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=il……x… EÚ…‰ ∫…÷v……Æ™…÷M… i…l…… {…∆ bi… ™…÷M… ®…Â ¥™……{…EÚ +…v……Æ  ®…±…… +…ËÆ =∫…®…Â
¥™……{…EÚ ∫…÷v……Æ {… ÆπEÚ…Æ ΩÙ… ‰x… ‰ ±…M…… * <∫…®…Â <∫… S…‰i…x…… ®…Â x…<« V……x… +…
M…<« * M……∆v…“™…÷M…“x… ÆS…x……EÚ…Æ…Â x…‰ M……∆v…“n˘∂…«x…, |…‰®…, ∫…i™…, +ÀΩÙ∫……, n˘ ±…i…|…‰®…,
+∆i™…V……‰u˘…Æ, O……®……‰u˘…Æ, <i™…… n˘ EÚ… +{…x…‰ ∫…… ΩÙi™…®…Â §…b… ΩÙ“ EÚ±……i®…EÚ ∫…∆™……‰V…x…
 EÚ™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ  EÚ n˘ ±…i… {…“ bi…, V…“¥…x… M……∆v…“™…÷M…“x…
ÆS…x……EÚ…Æ…Â ®…Â n˘∂…«EÚ, {…xx……±……±… {…]‰Ù±…, <«∑…Æ {…‰]Ù±…“EÚÆ, ∫…÷Æ‰∂… V……‰∂…“, V…™…∆i…
J…j…“, <i™…… n˘ x…‰ ¶…“ n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ“  ¥…b®§…x……+…‰ ∆ EÚ… J…÷±…EÚÆ  S…j…h…
 EÚ™…… Ω Ë Ù *66
M…÷V…Æ…i…“ EÚΩÙ…x…“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â n˘ ±…i… V…“¥…x…, n‰˘J…x…‰ ®…Â +…i…… ΩËÙ *
v … ⁄ ® … E ‰ Ú i … ÷  “V … x ® … ¶ … ⁄   ® …  x … … ‰  i ™ … … M …’ ®…Â BEÚ ®……‰S…“ E‰Ú V…“¥…x… EÚ… n˘n«˘  n˘J……™……
Ω Ë Ù  * BEÚ +°Ú∫…Æ EÚ“ V……‰Ω÷ ÙEÚ®…“ ∫……®……x™… {… Æ¥……Æ EÚ…‰ EÚΩÙ… ƒ i…EÚ x…÷EÚ∂……x…
EÚÆi…… ΩËÙ =∫…EÚ…  S…j…h… ΩËÙ * Æ…. ¥…. {……`ÙEÚ EÚ“ ‘J … ‰ ® … “’ E ÚΩ Ù … x … “  ® … Â  ¶ … “
n∆˘{… i… E‰Ú n÷˘:J…, n˘n«˘ EÚ…‰  S… j…i…  EÚ™…… ΩËÙ * ∫…÷∆n˘Æ®… EÚ“ ‘® … … Z … …  ¥ … ‰ ± … … x … ÷ ∆
® … ﬁ i ™ … ÷’, {…‰]Ù±…“EÚÆ EÚ“ ‘® … … x … i … …’, ‘Ω Ù ± …E Ú “  ¥ … Æh …’ ( x…®x… V…… i…) V…Ë∫…“ EÚΩÙ… x…™……ƒ
i……‰  n˘±…“{… Æ…h…{…÷Æ… EÚ“ ‘Ω ÙV……Æ ØÒ{…™……x… ÷ ∆  < « x … …®…’ ∫…÷®…∆i…Æ…¥…±… EÚ“ ‘+ … ‰ M … h … “ ∫ … … ‰
∫ … ÷ b i … … ± … “ ∫ …  E ÚΩ Ù …   x … ™ … … ƒ’ ®…Â n˘ ±…i… V…“¥…x…, =x…E‰Ú n÷:˘J…,n˘n« ˘ EÚ…‰  S… j…i…  EÚ™…… ΩËÙ *
°÷Ú]Ù{……l…, S…®……Æ M…±…“, ®…V…⁄Æ S……±… (V…™…∆i… J…j…“) +… n˘ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â n˘ ±…i…
∫…®……V… EÚ“ +x…÷¶… ⁄ i…™…… Â EÚ… ‰ + ¶…¥™…Ci… EÚÆx… ‰ EÚ“ EÚ… ‰ ∂…∂… EÚ“ M…<« ΩË Ù *
±…‰ EÚx… =∫… ∫…… ΩÙi™… ®…Â n˘™…… EÚ“ ¶……¥…x……  n˘J……<« n‰˘i…“ ΩËÙ, n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ“
∫…∆{…⁄h…« ¥…‰n˘x…… i…EÚ {…Ω÷ Ù ƒS…x…‰ EÚ“ ∫…“®…… i…EÚ ¥……‰ x…ΩÙ” V…… ∫…EÚi…‰ l…‰ *
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 ¥…V…™…∂……∫j…“ (§…“V…… M……∆v…“x…“ {…ΩÙ‰±…“ ¥……i……«) §…∆∫…“E÷Ú®……Æ §……Æ…‰]Ù EÚ“
{…÷x…V…«x®…, ¶…M…¥…i… ∫…÷l……Æ (M…∆M……), S…i…÷Æ {…]‰Ù±… (Æ∆UÙ…‰) Æ…®… |…V……{… i…, ( J…∫∫…÷),
 ¥…πh…÷ {…∆c¨… (UÙ…¥…h…“) v…“ÆV… •…¿¶…^Ù (i…®…‰ {…§……x…‰ V……‰™……‰ ?) EÚΩÙ… x…™……ƒ ¶…“
=±±…‰J…x…“™… ΩËÙ Ë Ù *
={…x™……∫…
M…÷V…Æ…i…“ ={…x™……∫… +…ËÆ M…÷V…Æ…i…“ n˘ ±…i… ={…x™……∫… EÚ… ∫¥…ØÒ{…,  ¥…EÚ…∫…
EÚ… ∫…∆{…⁄h…«  S…j… |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩË Ù *
={…x™……∫… +…v…÷ x…EÚ EÚ…±… EÚ“ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ ±……‰EÚ |…™…, V…“¥…∆i…
+…ËÆ |……h…¥…i…“ ∫…… ΩÙi™…  ¥…t… ΩËÙ * <∫…EÚ… +…Æ∆¶… ¶…“ {……∂S……i™… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú
|…¶……¥… ∫… ‰ Ω÷ Ù+… ΩË Ù * <∫…®… Â ®……x…¥… V…“¥…x… EÚ… EÚ…±{… x…EÚ  S…j… ={… ∫l…i…
 EÚ™…… V……i…… ΩË Ù *
∫…®…O… ØÒ{… ∫…‰ n‰ ˘J…‰ i……‰ ®……x…¥… EÚ“ ∫…¶…“ +{…‰I……Bƒ {…⁄h…« EÚÆx…‰
EÚ“ i……EÚi… ={…x™……∫… ®…Â ΩË Ù *  V…i…x…‰ ∫…V…«EÚ =i…x…“ ΩÙ“ ∫…V…«x… Æ“ i…™……ƒ +…ËÆ
=i…x…‰ ΩÙ“ ={…x™……∫…, =x…EÚ… ØÒ{… +±…M… +±…M… ΩËÙ * EÚ<«  ¥…¥…‰S…EÚ…Â x…‰(∫…®…“I…EÚ…‰)x…‰
= { … x ™ … … ∫ …  E Ú “  ¥ ™ … … J ™ … …  E Ú “  Ω Ë Ù  -  { … ± … § … E « Ú  -  A Novel is a Potriat
£ ‰ Ú x S …    ¥ … ¥ … ‰ S … E Ú  + ‰ § … ‰ ± …  E ‰ Ú ¥ … ‰ ± … “ - It is a Fiction in Prose of certain extent
G ‰ Ú ° Ú b « -  It is a Pocket theatre.
={…x™……∫… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……+…‰∆ B¥…∆ M…÷h……Â EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰  ¥… ¶…z…  ¥…u˘…x……Â
x…‰ ={…x™……∫… EÚ“ {… Æ¶……π…… n‰˘i…‰ Ω÷ÙB =∫…‰ ®……x…¥… S… Æj… EÚ… n˘{…«h… §…i……™…… ΩËÙ *
b…Ï.∂™……®…∫…÷ ∆n˘Æ n˘…∫… ={…x™……∫… EÚ…‰ ®…x…÷π™… E‰Ú ¥……∫i… ¥…EÚ V…“¥…x… EÚ“ EÚ…±{… x…EÚ
EÚl…… §…i……i…‰ ΩËÙ * |…‰®…S…xn˘ =∫…‰ ®……x…¥… S… Æj… EÚ…  S…j… EÚΩÙEÚÆ  ±…J…i…‰ ΩËÙ-
“®……x…¥… S… Æj… {…Æ |…EÚ…∂… b…±…x…… +…ËÆ =∫…E‰Ú ÆΩÙ∫™……Â EÚ…‰ J……‰±…x…… ΩÙ“ ={…x™……∫…
EÚ… ®… ⁄±… i…k¥… Ω Ë Ù *”
‘ Ω Ù xn ÷ ˘ ∫ i … … x … ®…v™ … ‰ x … ÷ ∆  BEÚ Z… ÷ { …b ÷ ∆’ ™…ΩÙ +x…⁄ n˘i… ={…x™……∫… 1862 ®…Â
|…EÚ… ∂…i… Ω÷Ù+… * x…∆n˘∂…∆EÚÆ®…Ω‰Ùi…… EﬁÚi… ‘E Ú Æ h … P … ‰ ± … … ‰’ (1866) {…ΩÙ±…… M…÷V…Æ…i…“ ®……Ë ±…EÚ
={…x™……∫… ΩÙ Ë * EÚÆh…P… ‰±…… ‰ ={…x™……∫… ®… Â ¥……P… ‰±…… ¥… ∆∂… E‰Ú +∆ i…®… Æ…V…… EÚ“
EÚØÒh…EÚl…… EÚ…‰  S… j…i…  EÚ™…… ΩËÙ * EÚ<« ∫…®…™… i…EÚ ={…x™……∫… +l……«i…¬ B‰ i…ΩÙ… ∫…EÚ
={…x™……∫… B‰∫…… J™……±… {……`ÙEÚ +…ËÆ ±…‰J…EÚ EÚ…‰ ΩÙ… ‰ M…™…… l…… *
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<∫…“ ±…B ®…ΩÙ“{…i…Æ…®… x…‰ ∫……®…… V…EÚ ={…x™……∫… EÚ… ®……M…« ÆJ…  n˘™…… *
®…Ω Ù “ { … i…Æ…®… x… ‰ 1866 ®… ‰ ∆  ‘∫ … …∫ … ÷  ¥ …Ω ÷ Ù x … “ ± …b…< «’ (∫……∫…-§…Ω÷Ù EÚ“
±…b…<«) ∫……®…… V…EÚ ={…x™……∫… |… ∫…r˘  EÚ™……  EÚxi…÷ +{…x…‰ V…®……x…‰ EÚ…  S…j… n‰˘J…x…‰
E‰Ú  ±…B +¶…“ ±……‰M… i…Ë™……Æ x…ΩÙ” l…‰ * =∫…E‰Ú §……n˘ (¥…x…Æ…V… S……¥…bÙ…) (1881)
(∫…P…Æ… V…‰∫…∆M…) V…Ë∫…‰ B‰ i…ΩÙ… ∫…EÚ ={…x™……∫…  ±…J…‰ *  EÚxi…÷ (EÚÆh…P…‰±……‰)  V…i…x……
|…¶……¥… ™…ΩÙ ={…x™……∫… x…ΩÙ” n‰ ˘ ∫…E‰Ú *
+…x…∆n˘ ∂…∆EÚÆ ¥…Ëπh…¥… ‘Æ … h … E Ú n ‰ ˘ ¥ … “’ +…ËÆ ΩÙÆM……‰À¥…n˘n˘…∫… EﬁÚi… ‘+ ∆ v … ‰ Æ
x … M … Æ “ E Ú … M … ∆ v … ¥ … « ∫ … ‰ x …’ |…M…]Ù  EÚ™…… * x……Æ…™…h… Ω‰Ù®…S…∆p˘x…‰ §…∆M……±…“ ®…Â ∫…‰ M…÷V…Æ…i…“
®…Â +x…⁄ n˘i… ={…x™……∫… ‘+…x…∆n˘ ®…`Ù,  ¥…π…¥…ﬁI…, M…÷ØÒ M……‰À¥…n˘À∫…ΩÙ, V…™…À∫…ΩÙ, n⁄ ˘M… Ê∂…
x… ∆ n ˘x…“, ®… ﬁh…… ±…x…“, ØÒ{…x…M…Æx…“ Æ…V…E÷ ∆ Ú¥…Æ“’  n˘™…‰ ΩËÙ *
∫…Æ∫¥…i…“S…∆p˘ 1887 M……‰¥…v…«x…Æ…®…  j…{……`Ù“ EﬁÚi… ∫……®…… V…EÚ ={…x™……∫…
ΩË Ù * ™…ΩÙ ={…x™……∫… EÚ… M…÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË Ù * 1901
i…EÚ ∫…Æ∫¥…i…“S…∆p˘ E‰Ú +…ËÆ i…“x… ¶……M… ¶…“ |…EÚ… ∂…i… Ω÷ÙB * ∫……®…… V…EÚ ={…x™……∫…
®…Â EÚ…°Ú“ ±……‰EÚ |…™… Ω÷Ù+… * ∏…“  ¥…V…™…Æ…™…¥…Ët x…‰ ™…ΩÙ S……Æ ¶……M… EÚ…‰ ¥™… Ci…±……‰EÚ,
E÷Ú]÷∆ Ù§…±……‰EÚ, Æ…V…±……‰EÚ, ∫……v…÷±……‰EÚ EÚΩÙ… ΩËÙ *
M……‰¥…v…«x…Æ…®… E‰Ú §……n˘ ∏…“ ¶……‰M…“xp˘Æ…¥… n˘“¥…‰]Ù“™…… x…‰ <.∫….1907
∫…‰ 1917 i…EÚ {…∆p˘ΩÙ  V…i…x…‰ +x…⁄ n˘i… ={…x™……∫…  n˘™…‰  V…∫…®…Â ±…“- ®…Z…Æ‰±…… {…Æ
∫… ‰  ±…J……- ‘+V…… ®…±… i…l…… ] Ù … ‰ ±∫…] Ù … ‰ ™ … E ÷ Ú] Ù ® … ÷ « Æ’ i…l…… +…x…… E‰Ú Æx…… {…Æ ∫…‰
 ± …J…… ‘® … … ‰   Ω Ù x … “’ i…l…… ‘i … Æ ± … …’- x…… Âv…{……j… ΩË Ù *
Æ®…h…¶……<« x…“±…E∆Ú`Ù EﬁÚi… ‘¶…p ∆ ˘¶…p’˘ M… ÷V…Æ…i…“ ={…x™……∫… ∫…… ΩÙi™… ®… Â
+±…M… ΩÙ“ =¶…Æi…… ΩË Ù * ™…ΩÙ |…l…®… ΩÙ…∫™…Æ∫… ={…x™……∫… ΩË Ù *
=∫…E‰Ú §……n˘ EÚx…Ë™……±……±… ®…÷x…∂…“ EÚ… x……®… |… ∫…r˘ ΩËÙ * ‘{ … … ] Ù h … x … “
| …¶ … ÷ i … …’, ‘¥ … ‰ Æ x … “  ¥ … ∫ … ÷ ± … … i …’ +…ËÆ ‘{……]Ùh… EÚ“ |…¶…÷i……’ E‰Ú +x…÷∫…∆v……x… ®…Â ‘M … ÷ V … Æ … i … x … … ‰
x … … l …’ B¥…∆ ‘Æ … V … …   v … Æ … V …’ ={…x™……∫… n‰˘EÚÆ B‰ i…ΩÙ… ∫…EÚ ={…x™……∫… EÚ“ v……Æ… §…n˘±…
n˘“ * |…∫…∆M…, §……f V…Ë∫…… EÚl……|…¥……ΩÙ S……‰]Ùn˘…Æ ∫…∆¥……n˘ B¥…∆ i…‰V…∫¥…“ {……j…∫…ﬁ π]Ù E‰Ú
EÚ…Æh… ™…ΩÙ ={…x™……∫……Â x…‰ M…÷V…Æ…i… ®…Â +…EÚπ…«h… V…®……™…… * EÚ…EÚ-®…∆V…Æ“,  ®…x…±…-
®…÷∆V……±…,  ∫…r˘Æ…V…- j…¶…÷¥…x…{……±…, EÚ“Ãi…n‰˘¥… V…Ë∫…‰ {……j… +®…Æ ΩÙ…‰ M…™…‰ * ®…÷x…∂…“x…‰
I…h…¶…Æ i……‰ M……‰¥…v…«x… EÚ…‰ ¶…“ ¶…⁄±……  n˘™…… * ∏…“ EﬁÚπh…±……±… Z…¥…‰Æ“ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ-
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={…x™……∫… E‰Ú  x…™…®……Â EÚ…‰ {…EÚb‰ ÆΩÙx…‰ E‰Ú EÚ…Æh… |…¶……¥…“ {……j……±…‰J…x… ∫…‰ EÚx…Ë™……±……±…x…‰
M…… ‰¥…v…«x…Æ…®… EÚ…‰ ™…ΩÙ ∫l……x… ∫…‰ ΩÙ]Ù…EÚÆ ∫¥…™…∆x… ‰ ™…ΩÙ {…n˘ |……{i…  EÚ™…… ΩË Ù *
{…ﬁl¥…“ ¥…±±…¶… B‰ i…ΩÙ… ∫…EÚ ={…x™……∫…, ¶…M…¥……x… EÚ…Ë ]Ù±™…, {……ËÆ… h…EÚ ={…x™……∫… B¥…∆
∫x…‰ΩÙ∫…∆ß…®… ∫¥…{x…nﬁ˘π]Ù… V…Ë∫…‰ ∫……®…… V…EÚ ={…x™……∫…  n˘™…‰ * i…{…∫¥…“x…“, V…™… ∫……‰®…x……l…
V…Ë∫…‰ ={…x™……∫… n‰˘EÚÆ M…÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… EÚ…‰ ∫…®…ﬁr˘  EÚ™…… ΩËÙ *
®…÷x…∂…“ E‰Ú §……n˘ Æ®…h…±……±… ¥…. n‰˘∫……<« EÚ… x……®… ¶…“ ®…ΩÙk¥…{…⁄h…«
ΩË Ù * M……∆v…“™…÷M… EÚ… |…¥……ΩÙ,  ¥…EÚ]Ù |…∂x……‰ ∆ EÚ…‰ ={…x™……∫… ®…Â ∫l……x…  n˘™…… ΩËÙ *
=xΩÙ…Âx…‰ V…™…∆i… i…l……  n˘¥™…S…I…÷, §…∆∫…Æ“, O……®…±…I®…“, EÚ…‰ EÚ±……, {…⁄Ãh…®……, æn˘™… ¥…¶…⁄ i…
V…Ë∫… ‰ ∫……®…… V…EÚ ={…x™……∫…  n˘™… ‰ *  I… i…V…, ¶……Æ‰±……‰ + Mx…, EÚ…±……¶……‰V… V…Ë∫… ‰
B‰ i…ΩÙ… ∫…EÚ ={…x™……∫…  ±…J…‰ * =x…E‰Ú ={…x™……∫… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â  ¥…V…™…Æ…V… ¥…Ët EÚΩÙi…‰
ΩËÙ -nﬁ˘π]Ù… M……‰¥…v…«x…Æ…®… +…‰Æ EÚ±……EÚ…Æ ®…÷x…∂…“ ∫…‰ ¶…“ ™…÷M…®…⁄Ãi… EÚΩÙ…x…“EÚ…Æ Æ®…h…±……±…
+±…M… ΩÙ“ |…EÚ…Æ E‰Ú ={…x™……∫… EÚl……EÚ…Æ ΩËÙ *
S…⁄x…“±……±… ¥…v…«®……x… ∂……ΩÙ x…‰ EÚ®…«™……‰M…“ Æ…V…‰∑…Æ B‰ i…ΩÙ… ∫…EÚ ={…x™……∫…
 ±…J……, Æ…V…ΩÙi™……, +¥…xi…“x……l…, ØÒ{…®…i…“ ¶…“  ±…J…‰ ΩË Ù *  V…M…Æ +x…‰ +®…“,
 ¥…π…S…GÚ, x…“±…E∆Ú`Ù EÚ… §……h… (i…“Æ) Æ∫…{…⁄h…« ={…x™……∫… ΩËÙ *
M…÷h…¥…∆i…Æ…™… +…S……™…«x…‰ M……‰ÆJ… +…™……, EÚ…‰Æ“  EÚi……§… ®…Â x……Æ“ ∫…®…∫™……
ÆJ…“ ΩË Ù * <xEÚ“±……§…, n‰ ˘∂…- n˘¥……x… +…ËÆ  ¥…Æ…]Ù V……M…‰ i™……Æ‰ ±……‰M…V……M…ﬁ i… EÚ…
 ¥…π…™… ΩË Ù * =xΩÙ…Âx…‰ {…÷j…-V…x®…, ¶…∫®……∆M…x……, n˘ Æp˘x……Æ…™…h…, ¶…M…¥……‰ x…‰V……‰ +…ËÆ
n˘ Æ™……±……±… V…Ë∫…‰ ={…x™……∫…  n˘™…‰ ΩËÙ * Æix… V…Ë∫…… ∫……®…… V…EÚ ={…x™……∫… ¶…“ |… ∫…r˘
ΩË Ù * ∫……M…ÆJ…‰b÷ E‰Ú ±……‰M……‰ E‰Ú V…“¥…x… EÚ…‰ ={…x™……∫… ®…Â ∫l……x…  n˘™…… ΩË Ù *
∏…“ Z…¥…‰ÆS…∆n˘®…‰P……h…“ x…‰ ∫……ËÆ…π]≈, M…÷V…Æ…i… < i…ΩÙ…∫… B¥…∆ ∫……®…… V…EÚ
V…“¥…x… ®…Â ∫…‰ EÚl……¥…∫i…÷ ±…‰EÚÆ ={…x™……∫…  ±…J…‰ ΩË Ù * +…∆S… ±…EÚ ¶……π…… +…ËÆ
∫……ËÆ…π]≈ EÚ“ ¥…“Æi……, ∂……Ë™…« E‰Ú EÚ…Æh… ™…ΩÙ ={…x™……∫… |… ∫…r˘ ΩËÙ * i…÷±…∫…“C™……Æ…‰,
(i…÷±…∫…“C™……Æ…) ¥…‰ ¥…∂……±…, |…¶…÷ {…v……™……«, ¥…∫…÷ ∆v…Æ…x……∆ ¥…ΩÙ…±……∆ n˘¥…±……, (v…Æi…“ E‰Ú
 |…™…, + |…™…) ∫……®…… V…EÚ ={…x™……∫…  ±…J…‰ ΩËÙ * ∫……‰Æ`Ù i……Æ…∆ ¥…Ω‰Ùi…… {……h…“ (∫……‰Æ`Ù
i…‰Æ‰ §…ΩÙi…‰ {……x…“) ®…Â ∫……‰Æ`Ù EÚ… < i…ΩÙ…∫… ΩËÙ *
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+x……‰J…… ∫…∆M…®… l…… *
¥…ΩÙ {…÷Æx… E‰Ú ∫……l… ÆΩÙEÚÆ n÷˘∂®…x……Â EÚ…‰  P…Æ…x…‰ ®…Â, ∫…Ë x…EÚ…‰ ∆ E‰Ú
=i∫……ΩÙ §…f…x…‰ ®…Â ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x… n‰˘i…“ ΩËÙ * {…⁄Æx… +…ËÆ =x…E‰Ú ∫……l…“ M……‰ ±…™……Â
EÚ“ Z…b“ §…Æ∫……i…‰ l…‰, i…§… Z…±…EÚ…Æ“ i…±…¥……Æ ∫…‰ ∫…“ f™……ƒ ∫…‰ ={…Æ +…i…‰ +∆O…‰V…
∫…‰x…… E‰Ú ∫…Ë x…EÚ…Â EÚ…‰ EÚ…]Ù n‰˘i…“ l…“ * ®… ΩÙ±…… ∫…Ë x…EÚ…Â EÚ…‰ ¥…ΩÙ EÚΩÙi…“ ΩËÙ,
“+§… M…… ‰Æ… ¶…“i…Æ È +…=x… S……i…… ΩÙ®……Æ“ n˘“¥……±… ∫… Ë ¶…“i…Æ Ë V… Ë™… ‰ * ΩÙ®……Æ“
<VV…i… ®…^Ù“ ®…Â  ®…±…V…Ë * +…V… §…i……=x…Ë  EÚ §…÷xn‰˘±…x… EÚ“ V…x…“ {…Æ…x… nË˘ E‰Ú
Z…… ƒ∫…“ E‰Ú ÆSUÙ… EÚÆ ΩË Ù * Ω÷ Ù{…EÚ ΩÙ… ∆i…x… ±… ‰ ±…… ‰, ∫… ⁄n˘  ®…±… ±…… Ë, +{…x…“
±… `Ù™……ƒ  x…EÚ…±… ±……Ë * E∆Úbx… V…Ë∫…‰ n÷˘∂®…x… EÚ“ ®…÷ ∆b“ °Ú…‰Æ n˘…Ë, J… ÆΩÙ…x… ∫……Ë
 §…UÙ… n˘…‰ BEÚ M……‰Æ… ±……Ë]Ù E‰Ú x… V…… {……= x… ={…ÆË +…x… {……=x…È *”4 Z … ± … E Ú … Æ “
EÚ“ V……‰∂…“±…“ ¥……h…“ x…‰  ∫j…™……Â E‰Ú ÆCi… EÚ…‰ J……Ë±……  n˘™…… * =∫…E‰Ú BEÚ BEÚ
∂…§n˘ i…“Æ EÚ“ i…ÆΩÙ =x…E‰Ú æn˘™… ®…‰ ∆ S…÷¶… M…B l…‰ * =z……¥… °Ú…]ÙEÚ {…Æ {…⁄Æx…
+…ËÆ Z…±…EÚ…Æ“ E‰Ú ∫…Ë x…EÚ…‰ x…‰ +∆O…‰V……‰ EÚ…‰ ¶…M……  n˘™…… l…… *
+{…x…… {… i… ∂…ΩÙ“n˘ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ i……‰ EÚΩÙi…“ ΩËÙ “Z … … ∆ ∫ … “  E ‰ Ú  ± … … x … ‰
®…… ‰™… ∫… ‰ {… Ë±… ‰ i… ÷®…x… ‰ {…Æ…x… n‰ ˘ n ˘™…” {… i… EÚ…‰ S…Æh… ∫{…∂…« EÚÆE‰Ú +∆O…‰V… ∫…‰x……
{…Æ P……™…±… À∫…ΩÙx…“ EÚ“ ¶……ƒ i… ]⁄Ù]Ù {…bi…“ ΩËÙ * =∫…‰ +{…x…‰ {… i… E‰Ú ™…÷r˘ ®…Â
®……Æ‰ V……x…‰ EÚ… n÷˘:J… x…ΩÙ” l……, + {…i…÷ Z……∆∫…“ EÚ“ ∫…÷ÆI…… EÚ“  S…xi…… l…“ *
+…V… i…EÚ EÚ“ ∫j…“™……ƒ V……ËΩÙÆ EÚÆi…“ l…“ * x…n˘“, x……±……Â, E÷Ú+…‰∆ +…ËÆ +…M… ®…Â
E⁄Ún˘EÚÆ V……x… n‰ ˘i…“ l…“, <∫… {…Æ®{…Æ…EÚ…‰ Z…±…EÚ…Æ“ x…‰ =±…]Ù  n˘™…… l…… *
Æ…x…“ Z……∆∫…“ ∫…‰  x…EÚ±… V……i…“ ΩËÙ i…§… +∆O…‰V……‰ EÚ… v™……x… ΩÙ]Ù…x…‰
E‰Ú  ±…B ∫¥…™…∆ V…x…Æ±… E‰Ú E‰Ú®{… ®…Â V……EÚÆ ∫¥…™…∆ EÚ“ {…Ω‰ÙS……x… Æ…x…“ E‰Ú ØÒ{…
®…Â n‰˘i…“ ΩËÙ * Z……∆∫…“ EÚ… J…±…x……™…EÚ n÷˘±ΩÙ…V…÷ EÚΩÙi…… ΩËÙ ™…‰ Æ…x…“ x…ΩÙ” ΩËÙ Z…±…EÚ…Æ“
ΩË * i…§… ¥…ΩÙ EÚΩÙi…“ ΩËÙ Æ…x…“ EÚ… x…®…EÚ J……EÚÆ ¶…“ M…q˘…Æ“ EÚ“ * ¡÷Æ…‰V… EÚ…‰
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¶…“ ±…±…EÚ…Æi…“ ΩË “®……Æ n˘V… Ë™… M…… ‰±…“, ®……J…… Ë ®…… Ëi… ∫… ‰ bÆ x…<« ±…M… Ë *”
<∫… |…EÚ…Æ n÷˘∂®…x… EÚ“ UÙ…¥…x…“ ®…Â ¶…“ +{…x…“  x…bÆi…… EÚ… {… ÆS…™…
n‰˘i…“ ΩËÙ * +{…x…“ <VV…i… {…Æ ΩÙ…l… b…±…x…‰¥……±…‰ {…Æ ΩÙ l…™……Æ S…±……x…… ¥…ΩÙ V……x…i…“
ΩË Ù, ®……Ëi… ∫…‰ x…ΩÙ” bÆi…“, ®……Ëi… EÚ…‰ M…±…‰ ±…M……i…“ ΩËÙ * ¡÷Æ…‰V… =∫…EÚ“ ¥…“Æi……
∫… ‰ §…Ω÷ Ùi… |…∫…z… Ω÷ Ù+… l…… +…ËÆ =∫…‰ UÙ… ‰b n˘“ l…“, ±… ‰ EÚx… Z…±…EÚ…Æ“ EÚ… ‰
J…÷∂…“ x… l…“ * =∫…‰ n÷ ˘:J… l…… i……‰ E‰Ú¥…±… ™…ΩÙ“  EÚ  V…∫… Z……∆∫…“ EÚ“ ÆI……
EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B ¥…ΩÙ ®… ΩÙ±……+…‰ ∆ EÚ“ ∫…‰x…… EÚ“ EÚ®……xbÆ §…x…“, EÚ{…b‰ §…⁄x…x……
UÙ…‰bEÚÆ =∫…x…‰ Z……∆∫…“ EÚ“ n‰˘∂…¶…Ci… V…x…i…… EÚ…‰ ΩÙ l…™……Æ S…±……x……  ∫…J……™…… *
<∫… |…EÚ…Æ Z…±…EÚ…Æ“ n˘ ±…i… x……Æ“™……Â ®…Â ¥…“Æi…… EÚ… ∂…∆J… °⁄∆ÚEÚi…“
ΩË Ù * 1857 E‰Ú +…∫…{……∫… ¶…“ x……Æ“S…‰i…x…… V……O…i… l…“, Æ…x…“ ±…I®…“§……<« E‰Ú
∫……l… ∫……l… Z…±…EÚ…Æ“ EÚ… x……®… ¶…“ < i…ΩÙ…∫… ®…Â C™……Â x…ΩÙ” +…i……, ™…‰ BEÚ
§…b… |…∂x… ΩËÙ, =∫…‰  ∫…∆ΩÙ…∫…x… EÚ“ +…∂…… x…ΩÙ” l…“ ¥…ΩÙ i……‰  x…:∫¥……l…« ¶……¥… ∫…‰
±…bi…“ ΩË Ù *
n⁄ ˘∫…Æ… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« {……j… Æ…x…“ ±…I®…“§……<« EÚ… ΩË Ù * < i…ΩÙ…∫… ®…‰ ∆
¥…“Æx…… ™…EÚ… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… =∫…EÚ“ ΩËÙ, ∫j…“ ΩÙ…‰EÚÆ {…÷ØÒπ… ∫…‰ ¶…“ §…fEÚÆ ±…b…<«
±…b“ l…“ +{…x…“ Z……∆∫…“ E‰Ú EÚ…Æh… * +∆O… ‰V…… ‰ ∆ E‰Ú ®…x… ®…Â ¶…“ ¥…ΩÙ  V…xn˘…
l…“∫… i…§… i…EÚ S…÷¶…i…“ ÆΩÙ“ l…“ * ™… n˘ ∫…¶…“ Æ…V…… +…ËÆ |…V…… x… ‰ <i…x…“
 ΩÙ®®…i…  n˘J……<« ΩÙ…‰i…“ i……‰ ¶……Æi… EÚ… <« i…ΩÙ…∫… E÷ÚUÙ +…‰Æ ΩÙ…‰i…… * M…∆M……v…ÆÆ…¥…x…‰
¶…“ +∆O… ‰V…… ‰ EÚ“ ®…n˘n˘ ∫… ‰ À∫…ΩÙ…∫…x… {……™…… l……, +…ËÆ =xΩ…‰ ∆x… ‰ À∫…ΩÙ…∫…x… ±…‰
 ±…™…… l…… * M…∆M……v…ÆÆ…¥… E‰Ú ∫……l… ±…I®…“§……<« EÚ“ ∂……n˘“ UÙ… ‰]Ù“ ∫…“ =©… ®…Â
Ω÷Ù<« l…“ * ¥…ΩÙ =n˘…Æ +…ËÆ ∫{…π]Ù l…“, ®…ΩÙ±… ®…Â UÙ]Ù{…]Ù…x…… =∫…x…‰ ∫…“J…… x…ΩÙ”
l……, ®…÷Ci…  ¥…S…Æh…  EÚ™…… l…… * ∫……Æ“ §…∫i…“ EÚ“ J…§…Æ ¥…ΩÙ ±…‰i…“ l…“ *
x……Æ“ S…‰i…x…… =∫…E‰Ú S… Æj… ®…Â ∫{…π]Ù  n˘J……<« n‰ ˘i…“ ΩËÙ, ¥…ΩÙ ¶…“
+…V… ∫…‰ 150 ∫……±… {…ΩÙ±… ‰ * ®…ΩÙ±… ®…Â ΩÙ±n˘“ E÷Ú®…E÷Ú®… V…Ë∫… ‰ +¥…∫…Æ…Â {…Æ
∫……Æ“ ∫j…“™……ƒ EÚ…‰ §…÷±……i…“ l…“, +E‰Ú±……{…x… =∫…‰ x…ΩÙ” ¶……i…… l……, +…®……‰n˘ |…®……‰n˘
®…Â ¥…ΩÙ  ±…{i… ΩÙ…‰x…… x…ΩÙ” S……ΩÙi…“ l…“ * ØÒ{… +…ËÆ ±……¥…h™… ®…Â ¶…Æ{…÷Æ l…“ i……‰
+SU‰Ù ∫¥…¶……¥… E‰Ú EÚ…Æh… =∫…EÚ“ UÙ ¥… n⁄˘Æ n⁄˘Æ i…EÚ °ËÚ±… S…÷EÚ“ l…“ * P……‰b‰
EÚ“ ∫…¥……Æ“ EÚÆx……, ΩÙ l…™……Æ S…±……x……, i…‰V… n˘…ËbEÚÆ {…ΩÙ…b {…Æ S…fx……, ¶……±……
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°ÈÚEÚx……, n˘“¥……Æ °Ú…ƒn˘x…… =∫…EÚ“ nË˘ x…EÚ  GÚ™…… l…“ * {…⁄V……M…ﬁΩÙ ®…Â n˘ ±…i… x……Æ“™……Â
EÚ… ‰ V……x…‰ EÚ“ ®…x……<« l…“, ™…ΩÙ Æ…x…“x…‰ ¶…“ ∫¥…“EÚ…Æ  EÚ™…… l……, V……‰ =∫…EÚ“
®…V…§…⁄Æ“ l…“ ™……  °ÚÆ ¥…h…« ¥™…¥…∫l…… EÚ“ V…EÚbx… *
18 ∫……±… EÚ“ =©… ®…Â ¥…ΩÙ  ¥…v…¥…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ i……‰ +…P……i… Z…‰±…i…“
ΩË Ù, ∫… ‰ΩÙi…“ ΩË Ù +…ËÆ ∫…Ë x…EÚ |… ∂…I…h… ±…‰i…“ ΩË Ù, +x™… ∫j…“™…… Â EÚ… ‰ ¶…“ ¥…ΩÙ
 ∫…J……i…“ ΩËÙ * Z……∆∫…“ E‰Ú Æ…V…… EÚ…‰ {…÷j… x…ΩÙ” l…… +…ËÆ n˘…®……‰n˘ÆÆ…¥… EÚ“ M……‰n˘
EÚ…‰ b±…ΩÙ…ËV…“ x…‰ ∫¥…“EÚ…Æ x…ΩÙ”  EÚ™…… * <∫… |…EÚ…Æ Z……∆∫…“ EÚ…‰ +∆O…‰V…“ Æ…V™…
®…Â  ®…±……  n˘™……, ™…ΩÙ P……‰π…h…… ∫…÷x…EÚÆ Æ…x…“ {…Æn‰ ˘ E‰Ú {…“U‰Ù ∫…‰ EÚΩÙi…“ ΩË Ù -
“® … È  + { … x … “  Z … … ∆ ∫ … “  x … Ω Ù ”  n ⁄ ˘ ƒ M … “  *”5 <∫…“ n÷˘:J…n˘ P…b“ ∫…‰ Æ…x…“ ™…÷r˘ EÚ“
i…Ë™……Æ“ ∂…÷ØÒ EÚÆ n‰ ˘i…“ ΩË, Æ…x…“ +∫…ΩÙ…™… Ω÷ Ù<« l…“,  EÚxi…÷  x…bÆ l…“, +∆O…‰V…
+…ËÆ +{…x…‰ ΩÙ“ n÷ ˘∂®…x……Â E‰Ú EÚ…Æh… °⁄ ∆ÚEÚEÚÆ {…ËÆ ÆJ…i…“ l…“ *
n˘ ±…i… ∫…Ë x…EÚ…Â EÚ“ ¶…Ãi… E‰Ú EÚ…Æh… E÷ÚUÙ ∫…¥…h…« ±……‰M… Æ…x…“ ∫…‰
x……Æ…V… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ, i……‰ Æ…x…“ EÚΩÙi…“ ΩËÙ  EÚ “I… j…™… v…®… « ®…x… ∫… ‰ ΩË Ù ™…… V…… i…
∫…‰ ?  x…™…®…-EÚ…™…nÂ˘ §…x…i…‰ ΩÈÙ ∫…®…™… n‰˘J…EÚÆ, +§… ™…ΩÙ“ ™…÷M… v…®…« ΩËÙ * +∆O…‰V…“
∫…‰x…… ®…Â ∫…¶…“ V…… i… E‰Ú ∫…Ë x…EÚ ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ U⁄Ù+…U⁄Ùi… x…ΩÙ” ΩËÙ, ™…ΩÙ +∆O…‰V……‰ EÚ…‰
EËÚ∫…‰ ∫…§…EÚ  ∫…J……+…‰M…‰ ? BEÚ n⁄˘∫…Æ‰ EÚ…‰ UÙ…‰]ÙÙ… ®……x…EÚÆ !  °ÚÆ∆M…“ +…BƒM…‰ i……‰
¥… ‰ V…… i… {…⁄UÙEÚÆ i…÷®ΩÙ Â Ù `Ù… ‰EÚÆ x…ΩÙ” ®……ÆÂM… ‰ *”
®…<«, 1857 ®…Â Z……∆∫…“ E‰Ú ∫…Ë x…EÚ…Â x…‰ +∆O…‰V……‰ EÚ…‰ J…n‰˘b  n˘™……
l……,  V…∫…®…Â Æ…x…“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« l…“ *  EÚxi…÷ V…⁄x… 1857 ®…‰ +∆O…‰V……‰
x…‰ Z……∆∫…“ EÚ…‰ {……`Ù  ∫…J……  n˘™……, ™…÷r˘ EÚ… +∆i… x…ΩÙ” l……, BEÚ BEÚ ™……‰r˘…
®…Æ ÆΩÙ… l……, Æ…x…“ EÚ…‰ Z……∆∫…“ UÙ…‰bEÚÆ §……ΩÙÆ  x…EÚ±…x…‰ EÚ“ x……Ë§…i… +…i…“ ΩËÙ,
i…§… i…EÚ ∫…Ë x…EÚ…Â EÚ…‰ ΩÙ…Ë ∆∫…±…… n‰˘i…“ ΩËÙ +…ËÆ Æ…i… ®…Â E÷ÚUÙ ∫…Ë x…EÚ…‰ E‰Ú ∫……l…
Z……∆∫…“ ∫…‰  x…EÚ±… V……i…“ ΩË Ù, C™……Â EÚ  °ÚÆ ∫…‰ +∆O… ‰V……‰ E‰Ú ∫……®…x…‰ ™…÷r˘ EÚÆ
∫…E‰Ú, Z……∆∫…“ EÚ…‰ +…V……n˘ EÚÆ… ∫…E‰Ú * <∫… |…EÚ…Æ ={…x™……∫… ®…Â Æ…x…“ ±…I®…“§……<«
EÚ… S… Æj… ®…ΩÙk¥…{… ⁄h… « ΩË Ù, < i…ΩÙ…∫… ®… Â ¶…“ Æ…x…“ EÚ… {……j… +®…Æ ΩË Ù, ¥… Ë∫… ‰
∫…… ΩÙi™… ®…Â ¶…“ +®…Æ ÆΩ‰ÙM…… *
{… ⁄Æx… EÚ… {……j… ¶…“ ®…ΩÙk¥…{… ⁄h… « ΩË Ù * Z…±…EÚ…Æ“ EÚ… {… i… ΩË Ù,
Z…±…EÚ…Æ“ EÙ˘…‰ ∫…Ë x…EÚ §…x……x…‰ ®…Â =∫…EÚ… ∫……l… ΩËÙ, ∫¥…™…∆ ¶…“ ∫…Ë x…EÚ §…x…i…… ΩËÙ,
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1850 E‰Ú +…∫…{……∫… ®… ΩÙ±…… ∫…‰x…… ®…Â +{…x…“ {…ix…“ EÚ…‰ ¶…‰V…EÚÆ x……Æ“S…‰i…x……
EÚ…‰ ¥…ΩÙ +…M…‰ §…f…i…… ΩË Ù,  EÚxi… ÷ ∫…®……V… ∫…‰ bÆi…… ΩË Ù, Z…±…EÚ…Æ“ EÚ…‰ M……™…
®……Æx…‰ E‰Ú +…Æ…‰{… {…Æ {…∆S… ®…Â ¥…ΩÙ À{…V…Æ‰ ®…Â §…∆n˘ ∂…‰Æ EÚ“ i…ÆΩÙ §…Ë`Ùi…… ΩËÙ *
Z…±…EÚ…Æ“ EÚ“ M…±…i…“ EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆE‰Ú =∫…‰ ∫…ΩÙ…Æ… n‰i…… ΩË Ù * ∫…‰x…… EÚ“
¶…i…‘ +…ËÆ |… ∂…I…h… ¶…“ n‰˘i…… ΩËÙ * 1857 EÚ“ GÚ…∆ i… ®…Â ®…ΩÙk¥… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
+n˘… EÚÆi…… ΩË Ù +…ËÆ ∂…ΩÙ“n˘ ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù * < i…ΩÙ…∫… ®… Â ™…ΩÙ +®…Æ {……j… EÚ…
∂……™…n˘ ΩÙ“ EÚΩÙ” x……®… ΩÙ…‰M……,  EÚxi…÷ ={…x™……∫… ®…Â ™…ΩÙ +®…Æ {……j… ΩË Ù *
x……Æ…™…h…∂……∫j…“ +…ËÆ ®…UÙ Æ™…… ¶…∆M…“ EÚ… {……j… ¶…“ +®…Æ ÆΩ‰ ÙM……
 V…∫…x…‰ 1850 E‰Ú +…∫…{……∫… (•……¿h…-¶…∆M…“) +…xi…ÆV……i…“™… ∂……n˘“ EÚ“ l…“ * V……‰
∫…®……V… E‰Ú  ±…B ®…ΩÙk¥…{… ⁄h… « P…b“ l…“,  EÚxi… ÷ ∫…®……V… x…‰ ™…ΩÙ ∫¥…“EÚ…Æ x…ΩÙ”
 EÚ™…… l……, Æ…V……x…‰ ¶…“ x…ΩÙ”, +…ËÆ n˘…‰x……Â EÚ…‰ Z……∆∫…“ ∫…‰ n‰˘∂… x…EÚ…±…  EÚ™…… l…… *
V……i…‰ ¥…Ci… ®…UÙ Æ™…… x…‰ EÚΩÙ… l……, C™…… Æ…V……x…‰ x™……™…  EÚ™…… ? ∫…®……V… E‰Ú
|…‰ ®…™……Â EÚ…‰ x…<« Æ…ΩÙ  n˘J……<« l…“ =x… n˘…‰x……Â x…‰ *
¥…“Æ…∆M…x…… Z…±…EÚ…Æ“§……<« ={…x™……∫… ®…Â UÙ…‰]‰Ù UÙ…‰]‰Ù ∫…∆¥……n˘ EÚ®… ΩËÙ *
M…∆¶…“Æi…… V™……n˘… ΩËÙ <∫…“ ±…B §…b‰ §…b‰ ∫…∆¥……n˘ ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ i……‰ |…n‰˘∂… §…S……x…‰ EÚ“
§……i… ΩËÙ, ∫……®…… V…EÚ ØÒ f™……Â EÚ“ §……‰±…§……±…… ΩËÙ, <∫…“ ±…B ±……‰M……‰ ®…Â ΩÙ…∫™…EÚ®…
ΩËÙ, ∏…ﬁ∆M…… ÆEÚi…… EÚ®… ΩËÙ, ®……x… ∫…EÚi……, +…Ãl…EÚ, ∫……®…… V…EÚ ØÒ{… ∫…‰ j…∫i… ΩËÙ *
∫…∆¥……n˘ ®…Â ¶…“ =x…EÚ“ UÙ ¥… ¥…Ë∫…“ ΩÙ“ |…∫i…÷i… ΩË Ù *
<±…EÚ…Æ“, §……§…… +…ËÆ ®…⁄±…S…xn˘ E‰Ú §…“S… ∫…∆¥……n˘-Z……∆∫…“ E‰Ú ¶…Ù ¥…π™…
E‰Ú §……Æ‰ ®…Â-
Z…±…EÚ…Æ“- ™……<« ∫…‰x…… EÚ…∆ V…… Æ<« ΩË Ù ?
§……§……- Z……∆∫…“ (l……‰b… `ÙΩÙÆEÚÆ V…¥……§…  n˘™…… l……)
®…÷±…S…xn˘ - EÚ…™… ?
§……§……- Z……∆∫…“ Æ…V™… EÚ…‰ {…±…]Ùx…‰ *
∫…§…E÷ÚUÙ =±…]Ù-{…±…]Ù V……BM…… * E÷ÚUÙ ¶…“  ∫l…Æ x…ΩÙ” ÆΩ‰ ÙM…… *
+…∫…®……x… ®… Â v… ÷+…ƒ ¶…Æ V……BM…… * V…®…“x… ±……±… ΩÙ… ‰ V……BM…“ *6
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M…∆n˘EÚ“ n⁄˘Æ EÚÆi…… ΩËÙ * UÙ{{…Æ ®…Â §…ΩÙ÷i… ∫…Æ±…i…… ∫…‰ ∫…®…V……™…… ΩËÙ  EÚ ®…V…n⁄˘Æ
EÚ… ‰ {… ⁄Æ ‰ {… Ë∫…… ‰ ∫… ‰ ®…V…n⁄ ˘Æ“  ®…±…‰, V…®…“x…n˘…Æ… Â u˘…Æ… ∂…… ‰π…h… EÚ®… ΩÙ… ‰, ∫…§…
¶……<«S……Æ‰ E‰Ú ∫……l… ÆΩÂÙ, ∫…‰`Ù-∂……Ω÷ÙEÚ…Æ…Â EÚ… +∆i… ΩÙ…‰, •……¿h…¥……n˘ x…π]Ù ΩÙ…‰ ∫…®……V…
¥™…¥…∫l…… ®…Â {… Æ¥…i…«x… ΩÙ…‰ V……™…‰ i……‰ ∫…®……V… ®…Â ∫…®……x…i…… +…™…‰M…“ * x… EÚ…‰<«
UÙ…‰]Ù… x… EÚ…‰<« §…b… ΩÙÆ <«x∫……x… ∫…®……x… ΩÙ…‰ V……™…‰ i……‰ {…ﬁl¥…“ ΩÙ“ ∫¥…M…« §…x…‰M…“
™…‰ UÙ{{…Æ EÚ… ®…ΩÙ…x…i…®… =q‰˘∂™… ΩËÙ *
2. ¥™…∫…x…§…∆n˘“
={…x™……∫… ®…Â ∫……Æ‰ {……j… ¥™…∫…x… E‰Ú  ∂…EÚ…Æ ΩË Ù, ∫…®……V… ®…Â ¶…“
50.70 |… i…∂…i… ±……‰M… ¥™…∫…x… E‰Ú  ∂…EÚ…Æ ΩËÙ V……‰ ™…l……l…« ΩËÙ *  EÚxi…÷ S…xn˘x…
EÚÆi…… ΩËÙ  EÚ ∂…Æ…§…, §…“b“, V…÷M……Æ, §…∆n˘ EÚÆ‰,  {…CS…Æ n‰˘J…i…‰ ΩËÙ ¥…ΩÙ §…∆n˘ EÚÆ‰
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i……‰ {…Ë∫……Â EÚ“ §…S…i… ΩÙ…‰M…“, ∂…Æ“Æ ∫¥…∫l… ÆΩ‰ÙM…… +…ËÆ =x… {…Ë∫……Â ∫…‰ §…SS……Â EÚ…‰
{…f…+…‰, M…ﬁΩÙ∫l…“ ∫…∆¶……±……‰, Z…P…b‰ EÚ®… ΩÙ…ÂM…‰, ∫…®……V… ®…Â ¥™…∫…x… E‰Ú EÚ…Æh… EÚ<«
±……‰M… M…Æ“§… §…x…i…‰ V…… ÆΩ‰Ù ΩËÙ, J……x…… EÚ®… J……i…‰ ΩËÙ,  EÚxi…÷ ¥™…∫…x… ®…Â EÚ…‰<«
EÚ]Ù…Ëi…“ x…ΩÙ” EÚÆi…‰, =∫…“ EÚ…Æh… +{…x…… ∫¥……∫l™…  §…M……bi…‰ ΩËÙ, §…SS……Â EÚ… ¶…“
®……x… ∫…EÚ, ∂……Æ“ ÆEÚ, ∫¥……∫l™…  §…M……bi…‰ ΩËÙ *
3. §……±… ¥…¥……ΩÙ +…ËÆ EÚ®…∫…∆i……x…
ΩÙ®……Æ‰ ∫…®……V… EÚ“ ™…ΩÙ j……∫…n˘“ ΩË Ù  EÚ UÙ… ‰]Ù“ =©… ®…Â ±…bEÚ…-
±…bEÚ“ EÚ“ ∂……n˘“ EÚÆ n‰˘i…‰ ΩË Ù * ={…x™……∫… ®…Â ™…ΩÙ ∫…®…∫™…… EÚ…‰ +SUÙ“ i…ÆΩÙ
∫… ‰ {… ‰∂…  EÚ™…… ΩË Ù- ÆV…x…“ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ V…… ‰ UÙ… ‰]Ù“ =©… ®…Â ∂……n˘“ EÚÆx……
x…ΩÙ” S……ΩÙi…“ +{…x…‰  {…i…… EÚ…‰ ¶…“ EÚΩÙi…“ ΩË Ù  EÚ ®…È ∂……n˘“ EÚØ∆ÒM…“,  EÚxi… ÷
+¶…“ x…ΩÙ” * ±…‰ EÚx…  {…i……V…“ ! C™…… =©… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ  ¥…¥……ΩÙ EÚÆ n‰ ˘x… ‰ ®……j…
∫…‰ ΩÙ“  V…®®…‰n˘…Æ“ {…⁄Æ“ ΩÙ…‰ V……i…“ Ω‰Ù ®……i……- {…i…… EÚ“ +{…x…“ ∫…∆i……x……‰ E‰Ú |… i… ?
=x…E‰Ú §…SS…‰ ∫…®®……x… +…ËÆ ∫¥…… ¶…®……x… ∫…‰ V…“B, C™…… ™…ΩÙ ∫…÷ x… ∂S…i… EÚÆx……
 V…®®…‰n˘…Æ“ x…ΩÙ” ΩË Ù =x…EÚ“ ? ÆV…x…“ x… ‰ |…∂x…  EÚ™…… *17
ΩÙ®……Æ‰ n˘ Æp˘ +…ËÆ + ∂… I…i… ∫…®……V… EÚ“ ™…ΩÙ ¶…“ BEÚ  ¥…b®§…x……
ΩË Ù  EÚ §…SS…… Â EÚ“ UÙ… ‰] Ù“ =©… ®… Â ΩÙ“ ∂……n˘“ EÚÆE‰Ú b…±…  n˘™…… V……i…… ΩË Ù
§…xv…x… ®…Â x… E÷ÚUÙ J……x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ  ®…±…i…… ΩËÙ x… J…‰±…x…‰ EÚ…, V…±n˘“ ∂……n˘“
ΩÙ… ‰x… ‰ EÚ… ®…i…±…§… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù V…±n˘“ ΩÙ“ §…SS…‰ {… Ën˘… ΩÙ… ‰x…… * +…‰Æ V…§… i…EÚ
±…bEÚ“ i… x…EÚ ∂…™……x…“ +l…¥…… E÷ÚUÙ ∫……‰S…x…‰-∫…®…Z…x…‰ ±……™…EÚ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ i…§… i…EÚ
¥…ΩÙ ®…… ƒ §…x… S… ÷EÚ“ ΩÙ… ‰i…“ ΩË *18
4. ∫…ÆEÚ…Æ“ +°Ú∫…Æ Æ§…Æ ∫]‰Ù®{…
∫…ÆEÚ…Æ“ +°Ú∫…Æ Æ…V…x…‰i……+…‰∆ ™…… {…Ë∫…‰n˘…Æ, V…®…”n˘…Æ, M…÷∆b…i…k¥……‰ E‰Ú
®…x…∫… ⁄°Ú“ E‰Ú +…v……Æ {…Æ EÚ…™… « EÚÆi… ‰ ΩË Ù * ¥…ΩÙ bÆi… ‰ ΩË Ù C™…… Â EÚ ∫…ÆEÚ…Æ“
x……ËEÚÆ“  bO…“ E‰Ú +…v……Æ {…Æ  ®…±…i…“ ΩË Ù, +…ËÆ  bO…“ |……{i… EÚÆx…‰ ®…Â +…v…“
 V…xn˘M…“ +…ËÆ {…Ë∫…‰ J…S…« EÚÆi…‰ ΩËÙ i…§…  ®…±…i…“ ΩËÙ, +{…x…‰ {… Æ¥……Æ EÚ“  S…xi……
ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, <∫…“ ±…B M…÷∆b…i…i¥……‰, Æ…V…x…‰i……+…‰∆, V…®…”n˘…Æ…‰ ∫…‰ §…‰S……Æ‰ bÆi…‰ ΩËÙ  EÚxi…÷
+…®… +…n˘®…“ E‰Ú ∫……®…x…‰ +{…x…“ ∫……Æ“ i……EÚi…,  x…™…®……Â EÚ… ¥…‰ ={…™……‰M… EÚÆi…‰
ΩËÙ * ={…x™……∫… ®…Â `Ù…E÷ÚÆ ∫……ΩÙ§… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â  ±…J…… ΩËÙ- “E Ú … ‰ < «  ¶ … “  ∫ … ÆE Ú … Æ “
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+°Ú∫…Æ ΩÙ… ‰ ™…… EÚ…ÆE÷Úx…, `Ù…E÷ÚÆ ∫……ΩÙ§… EÚ“ ∫…ΩÙ®… i… E‰Ú  §…x…… <±……E‰Ú E‰Ú
 EÚ∫…“ ¶…“ ®……®…±…‰ ®…Â x… i……‰ ΩÙ∫i…I…‰{… EÚÆi…… l……, +…ËÆ x…  EÚ∫…“ EÚ…‰ B‰∫……
EÚÆx…‰ EÚ“ ∫…±……ΩÙ n‰˘i…… l…… * ™…⁄ ƒ EÚ ΩÙB  EÚ ∫…ÆEÚ…Æ“ EÚ…ÆE⁄Úx… i……‰ x……®… ¶…Æ
E‰Ú l…‰ +x™… l…… <±……E‰Ú ®…Â +∫…±…“ ∂……∫…x… i……‰ `Ù…E÷ÚÆ ∫……ΩÙ§… EÚ… ΩÙ“ l…… *”19
±…‰J…EÚ ™…ΩÙ…ƒ ∫…÷v……Æ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ §…±… n‰˘i…‰ ΩË Ù *
5. {…÷ ±…∫… EÚ… ¥™…¥…ΩÙ…Æ
∫…ÆEÚ…Æ“ +°Ú∫…Æ…Â E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ {…÷ ±…∫… EÚ… ¥™…¥…ΩÙ…Æ ¶…“ +…®…
V…x…i…… E‰Ú  ±…B ∫…Ji… ΩÙ“ ΩË Ù * {…Ë∫… ‰ ±…‰EÚÆ M…Æ“§… EÚ“  {…]Ù…<« EÚÆi…‰ ΩË Ù *
={…x™……∫… ®…Â n‰˘J…‰∆ i……‰ EÚ®…±…… {…Æ §…±……iEÚ…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ i……‰ =x…E‰Ú  {…i…… {…÷ ±…∫…l……x…‰
®… Â °Ú Æ™……n˘  ±…J…¥……x… ‰ V……i… ‰ ΩË Ù, i…… ‰  {…]Ù…<« EÚÆE‰Ú ¶…M…… n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù, C™…… Â EÚ
§…±……iEÚ… Æ™……Â x…‰ {…÷ ±…∫… EÚ…‰ {…Ë∫…‰  n˘™…‰ l…‰ * +…∆n˘… ‰±…x…EÚ…Æ“™……Â E‰Ú ∫……l… ¶…“
™…ΩÙ“ ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚÆi…‰ ΩËÙ, =x…EÚ…‰ +∆n˘Æ EÚÆ n˘‰i…‰ ΩËÙ,  {…]Ù…<« EÚÆi…‰ ΩËÙ +…ËÆ {…Ë∫…‰n˘…Æ,
V…®…”n˘…Æ EÚ…‰ ∫…∆¥……Æi…‰ ΩË Ù ™…‰ ΩË Ù ΩÙ®……Æ‰ ¶……Æi… EÚ“ {…÷ ±…∫… *
6. ∫j…“  ∂…I……, Æ…‰V…M……Æ E‰Ú  ±…B x…™…‰ ∫……v…x…
S…xn˘x… E‰Ú  ¥…S……Æ ={…x™……∫… ®…Â  §…J…Æ‰ Ω÷ÙB ΩËÙ, V……‰ +…®… V…x…i……
E‰Ú  ±…B, n˘ ±…i…… ‰ ∆ E‰Ú  ±…B, ®…V…n⁄ ˘Æ… Â E‰Ú  ±…B §…Ω÷ Ùi… ={…™…… ‰M…“ ΩË Ù * ∫j…“
 ∂…I…… {…Æ ¥…ΩÙ V……‰Æ n‰ ˘i…… ΩË Ù *  ∂…I…… E‰Ú +±……¥…… M…ﬁΩÙ=t…‰M… {…Æ ¶…“ §…±…
n‰˘i…… ΩËÙ * B‰∫…“ ®… ΩÙ±……+…‰∆ EÚ…‰  ∫…±……<«-§…÷x……<« EÚ… |… ∂…I…h…  n˘±……x…‰ EÚ“ ¥™…¥…∫l……
EÚ“ V……B *
7.  ∂…I……, ∫…∆M… Ù`x…, +…∆n˘…‰±…x…
UÙ{{…Æ ®… Â b…Ï.+…∆§… ‰bEÚÆ E‰Ú  j…∫… ⁄j… EÚ… ‰ v™……x… ®… Â ÆJ…… ΩË Ù *
S…xn˘x… =x…E‰Ú  ®…j… {…f‰- ±…J…‰ ΩË Ù, ¥… ‰ ¶…“ n⁄ ˘∫…Æ… Â EÚ… ‰ {…f…x…… S……ΩÙi… ‰ ΩË Ù *
i…÷®ΩÙ…Æ‰ §…SS…‰  n˘x…¶…Æ Æ‰i…- ®…^Ù“ ®…Â J…‰±…i…‰  °ÚÆi…‰ ΩËÙ * =x…EÚ… ¶… ¥…π™… §…x……x…‰
EÚ“ +…‰Æ v™……x…  n˘™…… V……B, =x…E‰Ú  ±…B ∫E⁄Ú±… J……‰±…‰ V……B *
S…xn˘x… ∫…®……V… EÚ…‰ +…™…‰ §…f…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ  ∂…I…… ∫…‰ * S…xn˘x…
+…M…‰ EÚΩÙi…… Ω‰Ù ΩÙÆ i…ÆΩÙ E‰Ú +x™……™…, ∂……‰π…h… +…ËÆ =i{…“bx… E‰Ú  ∂…EÚ…Æ ΩÙ…‰i…‰
ΩËÙ, =x… ±……‰M……Â EÚ…‰  ∂… I…i… EÚØ∆ÒM…… ®…È * <x… ∫……‰B ±……‰M……Â EÚ…‰ V…M……>ƒ M … …  + … Ë Æ
=x…®…Â V……M…ﬁ i… {…Ën˘… EÚØ∆ÒM……, i…… EÚ +{…x…‰ ∂……‰π…h… EÚ“ V…∆V…“Æ…Â EÚ…‰ i……‰b-°ÈÚEÚx…‰
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E‰Ú  ±…B ¥… ‰ =`Ù J…b‰ ΩÙ… ‰ *20
ΩÙ®… ‰ ∆ ∫…®……V… ∫…‰ ]ÙCEÚÆ ±…‰x…“ ΩË Ù, ∫…k…… ∫…‰ ±…b…<« ±…bx…“ ΩË Ù,
V…÷±®… +…ËÆ ∂……‰π…h… E‰Ú  ¥…ØÒr˘ ∫…∆P…π…« EÚÆx…… ΩË Ù * BEÚ-n˘…‰ +…n˘®…“ E‰Ú §…∫…
EÚ… x…ΩÙ” ΩËÙ ™…ΩÙ EÚ…®… * +E‰Ú±…… S…x…… ¶……b x…ΩÙ” °Ú…‰b ∫…EÚi…… * <∫… ∫…§…E‰Ú
 ±…B °Ú… ËV… S…… ΩÙB, ¥…ΩÙ °Ú… ËV… i… Ë™……Æ EÚØ∆ÒM…… ®… È * v…“Æ‰ v…“Æ‰ S…xn˘x… EÚ…
∫E⁄Ú±… n˘ ±…i…-∂……‰ π…i… ±……‰M……Â EÚ“ ∫……®…… V…EÚ M… i… ¥… v…™……Â EÚ… E‰Úxp˘ §…x… M…™……
+…ËÆ V…±n˘“ ΩÙ“ <x… M… i… ¥… v…™…… Â x… ‰ BEÚ +…∆n˘… ‰±…x… EÚ… ØÒ{… ±… ‰  ±…™…… *
+… ∆n ˘ … ‰±…x… EÚ“ EÚ< « ∂……J……B ƒ §…x……< « M…< « * ∫……®…… V…EÚ ∫…®…i……, +…Ãl…EÚ
+…i®… x…¶…«Æi……, ®… ΩÙ±……- ∂…I……, i…l…… ∫……∆∫EﬁÚ i…EÚ {…÷x…ØÒil……x… *
<∫… |…EÚ…Æ S…xn˘x… E‰Ú u˘…Æ… UÙ{{…Æ ={…x™……∫… ®…Â  ∂…I……, ∫…∆M…`Ùx…
+…ËÆ +…∆n˘…‰±…x… {…Æ §…±…  n˘™…… ΩËÙ,  V…∫…E‰Ú u˘…Æ… ∫…®……V… ®…Â ∫…®……x…i…… +¥…∂™…
+…™…‰M…“ *
8. ∫…¥…h…« {……j… (ÆV…x…“) u˘…Æ… n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ…‰ +…M…‰ §…f…x…‰ EÚ… |…™…ix…
BEÚ +SUÙ… |…™…ix…
∫…¥…h…« ±…… ‰M… U⁄ Ù+…U⁄ Ùi… n⁄ ˘Æ EÚÆx… ‰ E‰Ú  ±…B +…M… ‰ §…fÂM… ‰ =x…E‰Ú
∫……l… ¶……<«-¶……<« EÚ… ∫…∆§…∆v… ÆJ…‰ ∆M…‰ i……‰ ∫…S…®…⁄S… U⁄Ù+…U⁄Ùi… n÷˘Æ ΩÙ…‰M…“, ∫…®……x…i……
+…™…‰M…“ * ={…x™……∫… ®…Â ÆV…x…“ EÚ… {……j… ™…‰ ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚÆi…… ΩËÙ * +{…x…‰
 {…i…… E‰Ú ∫……l… ∫… ∆P…π… « EÚÆi…“ ΩË Ù +…ËÆ ∂…… ‰ π…i… |…V…… EÚ… ‰ ∫……l… n‰ ˘i…“ ΩË Ù *
∫…®……x…i…… +…∆n˘…‰±…x… ®…Â ∫…ΩÙ™……‰M… n‰˘i…“ ΩËÙ ∂……n˘“ ¶…“ S…xn˘x… V…Ë∫…‰ n˘ ±…i…x…‰i…… E‰Ú
∫……l… EÚÆi…“ ΩËÙ, V……‰ +…V… §…Ω÷ Ùi… |…‰Æh……n˘…™…EÚ ΩËÙ *
9. ∫j…“ u˘…Æ… ∫…®……V… ∫…÷v……Æ, x……Æ“S…‰i…x……
∫…®……V… ∫…÷v……Æ E‰Ú ±…B {…÷ØÒπ… B¥…∆ ∫j…“ EÚ…  ΩÙ∫∫…… V…ØÒÆ“ ΩË Ù *
∫j…“ ∂… Ci… EÚ… {… ÆS…™… ={…x™……∫… ®…Â EÚ®…±…… u˘…Æ…  ®…±… V……i…… ΩË Ù * ∫¥…™…∆
{…Æ §…±……iEÚ…Æ Ω÷Ù+…, =x…∫…‰ =i{…z… §…SS…‰ E‰Ú ∫……l… +…i®…ΩÙi™…… EÚÆx…… S……ΩÙi…“ ΩËÙ,
 EÚxi… ÷ ∫…… ‰S……- “§…b… ΩÙ… ‰EÚÆ ™…ΩÙ ®… ‰Æ ‰ ∫……l… Ω÷ ÙB V… ÷±®… +…ËÆ +i™……S……Æ EÚ…
§…n˘±…… ±…‰ ™…ΩÙ“ ®… ‰Æ“ EÚ…®…x…… ΩË Ù *”
S…xn˘x… E‰Ú ∫…®……x…i…… +…∆n˘…‰±…x… ®…Â EÚ®…±…… ∫…ΩÙ™……‰M… n‰˘i…“ ΩËÙ ÆV…x…“
¶…“ +…∆n˘…‰±…x… ®…Â ∫…ΩÙ™……‰M… n‰˘EÚÆ ®……i……{…÷Æ E‰Ú +…∫…{……∫… E‰Ú M……ƒ¥……‰ ®…Â ∫…®……x…i……
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EÚÆi…“ ΩË Ù * =∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… ¶…“ ∫…®……V… E‰Ú  ±…B +x…x™… ΩË Ù * {…÷ØÒπ……Â EÚ…‰
™…‰ n˘…‰ ™…÷¥…i…“ §…Ω÷ Ùi… E÷ÚUÙ ∫…“J… n‰˘i…“ ΩËÙ *
UÙ{{…Æ ={…x™……∫… ®…Â {……j……Â EÚ“ ®……x… ∫…EÚi…… {…Æ V™……n˘… §…±…  n˘™……
ΩËÙ * +…V…EÚ±… <x∫……x… ∫……®…… V…EÚ, +…Ãl…EÚ, ∂……Æ“ ÆEÚ ØÒ{… ∫…‰ j…∫i… ΩËÙ, <∫… ±…B
™…‰ {……j… ®……x… ∫…EÚ ØÒ{… ∫…‰ ¶…“ j…∫i… ÆΩÙi…‰ ΩË Ù * n˘ ±…i……Â EÚ“ ™…ΩÙ  ¥…b®§…x……
ΩËÙ EÚ“ +¶……¥……‰ ®…Â {…Ën˘… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ, +¶……¥……‰ ®…Â V…“i…‰ ΩËÙ +…ËÆ +¶……¥……Â ®…Â ΩÙ“
®…Æi…‰ ΩË Ù * +¶……¥…… Â E‰Ú  ∫…¥…… ∫……®…… V…EÚ ØÒ{… ∫…‰ ¶…“ j…∫i… ΩË Ù, ΩÙÆ ∫…®…™…
∫…¥…h……Ê EÚ… bÆ ÆΩÙi…… ΩËÙ * EÚ§… ∫…∆P…π…« ΩÙ…‰M……, EÚ§…  {…]Ù…<« ΩÙ…‰M…“, EÚ§… M……ƒ¥…
UÙ…‰bx…… {…b‰M…… ? ΩÙÆ ∫…®…™… ™…ΩÙ“ ÀS…i…… EÚ§… +{…x…“ §…Ω÷Ù-§…‰ ]Ù™……Â EÚ“ <VV…i…
±…⁄]Â ÙM…‰ ?... ™…‰  ∫…¥…… +{…x…“ ∫……®…… V…EÚ ØÒ f™……ƒ ¶…“ <i…x…“ ΩÙ“  V…®®…n˘…Æ ΩË,
®……x… ∫…EÚ ØÒ{… ∫…‰ j…∫i… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B *
∫…÷CJ…… EÚ“ ®……x… ∫…EÚi…… n‰ ˘J…B : “¥ … Ω Ù    E Ú ∫ … “  M … Ω Ù Æ ‰  ∫ … … ‰ S …  ® … Â
b⁄§…… Ω÷ Ù+… l…… * §……ΩÙÆ i…‰V… ΩÙ¥…… S…±… ÆΩÙ“ l…“, ∫……ƒ™….. ∫……ƒ™… EÚÆi…“ Ω÷ Ù<«,
=∫…EÚ… i……Æi…®™… ∫…÷CJ…… E‰Ú ®… ∫i…πEÚ ∫…‰ V…÷b… Ω÷Ù+… l…… * =∫…E‰Ú ®… ∫i…πEÚ ®…Â
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ΩË Ù  EÚ ™…ΩÙ  ΩÙ®……S…±… E‰Ú BEÚ n÷ ˘M… «®… +∆S…±… EÚ“ ¶……ËM…… ‰ ±…EÚ  ¥… ∂…π]Ùi……+…‰ ∆,
Æ“ i…- Æ¥……V……‰ +…ËÆ V…“¥…x… ∫…‰ {… Æ S…i… EÚÆ…i…… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ E‰Ú §…Ω÷Ùi… ∫…‰ {……`ÙEÚ…Â
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E‰Ú  ±…B i……‰ ™…ΩÙ BEÚ  §…±E÷Ú±… +{… Æ S…i… ±……‰EÚ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆx…‰ V…Ë∫…… ΩË Ù,
V…ΩÙ…ƒ n‰˘¥…i…… ΩËÙ, M…⁄Æ ΩËÙ, =x…E‰Ú EÚ…ÆE÷Úx… ΩËÙ +…ËÆ EÚ… ΩÙEÚ… V…Ë∫…“ {…Æ∆{…Æ…Bƒ ΩËÙ *
∫……l… V…ΩÙ…ƒ ®…∆j…“, ∫…‰GÚ‰]ÙÆ“, |…v……x…, `‰ÙE‰Ún˘…Æ ΩËÙ +…ËÆ =x…EÚ“ ∫…k…… ΩËÙ * V…ΩÙ…ƒ
x…n˘“ V…Ë∫…… §…ΩÙi……  x…®…«±… V…“¥…x… ΩËÙ +…ËÆ {…ΩÙ…b V…Ë∫…‰ >ƒ S… ‰ S… Æj… ΩË Ù +…ËÆ <x…
∫…§… {…Æ ±…M…“ ∫…®…™… EÚ“ E÷Úp˘ π]Ù ΩËÙ * ™…ΩÙ BEÚ UÙ…‰]‰ Ù ∫…‰ +∆S…±… EÚ“ EÚl……
ΩËÙ ±…‰ EÚx… <∫…E‰Ú ∫…Æ…‰EÚ…Æ ¥…Ë ∑…EÚ ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ {…™……«¥…Æh… EÚ“  °ÚGÚ ¶…“ ΩËÙ +…ËÆ
∫……∆∫EﬁÚ i…EÚ |…n⁄ ˘π…h… EÚ“ ¶…“ * ∫……®…… V…EÚ I…Æh… EÚ… ®…÷q˘… ΩËÙ i……‰ Æ…V…x…“ i…EÚ
ß…π]Ù…S……Æ EÚ… ¶…“ * +…ËÆ ∫…§…∫…‰ §…b“ §……i… ™…ΩÙ ΩËÙ  EÚ {…ΩÙ…b ∫…‰ ¶…“ =∆S……
∫……ΩÙ∫… ΩËÙ V……‰ i…®……®… n÷˘J……Â-™…∆j…h……+…‰∆ +…ËÆ  ¥…b∆§…x……+…‰∆ EÚ…‰ ®…⁄∆ΩÙ  S…f…i…… x…V…Æ
+…i…… ΩË Ù * ∂……‰π…h… +…ËÆ +x™……™… E‰Ú  J…±……°Ú ™…ΩÙ…ƒ ¥™… Ci… EÚ… +…GÚ…‰∂… ΩË Ù
+…ËÆ |…EﬁÚ i… EÚ… ¶…“ * §… ±EÚ EÚ<« §……Æ i……‰ ¥™… Ci… +…ËÆ |…EﬁÚ i… E‰Ú +…GÚ…‰∂…
BEÚ…EÚ…Æ ΩÙ… ‰i… ‰ x…V…Æ +…i… ‰ ΩÈ Ù * BEÚ n÷ ˘M… «®… {…ΩÙ…b“ +∆S…±… EÚ“ EÚl…… EÚ… ‰
¥…Ë ∑…EÚ ∫…Æ…‰EÚ…Æ…Â E‰Ú ∫……l… |…∫i…÷i… EÚÆx…‰¥……±…… ™…ΩÙ ∂……™…n˘ <∫… i…ÆΩÙ EÚ… {…ΩÙ±……
={…x™……∫… Ω Ë Ù  *”1
={…x™……∫… ®…Â BEÚ x…b {… Æ¥……Æ V……‰ n˘ ±…i… ΩËÙ *  ΩÙ®……S…±… |…n‰˘∂…
EÚ“ P……]Ù“ ®…Â ÆΩÙi…… ΩËÙ * ∂……¥…h…÷ x……™…EÚ ΩËÙ  V…∫…EÚ“ =©… 50 ∫……±…, {…ix…“EÚ…
x……®… ∫…÷Æ®……, ±…bEÚ“ EÚ… x……®… ∫…⁄®…… V……‰ ™…÷¥……x… ΩËÙ, ±…bE‰Ú EÚ… x……®… EÚ…∂…“
V……‰ ∫E⁄Ú±… ®…Â {…gi…… ΩÙ Ë *
™…‰ {… Æ¥……Æ ∫…÷J…“ ΩËÙ, M……™…-§…Ë±…, §…EÚÆ“-¶…‰b {……±…i…‰ ΩËÙ, x…n˘“ E‰Ú
 EÚx……Æ‰ {…Æ §…“∫… §…“P…… V…®…“x… ΩËÙ  V…∫…®…Â J…‰i…“ EÚÆi…‰ ΩËÙ * +{…x…‰ ®…Â ®…∫i…
ΩË Ù *
®…∆j…“ EÚ“ x…V…Æ ™…‰ V…®…“x… {…Æ {…bi…“ ΩËÙ =∫…‰ ¥…ΩÙ ±…‰x…… S……ΩÙi……
ΩË Ù * =∫…®… Â ΩÙ… ‰]Ù±… +…‰Æ °Ú…®… « ΩÙ…=∫… §…x……x…… S……ΩÙi…… ΩË Ù * B‰∫… ‰ ΩÙ“ BEÚ
V…M…ΩÙ ΩÙÆ“V…x… EÚ“ V…®…“x… Z…⁄`‰ Ù EÚ…M…V……i… §…x……EÚÆ +{…x…‰ x……®… EÚÆ n˘“ l…“,
™…‰ ΩÙ ÆV…x… E‰Ú ®…⁄ ƒΩÙ {…Æ i…‰V……§… b…±…  n˘™…… i……‰ ¥…ΩÙ ®…Æ M…™…… * ™…‰ V…®…“x…
®… Â M…… ‰v……®… §…x……™…… +…ËÆ ΩÙÆ“V…x…… ‰ E‰Ú x……®… {…Æ M……™… Â ±…“ ∫…§…∫…“b“  ®…±…“
+…ËÆ §……EÚ“ EÚV…« n˘ ±…i…… Â E‰Ú x……®… {…Æ * M……™… ‰ ÆJ…EÚÆ v……Ã®…EÚ x… ‰i…… §…x…
M…™…… * §…⁄Æ ‰ EÚ…®… M……‰v……®… E‰Ú EÚ…Æh… n˘§… V……i…‰ l…‰ *
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®…∆j…“ EÚ… EÚ…®… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B `‰ÙE‰Ún˘…Æ, EÚ±…C]ÙÆ, i…ΩÙ∫…“±…n˘…Æ,
{…]Ù¥……Æ“, |…v……x… ∫…§… i…Ë™……Æ ÆΩÙi…‰ l…‰, C™……Â EÚ |…®……‰∂…x…  ®…±…i…… l…… * ®…∆j…“
∂……¥…h…÷ EÚ…‰ §…÷±…¥……i…… ΩË Ù, {…Æ =∫…x…‰ V…®…“x… §…‰S…x…‰ ∫…‰ <x…EÚ…Æ EÚÆ  n˘™…… *
® …∆j…“ +§… EÚ™…… EÚÆ‰M…… ? ¥…ΩÙ ¶…™…¶…“i… ΩÙ…‰EÚÆ n‰˘¥…“ ®……ƒ EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆi…… ΩËÙ *
n‰ ˘¥…“ ®……ƒ ΩÙÆ ®…÷∫…“§…i… {…Æ ∫…ΩÙ…™… EÚÆi…“ ΩËÙ B‰∫……  ¥…∑……∫… ΩËÙ *
BEÚ  n˘x… ®…∆j…“ E‰Ú +…n˘®…“ `‰ÙE‰Ún˘…Æ, ∫…‰G‰Ú]ÙÆ“, |…v……x… ∂…Æ…§… {…“EÚÆ
∂……¥…h…÷ E‰Ú P…Æ +…EÚÆ x…÷EÚ∂……x… EÚÆi…‰ Ω‰Ù, V…®…“x… §…‰S… n‰˘  V…i…x…‰ {…Ë∫…‰ S…… ΩÙB
¥…ΩÙ ±…‰ ±…‰x…… * `‰ÙE‰Ún˘…Æ ∂……¥…h…÷ EÚ…‰ J…Æ“J……‰]Ù“ ∫…÷x……i…… ΩËÙ i…§… ∫…÷Æ®…… n˘Æ…]Ù
±…‰EÚÆ `‰ÙE‰Ún˘…Æ EÚ…‰ v…CEÚ… ±…M……EÚÆ M…… ±…™……ƒ n‰˘i…“ ΩËÙ- ¥…‰ i…“x……Â GÚ…‰ v…i… ∫¥…ØÒ{…
n‰ ˘J…EÚÆ ¶……M… V……i…‰ ΩË Ù *
EÚ… ΩÙEÚ… =i∫…¥… ®…Â x…b V…… i… EÚ“ V…ØÒÆi… ΩÙ…‰i…“ l…“ * ™…‰ =i∫…¥…
{…… ƒS…-n˘∫… §…“∫… ¥…π… « §……n˘ ΩÙ… ‰i…… l……, =∫… n˘x… ∫…§… =∫…‰ n‰ ˘¥…i…… ®……x…i… ‰ l… ‰,
 EÚxi…÷ §……n˘ ®…Â +U⁄Ùi…, E÷Úk…‰ ∫…‰ §…n˘i…Æ ΩÙ…±…i…, ®…∆ n˘Æ ∫…‰ n⁄˘Æ, <x∫……x… ∫…‰ n⁄˘Æ
+…ËÆ U⁄ Ù ±…‰ i……‰ +{…Æ…v…“ n∆ ˘b EÚ… ¶……M…“n˘…Æ *
∂……¥…h…÷ V…§… §……ÆΩÙ ∫……±… EÚ… l…… i…§… EÚ… ΩÙEÚ… =i∫…¥… ®…Â =∫…E‰Ú
  {…i……-®……i…… ®…÷J™… {……j… E‰Ú ØÒ{… ®…Â l…‰ * =x…EÚ… §…Ω÷Ùi… ¶…¥™… ∫¥…M…i…  EÚ™…… l…… *
 ¥…∂……±… ®…∆ n˘Æ E‰Ú +…ƒM…x… ®…Â =i∫…¥… Ω÷Ù+… l…… * +…V… ¥…ΩÙ n‰˘¥…i…… §…x… M…™……
l…… * ™…Y… ®… Â ®……i……- {…i…… §… Ë` ÙEÚÆ +…Ω÷ Ù i… n‰ ˘ i… ‰ l… ‰ * ™…Y… E‰Ú §……n˘ x…b
n‰˘¥…i……... +{∫…Æ…+…‰ ∆ EÚ…‰ M……x…… M……EÚÆ n‰˘J…x…‰ E‰Ú  ±…B §…÷±……i…… l…… * V……Ë E‰Ú
n˘…x…‰ ±…‰EÚÆ x…b ∫…§…E‰Ú ={…Æ °ÈÚEÚi…… l……, V…Ë∫…‰ ΩÙ“ ±……‰M……‰ {…Æ n˘…x…‰ {…bi…‰ ¥…‰
J… ÷∂…“ ∫… ‰ Z… ÷®… =`Ùi… ‰ * n‰ ˘¥…i…… +…ËÆ x…b EÚ“ V…™… V…™… EÚÆi… ‰ * •……¿h…,
{… ÷V…… Æ™…… Â, n⁄ ˘∫…Æ“ V…… i… E‰Ú ±……‰M…… Â EÚ… ‰  ¥…∑……∫… ΩÙ… ‰ V……i……  EÚ =x…E‰Ú ∫…¶…“
M…÷x……ΩÙ, E÷ÚEÚ®…« +…ËÆ {……{… v…⁄±… M…B ΩËÙ * x…b ∫…§…EÚ…‰ M…… ±…™……ƒ n‰˘i……, +∂±…“±…
ΩÙÆEÚi…… Â EÚÆi…… x…bx… (∂……¥…h…÷ EÚ“ ®…… ƒ ¶…“ B‰∫…… ΩÙ“ EÚÆi…“ l…“) n˘… ‰x…… ∆ ‰ x… ‰
±……‰M……Â E‰Ú M…÷{i……∆M……‰ {…Æ ΩÙ…l… ®……Æ‰, ¥…I…∫l…±… x……ÂS…  n˘B  EÚxi…÷  EÚ∫…“x…‰ §…÷Æ…
x…ΩÙ” ®……x…… * ∫…¶…“ <∫… EﬁÚi™… EÚ…‰ +{…x…… ∫……Ë¶……M™… ®……x…i…‰ l…‰ *  °ÚÆ n‰˘¥…i……
E‰Ú M…⁄Æ x…‰ {…ΩÙ±…… i…“Æ ΩÙ¥…… ®…Â ®……Æ… n⁄˘∫…Æ… x…b E‰Ú  ∫…Æ ®…Â ®……Æ…, i…“∫…Æ…
UÙ…i…“ ®…Â ®……Æ  n˘™……, ¥…ΩÙ §…‰ΩÙ…‰∂… ΩÙ…‰ M…™……, +l…‘ {…Æ b…±…EÚÆ EÚ…ÆE÷Úx… =∫…‰
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EÚxv…‰ {…Æ =`Ù…EÚÆ ®… xn˘Æ E‰Ú S…CEÚÆ EÚ…]Ùx…‰ ±…M…‰ * ∫…¶…“ x……S…i…‰ l…‰ x…bx…
EÚ“ ΩÙÆEÚi…Â +¶…“ S……±…÷ l…“ * +l…‘ EÚ…‰ ®…∆b{… ®…Â UÙ…‰b  n˘™……, {…÷V……Æ“ ®…∆j……‰
E‰Ú V……{… EÚÆi…… l……, ∫…¶…“ +{…x…“ +{…x…“ ∂… Ci… ∫…‰ ®…ﬁi… x…b EÚ…‰ V…“ ¥…i…
EÚÆx…… S……ΩÙi…‰ l…‰ *  EÚxi…÷ ¥…ΩÙ V…“ ¥…i… x… ΩÙ…‰ ∫…EÚ… i……‰ ∫…§…x…‰ +x…ΩÙ…‰x…“ EÚ…
∫…∆E‰Úi… ®……x…… * ∂……¥…h…÷ +…ËÆ =∫…EÚ“ ®……ƒ EÚ“ S…“J……Â ∫…‰ ¥……i……¥…Æh… EÚØÒh… ΩÙ…‰
V……i…… ΩË Ù *
x…b EÚ“ ®…ﬁi™…÷ E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â v…x…, V…®…“x… n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù ™…ΩÙ V…®…“x…
®…Â ∂……¥…h…÷ ÆΩÙi…… ΩË Ù * ±……‰M… ™…‰ V…®…“x… EÚ…‰ {… ¥…j… ®……x…i…‰ ΩË Ù * ®…∆j…“ EÚ…‰
V…®…“x… §…‰S…x…‰ ∫…‰ <x…EÚ…Æ EÚÆx……, ®…∆j…“ E‰Ú ±……‰M……Â EÚ“ §…i…®…“V…“ +…ËÆ ∫…÷Æ®……
u˘…Æ… |… i…EÚ…Æ  EÚ∫…“ §…b“ ®…÷∫…“§…i… EÚ… +…®…∆j…h… l…… ™…‰ S…S……« P…Æ ®…Â ΩÙ…‰i…“
ÆΩÙi…“ l…“ * bÆ ±…M…i…… l…… * x…n˘“ ®…Â §……f +…<« l…“ i…… ‰ M…… ƒ¥… E‰Ú M…… ƒ¥…
x…π]Ù ΩÙ…‰ M…™…‰, {…∂…÷, <x∫……x… +x™… S…“V…‰ §…ΩÙEÚÆ +…i…“ l…“ * BEÚ ±…bEÚ“ EÚ“
±……∂… ¶…“ +…<« l…“ *  V…∫…EÚ“ ∫……ƒ∫…‰ S…±… ÆΩÙ“ l…“ *  EÚxi…÷ `‰ ÙE‰Ún˘…Æ +…ËÆ
|…v……x…x…‰ +∫{…i……±… ®…Â x…ΩÙ”  ¶…V…¥……<« +…ËÆ ΩÙ¥…∫… <∫… ±……∂… {…Æ  x…EÚ…±…“ l…“ *
¥…Ë∫…“ P…]Ùx…… ]⁄ÙÆ“∫]Ù…Â E‰Ú ∫……l… Ω÷Ù<« l…“, Æ…i… ®…Â =x…EÚ… ∫……®……x… ±…⁄ ∆]Ù  ±…™……,
 {…]Ù…<« EÚ“ +…ËÆ ®… ΩÙ±…… ]⁄ÙÆ“∫]Ù {…Æ §…±……iEÚ…Æ  EÚ™…… l…… P……]Ù“ §…n˘x……®… ΩÙ…‰
M…<« l…“ * EÚ… Ëb“ E‰Ú ®… ⁄±™… ®… Â EÚ<« ±…… ‰M…… ‰ ∆ x… ‰ V…®…“x… §… ‰S… n˘“ l…“, x…™… ‰
V…®…”n˘…Æ ¶……ƒM…, +°Ú“®… EÚ“ J…‰i…“ EÚÆi…‰ l…‰, x…‰i……+…‰ ∆ EÚ…‰ ¶…“ =∫…®…Â ∫…‰ n‰ ˘i…‰
l…‰, ±……‰M… ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆi…‰, ¥™…∫…x… E‰Ú  ∂…EÚ…Æ ΩÙ…‰ ÆΩ‰Ù l…‰ ΩÙ…‰]Ù±… J…⁄±… M…™…‰ l…‰ *
∫E⁄Ú±… E‰Ú ®……∫]ÙÆ ¶…“ x…‰i……+…‰∆ ∫…‰ bÆEÚÆ ™…… +x™… ∫…∆§…∆v… E‰Ú EÚ…Æh… ∫E⁄Ú±… E‰Ú
§…SS…… Â EÚ… ‰ ¶…… ∆M… ®…±…x… ‰ E‰Ú  ±…B ±… ‰ V……i… ‰ ΩË Ù,  EÚ∫…“ EÚ… ‰ x… EÚΩÙx… ‰ EÚ…
¥…S…x… n‰˘i…‰ ΩËÙ, bÆ…i…‰ ΩËÙ, °‰Ú±… EÚÆx…‰ EÚ“ v…®…EÚ“ n‰˘i…‰ ΩËÙ, EÚ…∆∫…“ E‰Ú {……∫… ¶…“
™…‰ EÚ…®… EÚÆ¥……i…‰ Ω‰Ù * ∂……¥…h…÷ x…‰ V…§… ®……∫]ÙÆ E‰Ú ∫……l… V…P…b…  EÚ™…… i……‰ ¥…‰
®……°Ú“ ®……∆M…x…‰ ±…M…‰,  EÚxi…÷ `‰ÙE‰Ún˘…Æ EÚ…‰ ™…‰ °ÚÆ“™……n˘ EÚÆ n˘“, `‰ÙE‰Ún˘…Æ ∂……¥…h…÷
EÚ… n÷˘∂®…x… i……‰ l……, +§… V™……n˘… n÷˘∂®…x…“ §…f“ * ΩÙÆ ∫……±… ∫…∆GÚ…∆ i… E‰Ú =i∫…¥…
®…Â, ∫E⁄Ú±… ®…Â |…∫……n˘ §……ƒ]Ùi…‰ l…‰, `‰ÙE‰Ún˘…Æ +…ËÆ ®……∫]ÙÆ x…‰ EÚ…∆∫…“ E‰Ú |…∫……n˘ ®…Â
+°Ú“®… +…ËÆ ¶……∆M… E‰Ú §…“V…  ®…±……  n˘™…‰ l…‰, EÚ…∆∫…“ EÚ…‰ V…§…Æn˘∫i…“  J…±……™……,
¥…ΩÙ ®…Æ M…™…… * =∫…‰ Z……b“ ®…Â °ÈÚEÚ  n˘™…… l…… * EÚ…∂…“ E‰Ú ®…ﬁi™…÷ E‰Ú EÚ…Æh…
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∂……¥…h…÷, ∫…÷Æ®…… +…ËÆ ∫…÷®…… EÚ“ ΩÙ…±…i… {……M…±… V…Ë∫…“ ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ * ∫…÷Æ®…… i……‰
+x……‰J…“ ΩÙÆEÚi…Â EÚÆi…“, ∂……¥…h…÷, ∫…⁄®…… {… Æ ∫l… i… ∫…‰ EÚ…§…⁄ {…… ±…‰i…‰ ΩËÙ * BEÚ
 n˘x… `‰ÙE‰Ún˘…Æ EÚ…‰ ∫…bEÚ {…Æ n‰˘J…i…“ ΩËÙ, i……‰ =∫…E‰Ú {…“U‰Ù ¶……M…i…“ ΩËÙ, =∫…EÚ…
À±…M… EÚ…]Ù n‰˘i…“ ΩËÙ *  EÚxi…÷ BEÚ  n˘x… ∫…÷Æ®…… S…±…“ V……i…“ ΩËÙ, =∫…EÚ…‰ §…Ω÷Ùi…
f⁄ ƒfx… ‰ {…Æ ¶…“ x…ΩÙ”  ®…±…“, ∂……¥…h…÷ EÚ… ‰ ®……±… ⁄®… ΩÙ… ‰ M…™……  EÚ ®…∆j…“+…‰ ∆ E‰Ú
+…∆n˘®…“™……Âx…‰ =∫…‰ ®……Æ  n˘™…… ΩÙ…‰M…… * ∂……¥…h…÷ EÚ…‰ BEÚ E‰Ú §……n˘ BEÚ +…P……i…
 ®…±…i…… l…… * =∫…‰ +§… ∫…÷®…… EÚ“ ÀS…i…… l…“, ®…∆j…“ E‰Ú ±……‰M……Â EÚ…  ¥…∑……∫…
x…ΩÙ” l…… *
∫… ÷®…… EÚ… ‰ x…n ˘“ ®… Â ∫… ‰ ‘B Æ “’ +…‰∫]≈ ‰ Ù ±…™…x… ±…bEÚ… §…S……i…… ΩË Ù
i…§… ∫…‰ ∫…÷®…… E‰Ú {… Æ¥……Æ ∫…‰ ∫…∆§…∆v… §…fi…… ΩË Ù * ∫…÷®…… EÚ“ V…… i… E‰Ú ±……‰M…
<∫… |…n‰∂… ®…Â x…ΩÙ” l…‰, <∫… ±…B ∂……n˘“ ΩÙ…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… x…ΩÙ” l…“ * n⁄˘∫…Æ“
V…… i…¥……±…‰ i…… ‰ ∂……n˘“ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ x…ΩÙ” l…‰, =∫…EÚ“ V…… i… EÚ…‰ U⁄ Ùi… ‰ ¶…“
x…ΩÙ” l…‰,  EÚxi…÷ E÷ÚEÚ®…« EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ ÆΩÙi…‰ l…‰ * ∂……¥…h…÷ EÚ“ ∫…§…∫…‰
§…b“ ÀS…i…… ∫…⁄®…… l…“, =∫…EÚ… ™…… Ë¥…x… §…fi…… V…… ÆΩÙ… l…… * BÆ“ x… ‰ i…“x…
∫……±… E‰Ú EÚ…‰x]≈ ‰ ÙCS…÷+±… ®…Ë ÆV… E‰Ú  ±…B |…∫i……¥… ÆJ…… +…ËÆ n˘… ‰ ±……J… ØÒ{…™…‰
n‰˘x…‰ EÚ…‰ EÚΩÙ… * Æ…i… ®…Â ®…∆j…“ E‰Ú ±……‰M… +…™…‰ l…‰ B‰∫…… ±…M……, ¥…ΩÙ ∫…⁄®…… EÚ“
<VV…i… EÚ…‰ §…S……x…… S……ΩÙi…… l…… * BÆ“ E‰Ú {……∫… V……EÚÆ ∂……n˘“ EÚ… |…∫i……¥…
∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…… ΩËÙ +…ËÆ {…Ë∫…‰ n‰˘i…… ΩËÙ i……‰ ¥…ΩÙ U⁄Ùi…… ¶…“ x…ΩÙ” +…ËÆ EÚΩÙi…… ΩËÙ
 EÚ =∫…E‰Ú x……®… {…Æ EÚÆ n‰ ˘x…… * BÆ“-∫…÷®…… +{…x…… ∫… ∆∫……Æ ∂…÷ØÒ EÚÆi… ‰ ΩË Ù,
∂……¥…h…÷ EÚ“ n‰ ˘J…¶……±… EÚ“ ∫…⁄®…… EÚÆi…“ ΩË Ù *
BEÚ n˘x… EÚ… ΩÙEÚ… =i∫…¥… E‰Ú  ±…B ∂……¥…h…÷ EÚ…‰ §…÷±……x…‰ +…i…‰ ΩËÙ,
∂……¥…h…÷ ∫……‰S…i…… ΩËÙ ™…‰ V…®…“x…  {…i…… E‰Ú ®…Æ V……x…‰ {…Æ EÚ… ΩÙEÚ… =i∫…¥… n‰˘¥…i……
EÚ ®…]Ù“x…‰ n˘“ l…“, ΩÙ®……Æ“ V…… i… n÷ ˘∫…Æ…Â E‰Ú {……{……‰ EÚ…‰ x…π]Ù EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B
{…Ën˘… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
 EÚxi…÷ +…V… ∂……¥…h…÷ EÚ… ∫…®®……x… x…ΩÙ”  EÚ™……, {…∂…÷+…‰∆ E‰Ú §……ƒv…x…‰
E‰Ú M…±……¥…Â ®…Â ÆΩÙÙ Ùx…‰ E‰Ú  ±…B V…M…ΩÙ n˘“ * +…v…“ Æ…i… i…EÚ x…”n˘ x…ΩÙ” +…<«,
E⁄Úk…‰ EÚ“ i…ÆΩÙ +∆v…‰Æ‰ ®…Â {…b… ÆΩÙ…,  °ÚÆ ∫……®……x… ¥……{…∫… n‰ ˘EÚÆ ¥…ΩÙ  x…EÚ±…
V……i…… ΩËÙ * BÆ“ EÚ“ +EÚ∫®……i… ®…Â ]Ù…∆M… ]⁄Ù]Ù V……i…“ ΩËÙ i……‰ +…Ï∫]≈ ±…™…… ∫…⁄®……
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E‰Ú ∫……l… V……i…… ΩËÙ, ∫…⁄®…… EÚ“ ∫…‰¥…… n‰˘J…EÚÆ BÆ“ +…ËÆ =x…E‰Ú ®……i……- {…i…… =x…EÚ…‰
{…ix…“ E‰Ú ØÒ{… ®…‰∆ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆ ±…‰i…‰ ΩËÙ * ∂……¥…h…÷ ™…‰  V……x…EÚÆ J…÷∂… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
 EÚxi…÷ ∂……¥…h…÷ ®…∆ n˘Æ ∫…‰ Æ…i… ®…Â ¶……M…EÚÆ +…™…… l……, i…§… ®…∆j…“
E‰Ú ±……‰M……Â x…‰ ®…∆ n˘Æ EÚ“ ∫……‰x…‰ EÚ“ ®…⁄Ãi…™……ƒ S…÷Æ…EÚÆ +{…x…‰ EÚ§V…‰ ®…Â EÚÆ n˘“
l…“, +…ËÆ ∂……¥…h…÷ {…Æ +…Æ…‰{… ±…M……  n˘™…… * {…÷ ±…∫…¥……±…‰ ∂……¥…h…÷ EÚ…‰ ±…‰ V……i…‰
Ω Ë Ù * {… ÷ ±…∫… l……x… ‰ ®… Â Æ…i… M… ÷V……Æi…… ΩË Ù i…… ‰ ∫…{…x… ‰®… Â ®… ∆j…“ +…i…… ΩË Ù, ¥…ΩÙ
EÚΩÙi…… ΩË Ù ®… È x…n˘“, {…ΩÙ…b, V…∆M…±…, <«x∫……x…, n‰ ˘¥…i…… ∫…¶…“ EÚ… Æ…V…… Ω⁄ Ù ƒ *
Æ…I…∫…, ¶…È∫… E‰Ú ØÒ{… ®… Â |…EÚ] ÙΩÙ… ‰i…… ΩË Ù, ®… ΩÙπ……∫… ÷Æ, §……h……∫… ÷Æ, S… xbEÚ…,
®…ΩÙ…EÚ…±…“, ¥…Ëπh……‰n‰ ˘¥…“, EÚ…±…‰∑…Æ“ ØÒ{… ®…Â V…“ ¥…i… ΩÙ…‰i…… M…™…… Ω⁄Ù ƒ * ∂……¥…h…÷ ∫…‰
EÚΩÙi…… ΩËÙ i…⁄  ΩÙ b®§…… EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆi…… ΩËÙ ¥…ΩÙ i……‰ ΩÙ®……Æ“ Æ…V……+…‰∆ EÚ“ n‰˘¥…“
ΩËÙ i…⁄ i……‰ +U⁄Ùi… ΩËÙ i…‰Æ‰ {……∫… x…ΩÙ” +…™…‰M…“ * EÚ…∆∫…“, ∫…÷Æ®……, V…®…“x… V…… ÆΩÙ“
ΩË Ù  EÚxi…÷ ¥…ΩÙ x…ΩÙ“ +…™…‰M…“ * ®…Â +…V… x…‰i…… E‰Ú ØÒ{… ®…Â V…x…∫…‰¥…… EÚÆ ÆΩÙ…
Ω⁄Ù ƒ * ®…÷Z…‰ n‰˘¥…i…… EÚ“ V…ØÒÆi… x…ΩÙ” ΩËÙ * i…{…∫™…… EÚ“ ¥…Æn˘…x… EÚ“ V…ØÒÆi… x…ΩÙ”
ΩËÙ * ®…Â ®…Ø∆ÒM…… i……‰ EÚ…‰<« n⁄˘∫…Æ… {…Ën˘… ΩÙ…‰ V……BM…… ....ΩÙÆ ™…÷M… ®…Â...* ∫…÷§…ΩÙ ®…Â
∂……‰¶…… ±…÷ΩÙ…Æ V…®……x…i… {…Æ U⁄Ùb¥……i…… ΩËÙ * l……x…‰n˘…Æ, {…÷ ±…∫…¥……±……Â ®…Â {… Æ¥…i…«x…
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ΩÙ®… x…‰i……+…‰∆ E‰Ú x……ËEÚÆ ΩËÙ, M…Æ“§……Â E‰Ú ={…Æ +{…x…… V……‰Æ  x…EÚ…±…i…‰
ΩË Ù * ®…∆ n˘Æ EÚ“ ®…⁄Ãi…™……Â ±…‰EÚÆ ®…∆j…“ E‰Ú i…“x… +…n˘®…“ M……b“ ±…‰EÚÆ +…i…‰ ΩË Ù
+…ËÆ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ ™…‰ ∫……®……x… l……x…‰ ®…Â ÆJ… n˘…‰ +…ËÆ ™…‰ §…⁄f… U⁄Ù]Ùx…… x…ΩÙ” S…… ΩÙB
=∫… ‰ B∫…“ ∫…V…… n˘… ‰  EÚ n˘… ‰§……Æ… =∫… V…®…“x… {…Æ =x…E‰Ú EÚn˘®… x… {…b‰ *
V…±n˘“ ∫…‰ =∫… V…®…“x… EÚ… ‰ ®… ∆j…“ E‰Ú x……®… EÚÆ  n˘™…… V……B * °Ú…‰V…n˘…Æ x…‰
M……b“, ®…⁄Ãi…™……ƒ EÚ§V…‰ ®…Â ±…‰ ±…“ +…ËÆ i…“x……‰ ∆ EÚ…‰ +xn˘Æ b…±…  n˘™…… * i…“∫…Æ‰
 n˘x… °Ú…‰V…n˘…Æ EÚ“ §…n˘±…“ n⁄˘Æ <±……E‰Ú ®…Â ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ * ∂……¥…h…÷ {…]Ù¥……Æ“ E‰Ú
{……∫… V…®…“x… EÚ… x…C∂……, {…S……« ±…‰x…‰ V……i…… ΩËÙ, +…ËÆ ®…∆j…“ EÚ…‰ V…®…“x… §…‰S…x…‰
EÚ“ §……i… EÚÆi…… ΩËÙ * {…]Ù¥……Æ“ J…÷∂… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ  EÚ  EÚi…x…‰ ∫……±… ΩÙ…‰ M…B ®…∆j…“
E‰Ú +…n˘®…“™……Â x…‰ ΩËÙÆ…x… EÚÆ  n˘™…… ∂……¥…h…÷ EÚ…‰  °ÚÆ ¶…“ x…ΩÙ” n˘“ +…ËÆ +…V…
®…‰Æ‰ ∫…‰ ™…‰ EÚ…™…« ΩÙ…‰M…… i……‰ ®…÷Z…‰ |…®……‰∂…x… V…±n˘“ ∫…‰ ®…∆j…“ n‰˘M…… * V…®…“x… E‰Ú
{……∫… EÚ<« §…“v……‰ ∆ EÚ… BEÚ S…Æ…∆n˘ l…… {…]¥……Æ“ x…‰ =∫…‰ ¶…“ ∂……¥…h…÷ E‰Ú x……®…
ΩÙ“ ±…M……  n˘™…… +…ËÆ EÚ…M…V… {…EÚb…  n˘B *
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∂……¥…h…÷ x…‰ ¥…ΩÙ V…®…“x… +∫{…i……±… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B (n˘…x…) ¶…‰ ∆]Ù
®…Â n‰ ˘ n˘“ *  V…∫…®…Â BEÚ ΩÙV……Æ  §…∫i…Æ…Â EÚ“ ∫…÷ ¥…˘v……,  EÚ∫……x…, ®…V…n⁄ ˘Æ…Â E‰Ú
 ±…B ®… ÷}i… ®… Â <±……V…, x…∂… ‰ EÚ“ ±…i… ¥……±… ‰ ™… ÷¥……+…‰ ∆ E‰Ú <±……V… ΩÙ… ‰M…… *
±…… ‰M…… ‰ x… ‰ i…… ±…™…… Â ∫…‰ §…v……<« n˘“,  EÚxi… ÷ ®… ∆j…“ ΩÙCEÚ… -§…CEÚ… ÆΩÙ M…™…… *
J…n˘Æv……Æ“-Æ…I…∫…-  ΩÙ b®§… +∫…ΩÙ…™…  n˘J…x…‰ ±…M…… * =∫…“ Æ…i… §……Æ“∫… V™……n˘…
Ω÷ Ù< «, ¥…ΩÙ Æ…i… EÚ™……®…i… ±… ‰EÚÆ +…<« l…“ * x…n˘“ ®… Â §……f i…… ‰ EÚ<« V…M…ΩÙ
§……n˘±… °Ú]Ù M…™… ‰ l…‰ * §…b‰-§…b‰ +}∫…Æ, =t…‰M…{… i…™…… Â +…ËÆ Æ…V…x…‰i……+…‰ ∆ E‰Ú
+…±…“∂……x… §…∆M…±…‰, ΩÙ…‰]Ù±… x…n˘“ ®…Â §…ΩÙ M…B l…‰ * ®…∆j…“ EÚ… ¶…“ E÷ÚUÙ x…ΩÙ”§…S……
l…… * ={…x™……∫… ®…Â ∂……¥…h…÷ (x……™…EÚ) ∫…÷Æ®…… (x…… ™…EÚ…) ∫…⁄®……, EÚ…∆∫…“ V…Ë∫…‰ n˘ ±…i…{……j…
ΩË Ù * ∫…¥…h…« {……j…… ‰ ®… Â ®… ∆j…“, `‰ ÙE‰Ún˘…Æ, |…v……x…, {…]Ù¥……Æ“, ®……∫]ÙÆ, l……x… ‰n˘…Æ,
{…÷ ±…∫…, BÆ“ (+…∫]≈‰Ù ±…™…x… ±…bEÚ…) ΩËÙ * ∫……Æ‰ {……j… ™…l……l…« E‰Ú {…⁄V…EÚ ΩËÙ +{…x…“
¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……x…‰ ®…Â ∫…°Ú±… ΩËÙ *
∂……¥…h… ÷ x…b V…… i… EÚ… ΩË Ù * +{…x…“ V…®…“x… §…S……x… ‰ E‰Ú  ±…B
®… ∆j…“ ∫… ‰ ]ÙCEÚÆ ±… ‰i…… ΩË Ù, ™…ΩÙ… ƒ i…EÚ EÚ“ +{…x…… §… ‰]Ù… EÚ… ∆∫…“ +…ËÆ {…ix…“
∫…÷Æ®…… EÚ…‰ M…ƒ¥…… n‰ ˘i…… ΩË Ù,  EÚxi…÷ ]Ù∫… ∫…‰ ®…∫… x…ΩÙ” ΩÙ… ‰i…… * ¥…“Æx……™…EÚ ΩË Ù
 V…∫…x…‰ ]⁄Ù]Ùx…… ®…∆V…⁄Æ  EÚ™……, ®…M…Æ Z…⁄EÚx…… x…ΩÙ” ∫…“J…… * l……‰b“ ∫…“ {…Æ‰∂……x…“,
v…®…EÚ“ ∫…‰ ±……‰M… ]⁄Ù]Ù V……i…‰ ΩËÙ,  EÚxi…÷ ∂……¥…h…÷ ∫…S…®…÷S… {……Ë±……n˘ ΩËÙ * +…V… E‰Ú
±…… ‰M…… Â EÚ… ‰ ™… ‰ {……j… {…f ±… ‰x…… S…… ΩÙB * ∂……¥…h… ÷ EÚ…  S…j… +…V……n˘“ E‰Ú
GÚ…∆ i…EÚ…Æ“ x…‰i…… EÚ“ ™……n˘  n˘±……i…… ΩËÙ * V……‰  ¥…n‰˘∂…“ ±……‰M……‰ ∫…‰ ™…‰ ]ÙCEÚÆ ±…‰i…‰
l…‰,  EÚxi…÷ +…V… i……‰ +{…x…‰ ΩÙ“ x…‰i……  ¥…n‰˘∂…“ ∫…‰ V™……n˘… x……±……™…EÚ ΩÙ…‰ M…™…‰ ΩËÙ,
n‰˘∂… EÚ…‰ §…‰S… n‰˘x…… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ, +{…x…… P…Æ ¶…Æi…‰ ΩËÙ,  EÚxi…÷ ∂……¥…h…÷ V…Ë∫…‰ BEÚ
|… i…∂…i… ±…… ‰ M… ΩÙ… Â M… ‰ i…… ‰ ®… ‰Æ… ¶……Æi… ®…Ω Ù…x… ΩÙ… ‰ M…… * ∂……¥…h… ÷ EÚ… S… Æj…
‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ E‰Ú ]Ù“ΩÙ… EÚ“ i…÷±…x…… EÚÆi…… ΩËÙ * +{…x…‰  {…i…… EÚ…‰ EÚ… ΩÙEÚ…
=i∫…¥… E‰Ú ®…÷J™… {……j… ®…Â n‰˘J…EÚÆ J…÷∂… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * EÚ±… i…EÚ +U⁄Ùi… ÆJ…x…‰¥……±…‰
x…b EÚ…‰ +…V… n‰ ˘¥…i…… ®……x…x…‰¥……±…‰ ±……‰M…… Â EÚ…‰ ¥…ΩÙ  ¥…∫®…™… ∫…‰ n‰ ˘J…i…… ΩË Ù *
∫¥……M…i… ∫…‰ J…÷∂… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù *  EÚxi… ÷ ®… ∆ n˘Æ E‰Ú n‰ ˘¥…i……  {…i…… EÚ… ‰ ®……l… ‰ {… ‰,
UÙ…i…“ ®…Â i…“Æ ®……Æi…‰ ΩËÙ, i……‰ ®…Æ V……i…… ΩËÙ, V…“ ¥…i… EÚÆx…‰ E‰Ú |…™……∫… EÚÆi…‰ ΩËÙ
 EÚxi… ÷ V…“ ¥…i… x…ΩÙ” ΩÙ… ‰i… ‰ i…… ‰  {…i…… ∫…‰ §…l… ¶…Æ ±…‰i…… ΩË Ù, EÚ… ΩÙEÚ… =i∫…¥…
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+…ËÆ <«∑…Æ EÚ“ ΩÙ™……i…“ {…Æ |…∂x… ΩÙ…‰i…… ΩË Ù *
 {…i…… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â V…®…“x…  ®…±…i…“ ΩËÙ =∫…EÚ“ n‰˘J…¶……±…
EÚÆE‰Ú +{…x…… V…“¥…x…  §…i……i…… ΩË Ù * V…®…“x… ®…∆j…“ ±…‰x…… S……ΩÙi…… ΩË i…… ‰ ¥…ΩÙ
]ÙCEÚÆ ±…‰i…… ΩËÙ * `‰ÙE‰Ún˘…Æ, |…v……x… P…Æ +…EÚÆ i…⁄°Ú…x… ®…S……i…‰ ΩËÙ i……‰ bÆi…… ΩËÙ,
 EÚxi… ÷ ∫…÷Æ®…… EÚ“ i……EÚi… ∫…‰ ¥…ΩÙ ¶……M… V……i… ‰ ΩË Ù * i…§… ∫…÷Æ®…… EÚ“ |…∂…∆∫……
EÚÆi…… ΩËÙ * +{…x…‰ §…SS……Â EÚ“ {…ix…“ EÚ“ ¥…ΩÙ +SUÙ“ i…ÆΩÙ ∫…‰ n‰˘J…¶……±…  ∂…I……
EÚ… ®…ΩÙk¥… ∫…®…V…i…… ΩËÙ * §…SS…‰ EÚ…‰ {…f…i…… ΩËÙ  EÚxi…÷ ∫E⁄Ú±… E‰Ú ®……∫]ÙÆ +{…x…‰
§… ‰]‰ Ù EÚ…‰ ¶……ƒM… ®…±…x…‰ ±…‰ V……i… ‰ ΩË Ù i…… ‰ J…Æ“ J……‰]Ù“ ∫…⁄x……i…… ΩË Ù * ®…∆j…“ E‰Ú
±…… ‰M… ¶……∆M… E‰Ú v…xv…‰ ®…Â ¶…“ l…‰ ™… ‰ EÚ… ∆∫…“ EÚ…‰ ΩÙ“ J…i®… EÚÆ n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù i…… ‰
{……M…±… ΩÙ… ‰ V……i…… ΩË Ù  EÚxi…÷ +{…x…‰ +…{… {…Æ EÚ…§…⁄ {…… ±…‰i…… ΩË Ù, ∫…⁄Æ®…… i……‰
∫…S…®…⁄S… {……M…±… ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ i……‰ ∫…⁄®…… +…ËÆ ∫…÷Æ®…… EÚ“ n‰˘J…¶……±… EÚÆi…… ΩËÙ *
∫…÷Æ®…… `‰ÙE‰Ún˘…Æ EÚ… À±…M… EÚ…]Ù ±…‰i…“ ΩËÙ, i…§… ®…∆j…“ +{…x…“ C™…… ΩÙ…±…i… EÚÆ‰M…… ?
∫……‰S…EÚÆ ¥…“Æx……™…EÚ EÚ“ ¶……ƒ i… ∫…V…M… ÆΩÙi…… ΩËÙ *  EÚxi…÷ ¥…ΩÙ ¶…“ P…Æ ∫…‰ S…±…“
V……i…“ ΩËÙ i……‰ ∫…⁄®…… EÚ“ ÀS…i…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, ®…∆j…“ E‰Ú ±……‰M… ∫…⁄®…… E‰Ú {…“U‰Ù +§…
ΩÙ…ÂM…‰ ?
∂……¥…h…÷ EÚ…‰ ®……±…⁄®… ΩËÙ EÚ“ ∫¥…™…∆ +U⁄Ùi… ΩËÙ.. +{…x…“ V…… i… EÚ…
±…bEÚ… ∫… ⁄®…… E‰Ú  ±…B  ®…±…x…… n÷ ˘±… «¶… ΩË Ù i…… ‰ +…‰Æ ÀS…i…… ∫… ‰ ¥™……E⁄Ú±… ΩÙ… ‰
V……i…… ΩËÙ *  EÚxi…÷ BÆ“ +…Ï∫]≈‰ Ù ±…™…x… ±…bEÚ… ∫…÷®…… ∫…‰ i…“x… ∫……±… E‰Ú EÚ…‰x]≈‰C]
®…‰Æ‰V… E‰Ú  ±…B |…∫i……¥… ÆJ…i…… ΩËÙ i……‰ ¥…ΩÙ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…… ΩËÙ +…ËÆ ∂……n˘“ EÚÆ
n‰ ˘i…… ΩË Ù * {…Ë∫…‰ x…ΩÙ” ±…‰i…… * i…“x… ∫……±… §……n˘ ∫…÷®…… EÚ…‰ {…ix…“ E‰Ú ØÒ{… ®…Â
¥…ΩÙ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆ ±…‰i…… ΩË Ù i…… ‰ +…‰Æ ¶…“ J…÷∂… ΩÙ… ‰ V……i…… ΩË Ù * BEÚ ™…÷¥……x…
±…bEÚ“ E‰Ú  {…i…… EÚ“  V…®®…‰n˘…Æ“  x…¶……x…‰ ®…Â ∂……¥…h…÷ ∫…S…®…⁄S… ∫…°Ú±… ΩËÙ *
S……±…“∫… ∫……±… §……n˘ EÚ…ΩÙ“EÚ… =i∫…¥… EÚ… +…®…∆j…h… {……EÚÆ V……i……
ΩËÙ, C™……Â EÚ +{…x…“ V…… i… ΩÙ“ <∫… =i∫…¥… E‰Ú  ±…B {…Ën˘… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ B‰∫…… ®…x…i……
ΩËÙ * ®…∆ n˘Æ ®…Â V…§… ∫¥……M…i… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i……, ÆΩÙx…‰ EÚ“ +SUÙ“ V…M…ΩÙ x…ΩÙ” n‰˘i…‰ i……‰
+{…x…‰ +…i®…∫…®®……x… EÚ…‰ `‰Ù±… ±…M…i…“ ΩËÙ +…ËÆ Æ…i… ®…Â ΩÙ“ P…Æ ±……Ë]Ù S…±…i…… ΩËÙ *
®…∆j…“ E‰Ú ±……‰M… ®…∆ n˘Æ E‰Ú M…ΩÙx…‰, ®…⁄Ãi… S…⁄Æ…x…‰ EÚ… +…Æ…‰{… ±…M……EÚÆ =∫…‰ V…‰±…
®…Â fE‰Ú±… n‰˘i…‰ ΩËÙ  EÚxi…÷ ∂……‰¶…… ±…÷ΩÙ…Æ U⁄Ùb¥……i…… ΩËÙ * n˘…‰x……‰∆ EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ l……x…‰n˘…Æ
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EÚ… æn˘™…{… Æ¥…i…«x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ®…∆j…“ E‰Ú ±……‰M……Â EÚ…‰ V…‰±… ®…Â ÆJ…i…… ΩËÙ  V…∫…x…‰
®…⁄Ãi…™…… S…÷Æ…<« l…“, +…ËÆ ∂……¥…h…÷ EÚ…‰  ÆΩÙ… EÚÆ n‰˘i…… ΩËÙ * ∂……¥…h…÷ EÚ… S… Æj…
∫…i™…{…l… {…Æ S…±…x… ‰¥……±… ‰ Æ…ΩÙ“ V… Ë∫…… ΩË Ù * V…®…“x… E‰Ú EÚ…Æh… ®… ∆j…“ x… ‰ ™… ‰
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`‰ÙE‰Ún˘…Æ, {…]Ù¥……Æ“, |…v……x…, {…÷ ±…∫…, + v…EÚ…Æ“ ∫…§…EÚ…‰ BEÚ ΩÙ…l… ®…Â ÆJ…i…… ΩËÙ,
|…®……‰∂…x… E‰Ú §…ΩÙ…x…‰ +{…x…… EÚ…®… EÚÆ¥……i…… ΩËÙ, M…÷∆b…M…“Æ“ ∫…‰ ±……‰M……Â EÚ…‰ + v…EÚ…Æ“+…‰∆
EÚ…‰ bÆ…i…… ΩËÙ, v…®…EÚ…i…… ΩËÙ *
∂……¥…h…÷ V…®…“x… x…ΩÙ” n‰˘i…… i……‰ M…÷ ∆b…i…i¥……‰ (`‰ÙE‰Ún˘…Æ, |…v……x…) u˘…Æ…
=x…E‰Ú §…‰]‰Ù, {…ix…“ EÚ“ ΩÙi™…… EÚÆ¥……i…… ΩËÙ * ®…∆ n˘Æ E‰Ú M…ΩÙx…‰, ®…⁄Ãi… S…⁄Æ…x…‰ EÚ…
+…Æ…‰{… ±…M……EÚÆ ∂……¥…h… ÷ EÚ… ‰ V… ‰±… ®… Â fE‰Ú±… n‰ ˘i…… ΩË Ù * ∂……¥…h… ÷ EÚ… ‰ Æ“ΩÙ…
EÚÆx…‰¥……±…‰ l……x…‰n˘…Æ EÚ“ n⁄˘Æ ]≈Ù…x∫…°ÚÆ EÚÆ n‰˘i…… ΩËÙ * <∫… |…EÚ…Æ ∂……¥…h…÷ EÚ…‰
ΩË ÙÆ…x… EÚÆx…‰ ®…Â +{…x…“ ∫……Æ“ ∂… Ci… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆi…… ΩË Ù *
∂……¥…h…÷ EÚ…‰ ¥…ΩÙ ∫…{…x…‰ ®…Â +…EÚÆ EÚΩÙi…… ΩËÙ-  ΩÙ b®§…… x…ΩÙ” +…™…‰M…“,
¥…ΩÙ i……‰ Æ…V……+…‰ ∆ EÚ“ n‰˘¥…“ ΩËÙ... i…⁄ i……‰ +U⁄Ùi… ΩËÙ i…‰Æ‰ {……∫… x…ΩÙ“ +…™…‰M…“ *
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EÚ…∆∫…“, ∫…÷Æ®…… M…™…‰ {…Æ ¥…ΩÙ x…ΩÙ” +…<« * ®…È x…‰i…… E‰Ú ØÒ{… ®…Â Æ…I…∫… Ω⁄ Ù ƒ,
V…x…∫…‰¥…… EÚÆ ÆΩÙ… Ω⁄Ù ƒ * ®…÷Z…‰ EÚ…‰<« n‰˘¥…“-n‰˘¥…i…… E‰Ú ¥…Æn˘…x…, i…{…∫™…… EÚ“ V…ØÒÆ
x…ΩÙ” ΩËÙ * ®…È S…±…i……- °ÚÆi…… EÚ…M…V……Â EÚ“ {…“`Ù {…Æ Ω⁄Ù ƒ, {…Æ ®……Æ {……i……±… i…EÚ
M…ΩÙÆ“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * <∫…“ ¥…‰∂… ®…Â V…x…-V…x… EÚ“ ∫…‰¥…… EÚÆi…… Ω⁄Ù ƒ...EÚ¶…“ x…‰i…… E‰Ú
ØÒ{… ®…Â i……‰ EÚ¶…“ <∫… ®…ΩÙ…i®…… §…x…EÚÆ *  §…±E÷Ú±… =∫…“ i…ÆΩÙ V…Ë∫…‰ <∫… P……]Ù“
®…Â EÚÆ ÆΩÙ… Ω⁄Ù ƒ * |…EﬁÚ i… EÚ…‰ ®…Èx…‰ EËÚn˘ EÚÆ  ±…™…… ΩËÙ.. V……‰ ∫…÷xn˘Æ P…… ]Ù™……ƒ
ΩÙ=, ={…V……= V…®…“x…‰ ΩÈÙ, x…n˘“™……, Z…Æx…‰ ΩÈÙ,  ΩÙ®… ∂…J…Æ +…ËÆ  ΩÙ®…x…n˘ ΩËÙ.. Z…“±…‰
ΩË Ù.. i…÷®ΩÙ…Æ‰ V…Ë∫…‰ M…Æ“§… ±……‰M… ΩË Ù... +§…±……Bƒ ΩË Ù.. ®…È ..∫…¶…“ EÚ… Æ…V…… Ω⁄Ù ƒ...
∫¥……®…“ Ω⁄Ù ƒ * ®…‰Æ… + ∫i…i¥… ΩÙÆ V…M…ΩÙ ΩËÙ.. EÚh…...EÚh… ®…Â ®…‰Æ… ¥…S…«∫¥… ΩËÙ... ®…È
∫…®…÷p˘ ∫…‰ ±…‰EÚÆ x… n˘™……Â +…ËÆ x……±……Â i…EÚ ®…Â §…ΩÙ ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ.. V…∆M…±……Â ®…Â °÷Ú±±…±…EÚb“
EÚ“ i…ÆΩÙ °ËÚ±…i…… S…±…… V…… ÆΩÙ… Ω⁄Ù ƒ * ΩÙ¥…… ®…Â =b ÆΩÙ… Ω⁄Ù ƒ * ΩÙÆ E÷Ú∫…‘ {…Æ
®…È  ¥…Æ…V…®……x… Ω⁄Ù ƒ... ΩÙÆ  n˘±… ®…Â ®…Ë Æ…V… EÚÆi…… Ω⁄Ù ƒ....* ®…È ®…ØÒM…… i……‰ EÚ…‰<«
n⁄˘∫…Æ… {…Ën˘… ΩÙ…‰ V……BM……....  °ÚÆ i…“∫…Æ…... ®…È i……‰ ΩÙÆ ™…÷M… ®…Â ÆΩ⁄ÙƒM……... ΩÙÆ ™…÷M…
®… Â ...*2
 EÚxi…÷ V…§… ∂……¥…h…÷ +{…x…“ V…®…“x… +∫{…i……±… E‰Ú  ±…B n˘…x… ®…Â
n ‰ ˘ i…… ΩË Ù, i…… ‰ ®… ∆j…“ +{…x…“ +…ƒJ…… ‰ ∫… ‰ n‰ ˘J… x…ΩÙ” {……™…… l……, S…±…… V……x……
S……ΩÙi…… l……  EÚxi…÷ ±……‰M… +…ËÆ ®…“ b™…… E‰Ú EÚ…Æh… x…ΩÙ” M…™…… * ∂…Æ…§…, ®……∆∫…
EÚ… ∂……ËJ…“x… ®…∆j…“ n÷ ˘πEÚ®…« ®…‰ {…“U‰Ù x…ΩÙ” l……, +{…x…“ =∆M…±…“ ∫…‰ ∫……Æ‰ |…n‰ ˘∂…
EÚ…‰ x…S……i…… ΩËÙ, M…Æ“§……Â EÚ…‰ {…ËÆ EÚ“ V…⁄i…“ ®……x…i…… ΩËÙ, M…÷∆b… i…k¥……‰ EÚ…‰ ∫…ƒ¥……Æi……
ΩËÙ Ù +…ËÆ +{…x…‰ {…n˘ EÚ…‰ §…ÆEÚÆ…Æ ÆJ…i…… ΩËÙ * |…v……x… +…ËÆ `‰EÚ‰n˘…Æ EÚ… {……j…
¶…“ J…±…x……™…EÚ ΩËÙ V……‰ ®…∆j…“ E‰Ú S…®…S…‰ ΩËÙ * ®…∆j…“ EÚ“ Z…⁄`Ùx… J……i…‰ ΩËÙ +…ËÆ
B∂…+…Æ…®… EÚÆi…‰ ΩÈ Ù * ®…∆j…“ E‰Ú ∂…§n˘… Â {…Æ  EÚ∫…“ EÚ“ <VV…i… ±…⁄ ƒ]Ùx……, J…⁄x…
EÚÆx…… =x… n˘…‰x……Â E‰Ú  ±…B ∫……®……x™… §……i… ΩËÙ * ∂……¥…h…÷ E‰Ú P…Æ i…⁄°Ú…x… ®…S……i…‰
ΩÙ Ë, EÚ…∆∫…“ EÚ…‰ J…i®… EÚÆ n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù * `‰ ÙE‰Ún˘…Æ EÚ…‰ V…ØÒÆ ∫…⁄Æ®…… u˘…Æ…  ∂…I……
 ®…±…i…“ ΩËÙ, =∫…EÚ… À±…M… EÚ…]Ù n˘‰i…“ ΩËÙ, §……n˘ ®…Â  EÚz…Æ §…x…EÚÆ P…⁄®…i……  °ÚÆi……
ΩËÙ * ®……∫]ÙÆ EÚ… {……j… ={…x™……∫… ®…Â EÚ±…∆EÚØÒ{… ΩËÙ * ®…∆j…“ EÚ… S…®…S…… §…x…EÚÆ
 |… x∫…{……±… §…x…x…… S……ΩÙi…… ΩË Ù * ∫E⁄Ú±… E‰Ú §…SS……Â E‰Ú {……∫… ¶……ƒM… ®…±…x…‰ EÚ…
EÚ…®… EÚÆ¥……i…… ΩË Ù * EÚ…∆∫…“ EÚ“ ΩÙi™…… EÚÆ n‰ ˘i…… ΩË Ù * l……x…‰n˘…Æ E‰Ú {……j… ®…Â
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∫…S…®… ⁄S… ™…l……l… «, +…n˘∂… « EÚ… ∫…®…x¥…™… ΩË Ù * ®… ∆j…“ E‰Ú E‰ÚΩÙx… ‰ {…Æ §… ⁄Æ ‰ EÚ… ‰
+SUÙ… +…ËÆ +SU‰Ù EÚ…‰ §…⁄Æ… EÚÆ…Æ n‰ ˘i…… ΩË Ù * {…⁄ ∆UÙb“  ΩÙ±……x…‰¥……±…‰ ∑……x… ∫…‰
EÚ®… x…ΩÙ” ΩËÙ *  EÚxi…÷ ∂……¥…h…÷ EÚ…‰ n‰ ˘J…EÚÆ =∫…EÚ… æn˘™…{… Æ¥…i…«x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
∂……¥…h…÷ EÚ…‰ V…‰±… ∫…‰  ÆΩÙ… EÚÆ n‰ ˘i…… ΩË Ù +…ËÆ ®…∆j…“ E‰Ú S…®…S…‰ (±……‰M……Â) EÚ…‰
V…‰±… ®…Â +∆n˘Æ EÚÆ n‰˘i…… ΩËÙ * ®…∆j…“ =∫…EÚ“ ]≈Ù…x∫…°ÚÆ n÷˘Æ |…n‰˘∂… ®…Â EÚÆ n˘‰i……
ΩËÙ i…§… ®…x…“Æ…®… ({…÷ ±…∫… EÚ…‰) ¥…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ §…<« ®…x…“Æ…®… ! n‰˘J…… i…Ëx…‰-=x…
n˘…‰ §…⁄f…‰ ∆ EÚ…‰...* ΩÙ®… ∫……±…‰ {…÷ ±…∫…¥……±…‰ E÷Úk…‰ ∫…‰ ¶…“ §…n˘i…Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * ΩÙ®……Æ‰
¶…“i…Æ {…i…… x…ΩÙ” S……Ë§…“∫……Â P…h]ÂÙ C™……Â BEÚ ∂…Ëi……x… P…÷∫…… ÆΩÙi…… ΩËÙ * ™…ΩÙ ¥…n˘‘
ΩËÙ x… ®…x…“Æ…®… ΩÙ®……Æ‰ EÚ…‰ +xv…… §…x…… n‰˘i…“ ΩËÙ * ΩÙ®… ∫……±…‰.. E÷Úk…‰.... M…v…‰..
®……n˘Æ.. <∫…E‰Ú x…∂…‰ ®…Â.... * {…Æ i…⁄ §…i…… ®…x…“Æ…®…, ΩÙ®… EÚÆ ¶…“ C™…… ∫…EÚi…‰
ΩË‰‰Ù.... ΩÙ®……Æ‰ ={…Æ V……‰ ™…‰ ∫……±…‰ J…q˘Æv……Æ“ §…Ë`‰Ù ΩËÙ x… ∫……Æ‰ J…]Ù®…±… ΩËÙ J…]Ù®…±… *
ΩÙ®……Æ“ ΩÙ“ J…⁄x… S…⁄∫…ÂM…‰ +…ËÆ ΩÙ®……Æ‰ ΩÙ“  §…∫i…Æ ®…Â n÷˘§…EÚ V……B∆M…‰... ±……J… f⁄∆f…‰...
x…ΩÙ”  ®…±…i… ‰ ∫……±… ‰.. * <x…EÚ“ x… ∫…÷x…… ‰ i…… ‰ §…n˘±…“... ]≈ Ù…x∫…°ÚÆ * i… ⁄ §…i……
®…x…“Æ…®… ®…È V…Ë∫…… <∫… §…n˘‘ ®…‰ Â  n˘J…i…… Ω⁄ Ù ƒ ¶…“i…Æ ∫…‰ ¶…“ ¥…Ë∫…… ΩÙ“ Ω⁄ Ù ƒ..?
x…ΩÙ” ®…x…“Æ…®… x…ΩÙ”.. ®…È ¥…Ë∫…… x…ΩÙ“ Ω⁄Ù ∆... ®…È...®…x…“Æ…®…... i…‰Æ“ i…ÆΩÙ Ω⁄Ù ƒ...* ∫…S…
®…x…“Æ…®…... V…§… =∫… §…⁄f‰ EÚ…‰ ®…Èx…‰ EÚ±… ∂……®… M…… ±…™……ƒ n˘“ i……‰ ®…x… ∫…‰ x…ΩÙ”
n˘“... {…Æ C™…… EÚÆx…… ®…x…“Æ…®… ? M…÷∫∫……  EÚ∫…“ {…Æ i……‰  x…EÚ±…i…… ΩËÙ EÚΩÙ” *
i…Èx…‰ x…n˘“ ®…Â §……f +…i…‰ n‰˘J…“ ΩÙ…‰M…“- §……n˘±… °Ú]Ùi…‰ n‰˘J…‰ ΩÙ…ÂM…‰ * n∆˘M…‰-°Ú∫……˘n˘
ΩÙ…‰i…‰ n‰˘J…‰ ΩÙ…ÂM…‰ * ®…Ω∆ÙM……<« n‰˘J…“ ΩÙ…‰M…“ * ∫…§… EÚ“ ®……Æ §…‰S……Æ‰ M…Æ“§……Â {…Æ ΩÙ“
{…bi…“ ΩËÙ * <x… ∫……±……Â EÚ… E÷ÚUÙ x…ΩÙ”  §…M…bi…… * ™…‰ ¥…ΩÙ…ƒ ¶…“ +…x…xn˘ ±…‰i…‰
ΩÈ Ù * ®…V…‰ ±…‰i…‰ ΩÈÙ * ΩÙ®……Æ“ i…ÆΩÙ.. ΩÙ®… +{…x…“ l……x…‰n˘…Æ“ ¶…“ ®…x…“Æ…®… <xΩÙ”
±…… ‰M…… Â EÚ“ {…“`Ù {…Æ Z……bi… ‰ ΩÈ Ù * x…ΩÙ” ®…x…“Æ…®… x…ΩÙ” * i… Ëx… ‰ `Ù“EÚ  EÚ™……
=∫…EÚ…‰ n˘… ‰ S……Æ  §…∫E÷Ú]Ù i……‰  J…±……  n˘B *3
∫…S…®…÷S… l……x…‰n˘…Æ ®…Â ¶…Æ{…⁄Æ <x∫…… x…™…i…  n˘J……<« n˘‰i…“ ΩËÙ * +…V…
¶…“ ¥…Ë∫…‰ l……x…‰n˘…Æ ΩËÙ * V……‰ M…±…i… EÚ…®… EÚÆx…… x…ΩÙ” S……ΩÙi…‰, nﬁ˘π]Ù…Â EÚ…‰ n∆˘b
n‰ ˘x…… S……ΩÙi…‰ ΩË Ù, ®…M…Æ =x…E‰Ú ΩÙ…l… x…‰i…… §……ƒv… n˘ ‰i… ‰ ΩË Ù {… Æh……®… ∫¥…ØÒ{… EÚ<«
+SU‰Ù ±……‰M……Â EÚ…‰  ∂…I……  ®…±…i…“ ΩËÙ, {……{…“ U⁄Ù]Ù V……i…‰ ΩËÙ ∆ * ®…x…“Æ…®… ({…÷ ±…∫…)
EÚ… {……j… +…V… E‰Ú V…®……x…‰ ®…Â n˘ ÷±…«¶… ΩË Ù,  EÚxi…÷ ΩÙV……Æ…Â ®…Â BEÚ ΩÙ…‰ ∫…EÚi……
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ΩËÙ * =xΩÂÙ ®……±…⁄®… ΩËÙ  EÚ ®…∆j…“ E‰Ú ±……‰M……‰ x…‰ ®…⁄Ãi… S…÷Æ…EÚÆ ∂……¥…h…÷ {…Æ +…Æ…‰{…
±…M……™…… ΩËÙ, {…Æ §…‰S……Æ… {…÷ ±…∫… C™…… EÚÆ ∫…EÚi…… ΩËÙ- n˘…‰ ®…“`‰Ù ∂…§n˘, S……™…,
 §…∫E⁄Ú]Ù n‰˘EÚÆ +{…x…‰ nË˘¥…“i…i¥… EÚ…‰ §……ΩÙÆ ±……i…… ΩËÙ * +∆n˘Æ ∫…‰ ]⁄Ù]Ù V……i…… ΩËÙ
 EÚxi…÷ x…‰i…… E‰Ú ±…∆§…‰ ΩÙ…l……Â E‰Ú +…M…‰ =∫…EÚ… E÷ÚUÙ x…ΩÙ” S…±…i…….. v…x™… ΩËÙ B‰∫…‰
{……j… EÚ… ‰  V…∫…x… ‰ {… ÷ ±…∫… EÚ“ ¥…n˘‘ EÚ… ∫…±……®… EÚÆx… ‰ E‰Ú  ±…B ±…… ‰M…… Â EÚ… ‰
®…V…§…⁄Æ  EÚ™…… ΩËÙ *
∫…∆¥……n˘ EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰  ΩÙ b®§… ={…x…™……∫… ∫…I…®… ΩËÙ * ={…x™……∫… ®…Â
¥…h…«x… V™……n˘… ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ ∫…∆¥……n˘ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ {……j……Â EÚ… {… ÆS…™…, ®……x… ∫…EÚi……,
=q‰˘∂™… +…ËÆ EÚl…… EÚ…  ¥…EÚ…∫… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * E÷ÚUÙ =n˘…ΩÙÆh…..
- `Ù‰E‰Ún˘…Æ, |…v……x…- ∂……¥…h…÷ E‰Ú P…Æ i…⁄°Ú…x… ®…S……i…‰ ΩË Ù i…§… ∫…⁄Æ®……
=x… n˘…‰x……Â EÚ…‰ À∫…ΩÙx…“ EÚ“ ¶……ƒ i… ¶…M……i…“ ΩËÙ, x……Æ“S…‰i…x……  n˘J……<« n‰˘i…“ ΩËÙ ™…ΩÙ
∫…∆¥……n˘-
ΩÙÆ…®…V……n‰ ˘ +… i……‰ i…⁄ C™…… EÚÆ ±…‰i…… ? §……‰±…-§……‰±… C™…… EÚÆ
±…‰i…… i…⁄ ? V…®…“x… ®ΩÙ…Æ“ ΩËÙ * i…‰Æ‰ +…ËÆ i…‰Æ‰ ®…∆i…Æ“ E‰Ú §……{… EÚ“ x…“ ΩËÙ ™…‰
V…®…“x… * ΩÙ®…x…‰ <∫…EÚ…‰ J…⁄x…-{…∫…“x…‰ ∫…‰ §……™……-EÚ®……™…… ΩËÙ * ®…‰Æ… ®…Æn˘ i…÷®ΩÙ…Æ‰
EÚ…‰ E÷ÚUÙ x…“ §……‰±…… i……‰ i…÷®… ∫…®…Z… M…B  EÚ i…÷®ΩÙ…Æ“ ]Ù…∆M… ={…Æ ΩÙ…‰ M…<« *
i… ÷®ΩÙ…Æ‰ ®…÷ ƒΩÙ ®…Â V……‰ +…B §…EÚi… ‰ V……+…‰ *4
`‰ÙE‰Ún˘…Æ ∂……¥…h…÷ EÚ…‰  ∫…M…Æ‰]Ù  {…x…‰ n‰˘i…… ΩËÙ, n˘…‰ S……Æ GÚ∂… ®……Æx…‰
E‰Ú §……n˘ |…v……x… EÚ…‰  ∫…M…Æ‰]Ù n‰˘i…… ΩËÙ i……‰ `‰ÙE‰Ún˘…Æ EÚΩÙi…… ΩËÙ... (M…÷∫∫…‰ ®…Â) i…‰Æ‰
EÚ…‰ ∂…®…« x…ΩÙ” +…i…“ §…‰ Æ‰ x…b EÚ“ +…Ë±……n !- +{…x…“ V……i… ¶…“ ¶…⁄±… M…™…… !
V……x…i…… x…Ω Ù” ®Ω Ù…Æ ‰ |…v……x… ∫……§… ∫… ÷SS… ‰ {… ∆bi… Ω Ë Ù * +… ËÆ ®… ∆ j…“ V…“ E ‰ Ú
J … … ∫ … ® … J … … ∫ …  * ∫……..+..±±…….. *5
- ∫…÷®…… +…ËÆ ∂……¥…h…÷ E‰Ú §…“S… ∫…∆¥……n˘ ({…ΩÙ…b, {…‰b EÚ“  S…∆i…… ΩËÙ
 EÚ ™…‰ EÚ®{…x…“™……Â E‰Ú EÚ…Æh… {…ΩÙ…b, {…‰b J…i®… i……‰ x…ΩÙ” ΩÙ… ‰ V……™…ÂM… ‰ x… !)
- ¥…ΩÙ ¶…“ i……‰ ¥…ΩÙ… ƒ ΩÙ“ ΩË Ù.. {……Æ, V…ΩÙ… ƒ ∫…Æ∆M… ‰ S…±…i…“ ΩË Ù *
- EÚ…‰h…  {…i……... ?
- ¥…Ω“ x…..  V…∫…x…‰ i… ‰Æ ‰ EÚ…‰ §…S……™…… l……... *
-  °ÚÆ ?
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- V…§… ™…ΩÙ… ƒ +…BM…….. i…… ‰ i… ⁄ {… ⁄ UÙ+…‰ =∫…EÚ… ‰  EÚ ∫……®…h…‰ E‰Ú ∫……Æ‰ {…ΩÙ…b
J…i®… ΩÙ…‰ V……BƒM…‰.. {…‰b ¶…“ x…“ ÆΩÂÙM…‰..?
(™…ΩÙ…ƒ {…™……«¥…Æh… EÚ“ ÀS…i…… ∫……®……x™… +…n˘®…“ EÚ…‰ ΩË Ù *)
- EÚ… ΩÙEÚ… =i∫…¥… ®…Â ∂……¥…h…÷ EÚ“ §… ±… n‰ ˘x… ‰ EÚ“ l…“,  °ÚÆ ¶…“
=∫…‰ EÚ…‰<« ∫…®®……x… x…ΩÙ”  n˘™……, i…§… ¥…ΩÙ…ƒ ∫…‰  x…EÚ±…i…‰ ¥…Ci… EÚΩÙi…… ΩËÙ- +…{…h…‰
±……‰M……‰ EÚ…‰ §……‰±…h……  EÚ ®…È S…±…… M…™…… * P…Æ ∫…‰ °Ú…±…i…⁄ x…“ Ω⁄Ù ®…Ë ∆ * M…Æ“§…
Ω⁄Ù, <∫…EÚ… ®…i…±…§… ™…‰ x…“ ΩÙ…‰i……  EÚ ®…È E⁄Úk…‰ EÚ“ i…ÆΩÙÙ Ù +∆v…‰Æ‰ ®…Â {…b… ÆΩÙ⁄ *
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ΩÙ…l… ®……Æ ∫…EÚi…… ΩËÙ, =∫…EÚ“ {…ix…“ EÚ…‰<« ¶…“ {…÷ØÒπ… E‰Ú M…÷{i……∆M……‰ {…Æ ΩÙ…l… ®……Æ
∫…EÚi…“ ΩËÙ, M……±…“ n‰˘ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ * =∫…EÚ…‰ i…“Æ ®……Æi…‰ ΩËÙ +…ËÆ V…“ ¥…i… EÚÆx…‰ E‰Ú
 ±…B n‰˘¥…i…… ∫…‰ |……l…«x…… EÚÆi…‰ ΩË Ù  EÚxi…÷ ™…‰ EËÚ∫…‰ V…“ ¥…i… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩË Ù, ™…‰
{…Æ®{…Æ… ΩËÙ, =i∫…¥… ΩËÙ *
™…ΩÙ |…n‰˘∂… ®…Â EÚ…‰x]≈‰ ÙEÚ ®…‰Æ‰V… EÚ…  ∫…±… ∫…±…… ¶…“ ΩËÙ * n˘…‰-i…“x…
∫……±… E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« ¶…“ {…÷ØÒπ… ±…bEÚ“ ∫…‰ ∂……n˘“ EÚÆ ±…‰i…… ΩË Ù, ±…bEÚ“ E‰Ú
 {…i…… EÚ…‰ {…Ë∫…… n‰ ˘i…… ΩË Ù, =∫…E‰Ú §…SS…‰ ΩÙ… ‰ i……‰ ±…bEÚ“ EÚ…‰ ΩÙ“ n‰ ˘ n‰ ˘i…… ΩË Ù
§…SS…‰ EÚ… {…Ë∫…… ¶…“ ¥…ΩÙ n‰ ˘i…… ΩË Ù * Æ…V…x…‰i…… =x…®…Â n˘J…±… ¶…“ EÚÆi…‰ ΩË Ù *
M…Æ“§… ®…… ƒ-§……{… ±…bEÚ“ EÚ“ ∂……n˘“- EÚ∫…“ ±…bE‰Ú E‰Ú ∫……l… EÚÆ¥……x… ‰ E‰Ú  ±…B
∫…ÆEÚ…Æ ∫…‰ ∫…ΩÙ…™…, |…§…∆v… ®……ƒM…i… ‰ ΩË Ù i…… ‰ x…‰i…… ΩÙ“ ™…‰ ±…b EÚ™……ƒ EÚ“ <VV…i…
±…⁄ ∆]Ùi…‰ ΩËÙ *
=i∫…¥… +…ËÆ ®… ‰±…… ∫…¶…“ ±…… ‰M…… Â EÚ… ‰  |…™… ΩË Ù * ={…x™……∫… ®… Â
∂……¥…h…÷ +…ËÆ =x…EÚ… {… Æ¥……Æ =i∫…¥…  |…™… ΩË Ù * M…Æ“§… ¶…±…‰ ΩÙ…‰ ±…‰ EÚx…  n˘±…
∫…‰ M…Æ“§… x…ΩÙ”, ®…‰±…‰ ®…Â ¶…“ V……i…‰ ΩËÙ, M…“i… M……i…‰ ΩËÙ +…ËÆ +…x…∆n˘ EÚ… ®…V……
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±…⁄ ∆]Ùi…‰ ΩËÙ *
EÚ…‰x]≈ ‰ ÙEÚ ®…‰Æ‰V… ™…‰ ±……‰M… EÚÆi…‰ ΩË  V…∫…EÚ…‰ +SUÙ… ±…bEÚ… x…ΩÙ”
 ®…±…i…… ™…… +U⁄Ùi… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… n⁄˘∫…Æ“ V…… i…¥……±…‰ EÚx™…… x…ΩÙ” ±…‰ V……i…‰ *
EÚ…‰<« ={……™… x… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… n÷:J…“ ΩÙ…‰EÚÆ ±…bEÚ“ E‰Ú  {…i…… +{…x…“ ±…bEÚ“
EÚ…‰ EÚ…‰x]≈‰ÙC]Ù ®…‰Æ‰V… EÚ“ U⁄Ù^Ù“ n‰˘i…… ΩËÙ * Æ…V…EÚ“™… |……‰i∫……ΩÙx… =xΩÂÙ x…ΩÙ”  ®…±…i……
 EÚxi…÷ =x…EÚ…‰ {…Æ‰∂……x…“ V…ØÒÆ  ®…±…i…“ ΩË Ù * n÷ ˘:J…“ EÚ…‰ V™……n˘… n÷ ˘:J…“ EÚÆE‰Ú
Æ…V…EÚ“™… x…‰i…… +{…x…“ °ÚÆV… +n˘… EÚÆi…‰ ΩË Ù *
{…÷ ±…∫… EÚ…‰ ]≈EÚ S……±…EÚ ∫…±……®… EÚÆi…‰ ΩËÙ, V……‰ ™…l……l…« ΩËÙ, ∫…®……V…
®…‰∆ {…÷ ±…∫… +{…x…“ °ÚÆV…  EÚ∫… i…ÆΩÙ  x…¶……i…‰ ΩËÙ ™…‰ ΩÙ®… V……x…i…‰ ΩËÙ,  EÚxi…÷ ={…Æ
∫…‰ =x…EÚ… ‰ ∫…±……®… EÚÆi… ‰ ΩË Ù, ®…x… ∫…‰ M…… ±…™…… ƒ n‰ ˘i… ‰ ΩË, C™…… Â EÚ ™… ‰ {… ÷ ±…∫…
ΩÙ}i…… ±…‰i…“ ΩËÙ * ∫…÷J…“ ±……‰M… ∫……‰x…‰ EÚ“ +∆M…⁄`Ù“ {…ΩÙx…i…‰ ΩËÙ, =x…®…Â O…ΩÙ  x…¥……Æh…
E‰Ú EÚ<« EÚ“®…i…“ x…∆M… V…bi…‰ ΩËÙ * {…÷ ±…∫…l……x…‰ ®…Â M…… ±…™……ƒ ∫…‰ §……i…Â ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
ΩÙÆÆ…‰V… M…÷ ∆b‰, §…n®……∂…, ±…°ÂÚM…‰, ∂…Æ…§…“™……Â ∫…‰ j…∫i… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… {…÷ ±…∫… ¶…“
®……x… ∫…EÚ ØÒ{… ∫…‰ ]⁄ Ù]Ù V……i…“ ΩËÙ +…ËÆ B‰∫…… ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚÆx…‰ ∫…‰ ®…V…§…⁄Æ ΩÙ…‰i…“
Ω Ë Ù  *  EÚxi…÷ +SUÙ“ {…÷ ±…∫… ¶…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ V……‰ Æ…V…x…‰i……+…‰ ∆ ∫…‰ x…ΩÙ” bÆi…“ +…ËÆ
M…Æ“§… EÚ…‰ x™……™… n‰˘x…‰ ®…Â ®…n˘n˘ØÒ{… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ  EÚxi…÷ =x…EÚ“ ∫…∆J™…… n˘…‰ |… i…∂…i…
∫…‰ V™……n˘… x…ΩÙ” ΩÙ…‰M…“ * +…ËÆ B‰∫…‰ {…÷ ±…∫…¥……±…‰ EÚ“ ]≈Ù…x∫…°ÚÆ V…±n˘“ EÚÆ n‰˘i…‰
ΩËÙ * ={…x™……∫… ®…Â +…∆i… ÆEÚ U⁄Ù+…U⁄Ùi… ¶…“  n˘J……<« n‰˘i…“ ΩËÙ * •……¿h…-±…÷ΩÙ…Æ ∫…‰
U⁄Ù+…U⁄Ùi… ÆJ…i…… ΩËÙ i……‰ ±…⁄ΩÙ…Æ EÚ…‰±…“, S…®……Æ ∫…‰ U⁄Ù+…U⁄Ùi… ÆJ…i…… ΩËÙ *
+…V…EÚ±… x…‰i…… ΩÙ®……Æ“ V…®…“x…, V…∆M…±…, {…ΩÙ…b  ¥…n‰ ˘∂…“ EÚ®{…x…“
EÚ…‰ n‰˘EÚÆ V™……n˘… ØÒ{…™…‰ <EÚ_‰Ù EÚÆi…‰ ΩËÙ, +{…x…… P…Æ ¶…Æi…‰ Ω‰Ù * n‰˘∂… EÚ…‰ C™……
P……]Ù… (x…÷EÚ∂……x…) ΩÙ…‰M…… ™…‰ =x…EÚ“ ÀS…i…… x…ΩÙ” ΩËÙ * |…V…… ®…Â ¶…“  ΩÙ®®…i… x…ΩÙ”
ΩËÙ, V……‰ =∫…EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ ∫…E‰Ú,  ¥…p˘…‰ΩÙ EÚÆ ∫…E‰Ú * B‰∫…‰ x…‰i…… EÚ… ∫…®®……x…
EÚÆ‰ B‰∫…‰ ±……‰M… ¶…“ ¶……Æi… ®…Â ΩËÙ, =xΩÂÙ  ∫…CEÚ…‰ ∫…‰ i……‰±…i…‰ ΩËÙ,  V…xn˘…§……n˘ E‰Ú
x……Æ‰ ±…M……i…‰ ΩËÙ * ∫…®……V… EÚ…‰ ±…⁄ ƒ]Ùx…‰¥……±…‰ x…‰i…… ¶…“ ΩËÙ i……‰ n⁄˘∫…Æ“ +…ËÆ ∫…®……V…
EÚ…‰ n‰˘x…‰¥……±…‰ n˘…x…¥…“Æ ¶…“ ΩËÙ ={…x™……∫… ®…Â ∂……¥…h…⁄ ®…∆j…“ ∫…‰j…∫i… ΩÙ…‰EÚÆ +{…x…“
V…®…“x… +∫{…i……±… EÚ…‰ n˘…x… ®…Â n‰˘ n‰˘i…… ΩË V……‰ ∫…S…®…÷S… n˘…x…¥…“Æ ΩËÙ * +{…x…“
V…®…“x… ∫…∫i…‰ ®…Â §…‰S…EÚÆ ¶……∆M…, +°Ú“®…, ∂…Æ…§… {…“i…‰ ΩËÙ, +…ËÆ ¥…ΩÙ“ V…®…“x… ®…Â
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®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆi…‰ ΩË * ™…÷¥……x… ¥™…∫…x……Â E‰Ú  ∂…EÚ…Æ ΩËÙ * +…V…EÚ±… EÚ“ ±…b EÚ™……ƒ
EÚ®… EÚ{…b…Â ®…Â  n˘J……<« n‰ ˘i…“ Ω‰ Ù * ({…ﬁ.65, 71) Æ…V…EÚ“™… x…‰i…… +{…x…‰ EÚ…‰
∫…¥… «∫¥… ®……x…i… ‰ ΩË Ù, +{…x…‰ |…n‰ ˘∂… ®…Â M… ÷ ∆b…Æ…V… EÚÆi…‰ ΩË Ù, ®…x…®……x…“ EÚÆi…‰ ΩË Ù,
M…Æ“§……Â EÚ…‰ ±…⁄ ∆]Ùi…‰ ΩË Ù, ∂… Ci…∂……±…“ ±……‰M……Â EÚ…‰ ∫……l… ®…Â ÆJ…i…‰ ΩË Ù *
EÚ<« ±……‰M… ±…bEÚ“ EÚ“ ∂……n˘“ V…®…“x… §…‰S…EÚÆ EÚÆi…‰ ™…… ÆËΩÙx… ÆJ…
E‰Ú * §……n˘ ®…Â EÚV……« §…fi…… V……i……, ¥™……V… §…f V……i……, ®…V…§…⁄Æx… =xΩÂÙ V…®…“x…
ΩÙ…l… ∫…‰ J……‰x…“ {…bi…“ ({…ﬁ.191) <∫… |…EÚ…Æ ={…x™……∫… ®…Â ¶……‰±…‰-¶……±…‰ ±……‰M… ΩËÙ
 V…xΩÂ Ù V…®…“x…, V…∆M…±…, {…ΩÙ…b, x…n˘“ EÚ“ ÀS…i…… ΩË Ù i……‰ B‰∫…‰ Æ…V…x…‰i…… ¶…“ ΩË Ù
V……‰ ™…‰  ¥…n‰˘∂…“ EÚ®{…x…“™……Â EÚ…‰ n‰˘EÚÆ §… f™…… ØÒ{…™…… <EÚ_Ù… EÚÆi…‰ ΩËÙ * +…®…
|…V…… EÚ…‰ ±…⁄ ƒ]Ùi… ‰ ΩË Ù, ∫…®……V… ®…Â Æ…Ë°Ú V…®……i…‰ ΩË +…ËÆ n‰ ˘∂… EÚ…‰ ={…Æ =`Ù…x…‰
EÚ“ §…b“ §…b“ b”M…‰ ®……Æi…‰ ΩË Ù *
 ΩÙ b®§… ={…x™……∫… ®…Â +…v…÷ x…EÚ ∫…®…∫™……Bƒ ΩËÙ * {…Æ®{…Æ… EÚ…  ¥…Æ…‰v…
ΩËÙ, =x…EÚ…‰ i……‰bx…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… ΩËÙ * ∫…S…®…÷S…  ΩÙ b®§… BEÚ ®…ΩÙ…x… ={…x™……∫…
ΩËÙ  V…x…®…Â EÚ<« ∫…®…∫™……+…‰∆ EÚ… ΩÙ±…  ®…±… ∫…EÚi…… ΩËÙ * =q‰˘∂™… ®…ΩÙ…x… ΩËÙ, V……‰
<∫… |…EÚ…Æ ΩË Ù *
1. x…‰i…… EÚ… ∫¥…ØÒ{… n˘∂……«x…‰ EÚ… =q‰˘∂™… ΩËÙ V……‰ ∫……Æ‰ ={…x™……∫… ®…Â n‰˘J… ∫…EÚi…‰
ΩËÙ * ∂……¥…h…÷ x……™…EÚ ΩËÙ ®…∆j…“ J…±…x……™…EÚ ΩËÙ * ∂……¥…h…÷ EÚ“  V…xn˘M…“ x…E«Ú §…x……
n‰ ˘i…… ΩË Ù * V…®…“x… ±…‰x… ‰ E‰Ú  ±…B ®…∆j…“, ∂……¥…h…÷ E‰Ú §… ‰]‰ Ù, {…ix…“ EÚ“ ΩÙi™……
EÚÆi…… ΩËÙ * ∫…ÆEÚ…Æ“ +°Ú∫…Æ…Â, {…÷ ±…∫…¥……±……Â EÚ…‰ +{…x…‰ =∆M…±…“ ∫…‰ x…S……i…… ΩËÙ *
™…‰ +…V… E‰Ú x…‰i…… EÚ… ±…I…h… ΩËÙ * B‰∫…‰ x…‰i…… EÚ… EÚ…‰<«  ¥…Æ…‰v… x…ΩÙ” EÚÆi……,
=x…EÚ…‰ ∫…®®……x… n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù,  ∫…CEÚ…‰ ∫…‰ i…… ‰±…i… ‰ ΩË Ù * |…V…… +∆v…“ ΩË Ù n⁄ ˘v… +…ËÆ
UÙ…UÙ EÚ… ¶…‰n˘ {……ÆJ…x…‰ ®…Â +∫…°Ú±… ΩË Ù *
2. n˘ ±…i……Â EÚ“  ∫l… i… n∂……«x…‰ EÚ… =q˘‰∂™… ΩËÙ- n˘ ±…i……Â ∫…‰ U⁄Ù+…U⁄Ùi… ÆJ…i…‰
ΩËÙ,  EÚxi…÷ n˘ ±…i… ∫j…“™……Â ∫…‰ x…ΩÙ“ * EÚ… ΩÙEÚ… =i∫…¥… ®…Â n˘‰¥…i…… ®……x…i…‰ ΩËÙ ¥…ΩÙ“
x…b EÚ…‰ U⁄Ùi…‰ x…ΩÙ” ΩËÙ, {…ÆUÙ…<« ∫…‰ ¶…“ n⁄˘Æ ÆΩÙi…‰ ΩËÙ * =x…EÚ“ §…‰]Ù“ ∫…‰ EÚ…‰<«
∂……n˘“ x…ΩÙ” EÚÆi……, ΩÙ…ƒ =∫…E‰Ú ∫……l… +…b‰ ∫…∆§…∆v… ÆJ… ∫…EÚi…‰ ΩËÙ * {…÷ ±…∫…l……x…‰
®…Â ∫…ÆEÚ…Æ“ +…Ï °Ú∫……‰ ®…Â =x…EÚ“ EÚ…‰<« ÀEÚ®…i… x…ΩÙ” ΩËÙ * ∫…®……V… ∫…‰  i…Æ∫EﬁÚi…
ΩË Ù *
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3. EÚ… ΩÙEÚ… =i∫…¥… +…ËÆ x…b V…“ ¥…i… ®…x…÷π™… EÚ“ §… ±…
™… ‰ =i∫…¥… BEÚ {…Æ®{…Æ… ΩË Ù, +∆v…∏…r˘… ΩË Ù =∫… ‰ n⁄ ˘Æ EÚÆx… ‰ EÚ…
|…™……∫…  EÚ™…… ΩËÙ * |…n‰ ˘∂… E‰Ú ±……‰M… <EÚ_‰Ù ΩÙ…‰EÚÆ ™…‰ =i∫…¥… ®…∆ n˘Æ ®…Â ®…x……i…‰
ΩË Ù * V……‰ ¶…“ {……{…  EÚ™…‰ ΩÙ…‰ (S……‰Æ“, Z…⁄`Ù §……‰±…x……, {…Æ∫j…“ ∫…∆¶……‰M…, +x™……™…)
=∫… ‰ n ⁄ ˘ Æ EÚÆx… ‰ E ‰ Ú  ±…B ‘x … b’ +U⁄ Ùi… V…… i… E‰Ú {… ÷ØÒπ… EÚ… ‰ i…“Æ ∫… ‰ J…i®…
EÚÆi…‰ ΩËÙ §……n˘ ®…Â =xΩÂÙ V…“ ¥…i… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B n‰˘¥…i…… ∫…‰ ®…∆j…, ΩÙ¥…x… EÚÆ¥……i…‰
ΩËÙ  EÚxi…÷ ¥…ΩÙ EËÚ∫…‰ V…“ ¥…i… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ * n⁄˘∫…Æ‰ EÚ… ΩÙEÚ… =i∫…¥… ®…Â ∂……¥…h…⁄
¶……M… V……i…… ΩËÙ +…ËÆ {…Æ®{…Æ… EÚ…  ¥…Æ…‰v… EÚÆi…… ΩËÙ V……‰ ±…‰J…EÚ  EÚ BEÚ ∫…ΩÙ“
nﬁ ˘ π]Ù ΩË Ù * <«∑…Æ¥……n˘ EÚ… J…∆bx…  EÚ™…… ΩËÙ *
4. ∫…ÆEÚ…Æ“ +°Ú∫…Æ, {…÷ ±…∫… EÚ“  ∫l… i… :
∫…ÆEÚ…Æ“ +°Ú∫…Æ x…‰i……+…‰∆ E‰Ú M…÷±……®… ΩËÙ * x…‰i…… EÚΩ‰Ù ¥…Ë∫…‰ M…±…i…
EÚ…®… ¶…“ EÚÆi…‰ ΩË Ù C™……Â EÚ +{…x…“ x……ËEÚÆ“ EÚ“ ÀS…i…… ΩË Ù * ∫…ΩÙ“ EÚ…‰ M…±…i…
+…ËÆ M…±…i… EÚ… ‰ ∫…ΩÙ“ EÚÆx…… {…bi…… ΩË Ù * +…®… V…x…i…… EÚ… ‰ =x…E‰Ú EÚ…Æh…
∫…‰ΩÙx…… {…bi…… ΩËÙ * {…÷ ±…∫… EÚ“ +…±…i… ¶…“ ¥…Ë∫…“ ΩÙ“ ΩËÙ * S……‰Æ EÚ…‰ UÙ…‰bx……
{…bi…… ΩË, +…ËÆ  x…n˘…Êπ… EÚ…‰ n∆˘b n‰˘x…… {…bi…… ΩËÙ * ™…‰ ΩÙ®……Æ‰ Æ…V…x…‰i……+…‰∆ EÚ“
x…“ i… EÚ… {… Æh……®… ΩË Ù, §…‰S……Æ‰ +°Ú∫…Æ i……‰  S…_Ù“ E‰Ú S……EÚÆ ΩË Ù *
5. Æ…‰V…M……Æ ∫…®…∫™…… - ∂……¥…h…÷ {…“.b§…±™…÷.b“ ®…‰ Â x……ËEÚÆ“ E‰Ú  ±…B S…CEÚÆ
EÚ…]Ùi…… ΩËÙ  EÚxi…÷ ∫…⁄x…x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« i…Ë™……Æ x…ΩÙ” ΩËÙ * ™…‰ ∫…®…∫™…… §…fi…“
V…… ÆΩÙ“ ΩË Ù *
6. ¥™…∫…x… ∫…®…∫™…… ˘- ={…x™……∫… ®…Â ¥™…∫…x… EÚ“ §……‰±…§……±…… ΩËÙ * ¶……∆M…, +°Ú“®…
EÚ“ J…‰i…“, ±……‰M…¶……∆M… {…“i…‰ ΩËÙ * ∂…Æ…§… {…“i…‰ ΩËÙ ™…÷¥……+…‰∆ ®…Â ¥™…∫…x… V™……n˘… ΩËÙ
V……‰ BEÚ Æ‰b  ∫…Mx…±… ΩËÙ * ±…b EÚ™……∆ EÚ®… EÚ{…b…‰ ®…Â  n˘J……<« n‰˘i…“ ΩËÙ * V……‰
∫…®……V… EÚ… EÚ±…∆EÚ ΩË Ù *
7. ∫E⁄Ú±… ®……∫]ÙÆ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… - Æ…V…x…‰i…… EÚ… S…GÚ¥™…⁄ΩÙ ∫E÷Ú±… i…EÚ +…
M…™…… ΩËÙ * ®…∆j…“ EÚ… S…®…S…… §…x…x…‰ E‰Ú  ±…B |…®……‰∂…x… E‰Ú  ±…B ®……∫]ÙÆ §…SS……Â
E‰Ú {……∫… ¶…… ∆M… ®…±…x… ‰ EÚ… EÚ…®… EÚÆ¥……i…… ΩË Ù * ®… ∆j…“ EÚ… ‰ J…÷∂… EÚÆx… ‰ E‰Ú
 ±…B ∂……¥…h…÷ E‰Ú §…‰]‰Ù EÚ…‰ J…i®… EÚÆ n‰˘i…… ΩËÙ, B‰∫…‰ ®……∫]ÙÆ EÚ“ +…V… V…ØÒÆi…
x…ΩÙ“∆ ΩË Ù ™…‰ ={…x™……∫… ®…Â n˘∂……«™…… ΩË Ù *
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8. Æ…V…EÚ“™… |……‰i∫……ΩÙx…- ={…x™……∫… ®…Â x…ΩÙ” ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ i……‰ ±……‰M……‰ EÚ…‰ ΩËÙÆ…x…
EÚÆx…‰ ®…Â x…‰i…… +{…x…“ °ÚÆV…  x…¶……i…‰ ΩËÙ * +{…x…… P…Æ ¶…Æx…‰ E‰Ú  ±…B n⁄˘∫…Æ…Â
EÚ“ ΩÙi™…… EÚÆi…‰ ΩËÙ,  x…n˘…Êπ… EÚ…‰ J…i®… EÚÆi…‰ ΩËÙ * ±…b EÚ™……Â EÚ“ ∂……n˘“ EÚÆ…x…‰
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 ∫…°«Ú n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… * ¥……‰ +{…x…“  ¥…S……Æ∂…Ë±…“ ®…Â ∫{…π]Ù ΩËÙ * ∫…i™… E‰Ú  ±…B
V……‰ J…®… =`Ù…i… ‰ ΩË Ù * +{…x… ‰ x… ÷EÚ∂……x… EÚ“ EÚ¶…“ ¶…“ {…Æ¥……ΩÙ x…ΩÙ” EÚÆi… ‰ *
<«x……®…-+EÚÆ…®… EÚ“ V…Æ… ¶…“ ÀS…i…… x…ΩÙ” * n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú  ±…B ∫…nË ˘¥…
i…i{…Æ ÆΩ‰Ù ΩËÙ * +x™… ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ…Â EÚ“ i…ÆΩÙ <«x……®… +EÚÆ…®… E‰Ú  ±…B {…M…S…∆{…“
™…… |…n˘ I…h…… x…ΩÙ” EÚÆi…‰, S……Ω‰Ù  V…i…x…“ ±……±…S…-±……‰¶… E‰Ú ±…B P…⁄]Ùx…‰ ]‰ÙEÚi…‰ x…ΩÙ”,
±… ±…i…-n˘ ±…i… ™……x…“  EÚ n⁄ ˘v…-n˘ΩÙ” ®…Â {…ËÆ ÆJ…i…‰ x…ΩÙ” * BEÚ±…¥™… EÚ“ i…ÆΩÙ
+…ƒJ… E‰Ú  ∫…¥…… EÚ…‰<« ±…I™… x…ΩÙ“∆ * ∫……®…… V…EÚ, Æ…V…EÚ“™…, ∫……∆∫EﬁÚ i…EÚ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰
∫…®…O… n˘ ±…i…-∂……‰ π…i…-{…“ ci… |…V…… E‰Ú |…∂x……Â EÚ…‰ §……x…“ n‰˘i…‰ n˘±…{…i…¶……<« ∫¥…™…∆
Z…∆b…v……Æ“ i……‰ J…Æ‰ ΩÙ“ ∫……l… ∫……l… n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú ∫…SS…‰ ¶…‰J…v……Æ“ ΩËÙ *
n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú ∫…V…«x… +…ËÆ |…∫……Æ, |…S……Æ E‰Ú  ±…B Ω∆Ù®…‰∂…… J…b‰ ÆΩi…‰ ΩËÙ *
+ÆÀ¥…n˘ ¥…‰M…b… =x…E‰Ú §……Æ‰ ®…Â  ±…J…i…‰ ΩËÙ  EÚ “∏…“ n ˘±…{…i… S…… ËΩ Ù …h… M… ÷V…Æ…i…“
n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… ®…Â V…÷Z……Ø∆Ò |… i…§…r˘ EÚ ¥…, ={…x™……∫…EÚ…Æ, EÚΩÙ…x…“EÚ…Æ +…ËÆ x……]¨EÚ…Æ
ΩÙË * {…‰ΩÙ±…“ nﬁ˘ π]Ù ®…Â ∫……Ë®™… +…ËÆ x…©… ±…M…i…‰ ™…ΩÙ ∫…V…«EÚ V…§… ∫…V…«x…EÚ…™…« ®…Â
M…®…« ΩÙ…‰i…‰ ΩË Ù, i…§… V…±…i…‰ +∆M……Æ‰ V…Ë∫…‰ ±…M…i…‰ ΩË Ù *
+…GÚ…‰∂…, {…‰xl…Æ +…ËÆ EÚ…±……‰ ∫…⁄ÆV… ®…‰∆ =x…EÚ“ EÚ ¥…i…… |…EÚ]Ù ΩÙ…‰i…“
l…“ * EÚ…±……‰ ∫…⁄ÆV… (+ x…™…i…EÚ…±…“x…) ∫……®… ™…EÚ ∫¥…™…∆ |…EÚ]Ù EÚÆi…‰ l…‰ * ∫¥…™…∆
E‰Ú {…Ë∫……‰ ∆ ∫…‰ =xΩÙ…Âx…‰ ™…‰ ∫…§… |…¥…ﬁ k…™……ƒ EÚ“ ΩËÙ * ®…V…n⁄˘Æ  ¥…∫i……Æ EÚ“ S……Ë±… ®…Â
∫…n˘… P…⁄®…-P…⁄®…EÚÆ V……M…ﬁ i… E‰Ú  ±…B x……Æ‰§……V…“ ∫…‰ ±…‰EÚÆ ∫…∆P…π……Ê i…EÚ EÚ“ M…∆¶…“Æ
|…¥…ﬁ k…™……Â ®…Â ∫…n˘… ∫… GÚ™… ÆΩ‰Ù ΩËÙ * =x…EÚ“ ‘i … … ‰  { … U Ù “’ +…ËÆ ‘C ™ … … ∆  U ‰ Ù  ∫ … ⁄ Æ V …  ?’
EÚ“ EÚ…¥™… ÆS…x……+…‰∆ x…‰ ∫…§…EÚ… v™……x… J…”S…… ΩËÙ * ‘C™ … … ∆  U ‰ Ù  ∫ … ⁄ Æ V …  ?’ EÚ…¥™…
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∫…∆O…ΩÙ E‰Ú §……Æ‰ ®… Â Æ®… ‰∂… {……Æ‰J…  ±…J…i… ‰ ΩË Ù ‘C™…… ∆ U‰ Ù ∫… ⁄ÆV… ?’ E‰Ú EÚ…¥™……‰ ®…Â
EÚ ¥… x…‰ {…Æn‰˘∂…“ M…÷±……®…,  ΩÙÆ…‰∂…“®…… ®…Â v¥…∫i… Ω÷Ù<« |…V…… +…ËÆ E÷ÚS…±…‰, ∂……‰ ‰ π…i…
+…˘ n˘¥……∫…“ V…x……Â EÚ…‰ ¶…“ v™……x… ®…Â  ±…™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ §……i… EÚ ¥… EÚ“  ¥…S……Æ∂…Ë±…“
EÚ…‰ V……‰®… n‰˘i…“ ΩËÙ * (v…÷{…∫…±…“ -°⁄Ú±…UÙ…§…)
(I…h……‰  S…Æ∆V…“¥…“) EÚ ¥… EÚ“ +∫{…ﬁ∂™… ÆS…x…… EÚ“ {…∆ Ci…™……ƒ
“∂……±……®…… ∆ |…l…®… |…¥… ‰∂…,
ΩÙi……‰ ∫……I……i… |…±…™…x……‰
w…÷V…i…… ΩÙ…l…‰ {……]Ù“®……∆ BEÚb…‰ x…ΩÙ”,
§…±…§…±…i…… ∫…ΩÙÆ…x…“ +∆M……Æ¶…⁄ ®… ∂…“ v…§…EÚi…“
UÙ…i…“®…… ∆ ±…J…“ ®……Æ“ V……i… *”
ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ +…∫¥……t EÚÆ…i…‰ Ω÷ÙB  ±…J…i…‰ ΩËÙ  EÚ +∫{…ﬁ∂™… ¥™… Ci…
EÚ… ‰ ∂……±…… |…¥… ‰∂… ∫…®…™… ΩÙ… ‰i…“ +x…÷¶… ⁄ i… EÚ“ i…“µ…i…… ™…ΩÙ… ƒ ¥… ‰v…EÚ ØÒ{… ∫… ‰-
{……Æv…“ E‰Ú i…“Æ EÚ“ i…ÆΩÙ ∫…x…¬x…¬x…¬ EÚÆi…“ Ω÷Ù<« æn˘™… E‰Ú +…Æ{……Æ  x…EÚ±… V……i…“
ΩË Ù * + ∫®…i…… EÚ… |……M…]¨ §…Ω÷ Ùi… E÷Ú∂…±…i…… ∫…‰ Ω÷ Ù+… ΩË Ù *
™…ΩÙ ¥…‰n˘x…… EÚ ¥…  V…∫… ∫…®……V… ®…Â ∫…‰ +…i…‰ ΩËÙ, ™…ΩÙ ∫…®……V… EÚ“
ΩÙ™……i…“ E‰Ú +h…÷ +h…÷ ®…Â ¥…“UÙ” E‰Ú bƒJ… EÚ“ i…ÆΩÙ |…∫…… Æi… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∂……±……
E‰Ú ¥…M…« ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆi…‰ ΩÙ“ V……‰ +…x…∆n˘ ΩÙ…‰x…… S…… ΩÙB =∫…E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â  ΩÙ®……±…™…
S…fx…‰ {…Æ V……‰ l…EÚ…x… ±…M…‰ ¥…ΩÙ l…EÚ…x… EÚ ¥… EÚ…‰ ®…‰Ω∫…⁄∫… ΩÙ…‰i…“ ΩÙË * ∂……±……
E‰Ú ¥…M…« ®…Â ¶…“ =xΩÂÙ EÚ…‰x…‰ ®…Â +∆ i…®… ∫l……x… {…Æ  §…`Ù…i…‰ ΩË Ù, i…§… ΩÙ“ EÚ ¥…
EÚ…‰  j…{…÷Æ… Æ EÚ“ i…ÆΩÙ +…GÚ…‰∂… |…EÚ] ÙΩ÷ Ù+… l…… * ({…h…UÙ)
=x…EÚ… EÚΩÙ…x…“ ∫…∆O…ΩÙ ‘® … ⁄ ∆ Z … … Æ … ‰’ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ¶…“ EÚ<«  ¥…¥…‰S…EÚ…‰
x…‰ +SU‰Ù |… i…¶……¥…  n˘™…‰ ΩËÙ * ¶…Æi… ®…Ω‰Ùi…… x…‰ EÚΩÙ…x…“ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â M…‰ΩÙÆ…<« ∫…‰
 ¥…¥…‰S…x…  EÚ™…… ΩËÙ * =x…E‰Ú ®…i… ®…÷i…… §…EÚ ‘® … ÷ ∆ Z … … Æ … ‰’ EÚΩÙ…x…“ ™…ΩÙ ∫… ∆O…ΩÙ EÚ“
 ¥… ∂…π] ÙEÚΩÙ…x…“ V…Ë∫…“ ΩËÙ * n‰˘J… ∫…EÚi…‰ ΩËÙ  EÚ n˘ ±…i… EÚΩÙ…x…“ {…Æ“P… {…Æ ∫…‰
 °ÚÆi…“  °ÚÆi…“ EËÚ∫… ‰ EËÚ∫… ‰ +…∆i…Æ ∫…∆E‰Úi…… Â EÚ“ +…‰Æ §…f S…⁄EÚ“ ΩË Ù * n˘ ±…i…
EÚΩÙ… x…™……Â EÚ… ™…ΩÙ BEÚ x…™…… ΩÙ“ EÚ…‰x…… ΩËÙ ∫…®……V… EÚ… ∫……I……iEÚ…Æ n⁄˘∫…Æ‰ ∫…®……V…
E‰Ú ∫……®…x…‰ ÆJ…EÚÆ ¶…“ ™…ΩÙ ØÒ{… ∫…‰ ∫…SS……<« « « EÚÆ ∫…EÚi…‰ ΩË Ù *
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Æ¥…“xp˘ `Ù…EÚ…‰Æ ™…ΩÙ EÚΩÙ…x…“ ∫…∆O…ΩÙ EÚ… {… ÆS…™… EÚÆ…i…‰ Ω÷ÙB +{…x……
+ ¶…|……™… n‰˘i…‰ Ω÷ ÙB EÚΩi…‰ ΩË Ù  EÚ ™…ΩÙ ∫…∆O…ΩÙ EÚ“ ∫…¶…“ EÚΩÙ… x…™……Â ®…‰ ∆ ±…‰J…EÚ
EÚ“ EÚΩÙ…x…“ EÚ±…… EÚ“ Z……ƒJ…“  ®…±…i…“ ΩËÙ * +…ËÆ =x…E‰Ú EÚ±……i…k¥… EÚ…‰ ΩÙ… x…
x…ΩÙ” {…Ω⁄ Ù ƒS……™…“, ¥…ΩÙ +…x…xn˘ EÚ“ P…]Ùx…… ΩË Ù * ±……P…¥… +…ËÆ ∫…∆P…π… « ™…ΩÙ n˘… ‰
EÚΩÙ…x…“ EÚ±…… E‰Ú |……h…i…k¥… ΩËÙ * +…ËÆ ∫…¶…“ EÚΩÙ… x…™……ƒ ®…Â ™…ΩÙ  n˘J……<« n‰˘i……
ΩËÙ * ∫…∆P…π…« EÚ“ ∫…⁄I®…i…… v™……x…{……j… ΩËÙ * EÚΩÙ…x…“ M…⁄ƒ°Úx… ®…Â ¶…“ ±…‰J…EÚ ∫…°Ú±…
ÆΩ‰ Ù ΩË Ù * <∫… i…ÆΩÙ ¥…h…«x……i®…EÚ EÚl…x…∂…Ë±…“ Æ…‰S…EÚ ΩË Ù *  EÚxi…÷ EÚ¶…“ EÚ¶…“
∂…Ë±…“ EÚ“ x……]¨…i®…EÚi…… EÚΩÙ…x…“ EÚ…‰  ¥… ∂…π]Ù ØÒ{… n‰˘i…“ ΩËÙ * ∫…∆¥……n˘…‰ ®…Â ‘§ … … ‰ ± … “’
EÚ… ΩÙ“ |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ *  V…∫…‰ ∫…®…V…x…‰ E‰Ú  ±…B {……`ÙEÚ EÚ…‰ |…™…ix… EÚÆx……
{…b‰,  EÚxi…÷ ∫…®…V…x…‰ E‰Ú §……n˘ J…÷∂… J…÷∂… ¥…ΩÙ EÚ±……x…∆n˘ n‰ ˘i…… ΩË Ù * S……ËΩÙ…h…
|…i…“§…r˘ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ-EÚΩÙ…x…“EÚ…Æ ΩËÙ, <∫…“ ±…B +x™……™… E‰Ú ∫……®…x…‰ |…EÚ…‰{…
∫…¶…“EÚΩÙ… x…™……Â ®…Â  n˘J…i…… ΩËÙ * +…ËÆ ±…‰J…EÚ EÚ… v™…‰™… ¶…“ ¥…ΩÙ“ ΩËÙ *  EÚxi…÷
¥…ΩÙ §……‰±…x…‰¥……±…… §…x…i…… x…ΩÙ” ™……  ∂… l…±… EÚÆi…… x…ΩÙ” * ¥…ΩÙ“ i……‰ ±…‰J…EÚ EÚ“
 ∫… r˘ ΩËÙ * ‘§ …n ˘ ± … … ‰’, ‘n ˘ Æ § … … Æ’, ‘M … ∆ M … …  ® … …’, ‘S … … ∆ ± ± … … ‰’, ‘® … ⁄ ∆ Z … … Æ … ‰’, ‘  S … Æ ∫ ® … Æ h … “ ™ …’
EÚΩÙ…x…“ ΩËÙ * (EÚ±…®…P…Æ, EÚ…‰±…®…-∫…®…¶……¥…-23/10/02)
‘` ∆ Ù b ÷  ± … … ‰ Ω Ù “’, EÚΩÙ…x…“ EÚ…‰ Æ‰J……M…i… ∫…®…™… EÚ… S…Ëi… ∫…EÚ {… Æ®……h…
∫…V…«x… ®…Â ±…‰J…EÚx…‰ n˘∂……«™…“ EÚ±……EÚ“™… ∫…VV…i…… v™……x… ™……‰M™… ΩËÙ * ™…ΩÙ Æ“i… ∫…‰
§……§…⁄ n˘…¥…±…{…÷Æ…x…‰ x…¥……V…“ ΩËÙ * (ΩÙ™……i…“, ∫…{]‰Ù.2001)
=x…E ‰ Ú ‘® … ± … E Ú’ +…ËÆ ‘M … “ v …’ ={…x™……∫… E ‰ Ú §……Æ ‰ ®… Â ¶…“ EÚ…°Ú“
S…S……« Ω÷Ù<« ΩËÙ * ™…ΩÙ EÚl…… ®…⁄±EÚ E‰Ú E‰Úxp ®…Â l…“ *  ΩÙV…Æi… E‰Ú ∫…®…™… `Ù…‰EÚÆ
J……i…… ∫…®……V… +{…x…“ ¥™…l…… EÚ“ EÚl…… J…⁄±…“ EÚÆi…… V……i…… ΩË Ù * ™…ΩÙ |…EÚ…Æ
EÚ“ Æ“ i… Æ∫…|…n˘ l…“ * BEÚ ΩÙ“ Æ…i… E‰Ú ∫…®…™… EÚ“ ∫…∆EÚ±…x…… ¶…“ x……Âv…{……j…
ΩËÙ * ‘M … “ v …’ ={…x™……∫… EÚ…‰ ¶…“ ¶…Æi… ®…Ω‰ Ùi…… x…‰ x……Âv…{……j… n˘ ±…i… ={…x™……∫… E‰Ú
ØÒ{… ®…Â ®…⁄±™……∆EÚx…  EÚ™…… ΩËÙ * (|…i™…I…-+…‰C]Ù…‰, b“∫…‰.-2001) i……‰ x…Æ‰∂… ∂…÷C±…
x…‰ EÚ…±…‰ < i…ΩÙ…∫… EÚ… UÙ…‰]Ù… ∫…… EÚ…Ëx……  M…x…EÚÆ =∫…E‰Ú §……Æ‰ ®…Â  ¥…¥…‰S…x…  EÚ™……
ΩËÙ * (∂…§n∫…ﬁ π]Ù- °‰Ú•…÷-2000) ΩÙ Æ∂… ®…∆M…±…®…¬x…‰ “∫……®…… V…EÚ i…l™…… ‰ +… ËÆ ∫…i™…… ‰
+…v … …  Æ i … ‘M … “ v …’ ={…x™……∫… M…÷V…Æ…i…“ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… EÚ“ ®…⁄±™…¥……x… EﬁÚ i… §…x…EÚÆ
ÆΩ‰ ÙM…“ B∫…“ ∏…r˘… n˘“ ΩË Ù *”
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®…h…“±……±… ΩÙ. {…]‰ Ù±… EÚ… M…“v… ®… Â Ω÷ Ù+…-±…… ‰EÚ§…… ‰±…“, {… Æ¥… ‰∂…,
{……j…®……x…∫…, ∫…∆P…π…« B¥…®…¬ EÚl…x… ¥…h…«x… EÚ… ∫…∆™……‰V…x… {…∫…∆n˘ ΩËÙ * M…“v… ÆS…x……
EÚ… M…ΩÙÆ… {… Æ∂…“±…x… EÚÆE‰Ú  ¥…∂…n¬ ˘  ¥…∫i…ﬁi… ®…… ΩÙi…“ n‰ ˘i… ‰ Ω÷ ÙB  ¥…¥…‰S…EÚ §……§…÷
n˘…¥…±…{…÷Æ…  ±…J…i…‰ ΩËÙ  EÚ  ¥…π…™… ∫…‰ ¶…Æ“, EÚ…±…V…“ ∫…‰ {…⁄h…« +i…“i… +…ËÆ ¥…i…«®……x…
®…Â ∫…Æ±…i…… ∫…‰ +…¥…x… V……¥…x… ΩÙ…‰ ∫…E‰Ú * <∫… |…EÚ…Æ E‰Ú ∫…®…™… ∫…∆ ¥…v……x… ®…Â
∫…V…“¥…-∫¥……¶…… ¥…EÚ {… Æ¥…‰∂…  x…®……«h… ®…Â +…ËÆ n˘ ±…i… B¥…®…¬ ∫…¥…h…« V…… i…+…‰ ∆ E‰Ú
<x∫……x… EÚ“  ¥… ¶…z… ®…x……‰¥… ﬁ k…+…‰ ∆ EÚ… ∫…∆E‰Úi… EÚÆ‰ B‰∫…… ‘M … “ v …’ EÚ… M… i…∂…“±…
EÚ±{…x… E‰Ú |… i…EÚ  ¥…v……x… ®…Â |…M…]Ù ΩÙ…‰i…“ ±…‰J…EÚ EÚ“ EÚ±……EÚ“™…-∫…⁄Z…-∫…¶……x…i……
∫… ¥…∂…‰π… v™……x…{……j… ΩÙ… ‰ B‰∫…“ ΩË Ù * (M…“v…-M…“v…¥… ﬁ k… {…“ bi… n˘ ±…i… ∫…®……V…x…“
¥…“i…EÚEÚl…… ±…‰J…®……∆l…“)
n˘±…{…i… S……ËΩÙ…x…x…‰ n˘ ±…i… x……]ÙEÚ  ±…J…‰ ΩËÙ * =x…E‰Ú x……]ÙEÚ ®…Â ∫…‰
{……Æ ΩÙ… ‰i… ‰ ΩÙ“ I…h…¶…Æ B‰∫…… ±…M…i…… ΩË Ù  EÚ =x…EÚ… ®… ÷J™… Æ∫… EÚ…  ¥…π…™…
x……]ÙEÚ ΩËÙ * ‘E Ú … ‰ Æ ∫ …’ ∫… ∆ ∫l … … E ‰ Ú  x …®… ‰ π … n ˘ ‰ ∫ … …< « x … ‰  ‘+ x … … ™ … … « ¥ … i … «’ EÚ… {… Ù`x…
ÆJ…… l……, {…⁄Æ… EÚ…™…«GÚ®… V…“¥…∆i… +…ËÆ ∫{…∂…«I…®… §…x…… ÆΩÙ… l…… * =∫… |…EÚ…Æ
‘+  v … E Ú … Æ’ E‰Ú EÚ…™… «GÚ®…  x… ®…k… ‘Ω Ù   Æ ° Ú … < «’ BEÚ…∆EÚ“ EÚ… {…`Ùx…  x…®…‰π… n‰˘∫……<« x…‰
 EÚ™…… l…… * b…Ï.S…“x…÷®……‰n˘“ EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +v™…I… l…‰ * ™…ΩÙ EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ S…∆n÷ ˘
®…Ω‰Ù Æ™…… x…‰ ¥™…Ci… EÚ“ Ω÷Ù<« |……∫…∆ M…EÚ x……Âv… E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ x……]¨  n˘Mn˘∂…«EÚ +…ËÆ
Æ ∆M…{…¥… « E‰Ú i… ∆j…“  x…®… ‰π… n‰ ˘∫……<« x… ‰ n˘±…{…i… S…… ËΩ Ù…h… E‰Ú ‘Ω Ù   Æ ° Ú … < «’ BEÚ…∆EÚ“ EÚ…
EÚ… §…±…‰ n˘…n˘ {…`Ùx…  EÚ™…… l…… * EÚ ¥… x……]¨EÚ…Æ ±……¶…∂…∆EÚÆ `Ù…EÚÆx…‰ |… i…¶……¥…
®…Â EÚΩÙ… l……  EÚ n˘±…{…i… S……ËΩÙ…h… E‰Ú ™…ΩÙ x……]ÙEÚ EÚ…  x…®…‰π… x…‰  EÚ™…… {…`Ùx…
ΩÙ®… ∫…§… EÚ…‰ x……]ÙEÚ J…‰±…… V……i…… ΩÙ…‰ EÚ“ +x…÷¶…⁄ i… EÚÆ M…™…… * ‘Ω Ù   Æ ° Ú … < «’
x……]ÙEÚ x…ΩÙ” ΩË Ù, B‰∫…… EÚΩÙx…‰ EÚ“  EÚ∫…“ EÚ“ ÀΩÙ®…i… x… S…±…‰ * ‘Ω Ù   Æ ° Ú … < «’
x……]ÙEÚ ∂…÷r˘ |…¶……¥…EÚ +…ËÆ |…™……‰M…∂…“±… x……]ÙEÚ ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ {……j… x……®… ™…… ∫l…±…x……®…
x…ΩÙ” ΩË Ù * ∫…¶…“ {……j… ΩË Ù {… ⁄Æ… x……]ÙEÚ ØÒ{…EÚ §…x… V……i…… ΩË Ù * x……]ÙEÚ EÚ… ‰
ØÒ{…EÚ §…x……i…‰ ΩËÙ * ±…‰J…EÚ EÚ… ∫l…±…EÚ…±… ®…Â ∫…‰ ®…÷ Ci… EÚ… |…™……‰M…, ¶……M…i……-
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§…∆v… ΩÙ…‰x…… S…… ΩÙB *  °ÚÆ ¶…“ n˘…‰ §……‰i…±… ∂…Æ…§…, ®…÷⁄M…‘ +x……ÆV…“ EÚ…‰ n˘“ i…§…
™…‰ ®……®…±…… ∂……∆i… Ω÷Ù+… l…… * M……‰EÚ±… ¶…M…… EÚ…‰ ∫…®…V……i…… ΩËÙ  EÚ ∫…∆i……‰EÚ E‰Ú
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∫……l… ∫…∆§…∆v… ®…i… ÆJ… * i……‰ ¶…M…… ΩÙ“ EÚΩÙi…… ΩË Ù  EÚ ∫…∆i……‰EÚ ®…‰Æ‰ {…“U‰ Ù ΩÙ… ‰
M…<« ΩËÙ ®…Â n⁄Æ ÆΩÙi…… Ω⁄ƒ i……‰ EÚΩÙi…“ ΩËÙ  E Ú∫…§…EÚ…‰ EÚΩ⁄ƒM…“ ®…‰Æ“ <VV…i… ¶…M……x…‰
±…⁄ ƒ]Ù“ *
i…“∫…Æ‰ +v™……™… ®…Â ®…V…n⁄˘Æ“ {…Æ M…™…‰ ™…÷¥……x… M……ƒ¥… UÙ…‰cx…‰ E‰Ú §…V……™…
®…Æx…‰-®……Æx…‰ i…Ë™……Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ,  EÚxi…÷ M……‰EÚ±… =xΩÂÙ ∂……∆i… EÚÆi…… ΩËÙ * ∫…§… M……ƒ¥…
UÙ…‰cx…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ ΩÙ…‰ M…™…‰ l…‰, M……‰EÚ±… ®…⁄±EÚ E‰Ú |… i… +{…x…… |…‰®… |…EÚ]Ù
EÚÆi…… ΩËÙ * n˘ ±…i… ∂……n˘“ ®…Â §…Ë±…M……b“, P……‰b… x…ΩÙ” ±…‰ V……i…‰ l…‰, i……‰ > ƒ ] Ù  ± … ‰
V……i…‰ ΩËÙ * S……Ël…‰ +v™……™… ®…Â ∂……n˘“ ®…Â V……‰ >ƒ] Ù ±……™… ‰  l… ‰ , =x…EÚ… ‰  M … … ƒ ¥ … ¥ … …±… ‰
E⁄ÚB ®…Â  M…Æ… n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù * f…‰±… §…V…i…… ΩË Ù, n˘ ±…i… GÚ…‰ v…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩË Ù * §…SS…‰,
 ∫j…™……ƒ E‰Ú EÚ…Æh… ®…÷EÚ…§…±…… EÚÆx…‰ E‰Ú  ∫…¥……  ¥…¥…∂… ΩÙ…‰EÚÆ M……ƒ¥… UÙ…‰c ÆΩ‰Ù l…‰ *
 S…±±……x…‰ EÚ“ +…¥……V… ∫…⁄x…EÚÆ C™…… ΩÙ…‰M…… ? +…EÚ…∂… ®…Â M……ƒ¥… EÚ“ +…‰Æ ±……±…
Æ∆M…  n˘J……<« n‰ ˘ ÆΩÙ… l…… *
{……ƒS…¥…‰ +v™……™… ®…Â M……‰EÚ±… S…±…i…‰ S…±…i…‰ ∫……‰S…i…… l……, M……‰EÚ±… -
Ω‰ Ù®…“ ({… i…-{…ix…“) EÚ… |…‰®…¥…h…«x… ΩË Ù * M……‰EÚ±… EÚ…‰ ®……x…∫…∆M… ™……n˘ +…i…… ΩË Ù
*Ω‰ Ù®…“ EÚ“ U‰Ùbi…“ =∫…x…‰ EÚ“ l…“, +…{…∫… EÚ“ ±…c…<« EÚÆx…‰ EÚ“ ÀΩÙ®…i… x…ΩÙ”
l…“, +i…: §…n˘±…… f⁄ƒf ÆΩÙ… l…… * BEÚ  n˘x… ®……x…∫…∆M… E‰Ú ®…V…n⁄˘Æx…‰ ±…b…<« EÚ“
l…“, P……∫… V…±……x…‰ EÚ“ v…®…EÚ“ n‰ ˘EÚÆ ¥…ΩÙ S…±…… M…™……- i……‰ Æ…i… ®…Â M……‰EÚ±…x…‰
400 ®…x… §……V…Æ… +…ËÆ P……∫… E‰Ú f‰Æ EÚ… ‰ V…±……  n˘™…… l…… *
UÙa‰ Ù +v™……™… ®…Â ¶…M…i… x…n˘“  EÚx……Æ‰ §…Ë`ÙEÚÆ ¶…⁄i…EÚ…±… EÚ…‰ ™……n˘
EÚÆi…‰ ΩËÙ,  EÚ =∫…EÚ“ {…ix…“ ∂…“¥…“ {…Æ ®…÷ J…™…… E‰Ú P…Æ ®…Â {……ƒS… +…n˘®…“™……Â x…‰
§…±……iEÚ…Æ  EÚ™…… l……, ∂…“¥…“ x…‰ +…i®…ΩÙi™…… EÚ“ l…“Ù * ¶…M…i… +…ËÆ ®…x…… ®…∆ n˘Æ
®… ‰ ∆ n˘∂… «x… EÚÆx… ‰ M…™… ‰ l… ‰, i…… ‰ S… ∆n ÷ ˘V…“x… ‰ ¶…M…i… EÚ“  {…]Ù…<« EÚ“ l…“, ±…… ‰M…
<EÚ`_‰Ù ΩÙ…‰ M…™…‰ l…‰ * i…§… ¶…M…i… EÚ…‰ ™……n˘ +…i…… ΩËÙ  EÚ S…∆n÷ ˘V…“ E‰Ú ±…cE‰Ú
EÚ…‰ ∫……ƒ{…x…‰ n∆˘∂…  n˘™…… i…§… ¶…M…i… ΩÙ“ =∫… ±…bE‰Ú EÚ…‰ =`Ù…EÚÆ ®…∆ n˘Æ ±…‰ M…™……
l…… * S…∆n÷ ˘V…“ i…§… Æ…‰i…… l……- ¥…ΩÙ“ +…V… ®…‰Æ“  {…]Ù…<« EÚÆ ÆΩÙ… ΩË Ù * ¶…M…i…
EÚ…‰ S……ËEÚ ®…Â ®…÷ J…™…… §…÷±……i…… ΩË Ù *
∫……i…¥…Â +v™……™… ®…Â ®…÷ J…™…… ¶…M…i… EÚ…‰ ®…∆ n˘Æ |…¥…‰∂… E‰Ú M…⁄x……ΩÙ
®…Â  ∂…I…… EÚÆi…… ΩË Ù * 20  EÚ.O……. +z… {…∆UÙ“ EÚ…‰ °ÈÚEÚx……, ®…∆ n˘Æ, i……±……§…
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EÚ“ +…‰Æ n˘ ±…i… EÚ…‰ V……x…… x…ΩÙ” +…ËÆ ®…∆ n˘Æ EÚ“ S……Æ…‰ +…‰Æ l…⁄ ƒΩÙÆ EÚ“ §……b
EÚÆx…… * Æ®…h… +…ËÆ ®…÷ J…™…… E‰Ú §…“S… ∂…… §n˘EÚ |…ΩÙ…Æ ¶…“ ΩÙ…‰i…… ΩË Ù *
+…`Ù¥…‰ +v™……™… ®…Â ®…x…… ¶…⁄i…EÚ…±… EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆi…… ΩËÙ * ®……x…∫…∆M…
§…±…{…⁄¥… «EÚ ®…x…… EÚ“ ®……ƒ +…ËÆ §…ΩÙx… (∫…⁄ÆV…) EÚ…‰ J…‰i… ®…Â ®…V…n⁄ ˘Æ“ E‰Ú  ±…B
Æ…‰EÚ ±…‰i…… ΩË Ù, ®…x…… n⁄ ˘∫…Æ‰ E‰Ú ™…ΩÙ… ƒ ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆx… ‰ V……i…… ΩË Ù * ∂……®… EÚ… ‰
J……x…… {…EÚ…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…⁄ÆV… ®……ƒ ∫…‰ {…ΩÙ±…‰ P…Æ V……i…“ ΩËÙ, i……‰ ®……x…∫…∆M… ∫…⁄ÆV…
{…Æ §…±……iEÚ…Æ EÚÆE‰Ú i……±……§… ®…Â °ÈÚEÚ n‰˘i…… ΩËÙ * ®…⁄ΩÙ±±…‰¥……±…‰ ∫…⁄ÆV… EÚ…‰ f⁄ƒfi…‰
ΩË Ù, ®…÷ J…™…… EÚ…‰ {… ⁄UÙi… ‰ ΩË Ù {…Æ S……Ël… ‰  n˘x… i……±……§… ®…‰ ∆ ∫…‰ ∫…⁄ÆV… EÚ“ ±……∂…
 ®…±…i…“ ΩË Ù * =∫…“ i…ÆΩÙ ®…x…… EÚ… §……{… ¶…“ J……‰ M…™…… l…… *
x…¥…®… Â +v™……™… ®… Â ®…x…… E‰Ú §……{… EÚ“ EÚl…… ΩË Ù, EÚÆ∂…x… ∫… ⁄i…
±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B i…‰ΩÙ ∫…±… M…™…… l……, {…Æ ¥……{…∫… x…ΩÙ” +…™……, +i…: ±……‰M… EÚΩÙi…‰
l… ‰  EÚ ¥…… ‰ i…… ‰ ∫……v…÷ §…x… M…™…… ΩÙ… ‰M…… !
®…x…… EÚ“ ®……ƒ +x……¥…ﬁ π]Ù E‰Ú  n˘x……‰ ®…Â i……±……§… ®…Â {……x…“ ¶…Æx…‰
M…<« l…“, ¥…ΩÙ… ƒ {……x…“ i……‰ x…ΩÙ“ ∆ l……, {…Æ {…il…Æ E‰Ú ∫……l… S…‰<«x… (±……‰Ω‰ Ù EÚ“)
§…∆v…“ Ω÷Ù<« l…“, EÚ{…b‰ EÚ… ]⁄ÙEÚb… ¶…“  ®…±……, =∫…‰ ®……±…⁄®… ΩÙ…‰ M…™……  EÚ ™…ΩÙ
EÚ{…b… ®…‰Æ‰ {… i… EÚ… ΩËÙ * S…‰<«x… J…Æ“n˘x…‰¥……±…… ¥…V…‰∫…∆M… =∫…‰ ™……n˘ +…™……, {…Æ
+§… C™…… ? §…‰S……Æ‰ n˘ ±…i… C™…… EÚÆ ∫…EÚi… ‰ ΩË Ù ? i…“x… ØÒ{…™… ‰ E‰Ú EÚ…Æh…
ΩÙi™…… EÚÆE‰Ú i……±……§… ®…Â °ÈÚEÚ n‰ ˘i…‰ ΩË Ù C™……Â EÚ §……i… °ËÚ±… x… V……™…‰ !
UÙM…x… §……i… EÚÆi…… ΩË Ù  EÚ Æ®…h… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ®… §…S… M…™…‰ ΩË Ù
¥…‰ ±…™…… V…±…i…“ Ω÷Ù<« ±…EÚb“ ±…‰EÚÆ E⁄Ún˘ ÆΩÙ… l…… ¶…M…±…… EÚ…‰ §……ΩÙÆ  x…EÚ…±……‰,
x…ΩÙ” i…… ‰ ®… ⁄ΩÙ±±… ‰ EÚ… ‰ V…±…… n‰ ˘ ∆M… ‰... Æ®…h… EÚ… ‰ n‰ ˘J…EÚÆ ¥……{…∫… S…±…… M…™……,
 EÚxi… ÷  °ÚÆ ∫…‰ ∫…§… +…™…‰ +…ËÆ P…Æ EÚ… ‰ V…±……  n˘™……, ΩÙ®… ¥…ΩÙ… ƒ ∫… ‰ ¶……M… ‰
+…V… P…Æ U⁄ Ù]Ù M…™……,  §…x…… ®… ⁄±EÚ E‰Ú ΩÙ… ‰ M…™… ‰, {…Æ  ∫…Æ ∫…±……®…i… ΩË Ù i…… ‰
{ … P …  b ™ … … ƒ    ® … ± … ‰ M … “  *  >ƒS…“ V…M…ΩÙ {…Æ ∫…‰ n‰˘J…… i……‰ + Mx… EÚ“ V¥……±……Bƒ +…ËÆ
UÙ…i…“ °Ú]Ù V……B B‰∫…“ +…¥……V… +… ÆΩÙ“ l…“ *
n˘∫…¥… Â +v™……™… ®…Â UÙM…x… ¶…⁄i…EÚ…±… EÚ… ‰ ™……n˘ EÚÆi…… ΩË Ù, Æ®…h…
+…ËÆ V…“¥……, ®……x…∫…∆M… EÚ“  {…]Ù…<« EÚÆx…… S……ΩÙi…‰ l…‰, C™……Â EÚ ∫…÷ÆV… {…Æ §…±……iEÚ…Æ
EÚÆE‰Ú i……±……§… ®… Â °ÈÚEÚ n˘“ l…“ * ®… ÷ J…™…… V… Ë∫… ‰ +…n˘®…“ EÚ“ ¶…“  {…]Ù…<«
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EÚÆE‰Ú =x…E‰Ú P…Æ V……EÚÆ ΩÙ“ EÚΩÙi…‰ ΩË Ù  EÚ ®…÷ J…™……x…‰ ΩÙ®…EÚ…‰  {…]Ù… ΩËÙ *
Ω‰Ù®…… EÚ“ ¶…È∫… ®…Æ M…<« l…“, +i…:  S…Æ°Ú…b EÚÆE‰Ú n˘ ±…i… ±……‰M……Â
x…‰ P…Æ {…‰ ®……ƒ∫… ±……EÚÆ {…EÚ…™…… l…… * BEÚ V…∂x… V…Ë∫…… ®……ΩÙ…Ë±… ΩÙ…‰ M…™…… l…… *
§……ÆΩÙ¥…‰ +v™……™… ®…Â Æ®…h…-V…“¥…… EÚ…‰ ®……∫…∆M… EÚ… bÆ ±…M…i…… ΩË Ù
 EÚ ¥…ΩÙ V…ØÒÆ §…n˘±…… ±…‰M…… * V…“¥…… EÚ… ‰ ®……∫… ∆M… EÚ“ §…ΩÙx… E‰Ú P…Æ +…®…
(30 kg) ±… ‰EÚÆ V……x…… {…ci…… ΩË Ù * §… ‰M……Æ ∫… ‰ x…°ÚÆi… ΩË Ù !  EÚxi… ÷ x…… EÚΩÙx… ‰
EÚ“  ΩÙ®®…i… x…ΩÙ” l…“ * +…v……Æ Æ…∫i…… =∫…x…‰ EÚ…]Ù  ±…™…… l……, i…§… =∫…E‰Ú {…ËÆ…‰
®… Â i…“x… i…“Æ EÚ…‰<« ®……Æi…… ΩË Ù +…ËÆ ¥…ΩÙ… ƒ ΩÙ“  M…Æ V……i…… ΩË Ù *
i… ‰ÆΩÙ¥… ‰ +v™……™… ®…Â ¶…M…… V…®…“x… {…Æ ±…EÚ“ÆÂ J…”S… ÆΩÙ… l…… ,
 ®…]Ù…i…… l…… * ∫¥…™…∆ EÚ…‰ n˘…‰ π…i… ®……x…i…… l……  EÚ ®…‰Æ‰ EÚ…Æh… =x… ∫…§…EÚ…‰ M……ƒ¥…
UÙ… ‰cx…… {…b… ΩË Ù * =∫…‰ §…Ë±… EÚ… |…∫…∆M… ™……n˘ +…i…… ΩË Ù * §…Ë±… ™…÷¥……x… l……,
n˘…Ëci…… ΩËÙ i…§… ¶…M…… n˘…ËbEÚÆ Æ∫∫…“ {…EÚb ±…‰i…… ΩËÙ, §…Ë±… =∫…‰ n˘…‰ S……Æ EÚn˘®…
P…∫…“]ÙEÚÆ ±…‰ V……i…… ΩËÙ §……n˘ ®…Â ¶…M……x…‰ V…®…“x… {…‰ {…ËÆ V…EÚb  n˘™…… i……‰ §…Ë±…
¶…“ J…b… ÆΩÙ M…™…… * ∫… ∆i…… ‰EÚ, {…¶…… +… n˘ {…]‰ Ù±… EÚ“  ∫j…™…… ƒ ¶…M…… EÚ“
i……EÚi… {…Æ J…÷∂… ΩÙ… ‰ V……i…“ ΩË Ù * ∫… ∆i…… ‰EÚ M…`ÆÙ =`Ù…x… ‰ E‰Ú  ±…B ¶…M…… EÚ… ‰
§…⁄±……i…“ ΩËÙ +…ËÆ +{…x……  ∫…Æ =∫…∫…‰ ]ÙEÚÆ…i…“ ΩËÙ *  °ÚÆ i……‰ ¶…M…… §…∆v…÷+… E‰Ú
ØÒ{… ®…Â l……, +…ËÆ ∫…∆i……‰EÚ EÚ… {… i… x……®…n«˘ l……, n˘…‰x……Â EÚ… |…‰®… ¥…]Ù¥…ﬁI… §…x…
V……i…… ΩËÙ * S……Ën˘ΩÙ¥…Â +v™……™… ®…Â ¶…M……-∫…∆i……‰EÚ EÚ“ §……i…‰∆ S……Æ…‰∆ +…‰Æ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
® …‰±…‰ ®…Â ¥…ΩÙ =∫…‰ S…⁄ b™……ƒ {…‰ΩÙx……i…… ΩËÙ * ®…∫i…“ ∫…‰ n˘…‰x……Â ®…‰±…‰ ®…Â P…⁄®…i…‰ ΩËÙ *
{…∆p˘ΩÙ¥…‰ +v™……™… ®…Â ®…‰±…‰ EÚ“ §……i… §…b‰ ±……‰M……‰ i…EÚ {…Ω⁄Ù ƒS…i…“ ΩËÙ * l…… ‰b ‰ ∫…®…™…ÚÚ
E‰Ú §……n˘ ∫…∆i……‰EÚ EÚ…‰ {…÷j… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ- °Úi……®…… n˘…™…x… EÚΩÙi…‰ ΩËÙ  EÚ ¶…M…±…… f‰f
V…Ë∫…… §…SS…… ΩË Ù i…§… M……ƒ¥… E‰Ú ∫…¥…h…« GÚ…‰ v…i… ΩÙ…‰i… ‰ ΩË Ù *
f‰b P…Æ®…Â ¶…“ P…⁄∫… V……i…‰ ΩËÙ, ΩÙ®… §…Ë`ÙEÚÆ n‰˘J…i…‰ ÆΩ∆‰ÙM…‰.. ®…‰±…‰ ®…Â
S…⁄ b™……ƒ {…‰ΩÙx……<« l…“.. n⁄ ˘∫…Æ‰ M……ƒ¥…¥……±…‰ EÚ…‰ {…i…… ±…M…‰M…… i……‰ ∫…∆§…∆v… ¶…“ x…ΩÙ”
EÚÆÂM…‰ * i……‰ EÚ…‰<« EÚΩÙi…… ΩËÙ-
“f‰b §…SS…‰ {…Ën˘… EÚÆÂM…‰ +…ËÆ ΩÙ®… n‰˘J…i…‰ ÆΩÂÙM…‰ ? ∫……±…‰ f‰b EÚ…‰
E⁄ÚB ®…Â °ÂÚE‰ÚM…‰ ! ™…‰  n˘x… §……n˘ n˘ ±…i……‰ EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B f…‰±… §…V…i……
ΩË Ù *
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∫……‰±…ΩÙ¥…‰ ∆ +v™……™… ®…Â M……‰EÚ±… x…™…‰ ®…⁄±EÚ EÚ“ J……‰V… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â
∫…… ‰S…i…… ΩË Ù * ΩÙÆ ‰EÚ EÚ“ §……ΩÙ… ‰ ®… Â ∂… Ci… +…ËÆ  ¥…∑……∫… l……  EÚ V…ΩÙ… ƒ ¶…“
V……B‰M…‰ ¥…ΩÙ…ƒ  ®…±…EÚÆ ÆΩÂÙM…‰,  EÚxi…÷ {…⁄Æ… ®…⁄±EÚ +i™……S……Æ E‰Ú  §…x…… EÚΩÙ…ƒ §……EÚ“
ΩË Ù ? V…ΩÙ…ƒ ¶…“ V……B‰∆M…‰ ¥…ΩÙ…ƒ §…‰M……Æ, ®…V…n÷˘Æ“,  i…Æ∫EÚ…Æ, +U⁄Ùi……¥…∫l……, EÚ“ |… i…À§…§…
∫……l… ®…Â ΩÙ“ +…™…‰M…… *  EÚ∫… ®…⁄±EÚ ®…‰ ∆ V……™…‰ ?
™…ΩÙ ®…⁄±EÚ i……‰ =SS…¥…M…« EÚ… ΩË Ù, ¥…‰ ΩÙ“ <x∫……x… ΩË Ù, ΩÙ®… EÚΩÙ… ƒ
<x∫……x… ΩË Ù ? ΩÙ®… i……‰ §…‰M……Æ, ®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ…‰ J…”S…x…‰ E‰Ú  ±…B, +…ËÆ ∫¥…™…∆
x…∆M…‰ ÆΩÙEÚÆ =x…E‰Ú EÚ{…b‰ §…⁄x…x…‰ E‰Ú  ±…B ΩËÙ *  °ÚÆ ¶…“ ™…‰ ∫…§… ∫…‰ΩÙ ±…‰x…… *
M……‰EÚ±… EÚΩÙi…… ΩËÙ  EÚ ¶…M…… E‰Ú EÚ…Æh… M……ƒ¥… UÙ…‰cx…… x…ΩÙ” {…b… * +§… S… ±…B-
v…Æi…“ V…Ë∫…“ ®……ƒ ΩË Ù, ™…ΩÙ ®…⁄±EÚ V…Ë∫…… ®…⁄±EÚ {…b… ΩË Ù !
∫…§… +{…x…… ∫……®……x… ±…‰EÚÆ S…±…x… ‰ EÚ“ i… Ë™……Æ“ EÚÆi… ‰ ΩË Ù, x…™… ‰
®…⁄±EÚ EÚ“ J……‰V… ®…Â...* ∏…“ ¶…“.x….¥…h…EÚÆ x…‰ ‘® … ± … E Ú’ E ‰ Ú §……Æ ‰ ®… Â  ±…J…… Ω Ë Ù -
n˘±…{…i… S……ËΩÙ…h… E‰Ú ®…⁄±EÚ ={…x™……∫… ®…Â n˘ ±…i… ∫…®……V… +…ËÆ n⁄˘∫…Æ‰
∫…®……V… E‰Ú ¥…M……Ê E‰Ú ∫……l… ∫…∆§…∆v…, +…ËÆ =x…®…‰ ∫…‰ {…Ën˘… ΩÙ…‰i…“ (¥™…l……)  ¥…b∆§…x……
EÚ…  S…j…h… ΩËÙ * {……j……‰ u˘…Æ…  x…ØÒ{…h… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ ¶…“ x……™…EÚ-x…… ™…EÚ… x…ΩÙ” ΩËÙ,
∫……®…⁄ ΩÙEÚ ®……x…∫… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ +i™……S……Æ E‰Ú EÚ…Æh… n˘ ±…i……Â EÚ“  ΩÙV…Æi… EÚ“ BEÚ
Æ…i… ΩËÙ *  EÚxi…÷ =x…®…Â n˘ ±…i……‰ ®…Â ÆΩÙ… +…∂……¥……n˘ v™……x… ÀJ…S…i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ
 ¥…∂……±… ®…⁄±EÚ ΩË Ù *  x…Æ…∂…… x…ΩÙ”  EÚxi…÷ ( ΩÙ®®…i…) J…÷ ∆+…Æ“ ΩË Ù * ™…ΩÙ ∫…÷ ∆n˘Æ
={…x™……∫… ΩË Ù *4 n˘ ±…i……Â EÚ… V…“¥…x…, =x…EÚ“ M…Æ“§…“, M…÷±……®…“ +…ËÆ =x…EÚ… n÷˘:J…
=x…E‰Ú ∫…… ΩÙi™… ®…Â {…‰∂…  EÚ™…… ΩËÙ *
BEÚ ΩÙ“ Æ…i… EÚ“ P…]Ùx…… EÚ… ∫……®…… V…EÚ ®……ΩÙ…‰±… §…x……EÚÆ ±…‰J…EÚ
EÚl…… {…⁄h…« EÚÆi…‰ ΩËÙ * +…ËÆ {……`ÙEÚ {…Æ UÙ…‰b n‰˘i…‰ ΩËÙ * ±…‰J…EÚ EÚ…‰ ∫……®…… V…EÚ
+x…÷¶…¥…Ù Ù ΩËÙ * EÚl…… EÚ…‰ i……x…‰§……x…‰ ®…Â §…⁄x…x…‰ EÚ… EÚ…Ë∂…±™… ΩËÙ * <∫… ±…B §……i…
EÚ…‰ P……]Ù n‰˘x…‰ ®…Â EÚ<« P…]Ùx……Bƒ =¶…Æi…“ ΩËÙ * V……‰ ®…⁄±…EÚl…… E‰Ú ∫……l… ={…EÚ…ÆEÚ
ΩËÙ * ±…P…÷ ={…x™……∫… ¥™… Ci… E‰Ú V…“¥…x… EÚ“ EÚl…… EÚ… +…±…‰J…x… ∫¥…ØÒ{… ΩËÙ *
 EÚxi…÷ ±…‰J…EÚ ¥™… Ci… V…“¥…x… E‰Ú ∫……l… ∫…®……V… V…“¥…x… EÚ… ¶…“ +…±…‰J…x… EÚÆi……
ΩËÙ * <∫…“ ±…B ±…‰J…EÚ §……¡ V…“¥…x… EÚ“ P…]Ùx……+…‰∆ u˘…Æ… ∫……®…… V…EÚ V…“¥…x… EÚ…
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®…x……‰M…i… n˘∂…«x… ∫…÷nﬁ˘f EÚÆ…i…‰ ΩËÙ * ±…‰J…EÚ O……®™…V…“¥…x… E‰Ú +…∆i… ÆEÚ §……¡ ØÒ{…
EÚ…‰ +SUÙ“ i…ÆΩÙ V……x…i…‰ ΩÈÙ * ±…‰J…EÚ EÚ…‰ ∫……®…… V…EÚ V…“¥…x… EÚ“ P… x…π`Ù {…ΩÙ‰S……x…
ΩË Ù * <∫…“ ±…B ΩÙ“ ∫……®…… V…EÚ +i™……S……Æ EÚ“ +…{… k…+…‰ ∆ E‰Ú ∫……®…x… ‰ Z…⁄Z…i… ‰
<x∫……x……Â EÚ“ +∫……ΩÙ™…i……, EÚ®…x…∫…“§…“, |… i…E⁄Ú±…i……,  x…π`⁄ÙÆ  x…™… i…, +…ËÆ EÚØÒh…
V…“¥…x… ∂…Ë±…“ EÚ… +SUÙ“ i…ÆΩÙ {… ÆS…™… EÚÆ¥……i…‰ ΩÈ Ù * <i…x…… ΩÙ“ x…ΩÙ”  EÚxi…÷
|…§…±… V…“¥…x… ∂… Ci… EÚ… +… ¥…πEÚ…Æ EÚÆ¥……i…‰ ΩË Ù *
±…P…÷ ={…x™……∫… ®…Â O……®…“h… ∫…¥…h…« ∫…®……V… +…ËÆ M…Æ“§… n˘ ±…i… ∫…®……V…
EÚ… |… i… x… v…i¥… ΩË Ù * ±…‰J…EÚ ∫¥…™…∆ n˘ ±…i… ∫…®……V… E‰Ú ΩÙ… ‰x… ‰ {…Æ ¶…“  EÚ∫…“
¥…M…« EÚ“ i…Æ°Ún˘…Æ“ EÚÆi…‰ ΩÙ…‰, B‰∫…… x…ΩÙ” ΩÙEÚ“EÚi… ®…Â i……‰ ¥……∫i… ¥…EÚ ∫…®……V…
EÚ“ {…“b…+…‰∆ EÚ…‰ i…]Ù∫l…i…… ∫…‰ §……x…“ n˘“ ΩËÙ ±…‰J…EÚ O……®™… ∫…®……V… ®…Â {…±…‰ ΩËÙ,
n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ“ ¥™…l…… EÚ… +x…÷¶…¥…  EÚ™…… ΩË Ù * +…ËÆ ∫…¥…h…« ∫…®……V… E‰Ú
+i™……S……Æ EÚ… ¶…“ +x…÷¶…¥…  EÚ™…… ΩËÙ * <∫…“ ±…B +∫……v……Æh…  x…π`Ù… +…ËÆ {…⁄Æ‰
 n˘±… ∫…‰ EÚl…… EÚ… +…±…‰J…x…  EÚ™…… ΩËÙ * ±…‰J…EÚ EÚ… BEÚ {…ËÆ ¶…⁄i…EÚ…±… ®…Â
ΩË Ù +…ËÆ n⁄˘∫…Æ… {…ËÆ x…™…‰ ®…⁄±EÚ EÚ“ J……‰V… ®…Â ¶… ¥…π™… E‰Ú +…‰Æ EÚ“ M… i… EÚ…
ΩË Ù * Æ®…h… +…ËÆ UÙM…x… V…Ë∫…‰ {……j……Â E‰Ú u˘…Æ… ±…‰J…EÚ {… Æ¥…i…«x… {……i…‰ <x∫……x…
EÚ… +…§…‰Ω⁄ Ù§… n˘∂…«x… EÚÆ¥……i…‰ ΩËÙ *
™…ΩÙ ±…P… ÷ ={…x™……∫… ®…Â EÚ… ‰<« BEÚ ¥™… Ci… EÚ“ EÚl…… x…ΩÙ” ΩË Ù,
 EÚxi…÷ BEÚ ∫…®……V… EÚ“ EÚl……  ¥…∂…‰π… ΩËÙ * n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ“ ΩÙÆ‰EÚ ¥™… Ci… x…‰
∫…ΩÙ“ ¥…‰n˘x…… EÚ“ ∫®…ﬁ i…ØÒ{… ∫…‰ EÚl……  ¥…∫i…ﬁi… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *  V…∫…®…Â ∫…®…O… ∫…®……V…
EÚ… ¥™… Ci…i¥… =¶…Æi…… ΩË Ù * ¶…M…… +…ËÆ ∫…∆i…… ‰EÚ E‰Ú ∫…∆§… ∆v…… ‰ E‰Ú ∫…ΩÙ…Æ‰ ™…ΩÙ… ƒ
¥™… Ci…™……Â EÚ…‰ x…ΩÙ”  EÚxi…÷, {…⁄Æ‰ ∫…®……V… EÚ…‰ ∫…ΩÙx…… {…ci…… ΩÙË * ∫…§…EÚ…‰  §…∫i…Æ‰
§……ƒv…x…‰ {…ci…‰ ΩËÙ * <∫… i…ÆΩÙ ™…ΩÙ…ƒ ¥™… Ci… ™…… ¥™… Ci…™……ƒ M……Ëh… ΩËÙ * {…Æ <∫…®…Â
+…i…“ ∫…¶…“ ¥™… Ci…™……Â  ®…±…EÚÆ {…⁄Æ‰ n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ… V…“¥…x…n˘∂…«x… EÚÆ¥……i…“ ΩËÙ *
 V…∫…®…Â M…¶…Æ…ΩÙ]Ù, =n˘…∫…“ +…ËÆ {…“b… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ ¶…“ x…™…‰ ®…⁄±EÚ EÚ“ J……‰V… ®…Â
=VV…¥…±… ¶… ¥…π™…ÚÚ E‰Ú +…∂…… E‰Ú  EÚÆh……Â EÚ“ |…i…“I…… ¶…“ ΩË Ù *
‘® … ⁄ ± E Ú’ EÚ“ EÚl…… ∫… ﬁ π] Ù ®… Â ∫……Æ ‰ {……j…… ‰ EÚ…  ¥…¥……n ˘, ∫¥…M…i…
∫…∆¥……n˘, ®……x… ∫…EÚ  ¥…∂±…‰π…h…, ¶…⁄i…EÚ…±… EÚ“ P…]Ùx……+…‰∆ EÚ“ ™……nÂ˘ +… n˘ E‰Ú u˘…Æ…
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±…‰J…EÚ {……j……‰ E‰Ú ®…x… EÚ“ M… i… ¥… v…™……Â EÚ… +…∆i…Æ ¥…∂±…‰π…h… EÚÆi…‰ ΩËÙ * ±…‰J…EÚ
x…‰ {……j……‰ E‰Ú ®…x… EÚ“ ∫…⁄I®… M… i…  ¥… v…™……‰ EÚ… ∫…⁄I®…i…… ∫…‰ +…±…‰J…x…  EÚ™…… ΩËÙ *
{……j…… Â E‰Ú ®……x…∫… ®…Â u˘xu˘ ∫…‰ V™……n˘…  u˘v…… n‰ ˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“ ΩË Ù *5
®…⁄±EÚ ={…x™……∫… ®…Â x……™…EÚ E‰Ú ØÒ{… ®…Â {…⁄Æ… n˘ ±…i… ∫…®……V… ΩËÙ *
J…±…x……™…EÚ E‰Ú ØÒ{… ®…Â ¶…“ =SS…¥…M…« ∫…®……V… ΩËÙ *  °ÚÆ ¶…“EÚl…… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
{……j… u˘…Æ… ΩÙ“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ={…x™……∫… ®…Â ¶…M……-∫…∆i……‰EÚ, UÙM…x…, Æ®…h…, M……‰EÚ±…,
V…“¥……, ®…x……, ¶…M…i…, +x……ÆV…“, ®……x…∫…∆M… (®…÷ J…™……) ®…M…x…, S…∆n÷˘V…“, Æ…V…“ V…Ë∫…‰
{……j… ΩËÙ * ∫…∆i……‰EÚ, +x……ÆV…“, ®……x…∫…∆M…, S…∆n÷˘V…“ V…Ë∫…‰ ∫…¥…h…« {……j… ΩËÙ * =∫…E‰Ú
 ∫…¥…… n˘ ±…i… {……j… ΩË Ù *
¶…M…… EÚ… S… Æj… ®…⁄±EÚ ={…x™……∫… ®…Â §…Ω⁄Ùi… +SUÙ“ i…ÆΩÙ ∫…‰ =¶…ÆEÚÆ
+…™…… ΩËÙ * ¶…M…… ΩÙ^Ù…EÚ^Ù…, ØÒ{…¥……x… ΩËÙ, <∫…“ ±…B  EÚ∫…“ ¶…“ ∫j…“ EÚ“ +…ƒJ……‰∆
®… Â ∫…®…… V……i…… ΩË Ù * =∫…EÚ“ ¥…“Æi…… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ ∫…∆i…… ‰EÚ =∫…E‰Ú |… ‰®… ®… Â
{…ci…“ ΩËÙ * ¶…M…… f‰b ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… B‰∫…… ∫…§…∆v… §……ƒv…x…‰ ∫…‰ bÆi…… ΩËÙ, {…Æ
∫…∆i……‰EÚ ΩÙ“ EÚΩÙi…“ ΩËÙ  EÚ ®…÷Z… ∫…‰ |…‰®… x…ΩÙ” EÚÆ…‰∆M…‰ i……‰ ®…È ∫…§…EÚ…‰ EÚΩ⁄ÙƒM…“  EÚ
®…‰Æ“ <VV…i… ¶…M……x…‰ ±…⁄ ∆]Ù“ ! <∫…“ ±…B ¶…M…… ∫…∆i……‰EÚ E‰Ú ∫……l… +SUÙ… ¥™…¥…ΩÙ…Æ
 ¥…¥…∂… ΩÙ…‰EÚÆ ÆJ…i…… ΩËÙ *
M……‰n˘b E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ (§…∆v…÷+… ®…V…n˘÷Æ) E‰Ú ØÒ{… ®…Â EÚ…®… EÚÆi…… ΩËÙ *
EËÚ∫…… ¶…“ §…Ë±… ΩÙ…‰ ™…‰ ¥…∂… ®…Â ÆJ… ∫…EÚi…… ΩËÙ * UÙM…x… E‰Ú ∂…§n˘…‰ ®…ÂÚ “M … … ‰ n ˘ b
E‰Ú ±…cE‰Ú EÚ“ §…Ω⁄Ù EÚ… ∫…∆M…  EÚ™……, <∫…“ ±…B n÷˘∂®…x……Â x…‰ ΩÙ®…EÚ…‰ ¶…M……x…‰ EÚ…
J…‰±…  EÚ™…… +…ËÆ ∫…∆i……‰EÚ Æ…ƒb EÚ…‰ ¶…“ ¶…M…±…… E‰Ú  ∫…¥…… EÚ…‰<« n⁄ ˘∫…Æ… {…÷ØÒπ…
ΩÙ“ x…ΩÙ”  ®…±…… * ¶…M…… BEÚ ®…‰ΩÙx…i…“, J…‰i…-®…V…n⁄˘Æ ΩËÙ *
={…x™……∫… ®…Â x…… ™…EÚ… EÚ…‰<« x…ΩÙ” ΩËÙ, {…Æ  V…∫…E‰Ú EÚ…Æh… ={…x™……∫…
EÚ“ EÚl…… +…M…‰ §…fi…“ ΩËÙ, ¥…ΩÙ ∫…∆i……‰EÚ E‰Ú EÚ…Æh… =∫…E‰ÚÚ EÚ…Æh… ΩÙ“  ΩÙV…Æi…
EÚÆx…‰ EÚ“ x……Ë§…i… +…i…“ ΩËÙ * ∫…∆i……‰EÚ BEÚ +SUÙ“ +…ËÆi… ΩËÙ {…Æ {…]‰Ù±… ∫…®……V…
E‰Ú  x…™…®… E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ §…n˘±…… {…r˘ i… ®…Â ¥…ΩÙ M……‰n˘b E‰Ú {…÷j… EÚ“ §…Ω⁄Ù §…x…i…“
ΩËÙ, M……‰n˘b EÚ… {…÷j… (∫……‰®…±……) x……®…n«˘ ΩËÙ, UÙ…‰]Ù… ΩËÙ * <∫…“ ±…B ¥…ΩÙ ¶…M…… EÚ“
+…‰Æ Z…⁄EÚi…“ ΩË Ù, +…ËÆ bÆi…“ ¶…“ x…ΩÙ” *
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¶…M…… E‰Ú ∫……l… ®…‰±…‰ ®…Â ΩÙ¥…… ®…Â =ci…“ ΩÙ…‰- =∫…“ i…ÆΩÙ P…⁄®…i…“
ΩËÙ, ∫…∆i……‰EÚ EÚ“ ∫……∫… ¶…“ ∫…∆i……‰EÚ EÚ…‰ ∫……l… n‰˘i…“ ΩËÙ * ∫…∆i……‰EÚ {…÷j… EÚ…‰ V…x®…
n‰ ˘i…“ ΩË Ù i…§… ∫……Æ‰ M……ƒ¥… ®…Â S…S……« EÚ…  ¥…π…™… §…x… V……i…“ ΩË Ù *
UÙM…x… §… ∆v… ÷+… J…‰i…®…V…n⁄ ˘Æ l…… * UÙM…x… E‰Ú  ±…B =V……±…… ™……
+∆v…EÚ…Æ BEÚ ∫…®……x… l……, ∫…⁄§…ΩÙ ®…Â S……Æ §…V…i…‰ ΩÙ“ EÚ…®… ®…Â ±…M… V……i…… l……,
§…Ë±… EÚ“ i…ÆΩÙ ΩÙ“ ¥…ΩÙ i……‰ EÚΩÙi…… ΩËÙ EÚ“ §…‰±… EÚ“ i…ÆΩÙ ¶…“ x…ΩÙ”, §…Ë±… i……‰
∫…n˘‘ EÚ“ @Òi…÷ ®…Â M…÷b.. i…±… J……i…… ΩËÙ =x…EÚ… §…S…… Ω÷Ù+… M…÷b- i…±… J……™…‰ i……‰
¶…“ ®……Æ J……x…… {…ci…… l……, E⁄ÚB ®…Â ∫…‰ ¥…ΩÙ J…÷n˘ {……x…“  x…EÚ…±…EÚÆ §…Ë±… EÚ…‰
{……x…“  {…±……i…… l……, {…Æ {……x…“ x…ΩÙ” {…“ ∫…EÚi…… l……,  °ÚÆ ¶…“ V…“x…… {…ci……
l……, V…“x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…ΩÙ…Æ‰ EÚ“ V…ØÒÆi… l…“, ∫…ΩÙ…Æ… EÚ… +l…« ¥…ΩÙ Æ…‰]Ù“ EÚÆi……
l…… *
M……‰EÚ±… EÚ… {……j… ∫…®…V…n˘…Æ ΩË Ù §…b“ =©…¥……±…… ΩË Ù *  EÚ∫…“ ¶…“
{… Æ ∫l… i… ®…Â J…b… ÆΩÙ ∫…EÚi…… ΩËÙ * ®…⁄ΩÙ±±…‰¥……±…‰ =x…E‰Ú §……‰±… EÚ… ΩÙ“ +x…÷∫…Æh…
EÚÆi…‰ ΩË Ù * ®…⁄ΩÙ±±…‰ {…Æ {…il…Æ °ÈÚEÚi…‰ ΩË Ù, i……‰ +x……ÆV…“ EÚ…‰  ®…±…EÚÆ EÚ…Æh…
V……x…i…… ΩËÙ +…ËÆ n˘…‰ §……‰i…±… ∂…Æ…§…, ®…÷M…‘ n‰˘EÚÆ ¥……i……¥…Æh… ∂……∆i… ÆJ…i…… ΩËÙ *
¶…i…“V… ‰ EÚ“ ¥…Æ™……j…… ®… Â >ƒ]Ù {…Æ ¥…Æ EÚ…‰  §…`Ù…EÚÆ {…ÆM…x…‰ ®…Â +{…x…… b∆EÚ…
§…V……i…… ΩË Ù * ¥…Æ™……j…… E‰Ú {…“U‰ Ù i…±…¥……Æ ±…‰EÚÆ `Ù…E÷ÚÆ E‰Ú ∫……l… ÆΩÙi…… ΩË Ù *
+{…x…… ®…⁄±…EÚ UÙ…‰bx…‰ E‰Ú ¥…Ci… +…ƒJ……Â ®…Â +…ƒ∫…⁄ +… V……i…‰ ΩË Ù *
®……x…∫…∆M… x…‰ Ω‰ Ù®…“ EÚ“ U‰ Ùbi…“ EÚ“ l…“, i…… ‰ +…{…∫… ®…Â Z…P…b…
EÚÆx…‰ EÚ“  ΩÙ®®…i… i……‰ M……‰EÚ±… ®…Â x…ΩÙ“ l…“,  EÚxi…÷ ®……ËEÚ…  ®…±…i…‰ ΩÙ“ ®……x…∫…∆M…
E‰Ú S……Æ ∫……Ë ®…x… §……V…Æ‰ EÚ…‰ +…M… ±…M…… n‰ ˘i…… ΩË Ù *
v…Æi…“ UÙ…‰cEÚÆ i……‰  x…EÚ±… M…™…‰ l…‰, +§… EÚΩÙ… ƒ V……™…ÂM… ‰ ? ™…ΩÙ
∫…… ‰S…EÚÆ +…EÚ…∂… E‰Ú ∫……®…x… ‰ n‰ ˘J…i…… ΩË Ù, <«∑…Æ EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆi…… ΩË Ù, ∫…§…E‰Ú
§……Ω⁄ Ù§…±… ®…Â =∫…EÚ…‰  ¥…∑……∫… l……  EÚ V…ΩÙ… ƒ ¶…“ V……B‰ ∆M… ‰., ¥…ΩÙ… ƒ ∫…®…… V……™…ÂM… ‰,
 EÚxi… ÷ {… ⁄Æ ‰ ®… ⁄±EÚ ®… Â +i™……S……Æ EÚΩÙ… ƒ §……EÚ“ ΩË Ù ? BEÚ EÚn˘®… V…®…“x… ¶…“
§……EÚ“ x…ΩÙ” ΩËÙ, V…ΩÙ…ƒ =x…EÚ… {…∫…“x…… x…  M…Æ… ΩÙ…‰, V…ΩÙ…ƒ ¶…“ V……™…‰M…‰ ®…V…n÷˘Æ“,
+U⁄Ùi……¥…∫l……, {…ÆUÙ…<« EÚ“ i…ÆΩÙ ∫……l… ®…Â ÆΩ‰ ÙM…“ *  EÚ∫… ®…⁄±EÚ ®…Â V……™…‰M…‰ ?
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M……‰EÚ±… ®…⁄±EÚ ={…x™……∫… EÚ… ∫…∂…Ci… {……j… ΩËÙ *  V…x…EÚ“ > ƒ M …   ± … ™ … … ƒ  ∫ … ‰  ∫ … § …
EÚ…®… EÚÆi…‰ ΩËÙ, n˘ ±…i… ∫…®……V… ®…Â ™…ΩÙ {……j… +{…x…‰  x…h…«™… E‰Ú EÚ…Æh… ∫…¥……ÊSS…
{…n˘ EÚ… + v…EÚ…Æ“ ΩË Ù *
Æ®…h… n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ… ¥…“Æ{…÷ØÒπ… ΩË * EÚ…‰<« ¶…“ {…]‰ Ù±…, ™……
`Ù…E÷ÚÆ =∫…EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ ∂……∆i… ΩÙ…‰ V……i…… l…… * Æ®…h… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ =SS…¥…M…« E‰Ú
±……‰M… ¶…“ bÆi…‰ ΩËÙ * ={…x™……∫… ®…Â {…ΩÙ±…“§……Æ ®…⁄ΩÙ±±…‰ ®…Â {…il…Æ  M…Æi…‰ ΩËÙ i…§…,
®…÷ J…™…… EÚ…‰ ®……Æx…‰ E‰Ú ¥…Ci…, ¶…M…i… EÚ…‰ ®…⁄ J…™…… E‰Ú ∫…®…I… ±…‰. M…™…‰ i…§…
+…ËÆ M……ƒ¥… UÙ… ‰cx…‰ E‰Ú ¥…Ci… =∫…EÚ“ ¥…“Æi…… EÚ… {… ÆS…™…  ®…±…i…… ΩË Ù * ®…⁄±EÚ
UÙ… ‰cx… ‰ EÚ…  x…∂S…™… EÚÆi… ‰ ΩË Ù i…§… Æ®…h… §… ⁄Æ ‰ ¥™… Ci…™…… Â E‰Ú ∫……l… §… ⁄Æ… ΩÙ“
§…x…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * ±…cx…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ +…‰Æ EÚΩÙi…… ΩËÙ  EÚ ™…ΩÙ…ƒ
∫…‰ U⁄Ù]ÙEÚ…Æ… ΩÙ…‰M……, ®…Æ V……™…ÂM…‰ i……‰ ¶…“ §…‰M……Æ, +U⁄Ùi……¥…∫l…… ∫…‰ i……‰ U⁄Ù]ÙEÚ…Æ…
 ®…±…‰M…… !
∏…“ ¶…Æi… ®…Ω‰Ùi…… x…‰ EÚØÒh……∆i… +…ËÆ n˘ ±…i… S…‰i…x…… EÚ“ ∫… GÚ™…i……
E Ú “  x … … ‰ ‰ ‰ ∆ v …  ± … ‰ i … ‰  = { … x ™ … … ∫ … … Â  ® … Â  ‘® … ⁄ ± E Ú’ ={…x™……∫… EÚ…  M…x…i…“ EÚ“ ΩËÙ * ®…⁄±EÚ
(n˘±…{…i… S……ËΩÙ…h…) ®…Â ΩÙ`Ù… S……Ëv…Æ“ E‰Ú ¥…ΩÙ… ƒ EÚ…®… {…Æ ÆΩ‰ Ù §…÷x…EÚÆ ¶…M…… ∫…‰
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x……Æ“ {……j……Â ®…Â UÙM…x… EÚ“ {…ix…“ (Æ…®…“), M……‰EÚ±… EÚ“ {…ix…“ (Ω‰Ù®…“)
®…x…… EÚ“ §…ΩÙx… ∫…⁄ÆV…, ¶…M…i… EÚ“ {…ix…“ (∂…“¥…“) EÚ“  ∫l… i… n‰˘J…EÚÆ ±…M…i…… ΩÙË
 EÚ n˘ ±…i… x……Æ“ EÚ“  ∫l… i… C™…… ΩË Ù ? n˘ ±…i… x……Æ“  ¥…¥…∂… ΩË Ù, +{…x…“
+…¥……V… ®… Â i……EÚi… x…ΩÙ” ΩË Ù * Æ…®…“ EÚ“ U‰ Ùci…“ x……Æ∫… ∆M… EÚÆi…… ΩË Ù, Æ…®…“
®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆx…‰ V……i…“ ΩËÙ, i……‰ x……Æ∫…∆M… V…®…“x…n˘…Æ ΩËÙ * x……Æ∫…∆M… E‰Ú.  n˘B Ω÷ÙB
E∆ÚM…x… °ÈÚEÚ n‰˘i…“ ΩËÙ, +…Ãl…EÚ ØÒ{… ∫…‰ M…Æ“§… ΩËÙ, ±…‰ EÚx… ∫j…“ v…®…« ∫…‰ §…Ω÷Ùi…
§…b“ ΩË Ù * Ω‰Ù®…“ EÚ“ U‰Ùci…“ ®……x…∫…∆M… (®…÷J…“™……) EÚÆi…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ¶…“ +{…x…“
ÆI…… EÚÆ ±…‰i…“ ΩËÙ * B‰∫…‰ M……ƒ¥… ®…Â ÆΩÙEÚÆ +{…x…“ <VV…i… ÆJ…x…… ∫…Æ±… §……i…
x…ΩÙ” ΩËÙ * ®…x…… EÚ“ §…ΩÙx… ∫…⁄ÆV… ¶…“ ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆx…‰ V……i…“ ΩËÙ, i……‰ ®……x…∫…∆M…
§…±……iEÚ…Æ EÚÆE‰Ú i……±……§… ®…Â °ÈÚEÚ n‰˘i…… ΩËÙ *
{…∆p˘ΩÙ ∫……±… EÚ“ ±…cEÚ“ {…Æ §…±……iEÚ…Æ EÚÆE‰Ú °ÈÚEÚ n‰˘i…… ΩËÙ +…ËÆ
n˘ ±…i… ±…… ‰M… §…… ‰±… ¶…“ x…ΩÙ” ∫…EÚi… ‰, ™…ΩÙ n˘ ±…i… x……Æ“ EÚ“  ¥…c§…x…… ΩË Ù *
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n˘ ±…i… ±…… ‰M…… Â EÚ“  ¥…c®§…x…… ΩË Ù * ¶…M…i… EÚ“ {…ix…“ ∂…“¥…“ {…Æ ¶…“ {…… ƒS…
+…n˘ ®…™……Â x…‰ §…±……iEÚ…Æ  EÚ™……, <∫…“ ±…B =∫…‰ +…i®…ΩÙi™…… EÚÆx…“ {…b“ *
+…V… ¶…“ +J…§……Æ…Â ®…Â B‰∫…‰ ∫…®……S……Æ +…i…‰ ΩÙ“ ΩË Ù, B‰∫…“ EÚ<«
∂…“¥…“ x…E«Ú ®…Â V……i…“ ΩË Ù, EÚ…Ëx… ∫…÷x…x…‰¥……±…… ΩË Ù *
={…x™……∫… ®…‰ ∆ n˘ ±…i… x……Æ“™……‰ ∆ EÚ…‰ +…n˘∂…« EÚ“ EÚ`Ù{…÷i…±…“ §…x……EÚÆ
ÆJ…“ ΩËÙ * Æ…®…“, Ω‰Ù®…“, Æ…V…“ +…ËÆ BEÚ-n˘…‰ +x™… ∫j…“™……ƒ EÚ… =±±…‰J… ={…x™……∫…
®…Â ΩË Ù, n˘ ±…i… x……Æ“  ∫…°«Ú +…n˘∂…« x…ΩÙ” ΩÙ… ‰i…“- ¥…‰ ¶…“ M…±…i… Æ…Ù∫i…‰ {…Æ i……‰
V……i…“ ΩÙ“ ΩË Ù * EÚΩÙ” EÚΩÙ”  ¥…¥…∂… V…ØÒÆ ΩÙ…‰i…“ ΩË Ù * {…Æ =SS…¥…M…« E‰Ú ∫……l…
∫…∆§…∆v… i……‰ ÆJ…i…“ ΩÙ“ ΩÙ…‰M…“, +…ËÆ =x…E‰Ú EÚ…Æh… ∫…∆P…π…« ®…Â +…ËÆ ¥…ﬁ r˘ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
∏…“ n˘±…{…i… S……ËΩÙ…x… ™…ΩÙ ™…l……l…« ¥…h…«x… EÚÆx…‰ ®…Â l……‰b‰ +∫…°Ú±… ÆΩ‰Ù ΩË Ù *
<∫… |…EÚ…Æ n˘ ±…i… {… ÷ØÒπ… ¶…“ =SS…¥…M… « E‰Ú ±…… ‰M…… ‰ ∆ EÚ… ‰ +{…x…“
§……i…Â n˘ ±…i……Â EÚ“ §……i…‰ ∫…÷x……EÚÆ +{…x…‰ E‰Ú =SS…¥…M…« E‰Ú ∫……®…x…‰ ∫¥…™…∆ EÚ…‰ ®…ΩÙ…x…
®……x…i…… ΩË Ù * +…ËÆ ∫…∆P…π… « ®… Â ¥… ﬁ r˘ EÚÆi…… ΩË Ù, V…… ‰ <∫… |…EÚ…Æ EÚ…  S…j…h…
 EÚ™…… ΩÙ…‰i…… i……‰ ={…x™……∫… ∏…‰π`Ù ΩÙ…‰i…… *
∏…“ ¶…Æi… ®…Ω ‰ Ù i…… x… ‰ ‘® … ± … E’Ú ={…x™……∫… EÚ“ ®…™……«n˘… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â
 ±…J…… ΩË Ù - x…V…n˘“EÚ“ ∫…‰ n‰˘J…‰ ∫…®……V… EÚ“ EÚ<« §……§…i……Â E‰Ú |… i… ±…‰J…EÚ x…‰
+…ƒJ… +…b‰ EÚ…x…  EÚ™…‰ ΩË Ù * ¶……Æi…“™… ∫…®……V… ¥…M…« ®…Â x…ΩÙ”  EÚxi…÷ ¥…M……Ê ®…Â
 ¥…¶…… V…i… ∫…®……V… ΩËÙ *  ∂…™……-∫…÷z…“ ™……  GÚ ∂S…™…x… x……‰x…  GÚ ∂S…™…x… V…Ë∫…‰ n˘…‰
∫{…π]Ù  ΩÙ∫∫… ‰ ®… Â  ¥…¶…… V…i… ∫…®……V… x…ΩÙ” ΩË Ù * ¶……Æi…“™… ∫…®……V… EÚ“ ÆS…x……
+x…‰EÚ ∫i…Æ“™… ΩË Ù, ]‰ Ùf… ®…‰f… =∫…EÚ… ØÒ{… ΩË Ù * ™…ΩÙ ØÒ{… EÚ…‰ {……x… ‰ Æ‰h…÷V…“
V… Ë∫…“ ∫… ∆|…Y…i…… + x…¥……™… « Ω Ë Ù * i…… ‰ Ω Ù“ ‘® … ⁄ ± … E Ú’ {…… ∫…EÚi…‰ ΩËÙ * |…i™…‰EÚ ¥…M…«
EÚ…‰ ¶…“ +{…x…… +…∆i…Æu˘xu˘ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ u˘xu˘ EÚ…‰ ±…‰J…EÚ {…ÆJ… ∫…E‰Ú x…ΩÙ”
B‰∫…… EÚΩÙ ∫…EÚi… ‰ ΩË Ù * ∫…¥…h… « ∂…… ‰π…h… EÚÆi… ‰ ΩË Ù, Æ…¥…±… +…∆i… ÆEÚ ØÒ{… ∫… ‰
Z…M…bi…‰ ΩËÙ, V…‰ΩÙ… ∂…Æ…§… {…“i…… ΩËÙ ®……∫…∆M…V…“, +x……ÆV…“ ¶…“ ∂…Æ…§… {…“i…‰ ΩÙ Ë *
V…‰ΩÙ… EÚ“ §…Ω⁄Ù, +…ËÆ ®…÷ J…™…… EÚ“ §…÷+… °÷Ú¥…b ΩËÙ, ΩÙ`Ù… EÚ“ §…Ω⁄Ù ∫…∆i……‰EÚ ¶…M……
EÚ…‰ {…]Ù…i…“ ΩËÙ ! BEÚ §…⁄x…EÚÆ ®…÷ΩÙ±±…… ΩÙ“ ∫…SS…… ΩËÙ * UÙM…x…-®…M…x… ®…‰Æ‰ ∫……‰x…‰
E‰Ú, {…b…Ë∂…“ E‰Ú  {…k…±… E‰Ú +…ËÆ M……ƒ¥… E‰Ú §…SS…‰  ®…^Ù“ E‰Ú ™…ΩÙ EÚΩÙ…¥…i… ®…Â ΩËÙ
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B‰∫…“ ®…™……«n˘… ®…Â ¥…M…« ∫…∆P…π…« EÚ…‰ v™……x… ®…Â ÆJ…i…“ EﬁÚ i…™……ƒ n⁄˘Æ ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ *
‘® … ± … E Ú’ ®…Â M…… ‰EÚ±… ™…… Æ®…h… i…EÚ i…… ‰ `Ù“EÚ  EÚxi… ÷ =∫…E‰Ú §……n˘ V…… ‰ S… ‰<«x…
S…±…i…“ ΩË Ù ™…ΩÙ {……j… ∫…∆E÷Ú±… x…ΩÙ” ΩË Ù *
 ΩÙV…Æi… ∫…®…™… ®…Â `Ù…‰EÚÆ J……i…… ∫…®……V… ¶…M…… EÚ…‰ BEÚ ∂…§n˘ ¶…“
x…ΩÙ” EÚΩÙi…… ™…ΩÙ + i…Æ‰EÚ ΩËÙ * ΩÙV…Æi… V…Ë∫…“ P…]Ùx…… EÚ…‰ V……‰ {… Æ®……h… ¥…Ë ¥…v™…
(Gross-Dimensison)    ® … ± … x … …  S … …   Ω Ù B  ¥ … Ω Ù  x … Ω Ù ”  Ω Ë Ù  *  ‘¶ … p ∆ ˘ ¶ … p ∆’˘ ™ … …
‘  ® … l ™ … …   ¶ … ® … … x …’ E‰Ú ±…‰J…EÚ  V…∫… ¥…M…« ®…Â ∫…‰ +…i…‰ l…‰, ™…ΩÙ ¥…M…« EÚ“ n˘Æ…Æ…‰
EÚ…‰  V…∫… |…EÚ…Æ  n˘J…… ∫…E‰Ú ΩËÙ, ¥…ΩÙ ™…ΩÙ…ƒ x…ΩÙ” ΩË * =∫…EÚ… +l…« ™…ΩÙ x…ΩÙ”
 EÚ n˘…‰±…i…∂…∆EÚÆ ™…… V…“¥…Æ…®… ¶…^Ù ∫…∆E÷Ú±… {……j… ΩÙ“ l…‰ * ∫…∆n˘¶…« ¥…M…« E‰Ú +{…x…‰
+…∆i…Æu˘xu ˘EÚ… ΩËÙ *
®……V…«Æ“ §……§n˘x…x…‰ ={…x™……∫… E‰Ú S… Æj……Â E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â ∫…∆E÷Ú±…i…… {…Æ
¶……Æ ÆJ…… ΩË Ù, ™…ΩÙ ∏…“ n˘±…{…i… S……ËΩÙ…x… EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ x…ΩÙ” ±…M…i…… * ¶…‰®……
∫…‰x…®…… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ±…‰J…EÚ x…‰ UÙ…‰]Ù… ∫…… |…™……∫…  EÚ™…… ΩËÙ *  EÚxi…÷ M…ΩÙÆ‰ ®…Â
V……x…‰ EÚ“ V…ØÒÆi… ΩËÙ *  EÚxi…÷ i…“x… ØÒ{…™…‰ E‰Ú  ±…B ¥…V…‰∫…∆M… Æ…V…“ EÚ…‰  ¥…v…¥……{…x…
n‰ ˘ +…ËÆ =∫…EÚ“ ∫…… §…i…“ (M…¥……ΩÙ“) i…“x…-S……Æ ¥…π…« E‰Ú §……n˘ i……±……§… ®…Â {…il…Æ
E‰Ú ∫……l… S…‰<«x… u˘…Æ… Æ…V…“ EÚ…‰  ®…±…‰ ™…ΩÙ ∫…§… i……±…®…Ë±… ¥……±…… ΩË Ù * M……ƒ¥…
E‰Ú ±……‰M……‰ ∆ EÚ“ +…‰Æ ∫…‰ {…il…Æ °ÈÚEÚx…‰ E‰Ú §……n˘ ¶…“ M……‰EÚ±… ¶…M…… EÚ…‰ E÷ÚUÙ x…
EÚΩ‰ Ù, M…… ƒ¥… M…… ‰EÚ±… EÚ…‰ E÷ÚUÙ x… EÚΩ‰ Ù i…§… `Ù… ‰EÚÆ ±…M…i…“ ΩË Ù *15
n˘ ±…i… =i{…“cx… ¥… ™…∆j…h……+…‰∆ E‰Ú < i…ΩÙ…∫… E‰Ú ¶…÷Ci… ¶……‰M…“ ÆS…x……EÚ…Æ
Ω Ë Ù n ˘±…{…i… S…… ËΩ… Ùx… * =xΩÙ… Â x… ‰ ‘® … ± … E Ú’ i…l…… ‘  M … r’˘ ®…Â n˘ ±…i… V…“¥…x… EÚ“ =x…
∫…SS……<«™……Â {…Æ ∫…‰ {…n˘…« ΩÙ]Ù…x…‰ EÚ… EÚ…®…  EÚ™…… ΩËÙ, V……‰ +¶…“ i…EÚ i…l……EÚ l…i…
M… ÷V…Æ…i…“ ={…x™……∫… ∫…… ΩÙi™…  V…∫…∫… ‰ ®… ⁄ ƒΩ Ù ®…… ‰b ‰ Ω ÷ ÙB l…… * ‘® …± …E Ú’ ®…Â n˘ ±…i…
®…V…n⁄˘Æ ¶…M…… i…l…… ∫…¥…h…« ∫…∆i……‰EÚ ™……Ëx… ∫…®§…xv… ®…Â ∫…®…O… n˘ ±…i… ∫…®…÷n˘…™… EÚ…‰
 EÚ∫… i…ÆΩÙ  ¥…∫l……{…x…… EÚ… ¶…… ‰M… §…x…x…… {…ci…… ΩË Ù ? <∫… ¥™…l…… EÚ… ‰ ‰ §…b‰
EÚ±……i®…EÚ f∆M… ∫… ‰ =V……M…Æ  EÚ™…… M…™…… ΩË Ù * i…… ‰ ‘  M … r’˘ ®… Â ∫…¥…h… « ±…cEÚ“
 n˘¥……±…“ E‰Ú ∫……l… ∂…x……V…“ `Ù…EÚ…‰Æ EÚ… ™……Ëx… ∫…®§…xv… S…±…i…… ΩËÙ,  V…∫…EÚ…  ∂…EÚ…Æ
§…x… V……i…… ΩËÙ EÚl……x……™…EÚ <«∫……‰ * <∫…EÚ…‰ ¶…“ ±…‰J…EÚ x…‰ ∫…ΩÙV… ¥… ¥……∫i… ¥…EÚ
ØÒ{… ∫…‰  x…ØÒ {…i…  EÚ™…… ΩËÙ * E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ n˘±…{…i… S……ËΩÙ…x… EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â
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∫…®…O… n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ“ ¥™…l……+…‰ ∆ EÚ… ‰ x… E‰Ú¥…±… ¥……h…“  ®…±…“ ΩÈ Ù, §… ±EÚ
+i…“i… EÚ“ BEÚ B∫…“  ¥…Æ…∫…i…  ®…±…i…“ ΩËÙ, V……‰ =∫…‰ ΩÙÆ ∫…®…™… +{…x…“ ®…÷ Ci…
E‰Ú  ±…B |… ‰ Æi… EÚÆi…“ ΩË Ù *16
 M…r :˘
‘  M … r’˘ ∏…“ n˘±…{…i… S…… ËΩÙ…x… EÚ… n⁄ ˘∫…Æ… ={…x™……∫… ΩË Ù * {…ΩÙ±……
={…x™……∫… ®…⁄±EÚ (1991) ®…Â  ±…J…… l…… * M…÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â n˘ ±…i… ={…x™……∫…
 ±…J…x…‰¥……±…‰ ®…Â ∏…“ n˘±…{…i… S……ËΩÙ…x… EÚ… x……®… +…n˘Æ E‰Ú ∫……l…  ±…™…… V……i…… ΩËÙ *
={…x™……∫… E‰Ú ∫¥…ØÒ{… EÚ…‰ v™……x… ®…Â ÆJ…EÚÆ EÚl……  ±…J…“ ΩËÙ +…ËÆ =x…®…Â ∫…°Ú±…
¶…“ Ω÷ ÙB ΩË Ù * M…÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â  V…∫…  ¥…π…™… EÚ…  EÚ∫…“ x…‰ ∫{…∂…« x…ΩÙ”
 EÚ™……, B‰∫…‰  ¥…π…™… EÚ…‰ n˘±…{…i… S……ËΩÙ…x…x…‰ ={…x™……∫… EÚ“ ®…÷J™… P…]Ùx…… E‰Ú ØÒ{…
®… Â ÆJ…EÚÆ v…⁄®… ®…S…… n˘“ ΩË Ù * BEÚ ±…‰J…EÚ +{…x… ‰ ∫…®……V… EÚ“ ¶…⁄±…“ Ω÷ Ù<«
§……i… EÚ…‰  ±…J…i…… ΩÙ…‰ i……‰ ¥…ΩÙ ±…‰J…EÚ ∫…®®……x… E‰Ú ™……‰M™… ΩËÙ * n˘ ±…i… ∫…®……V…
EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚ ΩÙ…±…i… EÚ…‰ EÚ±…… E‰Ú ØÒ{… ®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩË Ù *
={…x™……∫… EÚ… |……Æ∆¶… ¶…±……¶…… ∫…‰ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ¶…⁄i…EÚ…±… EÚ…‰ ™……n˘
EÚÆi…… ΩË Ù * <∫……‰ (<∫……) EÚl…… EÚ… x……™…EÚ ΩË Ù * +…V… EÚ… ¶…±……¶……, <«∫……
EÚ“ {…“f“ EÚ… ¶…±……, <∫…… EÚ“ ¥™…l…… EÚ… ∫……I…“ x…ΩÙ” ΩË Ù,  EÚxi…÷ <∫…… {…Æ
+…<« +…°Úi… ∫…‰ Y……i… ΩË Ù * |……Æ∆¶… ®…Â ¶…±……¶…… ΩË Ù ¥…ΩÙ =z…“∫…¥…‰ +v™……™… ®…Â
¶…±…… §…x…EÚÆ +…i…… ΩË Ù... +…ËÆ +∆i… ®…Â §……<«∫…¥…Â +v™……™… ®…Â ¶…±……¶…… ΩÙ… ‰i……
Ω Ë Ù * {……]ÙEÚ EÚ… ‰ ∫…®…V…x… ‰ ®… Â EÚ… ‰<« {…Æ‰∂……x…“ x…ΩÙ” ΩÙ… ‰i…“ * ‘  M … r’˘ EÚ“ ®…÷J™…
EÚl…… <∫…… (n˘ ±…i…) +…ËÆ ®……¥…V…“¶…… S……Ëv…Æ“ (∫…¥…h…«) EÚ“ ±…cEÚ“ ‘  n ˘ ¥ … … ± … “’
E‰Ú ∫…∆§…∆v… E‰Ú +…∫…{……∫… ΩËÙ * {…⁄ÆEÚ P…]Ùx…… E‰Ú ØÒ{… ®…Â n˘ ±…i……Â EÚ… ¥™…¥…∫……™…
®…ﬁi… ¶…È∫… EÚ“  S…Æ°Ú…b EÚ… |…∫…∆M… ΩËÙ * <«∫…… n˘ ±…i… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh…  n˘¥……±…“
∫…‰ n⁄ ˘Æ ÆΩÙx…… ∏…‰™…EÚÆ ®……x…i…… ΩËÙ * <∫…… ∫…®…Z…n˘…Æ ΩËÙ +…ËÆ ¥…ΩÙ V……x…i…… ΩËÙ
 EÚ ®…È  n˘¥……±…“ E‰Ú ∫……l… ∫…∆§…v… ÆJ…⁄ ƒM…… i……‰∫……Æ‰ ®…⁄ΩÙ±±…‰ EÚ“ +…ËÆ J…÷n˘ EÚ“
ΩÙ…±…i… C™…… ΩÙ…‰M…“ ?  EÚxi…÷ ®……¥…V…“ ¶…… EÚ… n⁄∫…Æ… §…∆v…÷+… ®…V…n⁄˘Æ ‘∂ … x … … ‰ V … “’
V … … ‰  EÚ…‰±…“ (`Ù…E÷ÚÆ) ΩËÙ ¥…ΩÙ  n˘¥……±…“ E‰Ú ∫……l… §……V…Æ‰ E‰Ú J…‰i… ®…Â ±…“±…… EÚÆi……
ΩË Ù * <∫…… n˘…‰x……Â EÚ…‰ n‰˘J…i…… ΩËÙ.. ±…¥…V…“, ¥…‰±…V…“, ®……¥…V…“¶…… b∆b‰ ±…‰EÚÆ +…i…‰
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ΩË Ù, i……‰  n˘¥……±…“-∂…x……‰V…“ ¶……M… V……i…‰ ΩË Ù, <«∫…… {…EÚb… V……i…… ΩË Ù +…ËÆ =x…EÚ“
v……x… EÚ“ i…ÆΩÙ  {…]Ù…<« EÚÆi…‰ ΩË Ù * §…S… i……‰ V……i…… ΩË Ù, {…Æ ∂…x……‰V…“ =∫…EÚ…‰
x…ΩÙ” UÙ…‰ci…… * ∂…x……V…“ E‰Ú ®…x… ®…‰ l……  EÚ <«∫……x…‰ ΩÙ“ =∫…EÚ“ §……i… ( n˘¥……±…“
EÚ“ §……i…) M……ƒ¥… ®…‰ ∆ °ËÚ±……<« ΩËÙ, +…ËÆ =∫…“ EÚ…Æh… ®…x……‰ÆV…“ E‰Ú u˘…Æ… ∂…x……‰V…“
E‰Ú u˘…Æ… <∫…… ®……Æ… V……i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ EÚl…… EÚ…‰ ¶…±……-¶…±……¶…… §…x…i…… ΩËÙ, i…§…
™……n˘ EÚÆi…… ΩË Ù  EÚ <«∫……x…‰ M…÷x……ΩÙ x…ΩÙ”  EÚ™……  °ÚÆ ¶…“ ®……Æ… M…™…… * EÚl……
§……<«∫… +v™……™… ®…Â  ¥…¶…… V…i… ΩË Ù V……‰ <∫… |…EÚ…Æ ΩË Ù -
<«∫…… +…V… §…∆v…÷+… ®…V…n⁄˘Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â ®……¥…V…“ ¶…… E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ ΩËÙ *
Æ…i…- n˘x… EÚ…®… EÚÆx……, E⁄Ú ƒb ®…Â ∫…‰ {……x…“ ¶…“ x…ΩÙ” {…“ ∫…EÚi……,  M…r˘ EÚ…‰
n‰ ˘J…EÚÆ <«π™…… « ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù, C™…… Â EÚ ¥… ‰ +…V……n˘ ΩË Ù ? ®…÷Z… ‰ ΩÙ“ §… ‰M……Æ EÚÆx…“
{…ci…“ ΩË Ù *  n˘{……¥…±…“ {…Æ  ΩÙ∫……§… EÚÆi… ‰ ΩË Ù ! {… Ë∫… ‰ §……EÚ“ ÆΩÙi… ‰ ΩË Ù, +…ËÆ
ÀV…n˘M…“ E‰Ú +M…±…‰  n˘x… ¶…“  M…Æ¥…“ ΩÙ… ‰ V……i…‰ ΩË Ù *
<«∫…… E‰Ú ∫……®…x…‰  n˘¥……±…“ +∆M…|…n˘∂…«x… EÚÆi…“ ΩËÙ,  EÚxi…÷ <«∫…… EÚ…‰
bÆ ±…M…i…… ΩË Ù, C™……Â EÚ {…EÚb… M…™…‰ i……‰ ¶…⁄M…i…x…… ∫¥…™…∆ EÚ…‰ ΩÙ“ {…c‰M……, {…⁄Æ…
M……ƒ¥… n÷˘∂®…x… ΩÙ…‰M…… *  n˘¥……±…“ +…ËÆ ∂…x……‰V…“ E‰Ú §…“S… +…b‰ ∫…∆§…∆v… ΩËÙ,  EÚxi…÷
J…÷n˘ EÚ…‰ EÚ…Ëx… ∫…… x…÷EÚ∂……x… ΩË Ù, ∫……‰S…EÚÆ S…÷{… ΩÙ…‰ V……i…… ΩË Ù *
<«∫…… P…‰®…Æ +…ËÆ ¥……±…“ EÚ… {…÷j… l…… * EÚ<« ®…xx…i……Â E‰Ú §……n˘
Ω÷ Ù+… +…ËÆ {™……Æ ®…Â ΩÙ“ §…b… Ω÷Ù+… l…… * §……±…®…V…n÷˘Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â <«∫…… l……,
i…§… ∫…‰  n˘¥……±…“ EÚ…‰ ¥…ΩÙ {…∫…∆n˘ +… M…™…… l……,  n˘¥……±…“ =∫…‰ U⁄ Ù ±…‰i…“ i…… ‰
=∫…EÚ“ ®……ƒ EÚΩÙi…“ S…®……Æ ΩËÙ- {……x…“  UÙcEÚx…… {…c‰M……, UÙ…‰]Ù“  n˘¥……±…“ ™…ΩÙ ∫…®…Z…i…“
x…ΩÙ” l…“ *  n˘¥……±…“ +…ËÆ <«∫…… n˘…‰x……Â EÚ“ ∂……n˘“ +{…x…‰ +{…x…‰ ∫…®……V… ®…Â ΩÙ…‰
M…<« l…“ * J…‰i……‰ ®…Â ™…‰ n˘…‰x……Â BEÚn⁄˘∫…Æ‰ E‰Ú |… i… +…EÚÃπ…i… ΩÙ…‰i…‰ l…‰ *  n˘¥……±…“
EÚ]Ù…I… +…ËÆ ΩÙÙÙÆEÚi…Â ¶…“ EÚÆi…“ l…“ * J…‰i… ®…Â  n˘¥……±…“ E‰Ú ∫…∫…⁄Æ +…ËÆ  {…i……V…“
 ®…±…i…‰ ΩË Ù, ±…cEÚ“ EÚ…‰ +E‰Ú±…“ J…‰i… ®…Â ¶…‰V…x…… x…ΩÙ”, C™……Â EÚ BEÚ ±…cEÚ“
§…∆v…÷+… ®…V…n⁄ ˘Æ E‰Ú ∫……l… Æ{…]Ù“ ΩË Ù, n˘…‰x……Â +{…x…“ §…‰]Ù“ i……‰ +SUÙ“ ΩË Ù, B‰∫……
EÚΩÙi…‰ ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“ ®……¥…V…“¶……, °⁄Ú±…“ ®……ƒ EÚ…‰ ∂…x……V…“ +…ËÆ <«∫…… {…Æ ¥…ΩÙ®…¬
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
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¥…π……« +SUÙ“ ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… §……V…Æ… +SUÙ… l……,  n˘x… ®…Â {…∆UÙ“,
Æ…i… ®…Â S……‰Æ EÚ… v™……x… ÆJ…x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… <«∫…… EÚ…‰ U⁄Ù^Ù“ x…ΩÙ”  ®…±…i…“ l…“ *
{…f…  ±…J…… x…ΩÙ” l……, +i…: i……Æ‰  M…x…x…… ¶…“ x…ΩÙ” +…i…… l……, ®……ƒ∫… J……x……,
+…ËÆ M…÷b ™……n˘ +…i…… ΩË Ù * ®…ﬁi… ¶…Ë ∆∫… EÚ…‰ ±…‰x… ‰ E‰Ú  ±…B Æ…i… ®…Â Æh…UÙ… ‰b
§…÷±……x…‰ +…i…… ΩËÙ * ¶…Ë∫…∆ EÚ…‰ =`…ÙEÚÆ {……ƒS…, U‰Ù +…n˘®…“ ±…‰EÚÆ +…i…‰, EÚÆ∂…x…
ΩÙƒ∫…“, ®…V……EÚ EÚ“ EÚΩÙ…x…“, §……i…Â EÚÆi…‰, i……V…… i……V…… {…∂…÷ ®…Æ M…™……, ΩÙ<«∫……‰...
BEÚn⁄˘∫…Æ‰ EÚ…‰ ∫……l… n‰˘i…‰, §…n˘±……¥… n‰˘i…‰, ΩÙƒ∫…i…‰ §……i…Â EÚÆi…‰ BEÚ ®……<«±… ∫…‰ ®…ﬁi…
¶…Ë ∆∫… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ ®…⁄ΩÙ±±…‰ E‰Ú x…V…n˘“EÚ ±…‰ +…i…‰ ΩË Ù *
®…ﬁi… ¶…Ë ∆∫… +… V……x…‰ ∫…‰ ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â S…ΩÙ±… {…ΩÙ±… ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ,
=i∫…¥… EÚ… ®……ΩÙ…Ë±… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ, §…÷x…EÚÆ, S…®……Æ, ¶…∆M…“, •……¿h… (n˘ ±…i…) V…… i…
E‰Ú ±…… ‰M… ¶…“ ®…… ƒ∫… ±… ‰x… ‰ +… V……i… ‰ ΩË Ù * ®…… ƒ∫… E‰Ú  ΩÙ∫∫… ‰, Z…P…b…, ®…… ƒ∫…
{…EÚ…x…… EÚ“ Æ…‰S…EÚ §……i…… Â EÚ… ¥…h…«x… ΩË Ù * E÷Úk… ‰,  M…r˘ +…ËÆ <x∫……x… i…“x……Â
®……ƒ∫… E‰Ú  ±…B EÚ…‰ΩÙÆ…®… ®…S…… n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù *
M……ƒ¥… ®…Â  n˘¥……±…“ E‰Ú +…b‰ ∫…∆§…∆v… EÚ“ §……i…Â ΩÙ…‰ ÆΩÙ“ l…“, ®……¥…V…“
¶…… §…‰S…Ëx… l…‰, i…§… §……V…Æ‰ ®…Â ∂…x……‰V…“- n˘¥……±…“ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * ±…¥…V…“  S…±±……i…… ΩËÙ
i……‰ n˘…‰x……Â ¶……M… V……i…‰ ΩËÙ, +…ËÆ <«∫…… V……‰ n‰˘J… ÆΩÙ… l……, =∫…EÚ“  {…]Ù…<« EÚÆi…‰
ΩËÙ, §…‰ΩÙ…‰∂… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * +∆v…‰Æ‰ EÚ“ Æ…ΩÙ n‰˘J…i…‰ ΩËÙ, =∫…E‰Ú ={…Æ P……∫… b…±…i…‰
Ω Ë Ù * +v…« V……O…i… +¥…∫l…… ®… Â <«∫…… ∫…… ‰S…i…… ΩË Ù =∫… ‰ EÚ… ‰< « EÚ…]Ù ÆΩÙ… ΩË Ù,
S…®…b“ x…ΩÙ” ΩËÙ, ®……ƒ∫… EÚ…‰ §……ƒ]Ùi…‰ ΩËÙ, ±……‰®…b“ n˘…Ëci…“ ΩËÙ, ∂…x……V…“ V…Ë∫…… S…‰ΩÙÆ…,
®……¥…V…“¶……, ±…¥…V…“, ¥…‰±…V…“ <«∫…… EÚ… ∂…Æ“Æ EÚÆ¥…]Ù ±…‰i…… ΩËÙ,  n˘∂…… ΩÙx… n˘…Ëbi……
ΩË Ù *
Æh…UÙ…‰b E⁄Ú ƒb EÚ“ +…‰Æ V……i…… ΩËÙ, i……‰ §…‰ΩÙ…‰∂… <«∫…… EÚ…‰ n‰ ˘J…i……
ΩË Ù * J… ]Ù™…… ®…Â =∫…‰ ±…‰ +…i… ‰ ΩË Ù *  EÚ∫…x… ‰ ®……Æ… ΩÙ… ‰M…… ? ®…÷ J…™…… EÚ… ‰
{… ÷ ±…∫… {…]‰ Ù±… EÚ… ‰ J…§…Æ n˘… ‰, B‰∫…“ §……i… Â ∫…§… EÚÆi… ‰ ΩË Ù * <«∫…… EÚ… ‰ n‰ ˘∂…“
={…S……Æ EÚÆi…‰ ΩËÙ * <«∫…… E‰Ú ®……i……- {…i…… EÚ…‰ |…∂x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ  EÚ  EÚ∫…x…‰ ®……Æ…
ΩÙ…‰M…… ? ®……¥…V…“ ¶…… EÚ“  n˘¥……±…“ J…Æ…§… ΩËÙ ! °Ú Æ™……n˘  ±…J…¥……™…‰ i……‰ ±……‰M…
n÷˘∂®…x… ΩÙ…ÂM…‰ !
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<«∫…… ¥……±…“ EÚ…‰ v…“Æ‰ v…“Æ‰ EÚΩÙi…… ΩË Ù,  EÚ  n˘¥……±…“ E‰Ú EÚ…Æh…
™…ΩÙ ∫…§… Ω÷Ù+… ΩËÙ * P…‰®…Æ °Ú Æ™……n˘ EÚÆx…‰ V…… ÆΩÙ… l……,  EÚxi…÷ ¥……±…“ x…‰ ®…x……
 EÚ™…… * n˘…‰x……Â x…‰ ∫……‰S…… ®…÷ΩÙ±±…‰ {…Æ +…°Úi… +…™…‰M…“ ! ∂…x……V…“, ®……¥…V…“ ¶……
n÷˘∂®…x… ΩÙ…ÂM…‰ !
¥……±…“-P…‰®…Æ x…‰ ∫…… ‰S…EÚÆ BEÚ  ¥…S……Æ ÆJ……  EÚ <«∫…… n‰ ˘¥… EÚ“
(ΩÙ¥……) Z…{…]Ù ®…Â +… M…™…… ΩËÙ, B‰∫…… ∫…§…EÚ…‰ EÚΩÙx…… * ¥……±…“ x…‰ §…b“ ®…xx…i…
ÆJ…“∆ l…“ * =∫…®…Â v…÷±……¶……, §…⁄x…EÚÆ, ∫…‰x…®…… ®…÷ΩÙ±±…‰ E‰Ú ±……‰M… ¶…“ +…™…‰, v…÷±……¶……x…‰
°Ú Æ™……n˘  ±…J…¥……x…‰ EÚ“ §……i… EÚΩÙ“ * P…‰®…Æ x…‰ EÚΩÙ… ®…÷ΩÙ±±…… n÷ ˘∂®…x… ΩÙ…‰M……,
M……ƒ¥… n÷∂®…x… ΩÙ…‰M……, °Ú Æ™……n˘  ±…J…¥……x…… x…ΩÙ” ΩËÙ * ®…÷V… M…Æ“§… EÚ…‰ C™……Â EÚΩÙ±…¥……i…‰
ΩË Ù * ∂…x……‰V…“ ®……¥…V…“ EÚ… n˘‰¥… EÚ… x……®… ±…‰i…‰ ΩËÙ * ®…È n⁄˘∫…Æ… E÷ÚUÙ EÚΩ⁄Ù ƒ i……‰
®…÷∂E‰Ú±…“ +…™…‰ * <«∫…… §…S… M…™…… ¥…ΩÙ“ `Ù“EÚ ΩËÙ * §…∆v…÷+… ®…V…n÷˘Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â
+§… ÆJ…x…… x…ΩÙ” ΩË Ù *
{…∆p˘ΩÙ  n˘x… ®…Â <«∫…… P…⁄®…x…‰  °ÚÆx…‰ ±…M…… * ®……¥…V…“ ¶…… E‰Ú J…‰i…
®…‰ ∆ V……x…… §…∆n˘ EÚÆ  n˘™…… l…… * v…÷±……¶……x…‰ EÚΩÙ… l……, ®……¥…V…“ ¶…… {…Ë∫…‰ ±…‰x…‰
+…™…‰ i……‰ ®…‰Æ ‰ {……∫… ¶…‰V…x…… ! <«∫… ±…B ØÒ{…™…‰ ¥……{…∫… EÚÆx…‰ EÚ“ ÀS…i…… ]Ù±…
M…<« l…“ * ∂…x……V…“ ¶…“ §…∆v…÷+… ®…V…n⁄˘Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â x…ΩÙ“ ÆΩÙ… * ∂…Æ…§… {…“EÚÆ
M…… ƒ¥… ®…Â EÚΩÙx… ‰ ±…M……  EÚ <«∫…… EÚ…‰ ®……¥…V…“ ¶…… x…‰ ®……Æ… l…… * <«∫…… EÚ…‰
§…∆v…÷+… ®…V…n⁄ ˘Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â P…‰®…Æ ÆJ…x…… S……ΩÙi…… x…ΩÙ” l…… * Æh…UÙ…‰bx…‰ <«∫……
EÚ…‰ §…÷±……EÚÆ EÚΩÙ…  EÚ ∂…x……‰V…“ <∫… i…ÆΩÙ C™…⁄ ∆ EÚΩÙi…… ΩË ? i…§… <«∫……x…‰ ΩÙ“
EÚΩÙ… l……  EÚ +{…x…… {……{… fƒEÚx…‰ E‰Ú  ±…B ¥…ΩÙ B‰∫…… EÚÆi…… ΩËÙ, =∫…EÚ… {……{…
=∫…EÚ…‰ ΩÙ“ J……™…‰M…… *
<«∫…… EÚ…‰  EÚ∫…x…‰ ®……Æ… ? ™…ΩÙ {…⁄UÙx…‰ E‰Ú  ±…B P…‰®…Æ §…b“ ®…xx…i…
ÆJ…i…… ΩËÙ * ®…xx…i… ®…Â §…EÚÆ‰ EÚ“ §… ±… n‰˘i…‰ ΩËÙ * ¶…M…i… (¶…⁄¥……)x…‰  EÚ∫…“ EÚ…
x……®… x…ΩÙ”  n˘™…… ? +i…: P…‰®…Æ EÚ…‰ ∂……∆ i… ΩÙ…‰i…“ Ω‰Ù *  n˘¥……±…“ ∫…∫…÷Æ…±… V……i…“
ΩË Ù *
`Ù…E÷ÚÆ ®…÷ΩÙ±±…‰ E‰Ú |…¥…‰∂…u˘…Æ {…Æ ∫…“EÚ…‰i…Æ ®……ƒ EÚ… UÙ…‰]Ù… ®…∆ n˘Æ
l……, ™…ΩÙ ®…∆ n˘Æ {…Æ E÷Úk…‰ §…Ë`Ùi…‰, ∫…∆b…∫…, {…‰∂……§… EÚÆi…‰ +…‰Æ n˘ ±…i… ™…ΩÙ…ƒ ∫…‰
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 x…EÚ±…‰ i……‰ n⁄˘Æ ÆΩÙx…‰ EÚ… EÚΩÙi…‰ * ΩÙ`Ù…V…“ EÚ…‰ §…÷±……™…… ±…‰ EÚx… BEÚ ±…bE‰Ú x…‰
EÚΩÙ…  EÚ ΩÙ`Ù…V…“ +…ËÆ ®…x……‰ÆV…“ n˘…‰x……Â ∫…÷§…ΩÙ ®…Â ΩÙ“ §……ΩÙÆ M…™…‰ ΩË Ù * ¶…±……
EÚ…‰ ∂…∆EÚ… Ω÷ Ù<«  EÚ ®…x……‰ÆV…“ +…™……,  EÚxi… ÷ <«∫…… C™……Â x…ΩÙ” +…™…… ? <«∫……
+…™…‰M……, B‰∫…… ∫……‰S…EÚÆ ®……v……¶…… E‰Ú J…‰i… EÚ“ +…‰Æ V……x…‰ ±…M…… *
¶…±…… §……b E‰Ú {……∫… V……EÚÆ M…“v… n‰ ˘J…i…… ΩË Ù * M…“v… J…d‰ EÚ“
+…‰Æ =i…Æ ÆΩ‰Ù l…‰, J…d‰ ®…Â BEÚ-BEÚ EÚÆE‰Ú n˘…‰ i…“x…  M…r˘ M…™…‰, {…∂…÷ ΩÙ…‰M…… *
¶…±……x…‰ n‰˘J……  EÚ E÷ÚUÙ ΩËÙ ? ®……x…¥… V…Ë∫…… ±…M…i…… ΩËÙ, EÚ®…“V… {…Ω‰ÙS……x……, <«....∫……...
+∆v…‰Æ… UÙ… M…™…… * ∫…§… M……‰±… M……‰±… P…⁄®…x…‰ ±…M…… * EÚ<« S…‰ΩÆ‰- +…EÚ…Æ, i…“µ…
|…EÚ…∂…¥……±…‰., EÚ®…“V… {…‰ΩÙx…‰ Ω÷ÙB,  S…±±……i…‰ Ω÷ÙB =∫…EÚ“ +…‰Æ +… ÆΩÙÙ ‰ Ù l…‰ * ™…‰
∂…x……V…“,  n˘¥……±…“, ®……¥…V…“, ±…¥…V…“ V…Ë∫…‰ ±…M…i…‰ l…‰ * =∫…E‰Ú S…‰ΩÙÆ‰ x…V…n˘“EÚ
+…i…‰ +…ËÆ  M…r˘ E‰Ú ØÒ{… ®…Â {… Æ¥…Ãi…i… ΩÙ…‰ V……i…‰ l…‰ *  M…r˘ ®…Â <«∫…… x…ΩÙ”
 n˘J……<« n‰ ˘i…… l……, ¶…±…… b∆b‰ EÚ…‰ S……Æ…‰ +…ËÆ P…÷®……x…‰ ±…M…… *  M…r˘ {…Æ ]Ù]Ù
{…b…, M…±…‰ ®…Â ∫…‰ +…¥……V…  x…EÚ±… M…<« * M……‰±… M……‰±… P…÷®…x…‰ ∫…‰ b∆b… P…⁄®……i…‰-
P…÷®……i…‰ ¥…ΩÙ M…“Æ {…b‰ *  EÚ∫…“ x…‰ n‰˘J…  ±…™……, ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ <«EÚ_‰Ù ΩÙ…‰ M…™…‰ *
¶…±……¶…… EÚ…‰ J… ]Ù™…… ®…Â ∫……‰x…‰ EÚ… |…§…∆v…  EÚ™……, EÚ…‰<« {…ËÆ n˘§……i…‰, ΩÙ¥…… b…±…i…‰,
™…‰ ∫…§… n‰˘J…EÚÆ ¶…±……¶…… ®…÷∫E÷ÚÆ…™…‰ * ∫…§…EÚ…‰ ∂……∆ i… Ω÷Ù<« * ¶…±……¶…… E‰Ú {……Ëj… x…‰
{…⁄UÙ… C™…… Ω÷Ù+… l…… ? ¶…±……¶……x…‰ {…⁄UÙ…  EÚ ™…‰ ∫…§… C™……Â <EÚ_‰Ù Ω÷ÙB ?  °ÚÆ
EÚΩÙ…  EÚ i…÷®… i……‰ P…‰®…Æ E‰Ú P…Æ EÚ“ J…÷±…“ V…®…“x… ®…Â  M…Æ M…™…‰ l…‰ * ¶…±……
¶…… EÚ…‰ ∫…§… ™……n˘ +… M…™…… * ®……ƒx…“ x…‰ ∫…§…EÚ…‰ V……x…‰ E‰Ú  ±…B EÚΩÙ…, EÚΩÙ”
S……‰]Ù i……‰ x…ΩÙ” ±…M…“ x… ? <«i…x…‰ ¥…π……Ê E‰Ú §……n˘ +…{… C™……Â M……‰±…-M……‰±… P…⁄®…x…‰
±…M…‰ ? ¶…±……¶…… +∫…®…∆V…∫… ®…Â {…b M…™…‰, {……x…“  {…±……™…… * P…‰®…Æ EÚ“ J…⁄±…“
V…M…ΩÙ n‰˘J…EÚÆ §……‰±…‰ <∫…EÚ… E÷ÚUÙ x…ΩÙ” ÆΩÙ… ! ®……∆x…“ ®……∆ x…‰ E÷ÚUÙ ∫…⁄x……, {…Æ
∫…®…Z…‰ x…ΩÙ”, <∫…“ ±…B {…⁄UÙ…  EÚ C™…… §……‰±…i…‰ ΩÙ…‰ ? E÷ÚUÙ x…ΩÙ”, ™…ΩÙ i……‰ P…‰®…Æ
¶…… EÚ… <«∫…… ™……n˘ +…™……, V… Ë∫… ‰  EÚ =∫…E‰Ú  ∫…Æ {…Æ ∫…… Ë ®…h… EÚ… ¶……Æ“
¥…V…x…  M…Æ… ! B‰∫…“ v…§…Æ…ΩÙ]Ù Ω÷Ù<« +…ËÆ <«∫…… E‰Ú ®……Ëi… EÚ“ EÚ…±…“ UÙ…™…… =∫…E‰Ú
={…Æ §…Æ∫… {…b“ *
n˘ ±…i… {… Æ¥… ‰∂…, n˘ ±…i…  ¥…π…™…¥…∫i… ÷ =∫…®… Â ¶…“ ®… ÷J™…i…: n˘ ±…i…
∫…®…∫™……, n˘ ±…i… {……j…, +…ËÆ n˘ ±…i… ∫…∆¥…‰n˘x…… B¥…®…¬ n˘ ±…i… S…‰i…x…… EÚ… |……n÷ﬁ ˘¶……¥…
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ΩÙ“ n˘ ±…i… ={…x™……∫… EÚ“ {…‰ΩÙS……x… ΩËÙ *
∏…“ ¶…“.x….¥…h…EÚÆ ‘n˘ ±…i… ∫…… Ω Ù i™…’ ®… Â  ‘  M … r ˘’ E‰ Ú §……Æ ‰ ®… Â  ±…J…i… ‰
Ω Ë Ù  “ M…r˘ =x…EÚ… n⁄∫…Æ… ={…x™……∫… ΩËÙ *  V…∫…®…Â ±…‰J…EÚ  ±…J…i…‰ ΩËÙ- “Ω Ù ® … … Æ “
EÚ…±…“-EÚ…Æ®…“ §……V…⁄ EÚ… <« i…ΩÙ…∫… ΩËÙ * ΩÙ®…EÚ…‰  V…∫… +∆v…EÚ…Æ ®…Â v…E‰Ú±…  n˘™……
=∫…EÚ“ EÚ…±……∂… EÚ… ™…ΩÙ UÙ…‰]Ù… ∫…… EÚ…Ëx…… ΩËÙ *” ™…Ω Ù … ƒ  ={…x™……∫… E ‰ Ú ∫¥…ØÒ{…
EÚ…‰ ¥…°Ú…n˘…Æ ÆΩÙEÚÆ n˘±…{…i… S……ËΩÙ…x… x…‰ EÚl…… EÚ“ x…”¥… ÆJ…“ ΩËÙ * +…ËÆ =∫…®…Â
∫…°Ú±… Ω÷B ΩË Ù * ™…ΩÙ ={…x™……∫…  ¥…π…™…¥…∫i… ÷ EÚ“ ®……¥…V…i… E‰Ú EÚ…Æh… x…¥…“x…
±…M… i … … Ω Ë Ù  *17
={…x™……∫… ®…Â <«∫…… x……™…EÚ +…ËÆ  n˘¥……±…“ x…… ™…EÚ… ΩËÙ * <«∫…… n˘ ±…i…
ΩËÙ, i……‰  n˘¥……±…“ {…]‰Ù±… ΩËÙ * <«∫…… E‰Ú ®……i……- {…i……, ¶…±……¶…… +…ËÆ n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…‰
E‰Ú {……j… ΩË Ù *  n˘¥……±…“ E‰Ú ®……i……- {…i…… +…ËÆ ∂…x……V…“ `Ù…E÷ÚÆ ΩË Ù V…… ‰ EÚl……
 ¥…EÚ…∫… ®…Â ∫…ΩÙ™……‰M… n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù *  M…r˘ ={…x™……∫… EÚ… x……™…EÚ ΩË Ù <«∫…… * <«∫……
n˘ ±…i… ΩËÙ, ™…÷¥……x… ΩËÙ,  EÚ∫…“ ¶…“ {… Æ ∫l… i… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ ∫…E‰Ú B‰∫…“ ®……x… ∫…EÚ
+¥…∫l……¥……±…… ¥™… Ci… ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ +{…x…“ V…… i… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ ¥…ΩÙ {…“U‰Ù ΩÙ“
ÆΩÙi…… ΩËÙ * C™……Â EÚ n˘ ±…i… EÚ®… +…ËÆ =SS…¥…M…« E‰Ú ±……‰M… V™……n˘… l…‰, l……‰b“ ∫…“
M…±…i…“ EÚÆÂ * i……‰ ¶…“ +{…x…“ +…ËÆ ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ“ ΩÙ…±…i… C™…… ΩÙ…‰M…“ =∫…∫…‰ ¥…ΩÙ
Y………i… ΩË Ù * ±… ‰J…EÚ x……™…EÚ EÚ… +…±… ∆§…x… ±… ‰EÚÆ ∫…®…O… n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ“
¥™…l…… =°Ú∫……x…‰ ®…Â ∫…°Ú±… ÆΩ‰Ù ΩË Ù *
<«∫…… P…‰®…Æ-¥……±…“ EÚ… BEÚ ΩÙ“ ∫…∆i……x… ΩËÙ, ®…v™…®…¥…M…« EÚ… {… Æ¥……Æ
ΩË Ù, P…‰®…Æ J…‰i…®…V…n⁄ ˘Æ“, S…®…b‰ E‰Ú V…⁄i… ‰, Æ∫∫…“ +… n˘ §…x……i……, §…ËM……Æ EÚÆi……,
¥……±…“ ¶…“ J…‰i…®…V…n⁄˘Æ“ ®…Â ∫……l… n‰˘i…“ l…“,  °ÚÆ ¶…“ l……‰b“ ∫…“ +…Ãl…EÚ EÚ®…“
ÆΩÙi…“, <∫…“ ±…B <∫…… EÚ… ‰ ®……¥…V…“ ¶…… E‰Ú ™…ΩÙ… ƒ §……±…®…V…n⁄ ˘Æ E‰Ú ØÒ{… ®… Â
ÆJ…i… ‰ ΩË Ù * ¶… È∫…… ‰ EÚ… ‰ S…Æ…x……, {……x…“  {…±……x……, M…… ‰§…Æ ¶…Æx…… +… n˘ EÚ…®…
EÚÆi…… l…… * §……±…®…V…n⁄ ˘Æ ∫…‰ §… ƒv… ÷+… ®…V…n÷ ˘Æ EÚ§… §…x… M…™…… =∫…EÚ… =∫…EÚ… ‰
{…i…… x…ΩÙ” l…… ! J…‰i… ®…Â =∫…EÚ…‰ {… ∆p˘ΩÙ §…“∫…  n˘x… ΩÙ… ‰ V……i… ‰, EÚ¶…“ EÚ¶…“
EÚ…‰<« §…÷±……x…‰ V……i…… i…§… P…Æ n‰˘J… ∫…EÚi…… l…… * Æ…i… ®…Â ¶…“ J…‰i……Â EÚ“ ÆI……
EÚÆx…“ {…ci…“ l…“,  n˘x… ®…Â {… ∆ UÙ™…… Â ∫…‰ +…ËÆ Æ…i… ®…Â S……‰Æ, Æ…x…“ {…∂…÷ EÚ“
ÀS…i…… ÆΩÙi…“ l…“ * ∫… ÷§…ΩÙ ®… Â S……Æ §…V… ‰ ∫… ‰ Æ…i… E‰Ú n˘∫… §…V… ‰ i…EÚ EÚ…®…
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EÚÆx…… l……, Æ…i… ®…Â ∫……‰i…‰ ∫……‰i…‰ i……Æ‰  n˘J……<« n‰˘i…‰, =∫…EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ ∫…®…™… i…™…
EÚÆi……  EÚ +§… ∫…÷§…ΩÙ ΩÙ…‰M…“ !
 n˘{……¥…±…“ {…Æ BEÚ ¥…π…« {…⁄Æ… ΩÙ…‰i……, ¥……Ãπ…EÚ ØÒ{…™…‰ EÚ…  ΩÙ∫……§…
ΩÙ…‰i…… +…ËÆ =∫…®…Â i……‰ V…®…“∆n˘…Æ EÚ…‰ ‰ {…Ë∫…‰ n‰ ˘x…… §……EÚ“ ÆΩÙi……, +i…:  °ÚÆ BEÚ
∫……±… E‰Ú  ±…B §…∆v… ÷+… ®…V…n⁄ ˘Æ E‰Ú ØÒ{… ®… Â ÆΩÙx…… {…ci…… l…… * <«∫…… +…ËÆ
 n˘¥……±…“ n˘… ‰x…… ‰ EÚ“ ∂……n˘“ +{…x…“-+{…x…“ V…… i… ®…Â ΩÙ… ‰ M…<« l…“, M…… Ëx… x…ΩÙ”
Ω÷ Ù+… l…… *  n˘¥……±…“ E‰Ú æn˘™… ®… Â <«∫……x… ‰ V…M…ΩÙ §…x…… ±…“ l…“ *  n˘¥……±…“
=∫…E‰Ú ∫……l… x…J…ÆÂ EÚÆi…“, {…Æ <«∫…… +{…x…“ V…… i… E‰Ú EÚ…Æh… ∫……ΩÙ∫… x…ΩÙ”
EÚÆi…… l…… * §…Ë±… EÚ…‰ {……x…“  {…±……x…‰ E‰Ú §……n˘,  n˘¥……±…“ +{…x…“ ®…x… EÚ“ §……i…
EÚΩÙi…“ ΩË Ù * ®……x…¥… {™……∫…… ΩËÙ +…ËÆ =∫…E‰Ú ∫……®…x…‰ i……‰ n‰ ˘J…i…‰ x…ΩÙ” ΩË Ù ?
“+…‰...ΩÙ… ‰ ®……x…¥… ¶…⁄J…… ΩË Ù i…… ‰ ! ™…ΩÙ ÆΩÙ“ §……±…]Ù“, Æ∫∫…“ +…ËÆ ™… ‰ E⁄Ú+…ƒ,
{……x…“ J…”S……‰ ...ΩË ∫……‰ ?
<«∫…… V…±n˘“ ∫…‰ §……‰±… M…™……, =∫…EÚ… S…‰ΩÙÆ… ΩÙƒ∫…i…… Ω÷Ù+… ΩÙ…‰ M…™……
l……, ™…ΩÙ E⁄Ú ƒ+… ΩË Ù ! <∫…EÚ… C™…… ?
ΩÙƒ i……‰ §……±…]Ù“  {…±……+…‰ x… ! {……x…“ J…”S…i…‰ ]⁄Ù]Ù x…ΩÙ” V……+…‰M…‰ !
<«∫…… J…bJ…b…]Ù ΩÙƒ∫…x…‰ ±…M……, <«∫…… EÚ…‰ ΩÙƒ∫…i…‰ n‰˘J…EÚÆ  n˘¥……±…“ x…Æ®… ΩÙ…‰ M…<«,
∂…®…« ∫…‰  ∫…Æ x…“S…… EÚÆE‰Ú §……‰±…“-
“®…È ]⁄Ù]Ù x…ΩÙ” V……>ƒM…“ ¶… Ë™……, ™… ‰ {™……∫… ∫…∫… ÷Æ“ E ÷ ÚB ƒ E ‰ Ú {……x…“
∫ … ‰  x … Ω Ù “    ® … ] ‰ Ù M … “  ?” ( M…r˘, {…ﬁ.45)
<«∫…… x……®…n«˘ x…ΩÙ” ΩËÙ, {…Æ +{…x…“ V…… i… n˘ ±…i… ΩËÙ, <∫… ±…B ¥…ΩÙ
bÆi…… ΩËÙ, +…ËÆ  n˘¥……±…“ EÚ“ {™……∫…  ®…]Ù… x…ΩÙ” ∫…EÚi…… l…… * <«∫…… EÚ…‰ ∂…x……V…“-
 n˘¥……±…“ E‰Ú +…b‰ ∫… ∆§… ∆v… EÚ… {…i…… l……, GÚ… ‰v… ¶…“ +…i…… l……, {…Æ +{…x……
C™……  §…M…bi…… ΩËÙ, B‰∫…… ∫……‰S…EÚÆ E÷ÚUÙ §……‰±…i…… x…ΩÙ” l…… *
®……¥…V…“ ¶…… EÚ… §…∆v…÷+… ®…V…n⁄˘Æ Ω÷Ù+…, <∫… ±…B {…⁄Æ‰ ¥…π…« E‰Ú n˘…‰
∫……Ë ØÒ{…™…‰, BEÚ V……‰b“ EÚ{…b‰, BEÚ V……‰b“ {…÷Æ…x…‰ EÚ{…b‰, §…Æi…x… ®…Â +‰±™…÷ ®… x…™…®…
EÚ… §…b… EÚ]Ù…‰Æ…, =∫…®…Â ΩÙ“ ¥…ΩÙ ∂…§V…“, n˘…±…, P…Â∂…, {……x…“ ±…‰i…… l……, <«∫……
EÚ… +I…™…{……j… l…… * EÚ…‰<«  n˘x…  ∂…Æ…, ®……±…{…÷Bƒ EÚ]Ù…‰Æ‰ ®…Â ∫¥…“EÚ…Æx…… {…ci……
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l…… * §…S…{…x… ®…Â Ω÷Ù<« ∂……n˘“ E‰Ú EÚ…Æh…¥…ΩÙ EÚV…«E‰Ú x…“S…‰ n˘§… M…™…… l……,  V…xn˘M…“
E‰Ú ¥…π… « ∂……n˘“ EÚ… EÚV…« S…÷EÚ…x…‰ ®…Â =±…V… M…™…‰ l…‰ *
®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ… ®……ƒ∫… J……x…… ΩÙ“ =x…E‰Ú  ±…B  °Ú∫]Ù ( ®…V…§……x…“)
ΩËÙ * +…ËÆ ™…‰ <« i…ΩÙ…∫… EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆE‰Ú ΩÙ“ V…“¥…x…  §…i……i…… ΩËÙ * ®…V…±…‰¥……±…“
Z……‰ ∆{…b“ ®…Â Æ…i…  §…i……i…… ΩË Ù, Æ…x…“ {…∂…÷, S……‰Æ EÚ… bÆ, +…∫…{……∫… E‰Ú =x…E‰Ú
V…Ë∫…‰ ®…V…n÷˘Æ ∫…‰  S…±±……EÚÆ +{…x…“ ΩÙ™……i…“ EÚ… BΩÙ∫……∫…, i……‰ EÚ¶…“ n˘…‰Ω‰Ù, M…“i…
M……EÚÆ +…x…∆n˘ ¥™…Ci… EÚÆi…… ΩËÙ * +x…{…f <«∫……  M…x…i…“ V……x…i…… x…ΩÙ” ΩËÙ,  x…ÆI…Æi……
EÚ… +°Ú∫……‰∫… x…ΩÙ” ΩË Ù, C™……Â EÚ {…⁄Æ… M……ƒ¥…Ù +x…{…f ΩË Ù * <«∫…… i……EÚi…¥…Æ ΩË Ù,
S……Æ {…… ƒS… ™…÷¥……x… =∫…E‰Ú ∫……l… ΩÙ… ‰ i…… ‰ §…b“ ¶…È∫… ¶…“ =`Ù…EÚÆ BEÚ ®……<«±…
i…EÚ ±…… n‰ ˘i… ‰ l…‰ *
J…‰i… ®…Â  n˘¥……±…“ +…ËÆ <«∫…… ∂……Æ“ ÆEÚ ∫…§…∆v… {…⁄Æ… EÚÆi…‰ ΩËÙ ™……
x…ΩÙ” ™…‰ n⁄˘Æ EÚ“ §……i… ΩËÙ,  EÚxi…÷ x…J…ÆÂ n˘…‰x……Â EÚÆi…‰ ΩËÙ * n˘…‰x……Â +…x…∆n˘ ¥™…Ci…
EÚÆi…‰ ΩËÙ * BEÚ  n˘x… §……V…Æ‰ E‰Ú J…‰i… ®…Â ¥…‰±…V…“ n‰˘J…i…… ΩËÙ  EÚ  n˘¥……±…“ +…ËÆ
EÚ…‰<« +…n˘®…“ ΩË Ù, ∂…x……‰V…“ ¶……M… V……i…… ΩË Ù +…ËÆ <«∫…… V……‰ E‰Ú¥…±… n‰ ˘J… ÆΩÙ…
l……, ¥…ΩÙ {…EÚb… V……i…… ΩË Ù, §…‰ΩÙ… ‰∂… ΩÙ…‰ V……™… =i…x…“  {…]Ù…<« EÚÆi…‰ ΩË Ù *
®……¥…V…“¶…… E‰Ú J…‰i… ®…Â ÆΩÙ… §…∆v…÷+… ®…V…n⁄ ˘Æ <«∫…… EÚ“ EÚØÒh……i…
EÚ“ {…Æ…EÚ…π`Ù… i……‰ i…§… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, V…§… ∂…x……V…“ EÚ… x……®… V…… ΩÙÆ x…ΩÙ” EÚÆi……..
V…ΩÙ…ƒ ¥…ΩÙ ∫……l…“ E‰ÚØÒ{… ®…Â ÆΩÙ… ΩËÙ ¥…ΩÙ ®……¥…V…“¶…… +…ËÆ  n˘¥……±…“ EÚ“ <«VV…i…
E‰Ú ÀS…l…Æ‰ =b V……™… ™…‰ =∫…EÚ…‰ {…∫…∆n˘ x…ΩÙ” ΩË, ™…ΩÙ…ƒ ∂…x……V…“ EÚ… bÆ V…ØÒÆ
ΩËÙ,  EÚxi…÷ ∫…®…Z… V™……n˘… ΩË Ù,  n˘¥……±…“ EÚ“ <«VV…i… §…S……x…‰ E‰Ú  ±…B ¥…ΩÙ....
“<«∫……x…‰ J… ]Ù™…… ®…Â EÚÆ¥…]Ù ±…“, ®…÷Z…‰ EÚΩÙ… ƒ =∫…EÚ‰ ∫……l… ∂……n˘“
EÚÆx…‰ EÚ“ <SUÙ… l…“, ®…‰Æ“ §…Ω÷Ù ™…ΩÙ ¥…π…« x…ΩÙ” i……‰ +M…±…‰ ¥…π…« i……‰ +…BM…“ *
™…ΩÙ Æ…∆b EÚ… x……®… x…ΩÙ” ±…‰x…… ΩËÙ, ™…ΩÙ ∂…x……‰V…“ EÚ… x……®… ¶…“ x…ΩÙ” ±…‰x…… ΩËÙ,
™…ΩÙ… ƒ ∫……l…“ ΩÙ“  EÚ∫…EÚ… ‰ ÆΩÙx…… ΩË Ù ? ®…V…n⁄ ˘Æ“ i…… ‰  ®…±…i…“ ΩÙ“ ΩË Ù, ∫…∫…÷Æ“,
<«∫…EÚ…  x…¥…∆∂… V……™…,  EÚ∫…“ EÚ…‰ n÷ ˘∂®…x… x…ΩÙ” EÚÆx…… ΩËÙ, <«∫…… ®…x… E‰Ú ∫……l…
i……±…®…‰±… EÚÆi…… ÆΩÙ…, ™…ΩÙ ∫…“v…… Ω÷ Ù+… v…“Æ‰ ∫…‰ +…ƒJ…Â J……‰±…EÚÆ  EÚ∫…“ EÚ…
x……®… x…ΩÙ” n‰˘x…… ΩËÙ, Æ…®……{…“Æ, ®……ƒ ®…‰±…b“ ∫…§… §……i…Â EÚÆi…‰ ΩËÙ, <«∫… |…EÚ…Æ ΩÙ“
S…±…x… ‰ n ‰ ˘ x …… Ω Ë Ù ¶…±…… EÚÆx…… Æ…®……{…“Æ ...” {…ﬁ.219 ( M…r˘)
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<«∫…… EÚ…‰ ®…x……‰Æ, ∂…x……V…“ J…xi®… EÚÆ n‰˘i…‰ ΩËÙ, BEÚ n˘ ±…i… ™…÷¥……x…
EÚ“ ΩÙ…±…i… C™…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, <∫… ={…x™……∫… ®…Â ∫{…π]Ù  n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ bÆ
∫…‰  n˘¥……±…“ E‰Ú ∫……l… +…b‰ ∫…∆§…∆v… x…ΩÙ” ÆJ…i……,  °ÚÆ ¶…“ ∂…x……‰V…“ E‰Ú EÚ…Æh…
<«∫…… x…‰ M…±…i…“ x…ΩÙ” EÚ“ ΩË Ù, M…±…i…“ ∂…x……‰V…“ x…‰ EÚ“ ΩË Ù, =∫…x…‰ {……{…  EÚ™……
ΩËÙ,  °ÚÆ¶…“ <«∫…… ®……¥…V…“ ¶…… E‰Ú ΩÙ…l……Â ∫…‰ §…‰ΩÙ…‰∂… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * §…S… V……i……
ΩË Ù {…Æ =∫…E‰Ú  {…i…… ®……¥…V…“ ¶…… E‰Ú  ¥…ØÒr˘ °Ú Æ™……n˘ x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…‰, M……ƒ¥…
n÷ ˘∂®…x… ΩÙ…‰M…… =∫…EÚ… bÆ ΩËÙ, n⁄˘∫…Æ“ i…Æ°Ú ∂…x……‰V…“ x…‰  n˘¥……±…“ E‰Ú ∫……l… ™…ΩÙ
EÚ…®…  EÚ™…… ΩËÙ B‰∫…… ¶…“ <«∫…… EÚΩÙ x…ΩÙ” ∫…EÚi…… C™……Â EÚ <«∫…… EÚ…‰ ¥…ΩÙ V……x…
∫… ‰ ®……Æ n‰ ˘i……, v…®… «∫… ∆EÚ]Ù ®… Â +… V……i…… ΩË Ù, M…… ƒ¥…¥……±… ‰ <«v…Æ-=v…Æ EÚ“ §……i… Â
EÚÆi…‰ ΩËÙ * =∫…®…Â ∫…‰ <«∫…… E‰Ú x……®… ∫…‰  EÚ∫…“ x…‰ §……i… °ËÚ±……<«  EÚ ∂…x……‰V…“-
 n˘¥……±…“ E‰Ú §…“S… +…b‰ ∫…∆§…∆v… ΩËÙ, =∫…“ EÚ…Æh… ∂…x……‰V…“ <«∫…… EÚ…‰ J…i®… EÚÆx……
S……ΩÙi…… ΩË Ù * <«∫…… EÚ…‰ §…ËM……Æ E‰Ú §…ΩÙ…x…‰ {…ÆM……ƒ¥… ±…‰ V……EÚÆ J…i®… EÚÆ n‰ ˘i… ‰
ΩË Ù * BEÚ n˘ ±…i… EÚ“ ™…ΩÙ“  ¥…c®§…x…… ΩË Ù,  EÚ∫…“ EÚ… ‰ ∫{…π]Ù ∂…§n˘… Â ®… Â EÚΩÙ
x…ΩÙ” ∫…EÚi…… *
¶ … ± … … ¶ … …  ‘  M … r’˘ ={…x™……∫… EÚ… BEÚ ∫…∂…Ci… {……j… ΩËÙ, ∏…“ n˘±…{…i…
S…… ËΩ Ù…x…x… ‰ ={…x™……∫…  ±…J…x… ‰ EÚ“ BEÚ x…<« {…r˘ i… |…∫i… ÷i… EÚ“ ΩË Ù, BEÚ ¥…ﬁr˘
+{…x…‰ ¶…⁄i…EÚ…±… EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆE‰Ú EÚΩÙ…x…“ EÚΩÙi…… ΩËÙ, ™…ΩÙ ¥…ﬁr˘ ΩÙ“ ¶…±……-¶…±……¶…… ΩËÙ *
={…x™……∫… EÚ… |……Æ∆¶… ΩÙ“ ¶…±……¶…… EÚ“  GÚ™…… |… GÚ™…… ∫…‰ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
<«∫…… EÚl…… EÚ… x……™…EÚ ¶…±…‰ ΩÙ“ ΩÙ…‰, {…Æ ¶…±……¶…… <«∫…… EÚ“ {…“f“ EÚ… ¶…±……
<«∫…… EÚ“ ¥™…l…… EÚ… ∫……I…“ x…ΩÙ” ΩËÙ, {…Æ <«∫…… {…Æ +…<« ®…÷∂E‰Ú ±…™……ƒ ∫…‰ {…⁄Æ…
Y……i… ΩËÙ * <«∫…… EÚ…‰ V……x…i…… ΩËÙ, <«∫…… E‰Ú n÷˘∂®…x……Â EÚ…‰ V……x…i…… ΩËÙ, <∫…“ ±…B
<«∫…… EÚ“ EÚl…… EÚΩÙi…… ΩËÙ * |……Æ∆¶… ®…Â  n˘J……<« n‰˘i…… ¶…±……-=z…“∫…¥…Â +v™……™… ®…Â
 n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ +…ËÆ +∆i… ®…Â ¶…±……¶…… ®…Â {… Æ¥…Ãi…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +{…x…‰ ∫…®…™…
E‰Ú S……ƒn˘“ E‰Ú ØÒ{…™…‰,  ®…^Ù“ E‰Ú P…Æ, U⁄Ù+…U⁄Ùi… EÚ“ i…÷±…x…… EÚÆi…‰ ΩËÙ * f‰f EÚ…‰
®……Æx…… ÀS…]Ù“ E‰Ú ®……Æx…‰ EÚ‰ §…Æ…§…Æ, ®…V…n⁄˘Æ“, §…‰M……Æ, {… Æ ∫l… i… EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆi…‰
ΩË Ù *
 n ˘ ¥ ……±…“ ‘  M … r ˘’ ={…x™……∫… EÚ“ x…… ™…EÚ… ΩËÙ, ¥…ΩÙ ®……¥…V…“¶…… S……Ëv…Æ“
EÚ“ BEÚ±……Ëi…“ §…‰]Ù“ ΩËÙ * ∂……n˘“ UÙ…‰]Ù“ ∫…“ =©… ®…Â §…n˘±…… {…r˘ i… E‰Ú EÚ…Æh…
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ΩÙ… ‰ M…<« l…“, M……Ëx…… +¶…“ x…ΩÙ” Ω÷ Ù+… l…… *
<«∫…… +…ËÆ  n˘¥……±…“ §…S…{…x… ∫…‰ n˘…‰∫i… §…x… M…™…‰ l…‰ * §…b“ ΩÙ…‰x…‰
{…Æ <«SUÙ…Bƒ §…b“ ΩÙ…‰ M…<« l…“ +…ËÆ ∂……Æ“ ÆEÚ i…ﬁ {i… E‰Ú  ±…B <«∫……, ∂…x……‰V…“,
®…∆M…… ‰V…“ E‰Ú ∫……l… x…J…Æ‰ ∆ EÚÆi…“ l…“ *  n˘¥……±…“ J…⁄§…∫…÷Æi… l…“, `÷ Ù®…EÚ `÷ Ù®…EÚ
x……S…i…“ Ω÷Ù<« ®……‰Æx…“ V…Ë∫…“, {…⁄Æ… V…∆M…±…, J…‰i… EÚ…‰  ∫…Æ {…Æ ±…‰i…“ EÚ…‰™…±… V…Ë∫…“,
=∫…E‰Ú Æ∆M…f∆M… +±…M… l…‰ * +…‰fx…“ EÚ… +…ƒS…±…  ∫…Æ {…Æ x…ΩÙ” ÆJ…i…“ l…“,
{…±±… ⁄ ΩÙ¥…… ®… Â °ÚÆ°ÚÆ ΩÙ… ‰i…… l……, ±…“±… ‰ Æ ∆M… EÚ“ S…… ‰±…“, ±……±… P……P…Æ ®… Â
EÚ`Ù{…⁄i…±…“ x……S…i…“ ΩÙ…‰ B‰∫…“ ±…M…i…“ l…“ *
 n˘¥……±…“ EÚ…®……∫…Ci… l…“, <«∫…… EÚ… ‰ {™……Æ EÚÆi…“ l…“, {…Æ =∫…
|…‰®… ®…‰ ∆ ¥……∫…x…… EÚ…  ¥…EÚ…Æ V™……n˘… l……, n˘… ‰ i…“x… |…∫…∆M… J…‰i… ®…Â Ω÷ ÙB ¥…ΩÙ
n‰˘J…x…“™… ΩËÙ ({…ﬁ.42) (∫x……x… EÚÆi…‰ ∫…®…™… EÚ“  ∫l… i…), §…Ë±… EÚ…‰ {……x…“  {…±……x…‰
E‰Ú ¥…Ci… i……‰ BEÚ§……Æ - “<«∫…… i… ⁄ C™…… Â n ⁄ ˘∂®…x… Ω ÷ Ù+… ΩË Ù * +§… n⁄ ˘Æ EÚΩ Ù… ƒ
i…EÚ ÆΩ‰ ÙM…… ? BEÚ  n˘x… i…÷®…EÚ…‰...”
  n ˘ ¥ … … ± … “  ‘  M … r’˘ ={…x™……∫… EÚ… |……h… ΩËÙ *  n˘¥……±…“ E‰Ú EÚ…Æh…
ΩÙ“ <«∫…… EÚ“ ΩÙi™…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ∂…x……‰V…“ +…ËÆ <«∫…… n˘…‰x……Â EÚ…‰ ¥…ΩÙ x…S……i…“ ΩËÙ *
 n˘¥……±…“ EÚ¶…“ ∂…x……‰V…“ E‰Ú ∫……l… i……‰ EÚ¶…“ <«∫…… E‰Ú ∫……l… +…ƒJ…‰ ∆ {…]Ù{…]Ù…i…“
ÆΩÙi…“, ∂…x……V…“ i……‰ J…÷±…‰+…®… EÚΩÙi……  EÚ B‰∂… EÚÆx…… ΩËÙ ! n˘…‰x……‰ E‰Ú §…“S… §…ËÆ
 n˘¥……±…“ E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
∂…x……V…“ EÚ… {……j… ={…x™……∫… ®…Â BEÚ J…±…x……™…EÚ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘…
EÚÆi…… ΩËÙ * ∂…x……V…“ +…ËÆ <«∫…… ®……¥…V…“¶…… E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ ∫……l…“ E‰Ú ØÒ{… ®…Â ÆΩÙi……
ΩËÙ ¥…ΩÙ EÚ…‰±…“ (`Ù…E÷ÚÆ) ΩËÙ, =∫…“ EÚ…Æh… ΩÙ±… V……‰i…x…‰ EÚ… EÚ…®… ¥…ΩÙ EÚÆi…… ΩËÙ,
V…§…  EÚ +x™… EÚ…®… <«∫…… EÚÆ ±… ‰i…… ΩË Ù * ¥…ΩÙ ∂…Æ…§… ¶…“ {…“ ±… ‰i…… ΩË Ù,
i…∆§……J…⁄ i……‰ {…“i…… ΩÙ“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ  n˘¥……±…“ E‰Ú ∫……l… B‰∂… EÚÆi…… ΩËÙ *  n˘¥……±…“
V…§… n˘…‰x……‰ EÚ…‰ x…S……i…“ ΩËÙ, i……‰ ∂…x……‰V…“ EÚ…‰ GÚ…‰v… +…i…… ΩËÙ, <π™……« ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ Ë Ù
 EÚ f‰f ®…‰ ∆ C™…… ΩË Ù ? i…⁄ =∫…EÚ“ +…‰Æ n‰ ˘J…i…“ ΩË Ù *
∂…x……V…“ +…±…∫…“ +…ËÆ ∂…Æ…§… {…“x…‰¥……±…… l……, EÚ…®… EÚÆi…… i…§…
¶…⁄i… EÚ“ i…ÆΩÙ EÚÆi…… +…ËÆ ∫……‰ V……i…… i…… ‰ ±…M…i……  EÚ E÷ ∆Ú¶…EÚh…« ΩË Ù * ∫¥…™…∆
®……ƒ∫… J……i…… ΩËÙ +…ËÆ <«∫…… E‰Ú |… i… v…ﬁh…… EÚÆi…… ΩËÙ *  n˘¥……±…“ E‰Ú ∫……l… +…b‰
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∫…∆§…∆v… ÆJ…i…… ΩËÙ +…ËÆ ∫…®…™…  ®…±…x…‰ {…Æ ∂……Æ“ ÆEÚ ∫…∆§…∆v… i…ﬁ{i… EÚÆi…… ΩËÙ, +…ËÆ
∂……Ω÷ÙEÚ…Æ ΩÙ“ ÆΩÙi…… ΩËÙ * <«∫…… n‰˘¥… EÚ“ Z…{…]Ù ®…Â +… M…™…… B‰∫…… ∫…÷x…i…… ΩËÙ
i……‰ J…÷∂… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +…ËÆ ∫¥…™…∆ §…∆v…÷+… ®…V…n÷˘Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â ÆΩÙi…… x…ΩÙ” ΩËÙ *
M……ƒ¥… ®…Â §……i… °ËÚ±……i…… ΩË Ù  EÚ <«∫…… EÚ“ ®……¥…V…“ ¶……x…‰  {…]Ù…<« EÚ“ ΩË Ù *
M……ƒ¥… ®…Â ∂…x……V…“- n˘¥……±…“ E‰Ú +…b‰ ∫…∆§…∆v… EÚ“ §……i… °ËÚ±… V……i…“
ΩËÙ i……‰ ∂…x……V…“ EÚ…‰ <«∫…… {…Æ ¥…ΩÙ®…¬ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ <«∫…… §……‰ J…i®… EÚÆ n‰˘i……
ΩË Ù *
∏…“ n˘±…{…i… S……ËΩÙ…x… EÚ“ x……Æ“ ¶……¥…x…… ∫…S…®…÷S… |…∫…∆∂…x…“™… ΩËÙ *
 n˘¥……±…“ EÚ… S… Æj… §…Ω÷ Ùi… ∫…°Ú±… ÆΩÙ… ΩË Ù * ±…‰J…EÚx…‰ =SS…¥…M…« EÚ“ ∫j…“ ΩË Ù,
<∫… ±…B B‰∫…… S… Æj… §…x……™…, ™…ΩÙ §……i… M…±…i… ΩËÙ, C™……Â EÚ n˘ ±…i… ∫j…“™……Â EÚ…‰
¶…“ =∫…x…‰ UÙ… ‰b… x…ΩÙ” ΩË Ù, V……‰ M…±…i… ΩË Ù =∫…“ §……i… EÚ…‰ M…±…i…, +…ËÆ ∫…ΩÙ“
§……i… EÚ…‰ ∫…ΩÙ“ |…∫i…÷i… EÚ“ ΩËÙ *  n˘¥……±…“, ∂…x……V…“, <∫…… ™…… ®…∆M……V…“ E‰Ú |… i…
J…÷∂… ΩË Ù, i……‰ n˘ ±…i…  ∫j…™……Â ®…Â ¶…“ B‰∫…… S… Æj…  ®…±… V……i…… ΩË *
“∫…∫… ÷Æ E‰Ú ∫…¶…“ B‰∫… ‰ ! EÚ… Ëx… ∫…“ §……<« §…Ω÷ Ù i… +SUÙ“ ΩË Ù ?
EÚ… ‰< « ®… ‰±… ‰ ®… Â i…… ‰ EÚ… ‰< « J… ‰i… ®… Â,  °Ú∫…±…i… ‰ Ω Ù“ V…“¥… ΩÙ“ B‰∫…… *” ({…ﬁ.292
 M…r˘)
={…x™……∫… ®…Â ∫…∆¥……n˘ EÚ… ®…ΩÙk¥… EÚ®… ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“ ∫…∆¥……n˘ E‰Ú
®……v™…®… ∫…‰ ΩÙ“ ±…‰J…EÚ {……`ÙEÚ…Â EÚ…‰ EÚl……, {……j……Â EÚ… {… ÆS…™…, =q‰˘∂™… EÚÆ¥……i……
ΩËÙ * <∫…“ ±…B ∫…∆¥……n˘ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩËÙ * ∫…∆¥……n˘ E‰Ú =iEﬁÚπ]Ù =n˘…ΩÙÆh…  M…r˘
={…x™……∫… ®…Â V…ØÒÆ  ®…±… V……i…‰ ΩË Ù
-  n˘¥……±…“ +…ËÆ <«∫…… E‰Ú ∫…∆¥……n˘  V…∫…®…Â  n˘¥……±…“ +{…x…“ {™……∫…  ®…]Ù…x…‰
EÚ…‰ EÚΩÙi…“ ΩËÙ *
 n˘¥……±…“- §…Ë±… EÚ“ {™……∫…  ®…]Ù“ x… ! (<«∫……x…‰ =k…Æ x…ΩÙ”  n˘™……)
 n˘¥……±…“- ®… ⁄ ƒΩ Ù ®… Â ®… ⁄ ƒM… ¶…Æ‰ ΩË Ù, <∫… |…EÚ…Æ M……±… °⁄Ú±……Bƒ ΩË Ù ? ( n˘¥……±…“
GÚ…‰ v…i… l…“)
<«∫…… - ΩÙ…ƒ (=i…x…… §……‰±…EÚÆ <«∫……  °ÚÆ M…™…… *)
 n˘¥……±…“- ®…È EÚΩÙi…“ Ω⁄Ù ƒ, =∫…EÚ… E÷ÚUÙ x…ΩÙ” !
<«∫…… - C™…… EÚΩÙi…“ ΩË Ù ?
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 n˘¥……±…“ - §…Ë±… EÚ“ {™……∫… §…⁄Z…“ x…… ?
<«∫…… - ΩÙ… ƒ... !
 n˘¥……±…“- ®……x…¥… §…‰S……Æ… EÚ§… ∫…‰ {™……∫…… ΩËÙ ? =∫…EÚ… EÚ÷UÙ x…ΩÙ” ({…ﬁ.45, M…r˘)
U⁄ Ù+…U⁄Ùi… EÚ… ¶…‰n˘  n˘J……x…‰ E‰Ú  ±…B V……‰ ∫…∆¥……n˘  n˘¥……±…“ +…ËÆ
°Ú⁄±…“®……ƒ E‰Ú §…“S… ΩËÙ ¥…ΩÙ -( n˘¥……±…“ UÙ…‰]Ù“ =©… EÚ“ ±…cEÚ“ ΩËÙ)
 n˘¥…… ! v™……x… ÆJ…x…… ! ΩÙ… ƒ ! ™…ΩÙ <«∫…… EÚ…‰ U⁄ Ùx…… x…ΩÙ”
C™……Â §……<« !
U⁄Ù+…U⁄Ùi… ±…M…‰M…“ ! =∫…EÚ…‰ x…ΩÙ” U⁄Ùi…‰ ?
<«∫…… +…ËÆ ¶…±…… E‰Ú §…“S… ∫…∆¥……n˘  n˘¥……±…“ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â-
¶…±……- C™…… Ω÷ Ù+… ?
<«∫……- EÚΩÙx…‰ V…Ë∫…… x…ΩÙ”... *
¶…±…… - i…§… i……‰ ®…È ∫…®…V… M…™…….. EÚΩÙ”  °Ú∫…±… M…™…….. ?
<«∫…… - ®…÷Z…‰ i…… ‰ bÆ ±…M…i…… ΩË Ù !
¶…±…… - EÚ… Ëx… ΩË Ù ?
<«∫…… - n˘¥…… ?
¶…±…… -®……¥…V…“ ¶…… EÚ“ ..!
<«∫……- ΩÙ…ƒ ‰ ‰ ®…È +E‰Ú±…… x…ΩÙ”...
¶…±…… - n⁄ ˘∫…Æ‰ EÚ…‰ i……‰ ®…È {…‰ΩÙS……x…i…… Ω⁄ ƒ i…⁄  x…EÚ±… V……
<«∫…… - ®…È  M…Æ… x…ΩÙ” Ω⁄ Ù ƒ
¶…±…… -i…⁄  M…Æx…… x…ΩÙ”, f‰f EÚ… EÚ…‰<« ®…… ±…EÚ x…ΩÙ”, ∫…§… bÆ…BƒM…Â  ∫…°«Ú EÚ…®…
EÚÆx…… ... ΩÙ…ƒ
=∫…®…Â ¶…±…… EÚ“ ∫…®…Z… |…EÚ]Ù ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ,  EÚ f‰f ΩËÙ, <∫…“ ±…B
 n˘¥……±…“ E‰Ú {…“U‰Ù  °ÚÆx…… x…ΩÙ”, n⁄˘∫…Æ‰ ±……‰M… E÷ÚUÙ ¶…“ EÚÆ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ, ΩÙ®… x…ΩÙ” *
‘  M … r ˘’ ={…x™……∫… ®…Â ∫……§…ÆEÚ…∆`Ù…, ®…Ω‰Ù∫……x……  V…±±…‰ EÚ“ +…ƒS… ±…EÚ
¶……π…… EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩË Ù * ∂…÷r˘ M…÷V…Æ…i…“ ¶……π…… +…ËÆ ™…ΩÙ ®…Ω‰ Ù∫……x…… EÚ“
+…ƒS… ±…EÚ §……‰±…“ ®…Â +∆i…Æ V…ØÒÆ ΩËÙ *
O……®…“h… §……‰±…“ =∫…E‰Ú {… Æ¥…‰∂… E‰Ú ∫……l… |…™…÷Ci… EÚ“ ΩËÙ * <∫…“ ±…B
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O……®™… V…“¥…x… E‰Ú {……j… V…“¥…∆i… ±…M…i…‰ ΩËÙ * ΩÙ®…EÚ…‰ n˘ ±…i… ∫…®……V… E‰Ú +x…÷¶…¥…
¶…M…i… EÚ… {… ÆS…™…  ®…±…i…… ΩË Ù *
={…x™……∫… ®…Â ¶…È∫… EÚ“  S…Æ°Ú…b, n˘ ±…i……Â EÚ… V…“¥…x…, n˘ ±…i… +…ËÆ
=SS…¥…M…« E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« EÚ… ™…l……‰ S…i… ¥…h…«x…  EÚ™…… M…™…… ΩË Ù *
∏…“  M…Æ“∂… Æ… ‰ Ω Ùi…x… ‰ +{…x… ‰ ∫… ∆∂…… ‰v…x…O… ∆l… ®… Â ‘  M …r ˘’ EÚ…‰ §……‰±…S……±…
EÚ“ ¶……π…… i…l…… +…ƒS…±…  ¥…∂…‰π… EÚ“ §……‰±…“ ®…Â  ±…J…… M…™…… ={…x™……∫… EÚΩÙ… ΩËÙ *
±……‰EÚM…“i…, n‰˘∂…V… ∂…§n˘ EÚΩÙ…¥…i…Â- ®…÷ΩÙ…¥…Æ…Â EÚ“ ¶…Æ®……Æ  n˘J……<« n‰ ˘i…“ ΩËÙ, V……‰
±……‰EÚV…“¥…x… EÚ…‰ EÚl…… ®…Â §…b“ ∫…ΩÙV…i…… ∫…‰ V…“¥…∆i… §…x……™…‰ ÆJ…i…‰ ΩËÙ * {……j……x…÷E÷Ú±…
¶……π…… ¥… §……‰±…“ {……j……Â E‰Ú S… Æj… E‰Ú ∫……l…-∫……l… =x…E‰Ú ∫…ΩÙV…  ¥…EÚ…∫… ¥… ∫…SS……<«
EÚ…‰ ¶…“ J……‰±…i…“ ΩË Ù * <∫…E‰Ú S…±…i…‰ {……j… §…x……¥…]Ù“ ™…… M…g‰ Ω÷ ÙB x… ±…M…EÚÆ
∫¥…™…∆-∫°⁄Úi…«  n˘J……<« « « {…ci…‰ ΩË Ù *18
n˘±…{…i… S…… ËΩÙ…x… E‰Ú ={…x™……∫… ®…±…EÚ +…‰Æ  M…r˘ ®… Â ¶…“ =k…Æ
M…÷V…Æ…i… E‰Ú §…÷x…EÚÆ S…®……Æ…‰ ®…Â §……‰±…“ V……x…‰ ¥……±…“  ¥… ∂…π]Ù §……‰±…“ EÚ… ∫…ΩÙV…
|…™……‰M… Ω÷Ù+… ΩËÙ * ¶……π…… V…ΩÙ…ƒ BEÚ +…‰Æ {……j……Â EÚ… ¥…M…‘™… S… Æj… J……‰±…x…‰ ®…Â
∫…I…®… ΩËÙ ¥…ΩÙ” n⁄∫…Æ“ +…ËÆ {……j……Â EÚ“ ®…x…: ∫l… i…™……Â EÚ“ M…÷ il…™……ƒ ¶…“ ∫…÷±…Z……i…“
ΩËÙ * n˘ ±…i… {……j……Â ®…Â {…÷Æ…x…“ {…“f“ E‰Ú §…÷V…÷M……Ê ®…Â ∫…®…Z……Ëi…‰ EÚ… ∫¥…Æ ΩËÙ i……‰
x…™…“ {…“f“ E‰Ú  ¥…p˘…‰ΩÙ“ ™…÷¥…EÚ…Â ®…Â +…GÚ…‰∂… EÚ… S…‰i…x……i®…EÚ ∫¥…Æ ¶…“.x….¥…h…EÚÆ
EÚ… EÚΩÙx…… ΩË Ù  EÚ =k…ÆM… ÷V…Æ…i… E‰Ú §… ÷x…EÚÆ…Â EÚ“ ¶……π……, +…∆S… ±…EÚ, §…… ‰±…“,
EÚΩÙ…¥…i…Â , ®…÷ΩÙ…¥…ÆÂ, ±……‰EÚ…‰ Ci…™……ƒ EÚ… ±…‰J…EÚ x…‰ `Ù“EÚ-`Ù“EÚ |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ *
¥……C™……‰ ®…‰ ∆ v¥…x™……i®…EÚi…… +…ËÆ ®……Ã®…EÚi…… n‰ ˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“ ΩË Ù * <∫… ±…B
+…ƒS… ±…EÚ V…“¥…x… ∂…Ë±…“ V™……n˘… V…“¥…∆i… §…x…i…“ ΩËÙ * i……‰ ‘  M … r’˘ E ‰ Ú  § … … Æ ‰  ® … Â
V…™…∆i… M……b“i… EÚ… EÚΩÙx…… ΩËÙ  EÚ §……‰±…“ EÚ… +…ƒS… ±…EÚ ØÒ{… EﬁÚ i… EÚ…‰ +…∫¥……t
§…x……i…… Ω Ë Ù *19
<«∫…… EÚ“ ®……x… ∫…EÚÚ +¥…∫l…… EÚ…  S…j…h… n‰ ˘J…x…“™… ΩË Ù * “+…V …
 n˘¥……±…“ V…±n˘“ P……∫… ±…‰x…‰ +…<« l…“ * +…ËÆ ®…‰b EÚ“ +…‰Æ P……∫… ±…‰x…‰ V……x…‰
E‰Ú §…V……™… E÷ÚB {…Æ +…<«, ™…ΩÙ =∫…EÚ…‰ {…∫…∆n˘ x…ΩÙ” +…™…… * J…‰i… ®…Â ™…‰ n˘…‰
<x∫……x… E‰Ú  ∫…¥…… EÚ…‰<« x…ΩÙ” l…… * <∫…… EÚ…‰ +…V… EÚ“  n˘¥……±…“ EÚb¥…“ V…ΩÙÆ
V…Ë∫…“ ±…M…“ *
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¶…⁄ ƒb“ i…⁄ <∫… |…EÚ…Æ C™……Â EÚÆi…“ Ω‰ Ù ? ™…ΩÙ ΩÙ®… ∫…®…V…i…‰ x…ΩÙ”
B‰∫…… x…ΩÙ” ΩËÙ * i…÷®… EÚ…‰ V…¥……x…“ EÚ…]Ù ÆΩÙ“ ΩËÙ * ΩÙ®…EÚ…‰ x…ΩÙ” EÚ…]Ùi…“ ΩÙ…‰M…“ !
+…ËÆ v…“Æ‰ ∫…‰  ∫…Æ  ΩÙ±……EÚÆ §…Ë±……‰ EÚ“ {…EÚb ÆJ…“ Æ∫∫…“ EÚ“ +…‰Æ n‰ ˘J…EÚÆ
§…§…b…-
“C™…… EÚÆ‰ ? ™…ΩÙ i…… ‰ §…… ‰±… ∫…‰ ∫…∆V…… ‰M… ]Ù…±…i… ‰ ΩË Ù, ¥…Æx…… i…… ‰
∫…§… S……ƒn˘x…“ ®…‰ Â !
®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ…‰ ±…‰x…‰ V……x…‰ E‰Ú ∫…®…™… n˘ ±…i……Â EÚ“ Æ“i…¶……i…, ÆΩÙx…-
∫…ΩÙx…, EÚÆ∂…x…¶…… EÚ“ nﬁ˘π]Ù…∆i…EÚl……, ¶…È∫…  S…ÆEÚ…b EÚ“ |… GÚ™……, {…∂…÷ E‰Ú ®……ƒ∫…
E‰Ú ]⁄ÙEÚb‰, ®……ƒ∫… §……ƒ]Ùx…‰ EÚ“ |… GÚ™…… +… n˘ §……i……Â EÚ… ±…‰J…EÚx…‰ ∫…⁄I®… nﬁ˘ π]Ù ∫…‰
¥…h…«x…  EÚ™…… ΩË Ù *
‘  M … r’˘ ={…x™……∫… ®…Â  M…r˘ BEÚ |… i…EÚ §…x…EÚÆ +…™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ
n˘ ±…i… ∫…®……V… +∆n˘Æ ∫…‰  §…±…E÷Ú±…  §…®……Æ,  M…r˘ EÚ“ i…ÆΩÙ V…“i…… ΩËÙ * B‰∫…“
n˘™……V…x…EÚ  ∫l… i… =∫…EÚ…‰ {…∫…∆n˘ +… M…<« ΩË Ù, S…®……Æ ∫…®……V… EÚ“ ™…ΩÙ  ∫l… i…
EÚ…‰  M…r˘ E‰Ú |… i…EÚ u˘…Æ… {…⁄Æ ‰ V…i…x… ∫…‰ ±…‰J…EÚ x…‰  S… j…i… EÚ“ ΩË Ù *
“∫……±…‰,  M…r˘ ±…M…i…‰ ΩË Ù * ∫…∫…÷Æ E‰Ú ∫……l…Æ“ EÚ…‰ UÙ… ‰cEÚÆ EÚ…‰<«
V…M…ΩÙ V……i…‰ x…ΩÙ” ΩËÙ * EÚΩÙ” E÷ÚUÙ ®…Æ M…™…… i……‰ ¶…⁄i… EÚ“ i…ÆΩÙ ΩÙ… V…Æ ΩÙ…‰i…‰
Ω Ë Ù ! {…∂… ÷ EÚ“, §… ⁄ {…∂… ÷ J……> *”
“∫…∫… ÷Æ E‰ Ú ∫…§… ®……±…… ®… Â  U{… M…™… ‰, ®… È +E‰Ú±…… {…∂… ÷ ±… ‰x… ‰
n˘… Ëb…, ∫……±…‰  M…r˘ i…… ‰ {…Ω÷ Ù ƒS… M…™… ‰ ΩÙ… ‰M… ‰ !”
‘  M … r’˘ S…®……Æ V…… i… EÚ… |…i…“EÚ ΩË Ù, ±…‰ EÚx… =SS…¥…M…« E‰Ú ±……‰M…
V…Ë∫…‰ ®……¥…V…“¶……, ±…¥…V…“, ¥…‰±…V…“, ∂…x……V…“ ®…Â ¶…“  M…r˘¥…ﬁ k… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“
ΩËÙ * <«∫…… E‰Ú > { … Æ   °ÚÆi… ‰ ‘  M … r’˘ ®…Â ¶…±……¶…… EÚ…‰  M…r˘ ΩÙ“ x…ΩÙ”, ∂…x……V…“,
¥…‰±…V…“, ®……¥…V…“ ¶…… ΩÙ“  n˘J……<« n‰ ˘i…‰ ΩË Ù * n˘ ±…i… ∫…®……V… E‰Ú V™……n˘… n÷:J…“
§…x……x…‰ ®…Â, =∫…EÚ…‰ {…“U‰ Ù ΩÙ“ ÆΩÙx…‰ n‰ ˘x… ‰ E‰Ú  ±…B =SS…¥…M…« EÚ“  M…r˘¥…ﬁ k… Ω“
EÚ…Æh…¶…⁄i… ΩËÙ *
n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… ®…Â n˘ ±…i… ±……‰M……Â EÚ“ +{…x…“ ¶……π……, ®…÷ΩÙ…¥…ÆÂ, O……®™…
+…∆S… ±…EÚ ∂…§n˘…Â E‰Ú u˘…Æ… BEÚ +±…M… ¶……π……§…±… +…ËÆ ∫…… ΩÙi™… V…M…i… =¶…Æi……
ΩË Ù * ¶… ¥…π™… ®…‰ ∆ n˘ ±…i… ∂…§n˘EÚ…‰∂…, ∂…§n˘…¥… ±… EÚ…  x…®……«h… ΩÙ… ‰M…… *20
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EÚΩÙ…¥…i…Â
- ∫…®…™… ∫…®…™… §…±…¥……x…, -°Ú…]ÙEÚ {…Æ S…f… <∫…“ ±…B S……‰Æ
- ∫……Ë±…ΩÙ +…x…“ ∫…S…-EÚ…±…‰ +I…Æ ¶…È∫… §…Æ…§…Æ,
- EÚ…ËB EÚ… ΩÙ ƒ∫…x…… +…ËÆ ®…‰fEÚ EÚ“ V……x… V……™…
- ®…]ÙE‰Ú E‰Ú ®…⁄ ƒΩÙ {…Æ EÚ{…b… §……ƒv… ∫…EÚi…‰ ΩËÙ, M……ƒ¥… E‰Ú ®…⁄ ƒΩÙ {…Æ x…ΩÙ” *
-  ®…™……ƒ EÚ“  §…±±…“ S…⁄{…, §……b ∫…⁄x…‰ §……b EÚ… EÚ…ƒ]Ù… ∫…⁄x…‰
-  ¶…±… EÚ“ n˘…‰∫i…“ x…ΩÙ” +…ËÆ ®…÷∫…±…®……x… EÚ“ ®…∂EÚÆ“ x…ΩÙ”
®…÷ΩÙ…¥…ÆÂ
- ±……±…-{…“±…… ΩÙ…‰ V……x……, ®…⁄ ƒΩÙ ®…Â ®…⁄ ƒM… ¶…Æ‰ ΩË Ù * ({…ﬁ.152)
- i…“ÆUÙ“ x…V…Æ,  n˘¥……Æ EÚ…‰ ¶…“ EÚ…x… ΩÙ…‰i… ‰ ΩË Ù *
- §……i… UÙ{{…Æ {…‰ S…f M…<«, E⁄ÚB ®…Â ®…⁄ ƒΩÙ v……‰EÚÆ +…x……
- EÚ…ƒ]Ù¥……±…‰ {…‰b ®…Â ΩÙ…l… b…±……, <«∫…x…‰ i……‰ ±…∆EÚ… V…±…… n˘“ ({…ﬁ.176)
- ¥ … …± … “ E Ú … G Ú … ‰ v … v … “Æ ‰  v … “Æ ‰  >{…Æ S…fi…… l…… *
- ®…x… J…^Ù… ΩÙ… ‰ M…™…… ({…ﬁ.204) - `∆Ùb‰ |…ΩÙÆ ®…Â `∆Ùb“ §……i… ({…ﬁ.223)
- V…Ë∫…… ±…EÚb…, ¥…Ë∫…“ UÙ…±… ({…ﬁ.253) - n˘…f ®…Â §……‰±…x……
∫…∆M…“i……i®…EÚ ∂…§n˘
- ΩÙ…‰±…… §……‰±…i…… l…… ... |…¶…÷ i…÷.... |…¶…÷ i…÷...
- °÷ÚÆÆÆ, {……‰....+…‰...¶……...+…...{……‰+…‰...§……{{……‰...§……{{……‰....({…ﬁ.37)
- ∫…b∫…b…]Ù, J…bJ…b…]Ù ({…ﬁ.45) - ]⁄ÙEÚ....]⁄ÙEÚ....]⁄ÙEÚ ({…ﬁ.51)
- n˘b§…b n˘b§…b ({…ﬁ.118)
- E⁄Úk…… EÚΩÙi…… ΩËÙ.... ±…‰ ....¥…> .... >......±…‰... ¥…> > >>
- ±……‰®…b“ EÚΩÙi…“ ΩËÙ....±…‰ ...=EÚ…‰±…‰.... ({…ﬁ.133)
- +…ƒJ…‰ Z…M…®…M…, Z…M…®…M…, - v…b…v…b...v…b…v…b... §…Â ...§…Â... ({…ﬁ.256)
- °Úb... °Úb....°Úb....°Ú°Úb…].... ({…ﬁ.312)
M…“i…
- EÚ…x…… EÚΩÙi…… l……, ®…‰±…‰ ®…Â +…B‰∆M…‰....
EÚ…x…… ∫…S…®…÷S… Z…⁄`Ù…
EÚ…x…… ®…‰±…‰ ®…Â i…÷®… C™……Â x… +…™…‰... ({…ﬁ.77)
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¶…V…x… -
|……h…“™…… ¶…V…“ ±…‰x…‰  EÚÆi……Æ
+… i……‰ ∫…{…x…÷ Æ‰ ∫…∆∫……Æ
=i∫……ΩÙ¥…v…«EÚ ∂…§n˘
+SUÙ… J……∫…… f…‰Æ ®…Æ M…™……
ΩÙ<«∫……‰
∫……l…Æ“ {…‰ =∫…‰ J…”S… ±……+…‰
ΩÙ<«∫……‰
EÚ±…‰V…… EÚ±…‰V…… ®…÷Z…EÚ…‰ n‰˘... n˘…‰
ΩÙ<«∫……‰ ({…ﬁ.131)
+±…∆EÚ…Æ, ={…®…… -
∫…÷§…ΩÙ i……‰ V……x…‰ +¶…“ ØÒ®…V…÷®…...
V…Ë∫…‰ EÚ“ `÷Ù®…EÚ `÷Ù®…EÚ x……S…i…“ ®……‰Æx…“.. ({…ﬁ.42)
-EÚ…®… EÚÆi…… i…§… ¶…⁄i… EÚ“ i…ÆΩÙ EÚÆi……, +…ËÆ ∫……‰ V……i……
i…§… ±…M…i…… V…Ë∫…‰ E÷Ú¶…EÚh…« ... ({…ﬁ.53)
Æ…∆b (∫j…“) §…x…EÚÆ x……S…i…… i…§… +{∫…Æ… V…Ë∫…… ±…M…i…… (121)
®…ﬁi… ¶…È∫… V…Ë∫…‰ EÚ“ BEÚ UÙ…‰]Ù“ EÚ…±…“ ∂…“±…… ({…ﬁ.131)
- ®…‰Æ‰ °⁄Ú±… V…Ë∫…‰ ±…bE‰Ú EÚ…‰ ®……Æ…
- i…¥…… M…Æ®… ΩÙ… ‰, B‰∫…… ∂…Æ“Æ M…Æ®… Ω÷ Ù+… ΩË Ù
n˘ ±…i… V…… i… E‰Ú J……∫… ∂…§n˘
®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ… ®……ƒ∫…, §……ΩÙ“, EÚ…‰ ∆EÚh…“, E⁄Úƒb, +…∆ΩÙ (®……ƒ∫… ®…Â ∫…‰
 x…EÚ±…… i…Ë±…) (b…∆M…Æ“, ®……‰M…Æ“, §…÷CEÚ… (EÚ±…‰V……), M…÷±±…“, ¶…‰V……‰,)
Æ∫… :
<«∫…… +…ËÆ  n˘¥……±…“ EÚ“ §……i…S…“i… ®…Â ∂…ﬁ ∆M……ÆÆ∫…
ΩÙ…∫™…Æ∫…
 ∂…¥…… ®…ΩÙ…Æ…V… EÚ…‰ ®……ƒ∫… n‰˘i…‰ ΩËÙ, i…§… ¥…ΩÙ n˘…‰ ∂…§n˘ (+… ∂…π…)
§……‰±…i…… ΩËÙ- i…÷®ΩÙ…Æ… ¶…±…… ΩÙ…‰, ΩÙ®…EÚ…‰ n‰ ˘i…‰ ΩË Ù •……¿h… ∫…®…V…EÚÆ, i…÷®ΩÙ…Æ‰ P…Æ
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±…I®…“ V™……n˘… ΩÙ… ‰, i… ÷®ΩÙ…Æ ‰ Æ…V… +®…Æ ÆΩÙ… ‰ ! ™…ΩÙ ∫… ÷x…EÚÆ ∫…§… ΩÙ ƒ∫…i… ‰ ΩË Ù,
C™……Â EÚ ΩÙ®……Æ‰ Æ…V… ®…Â i……‰ ®……∆∫… =M…i…… ΩË Ù *
¥…“ÆÆ∫…
=∫…E‰Ú i……‰ Æ…<« Æ…<«  V…i…x…‰ ]⁄ÙEÚb‰ EÚÆ n⁄˘ ƒ i……‰ ¶…“, GÚ…‰v… ∂……∆i…
x…ΩÙ” ΩÙ…‰M…… * ∂…x……V…“ E‰Ú |… i… <«∫…… EÚ… GÚ…‰ v…EÚ ∫¥…ØÒ{…
EÚØÒh… Æ∫…
<«∫…… EÚ“  §…®……Æ“ EÚ… |…∫…∆M…
|… i…EÚ
- ±……‰®…b“- (∂…x……‰V…“) S…i…÷Æ…<« EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ, V……‰ ∫¥…™…∆ n˘…‰ π…i… ΩËÙ,
{…Æ n˘⁄∫…Æ‰ EÚ…‰ °Úƒ∫…… n˘‰i…… ΩËÙ, EÚ…±…“ EÚ…±…“ {…ÆUÙ…<« ®……¥…V…“¶……, ¥…‰±…V…“, ±…¥…V…“,
EÚ… |…i…“EÚ ΩË Ù,  M…r˘ EÚ“ i…ÆΩÙ ]⁄ Ù]Ù {…bi…‰ ΩË Ù *
-  M…r˘  ∂…π…«EÚ ΩÙ“ |…i…“EÚ…i®…EÚ ΩËÙ *
 M…r˘ ®…Â n˘±…{…i… S……ËΩÙ…x… x…‰ ∂……‰π…EÚ ¥… ∂……‰ π…i…n˘…‰x……Â ¥…M……Ê E‰Ú ±…B
 M…r˘…Â EÚ…‰ |…i…“EÚ…i®…EÚ ØÒ{… ®…Â  ±…™…… ΩËÙ * V…Ë∫…‰ ∫…¥…h…« V…®…”n˘…Æ n˘ ±…i……Â EÚ…
+…Ãl…EÚ-∫……®…… V…EÚ-x…Ë i…EÚ ∂……‰π…h… EÚÆx…‰¥……±…‰ (x……ÂS…x…‰¥……±…‰)  M…r˘ ΩËÙ * i……‰ n⁄˘∫…Æ“
+…ËÆ ®…Æ‰ Ω÷ÙB ®…¥…‰ ∂…™……Â E‰Ú ®……∆∫… {…Æ  V…xn˘… ÆΩx…‰¥……±…“ x…“ ÆΩÙ V…… i… (S…®……Æ)
EÚ…‰ ¶…“ =xΩÙ…Âx…‰  M…r˘ E‰Ú ØÒ{… ®…Â n‰˘J…… ΩËÙ * ™……x…“ n˘…‰x……Â ∫…®……V… EÚ…‰ |…i…“EÚ…i®…EÚ
ØÒ{… ®…Â =V……M…Æ  EÚ™…… ΩËÙ *  °ÚÆ ¶…“ ™…ΩÙ…ƒ v™……x… ÆΩ‰Ù  EÚ BEÚ EÚ… +Ω∆ÙEÚ…Æ
=∫…‰  M…r˘ §…x……i…… ΩË Ù i…… ‰ n⁄ ˘∫…Æ‰ EÚ“ ±……S……Æ“- ¥…¥…∂…i…… =∫…‰  M…r˘ ΩÙ… ‰x… ‰ {…Æ
®…V…§… ⁄Æ EÚÆi…“ ΩË Ù *21˘
‘  M … r’˘ EÚ“ ¶……π…… ¶…“ |…i…“EÚ…i®…EÚ ΩË Ù *
 §…®§…
 M…r˘ ={…x…™……∫… ®…Â ±…‰J…EÚ x…‰ BEÚ §…ƒv…÷+… n˘ ±…i… ®…V…n⁄ ˘Æ EÚ…‰
 EÚ∫… |…EÚ…Æ ®……Ëi… E‰Ú P……]Ù =i……Æ  n˘™…… V……i…… ΩË Ù <∫…EÚ… ¥……∫i… ¥…EÚ ¥…h…«x…
EÚl……¥……S…EÚ, ¶…±…… u˘…Æ…  EÚ™…… ΩË Ù * {… ⁄Æ“ EÚl…… ¶…±……¶…… x……®…EÚ ¥… ﬁr˘ EÚ“
∫®…ﬁ i…™……Â E‰Ú V… ÆB ΩÙ®……Æ‰ ∫……®…x…‰ +…i…“ ΩË Ù, V……‰ EÚ<« |…EÚ…Æ E‰Ú  §…®§……Â ∫…‰
+…‰i…-|……‰i… ΩËÙ * nﬁ˘∂™… v¥… x…  §…®§… EÚ… BEÚ =n˘…ΩÙÆh…- “EÚ… ‰±…… +¶…“ ¶…“ V…“
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ÆΩÙ… ΩË Ù * EËÚ∫… ‰ ®…Æ ‰, ∫…§… ™…ΩÙ… ƒ ¶… ÷M…i…x…… {…b‰M…… * +¶…“ i…… ‰ EÚ“b‰ {…bÂM… ‰”
({…ﬁ.23) ™…ΩÙ…ƒ +i™……S……Æ“ ∂…x……‰V…“ `Ù…EÚ…‰Æ, V……‰ ¥…ﬁr˘ ΩÙ…‰ M…™…… ΩËÙ,  §…®……Æ ΩËÙ,
{…Æ ®…Æ x…ΩÙ” ÆΩÙ… ΩËÙ, <∫…E‰Ú EﬁÚi™……Â {…Æ ¶…±……‰ +{…x…“ ¥™…l…… <∫… |…EÚ…Æ |…EÚ]Ù
EÚÆi…… Ω Ë Ù *22
+∆v…‰Æ‰ ®…Â EÚÆ∂…x…¶…… EÚ“ §……i… ∫…‰ V…∆M…±… ΩÙ ƒ∫… {…b… ({…ﬁ.121)
(®…÷ ƒΩÙ ®…‰ ∆ Ω÷ÙCE‰Ú EÚ… {……x…“ +… V……x…… (|…i…“EÚ) +…b‰ ∫…∆§…∆v… EÚ“ §……i… ∂…x……‰V…“
E‰Ú ®…x… ®…Â)
={…x™……∫… ®…Â ¥™…∆M™……i®…EÚ ¶……π…… EÚ… |…™……‰M… V™……n˘…i…Æ Ω÷Ù+… ΩËÙ *
 n˘¥……±…“ +{…x…“ {™……∫… §…÷V……x…‰ E‰Ú  ±…B §…Ë±… EÚ“ {™……∫… EÚ… ∫…ΩÙ…Æ… ±…‰i…“ ΩËÙ *
 M…r˘ ={…x™……∫… EÚ… ∫…®…™… +…V……n˘“ ∫…‰ {…⁄¥…« EÚ… ΩËÙ * M……ƒ¥… ®…Â
n˘ ±…i……Â EÚ“  ∫l… i…, +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…«, U⁄Ù+…U⁄Ùi…, §…ËM……Æ, n˘ ±…i… ®…V…n⁄˘Æ, §…ƒv…÷+…,
®…V…n÷˘Æ EÚ“  ∫l… i…, {…∆S……™…i…, n˘ ±…i… x……Æ“, =SS… ∫…®……V… EÚ“ x……Æ“ EÚ“  ∫l… i…
{…Æ |…EÚ…∂… b…±…… ΩË Ù *
™…ΩÙ ={…x™……∫… EÚ… ®…ΩÙk¥… n˘ ±…i…… Â EÚ… ¥™…¥…∫……™…, ®… ﬁi…{…∂… ÷ EÚ“
 S…Æ°Ú…b +… n˘ E‰Ú ¥…h…«x… E‰Ú EÚ…Æh… +…‰Æ ¶…“ §…f M…™…… ΩË Ù *
®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ…‰ J…”S…EÚÆ ±…‰ V……x…‰ EÚ“  GÚ™…… n˘ ±…i……‰ EÚ… +i…“i…
ΩËÙ, ™…‰ §……i… ∫…S… ΩËÙ,  EÚxi…÷ ™…ΩÙ EÚØÒh… ∫l… i… J…b“ EÚÆx…‰ ®…Â ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…∫l……
 V…®®…‰n˘…Æ ΩËÙ *
®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ…‰ ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B V……i…‰ ¥…Ci… n˘ ±…i……Â EÚ“ Æ“i…¶……i…,
ÆΩÙx…-∫…ΩÙx…, EÚÆ∂…x…¶…… EÚ“ nﬁ˘π]Ù…∆i…EÚl……, ¶…È∫…  S…Æ°Ú…b EÚÆx…‰ EÚ“  GÚ™……, {…∂…÷
E‰Ú ®……∆∫… E‰Ú  ΩÙ∫∫…‰, ™…ΩÙ ∫…§… §……i……Â EÚ… ∫…⁄I®…nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ |…™……‰V…x…  EÚ™…… ΩËÙ *™…ΩÙ
 S…j…h… n‰˘x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù ±…‰J…EÚ EÚ… =q˘‰∂™… ∫{…π]Ù  n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ * BEÚ §…“®……Æ
∫…®……V… EÚ… ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…∫l…… EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ ΩËÙ * ®…ﬁi… {…∂…÷ J…”S…x……, =∫…EÚ…
®……ƒ∫… J……x……, ™…‰ ∫…§… n˘ ±…i… V…“¥…x… V…“x…‰ EÚ… ∫……v…x… ∫…®…V…EÚÆ V…“i…‰ ΩË Ù *
B‰∫…“ n˘™…x…“™…  ∫l… i… ®…Â V…“i…‰ <x∫……x… EÚ…‰ EÚ…‰<«  ¥…p˘…‰ΩÙ EÚ“ <«SUÙ… x…ΩÙ” ΩËÙ *
B‰∫…“  ∫l… i… ®…Â ∫…‰ ®…÷ Ci… ±…‰x…‰ Ω‰ Ùi… ÷ ™…ΩÙ |…V…… +§… i…EÚ i…Ë™……Æ x…ΩÙ” ΩË Ù *
 ¥…p˘…‰ΩÙ ∫…∆P…π…« ™…… GÚ… xi… V…Ë∫…‰ ∂…∫j……‰ E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰ ™…‰ ∫…§… +x…V……x… ΩËÙ *
V……M…ﬁ i… |……{i… EÚÆx…‰ EÚ… EÚ…‰<«  ¥…S……Æ  EÚ™…… x…ΩÙ” ΩËÙ *  ∫…°«Ú ®…ﬁi… {…∂…÷ J…”S…x……,
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 S…Æ°Ú…b EÚÆx……, ®……ƒ∫… J……x……, ™…‰ ∫…§… =x…EÚ“ +…n˘i… ΩËÙ BEÚ  M…r˘ EÚ“ i…ÆΩÙ *
±…‰J…EÚ ™…ΩÙ…ƒ BEÚ +x…÷¶…¥…“ EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ ∫…§… ¥…h…«x… EÚÆi…… ΩËÙ * UÙ…‰]Ù“-UÙ…‰]Ù“
§……i… Â n‰ ˘EÚÆ B‰∫…‰ |…∫…∆M… ®…Â ¶…“ n˘ ±…i…… Â E‰Ú ΩÙπ… «, =±±……∫… EÚ…‰ ¶…“  x…ØÒ{…“i…
 EÚ™…… ΩË Ù *
M……ƒ¥……‰ ®…Â ±……‰M… ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â ÆΩÙi…‰ ΩËÙ * ®…÷ΩÙ±±…… V…… i… E‰Ú +x…÷∫……Æ
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ-  ®…™……‰Æ ®…÷ΩÙ±±……, §…⁄x…EÚÆ, ∫…‰x…®……, ¶…∆M…“, `Ù…E÷ÚÆ, Æ§……Æ“, +… n˘ ®…÷ΩÙ±±…‰
l…‰ * i……±……§… E‰Ú  EÚx……Æ‰ Æ…®……{…“Æ EÚ… ®…∆ n˘Æ, {…ΩÙ±…‰ V…ΩÙ…ƒ  ®…^Ù“ E‰Ú P…Æ l…‰,
+…V… <«]Ù…‰ E‰Ú P…Æ ΩËÙ * ® …‰ Ω®……x… +…™…‰ i…§… M…÷b EÚ“ S……™… §…x……x…… +… n˘ M……ƒ¥…
EÚ… ™…l……l…«  S…j…h… ΩËÙ *
n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ… ¥…h…«x… Æ®…h… E‰Ú P…Æ E‰Ú +…M…‰ +…¥…±… EÚ…
fM…, §…§…⁄±… E‰Ú UÙ±E‰Ú, Æ®…h… V…⁄i… ‰. §…x……i…… ΩË Ù * ¥…“Æ… E‰Ú P…Æ S…®…b… l……,
®…J…“™……ƒ =b ÆΩÙ“ l…“, ∫…÷J…“ Ω÷ÙB  °ÚÆ ¶…“ ™…ΩÙ v…∆v…… U⁄Ù]Ùi…… x…ΩÙ” ΩËÙ * {…Ë∫…‰
 ®…±…i…‰ ΩËÙ *  §…±±…“, E÷Úk…‰ +… n˘ S…®…b‰ EÚ…‰ ±…‰ V……i…‰ ΩËÙ, <∫…“ ±…B +…ƒM…x… ®…Â
ΩÙ“ ÆJ…x…… {…ci…… ΩË Ù *
J…‰i… ®…Â ÆΩ‰Ùx…¥……±…‰ §…∆v…÷+… ®…V…n÷˘Æ EÚ… V…“¥…x… ™…l……l…« ΩËÙ * Æ…i…
®…Â x…”n˘ x…ΩÙ“ +…i…“, i……Æ‰ n‰ ˘J…EÚÆ ∫…®…™… EÚ… +∆n˘…V……, ∫…÷§…ΩÙ ®…Â S……Æ §…V…‰
=`Ù V……i…‰ ΩË Ù *
n˘ ±…i… ±……‰M… ∫…¥…h…« ¥™… Ci… x… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… E⁄Úƒb ®…Â ∫…‰ {……x…“
ΩÙ…l……ÂΩÙ…l… ±…‰EÚÆ J…÷∂… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * V…®…“∆n˘…Æ +…ËÆ §…ƒv…÷+… ®…V…n⁄˘Æ E‰Ú §…“S… ®…… ±…EÚ-
M…÷±……®… V…Ë∫…… ¥™…¥…ΩÙ…Æ ΩÙ…‰i…… ΩË Ù, {…∆UÙ“ EÚ…‰ ®…÷Ci… n‰ ˘J…EÚÆ +{…x…“ ΩÙ…±…i… {…Æ
∫……‰S…i…‰ ΩË Ù *  M…r˘ EÚ…‰ n‰ ˘J…EÚÆ ¶…“ n˘ ±…i… ±……‰M… ±……¶… ΩÙ…‰M…… B‰∫…… ∫……‰S…EÚÆ
®…x… ΩÙ“ ®…x… +…x…∆n˘ ∫…‰ Z…÷®… =`Ùi…‰ ΩË Ù *
§…ƒv…÷+… ®…V…n÷ ˘Æ E‰Ú ™…l……l…« V…“¥…x… EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚÆx…‰ EÚ… |…™……∫…
 EÚ™…… ΩËÙ * V…®…“∆n˘…Æ ∂……‰π…h… EÚÆi…… ΩËÙ, =x…EÚ… ¥…h…«x… M……ƒ¥… E‰Ú n˘ ±…i… ±……‰M……Â
EÚ“ ¶……π…… ®…Â  EÚ™…… ΩËÙ * M……‰n˘…x… ={…x™……∫… EÚ“ i…ÆΩÙ J…‰i…®…V…n⁄˘Æ ™…… n˘…‰-{……ƒS…
§…“P…‰ V…®…“x…¥……±……  EÚ∫……x… {…⁄Æ“ ÀV…n˘M…“ EÚV…« ®…Â ΩÙ“ f…‰i…… ΩË Ù * <«∫…… BEÚ
¥…π… « E‰Ú  ±…B ∫……l…“ E‰Ú ØÒ{… ®… Â ÆΩÙi…… ΩË Ù, {…Æ EÚV… « E‰Ú EÚ…Æh… ¥…ΩÙ… ƒ ΩÙ“
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n⁄˘∫…Æ“, i…“∫…Æ“ ∫……±… ÆΩÙx…… {…bi…… ΩËÙ * ÀV…n˘M…“ ΩÙ“ §…ƒv…÷+… ®…V…n⁄˘Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â
Æ ΩÙx…… {…bi…… ΩËÙ *  n˘{……¥…±…“ {…Æ  ΩÙ∫……§… EÚÆx…‰ {…Æ EÚV…« §……EÚ“ ΩÙ“ ÆΩÙi…… ΩËÙ *
n˘ ±…i… ±……‰M……Â E‰Ú ÆΩÙx… ∫…ΩÙx… EÚ… ¥……∫i… ¥…EÚ n˘∫i……¥…‰V… ΩËÙ *  EÚ∫…“
∫j…“ EÚ…‰ §…SS…‰ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…‰ i……‰ ®…xx…i… ÆÆJ…i…‰ l…‰, ®…‰±…b“ ®……ƒ,  ∫…EÚ…‰i…Æ ®……ƒ,
Æ…®……{…“Æ EÚ“ {…⁄V…… EÚÆi…‰ l…‰ * n˘ ±…i… {…÷ØÒπ… §…ËM……Æ EÚÆi…‰, S…®…b‰ E‰Ú V…⁄i… ‰,
Æ∫∫…“ §…x……i…‰ l…‰, J…‰i… ®…V…n⁄˘Æ EÚ… EÚ…®… ¶…“ EÚÆi…‰ l…‰ *  ∫j…™……ƒ ¶…“ J…‰i… ®…Â
EÚ…®… EÚÆx…‰ V……i…“ l…“, n˘ ±…i… ±……‰M… +{…x…‰ P…Æ…EÚ EÚ… {…∂…÷ ®…Æ V……i…… i……‰
J…÷∂… ΩÙ… ‰i… ‰ l…‰ * {…∂…÷ EÚ…‰ J…”S…x…‰ E‰Ú  ±…B ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ ∫…§… +…n˘®…“ V……i…‰
l…‰,  S…Æ°Ú…b EÚ… EÚ…®… EÚÆE‰Ú ®……ƒ∫…, ΩÙd“™……ƒ, EÚ±…‰V…… E‰Ú  ΩÙ∫∫…‰ EÚ…‰ §……ƒ]ÙEÚÆ
+{…x…‰ P…Æ ±…‰ V……i…‰ l…‰, ®……ƒ∫… J……x…‰ ®…Â  ±…VV…i… +…i…“ l…“, {…∂…÷ ®…Æ V……i……
i……‰ ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â =i∫…¥… V…Ë∫…… ®……ΩÙ…Ë±… ΩÙ…‰ V……i…… l…… * ÀV…n˘M…“ ®…Â +…‰Æ EÚ…‰<«
+…x…∆n˘ ΩÙ“ x…ΩÙ” l……, <∫…“ ±…B +…x…∆n˘  ∫…°«Ú =∫…“ |…EÚ…Æ |…EÚ] ÙEÚÆi…‰ l…‰, {…∂…÷
E‰Ú ®……ƒ∫… EÚ…‰ ∫…÷J……i…‰ l…‰, =x…EÚ…‰ EÚ…‰ ∆EÚh…“ EÚΩÙi…‰ l…‰, +…ËÆ V…§… J……x…… §…x……x…‰
E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ x…ΩÙ” ΩÙ… ‰i…… i…§… =x…EÚ…‰ §…x……EÚÆ J……i…‰ l…‰ * S…®……Æ, §…÷x…EÚÆ,
∫…‰x…®……, •……¿h…, ¶…∆M…“ +… n˘ n˘ ±…i… V…… i… E‰Ú ±……‰M… §……ƒ]ÙEÚÆ ®……ƒ∫… J……i…‰ l…‰ *
®……ƒ∫… x…  ®…±…x…‰ {…Æ Z…M…b… EÚÆi…‰ l…‰ *
=SS…¥…M…« E‰Ú ±……‰M… n˘ ±…i… ±……‰M……Â EÚ…‰ +U⁄Ùi… ÆJ…i…‰ l…‰, <«∫…… ®……¥…V…“
¶…… EÚ… §…∆v… ÷+… ®…V…n⁄ ˘Æ l……, {…Æ ΩÙ±… V…… ‰i… x…ΩÙ” ∫…EÚi…… l……, P…Æ ®…Â ¶…“
x…ΩÙ” V…… ∫…EÚi…… l……, =∫…EÚ… §…Æi…x… ¶…“ +±…M… ÆΩÙi…… l…… * > ƒ S … ‰  Ω Ù … l …  ∫ … ‰
<∫…®…Â J……x…… n‰˘i…‰ l…‰ * n˘ ±…i… +…ËÆ ∫…¥…h…« n˘…‰x……Â UÙ…‰]Ù“ =©… ®…Â ∂……n˘“ EÚÆi…‰
l…‰, M……Ëx…… +`Ù…ÆΩÙ, §…“∫… =©… ΩÙ…‰i…“ i…§… ΩÙ“ EÚÆi…‰ l…‰ *
n˘ ±…i… ±……‰M… ®…∆ n˘Æ ®…Â |…¥… ‰∂… x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi… ‰ l…‰, ®…∆ n˘Æ E‰Ú
x…V…n˘“EÚ ¶…“ V……™… ‰ i…… ‰  {…]Ù…<« EÚÆi… ‰ l… ‰ * i……±……§… ®…Â ∫… ‰ {……x…“ {…“ x…ΩÙ”
∫…EÚi… ‰ l… ‰ * n˘ ±…i…… Â E‰Ú •……¿h… n˘ ±…i…… Â EÚ“ {… ⁄V…… ¥… v… EÚ… EÚ…®…, §……±…,
n˘…f“ ¶…“ ¥…ΩÙ“ EÚÆi…‰ l…‰ * ®…‰±…… EÚ… ®…ΩÙk¥… V™……n˘… l……, l…E‰Ú-ΩÙ…Æ‰ ±……‰M… ®…‰±…‰
®…Â +{…x…… +…x…∆n˘ ¥™…Ci… EÚÆi…‰ l…‰ * Ω÷ÙCEÚ…, ∫…¶…“ ±……‰M… {…“i…‰ l…‰ * =SS…¥…M…«
®…Â ∂……n˘“ §…n˘±……{…r˘ i… ®…Â ΩÙ…‰i…“ l…“ * ∫…¶…“ ±……‰M……‰ EÚ…‰ +{…x…… P…Æ <VV…i…n˘…Æ
ΩËÙ, =∫…EÚ… M…¥…« ΩÙ…‰i…… l……  EÚxi…÷ {……{… EÚ… P…b… V…§… °⁄Ú]Ùi…… i…§… ΩÙ“ ®……±…÷®…
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ΩÙ… ‰i……  EÚ +{…x…“ <VV…i… C™…… ΩË Ù ? M…… ƒ¥… ®… Â {…f…- ±…J…… x…ΩÙ” l……, ∫…§…
+x…{…f l…‰, <∫…“ ±…B +Y……x…i…… V™……n˘… l…“ *
®…ﬁi… {…∂…÷ J…”S…x… ‰ E‰Ú  ±…B ∫……Æ‰ ™… ÷¥……x… V……i… ‰ l… ‰, +…i… ‰-V……i… ‰
¥…Ci… ®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ… < i…ΩÙ…∫… J……‰±…EÚÆ +…x…∆n˘ EÚÆi…‰ l…‰ * Æ…i… ®…Â i…⁄Æ“ V…… i…
E‰Ú ±……‰M… x……]ÙEÚ (J…‰±…) EÚÆi…‰ l…‰, i…÷Æ“ EÚ… J……x……, ÆΩÙx…‰ EÚ… |…§…∆v… n˘ ±…i…
®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ ΩÙ“ EÚÆi…‰ l…‰ * l……‰b“ ∫…“ EÚ®…“ ÆΩÙx…‰ {…Æ M……ƒ¥… M……ƒ¥… ¥…ΩÙ“ §……i…
EÚÆi…‰ l…‰ *
®…ﬁi… {…∂…÷ E‰Ú ∫…®……S……Æ ∫…‰ ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â =i∫…¥… V…Ë∫…… ¥……i……¥…Æh…Ù ΩÙ…‰
V……i…… l……, ∫…¶…“ EÚ…®… ®…Â Z…b{… +… V……i…“ l…“ * ®……ƒ∫… EÚ… C™…… EÚÆx…… ?
n⁄˘∫…Æ‰ EÚ…‰ n‰˘x…… ™…… x…ΩÙ” ? ®……ƒ∫… §……ƒ]Ùx…‰ ®…Â ∆ ¶…“ Z…M…b… ΩÙ…‰i…… l…… * ∫…‰x…®……,
§… ⁄x…EÚÆ, ¶…∆M…“, S…®……Æ, •……¿h… (n˘ ±…i…) V…… i… E‰Ú ±…… ‰M… ®…… ƒ∫… J……i… ‰ l… ‰ *
EÚ…‰±…“, ¥……P…Æ“, V…… i… E‰Ú ±……‰M… ¶…“ Æ…i… ®…Â U÷Ù{…EÚÆ S…®……Æ E‰Ú P…Æ ∫…‰ ¶…“J…
®……ƒM…EÚÆ ®……ƒ∫… ±…‰ V……i…‰ l…‰ +…ËÆ  n˘x… ®…Â n˘ ±…i……Â ∫…‰ U⁄ Ù+…U⁄ Ùi… ÆJ…i…‰ l…‰ *
®……ƒ∫… E‰Ú EÚ…Æh… ®……ƒ∫… EÚ…‰ =§……±…x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â  ¥… ∂…π]Ù M…∆v… +…i…“
l…“ *
 EÚ∫…“ EÚ…‰ EÚ…‰<« {…Æ‰∂……x…“,  §…®……Æ“ ΩÙ…‰i…“ i……‰ ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ <EÚ_‰Ù
ΩÙ…‰ V……i…‰ l…‰, n‰˘¥…“-n‰˘¥…i…… ®…Â {…⁄Æ…  ¥…∑……∫… EÚÆi…‰ l…‰ * ∂……Æ“ ÆEÚ n˘n« ˘ ®…‰ ¶…“
®…xx…i… ÆJ…i… ‰ l… ‰ * n˘ ±…i… ±…… ‰M… M…… ƒ¥…¥……±…… ‰ ∫… ‰ bÆi… ‰ l… ‰, <«∫…… EÚ“  {…]Ù…<«
®……¥…V…“¶…… x…‰ EÚ“,  °ÚÆ ¶…“ EÚØÒh…i…… ™…ΩÙ ΩËÙ  EÚ E÷ÚUÙ §……‰±… x…ΩÙ” {……i…‰ +…ËÆ
®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ {…Æ EÚ `Ùx……<« +…™…‰M…“ B‰∫…… ∫……‰S…EÚÆ °Ú Æ™……n˘ ¶…“ x…ΩÙ” EÚÆi…‰, ∂…x……‰V…“
n÷˘∂®…x… ΩÙ…‰M……, M……ƒ¥…¥……±…‰-®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ n÷˘∂®…x… ΩÙ…ÂM…‰, B‰∫…… ∫……‰S…EÚÆ °Ú Æ™……n˘ x…ΩÙ”
EÚÆi…‰ {…Æ +{…x…… §…‰]Ù… n‰˘¥… EÚ“ ΩÙ¥…… ®…Â (Z…{…]Ù ®…Â) +… M…™…… B‰∫…… ∫…§…EÚ…‰
EÚΩÙi…‰ ΩËÙ *
n˘ ±…i……Â ®…Â ¶…“ ¥…“Æi…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, ={…x™……∫… ®…Â ™…ΩÙ ∫…∆E‰Úi…  EÚ™……
ΩËÙ,  EÚ <«∫……x…‰ BEÚ ΩÙ“ §……ΩÙ“ ∫…‰ Z…ÆJ… EÚ…‰  M…Æ…  n˘™…… l……, {…Æ =SS…¥…M…«x…‰
=x…EÚ“ ¥…“Æi…… EÚ…‰ n˘§……  n˘™…… ΩË Ù *
<«∫……, P…‰®…Æ, ¥……±…“ ®……¥…V…“ ¶…… EÚ“ ®……x… ∫…EÚ  ∫l… i… EÚ… ¥…h…«x…
¶…“ =±±…‰J…x…“™… ΩËÙ *
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“®… ÷ J…™…… x… ‰ ØÒ{…™… ‰  ±…™… ‰ ΩÙ… ÂM… ‰ +…ËÆ {…… ‰±…“∫… {…]‰ Ù±… x… ‰ §…EÚÆ…
J……™…… ΩÙ… ‰ M……, <∫… ±…B n˘… ‰x…… ‰ S… ÷ {… Ω Ë Ù *”({… ﬁ.233) ™…ΩÙ ΩÙ®……Æ“ {… ∆S……™…i… EÚ…
x…i…“V…… ΩËÙ,  V…∫…E‰Ú {……∫… {…n˘ ΩËÙ, V……‰ ∫…®……V… EÚ“ ÆI…… EÚÆi…‰ ΩËÙ, x™……™… EÚÆi…‰
ΩËÙ, ¥…ΩÙ“ {…Ë∫…‰ ±…‰EÚÆ ®…⁄ƒΩÙ §…∆n˘ ÆJ…i…‰ ΩËÙ * n˘ ±…i… ∫…®……V… +∆v…∏…r˘… ®…Â V™……n˘…
®…ΩÙk¥… n‰˘i…… ΩËÙ, <∫…“ ±…B n‰˘¥… EÚ… x……®… ∫…÷x…i…‰ ΩÙ“ EÚ…‰<« §……‰±…i…… x…ΩÙ” ΩËÙ *
§…b“ ®…xx…i…, ¶…⁄¥…… EÚ… J…‰±…, §…EÚÆ… EÚ…]Ùx……, ®……ƒ∫… J……x……, ™…‰
+∆v…∏…r˘… EÚ…‰ ∫{…π]Ù EÚÆE‰Ú x…™…‰ ∫…®……V… EÚ“ ∫…∆EÚ±{…x…… {…Æ V……‰Æ  n˘™…… ΩË Ù *
§…‰M……Æ E‰Ú §…ΩÙ…x…‰ n˘ ±…i……Â EÚ… ∂……‰π…h…, n˘ ±…i……Â EÚ“ ΩÙi™……, ™…ΩÙ
n˘ ±…i……Â  EÚ“  ¥…c®§…x…… ΩËÙ, +…V… i…EÚ =x…EÚ… ={……™… x…ΩÙ” ∫……‰S…… M…™……, n˘ ±…i…
=x… {…“b… ∫…‰ §……ΩÙÆ  x…EÚ±…x…… S……ΩÙi…‰ x…ΩÙ” ΩËÙ, =SS…¥…M…« ¶…“ n˘ ±…i……Â EÚ…‰ E÷ÚS…±…x……
UÙ…‰ci…‰ x…ΩÙ” ΩËÙ *
n˘ ±…i……Â E‰Ú +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…« ¶…“ EÚ®… x…ΩÙ” ΩËÙ, ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â Z…M…b…
ΩÙ…‰i…… ΩÙ“ ÆΩÙi…… l……, n˘…‰-i…“x…  n˘x… ∂……∆ i… ÆΩÙi…“ i……‰ ¶…“ +SUÙ… ±…M…i…… l……,
 ∫j…™……ƒ ¶…“ +…b‰ ∫…∆§…∆v… ÆJ…i…“ l…“, EÚ…‰<« J…‰i… ®…Â i……‰ EÚ…‰<« ®…‰±…‰ ®…Â Æ{…]Ù“
Ω÷ Ù<« l…“ *
n ˘  ±…i…… ‰ ®… Â ¶…“ > ƒS…-x…“S… EÚ… ¶…‰n˘  EÚi…x…… ¶…™…∆EÚÆ ØÒ{… ®…Â ΩËÙ
™…ΩÙ  n˘J…x……  M…r˘ ={…x™……∫… EÚ“ ∏…‰π`Ù ={…±… §v… ΩË Ù *  ΩÙxn÷ ˘ v…®…« EÚ“ ¥…h…«
¥™…¥…∫l…… (V…… i… ¥™…¥…∫l……)  EÚi…x…“ M…±…i… ΩË Ù- BEÚ V…… i… n⁄ ˘∫…Æ“ V…… i… EÚ… ‰
x…“S… ®……x…i…“ ΩËÙ, =x…EÚ… ∂……‰π…h… EÚÆi…“ ΩËÙ, ™…ΩÙ n⁄˘∫…Æ“ V…… i… i…“∫…Æ“ V…… i… EÚ…
∂……‰π…h… EÚÆi…“ ΩËÙ, i…“∫…Æ“ V…… i… S……Ël…“ V…… i… EÚ… ∂……‰π…h… EÚÆi…“ ΩËÙ, ™…ΩÙ S……Ël…“
V…… i… ®…Â ¶…“ EÚ<«  x…®x… V…… i…™……ƒ ΩËÙ, V……‰ BEÚ n⁄˘∫…Æ‰ EÚ… ∂……‰π…h… EÚÆi…“ ΩËÙ *
=x…EÚ… ¥……∫i… ¥…EÚ ∫¥…ØÒ{… EÚ“ BEÚ Z…±…EÚ ‘  M … r’˘ ={ … x ™ … … ∫ … ® … Â  ¥ … Ãh … i … Ω Ë Ù  *
 M…r˘ EÚ“ ®…⁄±… ∫…®…∫™……-∂……‰ π…i… i…l…… ®…V…n÷˘Æ (n˘ ±…i…) E‰Ú +…Ãl…EÚ
∫……®…… V…EÚ  ¥…b∆§…x…… EÚ“ ∫…®…∫™…… ΩËÙ * M…÷V…Æ…i… n˘ ±…i… V…“¥…x… EÚ… |…i™…I… n˘∂…«x…
EÚÆ¥……i…… ΩË Ù * M… ÷V…Æ…i… O……®…“h… V…“¥…x… E‰Ú  ¥… ¥…v… {…I……Â EÚ… ‰ ={… ∫l…i… EÚÆ
n˘ ±…i… O……®…“h…  ∫l… i… EÚ… =n¬P……]Ùx… EÚÆx…… ΩËÙ * n˘ ±…i… +…ËÆ =SS…V…… i… E‰Ú
∫…∆P…π…« EÚ…‰  x…ØÒ {…i…  EÚ™…… ΩË Ù * {…Æ J…÷±…‰+…®… ΩÙ…l……{……<« x…ΩÙ” ΩË Ù, ™…ΩÙ…ƒ i……‰
EÚ…‰<« n‰˘J…‰ x…ΩÙ”, <∫… |…EÚ…Æ  {…]Ù…<« EÚÆi…‰ ΩËÙ, J…i®… EÚÆ n‰˘i…‰ ΩËÙ, ∫¥…™…∆ n˘…‰π…
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EÚÆi…‰ ΩË Ù, n⁄ ˘∫…Æ‰ {…Æ +…Æ…‰{… ±…M……i…‰ ΩË Ù, n˘ ±…i……‰ EÚ…‰ ΩÙ“  {…]Ùi…‰ ΩË Ù * M…÷±……®…
V…Ë∫…… ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚÆi…‰ ΩËÙ * M……ƒ¥… ®…Â M…÷∆b…Æ…V… ΩËÙ, {……‰ ±…∫… {…]‰Ù±…, ®…÷ J…™……  Æ∑…i…
±…‰EÚÆ ®…÷ ƒΩÙ §…∆n˘ ÆJ…i…‰ ΩËÙ *
‘  M … r’˘ ={…x™……∫…EÚ…Æ EÚ“ ∫…§…∫…‰ §…b“ ={…±… §v… ∫…∆¶…¥…i…: ™…ΩÙ ΩËÙ
 EÚ |…i™…I… ØÒ{… ∫…‰ ∫……®…… V…EÚ ∫…∆P…π…« x…ΩÙ”  n˘J……™…… ΩËÙ, ™…ΩÙ…ƒ i……‰ S……‰Æ“ U÷Ù{…“
∫…‰ n˘ ±…i……‰ EÚ…‰ ΩËÙÆ…x… EÚÆi…‰ΩËÙ,  {…]Ùi…‰ ΩËÙ, J…i®… EÚÆi…‰ ΩËÙ, <∫…“ ±…B ±…‰J…EÚ EÚ…
=q‰˘∂™… ™…ΩÙ ¶…“ ΩËÙ  EÚ ™…ΩÙ ∫…®……V… ¥™…¥…∫l…… EÚ… f…ƒS…… i……‰b… V……™…, ∫… n˘™……‰
∫… ‰ V…… ‰ {…Æ ∆{…Æ… +… ÆΩÙ“ ΩË Ù ¥…ΩÙ M…±…i… ΩË Ù, §… ËM……Æ E‰Ú §…ΩÙ…x… ‰ n˘ ±…i…… Â EÚ…
∂……‰π…h… EÚÆi…‰ ΩËÙ, `Ù…E÷ÚÆ M…÷x……ΩÙ EÚÆE‰Ú ¶……M… V……i…… ΩËÙ +…ËÆ n˘ ±…i… EÚ“  {…]Ù…<«
ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * {…]‰Ù±… +…ËÆ `Ù…E÷ÚÆ n˘…‰x……Â ΩÙ“  ®…±…EÚÆ n˘ ±…i……‰ EÚ“  {…]Ù…<« EÚÆi…‰ ΩËÙ *
n˘ ±…i……‰ EÚ“ ΩÙ…±…i… ∫…÷{……Æ“ V…Ë∫…“ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù * ™…ΩÙ ¥…h…«x… EÚÆx…… ±…‰J…EÚ EÚ…
=q‰˘∂™… i……‰ ΩË Ù {…Æ =∫…®…Â ∫…÷v……Æ EÚ“ +…‰Æ nﬁ˘ π]Ù °ÈÚEÚi…‰ ΩË Ù *
 M…r˘ n÷˘:J…“ §…∆v…÷+… ®…V…n⁄˘Æ EÚ“ EÚØÒh…EÚl…… ΩËÙ * EﬁÚ i… ™…l……l…«¥……n˘“
ΩË Ù * ∫…¶…“ {……j… ™…l……l…« E‰Ú {…⁄V…EÚ ΩË Ù, BEÚ n˘… ‰ {……j… +…n˘∂…« ΩË Ù, <«∫…… E‰Ú
V…“¥…x… EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚi…… EÚ…‰ |…EÚ] ÙEÚÆE‰Ú M…÷V…Æ…i… n˘ ±…i… ∫…®……V… E‰Ú ¥™… Ci…
EÚ“ ¥…‰n˘x…… EÚ…‰ ∫…… ΩÙi™… ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ¥……™…… ΩË Ù *
‘  M … r’˘ EÚ…  ¥…π…™… +…ËÆ ¥……i……¥…Æh… +…V……n˘“ {…⁄¥…« EÚ… ΩËÙ * ®…ﬁi…
¶…È∫… EÚ…‰ J…”S…EÚÆ ±…‰ +…x…‰ EÚ“ P…]Ùx…… n˘ ±…i……Â EÚ… +i…“i… ΩËÙ, §……i… ∫…S… ΩËÙ,
 EÚxi…÷ ™…Ω EÚØÒh…  ∫l… i… J…b“ EÚÆx…‰ ®…Â ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…∫l…… EÚ…Æh…¶…⁄i… ΩËÙ *
®…ﬁi… ¶…È∫… EÚ…‰ ±…‰ +…x……‰ E‰Ú ∫…®…™… n˘ ±…i……Â EÚ“ Æ“i…¶……i… ÆΩÙx…-∫…ΩÙx…, EÚÆ∂…x…¶……
EÚ“ nﬁ˘π]Ù…∆i…EÚl……, ¶…È∫…  S…Æ°Ú…b EÚ“  GÚ™……, {…∂…÷ E‰Ú ®……ƒ∫… E‰Ú  ΩÙ∫∫…‰, ΩÙ…∫™…-
EÚØÒh…Æ∫… {… ⁄h… « ®…… ƒ∫… EÚ“ §……i… Â, ±… ‰J…EÚx… ‰ ∫{…π]Ù ØÒ{… ®… Â  ±…J…… ΩË Ù * ™…ΩÙ
 S…j…h… n‰˘x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù ±…‰J…EÚ EÚ… =q‰˘∂™… ∫{…π]Ù ØÒ{… ®…Â |…EÚ]Ù ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ
BEÚ  §…®……Æ ∫…®……V… EÚ… ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…∫l…… EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ ΩËÙ * ®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ…‰
 P…∫…]Ùx…… +…ËÆ =∫…EÚ… ®……ƒ∫… J……x…… +… n˘ n˘ ±…i… Æ…‰V…“ Æ…‰]Ù“ EÚ… ∫……v…x… ®……x…EÚÆ
ÀV…n˘M…“ f…‰i… ‰ ΩË Ù * B‰∫…“ n˘™…x…“™…  ∫l… i… ®…Â V…“i… ‰ <x∫……x… EÚ…‰  ¥…p˘… ‰ΩÙ EÚ“
EÚ…‰<« <SUÙ… x…ΩÙ” ΩËÙ * B‰∫…“  ∫l… i… ®…Â ∫…‰ ®…÷ Ci… |……{i… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B ™…ΩÙ
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|…V…… +¶…“ i…EÚ i…Ë™……Æ x…ΩÙ” ΩËÙ *  ¥…p˘…‰ΩÙ, ∫…∆P…π…« ™…… GÚ… xi… V…Ë∫…‰ ∂…∫j… E‰Ú
={…™……‰M… ∫…‰ ¥…ΩÙ  §…±…E÷Ú±… +x…V……x… ΩËÙ *
n˘ ±…i……‰ EÚ…‰ EÚ…‰<« +…x…∆n˘ ΩÙ“ x…ΩÙ” ΩËÙ <∫…“ ±…B ¥…ΩÙ +{…x…‰ P…Æ…EÚ
EÚ… {…∂…÷ ®…Æ V……i…… ΩË, i…… ‰ ®…… ƒ∫…  ®…±…‰M……, S…®…b…  ®…±…‰M……, ®…… ƒ∫… UÙ-∫……i…
 n˘x… S…±…‰M…… B‰∫…… ∫……‰S…EÚÆ +…x…∆n˘ EÚÆi…‰ ΩËÙ * ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ ¶…“ ®……ƒ∫…  ®…±…‰M……
+i…: +…x…∆n˘ ®…Â =i∫…¥… ®…x……i…‰ ΩËÙ * ±…‰J…EÚ x…‰ ∫¥…™…∆ ={…x™……∫… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â
 ±…J…… ΩËÙ-
“™…ΩÙ ={…x™……∫… ®…‰Æ ‰ +{…x…… ‰ ∆ E‰Ú  ±…B ΩË Ù, ∫…®……V… E‰Ú  ±…B ΩË Ù,
+x…÷V… E‰Ú  ±…B ΩËÙ, ∫…æn˘™…“ {……`ÙEÚ +…ËÆ ∂…÷¶…ÀS…i…EÚ…‰ E‰Ú  ±…B ΩË *  ¥…∂…‰π…
EÚΩ⁄ Ù ƒ i……‰ ΩÙ®……Æ“ EÚ…±…“-EÚ…Æ®…“ §……V…÷ (∫……<«b) EÚ… < i…ΩÙ…∫… ΩË Ù * ΩÙ®…EÚ…‰ V……‰
+∆v…EÚ…Æ ®…Â fE‰Ú±…  n˘™……, =∫…EÚ“ EÚ…±……∂… EÚ… ™…ΩÙ UÙ…‰]Ù… ∫…… EÚ…Ëx… ΩËÙ * ™…ΩÙ
EÚ…‰x…… EÚ… ØÒ{… Æ∆M… i…÷®… EÚ…‰ EÚ…±…… x… ±…M…‰, =x…EÚ“ ™……i…x……Bƒ ™…… n÷˘:J… n˘n«˘
i…÷®… EÚ…‰ +{…x…‰ x… ±…M…Â * C™……Â EÚ ™…ΩÙ ∫…®…™… E‰Ú EÚ…Æh… l……‰b… n÷˘Æ M…™…… ΩËÙ
M…… ƒ¥… n˘ ±…i… ∫…®……V… E‰Ú  ±…B EÚ¶…“ ¶…“ Æ®™… x…ΩÙ” l…… *”
™…ΩÙ EÚl…… ®…Â EÚ®… {……j… ΩË Ù,  EÚxi…÷ +…V… ¶…“ M……ƒ¥…… ‰ ®…Â EÚΩÙ”
x… EÚΩÙ” V…“i…‰ ΩËÙ, ®…Æi…… ΩËÙ EÚ…‰<« §…∆v…÷+… ®…V…n⁄˘Æ (§……‰xb‰b ±…‰§…Æ) ™…… i……‰EÚ…‰<«
J…‰i…®…V…n⁄˘Æ (±…‰xb±…‰∫… ±…‰§…Æ) ®…v™…™…÷M…“x… §…ËM……Æ GÚ®…, ®……x…¥… E‰Ú |… i…  i…Æ∫EÚ…Æ,
U⁄Ù+…U⁄Ùi… V…Ë∫…… ΩËÙ ¥…Ë∫…… ΩÙ“ n÷ ˘M…«v…™…÷Ci… M……ƒ¥… EÚ…‰ =∫…®…Â ∫…‰ +¶…“ ®……M…« x…ΩÙ”
 ®…±…… * UÙ…‰]‰ Ù ∫…®…⁄ΩÙ ∫…§…∫…‰ V™……n˘… +i™……S……Æ“ ΩÙ…‰i… ‰ ΩË Ù,  §…±…E÷Ú±… UÙ…‰]‰ Ù EÚ…‰
E÷ÚS…±… n‰˘i…‰ Ω‰Ù * =∫…®…Â ∫…‰  x…EÚ±…x…‰ EÚ… EÚ…‰<« ®……M…« i……‰ f⁄ƒfx…… ΩÙ“ {…b‰M…… x…
? ®…Ëx…‰ ®……M…« f⁄ƒf… x…ΩÙ” ΩËÙ,  EÚxi…÷ BEÚ §……‰xb‰b ±…‰§…Æ-∫……l…“ EÚ“  V…xn˘M…“ EÚ…
§…™……x…  EÚ™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ <«∫……  V…n˘M…“ ∫…‰Ú ΩÙ…l… v……‰ §…Ë`Ùi…… ΩËÙ EÚ…‰<« Æ…¥… x…ΩÙ”,
°Ú Æ™……n˘ x…ΩÙ”, E‰Ú¥…±… ™……n˘, ™……n˘ +…ËÆ ¥…‰nx…….... ({…ﬁ.16,  M…r˘)
 M…r˘ ={…x™……∫… EÚ… =q‰˘∂™… <∫… |…EÚ…Æ ΩËÙ-
(1) n˘ ±…i… ¥™…¥…∫……™… EÚ… ™…l……l…«  S…j…h…
n˘ ±…i……Â EÚ… ¥™…¥…∫……™… ®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ…‰ =`Ù…EÚÆ ±…‰ V……x……, =∫…EÚ“
 S…Æ°Ú…b EÚÆx……, ®…… ƒ∫… J……x……, S…®…b‰ E‰Ú Æ∫∫…“, V…⁄i… ‰ +… n˘ §…x……x…… ΩË Ù *
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∫…®……V… u˘…Æ… ™…Ω Ù¥™…¥…∫……™… l……‰{…… M…™…… ΩË Ù, n˘ ±…i… V…… i… x…‰ ™…ΩÙ ¥™…¥…∫……™…
∫¥…“EÚ…Æ  EÚ™…… ΩËÙ * =∫…EÚ… ™…l……l…« ¥…h…«x…  M…r˘ ={…x™……∫… ®…Â  ®…±… V……i…… ΩËÙ *
(2) n˘ ±…i… §…ƒv…÷+… ®…V…n÷Æ˘ E‰Ú V…“¥…x… EÚ…  S…j…h…
 M…r˘ ={…x™……∫… EÚ“ ®…÷J™… EÚl…… §…ƒv…÷+… ®…V…n⁄ ˘Æ <«∫…… {…Æ ΩËÙ *
∫……l…“ EÚ…‰ (®…V…n÷˘Æ EÚ…‰) J……x…… EÚ®… n‰˘i…‰ ΩËÙ, EÚ…®… V™……n˘… EÚÆ¥……i…‰ ΩËÙ, Æ…i…-
 n˘x… J…‰i… ®…Â ΩÙ“ ÆΩÙx…… {…ci…… ΩËÙ, {…∆p˘ΩÙ  n˘x… EÚ¶…“ EÚ¶…“ ®… ΩÙx…… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ
™…… EÚ…‰<« §…÷±……x…‰ +…™…‰ i…§… ΩÙ“ P…Æ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩËÙ * P…Æ +…x…‰ {…Æ
¶…“ V™……n˘… ØÒEÚx… ‰ {…Æ EÚb¥…‰ §…… ‰±… ∫…‰Ωx… ‰ {…bi… ‰ ΩË Ù * l…… ‰b‰ {… Ë∫… ‰ ±… ‰x… {…Æ
BEÚ§……Æ (®…V…n÷ ˘Æ) ∫……l…“ E‰Ú ØÒ{… ®…Â ÆΩÙx…… {…ci…… ΩËÙ, {…Æ (EÚV…«) E‰Ú EÚ…Æh…
=∫…E‰Ú P…Æ ΩÙ“ §…ƒv…÷+… ®…V…n˘⁄Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â  V…xn˘M…“  §…i…i…“ ΩËÙ * M…÷±……®… V…Ë∫……
¥™…¥…ΩÙ…Æ ∫…‰ΩÙx…… {…ci…… ΩËÙ *
(3)  ∂…I…… EÚ… ®…ΩÙk¥… ∫…®…V……x……
±…‰J…EÚ EÚ… =q‰ ˘∂™… ™…ΩÙ ¶…“ ΩË Ù  EÚ {…f‰- ±…J…‰ +…n˘®…“ EÚ“ ΩÙ“
ÀEÚ®…i… ΩËÙ, ∫…®……V… ®…Â §……‰±… ∫…EÚi…… ΩËÙ, ∫…®…V… ∫…EÚi…… ΩËÙ * <«∫…… +…ËÆ ∫……Æ…
n˘ ±…i… ®…⁄ΩÙ±±……  x…ÆI…Æ ΩËÙ, M……ƒ¥… E‰Ú §……ΩÙÆ EÚ“ n÷˘ x…™…… n‰˘J…“ x…ΩÙ” ΩËÙ <∫…“ ±…B
EÚ…‰<«  ¥…EÚ…∫… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i……, M…÷±……®…“ ∫…‰ΩÙx…“ {…ci…“ ΩËÙ *
(4) ¥™…¥…∫……™… ∫¥…“EÚ…Æ, ∂……‰π…h… ∫¥…“EÚ…Æ, ∫…‰ΩÙx…‰ EÚ“ {…Æ®{…Æ…
={…x™……∫… EÚ… BEÚ {……j…-EÚÆ∂…x…¶…… E‰Ú ∂…§n˘…‰ ®…Â-
“Æh…UÙ…‰b i…⁄ ¥™…l…« §……‰±…i…… ΩËÙ, ¥……P…Æ“ ®…⁄M…‘ n‰ ˘i…… ΩË Ù, ΩÙÆi……x…V…“
®……ƒ∫… §…x……i…… ΩËÙ, ¥……‰ ®…°Ú… E÷Ú®ΩÙ…Æ ®…]ÙEÚ… §…ÈM……Æ ®…Â ΩÙ“ n‰˘i…… ΩËÙ * ¶……<« M……ƒ¥…
EÚ… EÚ…®…, §…ËM……Æ i…… ‰ §… ËM……Æ  EÚxi… ÷ M…… ƒ¥… EÚ“”
¶…±…… +{…x…“ V…… i… E‰Ú |… i… §……‰±…i…… ΩË Ù-
®…‰Æ‰ x…“±…‰ P……‰b‰ E‰Ú +∫…¥……Æ, i…÷®…EÚ…‰ ¶…“ ΩÙ®……Æ“ n˘™…… x…ΩÙ” +…<«,
i…⁄x…‰ B‰∫…… <«x∫……x… §…x……™……, ∫……±…… ! ¶…M…¥……x… EËÚ∫……, ΩÙ®…Â  M…r˘ V…Ë∫…‰ §…x……™…‰,
§…ËM……Æ, {…∂…÷  S…Æ°Ú…b EÚÆE‰Ú J……x…… §……n˘ ®…Â ¥…ΩÙ“ EÚΩÙi…… ΩËÙ-
S…®…b‰ EÚ“ Æ∫∫…“, V…⁄i…‰, +l……«i…¬ n˘…x…‰ ΩÙ“ n˘…x…‰ ...<x… §……i……‰ ∆ ∫…‰
±…M…i…… ΩË Ù  EÚ n˘ ±…i……Â x…‰ ™…ΩÙ ¥™…¥…∫……™… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆ  ±…™…… ΩË Ù, M…±…i… ¶…“
±…M…i…… ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ UÙ…‰bx…… x…ΩÙ” S……ΩÙi…‰ *
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<«∫…… E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â §…ƒv…÷+… ®…V…n÷ ˘Æ EÚ… ∂……‰π…h…
“S……Æ §…V…‰ =`ÙEÚÆ ¶…È∫…, §…Ë±… EÚ…‰ P……∫…-{……x…“ n‰˘x……, i…§…‰±…… ∫……°Ú
EÚÆx……, J…‰i… EÚ“ §……b +SUÙ“ ÆJ…x……, P…Æ +…ËÆ J…‰i… EÚ“ +…¥…x…-V……¥…x…, {…⁄Æ‰
 n˘x… -Æ…i… J…‰i… ®…Â ΩÙ“ ÆΩÙx…… +…ËÆ n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù J……x…‰ ®…Â EÚ]Ù… ‰Æ“...”
®……¥…V…“¶…… E‰Ú ∂…§n˘…‰ ®…Â EÚ…®… x…ΩÙ” EÚÆx…… ΩËÙ i……‰  x…EÚ±… V……+…‰,
{…Ë∫…‰ ¥…… {…∫… EÚÆ n˘…‰...
n˘ ±…i… ±……‰M……Â x…‰ ™…ΩÙ ¥™…¥…∫……™…, ∂……‰π…h… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆ  ±…™…… ΩËÙ,
∫…‰ΩÙx… ‰ EÚ“ =x…EÚ…‰ +…n˘i… ΩÙ… ‰ M…<« ΩË Ù * ±…‰J…EÚ ™…ΩÙ +…n˘i… EÚ…‰ n⁄ ˘Æ EÚÆx……
S……ÙΩÙi…‰ ΩËÙ +…ËÆ =SS…V…… i… EÚ“ ™…ΩÙ +®……x…¥…“™…i…… EÚ…‰ ¶…“  n˘J……i…‰ ΩËÙ  EÚ i…÷®…
V……‰ EÚÆ ÆΩ‰ Ù ΩÙ… ‰, ¥…ΩÙ M…±…i… EÚ…®… ΩË Ù *
(5) n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ… +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…«
 M…r˘ ={…x™……∫… EÚ“ ™…ΩÙ ∏…‰π`Ù ={…±… §v… ΩË Ù  EÚ n˘ ±…i… ∫…®……V…
EÚ<« V…… i… ®…Â  ¥…¶…… V…i… ΩËÙ, V……‰ +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ BEÚ +±…M… V…… i… ®……x…i…‰ ΩËÙ,
n˘ ⁄∫…Æ“ V…… i… EÚ…‰ x…“S… ®……x…i…‰ ΩË Ù *
V…Ë∫…‰  EÚ •……¿h… (n˘ ±…i…), §…⁄x…EÚÆ, S…®……Æ ∫…‰ =SS… ®……x…i…‰ ΩËÙ,
S…®……Æ, ∫…‰x…®…… V…… i… ∫…‰ =SS… ®……x…i… ‰ ΩË Ù, ∫…‰x…®…… V…… i… ¶…∆M…“ (¥…… ±®…EÚ“)
V…… i… ∫…‰ =SS… ®……x…i…‰ ΩËÙ, ™…ΩÙ =ƒS…-x…“S… EÚ… ¶…‰n˘ =x…EÚ…‰ J……<« ®…Â v…E‰Ú±…x…‰
EÚ… EÚ…®… EÚÆi…… ΩË Ù *
±… ‰J…EÚ ™…ΩÙ… ƒ ∫{…π]Ù ØÒ{… ∫…‰ EÚΩÙx…… S……ΩÙi… ‰ ΩË Ù  EÚ V…ΩÙ… ƒ i…EÚ
n˘ ±…i… BEÚ x…ΩÙ” ΩÙ… ‰M… ‰ i…§… i…EÚ n˘ ±…i……‰ EÚ… =r˘…Æ x…ΩÙ” ΩË Ù, ΩÙ®… ∫…∆M… `Ùi…
ΩÙ…‰M…‰ i…§… n⁄˘∫…Æ“ V…… i…¥……±…‰ ΩÙ®… ∫…‰ bÆÂM…‰, +…ËÆ ΩÙ®……Æ… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆÂM…‰, ∫…®……V…
®…‰ ∆  ¥…p˘… ‰ΩÙ EÚÆx…… ΩË Ù i…… ‰ ∫…∆M… `Ùi… ΩÙ… ‰x…… V…ØÒÆ“ ΩË Ù, M… ÷V…Æ…i… ®…Â ΩÙÆ n˘ ±…i…
∫…®……V… ®…Â ™…ΩÙ ∫{…π]Ù ØÒ{… ®…Â  n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ, +…V… i…EÚ =x…®…Â EÚ…‰<« {… Æ¥…i…«x…
x…ΩÙ” +…™…… ΩË Ù *
(6) §…ËM……Æ EÚ… M…±…i… {… Æh……®…
§…ËM……Æ +l……«i… ¬  §…x… {…Ë∫…‰ EÚ“ ®…V…n⁄Æ“, ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆx…‰ {…Æ {…Ë∫…‰
 ®…±…i…‰ ΩË Ù {…Æ §…ËM……Æ ®…Â {…Ë∫…‰ x…ΩÙ”  ®…±…i…‰ * ={…x™……∫… ®…Â §…ËM……Æ E‰Ú EÚ…Æh…
<«∫…… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, M……ƒ¥… ®…Â  EÚ∫…“ x…‰ §……i… °ËÚ±……<«  EÚ ∂…x……‰V…“  n˘¥……±…“
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E‰Ú +…b‰ ∫…∆§…∆v… EÚ“ §……i… <«∫……x…‰ EÚΩÙ“∆ ΩË Ù <∫…“ ±…B ∂…x……V…“ <«∫…… EÚ…‰ J…i®…
EÚÆx…… S……ΩÙi…… ΩË Ù, f‰f EÚ…‰ ®……Æx…… ÀS…]Ù“ ®……Æx…‰ E‰Ú §…Æ…§…Æ * ∂…x……V…“ EÚ…
 ®…j… ®…x……‰ÆV…“ <«∫…… EÚ…‰ §…ËM……Æ ±…‰EÚÆ {…ÆM……ƒ¥… ±…‰ V……i…… ΩËÙ * Æ…∫i…‰ ®…Â ®…x……‰ÆV…“
+…ËÆ ∂…x……‰V…“  ®…±…EÚÆ <«∫…… EÚ…‰ J…i…®… EÚÆ n‰˘i…‰ ΩËÙ * n˘ ±…i… ±……‰M… BEÚ ∂…§n˘
¶…“ §……‰±… x…ΩÙ” {……i…‰,  ΩÙ®®…i… x…ΩÙ” ΩË Ù, +…n˘i… ΩË Ù ∫…‰ΩÙx…‰ EÚ“ *
(7) §……±… ¥…¥……ΩÙ BEÚ M…±…i… {…Æ®{…Æ…
UÙ… ‰] Ù“ =©… ®… Â ∂……n˘“ +…ËÆ +`Ù…ÆΩÙ, §…“∫… EÚ“ =©… ΩÙ… ‰x… ‰ {…Æ
M…… Ëx…… ™…ΩÙ ∫…®……V… EÚ“ {…Æ®{…Æ… ΩË Ù * ±…bEÚ…-±…bEÚ“ ∫¥…™… ∆ {…∫… ∆n˘ x…ΩÙ” EÚÆ
∫…EÚi…‰, ®……i……- {…i…… +{…x…“ <SUÙ…x…÷∫……Æ ∫…∆§…∆v… EÚÆi…‰ ΩËÙ +…ËÆ EÚ<« M…±…i… {… Æh……®…
™…÷¥…… {…“f“ EÚ…‰ ∫…‰ΩÙx…‰ {…bi…‰ ΩËÙ *  n˘¥……±…“ =∫…EÚ… {… Æh……®… ΩËÙ * V……‰ +…V…EÚ±…
|…l……§…∆n˘ ΩÙ…‰ ÆΩÙ“ ΩËÙ *
(8) n˘ ±…i…-∫…¥…h…« ∫…®……V… E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…«  EÚxi…÷ ®……M…«  ¶…z…
‘  M … r’˘ ={…x™……∫… ®…Â n˘… ‰ V…… i… E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π… « V…ØÒÆ  n˘J……™……
ΩËÙ, {…Æ n⁄˘∫…Æ“ EﬁÚ i…™……Â ∫…‰ ®……M…«  ¶…z… ΩËÙ * |…i™…I… ΩÙ…l……{……<«  n˘J……<« x…ΩÙ” ΩËÙ,
ΩÙ…ƒ V…ØÒÆ ®……¥…V…“ ¶……, +…ËÆ =x…E‰Ú {…÷j… <«∫…… EÚ“  {…]Ù…<« EÚÆi…‰ ΩËÙ, ¥…ΩÙ ¶…“
n˘ ±…i… ΩË Ù, <∫…“ ±…B x…ΩÙ” {…Æ +{…x…“ ±…bEÚ“ EÚ“ <VV…i… {…Æ ΩÙ…l… b…±…… ΩËÙ
<∫…“ ±…B <«∫…… EÚ“ V…M…ΩÙ n⁄˘∫…Æ… EÚ…‰<« ΩÙ…‰i…… i……‰, ¶…“ ¥…ΩÙ  {…]Ù…<« +¥…∂™… EÚÆi…‰
™…‰ §……i… +…‰Æ ΩËÙ  EÚ <«∫…… EÚ“ V…M…ΩÙ ∂…x……‰V…“ x…‰ <VV…i… {…Æ ΩÙ…l… b…±…… ΩËÙ *
®…x……‰ÆV…“ ∂…x……‰V…“  ®…±…EÚÆ <«∫…… EÚ…‰ J…i®… EÚÆ n‰˘i…‰ ΩËÙ * ±…‰ EÚx…
|…i™…I… ΩÙ…l……-{……<«  n˘J……<« x…ΩÙ” ΩËÙ * n˘ ±…i… ±……‰M… =SS…±……‰M… ∫…‰ V…ØÒÆ bÆi…‰ ΩËÙ,
<∫…“ EÚ…Æh… i……‰ P…‰®…Æ °Ú Æ™……n˘ ¶…“ x…ΩÙ”  ±…J…¥……i……, ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±……‰ ®…Â ∫…‰ v…÷±……¶……
V…Ë∫…‰ §…⁄f‰ ¥™… Ci… EÚΩÙi…‰ ΩËÙ  °ÚÆ ¶…“ P…‰®…Æ ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ {…Æ +…x…‰¥……±…“ +…{… k…
E‰Ú EÚ…Æh… °Ú Æ™……n˘ ¶…“ x…ΩÙ“∆  ±…J…¥……i…… *
‘  M … r’˘ ={…x™……∫… EÚ…  ∂…π…«EÚ ™…l……™……‰M™… ΩËÙ * n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ…‰
 M…r˘ E‰Ú ØÒ{… ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩËÙ *  M…r˘ ®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ…‰ J……i…… ΩËÙ, n˘ ±…i…
±……‰M… ¶…“ ®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ…‰ ΩÙ“ J……i…‰ ΩËÙ, ™…ΩÙ ∫…®……V… +∆n˘Æ ∫…‰  §…±…E÷Ú±… J……‰J…±……
 M…r˘ EÚ“ i…ÆΩÙ V…“i…… ΩË Ù * B‰∫…“  ∫l… i… =∫…‰ {…∫…∆n˘ +… M…<« ΩË Ù *  ®…™……‰Æ
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(S…®……Æ) ∫…®……V… EÚ“ ™…ΩÙ  ∫l… i… EÚ…‰  M…r˘ E‰Ú |… i…EÚ u˘…Æ… ΩÙ“  S… j…i… EÚ“
ΩË Ù *
“∫ … … ± … ‰  ‘  M … r’˘ ΩÙ“ ±…M…i…‰ ΩË Ù * ∫…∫…÷Æ E‰Ú, ∫……l…Æ“ UÙ…‰cEÚÆ EÚΩÙ”
V……i… ‰ x…ΩÙ” ! EÚΩÙ” {…∂…÷ ®…Æ M…™……, i…§… ¶…⁄i… EÚ“ i…ÆΩÙ ΩÙ… V…Æ ! {…∂…÷ EÚ“
M … ∆ v …  { … ∂ … ÷  J … …>ƒ !”
“∫…∫…÷Æ E‰Ú ∫…§… P……Â∫…±…‰ ®…Â M…÷®… ΩÙ…‰ M…™…‰, ®…È +E‰Ú±…… {…∂…÷ ±…‰x…‰
n˘… Ëb…, ∫……±…‰  M…r˘ i…… ‰ {…Ω⁄ Ù ƒS… M…™… ‰ ΩÙ… ÂM… ‰ *”
=∫…EÚ“ +…ƒJ……Â ®…Â +∆v…‰Æ… UÙ… M…™……, =∫…x…‰ n˘…‰ ΩÙ…l… ∫…‰ V…EÚcEÚÆ
§……ΩÙ“ EÚ…‰ {…EÚb…, +§… =∫…‰ E÷ÚUÙ  n˘J……<« x…ΩÙ” n‰ ˘i…… l……, {…‰b, {…k…‰, §……b,
J…‰i…, ∫…§… BEÚ…BEÚ  ®…]Ù M…™……, =∫…EÚ“ S……Æ…Â +…‰Æ M……f +∆v…EÚ…Æ, ±…∆§…“-UÙ…‰]Ù“,
Æ…i…“-{…“±…“ {…ÆUÙ…<« EÚ“ +…¶……∫… V…Ë∫…‰ EÚ“ ¶…⁄i…, +x…‰EÚ S…‰ΩÙÆ‰, EÚ<« +…EÚ…Æ,
±…∆§…‰ ±…∆§…‰  i…µ… |…EÚ…∂…¥……±…‰ ∂…]« Ù {…ΩÙx…‰ Ω÷ ÙB °Ú≤±……M… (EÚn˘®…) ±…M……i…‰ =∫…EÚ“
+…‰Æ n˘…ËcEÚÆ +…i…‰ l…‰ *
™…ΩÙ V……‰Æ ∫…‰ §…§…b…, §…“V…±…“ EÚ… Z…]ÙEÚ… ±…M…… ΩÙ…‰, <∫… |…EÚ…Æ
E⁄Ún˘…, =∫…EÚ“ +…ƒJ…Â ±……±… ΩÙ…‰ M…<«, =∫…EÚ…‰ ∫…§… M……‰±… M……‰±… S…CEÚÆ S…CEÚÆ
 °ÚÆi…… ΩÙ…‰ B‰∫…… ±…M…… * =∫…x…‰ §……ΩÙ“ EÚ…‰ V…EÚcEÚÆ {…EÚb…,  ∫…Æ Z…]ÙEÚ ∫…‰
 ΩÙ±……™……, EÚ®…Æ ∫…‰ Z…÷EÚEÚÆ J…d‰ EÚ“ +…‰Æ n‰˘J……, ±……∂… EÚ“ S……Æ…Â +…ËÆ  M…r˘
ΩÙ“  M…r˘... +¶…“ n⁄˘∫…Æ‰  M…r˘ =i…Æ ÆΩ‰Ù l…‰, {…ƒJ… EÚ“ °Ú°Úb…]Ù...°Úb...°Úb...°Ú°Úb…]Ù
 M…r˘  ®…™……‰Æ V…… i… EÚ… |…i…“EÚ ΩË Ù * ¥…ΩÙ ®……¥…V…“¶……, ±…¥…V…“,
¥… ‰±…V…“ ∂…x…… ‰V…“ ∫…§… ®… Â {… Æ¥…Ãi…i… ΩÙ… ‰i…… ÆΩÙi…… ΩË Ù * <«∫…… EÚ“ ±……∂… {…Æ
P…⁄®…i…‰  M…r˘ ®…Â ¶…±…… EÚ…‰ ™…ΩÙ ∫…§…  M…r˘ ∫¥…ØÒ{… ®…Â ΩÙ“  n˘J……<« n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù *
±…∆§…‰ ±…∆§…‰ x……J…⁄x… ∫…‰  EÚ∫…“ EÚ…‰ J……i…‰ ΩÙ…‰ B‰∫…‰ ±…M…i…‰ ΩËÙ, <«∫…… EÚ“ ±……∂… EÚ…‰
E÷ÚÆ‰n˘i…‰  M…r˘ E‰Ú  ∫…¥…… <«∫…… EÚ“ ™…ΩÙ  ∫l… i… EÚÆx…‰¥……±…‰ ®……¥…V…“¶……, ∂…x……‰V…“
∫…§… ∫…ΩÙ“ ØÒ{… ®…Â  M…r˘ ΩË Ù * n˘ ±…i…-{…“ ci… ∫…®……V… EÚ…‰ V™……n˘… ΩÙ“ M…Æ“§…,
n÷ ˘:J…“ §…x……x… ‰ E‰Ú {…“U‰ Ù =SS…¥…M… « ∫…®……V… EÚ“  M…r˘¥… ﬁ k… ΩÙ“ EÚ…Æh…¶…⁄i… ΩË Ù *
¶…±…… EÚ…‰ n‰˘i…… ™…ΩÙ +…¶……∫… (∫…∆E‰Úi…) ™…l……‰ S…i… ΩËÙ, C™……Â EÚ  M…r˘ V…Ë∫…“ n˘∂……
®…Â V…“i…‰ n˘ ±…i… E‰Ú ∫……®…x…‰ ∫…¥…h……Ê EÚ“  M…r˘¥…ﬁ k… EÚ“ ]ÙCEÚÆ ΩÙ“ ∫……®…… V…EÚ
n⁄ ˘π…h… J…b“ EÚÆi…“ ΩËÙ *
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+…v…÷ x…EÚi…… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â  M…r˘ ={…x™……∫… n˘∂…«x…“™… ΩËÙ * +…V……n˘“
E‰Ú ∫……`Ù ∫……±… §……n˘ ¶…“ ΩÙ®……Æ… n‰˘∂… EÚ<« ∫…®…∫™……+…‰ ∆ ®…Â =±…V…… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
+…V……n˘“ ∫…‰ {…ΩÙ±…‰ ΩÙ®……Æ‰ n‰ ˘∂…¥……∫…“™…… Âx… ‰ EÚ<« Æ∆M…“x… ∫¥…{x… n‰ ˘J…‰ l…‰ * E÷ÚUÙ
∫¥…{x… ∫……EÚ…Æ Ω÷ ÙB ΩË Ù, E÷ÚUÙ  §…J…Æ ¶…“ M…B ΩË Ù *
 M…r˘ ={…x™……∫… EÚ“ EÚl…… +…V……n˘“ ∫…‰ {…⁄¥…« EÚ“ ΩËÙ, i…§… n˘ ±…i…
∫…®……V… EÚ“  ∫l… i…  M…r˘ V… Ë∫…“ l…“, {…∂… ÷ EÚ… ®…… ƒ∫… J……x……, §… ËM……Æ EÚÆx……
=SS…¥…M…« E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ §…ƒv…÷+… ®…V…n⁄˘Æ E‰ÚØÒ{… ®…Â ÆΩÙx…… ∂……‰π…h… ∫¥…“EÚ…Æ, §……±… ¥…¥……ΩÙ,
 x…ÆI…Æi……, +∆v…∏…r˘… ®…Â  ¥…∑……∫…, =SS…¥…M…« EÚ… EÚ…‰<« ¥™… Ci… n˘ ±…i… ¥™… Ci… EÚ…
J…⁄x… EÚÆ nÂ˘ i……‰ ¶…“ n˘ ±…i… ∫…®…÷n˘…™… S…⁄{… ÆΩÙi……, ™…‰ ∫…§…  M…r˘ ={…x™……∫… ®…Â
 n˘J……™…… ΩËÙ,  EÚ n˘ ±…i… ∫…®…÷n˘…™… EÚ“  ∫l… i… ¥…Ë∫…“ l…“,  ®…^Ù“ E‰Ú P…Æ, U⁄Ù+…U⁄Ùi…
EÚ… ¶…‰n˘, n˘ ±…i… ¥™… Ci… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ ÀS…]Ù“ ®……Æx…‰ E‰Ú §…Æ…§…Æ l…“ *
+…V… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â n‰˘J…… V……™… i……‰ n˘ ±…i……Â EÚ“  ∫l… i… ®…Â ∫…÷v……Æ
+¥…∂™…¬ ΩË Ù, ±…‰ EÚx… =SS…¥…M…« ®…Â V……‰ ∫…÷v……Æ ΩËÙ ¥…Ë∫…… x…ΩÙ”,  ∂…I…… E‰Ú EÚ…Æh…
E÷ÚUÙ n˘ ±…i……Â EÚ…‰ ∫…ÆEÚ…Æ“ x……ËEÚÆ“  ®…±…“ ΩËÙ, +{…x…‰ + v…EÚ…Æ E‰Ú |… i… V……O…i…
Ω÷Ù+… ΩËÙ *  ®…^Ù“ E‰Ú P…Æ EÚ“ V…M…ΩÙ <«]Ù¥……±…‰ P…Æ §…x…‰ ΩËÙ, ∫…ÆEÚ…Æ EÚ“ +…‰Æ
∫…‰ ¶…“ P…Æ §…x……B ΩËÙ * ∫…¶…“ E‰Ú P…Æ x…ΩÙ”, ±… ‰ EÚx… ∫…… Ë ®… Â ∫… ‰ n˘… ‰-i…“x… i…… ‰
V…ØÒÆ §…x…‰ ΩËÙ * n ˘  ± … i … ®… ÷Ω Ù ±±… ‰  ® … Â  l … … ‰b… { …  Æ ¥ … i … « x … V…Ø ÒÆ Ω Ë Ù  *  P … Æ  ® … Â
M…∆n˘EÚ“ EÚ®… ΩËÙ, S…®…b‰ EÚ… EÚ…®… §……ΩÙÆ ΩÙ“ EÚÆi…‰ ΩËÙ, S…®…b‰ EÚ…‰ §…‰S… n‰˘i…‰ ΩËÙ *
®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ…‰ =`Ù…EÚÆ ΩÙ“ ±…‰ +…i…‰ ΩË Ù, n˘… ‰ {… ΩÙ™……Â¥……±…“ M……b“ EÚ… ={…™……‰M…
¶…“ EÚ… ‰< « V…M…ΩÙ EÚÆi… ‰ ΩË Ù * ®…… ƒ∫… ¶…“ J……i… ‰ ΩË Ù * §… ËM……ÆEÚ“ ∫…®…∫™…… 75
|… i…∂…i…  ®…]Ù M…<« ΩËÙ * EÚΩÙ” EÚΩÙ” n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“ ΩËÙ, ¥…ΩÙ i……‰ V…§…Æn˘∫i…“
=SS…¥…M…«¥……±…‰ +{…x…“ i……EÚ…i… ∫…‰ EÚ…®… EÚÆ¥……i…‰ ΩËÙ * §…ƒv…÷+… ®…V…n÷˘Æ ®…‰ ØÒ{… ®…Â
ÆΩÙx…… {…bi…… ΩËÙ, {…Æ ¥…Ë∫…“ EÚ“ ¥…Ë∫…“ ΩÙ…±…i… x…ΩÙ” ΩËÙ * EÚ]Ù…‰Æ‰ ®…Â ΩÙ“ +…V…
¶…“ J……x…… n‰˘i…‰ ΩËÙ, EÚ®… n‰˘i…‰ ΩÙË, =SS…¥…M…« E‰Ú ±……‰M… {…⁄Æ“ °Ú∫…±… EÚ…‰ P…Æ ±…‰
V……i…‰ ΩËÙ, §……n˘ ®…Â §…ƒv…÷+… ®…V…n⁄˘Æ EÚ…‰  ΩÙ∫∫…… n‰˘i…‰ ΩËÙ, ¥……‰ °Ú∫…±… E‰Ú |…®……h…
®…Â V……‰  ®…±…x…… S…… ΩÙB =x…∫…‰ EÚ®… ΩÙ“ n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù *
l……‰b‰ l……‰b‰ {…Ë∫…‰ n‰˘i…‰ ΩËÙ, ¥™……V… ±…‰i…‰ ΩËÙ, ¥…π…« E‰Ú +∆i… ®…Â  M…x…i…“
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EÚÆx… {…Æ l…… ‰b‰ {… Ë∫… ‰ §……EÚ“ ΩÙ“ ÆΩÙi… ‰ ΩË Ù * <∫… |…EÚ…Æ ∫……l…“ E‰Ú ØÒ{… ®… Â
ÆΩÙEÚÆ ∂……‰π…h… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆ ±…‰i…‰ ΩËÙ *
n˘ ±…i… ¥…M…« E‰Ú ΩÙÆ‰EÚ ¥™… Ci… E‰Ú {……∫… V…®…“x… x…ΩÙ” ΩË Ù, n⁄ ˘∫…Æ…
EÚ…‰<« ¥™…¥…∫……™… x…ΩÙ” ΩË Ù, ¥™…¥…∫……™… EÚÆx…… S……ΩÙi… ‰ ΩË Ù, i……‰ U⁄ Ù+…U⁄ Ùi… EÚ… ¶…‰n˘
§…“S… ®…Â +…i…… ΩË Ù, <∫…“ ±…B §…∆v…÷+… ®…V…n⁄ ˘Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â ÆΩÙx…… {…ci…… ΩË Ù *
®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆx…“ {…ci…“ ΩËÙ *
§……±… ¥…¥……ΩÙ EÚ“ ∫…®…∫™…… 80 |… i…∂…i… EÚ®… ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ *  x…ÆI…Æi……
EÚ“ ∫…®…∫™…… EÚ®… Ω÷Ù<« ΩËÙ, V™……n˘…i…Æ n˘ ±…i… ¥™… Ci… {…fi…‰ ΩËÙ, 70 |… i…∂…i… ∫…‰
V™……n˘… n˘ ±…i… {…f‰  ±…J…‰ ΩÙ…ÂM…‰,  ∫j…™……Â ®…Â 50 ∫…‰ 60 |… i…∂…i… {…f“  ±…J…“
V…ØÒÆ ΩËÙ * U⁄Ù+…U⁄Ùi… EÚ… ¶…‰n˘ ∫E⁄Ú±… ®…Â +¥…∂™… EÚ®… Ω÷Ù+… ΩËÙ, ±…‰ EÚx… V…ΩÙ…ƒ
=SS…¥…M… « EÚ… ∂…… ‰π…h… ΩË Ù, {…CEÚb ΩË Ù ¥…ΩÙ… ƒ {…fÙ…<« +¥…∂™… EÚ®… ΩË Ù * |…™…ix…
EÚÆx…‰ {…Æ =x…®…Â ∫…°Ú±…i…… +¥…∂™…  ®…±…‰M…“ * {…fEÚÆ x……ËEÚÆ“ ∫…§… EÚ…‰ x…ΩÙ”
 ®…±…i…“, ™…ΩÙ x…<« ∫…®…∫™…… ΩËÙ x……ËEÚÆ“  ®…±…x…‰ {…Æ  EÚÆ…™…‰ EÚ… ®…EÚ…x… EÚ… |…∂x…
∫……l… ®…Â =SS…¥…M…« +…ËÆ n˘ ±…i…¥…M…« EÚ“ J……<« ¶…“ |…∂x… J…b… EÚÆi…“ ΩË Ù *
+∆v…∏…r˘… +…V… ¶…“ ΩËÙ, ±…‰ EÚx… b…ÏC]ÙÆ“ ={……™… +…V… ¶…“ ={…±…§v…
ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“ n˘ ±…i… ¥…M…« +∆v…∏…r˘… ®…Â V…ØÒÆ  ¥…∑……∫… ÆJ…i…… ΩË Ù *
 M…r˘ ={…x™……∫… EÚ“ i…ÆΩÙ n˘ ±…i… ¥™… Ci… EÚ“ ΩÙi™…… ΩÙ…‰ V……™… i……‰
{…÷ ±…∫… +¥…∂™…¬ ®…n˘n˘ EÚÆi…“ ΩËÙ, {…Æ =SS…¥…M…« EÚ… |…¶…÷i¥… ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ n˘ ±…i……Â EÚ“
∫…®…∫™…… ¥…Ë∫…“ EÚ“ ¥…Ë∫…“ ΩË Ù * {…÷ ±…∫… +‰°Ú.+…<«.+…Æ ¶…“ x…ΩÙ”  ±…J…i…“, i……‰
+…M…‰ C™…… ? +J…§……Æ…Â ®…Â |…p˘ΩÙ  n˘x… ®…Â BEÚ P…]Ùx…… n˘ ±…i… ΩÙi™…… +¥…∂™…
n‰ ˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“ ΩË Ù, +J…§……Æ E‰Ú {…z……‰ ®…Â x…ΩÙ“ +…x…‰¥……±…“ P…]Ùx……Bƒ i… ˘… ‰
V™……n˘… ΩËÙ * =SS…¥…M…« E‰Ú ΩÙ…l… §…Ω÷Ùi… ±…∆§…‰ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ, <∫…“ ±…B =∫…EÚ… E÷ÚUÙ x…ΩÙ”
ΩÙ…‰i……, n˘ ±…i… ∫j…“™……ƒ EÚ“ ΩÙ…±…i… ®…Â ¶…“ l……‰b… ∫…÷v……Æ +¥…∂™… ΩËÙ, n˘ ±…i… x……Æ“
{…f“- ±…J…“ ΩËÙ, x……ËEÚÆ“ ¶…“ EÚÆx…‰ ±…M…“ ΩËÙ * |……<«¥…‰]Ù ®…Â ¶…“ x……ËEÚÆ“ EÚÆi…“
ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ ∂……Æ“ ÆEÚ ™……i…x……Bƒ V…ØÒÆ ¶…÷M…i…x…“ {…ci…“ ΩËÙ, J…‰i…®…V…n⁄˘Æ“, ™…… ®…V…n⁄˘Æ“
®… Â ¶…“ ¥…ΩÙ“ ∫…®…∫™…… ΩË Ù *  °ÚÆ ¶…“ n˘ ±…i… x……Æ“ ®…x… ®…Â n÷ ˘:J… n˘§……EÚÆ,
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V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… ¥™… Ci…i¥…, B¥…®…¬ EﬁÚ i…i¥… :
V……‰∫… ‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… EÚ… x……®… M…÷V…Æ…i…“ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… ®…Â B¥…®…¬
M… ÷V…Æ…i…“  ∫…… ΩÙi™… ®… Â ∫…¥…… ÊSS… ∫l……x… {…Æ ΩË Ù * =xΩÙ… Âx… ‰  ¥…{… ÷±… ®……j…… ®… Â
∫…… ΩÙi™… ∫…V…«x…  EÚ™…… ΩËÙ *  EÚxi…÷ {…‰ΩÙ±…‰ ¥…ΩÙ EÚ®…«∂…“±… ΩËÙ * ∫…®……V… ∫…÷v……ÆEÚ
ΩËÙ * ∫……®…… V…EÚ  ¥…π…®…i……+…‰∆ E‰Ú ∫……®…x…‰ +…M… |…VV…¥… ±…i… EÚÆi…‰ +…ËÆ V¥…±…x…∂…“±…
∂…Ë±…“ ®…Â  ¥…p˘…‰ΩÙ V…M……i…‰ ±…‰J…EÚ ΩËÙ * ∫……®…… V…EÚ +x™……™… E‰Ú ∫……®…x…‰ ®…÷EÚ…§…±……
EÚÆx…… =x…EÚ…‰  |…™… ΩËÙ, S…Æ…‰i…Æ |…n‰˘∂… ®…Â ΩÙ“ x…ΩÙ”,  EÚxi…÷ ∫…®…O… M…÷V…Æ…i… E‰Ú
 EÚ∫…“ ¶…“ EÚ…‰x…‰ ®…Â n˘ ±…i……Â-∂……‰ π…i……Â- {…“ ci……Â E‰Ú >{…Æ +i™……S……Æ Ω÷ ÙB ΩÙ… ‰ i…… ‰
¥…‰ i…÷Æ∆i… {…Ω÷Ù ƒS… V……i…‰ ΩËÙ * <x∫…… x…™…i… E‰Ú EÚ…™……Ê ®…Â +…M…‰ ÆΩÙi…‰ V……‰∫…‰°Ú ¶……<«
æn˘™…∫…‰ + i…-∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… +…ËÆ ¶……¥…x……∂…“±… ΩËÙ * =x…E‰Ú {…⁄Æ‰ ∫…… ΩÙi™… ®…Â S…Æ…‰i…Æ
|…n‰˘∂… EÚ… {…⁄Æ… {… Æ¥…‰∂… J…b… Ω÷Ù+… ΩËÙ * +…∆S… ±…EÚ +…±…‰J…x… ®…Â V……‰∫…‰°Ú¶……<«
<«CEÚ… ∫…… §…i… Ω÷ÙB ΩËÙ * =x…EÚ“ ¶……π…… EÚ“ {…EÚb +SU‰Ù +SU‰Ù <x∫……x… EÚ…‰ ¶…“
ΩÙ±…§…±…… n‰ ˘i…“ ΩË Ù * O……®…“h… ¶……π…… {…Æ EÚ… |…¶…÷i¥… ±…‰J…EÚ EÚ…‰ ΩÙ∫i…M…i… ΩË Ù,
+…ËÆ <∫…“ ±…™…‰ ΩÙ“ =x…EÚ“ EﬁÚ i…™……ƒ V…x…æn˘™… i…EÚ {…Ω÷Ù ƒS… {……™…“ ΩËÙ *
=x…EÚ“ ∫……Æ“ EﬁÚ i…™……Â ®…Â ∫…‰ {……Æ ΩÙ…‰i…‰ <∫… ∂… Ci…∂……±…“ ±…‰J…EÚ
EÚ… ΩÙ®…Â S…®…iEÚ…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * V™……n˘…i…Æ EﬁÚ i…™……ƒ  EÚ∫…“ x…  EÚ∫…“ <«x……®…, {…÷Æ∫EÚ…Æ
S…∆p˘EÚ ∫…‰ ∫…x®…… x…i… EÚ“ M…<« ΩËÙ * ∫……®…… V…EÚ V……M…ﬁ i… E‰Ú  ±…B ±…‰J…EÚ +…™…‰
 n˘x… ¥…Ci…¥™… n‰ ˘x… ‰ V……i…‰ ΩË Ù * n‰ ˘∂… ®…Â +…ËÆ ™…÷.E‰Ú., ™…÷.B∫….B. ®…Â ¶…“ EÚ<«
V…M…ΩÙ…Â {…Æ ¶…“ ¥…Ci…¥™…  n˘™…‰ ΩÈÙ * B‰∫…‰ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú ∫……l… ∫……l… n˘ ±…i…
∫…… ΩÙi™… +…∆n˘…‰±…x… ®…Â ¶…“ ∂…÷ØÒ ∫…‰ ΩÙ“ ∫… GÚ™… ÆΩ‰Ù ΩËÙ * =x…EÚ“ ∫…÷J™……i… EﬁÚ i…™……ƒ
+…∆M… ±…™……i… (={…x™……∫…) +…ËÆ ¥™…l……x……∆ ¥…“i…EÚ (Æ‰J…… S…j…) EÚ…‰  ¥…u˘…x… ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ…Â
x…‰ +EÚ±{™… +…¥…EÚ…Æ  n˘™…… ΩËÙ * V……x…‰ EÚ“ x…<« ΩÙ“ ∫…ﬁ π]Ù EÚ… BΩÙ∫……∫… EÚÆi…‰
Ω÷ÙB ®…∆V…÷ Z…¥…‰Æ“ x…‰  ±…J…… ΩËÙ  EÚ “V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… EÚ… ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ={…x™……∫…
{…fx…‰ ∫…‰ V……x…‰  EÚ ®…È BEÚ +±…M… ΩÙ“ ∫…ﬁ π]Ù ®…Â |…¥…‰∂… {……<«,  V…∫…EÚ… |…¥…‰∂…u˘…Æ
+…V… i…EÚ ®…‰Æ‰  ±…B §…∆n˘ l…… *” S…Æ… ‰i…Æ EÚ“ §… ⁄x…EÚÆ V…… i… ®… Â §…… ‰±…“ V……i…“
S…Æ…‰i…Æ“ §……‰±…“  V…∫…E‰Ú EÚ<« ∂…§n˘…Â E‰Ú +l…« ¶…“ ®……±…⁄®… x…ΩÙ” ΩËÙ * +Æ‰! ∫¥…™…∆
‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ∂…§n˘˘ ˘ EÚÚ… +l…« ¶…“ +…{… EÚ…‰ n˘‰Æ ∫…‰ ∫…®…V… ®…Â +…i…… ΩËÙ-
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 °ÚÆ ¶…“ ¥……‰ {…fx…‰ ®…Â Æ∫…¶…∆M… i……‰ x…ΩÙ” EÚÆi……, ±…‰ EÚx… EÚ<« §……Æ BEÚ ¥…v…i……
+…ËÆ ∂…§n˘…Â ®…Â  ∫…ÆEÚi…“  ∂…π]Ù ¶……π…… E‰Ú ®…÷EÚ…§…±…‰ ®…Â |…°⁄Ú ±±…i… ±…M…i…“ ΩËÙ *
±…‰J…EÚ EÚ“ ∫…ΩÙV…∫°⁄ÚÃi… +…ËÆ l……‰b‰ ®…Â §…Ω÷Ùi… E÷ÚUÙ EÚΩÙx…‰ EÚ“ ¶……π…… ¶…¥™… Ci… ™…ΩÙ
={…x™……∫… EÚ“  ¥…∂… ‰ π…i…… Ω Ë Ù * ∫…… Ω Ùi™… ®… Â S…“x…“ ∫… ⁄j… ±… ‰EÚÆ EÚΩ Â Ù i…… ‰ Let
hundred flowers bloon. * BEÚ E ‰ Ú { … …∫… ∫… ‰  Craft E ‰ Ú  | …   i …  ∫ … ¶ … … x … i … …  { … … x … “
ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù i…… ‰ n⁄ ˘∫…Æ‰ E‰Ú {……∫… ∫…‰ V…“¥…x… EÚ…‰ ∫…®…V…x… ‰ EÚ“ =∫…‰ ∫…®…O…i…… ®…Â
{……x…‰EÚ“ +{……Æ E÷Úi…÷ΩÙ±…i…… {……x…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ BEÚ EÚ…‰ UÙ…‰cEÚÆ E‰Ú n⁄ ˘∫…Æ‰ +∆ i…®…
UÙ…‰Æ i…EÚ {…Ω÷Ù ƒS… V……™…‰M…‰ i……‰ V…x…i…… E‰Ú ∫…∆∫EÚ…Æ À∫…S…x… E‰Ú x……®… {…‰ ™……  ∫…°«Ú
¶……π……EÚ®…« E‰Ú x……®… {…‰  x…®x…EÚ…‰]Ù“ EÚ… ∫…… ΩÙi™… ÆS…i…… V……™…‰M…… * (°Ú…§…«∫… j…Ë®…… ∫…EÚ:
V…÷±……<« 86) ∫…÷¶……π……n˘¥… ‰ x…‰ “+{…x…“ ∫…V…“¥…∫…ﬁ π]Ù EÚ… ¥……∫i…¥… E‰Ú ∫……l… ¥……∫i…¥…
∫……®…O…“ E‰Ú ∫……l… EÚ… æn˘™… EÚ… ∫… ∆§… ∆v… {……j… x…ØÒ{…h… ®… Â B¥…®… ¬ |…∫… ∆M…… ‰ EÚ“
{ …   ÆE Ú± { … x … … ®…Â ΩÙ®… +x…÷¶…¥… EÚÆ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ, =∫…®…Â ±…‰J…EÚ EÚ“ EÚ±…… ¶…¥™… Ci… EÚ“
 ∫ …  r ˘ E‰Ú n˘∂…«x… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ *” v…¥…±… ®…Ω ‰ Ù i…… x… ‰ ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ E Ú … ‰  M … ÷ V … Æ … i … “
∫…… ΩÙi™… S……Ël…“ ±…ΩÙÆ EÚΩÙEÚÆ ∫…SS…‰ +l…« ®…Â |…∂…∆∫…… EÚ“ ΩËÙ * M…÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™…
E‰Ú ®…⁄v…«x™… ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ =®……∂…∆EÚÆ V……‰∂…“ x…‰ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… ∫…‰ ‘±……  ®…Z…Æ ‰ § …±…’
V…Ë∫…“ ÆS…x…… V…x®…‰-B‰∫…“ +{…‰I…… EÚ“ ΩË Ù *
‘¥™…l……x…… ¥…“i…EÚ’ ®… Â E÷Ú±… =z…“∫… Æ‰J…… S…j…… ‰ ∆ EÚ… ∫…®……¥… ‰∂… ΩË Ù,
Æ‰J…… S…j… V……‰ <i…x…‰ v…§…EÚi…‰  x…ØÒ{…‰ ΩÙ…‰ i……‰ ¥……‰ BEÚ ∫¥……®…“ +…x…xn˘ +…ËÆ n⁄˘∫…Æ‰
V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… x…‰ * ∫¥……®…“ +…x…xn˘ E‰Ú Æ‰J…… S…j……‰ ∫…‰ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… E‰Ú
Æ‰J…… S…j… §… f™…… ΩËÙ * M…÷V…Æ…i…“ ¶…“ØÒ  ¥…¥…‰S…EÚ =x…E‰Ú §……Æ‰ ®…Â `ÙΩÙ…E‰Ú ∫…‰ §……‰±…
x … Ω Ù ”  ∫ … E Ú i … ‰  *  Ω Ù π … « n ˘  n ‰ ˘ ∫ … … < «  And in the genre of character sketches his
work and stand, comparison with the work of former swami anand, one
of the new Practioners of the ∫ … V … « E Ú  E Ú … ‰  ∫ … ∆ § … … ‰ v … E Ú Æ  Ω Ù π … « n ˘  { … ∆ b ™ … … x … ‰  l … … ‰ b ‰  ® … Â
§…Ω÷ Ùi… E÷ÚUÙ EÚΩÙi…‰  ±…J…… ΩËÙ  EÚ +…{… E‰Ú M…t ®…Â M…V…¥…‰±… EÚ“ i……EÚi… ΩËÙ *
i……‰ ®……P… ®… ΩÙx…‰ EÚ“ +…§……‰ΩÙ¥…… ¶…“ * ∂…§n˘…Â EÚ“ i…“x……Â ∂… Ci…™……Â EÚ… =∫…®…Â
n˘∂… «x… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù * =∫…®… Â ¶…“ ±…I…h…… +…ËÆ v¥…x™……l… « V™……n˘… P…x…“¶… ⁄i… ΩÙ… ‰i… ‰
 n˘J……<« n‰i˘…‰ ΩËÙ * (¥™…l……x……  ¥…i…EÚ-21 x…∆. 4) ‘x…M…n ˘ ¥……∫i… ¥…EÚi…… x…… EÚ±……®…™…
Æ ‰ J … …   S … j … … ‰’  ∂…π…«EÚ ±…‰J… ®…Â ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ x…‰ ∂…÷¶… ∫…∆E‰Úi…  EÚ™…… ΩËÙ  EÚ
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M…÷V…Æ…i…“ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… EÚ“ ®…÷ ∂EÚ±… ∫…‰ ΩÙ…‰i…“  j…V™…… EÚ…‰ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x…
EÚ… ∫…V…«EÚ EÚ®…« ¥™……∫… ®…Â {… Æ¥…Ãi…i… EÚÆx…‰ ®…Â V…ØÒÆ °Ú±…n˘…™…“ ΩÙ…‰M…… * ∫…V…«EÚ
x … ‰  ‘x…M…n ˘ ¥……∫i… ¥…EÚi…… x…… EÚ±……®…™… Æ ‰J…… S…j…… ‰’ n‰˘EÚÆ EÚ±……EﬁÚ i… EÚ“ ¥™……J™……
n‰˘x…‰ EÚ“ J…”S……i……x…“ ®…Â b⁄§…‰  ¥…¥…‰S…EÚ¥…M…« EÚ…‰ n˘…‰ P…b“ ∫i…§v… EÚÆ  n˘™…… ΩËÙ *
( ¥… n˘i… : {…ﬁ.81)
V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… M…÷V…Æ…i… n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… +EÚ…n˘®…“ E‰Ú |…®…÷J… EÚ“
 V…®®…‰n˘…Æ“ ¶…“  x…¶…… ÆΩ‰Ù ΩËÙ * =x…EÚ…‰ V……x…x…‰-{…ΩÙS……x… x…‰ E‰Ú  ±…B ¶……¥…EÚ EÚ…‰
=x…E‰Ú ∫……Æ‰ ∫…… ΩÙi™… ®…Â ∫…‰ {……Æ ΩÙ…‰x…… ΩÙ…‰M…… * ‘+… ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ®…v™… M…÷V…Æ…i… E‰Ú
n˘ ±…i……Â EÚ… n˘∫i……¥…‰V… ΩËÙ * ∫…¥…h…« V…… i… +…ËÆ n˘ ±…i… V…… i… E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…«
ΩË Ù, =x…EÚ… ™…l……l…«  x…ØÒ{…h… EÚÆx…‰ EÚ… |…™……∫… ∫…°Ú±… Ω÷Ù+… ΩËÙ * =SS…¥…M…« E‰Ú
±…‰J…EÚ +{…x…‰ ¥…M…« EÚ“ +SUÙ…<« {…Æ v™……x… n‰˘i…‰ ΩËÙ, J…÷∂……®…i… EÚÆi…‰ ΩËÙ, =x…EÚ“
™…‰ §…÷Æ…<« ΩËÙ, B‰∫…… x…ΩÙ” EÚΩÙi…‰, ¥…ΩÙ i……‰ EÚ…EÚ… EÚ…±…‰±…EÚÆ EÚ“ i…ÆΩÙ =SS…¥…M…«
EÚ“ |…V…… <i…x…“ ∂…… ∆i… ΩË Ù  EÚ B‰∫…… EÚ…®… ™… ‰ x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…“ * ±… ‰ EÚx…
M……ƒ¥…… ‰ ®…Â V……+…‰ i……‰ +…V… ¶…“ 2005-06 ®…‰ ∆ ¶…“ n˘ ±…i… ¥…M…«  ∫…Æ > ƒ S … …
EÚÆE‰Ú x…ΩÙ” V…“ ∫…EÚi……, ¥…ΩÙ i……‰ E÷ÚS…±…… Ω÷ Ù+… ΩË Ù, =∫…EÚ“ °Ú Æ™……n˘ x… i……‰
{…÷ ±…∫…, x…‰i……, + v…EÚ…Æ“, ™…… ∫…®……V… ∫…÷v……ÆEÚ x…‰ ∫…÷x…“ ΩËÙ, x… ∫…÷x…‰M……..C™……Â EÚ
™…‰ ∫…§… i……‰ =SS…¥…M…« E‰Ú x……ËEÚÆ ΩËÙ... =∫…‰ i……‰ ΩË Ù V……‰ S…±…i…… ΩËÙ ¥…ΩÙ S…±…x…‰
n˘… ‰, =x…EÚ…‰ i……‰ n˘ ±…i……Â E‰Ú V…±…x…‰ ∫…‰ =∫…®…Â +{…x…“ Æ…‰]Ù“ {…EÚ…x…‰ ®…Â ®…V……
+…i…“ ΩË Ù *
‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ BEÚ n˘ ±…i… x…‰ +{…x…“ +…ƒJ……‰∆ ∫…‰ n‰J˘…“ EÚΩÙ…x…“ EÚ… ∂…§n˘ØÒ{… ΩËÙ *
+x…÷¶…¥…, ∫…‰ΩÙx……, E÷ÚUÙ EÚÆ x…ΩÙ” ∫…EÚx…‰ EÚ“ +∫…®…l…«i…… ™…‰ n˘ ±…i……Â EÚ… V…“¥…x…
ΩËÙ, =∫…EÚ… UÙ…‰]Ù… ∫…… +∆∂… ΩËÙ * ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ n˘ ±…i……Â EÚ… ®…ΩÙ…EÚ…¥™… ΩË Ù *
|…l…®… +v™……™… ®… Â EÚl…… EÚ… x……™…EÚ (]Ù“ΩÙ…) §… ÷x…x… ‰ E‰Ú  ±…B
§…Ë`Ù… ΩË Ù, ¥……±…V…“ (]Ù“ΩÙ… EÚ…  ®…j…) §…÷x…x…‰ E‰Ú  ±…B +…i…… ΩË Ù  V…∫…EÚ“ E∆ÚE÷Ú
E‰Ú ∫……l… i…“x… ∫……±… {…ΩÙ±…‰ ∂……n˘“ Ω÷ Ù<« l…“, ¶…¥……x…S……S…… EÚ“ ∫…±……ΩÙ l…“  E
“ÚV……‰ EÚ®…«  EÚ™…‰ =∫…E‰Ú {…⁄h™… ∫……l… ®…Â M…™…‰ {…“U‰Ù EÚ“  GÚ™……  n˘J……¥…… *” ™ … Ω Ù
∫¥…“EÚ…Æ EÚÆE ‰ Ú ] Ù “Ω Ù …x… ‰ ®…… ƒ-§……{… EÚ“ §……ÆΩ Ù ¥… Â EÚ“  GÚ™…… x…ΩÙ” EÚ“ l…“, +…ËÆ
∫…®……V… E‰Ú ±…… ‰M… ∫… ∆§… ∆v…“ ∫…§… n÷ ˘∂®…x… Ω÷ ÙB l… ‰ * ]Ù“ΩÙ… S…S……«∫{…n˘ §…x…… l……,
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™…÷¥……x……Â EÚ…‰ l……‰b… §…Ω÷ Ùi… +SUÙ… ¶…“ ±…M…… l…… *
]Ù“ΩÙ… +…ËÆ ¥……±…V…“ §…b‰ §……V……Æ EÚ…‰ UÙ…‰cEÚÆ  ∂…±……{…Æ UÙ…‰]‰Ù §……V……Æ
®…Â EÚ{…b‰ E‰Ú ¥™……{……Æ E‰Ú  ±…B V……i…‰ ΩËÙ * n˘…‰x……Â +…{…∫… ®…Â §……i…‰ EÚÆi…‰ ΩËÙ..
{……x…“ M……ƒ¥… ®…Â ¶…Æ M…™…… i…§… {……ƒS…  n˘x… E‰Ú §……n˘ ]‰ÙEÚÆ“ {…Æ ∫…‰ x…“S…‰ =i…Æ‰
l…‰,  §…®……Æ“ EÚ… ={…p˘¥… ΩÙ…‰ M…™……, n˘¥……<«, EÚ{…b‰, §…Æi…x…, ∫…§… Æh…UÙ…‰b b‰±…‰¥……±……
J…… M…™……, n˘ ±…i… §…÷V…÷M…« M…™…‰ i……‰ M……ƒ¥… EÚ“ ∫…°Ú…<«, ®…⁄i…«-E÷Úk…‰,  §…±±…“™……ƒ ÀJ…S…¥……<«
+…ËÆ E÷ÚUÙ x…ΩÙ”  n˘™…… * ]Ù“x… E‰Ú {…i…Æ‰ v…®…«∂……±…… {…Æ ±…M…¥……  n˘™…‰, V…“¥…x…
™…ΩÙ…ƒ x…E«Ú V…Ë∫…… ΩËÙ *
EÚ{…b‰ E‰Ú ¥™……{……Æ ®…Â ]Ù“ΩÙ… +¥¥…±… x…∆§…Æ {…‰ l……, <i…x…“ =©… ®…Â
i……‰ EÚ…°Ú“ <VV…i… V…®……<« l…“ * ∂…“±……{…Æ ®… Â ∫……Æ… ®……±… §… ‰S…  n˘™…… l……,
 ∫…°«Ú n˘… ‰ S…q˘ ˘Æ EÚ“ ΩÙÆ…V…“ EÚÆi…… l……, =∫…“ ∫…®…™… ±…cEÚ“ E‰Ú ®…]ÙE‰Ú EÚ… ‰
°Ú… ‰cEÚÆ {…il…Æ ]Ù“ΩÙ… E‰Ú ΩÙ…l… ®…Â ±…M…i…… ΩË Ù, ±…cEÚ“ x……±……™…EÚ ±…cE‰Ú EÚ… ‰
M……±…“ n‰˘i…“ ΩËÙ... n˘⁄∫…Æ‰ ±…cE‰Ú ΩÙƒ∫…i…‰ ΩËÙ * ]Ù“ΩÙ… =∫… ±…cE‰Ú EÚ“  {…]Ù…<« EÚÆi……
ΩËÙ, ®…÷ J…™……ƒ n˘…‰x……‰ ‰ ∆ EÚ…‰ U÷Ùb¥……i…… ΩËÙ, ®……®…±…… §…f V……i…… ΩËÙ ]Ù“ΩÙ… EÚ…‰ {…il…Æ
±…M…i…… ΩË Ù, ®… ÷ J…™…… ∫…§… ∂…… ∆i… EÚÆ n‰ ˘i…… ΩË Ù * ]Ù“ΩÙ… +…ËÆ ¥……±…V…“ n˘ ±…i…
®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â V……i…‰ ΩËÙ, EÚ…‰<« ∫…ΩÙ…Æ… x…ΩÙ” n‰˘i……, +∫∫…“ P…Æ n˘ ±…i… E‰Ú {…SS…“∫…
P…Æ {…]‰Ù±… E‰Ú l…‰ ±…‰ EÚx… {…]‰Ù±… n˘§……‰S…x…‰ l…‰, `Ù…E÷ÚÆ ¶…“ {…]‰Ù±… E‰Ú +… ∏…i… l…‰ *
®…‰`Ù“ EÚ“ ®……ƒ +…∏…™… n‰˘i…“ ΩËÙ +…ËÆ EÚΩÙi…“ ΩËÙ i…÷®… ΩÙ“ ®…n«˘ ΩÙ…‰ ™…ΩÙ…ƒ i……‰ EÚ…‰<«
∫……®…x…… x…ΩÙ” EÚÆ‰M…… * ®…÷ J…™…… ]Ù“ΩÙ… EÚ…‰ S……ËEÚ ®…Â §…÷±…¥……i…… ΩË Ù *
{…]‰ Ù±……Â x…‰ ]Ù“ΩÙ… EÚ…‰ {…EÚbx…‰ E‰Ú  ±…B §……ÆË™…… V…… i… E‰Ú ±……‰M……‰
EÚ…‰ {…Ë∫…‰  n˘™…‰, ∫…§… Æ…∫i…‰ {…Æ S……ËEÚ“ EÚÆi…‰ l…‰, {…]‰ Ù±… EÚ“  {…]Ù…<« EÚÆ‰ ™…‰
EËÚ∫…‰ ∫…‰ΩÙ  ±…™…… V……™… ? ®…÷ J…™…… E‰Ú S……ËEÚ ®…Â §…Ë`Ùx…… {…b…, {…]‰Ù±… i……‰ ]Ù“ΩÙ…
EÚ…‰ J…i®… EÚÆx…… ΩÙ“ S……ΩÙi…‰ l…‰ *  EÚxi…÷ ®…÷ J…™……x…‰ v…®…EÚ…™…‰, +…ËÆ ]Ù“ΩÙ… x…
V……™…‰ i……‰ ‰ ‰ n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ…‰ V…±…… n‰ ˘ B‰∫…“ {… Æ ∫l… i… ΩÙ…‰ M…™…“ l…“ *
+…V… i…EÚ ®…]ÙE‰Ú ΩÙ” x…ΩÙ”, J…‰i……‰ ®…Â ΩÙ…l… ¶…“ {…EÚb‰ l…‰, M……Ëx……
E‰Ú +M…±…‰  n˘x… <VV…i… ±…⁄ƒ]Ù“ l…“, +…ËÆ n˘ ±…i… V…… i… x…‰ ™…‰ ‰ ∫…‰ΩÙ  ±…™…… l…… *
]Ù“ΩÙ… S……ËEÚ ®…Â +…i…… ΩËÙ, ∫…¥…… ∫……‰ ØÒ{…™…‰ n∆˘b ®…÷ J…™…… ®……ƒM…i……
ΩËÙ, S…q˘Æ…‰ ®…Â ∫…‰ i…±…¥……Æ ΩÙ…l… ®…‰ ∆ ±…‰EÚÆ S…‰i……¥…x…“ n‰˘i…… ΩËÙ, +…ËÆ ¶……M…i…… ΩËÙ,
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∫……®…x…‰ V……‰ +…i…… ΩË Ù =∫…EÚ…‰ bÆ…i…… ΩË Ù, ®…]ÙE‰Ú °Ú…‰cx…‰¥……±…‰ EÚ“ +SUÙ“ i…ÆΩÙ
 {…]Ù…<« EÚÆi…… ΩËÙ, ®…‰`Ù“ EÚ“ ∂……n˘“ E‰ÚÆb“™…… ‘S … ⁄ ∆   l … ™ … …’ E‰Ú ∫……l… ΩÙ÷<« l…“, ¥…ΩÙ
∂…Æ…§…“, V…÷M……Æ“ l……, <∫…“ ±…B ®…‰`ÙÙ“ M……Ëx…… x…ΩÙ” EÚÆi…“ l…“, i…±……EÚ ΩÙ…‰x…‰¥……±……
l…… *
]Ù“ΩÙ… E‰Ú EÚ…Æh… ∂…“±……{…Æ ®…Â n˘ ±…i…- EÚ∫……x……Â E‰Ú J…‰i……‰ ®…Â x…÷EÚ∂……x…“
EÚÆi…‰ ΩË Ù, v…®…EÚ“ n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù, Æix……{…Æ E‰Ú n˘ ±…i……Â E‰Ú ∫……l… ¥™…¥…ΩÙ…Æ ÆJ…ÂM… ‰ i……‰
i……±……§… ®…Â ∫…‰ {……x…“ x…ΩÙ” ¶…Æx…‰ n‰ ˘ ∆M…‰, ±…cEÚ“ E‰Ú §……{… EÚ…‰ V…… i… ∫…‰ §……ΩÙÆ
EÚÆ…‰, ]Ù“ΩÙ… E‰Ú {…Æ…GÚ®… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ ±……‰M… +Ë∫…“ i…Ë∫…“ §……i…‰ EÚÆi…‰ ΩË Ù *
®…‰`Ù“ E‰Ú EÚ…Æh… ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â +…°Úi… +…<« l…“, ®…⁄ƒΩÙ  n˘J……x…‰ ±……™…EÚ
x…ΩÙ” l…“* ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B n˘ ±…i……‰ EÚ…‰ {…]‰Ù±……‰x…‰ §…∆n˘ EÚÆ  n˘™…‰ l…‰ *
∂…“±……{…Æ E‰Ú {…]‰Ù±… ®…‰`Ù“ EÚ“ <VV…i… ±…⁄]Ùx…‰¥……±…‰ l…‰, {…Æ ®…÷ J…™…… E‰Ú EÚ…Æh… ™…‰
x…ΩÙ” ΩÙ…‰ ∫…EÚ… *
®……∫i…Æx…‰ EÚ±…‰C]ÙÆ EÚ…‰ §……i… EÚΩÙ“, +ÆV…“ n˘“, {…÷ ±…∫… Æh…UÙ…‰b
+…ËÆ ®…÷ J…™…… EÚ…‰ i…‰ΩÙ ∫…±… ±…‰ M…<«, °Ú…‰V…n˘…Æ x…‰ ]Ù“ΩÙ…, ¥……±…V…“, ®……∫i…Æ EÚ…‰
§…÷±……EÚÆ EÚΩÙ…  V…∫…EÚ… bÆ ±…M…i…… ΩÙ…‰ =∫…EÚ… x……®… n‰˘ n˘…‰, ∂…“±……{…Æ E‰Ú {…]‰Ù±……‰
{…Æ °ÚÆ“™……n˘  ±…J……i…‰ ΩËÙ, ®…‰`Ù“x…‰ ®…÷ΩÙ±±…‰ E‰Ú  ¥…ØÒr˘ V……EÚÆ x……x…V…“ E‰Ú ∫……®…x…‰
°Ú Æ™……n˘  ±…J…¥……<« * {…÷ ±…∫… ®…x…V…“, x……x…V…“ EÚ“  {…]Ù…<« EÚÆi…‰ ΩËÙ, EÚ…‰∆O…‰∫… E‰Ú
x…‰i…… x…‰ {…÷ ±…∫…  ¥…ØÒr˘ V……‰Ω÷ÙEÚ®…“ EÚ… `ÙÆ…¥…  EÚ™…… +…ËÆ ]Ù“ΩÙ… EÚ…‰ {…⁄UÙx…‰ ¶…“
EÚ…‰<« x…ΩÙ” +…™…… *
§…⁄f‰ ±……‰M… ]Ù“ΩÙ… x…‰ M…±…i… EÚ…®…  EÚ™…… B‰∫…… EÚΩÙi…‰ l…‰, EÚ“xi…÷
™…÷¥……x……Âx…‰ ∫……l…  n˘™……, {…∆S… §…÷±……™……, Æ…®…±…… EÚ“ {…ix…“ +…ËÆ Æh…UÙ…‰b E‰Ú §…“S…
+…b‰ ∫…∆§…∆v… ΩËÙ, ¶…“J…… EÚ“ §…ΩÙx… ¶…“ B‰∫…“ ΩËÙ, {…∆S… x™……™… EÚÆi…… ΩËÙ, Æ…®…±……
EÚ“ §…Ω⁄ Ù EÚ…‰ ®…V…n÷ ˘Æ“ EÚÆx…‰ {…Æ |… i…§…∆v… EÚÆi…‰ ΩË Ù, ¶…“J…±…… EÚ“ §…ΩÙx… EÚ…‰
∫…∫…÷Æ…±… ¶…‰V…x…‰ EÚ… i…™… EÚÆi…‰ ΩËÙ * ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â ™…÷¥……x……‰ E‰Ú§…“S… ∫…∆{… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ
 EÚxi…÷ Æ…®…±……, ¶…“J…±…… n÷˘∂®…x… §…x… V……i…‰ ΩË Ù *
¶…¥……x…S……S…… ®…‰`Ù“ EÚ… |…∫i……¥… ±…‰EÚÆ ∂…“±……{…Æ V……i…‰ ΩËÙ, ]Ù“ΩÙ… x…‰
§…ËÆ  EÚ™……, ΩÙ“Æ… +E‰Ú±…… {…b M…™…… l……, +i…:Ú ®…x…… EÚÆi…‰ ΩË Ù, V…… i… §……ΩÙÆ
EÚÆx…‰ EÚ… bÆ, {…]‰Ù±……‰ EÚ… bÆ ±…M…i…… l…… *  °ÚÆ ¶…“ ®…‰`Ù“ EÚ… ΩÙÆh… EÚÆx…‰
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EÚ…‰ EÚΩÙi… ‰ ΩË Ù * ®…‰`Ù“ ¶…“ ¶…¥……x…S……S…… EÚ…‰ EÚΩÙi…“ ΩË Ù  EÚ {… ⁄x…®… E‰Ú  n˘x…
]Ù“ΩÙ… ®…÷Z…‰ ±…‰x… ‰ E‰Ú  ±…B ∂…“±……{…Æ ∫…“®……xi… {…‰ +… V……B *
]Ù“ΩÙ… {…÷x…®… E‰Ú  n˘x… ®…‰`Ù“ EÚ…‰ J…‰i……‰ EÚ‰ Æ…∫i…‰ ∫…‰ ±……x…… S……ΩÙi……
l……, ±…‰ EÚx… ¥……±…V…“ M……‰±…… EÚ“ ®……‰]ÙÆ ®…Â ±……x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ, BEÚ i…Æ°Ú ]Ù“ΩÙ…
EÚ“ ÆI…… EÚÆx……, n⁄˘∫…Æ“ +…ËÆ Æ…®…±…… ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ“ §……i… {…]‰Ù±… EÚ…‰ n‰ ˘i…… l……,
=∫…®…Â ¥……±…V…“ EÚ…‰ M…ΩÙÆ‰ ¶…‰n˘  n˘J……<« n‰ ˘i…‰ l…‰ *
¥……±…V…“ n˘…x…… EÚ…‰ ∫…®…Z…… n˘ ‰i…… ΩË Ù  EÚ ®…‰`Ù“ EÚ…‰  EÚ∫… i…ÆΩÙ
±……x…… ΩË Ù, M…… ‰±…… ®…… ‰]ÙÆ EÚ… ®…x…… EÚÆi…… ΩË Ù, C™…… Â EÚ =∫…‰ {… ÷ ±…∫… EÚ… bÆ
±…M…i…… ΩËÙ * n˘…x…V…“ M……‰±…… EÚ“ ®……‰]ÙÆ E‰Ú  ±…B b‰±…‰¥……±…‰ EÚ…‰ ΩÙ“ EÚΩÙi…… ΩËÙ,
b‰±… ‰¥……±……  S…_Ù“ n‰ ˘i…… ΩË Ù, M…… ‰±…… EÚ… ‰ ¥…ΩÙ n‰ ˘ n‰ ˘i…… ΩË Ù, n˘…x…… +x…{…f l……,
M……‰±…… °‰ÚÆ‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ, b‰±…‰¥……±…‰ x…‰ ®…‰P…V…“ EÚ…‰ ∫…®……S……Æ n‰˘
 n˘™…… +i…: ®…x…V…“ x……x…V…“ EÚ…‰ §…n˘±…… ±…‰x…‰ EÚ… ®……ËEÚ…  ®…±… V……i…… ΩËÙ, ®…‰`Ù“
EÚ… ΩÙÆh… EÚÆE‰Ú S…⁄ ∆ l…™…… EÚ…‰ n‰˘x…‰ EÚ“ ™……‰V…x…… §…x…… ±…‰i…‰ ΩËÙ, ∂…i…« ®…÷i…… §…EÚ
n˘…x…V…“ +…ËÆ ¥……±…V…“ Æix……{…Æ ∫…®……xi… {…‰ J…b‰ ÆΩÙi…‰ ΩË Ù, ±…‰ EÚx… ®……‰]ÙÆ n‰ ˘J…‰
=∫…∫…‰ {…ΩÙ±…‰  x…EÚ±… V……i…“ ΩËÙ, ®……‰]ÙÆ EÚ…‰ {…EÚbx…‰ E‰Ú  ±…B +…`Ù ®……<«±… ¥……±…V…“
EÚ…‰ n˘…Ëbx…… {…bi…… ΩËÙ, l……‰b“ ∫…“ n⁄˘Æ“ ÆΩÙ V……i…“ ΩËÙ i…§… ∫j…“ ®……‰]ÙÆ ®…È §…Ë`Ùi…“
ΩË Ù, +∆n˘Æ  S…±±……x…‰ E‰Ú §……n˘ +…¥……V… §…∆n˘ ΩÙ… ‰ V……i…“ ΩË Ù, ¥……±…V…“ ®……‰]ÙÆ {…‰
S…f V……i…… ΩËÙ UÙ{{…Æ {…‰ S…fEÚÆ M……‰±…… EÚ…‰ {…ËÆ ®……Æi…… ΩËÙ, i…§… ®…x…V…“ ¥……±…V…“
EÚ… ‰ Ω‰ Ùxb±… ®……Æi…… ΩË Ù, M…… ‰±…… ¥…]Ù¥… ﬁI… E‰Ú x…“S…‰ ∫… ‰ ®…… ‰]ÙÆ ±…‰i…… ΩË Ù, b…±…“
¥……±…V…“ E‰Ú  ∫…Æ {…‰ ±…M…i…“ ΩËÙ +…ËÆ ±…Ω÷ Ù ∫…‰ ±…l…§…l… x…“S…‰  M…Æi…… ΩËÙ, ®…‰`Ù“
™…ΩÙ ∫…÷x…EÚÆ ®…⁄ÃUÙi… ΩÙ… ‰ V……i…“ ΩË Ù M……‰±…… ∫…§…EÚ…‰ E‰ÚÆb“™…… °⁄Ú±…V…“ {…]‰ Ù±… E‰Ú
™…ΩÙ… ƒ =i……Æ n‰ ˘i…… ΩË Ù, J…÷∂…±…… J……Â]Ù ∫…§…EÚ… ‰ M……±…“ n‰ ˘i…… ΩË Ù +…ËÆ ®…‰`Ù“ EÚ… ‰
∫…∆¶……±…i…… ΩËÙ, S…⁄∆ l…™…… EÚ…‰ ®…‰`Ù“ ∫……ƒ{… n‰˘i…… ΩËÙ +…ËÆ v…®…EÚ“ n‰˘i…… ΩËÙ  EÚ i…‰Æ…
{… i… ΩË Ù P…Æ UÙ…‰cEÚÆ +§… i…⁄ x…ΩÙ“ ∆ V…… ∫…EÚi…“ *
¥……±…V…“ EÚ“ ®……Ëi… E‰Ú  ∫…±… ∫…±…‰ ®…Â b‰±…‰¥……±…‰ EÚ…‰ +…ËÆ M……‰±……
EÚ…‰ ΩÙl…EÚb“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ]Ù“ΩÙ…, E∆ÚE÷Ú ΩÙ…‰∂… J……‰ §…Ë`Ùi…‰ ΩËÙ, ®…x…V…“ x……x…V…“ EÚ…‰
¶…“ ΩÙl…EÚb“ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ, J…÷∂…±…… J……Â]Ù, +…ËÆ °⁄Ú±…V…“ {…]‰Ù±… EÚ“  {…]Ù…<« {…÷ ±…∫…
EÚÆi…‰ ΩËÙ *
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¥……±…V…“ EÚ“ ®…ﬁi™…÷ E‰Ú ∫……i…¥…Â  n˘x…  GÚ™…… ®…Â f…<« ΩÙV……Æ <x∫……x…
+…i…‰ ΩË Ù, b‰±…‰¥……±…… EÚΩÙi…… ΩË Ù  EÚ n˘ ±…i… ∫…∆M… `Ùi… x…ΩÙ” ΩÙ… ‰M… ‰, ¥…Æx…… ∫…¥…h…«
V…… i… EÚ…‰ ÆΩÙx…‰ EÚ“ ®…÷∂E‰Ú±…“™……ƒ ΩÙ… ‰ V……i…“, ¥…‰ BEÚ ΩÙ…‰ ∆M… ‰ =∫…  n˘x… ∫¥…Æ…V…
+…™…‰M……, ±…‰ EÚx… ∫¥…Æ…V… +{…x…… ΩÙ“ ΩÙ…‰M…… * b‰±…‰¥……±…‰ E‰Ú ∫…®…l…«x… ®…Â EÚ…‰O…‰∫…
E‰Ú x…‰i…… M……ƒ¥… ®…Â ¶……π…h… EÚÆi…‰ ΩË Ù n˘ ±…i…  V…∫… i…ÆΩÙ V…“i…‰ l…‰, =∫…“ i…ÆΩÙ
 V…+…‰..  ∫…Æ {…Æ ®…i… S…fx…‰ n˘…‰ =∫…EÚ…‰ i……‰ V…±…… n‰˘x…… S…… ΩÙB.. +…ËÆ {…]‰Ù±……‰
EÚ…‰ V……M…ﬁi… ÆΩÙx…… S…… ΩÙB * ±…‰ EÚx… BEÚ x…‰i…… EÚΩÙi…… ΩËÙ ∂……∆ i… ∫…‰ ÆΩÙx…‰ EÚ“
+ {…±… +…ËÆ b‰±…‰¥……±…‰ EÚ…‰ <∫…®…Â {…bx…‰ EÚ“ V…ØÒÆi… x…ΩÙ” l…“, EÚ…™…n˘…- EÚ…™…n˘…
EÚ… EÚ…®… EÚÆ‰M……, M…Æ“§……‰ EÚ…‰ ®…÷∂E‰Ú ±…™……ƒ ΩÙ…‰M…“ i……‰ M……ƒ¥… E‰Ú {…Ë∫…‰ ∫…‰ ±…∂EÚÆ
ÆJ…x…… {…b‰M……, M……ƒ¥… ®…Â ∫…z……]Ù… UÙ… V……i…… ΩËÙ * ®……∫i…Æ x…‰ ∂……‰EÚ∫…¶…… ÆJ…“,
 EÚxi… ÷ n˘… ‰{…ΩÙÆ i…EÚ i…… ‰ ∫…§… S…±…‰ V……i… ‰ ΩË Ù * ®…x…V…“, x……x…V…“, M…… ‰±…… EÚ… ‰
V…x…®…]Ù“{… EÚ“ ∫…V…… ΩÙ…‰i…“ΩËÙ *  n˘¥……±…“ EÚ… i™……‰ΩÙ…Æ ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â x…ΩÙ” Ω÷Ù+… *
V…“¥…x… EÚ“ ∂……n˘“ n˘§…n˘§……{…⁄h…« E∆ÚE÷Ú EÚ“ §…ΩÙx… E‰Ú ∫……l… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
b‰±…‰¥……±…… {…Ë∫……‰ E‰Ú §…±… ∫…‰ x…‰i……+…‰ ∆ E‰Ú ∫…∆{…E«Ú ∫…‰  1942 EÚ‰ +…∆n˘…‰±…x… ®…Â
{…S……∫… M…… ƒ¥… EÚ… |… i… x… v… §…x… V……i…… ΩË Ù, M……b“ E‰Ú b≈…<«¥…Æ E‰Ú ØÒ{… ®… Â
Æ …®…±…… Ω ÙÆ“V…x… EÚ… ‰ ÆJ…EÚÆ §……{…÷ E‰Ú Æ…∫i…‰ {…Æ S…±…x…‰ EÚ…  n˘J……¥ … … EÚÆi…… ΩËÙ *
BEÚ n˘x… b‰±…‰¥……±…… ®…‰P…V…“ EÚ…‰ ±…‰EÚÆ x… b™……n˘ V……i…… ΩËÙ, Æ…®…±…… b≈…<«¥…Æ n˘ ±…i…
®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ“ ΩÙ EÚEÚi… ∫…‰ +¥…M…i… EÚÆ…i…… ΩËÙ  EÚ V…“¥…x…-®……ÂP…“ EÚ“ ∂……n˘“, E∆ÚE÷Ú-
n˘…x…V…“ EÚ“ ∂……n˘“ ΩÙ… ‰ M…<«, ]Ù“ΩÙ… ®…‰`Ù“ EÚ…‰ ±……x…‰¥……±…… ΩË Ù, ®…‰P…V…“ ™…‰ ∫…‰ΩÙ
x…ΩÙ” ∫…EÚ… * b‰±…‰¥……±…‰ x…‰ ®…‰P…V…“ ®…÷ J…™…… §…x…‰ B‰∫…‰ EÚ…M…V… EÚÆ¥……™…‰, ®……∫i…Æ
EÚ“ ]≈ Ù…x∫…°ÚÆ EÚÆ¥…… n‰ ˘i…… ΩË Ù * +…ËÆ ¥…EÚ“±… EÚ…‰  ®…±…EÚÆ ®…‰`Ù“ =x…E‰Ú {… i…
EÚ…‰  ®…±…‰ B‰∫…“ J…÷∂…±…… J……‰∆]Ù EÚ…‰  ®…±…EÚÆ EÚ…™…«¥……ΩÙ“ EÚÆi…… ΩËÙ * ¥…EÚ“±… E‰Ú
u˘…Æ… S……Æ {…∆S…… i…™…… EÚ…‰ x……‰]Ù“∫…  ®…±…i…‰ ΩÙ“ ®…‰`Ù“ E‰Ú §……{…÷ EÚ…‰ V…EÚbi…‰ ΩËÙ *
®…‰`Ù“ ∫…§…EÚ…‰ EÚΩÙi…“ ΩËÙ ΩÙ®… EÚ…‰]« Ù ®…Â =k…Æ nÂ˘M…‰ *
E∆ÚE÷Ú n˘…x…… EÚ…‰ ®…‰`Ù“ EÚ…‰ ±…‰x… ‰ ∂…“±……{…Æ ¶…‰V…i…“ Ω‰ Ù {…Æ ®…‰f“
EÚ… M……Ëx…… ΩÙ… ‰ S…⁄EÚ… l……, Æix……{…Æ ∫…‰ ΩÙ“  EÚ∫…“x…‰ ]Ù“ΩÙ… EÚ… x……®…  ±…J…EÚÆ
{…j…  ±…J…… l……  EÚ +§… i…⁄ S…⁄ ∆l…… EÚ… P…Æ ∫…∆¶……±…EÚÆ J…÷∂… ΩÙ…‰, ®…‰Æ“ ∂……n˘“
®……ÂP…“ E‰Ú ∫……l… ΩÙ…‰ M…<« ΩË Ù * n˘…x…… EÚΩÙi…… ΩË Ù ™…‰ ∫…§… M…±…i…EÚ…®… Æ…®…±……x…‰
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 EÚ™…… ΩÙ…‰M…… ! E∆ÚE÷Ú ™…ΩÙ V……x…EÚÆ n÷˘:J…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
®…‰`Ù“ S…⁄ ∆l…… EÚ… P…Æ ∫…∆¶……±…i…“ ΩËÙ, ®…‰ΩÙx…i… ∫…‰ +SUÙ… P…Æ §…x……
n‰ ˘i…“ ΩËÙ, M…‰ΩÙx…‰ §…‰S…EÚÆ J…‰i… U⁄Ùb¥……EÚÆ J…‰i…“, n˘…™…x… EÚ… EÚ…®… EÚÆi…“ ΩËÙ *
S…⁄ ∆l…… ¶…“ ¥™…∫…x… EÚ®… EÚÆ n‰ ˘i…… ΩË Ù * |…∫… ÷ i… E‰Ú  ±…B +{…x… ‰ ®……™…E‰Ú ®… Â
V……i…“ ΩËÙ i……‰  °ÚÆ ∫…‰ S…⁄∆ l…™…… ¥™…∫…x…“ ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ  ®…j……‰ E‰Ú EÚΩÙx…‰ ∫…‰ +§…
i……‰ ®…‰`Ù“ EÚ“ {…“]Ù…<« EÚÆi…… ΩËÙ, BEÚ  n˘x… ∂…Æ…§… E‰Ú x…∂…‰ ®…Â ®…‰`Ù“ EÚ…‰ ®……Æx…‰
+…i…… ΩËÙ,  x…∂……x… S…⁄EÚx…‰ ∫…‰  ®…^Ù“ EÚ“ EÚ…‰`Ù“ ®…Â ®……l…… P…÷∫… V……i…… ΩËÙ, ®…‰f“
EÚ…‰ ¶…“ GÚ…‰v… ∫…¥……Æ ΩÙ… ‰ V……i…… ΩË Ù, +…ËÆ S…⁄ ∆l…… EÚ“  {…]Ù…<« EÚÆi…“ ΩË Ù, ±…Ω⁄ Ù
∫… ‰ ±…l…§…l… S…⁄ ∆l…… EÚ…‰ UÙ… ‰cEÚÆ +{…x…‰ ¶……<« E‰Ú P…Æ +…i…“ ΩË Ù, i……‰ ¥…ΩÙ ¶…“
{… ÷ ±…∫… E‰Ú bÆ ∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ x…ΩÙ” EÚÆi…… +…ËÆ ®…‰`Ù“ {… ÷ ±…∫… l……x…… V……x… ‰ E‰Ú
 ±…B  x…EÚ±…Ú V……i…“ ΩË Ù * +E‰Ú±…“ V…‰±… ®… Â V……x… ‰ E‰Ú §…V……™… E⁄Ú+…ƒ +SUÙ…
±…M…i…… ΩËÙ, {…÷j… EÚ…‰ n⁄˘v…  {…±……EÚÆ +E‰Ú±…“ E⁄ÚB ®…Â  M…Æx…‰ V……i…“ ΩËÙ i…§… ]Ù“ΩÙ…
=∫…EÚ… ΩÙ…l… {…EÚb ±…‰i…… ΩË Ù * +{…x…‰ P…Æ ±…‰ V……i…… ΩË Ù, ®…‰`Ù“ S…⁄ ∆ l…™…… EÚ“
 ∫l… i… ∫…‰ +¥…M…i… EÚÆ…i…“ ΩËÙ, ]Ù“ΩÙ… V…‰±… ®…Â V……x…‰ E‰Ú Ú ±…B ¶…“ i…Ë™……Æ ΩÙ…‰
V……i…… ΩË Ù *
§……V……Æ ®…Â n÷˘EÚ…x… ÆJ…EÚÆ ™…÷¥……x……‰ ∆ EÚ…‰ Æ…‰V…M……Æ n‰˘x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ,
∫… ∆∫……Æ ®…Â v™……x… EÚ®… n‰ ˘i…… ΩË Ù * S…⁄ ∆l…… V…“ ¥…i… l……, +…ËÆ S…⁄ ∆l…… EÚ… J…‰i…
±…‰x…‰¥……±…‰ {…Æ  {…]Ù…<« EÚ… +…Æ…‰{… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ®…‰`Ù“ i…±……EÚ E‰Ú §……n˘ ΩÙ“ ]Ù“ΩÙ…
E‰Ú ∫……l… ∂……n˘“ EÚÆ‰M…“ B‰∫……  x…∂S…™… ¥™…Ci… EÚÆi…“ ΩË Ù *
S…⁄∆l…… i…±……EÚ x…ΩÙ“∆ n‰˘i……, +i…: n˘…‰x……‰ n˘n«˘ EÚ“ +x…÷¶…⁄ i… EÚÆi…‰ ΩËÙ,
+…v…“ Æ…i… i…EÚ +{…x…‰ +{…x…‰ P…Æ ®…Â EÚ…®… EÚÆi…‰, ±…‰ EÚx… i…x… ∫…‰ n˘…‰x……Â +±…M…
ΩÙ“ ÆΩÙi…‰ ΩË *
®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â M…… ±…™……ƒ n‰ ˘i…… ΩË Ù, V…“¥…x… =∫…EÚ“ {…“]Ù…<« EÚÆi…… ΩË Ù
±…‰ EÚx… =∫…x…‰ i……‰ M……b“ E‰Ú EÚ…ƒS… i……‰b  n˘™…‰ +…ËÆ b‰±…‰¥……±…‰ EÚ…‰ ΩÙEÚ“EÚi… EÚΩÙ
n˘“, {…]‰ Ù±… V…“¥…x… EÚ… ‰ ®……Æx… ‰ +…i… ‰ ΩË Ù, V…“¥…x… S…±…… V……i…… ΩË Ù, P…Æ {…Æ
ΩÙ®…±…… EÚÆi…‰ ΩËÙ, E∆ÚE÷Ú ®…∂……±… V…±……EÚÆ ∫…§…EÚ…‰ ¶…M……i…“ ΩËÙ, n˘ ±…i… {…÷ØÒπ… i……‰
P…Æ ®…Â P…⁄ ﬁ∫… V……i… ‰ ΩË Ù, V…“¥…x…, ]Ù“ΩÙ… ®……∫i…Æ EÚ…‰ §…÷±……x… ‰ §…b…Ën˘… V……i… ‰ Ω‰ Ù,
®……∫i…Æ +…x…xn˘, J…‰b… V……i…… ΩËÙ ±…‰ EÚx… {…÷ ±…∫…, EÚ±…C]ÙÆ ∫…ΩÙ” =k…Æ x…ΩÙ” n˘‰i…‰,
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b‰±…‰¥……±…‰ E‰Ú ±…∆§…‰ ΩÙ…l… ΩË *
®……∫i…Æ +ΩÙ®…n˘…§……n˘ V……EÚÆ M……∆v…“§……{…⁄ E‰Ú ∫……l…“ EÚ…‰  ®…±…EÚÆ b‰±…‰¥……±…‰
EÚ“ §……i… EÚÆi…‰ ΩË  EÚ M…±…i… ΩÙ∫i……I…Æ EÚÆE‰Ú ±……‰M…®…i…  ±…™…… ΩË Ù, §……{… ⁄ E‰Ú
BEÚ EÚ…™…«EÚÆ x…‰ b‰±…‰¥……±…‰ E‰Ú  ¥…ØÒr˘ +ÆV…“ ¶…“ EÚ“ ΩËÙ, M…Æ“§… ¥…M…« EÚ…‰ ™…ΩÙ
+x™……™… EÚÆi…… ΩË Ù, UÙ{{…Æ {…‰ S…f‰M…… i……‰ EÚ…‰O…‰∫… EÚ“ <VV…i… V……™…‰M…“ * §……{…⁄
E‰Ú ∫……l…“x…‰ b“.B∫….{…“. EÚ…‰ V……x…EÚ…Æ“ n˘“  EÚ ]Ù“ΩÙ…, n˘…x…V…“, V…“¥…x… E‰Ú  ¥…ØÒr˘
EÚ…‰<˝˝ EÚ…™…«¥……ΩÙ“ x… EÚÆ‰ * b‰±…‰¥……±…‰ EÚ…‰ {…I… ®…Â ÆJ…x…… ™…… x…ΩÙ” =∫…EÚ“ V……ƒS…
{…bi……±… ¶…“ ∂…÷ØÒ EÚÆ n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù *
b‰±…‰¥……±…… E÷Ú∂…±…i…… ∫…‰ M…⁄x……ΩÙ ®…Â ∫…‰  x…EÚ±… V……i…… ΩËÙ, §…⁄x…EÚÆ
®…÷ΩÙ±±…‰ {…Æ ΩÙ®…±……  EÚ™…… l……, =∫…E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â ={…¥……∫… EÚÆi…… ΩËÙ, §…®§…<« ∫…‰
+…n˘∂… « x… ‰i…… EÚ… {…n˘  ®…±… V……i…… ΩË Ù, ∫¥…i… ∆j…i…… ±…‰EÚÆ +{…x… ‰ M…… ƒ¥… +…EÚÆ
¶…∆M…“ E‰Ú ∫……l… §…Ë`ÙEÚÆ J……x…… J……i…‰ ΩËÙ, §…∆ §…<« ®…Â |…v……x… ¶…“ §…x… V……i…… ΩËÙË Ù Ë Ù *
M…… ‰EÚ±… ∂……±…… ®…Â ΩÙ… ‰i…… |…∂x…  EÚ ®…÷Z…‰ ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ EÚΩÙEÚÆ
 S…f…i…‰ ΩËÙ, ]Ù“ΩÙ… =∫…‰ ∫…®…V……i…… ΩËÙ, ®…‰`Ù“x…‰ M……‰EÚ±… E‰Ú {…“U‰Ù ]Ù“ΩÙ… EÚ… x……®…
§……{… E‰Ú ØÒ{… ®…Â  ±…J……¥……™…… l…… *
]Ù“ΩÙ… EÚ“ ¥……±…“ E‰Ú ∫……l… ∂……n˘“ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù, ¥……±…“ ®…‰`Ù“ +…ËÆ
]Ù“ΩÙ… E‰Ú ∫…∆§…∆v… n‰˘J…EÚÆ V…±…i…“ ΩËÙ, ∂……n˘“ ΩÙ“ C™……ÂEÚ“ ? ®…‰`Ù“ n⁄˘∫…Æ‰ ®…÷ΩÙ±±…‰
®…Â ÆΩ‰ Ùx… ‰ E‰Ú  ±…B S…±…“ V……i…“ ΩË Ù, i…§… M……Ëx…… ΩÙ…‰i…… ΩË Ù * ¥……±…“ ]Ù“ΩÙ… EÚ…‰
∫…®…™… {…Æ J……x…… x…ΩÙ” n‰ ˘i…“ +…ËÆ Z…M…b… EÚÆi…“ ÆΩÙi…“ ΩË Ù *
S… ⁄ ∆  l…™…… EÚ“ ®… ﬁi™… ÷ Ω Ù… ‰ i…“ ΩË Ù, ®… ‰` Ù“  ¥…v…¥…… E‰Ú ØÒ{… ®…Â ÆΩÙi…“ ΩËÙ *
]Ù“ΩÙ… E‰Ú  ±…B S…⁄ ∆ l…™…… V…“ ¥…i… ΩÙ… ‰ ™…… ®…ﬁi… EÚ…‰<« °ÚE«Ú x…ΩÙ” l…… * ¥……±…“
Z…M…b… EÚÆi…“ ΩË Ù-M…… ‰EÚ±… EÚ“ ∂……n˘“ ®…Â ]Ù“ΩÙ…x… ‰ {… Ë∫… ‰  n˘™… ‰ ΩÙ Ë, ®…‰Æ ‰ §… ‰]‰ Ù E‰Ú
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]Ù“ΩÙ…-¥……±…“ E‰Ú §…“S… Z…M…b… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù,  §…x…… J……™…‰ ΩÙ“ ]Ù“ΩÙ…
§……V……Æ ®…Â ΩÙÆ…V…“ EÚÆx…‰ V……i…… ΩËÙ * ∫…Æ{…∆S… (b‰±…‰¥……±…‰ EÚ… ¶…i…“V……) n˘…‰ S…q˘Æ
®…÷}i… ®…Â ®……ƒM…i…… ΩËÙ, ]Ù“ΩÙ… x…ΩÙ” n‰˘i…… +i…: ∫…Æ{…∆S… GÚ…‰v… EÚÆi…… ΩËÙ, ]Ù“ΩÙ… x…‰
n˘… ‰-i…“x… §……Æ {…]‰ Ù±……‰ ∆ EÚ… {……x…“ =i……Æ  n˘™…… l…… §…ËÆ ±…‰x…‰ Ω‰ Ùi… ÷ ∫…Æ{…∆S… b∆b…
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Ω‰Ù, {…]‰Ù±… E‰Ú +…`Ù-n˘∫… ±…cE‰Ú ]Ù“ΩÙ… EÚ“  {…]Ù…<« EÚÆi…‰ ΩËÙ, {…÷ ±…∫… ¶…“  {…]Ù…<«
EÚÆE‰Ú l……x…‰ EÚ‰ §……ΩÙÆ °ÈÚEÚ n‰˘i…‰ ΩËÙ *
+∫{…i……±… ®…Â b…ÏC]ÙÆ n˘¥……<« x…ΩÙ“∆ EÚÆi……, +…x…∆n˘ E‰Ú °Ú…‰V…n˘…Æ =®…Æ‰`Ù
E‰Ú∫…  ±…J…¥……x…‰ EÚ… EÚΩÙi…… ΩËÙ * b‰±…‰¥……±…… §…®§…<« ®…Â |…v……x… ΩÙ…‰ M…™…… ΩËÙ, ™…ΩÙ
°Ú… ‰x… EÚÆi…… ΩË EÚ“ ]Ù“ΩÙ… Z…M…b…±…÷ <x∫……x… ΩË Ù *  ®…∂…x… E‰Ú +∫{…i……±… ®…Â
∫……Æ¥……Æ EÚÆi… ‰ ΩË Ù  EÚxi… ÷ ]Ù“ΩÙ… EÚ“ ®… ﬁi™… ÷ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù * ®……∫i…Æ EÚΩÙi… ‰ ΩË Ù ™… ‰
∫¥…Æ…V… ΩËÙ, B‰∫…‰ ∫¥…Æ…V… EÚ“ V…M…ΩÙ Æ…®…Æ…V… E‰Ú  ±…B EÚ<« ]Ù“ΩÙ…, ¥……±…V…“ EÚ…‰
§… ±…n˘…x… n‰˘x…… {…b‰M…… *
]Ù“ΩÙ… E‰Ú {…“U‰ Ù ®… ‰`Ù“ +…ËÆ ¶…¥……x…S……S…… EÚ“ ®…ﬁi™… ÷ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù *
M…… ƒ¥… ∫… ‰ j…∫i… ΩÙ… ‰EÚÆ n˘…x…V…“ ∂…ΩÙ Ù ÙÆ S…±…… V……i…… ΩË Ù, M…… ‰EÚ±… +{…x…… v… ∆v……
EÚÆi…… ΩË Ù * ]Ù“ΩÙ…-¥……±…“ E‰Ú n˘…‰ {…÷j… ®……‰ΩÙx… +…ËÆ ®…x…… * ®……‰ΩÙx… EÚ“ ∂……n˘“
M……‰EÚ±… ΩÙ“ EÚÆi…… ΩË Ù P…Æ E‰Ú {…Ë∫…‰ ®…x…… S……‰Æ“ EÚÆE‰Ú ±…‰ V……i…… ΩË Ù * ¥……±…“
+∆v…“ ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ, P…Æ §……ƒ]Ùx…‰ ®…Â n˘…‰x……Â ¶……<« Z…P…b… EÚÆi…‰ ΩË Ù, {…∆S… u˘…Æ…
®…x…… EÚ…‰ P…Æ  ®…±…i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ Æ…®…±…… EÚ…‰ §…‰S… n‰˘i…… ΩËÙ, ®……‰ΩÙx… ®……ƒ (¥……±…“)
EÚ…‰ ÆJ…x…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ x…ΩÙ” l……, ®…x…… P…⁄®…i……  °ÚÆi…… ΩËÙ, i…§… ¥……±…“ EÚ…‰
M……‰EÚ±… +{…x…‰ ™…ΩÙ… ƒ +…∏…™… n‰ ˘i…… ΩË Ù, Æ…®…±…… E‰Ú {……∫… ∫…‰ M……‰EÚ±… §……{… EÚ…
P…Æ {…Ë∫…‰ ±…‰EÚÆ ±…‰x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ i…§… ¥…ΩÙ M……‰EÚ±… E‰Ú +…∆M… ±…™……i… EÚΩÙi…… ΩËÙ !
i…‰Æ ‰ §……{… EÚ… P…Æ EËÚ∫…‰ ?
®……‰ΩÙx… +ΩÙ®…n˘…§……n˘ +{…x…“ ®……ƒ EÚ…‰ UÙ…‰cEÚÆ S…±…… V……i…… ΩË,Ù ®……∫i…Æ
{……ƒS… ΩÙV……Æ  °ÚC∫… EÚ… EÚ…M…V… ±…‰EÚÆ +…i…… ΩËÙ i…§… M……‰EÚ±… ¥……±…“ E‰Ú  ±…B
∫…∆b…∫… §…x…… ÆΩÙ… l……, n⁄˘∫…Æ‰ ®… ΩÙx…‰ b‰±…‰¥……±…… ®…∆j…“ ∏…“ ΩÙ…<«∫E⁄Ú±… §…∆v…¥……x…‰ EÚ“
§……‰±…“ §……‰±…i…… ΩËÙ i…§… M……‰EÚ±…, ]Ù“∫……¶……<« M……‰EÚ±…¶……<« {…Æ®……Æ E‰Ú x……®… ∫…‰ ∫……i…
ΩÙV……Æ BEÚ ØÒ{…™…… n‰ ˘i…… ΩË Ù *
<∫… i…ÆΩÙ ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ®…Â n˘ ±…i… +…ËÆ :=SS…¥…M…« E‰Ú §…“S… EÚ…
∫…∆P…π…«  x…ØÒ {…i…  EÚ™…… ΩË Ù, ]Ù“ΩÙ…, ¥……±…V…“, n˘…x…V…“, V…“¥…x… V…Ë∫…‰ n˘ ±…i… ΩÙ“
®…÷EÚ…§…±…… EÚÆi…‰ ΩË Ù, n⁄ ˘∫…Æ‰ i……‰ P…Æ ®…Â P…⁄∫… V……i…‰ ΩË Ù, +…ËÆ Æ…®…±……, ¶…“J…±……
V…Ë∫…‰ i……‰ {…]‰Ù±……‰ EÚ…‰ ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ“ ΩÙ EÚEÚi… ∫…‰ +¥…M…i… EÚÆ…i…‰ ΩËÙ P…Æ EÚ… ¶…‰n˘“
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∏…“ ¶…Æi… ®…Ω‰ Ùi…… x…‰ ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ EÚ…‰ ∫…÷J……xi… +…ËÆ n˘ ±…i… S…‰i…x……
EÚ“ ∫… GÚ™…i…… ¥……±…“ EﬁÚ i… EÚΩÙ… ΩËÙ * ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ +…ËÆ ‘+… ∆ ∫ … ÷  ¶ … “ x … … ‰  =V… …∫ …’
n˘… ‰ x…… ‰ B ‰∫…“ E ﬁ Ú i… Ω Ë Ù * ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ®…Â EÚl…… E‰Ú +xi… ®…Â ]Ù“ΩÙ… EÚ… {…÷j…
M……ƒ¥… ®…Â §…x…x…‰¥……±…“ ΩÙ…<«∫E⁄Ú±… ®…Â  {…i…… E‰Ú x……®… n˘…x… EÚÆi…… ΩËÙ * ]Ù“ΩÙ…Æ…®…
+…ËÆ n‰ ˘¥…Æ…V… E‰Ú EÚ…Æh… ∫…®……V… ™…ΩÙ…ƒ ∫… GÚ™… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
+…∆M… ±…™……i… ®…Â J…÷∂…±…… J……∆]Ù E‰Ú EÚ…Æh… ∫…®……V… EÚ… +…∆i…Æu˘xu˘
¶…“ ±…‰J…EÚÚÚx…‰ J…÷±……  EÚ™…… ΩËÙ *  V…∫…EÚ…‰ S……ΩÙi…… l……, ™…ΩÙ ®…‰`Ù“ E‰Ú EÚ…Æh…
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=k…Æ…v…«  °Ú±®…“ §…x… V……i…… ΩËÙ * ¥™… Ci…EÚl…… ∫…‰ ∫…®……V…EÚl…… i…EÚ °ËÚ±……i…‰ ∫…∆E‰Úi……‰
EÚ… ‰ ∫…V…«EÚ x…‰ =k…Æ…v…« ®…Â UÙ“x…  ±…™…… ΩË Ù * =∫…EÚ… §…S……¥… EÚÆi… ‰ Ω÷ ÙB ∏…“
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®…‰  x…ØÒ {…i… ™…ΩÙ EÚl…… ®…Â ±…‰J…EÚx…‰ +…∆i…ÆV…“¥…x… EÚ“ ÀS…i…… x…ΩÙ” EÚ“ *
<«∑…Æ EÚ“ +x…={… ∫l… i…¥……±…“ ™…ΩÙ EﬁÚ i… ®…Â ®……∫i…Æ EÚ… {……j… <∑…Æ
V…Ë∫…… ΩËÙ * ®…÷∂E‰Ú±…“ E‰Ú ∫…®…™… ®…Â ΩÙ“ +…x…‰¥……±…‰ ™…ΩÙ ®……∫i…Æ EÚ“ +x™…  EÚ∫…“
∫… GÚ™…i…… ™…ΩÙ…ƒ x…ΩÙ” ΩËÙ * ∫…®…∫™…… ΩÙ±…  x…¥……Æh… E‰Ú EÚ…Æh… ®……∫i…Æ EÚ“ ={… ∫l… i…
Ω Ù… ‰ B ‰∫…… ±…M…i…… Ω Ë Ù * E ﬁ Ú i… EÚ… ∫…®…™… ‘® … ± … E Ú’, ‘E Ú … ± … … ‰  + ∆ O … ‰ V …’ EÚ“ i…ÆΩÙ
∫……®…∆i…∂……ΩÙ“ EÚ… ΩËÙ * +…∆§…‰bEÚÆ EÚ“ V…M…ΩÙ  §…x…n˘ ±…i……‰ E‰Ú ΩÙ…l… ®…Â ∫…k…… +…i…‰
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ΩÙ“ n˘ ±…i…¥…M…« x…‰  EÚ™…… Ω÷Ù+… +x…÷¶…¥… EÚ… °Ú°Úb…]Ù E∆Ú{…x… ™…ΩÙ…ƒ ΩË Ù *
 °ÚÆ ¶…“ |…l…®… n˘ ±…i… ={…x™……∫… E‰Ú ØÒ{… ®…Â ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ E Ú … ‰
ΩÙ“ ∫¥…“EÚ…Æx…… {…b‰M…… * n˘ ±…i… ={…x™……∫… EÚ“ ®…™……«n˘… >{…Æ n ˘∂… … « ™ … “ ™ … ‰  ® … … x …EÚÆ
∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…‰ ΩËÙ i……‰ ¶…“ |… i…§…r˘i…… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â n˘…‰ |…∂x… ={… ∫l…i… ΩÙ…‰i……
ΩË Ù * EﬁÚ i… ®…Â +…Ãl…EÚ ∂……‰π…h… x…ΩÙ” ΩË Ù *  §…x…n˘ ±…i……Â EÚ“ n˘ ±…i… {…Æ EÚ“
∫…¥……«∂±…‰π…“ {…EÚb ®…Â ™…ΩÙ ∫l……¥…Æ V…∆M…®…  ®…±…EÚi… {…Æ EÚ… +… v…{…i™… ΩË Ù ™…ΩÙ
|…EÚ]Ù x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… * n⁄˘∫…Æ… ¶……Æi…“™… O……®…V…“¥…x… +¶……¥… ®…Â ¶…“ ΩÙ∫…i……-E⁄Ún˘i……
ÆΩÙ… ΩË Ù * +…∆M… ±…™……i… ®…Â ΩÙ…∫™… EÚ… x……®… ¶…“ x…ΩÙ” ΩË Ù *1
n˘ ±…i… ={…x™……∫… ®…Â n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ… {… Æ¥…‰∂…, ∫…®…∫™……,  ¥…π…™…¥…∫i…÷
+…ËÆ ∫…⁄I®… ¶……¥……Â EÚ“ ¥……∫i…¥…{…⁄h…« + ¶…¥™… Ci… EÚ±……i®…EÚ ØÒ{… ®…Â Ω÷ Ù<« ΩË Ù *
 V…∫…®…Â ¥…‰n˘x…… ΩË Ù, ¥™…l…… ΩË Ù +…ËÆ S…‰i…x…… ΩË Ù *
‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… EÚ… |…l…®… ={…x™……∫… * M…÷V…Æ…i…“
n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… EÚ… ¶…“ |…l…®… ={…x™……∫…,  V…∫…EÚ…‰ ¶……Æi…“™… ∫…… ΩÙi™… +EÚ…n˘®…“
EÚ… +‰¥……‰b«  ®…±…i…… ΩËÙ * S……Ël…“ ±…ΩÙÆ EÚΩÙi…‰ Ω÷ÙB v…¥…±… ®…Ω‰Ùi…… EÚΩÙi…‰ ΩËÙ ™…ΩÙ
={…x™……∫… +∫……v……Æh… ΩË Ù, ±…‰J…EÚ E‰Ú {……∫… > ƒS…“ ∫…VV…i…… ΩË Ù * J… ‰b…  V…±±… ‰
EÚ…‰ UÙ…‰]‰ Ù M……ƒ¥… ®…Â §…∫…i…‰ §…÷x…EÚÆ…Â EÚ“ ™…ΩÙ EÚl…… ΩË Ù * |…l…®… §……Æ ΩÙ“ BEÚ
+∫{…ﬁ∂™… V…… i… EÚ…‰ E‰Úxp˘ ®…Â ÆJ…EÚÆ =x…E‰Ú V…“¥…x… ∫…∆P…π…« EÚ…  x…ØÒ{…h… ±…‰J…EÚ
x…‰  EÚ™…… ΩË Ù * <∫… i…ÆΩÙ +…GÚ…‰∂… EÚ±……i®…EÚ + ¶…¥™… Ci… E‰Ú ØÒ{… ®…Â ΩË Ù *
=x…E‰Ú {……j……Â ®…Â =SS…EÚ…‰ ]Ù EÚ“ J…÷®……Æ“ +…ËÆ ®…n˘…«x…M…“  n˘J…i…“ ΩËÙ * {……j…∫…ﬁ π]Ù
∫…®…ﬁr˘ ΩË Ù... V……‰ +…∆M… ±…™……i… ΩË Ù ¥…ΩÙ BEÚ ¥™… Ci… x…ΩÙ” ΩË Ù,  EÚxi…÷ M……ƒ¥… ®…Â
 {…∫……i…… ∫…®…∫i… {…UÙ…i… ∫…®……V… ΩËÙ * ™…ΩÙ ±…‰J…EÚ E‰Ú {……∫… ¶……π…… ΩËÙ, ¶……¥… ΩËÙ,
M…ΩÙÆ“ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…i…… ΩËÙ *  ¥…{…÷±… +x…÷¶…¥… +{…x…‰ {……∫… ΩËÙ * EÚ±……  ∫…r˘ EÚÆx…‰
EÚ… =x…EÚ“ EÚ±…®… ®…Â §…Ω÷ Ùi… EÚ…Ë¥…i… ΩË Ù *2
∏…“ ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ ∂…§n˘∫…ﬁ π]Ù +∆EÚ ®…Â  ±…J…i…‰ ΩËÙ- ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’
={…x™……∫… ∫…‰ M… ÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â ¶…ƒ¥…Æ (¥…±…™…) =i{…z… Ω÷ ÙB ΩË Ù * M…÷V…Æ…i…“
n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… EÚ“ ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ={…x™……∫… ™…∂…∫¥…“ B¥…®…¬ |…l…®… n˘ ±…i… ={…x™……∫…
ΩËÙ * ™…ΩÙ ={…x™……∫… EÚ“ §…Ω÷Ùi… S…S……«-§…ΩÙ∫… +…ËÆ {…÷Æ∫EﬁÚi… ¶…“ Ω÷Ù+… ΩËÙ * M…÷V…Æ…i…“
EÚl…… ∫…… ΩÙi™… |…¥……ΩÙ ®…Â ™…ΩÙ  ¥… ∂…π]Ù ÆS…x…… ΩËÙ, <i…x…… ΩÙ“ x…ΩÙ”, BEÚ  ¥…∂……±…
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∫…ΩÙ…x…÷E∆Ú{……¥……±…… ∫…®…V…n˘…Æ ®……x…¥…“ ™…ΩÙ ¶……π…… §……‰±…x…‰¥……±……‰ E‰Ú §…“S… ®…Â P…⁄®…i……
 °ÚÆi…… n‰˘J…x…‰ EÚ… ∫……Ë¶……M™…  ®…±…i…… ΩËÙ * +…ËÆ ΩËÙ™……v……Æh…  ®…±…i…“ ΩËÙ * B‰∫……
EÚΩÙEÚÆ =®……∂…∆EÚÆ V……‰∂…“ x…‰ =i∫……ΩÙ{…⁄h…« §…v……<« n˘“ l…“ * ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ® … Â  { … ⁄ Æ ‰
§…⁄x…EÚÆ ∫…®……V… EÚ“ J……®…“™……ƒ, J…⁄§…“™……ƒ, Æ“i… Æ¥……V…, §……x…“-¥…i…«x…, J…÷®……Æ“,  ¥…¥…∂…i……,
§……‰±…“, ®…÷ΩÙ…¥…Æ… +… n˘ EÚ… n˘∂…«x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∫…∆P…π…«®…™… {……j……Â E‰Ú  x…ØÒ{…h… ®…Â
±…‰J…EÚ +¥¥…±…x…∆§…Æ {…‰ +…i…‰ ΩËÙ * ]Ù“ΩÙ…, ®…‰`Ù“ +…ËÆ ¥……±…V…“ E‰Ú {……j… M…÷V…Æ…i…“
∫…®…O… ∫…… ΩÙi™…V…M…i… ®…Â +x…x™… ΩË Ù *3
+…∆M… ±…™……i… E‰Ú §……Æ ‰ ®… Â ‘∫……` Ù … ‰ k …Æ“ M… ÷ V …Æ… i … “ x…¥…±…EÚl……’ +{…x…‰
∫… ∆∂…… ‰v…x…O… ∆l… ®…Â ∏…“ E‰Ú.B®…Ú. ®…EÚ¥……h……  ±…J…i…‰ ΩË Ù- ={…x™……∫…I…‰j… ®…Â n˘ ±…i…
∫…®……V…V…“¥…x… EÚ… ∫…®…O… |…¥…‰∂… x…¥…Ê n˘∂…EÚ ®…‰∆ ‘+ … M …   ± … ™ … … i …’ ={…x™……∫… ∫…‰ Ω÷Ù+… *
1986 ®… Â M… ÷V…Æ…i…“ ={…x™……∫…I… ‰j… ®… Â ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ={…x™……∫… EÚ… |…¥…‰∂… EÚ±……
+…ËÆ V…“¥…x… EÚ“ nﬁ ˘ π]Ù ∫… ‰ ={…EÚ…Æ Ω÷ Ù+… * +…V… i…EÚ +{…x… ‰ ={…x™……∫… ®…Â
EÚ¶…“-EÚ¶…“ n‰˘J…x…‰ ®…Â +…i…‰ n˘ ±…i… V…“¥…x… EÚ…  x…ØÒ{…h… EËÚ∫…… +{…… ΩÙV… l……,
=∫…EÚ… BΩÙ∫……∫… Ω÷Ù+… * O……®…V…“¥…x… E‰Ú xp˘i… ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ={…x™……∫… ®…Â n˘ ±…i…
∫…®……V…V…“¥…x… EÚ“ v…bEÚi…“ S…‰i…x…… EÚ…  S…i……Æ <∫… i…ÆΩÙ {…ΩÙ±…“§……Æ  n˘J……<« n‰˘i……
ΩË Ù * =∫…E‰Ú ∫…V…«EÚ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… EÚ“ n˘ ±…i… |… i…§…r˘i…… EÚ±…… ∫…xn˘¶…« ®…Â
EÚΩÙ” ΩÙ… x…EÚ…ÆEÚ ΩÙ…‰ i……‰ ¶…“ V…“¥…x… ∫…xn˘¶…« ®…Â =x…EÚ“ |…¶……¥…EÚi…… =i…x…“ ΩÙ“
i…“µ…i…®… ÆΩÙ“ ΩË Ù  EÚ EÚ ¥…i…… +…ËÆ UÙ…‰]Ù“ EÚΩÙ…x…“ I…‰j… ®…Â |…¥…ﬁk… B‰∫…‰ n˘ ±…i…
∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ +§… ={…x™……∫… I…‰j… ®…Â |…¥…ﬁk… Ω÷ÙB *  n˘±ΩÙ“ ∫…… ΩÙi™… +EÚ…n˘®…“ x…‰
‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ EÚ…‰ +Ã{…i… {…÷Æ∫EÚ…Æ ∫…‰ =∫…EÚ…‰ |……‰i∫……ΩÙx…  ®…±…… *  V…∫…E‰Ú {… Æh……®…
∫¥…ØÒ{… n˘ ±…i… ={…x™……∫… EÚ“ BEÚ {…⁄Æ“ {…Æ∆{…Æ… + ∫i…i¥… ®…Â +…<« *4
O……®…V…“¥…x… E‰Ú |…¥…i…«x…-|…™……‰V…x… ∫…xn˘¶…« ®…Â {…Æ®{…Æ… ∫…‰ S…±…i…… ÆΩÙ…
∫…®……V… EÚ… =SS…¥…M…« E‰Ú V…“¥…x…EÚI…… E‰Ú ∫……®…x…‰ ¥…ΩÙ“ ∫…®……V… EÚ… + ¶…z… +∆M…
∫…®……x… n˘ ±…i… ∫…®……V…V…“¥…x… EÚ“ S…‰i…x…… EÚ…‰ §……x…“ n‰˘i…… +…M… ±…™……i… ={…x™……∫…
O……®…V…“¥…x… EÚ“ x…<«  n˘∂…… |…EÚ]Ù EÚÆi…… ΩË Ù *
‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ®…∆V…÷ Z…¥…‰Æ“ EÚΩÙi…“ ΩËÙ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x…
EÚ… ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ={…x™……∫… {…fi…‰ ΩÙ“ ®…Èx…‰ BEÚ +±…M… ΩÙ“ ∫…ﬁ π]Ù ®…Â |…¥…‰∂…
 EÚ™…… *  V…∫…EÚ… |…¥… ‰∂…u˘…Æ +…V…i…EÚ ®…‰Æ ‰  ±…B §…∆n˘ l…… *5
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O……®…∫…®……V… EÚ“ BEÚ  x…Æ…±…“ V…“¥…x…∫…ﬁ π]Ù EÚ… ∫…… ΩÙi™…I…‰j… EÚ…
§…∆v… u˘…Æ ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ J…÷±…… EÚÆi…… ΩËÙ * ={…x™……∫… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… ‘® … … Æ “  v … Æ i … “ x … “
® … Ω Â Ù E Ú’ ®…Â ±…‰J…EÚ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ- BEÚ +∫i… Ω÷Ù<« ∫…∆∫EﬁÚ i… +…ËÆ ∫……™…Ù∫…{…⁄h…« ∂……∆i…
EÚÆx…‰ ®…Â +… ÆΩÙ“ ∫……®…… V…EÚi…… EÚ“ §……i… ΩËÙ +…∆M… ±…™……i… ! ™…ΩÙ ∫…®……V… ¥™…¥…∫l……
EÚ“ {… ÷x…: |… i…π`Ù… EÚ… ™…ΩÙ |…™……∫… x…ΩÙ”,  EÚxi… ÷ =∫…®… Â ÆΩ‰ Ù ∫…i¥…∂…“±…i…… E‰Ú
{…÷Æ∫EÚ…Æ EÚ… =q˘‰∂™… ΩËÙ .... 1935 ∫…‰ 60 i…EÚ E‰Ú f…<« n˘∂…EÚ EÚ“ ™…ΩÙ EÚl……
®…‰∆ ∫……®…… V…EÚ +x™……™… +…ËÆ  i…Æ∫EﬁÚi… BEÚ V…… i…E‰Ú |… i… ∫…∆{…z… ∫…¥…h……Ê E‰Ú u‰˘π…
EÚ… ¶…“  S…i……Æ (n˘∂…«x…)ΩË Ù *6
<∫… i…ÆΩÙ ™…ΩÙ EÚl…… ®…Â ∫…i™… P…]Ùx……i®…EÚ n˘∫i……¥…‰V… ∫……®…O…“ ΩËÙ *
 EÚxi…÷ ΩÙÆ“xp˘ n˘¥…‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ- =∫…“ i…ÆΩÙ B‰∫…“ EÚ`Ù“x… ¥…‰n˘x……Bƒ ∫…‰ΩÙx…‰¥……±…‰ +…ËÆ
|…i™…I…  °ÚÆ ¶…“  EÚ∫…“ EÚb÷+…ΩÙ]Ù E‰Ú  §…x……  x…ØÒ{…h… EÚÆx…‰¥……±…‰ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x…
®…Â E‰Ú¥…±… n˘∫i……¥…‰V…“ x…CEÚÆi…… x…ΩÙ“.. BEÚ ∫…V…«EÚ EÚ“ ®…ΩÙEÚ ΩË Ù *7
∏…“ ¶…“.x….¥…h…EÚÆ x…‰ +x…÷∫…∆v……x… ®…Â ‘+ … M …   ± … ™ … … i …’ E ‰ Ú §……Æ ‰ ®… Â
 ±…J…… ΩËÙ-Æ…π]≈ <CEÚ“∫…-¥…Â ∂…i…EÚ ®…Â |…¥…‰∂… E‰Ú  ±…B =i∫…÷EÚ Ω…‰ ÆΩÙ… ΩËÙ, i…§…
n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ<« ∫…®…∫™……+…‰∆ ∫…‰ j…∫i… ΩËÙ, O…∫i… ΩËÙ * +… J…Æ ®…Â ÆΩÙx…‰¥……±…‰
™…ΩÙ ={…‰ I…i…,  i…Æ∫EﬁÚi… +…ËÆ ∂……‰ π…i…, n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ“ ∫…®…∫™……Bƒ, =∫…EÚ“ V…®…“x…
E‰Ú ¶…“i…Æ n˘§…“ M…⁄ ∆M…“ ™……i…x……Bƒ B‰∫…“ i……‰ V… ]Ù±… +…ËÆ ∫…∆E÷Ú±… ΩËÙ  EÚ  V…∫…EÚ…‰
™…l……l…« ∫¥…ØÒ{… ∫…‰ V……x…x…‰, ∫…®…V…x…‰ E‰Ú  ±…B n˘ ±…i… ®……i…… EÚ“ EÚ…‰J… ∫…‰ V…x®…‰
Ω÷ ÙB ¶…“ +…V… i……‰  {…U‰Ù ÆΩÙ V……™…, B‰∫…“  ¥…π…®… {… Æ ∫l… i… ®…Â n˘ ±…i… ∫…®……V…
EÚ“ |… i…§…r˘i…… +…ËÆ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… EÚ“ |… i…π`Ù… EÚÆx…‰ Ω‰Ùi…÷ ∏…“ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x…
‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ (1986) ={…x™……∫… ±…‰EÚÆ +…i…‰ ΩËÙ * M…÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… V…M…i… EÚ“
™…ΩÙ BEÚ +{…⁄¥… « P…]Ùx…… ΩË Ù, BEÚ ∂…EÚ¥…i…‘ ∫…ÆV…i… ΩË Ù *”
+…V……n˘“ {… ⁄¥… « ∫…®……V… E‰Ú +… J…Æ ®…Â V…“i… ‰ n˘ ±…i… ®…x… ÷π™… ∫… ‰
+…V……n˘“ EÚ“ +v…‘ ∫…n˘“ E‰Ú§……n˘ ¶…“ +…V… EÚ… n˘ ±…i… ®…x…÷π™… §…n˘i…Æ n˘®…x…“™…
V…“¥…x… V…“ ÆΩÙ… ΩËÙ * <x∫……x… EÚ“ ∫……®…… V…EÚ V…“¥…x… EÚ“ M… i… ¥… v… EÚ…, +EÚl™…
™……i……x……+…‰∆ EÚ…‰ §……‰±…“ n‰˘x…‰ EÚ…,  ¥…{… k… +…ËÆ +…EÚ…∆I……+…‰ EÚ… ∫¥……x…÷¶…¥…®…⁄±…EÚ
B¥…®… ¬ |…¶……¥…EÚ +…±… ‰J…x… ∏…“ V…… ‰∫… ‰°Ú¶……<« x… ‰ +…∆M… ±…™……i… ®… Â  EÚ™…… ΩË Ù *
V……‰∫…‰°Ú¶……<« n˘ ±…i… ∫…®……V… ®…Â V…x®…‰ ΩËÙ, V…“i…‰ ΩËÙ * +{…x…“ ∫……®…… V…EÚ ∫…∆|…Y…i……
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ΩËÙ, ∫…… ΩÙ i™…EÚ ∫…VV…i…… Ω‰Ù, EÚ±…®… ®…Â EÚ…Ë¥…i… ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰ n˘ ±…i……‰∆ EÚ“ ¥…‰n˘x……+…‰∆
EÚ…‰ +{…x…… n˘n«˘ ∫…®…Z…EÚÆ  ±…J…… ΩËÙ * ™…ΩÙ ={…x™……∫… EÚ“  ¥…π…™…¥…∫i…÷ ®…ΩÙ…EÚ…¥™…
∫…‰  V…i…x…“  ¥…∫i…ﬁi… ΩËÙ,  EÚxi…÷ V……‰∫…‰°Ú¶……<« EÚl…x…EÚ±…… E‰Ú EÚ∫…§…“ ΩËÙ * <∫…“ ±…B
∫…®……V… EÚ“ §…n˘±……i…“ ¥……∫i… ¥…EÚi…… EÚ… EÚl…… E‰Ú +x…÷ØÒ{… §……¡ P…]Ùx……Bƒ +…ËÆ
+…∆i…Æ ®…x… EÚ… S…‰i…x…… ∫…¶…Æ +…ËÆ ∫…§…±…  S…j…h… n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù * §…n˘±…i…‰ ∫……∆|…i…
∫…®…™… ®…Â ={…x™……∫… BEÚ V…“¥…∆i… ∫…… ΩÙi™… ∫¥…ØÒ{… ΩËÙ * ∫…¶…“ ∫…… ΩÙi™… ∫¥…ØÒ{… E‰Ú
±…I…h… ∫…®…™… E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ §…n˘±…i…‰ ÆΩ‰Ù ΩËÙ, <∫…“ ±…B ∫…V…«EÚ EÚ“ EÚl…x… EÚ±……
EÚ“ ÆΩÙ∫™…®…™…i…… (Ω‰ Ùz…“ V… ‰®∫…) EÚ… EﬁÚ i… EÚ… ‰  ¥…∂… ‰π… ±……¶…  ®…±…i…… ΩË Ù *
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∫j…“ (n˘ ±…i…) B‰∫…“ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩËÙ * =SS…¥…M…« EÚ“  ∫j…™……Â ∫…‰ V™……n˘… ∫…®…Z…x…‰¥……±…“
n÷ ˘:J… EÚ… ‰ P…… ‰±…EÚÆ {…“ V……x… ‰ ¥……±…“, ®…‰` Ù“ ∫…ΩÙ“ ØÒ{… ∫…‰ |…∂…∆∫…… E‰Ú {……j… ΩËÙ *
∂…“±……{…Æ ®…Â ΩÙ…‰i…“ U‰Ùbi…“, ∫…®……V… u˘…Æ… ΩÙ…‰i…… +x™……™…, S…⁄ ∆ l…™…… EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ
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EÚÆE‰Ú {……{…“ EÚ…‰ ∫…ΩÙ“ ®……M…« {…‰ ÆJ…EÚÆ ∫…®……V… ®…Â +{…x…… +…ËÆ +{…x…‰ {… i…
EÚ… ∫l……x… §…x……x…… B‰∫…“ ¥…Ë∫…“ ∫j…“ EÚ… EÚ…®… x…ΩÙ” ΩË, =∫…E‰Ú  ±…B i……‰ ®…‰`Ù“
ΩÙ“ S…… ΩÙB * EÚ…‰]« Ù ®… Â M…¥……ΩÙ“ n‰ ˘x……, 1947 E‰Ú {…ΩÙ±…‰ EÚ“ §……i… ΩË Ù, V…§…
∫j…“ x…‰ +{…x…… P…Æ M……ƒ¥… x…ΩÙ” UÙ… ‰b… l……, B‰∫…‰ ∫…®…™… ®…Â EÚ…‰]« Ù ®…Â V……x……,
M…¥……ΩÙ“ n‰˘x…… ∫…S…®…÷S…  ΩÙ®®…i… EÚ… EÚ…®… ΩËÙ * ∫…S…®…÷S… ®…‰`Ù“ V…Ë∫…“ ∫j…“ +…v…÷ x…EÚ
™…÷¥…i…“+…‰∆ EÚ…‰ §…Ω÷Ùi… E÷ÚUÙ EÚ‰ΩÙi…“ ΩËÙ *
‘M…÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â n˘ ±…i… EÚ±…®…’ {…÷∫i…EÚ ®…Â Æ®… h…EÚ… M…÷{i……x…‰
 ±…J…… ΩËÙ- “V……‰∫… ‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… E‰Ú ={…x™……∫… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ n˘ ±…i… ∫…®……V… E‰Ú
∫…∆P…π…« EÚ“ BEÚ Z……∆EÚ“  ®…±…i…“ Ω‰ Ù * +…∆M… ±…™……i… EÚ“ x…… ™…EÚ…Bƒ ®…‰`Ù“ +…ËÆ
E∆ÚE÷Ú ΩË V……‰ ®…v™…®…¥…M…‘™… ™…… ∫…¥…h…« ®……x… ∫…EÚi……¥……±…‰ ∫…®……V… EÚ“ x…ΩÙ” §… ±EÚ
=∫… ∫…®……V… EÚ“ x…… ™…EÚ…Bƒ ΩË Ù  V…xΩ‰ Ù ΩÙÆ Æ…‰V… ®…Æx…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ ÆΩÙx……
{…bi…… ΩËÙ * ∫…¥…h…« x…Ë i…EÚi…… EÚ… §……‰Z… i……‰ =x… {…Æ x…ΩÙ” ΩËÙ ±…‰ EÚx… ¥…‰ i™……M…
+…ËÆ ¥…°Ú…n˘…Æ“ EÚ“ x…Ë i…EÚ ∫…®…Z… ÆJ…i…“ ΩË Ù * =x…EÚ“ ∂…Ë±…“ n˘ ±…i… V…“¥…x…
∂…Ë±…“ ΩËÙ V……‰ EÚΩÙ” ®…÷Ci… ΩËÙ i……‰ EÚΩÙ” f“±…“ i……‰ EÚΩÙ” +∆v… ¥…∑……∫……Â ∫…‰ <i…x…“
EÚ∫…“ Ω÷Ù<«  EÚ {…∆J… ¶…“ x… °Ú]ÙEÚ…™…… V…… ∫…E‰Ú * ®…‰`Ù“ EÚ… §……±… ¥…¥……ΩÙ ΩÙ…‰
S…÷EÚ… ΩËÙ +…ËÆ =∫…EÚ… +{…ΩÙÆh… EÚÆ =∫…‰ V…§…Æx… S……‰ l…™…… E‰Ú ∫……l… ÆΩÙx…‰ EÚ…‰
®…V…§…⁄Æ  EÚ™…… V……i…… ΩËÙ * =∫…E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ ®…‰`Ù“ EÚ…  V…xn˘… ÆΩÙEÚÆ ∫…∆P…π…«
EÚÆx……,  EÚ∫…“ ∫…¥…h…« ®… ΩÙ±…… E‰Ú §…∫… EÚ“ §……i… x…ΩÙ” l…“ * =∫…E‰Ú  ±…B ®…‰`Ù“
EÚ…‰ ΩÙ“ ΩÙ…‰x…… ΩÙ…‰M…… * +{…x…“ ΩÙ“ E÷ÚÆ“ i…™……Â E‰Ú  J…±……°Ú J…b“- +{…x…‰ ∫…®……V…
E‰Ú +∆v… ¥…∑……∫……‰ ∆ +…ËÆ ∫…¥…h…« ∫…®……V… E‰Ú π…b™…∆j… EÚ“  ∂…EÚ…Æ ΩËÙ n˘ ±…i… ∫…®……V…
EÚ“ ™…‰ +…ËÆi…Â, ±…‰ EÚx…  x…bÆ ΩËÙ ¥…‰ * <i…x…“ j……∫… n˘™……Â ®…Â ¶…“ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™…
E‰Ú n˘ ±…i…-{……j…, ®… ΩÙ±…… ΩÙ…‰ ™…… {…÷ØÒπ… +{…x…‰ {…¥……Ê {…Æ J…÷∂…“ ∫…‰ x……S…i…‰ ΩËÙ-
+{…x…“ J…÷∂…“ E‰Ú  ±…B ¶…“ +…ËÆ ∂……‰π…h… ∫…¥…h…« ∫…®……V… EÚ…‰ J…÷ ∂…™……Â {…Ω÷Ù ƒS……x…‰ E‰Ú
 ±…B ¶…“ * ™… ‰ ®…v™…®… ¥…M… « EÚ“ i…ÆΩÙ E÷ ∆ Ú `Ùi… x…ΩÙ” ΩÈ Ù, V…“¥…]Ù ΩË Ù <x…®… Â *
BEÚ +…±……‰S…EÚx…‰ +…∆M… ±…™……i… EÚ“ x…… ™…EÚ… E∆ÚE÷Ú +…ËÆ ®…‰`Ù“ EÚ“ ®…x……‰¶……¥…x……
+…ËÆ E÷∆Ú`Ù… EÚ…‰ + ¶…¥™… Ci… x… n‰˘ {……x…‰ EÚ… +…Æ…‰{… ±…M……™…… ΩËÙ ={…x™……∫… ±…‰J…EÚ
®…‰EÚ¥……x… {…Æ *  EÚxi…÷ ®…‰Æ“ Æ…™… ®…Â ¥…Ë∫…“  ∫l… i…™……Â ®…Â E÷∆Ú`Ù… EÚ… ∫l……x… EÚΩÙ…ƒ
ÆΩÙ V……i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ…ƒ i……‰ ∫…“v…‰  ∫l… i…™……‰ ∆ ∫…‰ ®…÷EÚ…§…±…… EÚÆx…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, J…÷n˘
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ΩÙ“- x…h…«™… ¶…“ J…÷n˘ ΩÙ“ ±…‰x…… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù * <∫… ={…x™……∫… EÚ“ x…… ™…EÚ… E∆ÚE÷
B‰∫…… ΩÙ“ EÚÆi…“ ΩËÙ * =∫…E‰Ú ¶…“i…Æ ΩÙ±…S…±… ΩËÙ * ¥…ΩÙ +{…x…‰ ∫…‰ ∫…¥……±… ¶…“
EÚÆi…“ ΩË Ù +…ËÆ +{…x… ‰ n‰ ˘¥…Æ E‰Ú |… i… =¶…Æ ‰ +…EÚπ… «h… E‰Ú  ±…B +xn˘Æ ΩÙ“
+xn˘Æ J…÷n˘ ∫…‰ §…ΩÙ∫… ¶…“ * {…Æ ∂…ΩÙÆ“ x…Ë i…EÚi…… EÚ“ E÷Ú∆`Ù… x…ΩÙ” ΩËÙ =∫…®…Â *
 §…Æ…n˘Æ“ +…ËÆ  §…Æ…n˘Æ“ EÚ… M…÷ØÒ ¶…M…i… ¶…“ =∫…‰ ¥™……¥…ΩÙ… ÆEÚ ØÒJ… +{…x……x…‰ E‰Ú
 ±…B +{…x… ‰ n‰ ˘¥…Æ ∫… ‰ ∂……n˘“ EÚÆx… ‰ EÚ“ ∫…±……ΩÙ n‰ ˘ S… ÷E‰Ú ΩË Ù * ±… ‰ EÚx… ¥…ΩÙ
+{…x…‰ ®…ﬁi… {… i… E‰Ú |… i… {™……Æ +…ËÆ ¥…°Ú…n˘…Æ“ E‰Ú V…V§…‰ i…l…… +{…x…‰ ®…x… E‰Ú
∫…∆EÚ…‰S… E‰Ú S…±…i…‰ =∫… |…∫i……¥… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ x…ΩÙ” EÚÆi…“ * =∫…EÚ… n‰˘¥…Æ ¶…“
=∫…∫…‰ §…S… EÚÆ ÆΩÙi…… ΩË Ù ®…ﬁi… ¶……<« E‰Ú |… i… +…n˘Æ EÚ…‰ §…ÆEÚÆ…Æ ÆJ…x…‰ E ‰ Ú
 ±…B * ∫…®…™… §…“i…x…‰ {…Æ ¥…‰ n˘…‰x……Â BEÚ n⁄˘∫…Æ‰ E‰Ú |… i… +…EÚÃπ…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ *
∫…®……V… E‰Ú i……x……Â ∫…‰ §…S…x…‰ E‰Ú  ±…B E∆ÚE÷Ú n˘…x…… ∫…‰  ¥…¥……ΩÙ EÚ…  x…h…«™… x…ΩÙ”
±…‰i…“ * ¥…ΩÙ n˘…x…… E‰ Ú|… i… +{…x…‰ ®…x… ®…Â =®…b‰ |…‰®… +…ËÆ =∫…EÚ“ §… ±…π]Ù
§……ΩÙ…Â ®…Â  ®…±…x…‰¥……±…“ ∫…÷ÆI…… E‰Ú ∫…i™… E‰Ú ØÒ§…ØÒ ΩÙ…‰EÚÆ ΩÙ“ =∫…‰ ®…x… ∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æi…“
ΩË Ù * ™…ΩÙ =∫…EÚ… +{…x…… °ËÚ∫…±…… ΩË Ù, ∫…®……V… EÚ… M…f… Ω÷ Ù+… °∆Ún˘… x…ΩÙ” *11
+…∆M… ±…™……i… ®…Â ¥…Ãh…i… ∫…®……V… ∫…¶…“ i…ÆΩÙ ∫…‰ E÷ÚS…±…… Ω÷Ù+… ΩËÙ,
±…‰J…EÚ ¶…“ ¥…ΩÙ“ ∫…®……V… E‰Ú ΩËÙ <∫…“ ±…B {……j……‰ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ  ¥…x……∂… ®…Â
+ i…∂…™……‰ Ci…  n˘J……<« x…ΩÙ” n‰˘i…“ * |…®…… ‰n˘E÷Ú®……Æ EÚΩÙi… ‰ ΩË Ù “EÚl…… E‰Ú ®… ÷J™…{……j…
]Ù“ΩÙ…, ¥……±…V…“, E∆ÚE÷Ú, ®…‰`Ù“ ®…Â |…M…]Ù ΩÙ…‰i…“ +…i®…∏…r˘… +…ËÆ J…÷®……Æ“ ™…ΩÙ V…… i…
EÚ“ |…§…±… + ∫®…i…… EÚ… ∫…∆E‰Úi… n‰˘i…‰ ΩËÙ * n˘ ±…i… ∫…®……V… E‰ÚBEÚ ¥…M…« E‰Ú V…“¥…x…
∫…∆P…π…« E‰Ú EÚ<« ®…®…«∫{…∂…‘  S…j…h… ™…ΩÙ EÚl…… ®…Â  ®…±…i…‰ ΩËÙ * V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x…
§…÷x…EÚÆ ∫…®……V… E‰Ú <x∫……x……‰ ∆ E‰Ú ∫……l… M…÷±… ®…±… ÆΩ‰Ù ΩËÙ, <∫… ±…B ™…ΩÙ ¥…M…« EÚ“
V…“¥…x…Æ“ i…, +…S……Æ- ¥…S……Æ, EÚ®…«EÚ…∆b, µ…i… i…{… ∫…§… x…V…n˘“EÚ“ ∫…‰ =xΩÙ…Âx…‰ n‰˘J……
ΩË Ù * <∫… i…ÆΩÙ BEÚ n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ… ®…®…«∫{…∂…‘  S…j… ™…ΩÙ… ƒ ={…∫…… ΩË Ù *”12
n˘ ±…i…… Â ®…Â ®……∫i…Æ EÚ… {……j… ΩÙ“ =±…Z…x……Â EÚ…‰ n⁄ ˘Æ EÚÆx…‰¥……±……
{……j… ΩË Ù * ∂…… ‰π…h… E‰Ú  J…±……°Ú  ¥…p˘… ‰Ω Ù B¥…®… ¬  ∂…I……, ™… ÷¥……x…… Â EÚ… ‰ V……M… ﬁi…
EÚÆi…… ΩËÙ * ¥……±…V…“ BEÚ +SU‰Ù  ®…j… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚÆi…… ΩËÙ * ]Ù“ΩÙ…
EÚ“ ∂……n˘“ EÚÆx…‰ EÚ… EÚ…®… +{…x…‰  ∫…Æ {…‰ ΩËÙ B‰∫…… ®…x… ΩÙ“ ®…x… ®……x…i…… ΩËÙ,
]Ù“ΩÙ… ®…‰`Ù“ EÚ… ‰ S……ΩÙi…… ΩË Ù i…… ‰ =∫…‰ ±…‰ +…x…‰ EÚ… |…™…ix… V……x… EÚ“ §……Z…“
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±…M……EÚÆ EÚÆi…… ΩË Ù +…ËÆ +v…⁄Æ‰ +Æ®……x… E‰Ú ∫……l… ®…Æ V……i…… ΩË Ù * ]Ù“ΩÙ… EÚ“
i…ÆΩÙ ∫…∆P…π…« EÚÆx…… x…ΩÙ” S……ΩÙi……  EÚxi…÷ ∫…‰ΩÙ ±…‰x…‰ ®…‰Â ΩÙ“ ∫……Æ ∫…®…V…i…… ΩËÙ  °ÚÆ
¶…“ =∫…EÚ“ ¥…“Æi…… EÚ… ¥…h…«x… ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ Ù®… ‰ ∆ +x…x™… ΩË Ù *
n˘…x…V…“ ¶…“ ™…÷¥……x……Â EÚ… {…∆S… §…÷±……i…… ΩËÙ, ]Ù“ΩÙ… EÚ…‰ ∫……l… n‰˘i……
ΩËÙ, b‰±…‰¥……±…‰ EÚ…‰ +…b‰ ∫…∆§…∆v… ®…Â Æ…i… EÚ…‰ {…EÚci…… ΩËÙ,  EÚxi…÷ +{…x…‰ ®…÷ΩÙ±±…‰
EÚ“ {…… ‰±… J…÷±…x… ‰ E‰Ú bÆ ∫…‰ ®… ⁄ ƒΩ Ù §… ∆n˘ ÆJ…i…… ΩË Ù * ¥……±…V…“ EÚ“ ®…… Ëi… E‰Ú
§……n˘ E∆ÚE÷Ú V…M…÷ EÚ“ n‰˘J…¶……±…, +|… i…®… E∆ÚE÷Ú EÚ“ ®…™……«n˘… ÆJ…x…… +…ËÆ +∆i… ®…Â
E∆ÚE÷Ú E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ =∫…E‰Ú ∫……l… ∂……n˘“ EÚÆx……, {…]‰ Ù±……‰ E‰Ú n˘…¥…{…‰S… ∫…‰ i…∆M…
+…EÚÆ ∂…ΩÙÆ S…±…‰ V……x……,  °ÚÆ ¶…“ BEÚ ¥…“Æ E‰Ú ±…I…h…  ¥…t®……x… ΩË Ù *
+…v…÷ x…EÚ ∫…®…™… ®…Â n˘ ±…i… x……Æ“ {… i… EÚ“ {…ÆUÙ…<« §…x…EÚÆ ÆΩÙi…“
ΩË Ù, EÚ…®… ®…Â ®…n˘n˘ EÚÆi…“ ΩË Ù, +v……« M…x…“ E‰Ú ØÒ{… ®…Â V…“¥…x…  §…i……i…“ ΩË Ù *
®…‰`Ù“, E∆ÚE÷Ú n˘…‰x……Â +{…x…‰ P…Æ EÚ…®… EÚÆi…“ ΩËÙ, {…÷ØÒπ… EÚ…‰ ®…n˘n˘ EÚÆi…“ ΩËÙ *
®…™……«n˘… ÆJ…i…“ ΩË Ù, S…… Æj™… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â =∫…E‰Ú  ∂…J…Æ EÚ…‰ EÚ…‰<« {…Ω⁄ Ù ƒS… x…ΩÙ”
∫…EÚi…… * n⁄ ˘∫…Æ“ ∂……n˘“EÚÆx…… ¶…“ ∏…‰™…EÚÆ ΩË Ù +{…x…‰ +…{… i…Ë™……Æ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù *
n˘ ±…i… {…÷ØÒπ… V…§… P…Æ ®…Â P…⁄∫… V……i…‰ ΩË Ù i……‰ E∆ÚE÷Ú ®…∂……±… ±…‰EÚÆ {…]‰Ù±……‰ ∆ EÚ…‰
¶…M……i…“ ΩËÙ * <∫… |…EÚ…Æ ™…‰ ¥…“Æx…… ™…EÚ… ΩËÙ  °ÚÆ ¶…“ <x∫……x… ΩËÙ, n‰˘¥…“ x…ΩÙ” *
¶…¥……x…S……S…… V…Ë∫…‰ {……j… ¥™…¥…ΩÙ…ÆE÷Ú∂…±… +…ËÆ +…Ëπ…v… E‰Ú V……x…EÚ…Æ
ΩËÙ,  V…∫…E‰Ú §……‰±… ∫…¥…«®……x™… ®……x…… V……i…… ΩËÙ, n˘∂… M……>ƒ  ®… Â B‰∫… ‰ ¥™… Ci… EÚ…
V…x®… ¥…… ‰ ¶…“ n˘ ±…i… ™…ΩÙ |…¶… ÷ EÚ“ §… ±…ΩÙ…Æ“ ®……x…“ V……i…“ ΩË Ù * Æ…®…±……,
¶…“J…±…… V…Ë∫… ‰ n˘ ±…i… n˘ ±…i…p˘… ‰ΩÙ“ ¶…“ ΩË Ù n˘ ±…i…… Â EÚ“ §……i…… Â EÚ…‰ {…]‰ Ù±… EÚ‰Ú
+…M…‰ {…‰∂… EÚÆE‰Ú +{…x…“ ÆI…… ®…V…§…⁄i… EÚÆi…‰ ΩË Ù, +{…x…‰ ¶……<«™……Â EÚ…‰ {…Æ‰∂……x…
n‰˘J…EÚÆ J…÷∂… ΩÙ…‰x…‰¥……±…‰ ™…‰ +{…x…“ §…Ω⁄Ù, §…ΩÙx… EÚ“ <VV…i… ¶…“ n˘…¥… {…‰ ±…M……i…‰
ΩËÙ * P…Æ °⁄Ú]‰Ù P…Æ V……™… EÚΩÙ…¥…i… EÚ…‰ ∫……l…«EÚ EÚÆx…‰¥……±…‰ ™…‰ n˘…‰x……Â J…±…x……™…EÚ
ΩË Ù * b‰±…‰¥……±…‰ EÚ… b≈…<«¥…Æ §…x…E‰Ú ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â Æ…Ë°Ú V…®……i…… ΩËÙ *
Æh…UÙ…‰b b‰±…‰¥……±…… ∫…S…®…÷S… +…V… E‰Ú x…‰i……+…‰∆ EÚ… |… i… x… v…i¥… EÚÆi……
ΩË Ù * n˘ ±…i…… ‰ E‰Ú {……∫… ®…÷}i… ®…Â §… ‰M……Æ EÚÆ¥……i…… ΩË Ù * M…… ƒ¥… ®…Â {……x…“ ¶…Æ
V……i…… ΩËÙ i……‰ ∫…ÆEÚ…Æ ®…Â ∫…‰ +…x…‰¥……±…“ ∫…ΩÙ…™… EÚ…‰ ∫¥…™…∆ J…… V……i…… ΩËÙ, +…ËÆ
n˘ ±…i……‰ E‰ÚÚ {……∫… EÚ“S…b, ®…ﬁi… E⁄Úk…‰,  §…±±…“™……ƒ J…”S…¥……EÚÆ {…Ë∫…‰ x…Ω“∆ n‰˘i…… *
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]Ù“x… E‰Ú {…k…Æ‰ V……‰ n˘ ±…i… ∫…ΩÙ…™… E‰Ú l…‰ ¥…‰ +{…x…“ v…®…«∂……±…… {…Æ S…f…i…… ΩËÙ *
]Ù“ΩÙ… EÚ…‰  ∂…I…… EÚÆx…… ΩÙ“ S……ΩÙi…… ΩË Ù, ®…‰`Ù“ =∫…E‰Ú {… i… EÚ…‰
 ®…±…‰ B‰∫…“ EÚ…™…«¥……ΩÙ“ EÚÆi…… ΩËÙ, n˘ ±…i… V…… i… EÚ…‰ {…Ω‰ÙS……x…i…… ΩËÙ, n˘ ±…i… EÚ¶…“
BEÚ x…ΩÙ” ΩÙ… ‰M… ‰ * {…Ë∫……‰ E‰Ú §…±… ∫…‰ {…S……∫… M……ƒ¥… EÚ… |… i… x… v… §…x… V……i……
ΩË Ù, ®…∆j…“ ¶…“ §…x…EÚÆ M……ƒv…“ EÚ“ Æ…ΩÙ {…Æ ={…¥……∫… ¶…“ EÚÆi…… ΩË Ù +…ËÆ ]Ù“ΩÙ…
EÚ…‰ J…i®… EÚÆ +{…x…“ x…‰i……M…“Æ“ EÚ… {…⁄Æ…{…÷Æ… °Ú…™…n˘… =`Ù…i…… ΩËÙ *
“™…ΩÙ EÚl…… E‰Ú S… Æj……Â EÚ“ M… i… +{…x…“ ∫¥…¶……¥…M…i…  ¥…EÚ…∫…™……j……
ΩËÙ * +{…x…“ ∫…÷Z…§…÷Z… ∫…‰ ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚÆi…‰ ΩËÙ, V…“i…‰ ΩËÙ, ∫……®…x…… EÚÆi…‰ ΩËÙ, ∂… Ci…
EÚ®… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ ¥…∂… ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩËÙ, P…]Ùx……Bƒ +…EÚ ∫®…EÚ x…ΩÙ” ΩËÙ, <∫…“ ±…B Æ…®…±……,
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{…]‰ Ù±… - ¥™…¥…∫……™… ?
S…⁄ ƒv……- ∫…§… EÚÆi…‰ ΩË Ù ¥…ΩÙ“ !
{…]‰ Ù±… - ΩÙ“Æ… J……x…… i…÷®ΩÂ Ù C™…… ΩÙ…‰i…… ΩË Ù ?
(ΩÙ“Æ… J……x…… E‰Ú ∫……l… C™…… ∫…∆§…∆v… ΩË Ù ?)
S…⁄ ƒl…… - ∫…M…… ∫…∫…÷Æ !
{…]‰ Ù±… - i…‰Æ“ §…Ω⁄ Ù EÚ…‰ C™……Â x…ΩÙ“ ±…‰ +…i…… ?
S…⁄ ƒl…… - i…÷®Ω‰ Ù  EÚ∫…x…‰ EÚΩÙ… ?
{…]‰ Ù±… - ∫…⁄x…… ΩË Ù !
S…⁄ ƒl…… - M…±…i… ! ™…‰ M…… Ëx…… ΩÙ“ x…ΩÙ” EÚÆi…… !
{…]Ù ‰±… - C™……Â ?
S…⁄ ƒl…… - ®…Â ]‰ Ùf… {…bi…… Ω⁄Ù ƒ  EÚxi…÷...
{…]‰ Ù±… - EËÚ∫……  EÚxi…÷ ?
S…⁄ ƒl…… - n⁄˘∫…Æ“ V…… i…¥……±…‰ EÚ…‰ <i…x…“ ΩÙ±…§…±…“ C™……Â ΩË Ù ?
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∂…“±……{…Æ E‰Ú n˘ ±…i……‰ x…‰ =x…EÚ“ ±…c EÚ™……‰ EÚ…‰ ¥™…¥…ΩÙ…Æ {…]‰ Ù±……‰ ∆
EÚ… ‰ EÚ§… ∫…‰ ∫……Â{… ‰ ΩË Ù ? {…ﬁ.45
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|…EÚ…Æ ™…÷¥……x…  ¥…v…¥…… ÆΩÙi…“ ΩÙ…‰M…“ ™…ΩÙ ∫…∆¥……n˘ ∫…‰ ∫{…π]Ù ΩÙ…‰i…… ΩËÙ  EÚ ™…÷¥……x…
 ¥…v…¥…… E‰Ú  ±…B ∂……n˘ ˘“ EÚÚÆx…… ∏…‰π`Ù ={……™… ΩË Ù ! ({…ﬁ.131)
M……‰EÚ±… EÚ…‰ ∫E⁄Ú±… ®…Â §…SS…‰ +…∆M… ±…™……i… EÚΩÙi…‰ ΩÙË.. ™…ΩÙ ∫…∆¥……n˘
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]Ù“ΩÙ… - ΩÙ…ƒ §…‰]Ù… ?
M……‰EÚ±… -∫E⁄Ú±… ®…Â ∫…¶…“ ®…÷Z…‰ ∫…i……i…‰ ΩË ?
]Ù“ΩÙ… - C™…… EÚΩÙi…‰ ΩË Ù ?
M……‰EÚ±… - ∫…¶…“ ®…÷Z…‰ +…∆M… ±…™……i…... +…∆M… ±…™……i… EÚΩÙi…‰ ΩËÙ ? ({…ﬁ.237)
∫…∆¥……n˘ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â  M…Æ“∂… Æ…‰ ΩÙi…  ±…J…i…‰ Ω∆Ë Ù - ={…x™……∫… ®…Â V™……n˘…i…Æ ∫…∆¥……n˘…‰ ∆
®…Â ∫……®…… V…EÚ  ¥…π…®…i…… E‰Ú |… i…  ¥…p˘…‰ΩÙ EÚ“ ¶……¥…x…… ∫…÷x……<«« {…bi…“ ΩËÙ * ∂……‰π…EÚ-
=i{…“bEÚ, {……j…… ‰ EÚ“ ¥……h…“ ®…Â V…ΩÙ… ƒ M……±…“, n˘ ±…i…… Â E‰Ú |… i… ={…‰I…… v…ﬁh……
x…V…Æ +…i…‰ ΩÈ Ù, ¥…ΩÙ“ ∂……‰ π…i… =i{…“ bi… {……j……‰ ∆ E‰Ú ∫…∆¥……n˘…‰ ®…Â +{…x…“ {…“b…+…‰
E‰Ú |… i… EÚØÒh…… +…ËÆ +…GÚ…‰∂… x…V…Æ +…i…… ΩËÙ * ∫……l… ΩÙ“ <∫… +…GÚ…‰∂… ®…Â
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BEÚ x…™…‰ ∫…®……V… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ +x…÷M…⁄«V… ¶…“ ∫…÷x……<« {…bi…“ ΩËÙ, V……‰ ∫…®…i……¥……n˘“
nﬁ ˘ π]Ù  ±…™…‰ Ω÷ ÙB ΩËÙ *
+…∆M… ±…™……i… ®…Â ∂…÷ØÒ+…i… ∫…‰ ΩÙ“ ]Ù“ΩÙ… ®…Â {… Æ¥…i…«x… EÚ“ ¶…“ ∫……‰S…
 n˘J……<« {…bi…“ ΩË Ù * +{…x… ‰  {…i…… EÚ“ ®…ﬁi™… ÷ {…Æ =∫…x… ‰  §…Æ…n˘Æ“ EÚ… ‰ ¶…… ‰V…
 J…±……x…‰ ∫…‰ ®…x……EÚÆ ∫……®…… V…EÚ ØÒ f™……‰ ∆ EÚ…‰ i…… ‰b… ΩË Ù - i…÷®… ±……‰M… J……EÚÆ
J…b‰ ΩÙ…‰ V……+…‰M…‰ <∫…®…‰∆ ®…‰Æ‰ ®…Æ‰ Ω÷ÙB §……{… EÚ…‰ C™……  ®…±…‰M…… ? V……‰ {…÷h™… ¥…‰
EÚ®……™…‰ ¥…‰ =x…E‰Ú ∫……l… M…™…‰, +§… {…“U‰Ù EÚ… EÚ®…«EÚ…∆b ∫…§… ±……‰EÚ- n˘J……¥……, ®…÷V…‰
x…ΩÙ“ ∆ EÚÆx…… * V……<«™…‰ +…{… V……‰ S……Ω‰ Ù EÚ Æ™…‰ *({…ﬁ.4) x…… ™…EÚ… ®…‰`Ù“ ®…Â ¶…“
+{…x…‰ +x…®…‰±…  ¥…¥……ΩÙ E‰Ú |… i… =i…x…… ΩÙ“ Æ…‰π… ΩË Ù - C™…÷ ∆ x…ΩÙ” ∫……‰S…i…‰ ®…‰Æ‰
¶… ¥…π™… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ?  V…xn˘… ΩÙ“ ®…÷Z…‰ x…ÆEÚ ®…Â b…±… n‰˘x…‰ EÚ… {……{… +…{…
EÚ…Ëx… ∫…‰ ¶…¥… ®…Â ¶……‰M…∆ ‰M… ‰ ? ({…ﬁ.115)
¶…¥……x…S……S…… V…Ë∫… ‰ §… ⁄f‰ n˘ ±…i… E‰Ú ∫…∆¥……n˘ ®…‰ ∆ BEÚ x…<« S…‰i…x……
 n˘J……<« {…ci…“ ΩËÙ -“¥……±…V…“ V…Ë∫…“  ΩÙ®®…i… ÆJ…x……  V…xn˘M…“ ®… Â ∫…“J…x…… * §… ⁄Æ…
ΩÙ… ‰ i…… §…Ω÷ Ù i… n‰ ˘J……- ∫…ΩÙ… +§… ∫……®…x…… EÚÆx…… ∫…“J…x…… *” ({…ﬁ.151)
∏…“V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… EÚ… M…÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â ®…ΩÙk¥… §…fi…… V……
ÆΩÙ… ΩËÙ, ®…v™…M…÷V…Æ…i…, +…x…∆n˘, J…‰b…  V…±±…‰ E‰Ú M……ƒ¥……‰ EÚ… ™…l……l…« ¥…h…«x… =x…E‰Ú
={…x™……∫… ®… Â  n˘J……<« n‰ ˘i…… ΩË Ù * M…… ƒ¥…… ‰ ®… Â n˘ ±…i…… ‰ EÚ“  ∫l… i… {…]‰ Ù±…… Â EÚ…
∂……‰π…h…, ∂……n˘“, ®…Æh…, Æ“ i…- Æ¥……V…, {…]‰Ù±……Â EÚ“ M…÷∆b…M…“Æ“, +x…{…f n˘ ±…i…, |…‰®…
¥™…¥…ΩÙ…Æ, +i™……S……Æ, i…k¥…Y……x…, +… n˘ EÚ… V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… x…‰ §…b… ΩÙ“ ∫¥……¶…… ¥…EÚ
B¥…∆ ¥……i……¥…Æh… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ * <∫…“∫…‰ ={…x™……∫… ®…‰ ∆ ™…l……l…«i……
EÚ“ v¥… x… + v…EÚ ®… ÷J…Æ =`Ù“ ΩË Ù * +…∆M… ±…™……i… E‰ {……j… B¥… ∆ P…]Ùx…… EÚ… ‰
∫…⁄I®…i…… ∫…‰ n‰˘J…x…‰ {…Æ ΩÙ®… EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ  EÚ ∏…“ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… x…‰ +{…x…‰
™…÷M… EÚ“ n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚ n˘∂…… EÚ…‰ §…b“ M…ΩÙÆ…<« ∫…‰ ∫…®…Z…EÚÆ
+…∆M… ±…™……i… E‰Ú ØÒ{… ®…Â =∫…EÚ… ∫…SS……  S…j… |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩË Ù * i…∆§……J…⁄ E‰Ú
EÚ…ÆJ……x…‰ ®…Â ∂……‰ π…i…, n˘ ±…i… ∫j…“™……ƒ, J…‰i……‰ ®…Â ∂……‰ π…i… n˘ ±…i… ∫j…“™……ƒ n˘ ±…i……‰
E‰Ú +…∆i…Æ ∫…∆P…π…« EÚ“ S…Æ®…∫…“®…… ¶…“ <∫… ={…x™……∫… ®…Â n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“ ΩËÙ *
+…∆M… ±…™……i… ®…Â  S… j…i… ∫…®……V… EÚ“ +∆i…ΩÙ“x… n÷˘n« ˘∂…… E‰Ú ®…⁄±… ®…Â
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+…Ãl…EÚ +¶……¥… ¶…“ EÚ…Æh…¶…⁄i… ΩËÙ, +…Ãl…EÚ EÚ…Æh… E‰Ú  ±…B ΩÙ“ n˘ ±…i… {…÷ØÒπ…
∫j…“™……Â EÚ…‰ ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B J…‰i……‰ ®…Â i…∆§……J…⁄ E‰Ú EÚ…ÆJ……x…‰ ®…Â V……x……
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ΩË Ù *
n˘ ±…i… ¥…M…« +…ËÆ =SS…¥…M…« E‰Ú ∫…∆P…π…« EÚ…‰  S… j…i… EÚÆx…‰ ®…Â ±…‰J…EÚ
EÚ…‰ EÚ…®…™……§…“  ®…±…… ΩËÙ * ∫…i™… P…]Ùx……+…‰∆ EÚ… ™…l……l…« ¥…h…«x… ΩËÙ * x…‰i…… ΩÙ…‰
™…… §…b… {…]‰Ù±…, ®…÷ J…™……, ∫…Æ{…∆S…  EÚ∫…“ EÚ… bÆ x…ΩÙ” ÆJ…… +…ËÆ ∫…®……V… E‰Ú
J……‰J…±……{…x… EÚ…‰ ∫{…π] Ù EÚ™…… ΩË Ù * n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ“ +…∆i… ÆEÚ EÚ®…V……‰ Æ™……Â
EÚ…‰ ¶…“ ∫{…π]Ù ØÒ{… ®…Â + ¶…¥™… Ci… EÚ“ ΩËÙ * `Ù…E÷ÚÆ, {…]‰Ù±… +…ËÆ n˘ ±…i… V…… i…
E‰Ú §…“S… V……‰ ∫…®……V… ®…Â ∫…P…π…«  n˘J……<« n‰˘i…… l……, ¥…ΩÙ +…V… ¶…“  n˘J……<« n‰˘i……
ΩËÙ, V…®…“x… E‰Ú ®…… ±…EÚ {…]‰Ù±… ΩËÙ, `Ù…E÷ÚÆ E‰Ú {……∫… l……‰b“ §…Ω÷Ùi… V…®…“x… ΩËÙ {…Æ
∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…ΩÙ…Æ…‰ E‰Ú EÚ…Æh… +…Ãl…EÚ ∫…®…∫™…… EÚ…‰ ∫…÷±…V……x…‰ E‰Ú  ±…B {…]‰Ù±……‰
E‰Ú +… ∏…i… ΩËÙ * n˘ ±…i……‰ E‰Ú {……∫… +{…x…… v…∆v…… V…ØÒÆ ΩËÙ, {…Æ ™…‰ v…∆v…… ∫…¶…“
x…ΩÙ” EÚÆi…‰, E÷ÚUÙ ±……‰M… {…]‰ Ù±… E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B V……i…‰ ΩË Ù *
n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ… ¥…h…«x…, ]Ù“ΩÙ… ®…⁄P…Ê EÚ“ §……ƒP… ™……x…‰ EÚ“ S……Æ
§…V…‰ =`Ù V……i…… l……, §…÷x…x…‰ EÚ… EÚ…®… EÚÆx……, n˘“™……, °Ú…x…∫… ∫…‰ =V……±…… EÚÆi…‰
l…‰, ¶…¥……x…S……S…… ¶…V…x…, ∫……Æ∆M…“ E‰Ú ∫……l… M…“i… M……i…‰ l…‰* S…CEÚ“ EÚ“ +…¥……V…,
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E‰Ú EÚ…Æh… =x…EÚ… ¶……‰M… §…x…i…‰ ÆΩi…‰ ΩËÙ * <∫… i…ÆΩÙ ™…ΩÙ ∫……®…… V…EÚ {… Æ ∫l… i…
EÚ‰  x…®……«h… E‰Ú  ±…B ∫¥…™…∆ ∫…¥…h…« ΩÙ“  V…®®…‰n˘…Æ ΩË Ù B‰∫…… x…ΩÙ”, n˘ ±…i……Â ¶…“
<i…x…‰ ΩÙ“  V…®®…‰n˘…Æ ΩË Ù<∫…“ ±…B ]Ù“ΩÙ… +…ËÆ ¥……±…V…“ V…Ë∫…‰ ®…n«˘ <x∫……x…,  ΩÙ®®…i…{…⁄¥…«EÚ
§…ΩÙ…n⁄˘Æ“ ∫…‰ ∫……®…x…… EÚÆi…‰ ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ ¥…‰  ®…^Ù“ ®…Â  ®…±… V……i…‰ ΩËÙ, E÷Ú§……«x…“
¥™…l…« V……i…“ ΩËÙ * ®…n«˘ <x∫……x… EÚ“ +{…®…ﬁi™…÷ ΩÙ…‰ B‰∫…“ n⁄˘∫…Æ“ EÚ®…x…∫…“§… P…]Ùx……
EÚ…Ëx… ∫…“ ? ™…ΩÙ ∫…V…«EÚ EÚ… ¥……∫i…¥…±…I…“ +…ËÆ ∫……®…… V…EÚ n˘∂…«x… ΩËÙ * “® … … C ∫ … « ¥ … … n ˘
¶…±…‰ΩÙ“ ™…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩÙ…‰,  EÚ ¥…M…«ΩÙ“x… ∫…®……V… ÆS…x…… ∫…‰ ∫…®……V… ®…Â ∫…®……x…i……
+…i…“ ΩËÙ  EÚxi…÷ B‰∫…… x…ΩÙ” ΩËÙ ™…ΩÙ n‰˘∂… ®…Â i……‰ V…… i…¶…‰n˘ ∫…÷±…M…i…“ ∫…®…∫™…… ΩËÙ *
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{…⁄Æ“ ™…ΩÙ §…÷x…EÚÆ V…… i… l……‰b‰ +{…¥……n˘…‰ E‰Ú  ∫…¥…… ∫…¥…h…« ¥…M…«E‰Ú
+®……x…÷π…“ +i™……S……Æ…Â E‰Ú ∫……®…x…‰ EÚ…™…Æ §…x…“ ÆΩÙi…“ ±…‰J…EÚ x…‰ (n∂……«<«) ΩËÙ *
∫…∆∫……Æ ®…Â ∫…¶…“ V…M…ΩÙ ¥…Ë∫…‰ ™…ΩÙ…ƒ ¶…“ +…∆i… ÆEÚ <π™……«, §…ËÆ, §…b…<«- =n˘…Æi……,
I…÷p˘i…… v…§…EÚi…“ ΩËÙ * ±…‰J…EÚ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ ¥…Ë∫…‰ +{…x…“ ΩÙ“ V……ƒP… J…⁄±…“ EÚÆx…‰ EÚ…
G⁄ÚÆ EÚi…«¥™… §…V……i…“ ΩËÙ * n⁄∫…Æ“ +…ËÆ ∫…¥…h……Ê EÚ… <∫… E÷ÚS…±…“ V…… i… |…i™…‰ EÚ…
¶…™……x…EÚ u‰˘π…, M…÷®……x…, x……®…n˘…«<«, +…ËÆ E÷Ú]Ù“±…i…… EÚ… ¶…“  S…i……Æ =∫…EÚ“ ∫…¥…«
∫…∆E÷Ú±…i…… ®…Â {…⁄Æ“ i…ÆΩÙ Ω÷Ù+… ΩËÙ * §…Ω÷Ùi… UÙ…‰]‰ Ù |… i…EÚ…Æ EÚ“  EÚ∆®…i… ¶…“ <∫…
{…UÙ…i… V…… i… E‰Ú ±……‰M…… Â EÚ…‰ V……x… EÚ“ §……Z…“ ±…M……EÚÆ S…⁄EÚ…x…“ {…ci…“ ΩË Ù *
®……∫i…Æ +…ËÆ ¶…¥……x…EÚ…EÚ… V…Ë∫…‰ {……j… EÚl…… E‰Ú  ¥…∫i……Æ EÚ…‰ x…™…… {… Æ®……h… n‰˘i…‰
ΩËÙ * ®……∫i…Æ  i…ÆπEﬁÚi… |…V…… EÚ“ ∫……®…… V…EÚ S…‰i…x…… EÚ…‰ V……M…ﬁi… EÚÆi…‰ ΩËÙ * i……‰
¶…¥……x…EÚ…EÚ… ΩÙ…‰i…“ P…]Ùx……+…‰∆ EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ ΩËÙ +…ËÆ ®……M…«n˘∂…«x… n‰˘i…‰ ÆΩÙi…‰ ΩË⁄Ù * <∫…
|…EÚ…Æ ™…ΩÙ EÚl……  ¥… ∂…π]Ù ΩÙ…‰x…‰ {…Æ ¶…“ +x…‰EÚ ∫i…Æ“™… §…ﬁΩÙn˘ <x∫……x… EÚ“ EÚl……
§…x…“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ *
±…‰J…EÚ x…‰ |……∫i… ¥…EÚ  x…¥…‰n˘x…  ±…J…… ΩËÙ +…ËÆ +{…x…‰ i…Æ“EÚ‰ ∫…‰
™…ΩÙ +i™…∆i… Æ∫…|…n˘ ΩË Ù *  °ÚÆ ¶…“ ΩÙ®…‰ ∆ i……‰ EﬁÚ i… ®…Â V……‰  x…π{…z… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù
=∫…EÚ“ ΩÙ“ V……ƒS… EÚÆx…“ ΩÙ…‰M…“ * EﬁÚ i… ®…Â V……‰ ∫…ΩÙ∫…∫°⁄Úi…« ΩÙ…‰ ™…ΩÙ EÚ<« §……Æ
±…‰J…EÚ E‰Ú  x…™…®…-±…I™…-¥…ﬁ k… EÚl…… §……ΩÙÆ + ¶…¥™…Ci… ΩÙ…‰i…‰ ΩÙ“ ®…™……« n˘i… EÚÆi…‰
Ω Ë Ù  * ™…ΩÙ…ƒ BEÚ nﬁ˘π]Ù…∆i… n‰˘ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ +…ËÆ ¥…ΩÙ EÚ∆E÷Ú EÚ… {……j…, ±…‰J…EÚ EÚΩÙi…‰
ΩË Ù ¥…Ë∫…‰ E∆ÚE÷Ú E‰Ú ∫……®…x…‰ ®…⁄ΩÙ ∫…‰ ™…l……l…« EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆx…‰ EÚ… V……‰∂… ΩËÙ -
∫…SS…“ §……i… * {… i… ¥……±…V…“ EÚ“ ®……Ëi… E‰Ú §……n˘ E∆ÚE÷Ú ∫…®…O… {… Æ ∫l… i… EÚ…
J™……±… n‰˘J…EÚÆ n…x…V…“ E‰Ú ∫……l… ∂……n˘“ EÚÆi…“ ΩËÙ *  EÚxi…÷ ±…‰J…EÚ ∫…SS…“ E∆ÚE÷Ú
EÚ…‰ ]Ù…ƒEÚx…‰ EÚ… ±……‰¶… Æ…‰EÚ x…ΩÙ” ∫…E‰Ú, C™……Â EÚ ∫…¥…h……Ê EÚ… ™…ΩÙ {…UÙ…i… V…… i…
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EÚ…‰ ]Ù…‰x…… ΩËÙ  EÚ i…÷®ΩÙ…Æ‰ ™…ΩÙ…ƒ i……‰ ∫j…“™……ƒ BEÚ ÀV…n˘M…“ ®…Â n˘…‰-{… i… EÚÆx…‰¥……±…“
Ω Ë Ù  *  x…¥… ‰n˘x… ®… Â E∆ÚE÷Ú +{…x… ‰ §… ‰]‰ Ù V…M… ÷ EÚ… ‰ EÚΩÙi…“ ΩË  EÚ n˘…x……x… ‰ =∫…E‰Ú
∫……l… ∂……n˘“ EÚÆx… ‰ E‰Ú §……n˘ ∫… ∆∫……Æ ∂… ÷ØÒ x…ΩÙ”  EÚ™…… l…… * +SU‰ x…∫…“§…
™ …l……l… « EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆx… ‰¥……±…“ E∆ÚE ÷ Ú EÚ… ‰ ={…x™……∫… ®… Â ™…ΩÙ EÚΩÙi…“ x…ΩÙ”
§…i…±……<« * ±…‰J…EÚ ™…ΩÙ… ƒ |… i…§…r˘ ¥™… Ci… ∫…‰ ¶…“ ∫…V…«EÚ E‰Ú ØÒ{… ®…Â V™……n˘…
=°Ú∫… ‰ Ω ÷ ÙB ΩË Ù *15
O……®…V…“¥…x… ®…Â ±……‰M……‰ EÚ“ Æ“i…-x…“ i…, |……®…… h…EÚi……, ∫¥…¶……¥…M…i… ]‰Ù¥…,
 ¥…EﬁÚ i…™……ƒ, ∂…⁄Æ¥…“Æi……, +∫…ΩÙ…™…i…… +… n˘ EÚ…  x…ØÒ{…h… M…÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â Ω÷Ù+…
ΩËÙ  EÚxi…÷ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… EÚ… +x…÷¶…¥… ∫…¶…“ {……j……‰ ®…Â BEÚ…EÚ…Æ ΩÙ…‰EÚÆ ∫…ΩÙV…¶……¥……Â
E‰Ú ∫…∆™……‰V…x… EÚ‰ ∫……l… {……j…∫…ﬁ π]Ù ÆS…i…‰ ΩË Ù *  V…∫…EÚ“ UÙ ¥… ¶……¥…EÚ E‰Ú  S…k…
®…Â +∆ EÚi… ΩÙ…‰i…“ ΩË Ù * {……j……Â E‰Ú  ¥… ¥…v…ØÒ{…  S…j… EÚ…‰ V…EÚbEÚÆ ÆJ…i…‰ ΩË Ù *
¥……∫i… ¥…EÚi…… E‰Ú ∫……l… ∫…∆¥……n˘ =SS… EÚ…‰ ]Ù i…EÚ ΩËÙ *
®…ΩÙ…i®…… M……∆v…“V…“ E‰Ú M…÷V…Æ…i… ®…Â ¶…“ n˘ ±…i……‰ B¥…∆ M…Æ“§……Â EÚ…‰
U⁄Ù+…U⁄Ùi… E‰Ú ∫……®…… V…EÚ §…∆v…x… E‰Ú  ¥…Æ…‰v… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB ∫…‰ΩÙx…… {…ci…… ΩËÙ * (=x…E‰Ú
{…Æ +i™……S……Æ  EÚ™…… V……i…… ΩËÙ) 1981 ®…Â Ω÷ÙB +…ÆI…h…  ¥…Æ…‰v…“ +…∆n˘…‰±…x… ®…Â
E‰ÚΩÙ±……i…‰ ∫…¥…h……Ê x…‰ n˘ ±…i……‰ {…Æ ∫…÷M…∆ `Ùi… j……∫… n‰˘x…‰ ®…Â EÚ…‰<« ¶…“ EÚ∫…Æ x…ΩÙ”
ÆJ…“ l…“ * 1986 ®…Â M……‰±……h…… M……ƒ¥… ®…Â (i…‰ΩÙ ∫…±…- J…∆¶……i…,  V…±±…… J…‰b…)
S……Æ §…÷x…EÚÆ EÚ“ E‰ÚΩÙ±……i…‰ ∫…¥…h……Ê E‰Ú u˘Æ… EÚ“ Ω÷Ù<« ΩÙi™…… x…‰ ∫……®…… V…EÚ ∫…®…Æ∫…i……,
x™……™…, U⁄Ù+…U⁄Ùi…  ¥…Æ…‰v…“ ∫…⁄Æ EÚ…‰ n˘§…… n‰˘x…‰ EÚ… +x…x™… =n˘…ΩÙÆh… ΩËÙ *
={…x™……∫… ®…Â +∆O…‰V… Æ…V… E‰Ú ∫…®…™… §…⁄x…EÚÆ, n˘ ±…i……‰ EÚ…‰ x™……™…
 ®…±…x…‰ E‰Ú =n˘…ΩÙÆh…  n˘™…‰ ΩË Ù,  EÚxi…÷ +…V……n˘“ E‰Ú §……n˘ ™…ΩÙ n‰ ˘J…x…‰ ®…Â x…ΩÙ”
 ®…±… ‰ * +…V……n˘“ ∫… ∆O……®… E‰Ú ∫…®…™… ∫… ‰ S…±…i…“  ¥…b∆§…x…… ΩË Ù * ∫¥…Æ…V… x… ‰
(∫¥…i…∆j…i……x…‰) n˘ ±…i……‰ EÚ…‰ n˘®…x…EÚ…Æ“ V…… i…™……Â E‰Ú |…¶…÷i¥… ®…Â ∫…‰ U⁄Ù]Ùx…‰ EÚ“ i…EÚ
n˘“ ΩËÙ * ∫¥…i…∆j…i…… +…x…‰ ∫…‰ n˘ ±…i……‰ EÚ…‰ |…M… i… EÚ“ i…EÚ  ®…±…“ ΩËÙ ™…ΩÙ ∫¥…i…∆j…
¶……Æi… EÚ“ E÷ÚØÒh……∆ i…EÚ… ΩËÙ * n˘ ±…i……‰ E‰Ú ®…i… ∫…‰ ∫¥…i…∆j…i…… ∫…‰ ∫…¥…h……Ê EÚ…‰ ΩÙ“
±……¶…  ®…±…… ΩË Ù * ∫…¥…h……Ê x…‰ ∫¥…i… ∆j…i……  ®…±…i…‰ ±……¶… ±…‰x… ‰ ®…Â + O…®…i…… ΩÙ“
ÆJ…“ ΩËÙ * ={…x™……∫… ®…Â b‰±…‰¥……±…… =∫…EÚ… =n˘…ΩÙÆh… ΩËÙ *  V…∫…x…‰ ∫…k…… ∫…¥……Ê{… Æi……
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- n÷˘™……Êv…x… EÚ…‰ n˘…x… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B EÚΩÙx……, ™…ΩÙ…ƒ ¥……±…“ n˘…x… EÚÆx…‰ §…Ë`Ùi…“ ΩËÙ *
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 S…j……i®…EÚ ¥…h…«x…
- ®…⁄U‰Ù EÚ…x… i…EÚ ±…∆§…“ l…“, ±…∆§…‰ §……±… M…Æn˘x… EÚ…‰ f…ƒEÚi…‰ l…‰, <∫…“ ±…B
M…Æn˘x… §…b“  nJ……<« n‰˘i…“ l…“, ∫…ΩÙV…  S…{…EÚ“ ®…÷J…EﬁÚ i… {…‰ ±…∆§…M……‰±… §…b“ +…ƒJ…,
=x…EÚ…‰ EÚΩ‰Ù  §…x…… ¶…™…∆EÚÆ  n˘J……<« n‰˘i…‰ l…‰ * ({…ﬁ.41)
- E ∆ ÚE ÷ Ú x … … S… “® …± … …< «  M … ™ … ‰ ± … … S… ‰Ω Ù Æ … >{…Æ =V…‰i… x…ΩÙ…‰i…÷ °ÚÆEÚi…÷ ({…ﬁ.122)
- ¶……¥… ¥…ΩÙ…‰h…“ +…ƒJ…‰ +x…Æ…v……Æ +…ƒ∫…÷+‰ Æ…‰¥…… ®……∆bi…“
- ]Ù“ΩÙ…x…… ®……‰f… ={…Æ =n˘…∫…“ À±…{……<« ¥…±…“
S…⁄]ÙE÷Ú±…‰
- S…CEÚÆb“, ¶…®®…Æb“ ®……Æ… P…‰Æ Z……Z……∆ Æ‰ ®……‰P……∆ ¶……¶…“,
P…⁄P…Æ…‰ Æ®…x……Æ Z…]Ù{…]Ù ±…¥……‰Æ‰ Æ‰ ®……‰P……∆ Æ‰ ¶……¶…“ *({…ﬁ.139)
|…i…“EÚ
|…i…“EÚ +∆O…‰V…“ ∂…§n˘ Symbol EÚ…  Ω Ù xn ˘ “ {…™…… « ™ … Ω Ë Ù  * ÆS…x…… ®… Â
S……Ω‰Ù ¥…ΩÙ ∂…§n˘ ΩÙ…‰ ™…… {…⁄Æ… ¥……C™… ™…… ∫…∆E‰Úi… ®……j… =∫…®…Â |…i…“EÚ…i®…EÚi…… M……M…Æ
®…Â ∫……M…Æ ¶…Æx…‰ EÚ… EÚ…®… EÚÆi…“ ΩË Ù * |…i…“EÚ…Â E‰Ú V… Æ™…‰ ÆS…x……EÚ…Æ +{…x…“
§……i… EÚ…‰ {……`ÙEÚ…‰ EÚ‰ ∫……®…x…‰ §…b‰ |…¶……¥…EÚ f∆M… ∫…‰ ÆJ… n‰˘i…… ΩËÙ * |…i…“EÚ…i®…EÚ
|…™……‰M… EÚ“ +…‰Æ ={…x™……∫…EÚ…Æ i…¶…“ =x®…÷J… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù V…§… =∫…EÚ… EÚl™… ™……
+x…÷¶…⁄ i… B‰∫…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ  EÚ ®……j… + ¶…v…… ∂… Ci… ∫…®{…z… ¶……π…… =∫…EÚ“ ∫…°Ú±…
+ ¶…¥™… Ci… ®…Â +{…x…‰ EÚ…‰ +∫…®…l…« {……i…“ ΩËÙ ™…… ∫……®……x™… S…±……i……> ∫…… ΩÙ i™…EÚ
¶……π…… ®…Â =∫…EÚ… ¥…h…«x… EÚÆ ¥…ΩÙ ®…x……‰¥……∆ UÙi… |…¶……¥… i…l…… ∫……Ë ∆n˘™…« =i{…z… EÚÆ
{……x… ‰ ®… Â ∫… ∆∂…™…∂…“±… ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù *18
+…∆M… ±…™……i… ∂…“π…«EÚ ΩÙ“ |…i…“EÚ…i®…EÚ ΩËÙ *
n˘ ±…i… ¥……±…V…“ EÚ“ ¥…Ë™… Ci…EÚ ¥™…l…… ®…Â {…⁄Æ‰ ∫…®……V… EÚ“ ¥™…l……
EÚ…‰ =n¬P… ]Ùi…  EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * ®…‰Æ‰ ®…x… ∫…‰ ∫……±…“ ™…ΩÙ“ EÚ∫…EÚ  x…EÚ±… x…ΩÙ”
{…… ÆΩÙ“ ΩË Ù  EÚ EÚ§… i…EÚ ±…… ‰M… ®…÷Z… ‰ {…Æ…™…… ®……x…i… ‰ ÆΩÂ ÙM… ‰ *19
∏…“. E‰Ú.B®…Ú. ®…EÚ¥……h…… x…‰ “O … … ® … V … “ ¥ … x … x … “  ∫ … … ` Ù … ‰ k … Æ “  M … ÷ V … Æ … i … “
x … ¥ …± …E Úl … …” ®… Â  ±…J…… ΩË Ù-
+…∆M… ±…™……i… ®…Â ±…‰J…EÚ EÚ… ¶……π……EÚ®…«  x…Æ…±…… ΩËÙ * ±…‰J…EÚ E‰Ú
{……∫… ¶……π…… EÚ… ¶…Æ{…⁄Æ ¥…Ë ¥…v™… ΩËÙ * S…Æ…‰i…Æ E‰Ú O……®…|…n‰˘∂… ®…Â §……‰±…i…“ ¶……π……
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EÚ“ ∫¥……¶…… ¥…EÚi…… +…ËÆ ¥…‰v…EÚi…… {……j……‰ EÚ“ §……‰±…S……±… ®…Â +x……™……∫…  ∫…r˘ Ω÷Ù<«
ΩËÙ * {……j… E‰Ú ®…∆l…x…, ∫…∆¥…‰n˘x…,  ¥…S……Æ, ∫¥…¶……¥…M…i… ±…I…h… +{…±…I…h… Æ…M…u‰˘π…,
¶……¥…, ®……x…¥…∫…ΩÙV…, ®…™……«n˘… +… n˘ EÚ…‰ ¥…‰v…EÚ +…ËÆ ¥……∫i… ¥…EÚ ØÒ{… ®…Â =¶…Æ
+…x…‰¥……±…“ ∫…I…®… ¶……π…… ±…‰J…EÚ x…‰ |…™……‰ V…i… EÚ“ ΩËÙ * V…… i…M…i… §……x…“ ¥™…¥…ΩÙ…Æ
EÚ“ +…ËÆ =SS……Æ¶…‰n˘ EÚ… J™……±… ¶…“ ÆJ…… ΩË Ù * ™…ΩÙ ∫…∆n˘¶…« ®…Â |…®……‰n˘E÷Ú®……Æ
{…]Ù‰±… EÚΩÙi…‰ ΩËÙ- §…÷x…EÚÆ ∫…®……V… EÚ“ i…±…{…n˘ (+…S…∆ ±…EÚ) ∂…§n˘…‰¥……±…“ §……‰±…“ EÚ…
V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… x…‰ ∫…§…±… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ * ™…‰ ¥…M…« E‰Ú <x∫……x……Â E‰Ú +∆n˘Æ
EÚ… ΩÙ“Æ =∫…®…Â  =¶…Æ +…i…… ΩË Ù * <∫… i…ÆΩÙ +…ƒS… ±…EÚ §…… ‰±…“ EÚ… ∫…®…l…«
 ¥… x…™……‰M… ™…ΩÙ ={…x™……∫… EÚ… BEÚ V…®…… {…I… ΩË Ù *
J…‰b…  V…±±…‰ EÚ“ +…∆S… ±…EÚ ¶……π…… EÚ“ ∂… Ci… ™…ΩÙ… ƒ  V…∫… ØÒ{…
®…Â |…¥…i…«®……x… ΩËÙ ™…ΩÙ ±…‰J…EÚ E‰Ú ¶……π…… ∫……®…l™…« EÚ“ ∫…… §…i…“ n‰ ˘i…“ ΩËÙ * i……‰
|… ∂…π]Ù {…n˘…¥…±…“ E‰Ú |…™……‰V…x… ®…Â ¶…“ ±…‰J…EÚ {…“U‰Ù ΩÙ]Ù x…ΩÙ” EÚÆi…‰ * <∫…“ ±…B
ÆP…÷¥…“Æ S……Ëv…Æ“ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ- ∏…“ ®…‰EÚ¥……x… §…⁄x…EÚÆ ∫…®……V… EÚ“ i……EÚi… EÚ…‰Ú  {…UÙ…x…
∫…E‰Ú ΩËÙ * +…ËÆ ∫¥…™…∆  ΩÙxn˘“ M…÷V…Æ…i…“ E‰Ú +¶™……∫…“ ΩËÙ <∫… ±…B |… ∂…π]Ù {…n˘…¥…±…“
E‰Ú |…™……‰M… ¶…“ U⁄Ù]Ù ∫…‰ EÚÆ ∫…EÚi…‰ ΩË Ù * BEÚ ∫…∆ ®…∏… ¶……π……ØÒ{… ¶…“ +¶™……∫…
EÚ…  ¥…π…™… §…x… ∫…EÚi…… ΩË Ù *20
“M… ÷V…Æ…i…“ ∫…… Ω Ùi™… ®… Â n˘ ±…i… EÚ±…®…” {…÷∫i…EÚ ®…Â §……§…⁄ n˘…¥…±…{…÷Æ…
+…∆M… ±…™……i… EÚ“ ¶……π…… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â  ±…J…i…‰ ΩË Ù-
±…‰J…EÚ x…‰ ∫…∆¥……n˘…‰ EÚ…‰ M…t ®…Â S…Æ…‰i…Æ“§……‰±…“ E‰Ú +x…÷∫……Æ |……™……‰ V…i…
EÚÆx…‰ EÚ“ ∂…Ë±…“ +{…x……™…“ ΩË Ù * EÚ®… ∂…§n˘… Â®… Â §…ΩÙ ÷ Ùi… E÷ÚUÙ ¥™…Ci… EÚÆx…‰ EÚ“
I…®…i…… +…ËÆ ±……‰EÚ§……‰±…“, ±…™…-±…ΩÙV……, +…‰Æ ØÒf ∂…§n˘…Â E‰Ú |…™……‰M……‰ EÚ…‰ EÚ…™…«∫……v…EÚ
ØÒ{… ®…Â ={…™……‰M… EÚÆx…‰ EÚ“ I…®…i…… ¶…“ =x…®…Â ΩË Ù * {…Æxi…÷ ∂…“±……{…÷Æ, Æix……{…÷Æ
E‰Ú O……®…“h… {……j……‰ EÚ“ ¥……h…“ ®…Â ∫……‰x… n‰˘x…… (ΩÙ…{…“ n˘‰¥…÷) ∫…®…Z……x…… (Ω®…V……¥…¥…÷∆)
J…‰i… (J…‰i…Æ…∆, U‰Ùi…Æ…∆) ®…È (=/Ω⁄Ùƒ) ¶……<«, (¶…<«, ¶……<«) ∫…⁄x…x…… (∫……∆¶…≥˝h…÷∆, ΩÙ…‰¶…h…¥…÷∆)
V…Ë∫…‰ ¥…ËEÚ ±{…EÚ =SS……Æh……Â EÚ“ ∫…ΩÙ…‰{… ∫l… i… ±…‰J…EÚ EÚ“ ¶…… π…EÚ +∫……¥…v……x…“ EÚ…‰
¥™…Ci… EÚÆi…“ ΩË Ù *21
∏…“ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x…x…‰ +…∆M… ±…™……i… ®…Â ∫¥……i…∆j™… {…⁄¥…« +…ËÆ {…∂S……i…
M…÷V…Æ…i… O……®…“h… n˘ ±…i……Â EÚ“ n÷˘n«˘∂…… +…ËÆ +v…:{…i…x… i…l…… =∫…®…Â {…]‰Ù±…, {…÷ ±…∫…,
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x…‰i……, •……¿h…, ®…‰ΩÙi…Æ (®…÷ J…™……), {…∆S… ∫…¶…“  ®…±…EÚÆ EËÚ∫…‰ n˘ ±…i……‰ EÚ…‰ ±…Ω⁄ Ù
V……ÂEÚ EÚ“ i…ÆΩÙ S…⁄∫… ÆΩ‰ Ù l…‰, ™…ΩÙ  n˘J……x…‰ EÚ… =q‰ ˘∂™… ÆJ…… ΩË Ù * ∫……l… ΩÙ“
ΩÙ®……Æ‰  ∫…®……V… EÚ… {…Æ®{…Æ…M…i… f…ƒS……, V…… i…|…l……, ¥…M…«¶…‰n˘,  ¥…¥……ΩÙ, ®…ﬁi™…÷ +… n˘
®…Â v……Ã®…EÚ {…Æ®{…Æ…Bƒ B¥…∆ ∫……®…… V…EÚ J……‰J…±……{…x… |…EÚ]Ù EÚÆE‰Ú x…™…‰ ∫…®……V…
EÚ… ∫…∆E‰Úi… ¶…“  EÚ™…… ΩË Ù *
n˘ ±…i……Â EÚ… ΩÙ…‰x…‰¥……±…… ¶…Æ{…⁄Æ ∂……‰π…h…, n˘ ±…i… ∫j…“™……Â EÚ… ∂……Æ“ ÆEÚ
∂……‰π…h…,  ∂…I…… EÚ… +¶……¥…, +… n˘ +x…‰EÚ =q‰ ˘∂™… ¶…“ ±…‰J…EÚx…‰ n˘∂……«™…‰ ΩË Ù *
+∆O…‰V……‰ E‰Ú ∫…®…™… ®…Â x™……™…  ®…±…i…… l……,  EÚ∫…“ ¶…“ ¥™… Ci… EÚ…‰  ∂…I…… ΩÙ…‰i…“
l…“, {…Æ +…V……n˘“ E‰Ú §……n˘ ∫…M……¥……n˘ E‰Ú EÚ…Æh… x…‰i……+…‰∆ E‰Ú ∫…M…‰ ∫…∆§…∆v…“ +i™……S……Æ
EÚÆE‰Ú ¶…“  x…n˘…Êπ… `ÙΩÙÆi…‰ ΩËÙ * n˘ ±…i…, ∂……‰ π…i… |…V…… EÚ…‰ ™…‰ ∫…‰ΩÙx…… {…bi…… ΩËÙ
* ∫…ÆEÚ…Æ >{ … Æ  > {…Æ ∫…‰ +SU‰Ù |…±……‰¶…x… n‰ ˘i…“ ΩË Ù, {…Æ M……ƒ¥…… ‰ ®…Â n˘ ±…i……Â EÚ“
  ∫l… i… M…÷±……®……Â ∫…‰ ¶…“ §…n˘i…Æ ΩËÙ, =∫…EÚ… x… i……‰ EÚ…‰<« ∫…⁄x…i…… ΩËÙ, x… ∫…⁄x…‰M…… *
E÷ÚUÙ ∫l……x……‰ {…Æ P…]Ùx……+…‰∆ +…ËÆ ¥™… Ci…M…i… ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚ… ®…x……‰¥…ËY…… x…EÚ  ¥…∂±…‰π…h…
¶…“ ΩËÙ * O……®…“h… n˘ ±…i… ∫…÷v……Æh……, U⁄Ùi……U⁄Ùi… ¶…‰n˘, E÷ÚS…±…‰- {…UÙb‰ ∂……‰ π…i… ¥…M…«
E‰Ú =il……x… EÚ… |…®…÷J… =q‰ ˘∂™… <∫… ={…x™……∫… EÚ… ÆΩÙ… ΩË Ù *
V…x…¥……n˘“ EÚ±……EÚ…Æ V…“¥…x… EÚ… ∫…®…O…  S…j…h… EÚÆE‰Ú +{…x…“ {…⁄h…«
∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄ i… {…“ bi……‰ ¥… ∫…i……™…‰ Ω÷Ù+…‰ E‰Ú |… i… |…EÚ]Ù EÚÆi…‰ ΩËÙ * ∫…SS…… EÚ±……EÚ…Æ
∫…i™…, +∫…i™… EÚ… ØÒ{… ∫{…π]Ù EÚÆi…… ΩËÙ * M…÷V…Æ…i… E‰Ú n˘ ±…i……Â EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚ
{… Æ ∫l… i… EÚ…‰ ∫…SS…‰ ØÒ{… ®…Â +∆ EÚi… EÚÆx…‰ EÚ… |…™……∫… ∫…°Ú±…  EÚ™…… ΩË Ù *
V……‰ O…xl…EÚ…Æ  EÚ∫…“ V…… i… EÚ…‰ ∫…SS…‰ ØÒ{… ®…Â ={… ∫l…i… EÚÆi……
ΩËÙ, =∫…E‰ÚÚ M…÷h…n˘…‰π……Â EÚ…‰ <«®……x…n˘…Æ“ EÚ‰ Ú∫……l… + ¶…¥™…Ci… EÚÆ ∫…EÚi…… ΩËÙ- ¥…ΩÙ
∫…∆∫……Æ EÚ“ ∫…§…∫…‰ §…b“ ∫…‰¥…… EÚÆi…… ΩËÙ * ±…‰J…EÚ Z……Â{… b™……‰ ∫…‰ ±…‰EÚÆ ®…ΩÙ±……Â
i…EÚ, n˘ ±…i……‰ ∫…‰ ±…‰EÚÆ {…]‰Ù±……‰ i…EÚ, O……®… {…∆S……™…i… E‰Ú ∫…Æ{…∆S… ∫…‰ ±…‰EÚÆ v……Æ…∫…¶……,
®…∆j…“ i…EÚ ∫…°ÚÆ EÚÆ¥……i…‰ ΩË Ù *
+…∆M… ±…™……i… EÚ… =q‰∂˘™…  x…®x… ±… J…i… ΩËÙ-
(1) +{…x…‰ ¥™…¥…∫……™… {…Æ M…¥…«
+…∆M… ±…™……i… ®…Â §…⁄x…EÚÆ n˘ ±…i… V…… i… EÚ“ EÚl…… ΩËÙ * ]Ù“ΩÙ…, n˘…x…V…“,
¥……±…V…“, V…“¥…x…, E∆ÚE÷Ú, ¶…¥……x…S……S……, ®…‰`Ù“, ¥……±…“, M……‰EÚ±… +… n˘ ∫…§…EÚ…‰ +{…x……
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v…∆v…… +SUÙ… ±…M…i…… ΩËÙ, EÚ{…b… §…⁄x…x……, §…‰S…x…… =x…EÚ…‰  |…™… ±…M…i…… ΩËÙ, ]Ù“ΩÙ…
i……‰ n⁄˘∫…Æ‰ ™…÷¥……x……Â EÚ…‰ Æ…‰V…M……Æ  ®…±…‰, <∫…“ ±…B §……V……Æ ®…Â +{…x…“ n÷˘EÚ…x… J…Æ“n˘EÚÆ
=∫…E‰Ú (®……±…) EÚ{…b‰ EÚ…‰ §…‰S…x…… S……ΩÙi…… ΩË Ù * =∫… v…∆v… ‰ ®…Â  EÚ∫…“ E‰Ú P…Æ
V……x…… x…ΩÙ” {…bi……, n˘ ±…i… ±……‰M… {…]Ù‰±…, `Ù…E÷ÚÆ V…Ë∫…“ =SS…V…… i… E‰Ú P…Æ V……i…‰
Ω‰Ù i……‰ §……ΩÙÆ  §…`Ù…i…‰ ΩËÙ, ∫j…“™……Â EÚ… ∂……Æ“ ÆEÚ ∂……‰π…h… EÚÆi…‰ ΩËÙ, U⁄Ùi……U⁄Ùi… ¶…‰n˘
ÆJ…i… ‰ Ω Ë Ù , Æ… ‰] Ù Ù “, {……x…“, >{…Æ ΩÙ…l… ∫…‰ n‰ ˘i…‰ ΩË Ù, U⁄Ù x… V……™… =∫…EÚ… J™……±…
ÆJ…i…‰ ΩË Ù, +…ËÆ ™… n˘ U⁄ Ù V……™… i……‰ `∆ Ùb‰ {……x…“ ∫…‰ x…ΩÙ… ±…‰i… ‰ ΩË Ù * {…∂…÷ ∫…‰
§…n˘i…Æ V…“¥…x… EÚ… B‰ΩÙ∫……∫… EÚÆ¥…… n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù * ®……Æi… ‰,  {…]Ùi… ‰ ΩË Ù, l…… ‰b“ ∫…“
M…±…i…“ {…Æ ¥™…∆M™…§……h… ∫…÷x……i…‰ ΩËÙ <∫…“ ±…B EÚ{…b‰ §…⁄x…x…‰ E‰Ú ¥™…¥…∫……™… ®…Â ®……x…
ΩË Ù, ∫…®®……x… ΩË Ù  EÚ∫…“ EÚ… ΩÙ∫i…I…‰{… x…ΩÙ”, +{…x…‰ P…Æ {…‰ §…Ë`ÙEÚÆ ΩÙ“ §…⁄x……<«
EÚÆE‰Ú {…÷ØÒπ… EÚ{…b‰ EÚ…‰ §……V……Æ ®…Â §…‰S… ∫…EÚi…… ΩË Ù *  ®…±……‰ E‰Ú EÚ…Æh… ™…ΩÙ
¥™…¥…∫……™… §…∆n˘ ΩÙ…‰ M…™…… ΩË Ù *
(2) n˘ ±…i… ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…ΩÙ…Æ…Â ®…‰∆ {…]‰Ù±……Â EÚ… ΩÙ∫i…I…‰{…
U⁄Ùi……U⁄ Ùi… EÚ… ¶…‰n˘ i…… ‰ n˘ ±…i…… Â E‰Ú ∫……l… ÆJ…i…‰ ΩÈ Ù, {…Æ =i…x…“
§……i… ∫…‰ {…]‰ Ù±……∆ ‰ EÚ…‰ ∫…∆i……‰π… x…ΩÙ” ΩË Ù * ]Ù“ΩÙ… ®…]ÙE‰Ú °Ú…‰bx…‰¥……±…‰ EÚ“  {…]Ù…<«
EÚÆi…… ΩËÙ i……‰ {…]‰Ù±……‰ EÚ…‰ ™…ΩÙ“ §……i… ®…x… ®…Â ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ  EÚ BEÚ n˘ ±…i… {…]‰Ù±…
EÚ…‰ ®……Æ x…ΩÙ” ∫…EÚi…… * {…]‰ Ù±… S……Ω‰ Ù E÷ÚUÙ ¶…“ EÚÆ‰, <VV…i… ¶…“ ±…⁄ ƒ]Ù ∫…EÚi…‰
ΩË Ù *
®…‰`Ù“ E‰Ú §……{… EÚ…‰ V…… i… ∫…‰ §……ΩÙÆ, EÚÆx…… EÚΩÙi…‰ ΩËÙ, i……±……§… ®…Â
∫…‰ {……x…“ x…ΩÙ” ¶…Æx…‰ n‰ ˘M…‰, ΩÙ®…±…… EÚÆÂM…‰, ¥…EÚ“±… E‰Ú u˘…Æ… ®…‰`Ù“ S…⁄ ∆ l…™…… E‰Ú
P…Æ V……™… B‰∫…‰ |…™…ix… EÚÆi…‰ ΩËÙ * ]Ù“ΩÙ… EÚ…‰ ¶…“ V…… i…§……ΩÙÆ EÚÆx…‰ EÚ…‰ EÚΩÙi…‰
ΩËÙ, Æ…®…±……, J…÷∂…±…… V…Ë∫…‰ n˘ ±…i… p˘…‰ΩÙ“ =x…E‰Ú M…÷{i…S…Æ §…x…EÚÆ n˘ ±…i……Â EÚ… ∫…i™……x……∂…
{…]‰Ù±… EÚÆi…‰ ΩË Ù *
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ΩË Ù, E∆ÚE÷Ú EÚ“ i…ÆΩÙ ∫……®…x…… EÚÆx…… +…ËÆ +…M…‰ §…fx…… S…… ΩÙB, i…§… ¶… ¥…π™…
+SUÙ… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ *
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(11) + ∂…I……
 ∂…I…… E‰Ú  §…x…… ®…x… ÷π™… EÚ… V…“¥…x… {… ∆M… ÷ ΩÙ… ‰ V……i…… ΩË Ù, ∫……Æ‰
n˘ ±…i… +…∆M… ±…™……i… ®…Â +x…{…f ΩËÙ, +…ËÆ {…]‰Ù±……‰ x…‰ =x…EÚ… °Ú…™…n˘… =`Ù…™…… ΩËÙ,
®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â  ∫…°«Ú ®……∫i…Æ ΩÙ“  ∂… I…i… ΩË Ù, V……‰ ™…ΩÙ…ƒ x……ËEÚÆ“ EÚÆx…‰ +…™…… ΩË Ù,
¥…ΩÙ Æ…j…“∂……±…… ®…Â ™…÷¥……x……‰∆ EÚ…‰ {…fx……- ±…J…x……  ∫…J……i…… ΩËÙ * n˘…x…… EÚ…‰ b‰±…‰¥……±……
V…§…  S…_Ù“  ±…J… n˘‰i…… ΩËÙ i……‰ ¥…ΩÙ +x…{…f ∫…“v…… M……‰±…… EÚ…‰ n‰˘i…… ΩËÙ * =∫…®…Â
M……b“ i…™… EÚÆx…‰ EÚ…  ±…J…… ΩËÙ, {…Æ +E‰Ú±…“ ®…‰`Ù“ EÚ…‰ =`Ù…EÚÆ Ú±…‰ V……x…‰ EÚ…
|…§…∆v… ¶…“  ±…J…i…… ΩËÙ V……‰ n˘…x…V…“ {…f…- ±…J…˘… ΩÙ…‰i…… i……‰ ∂……™…n˘ ¥……±…V…“ EÚ“
®……Ëi… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…“ *
Æ…®…±…… {…j… ±…‰EÚÆ ®…‰`Ù“ E‰Ú P…Æ n‰ ˘i…… ΩË Ù, b‰±…‰¥……±…‰ x… ‰ =∫…®…Â
 ±…J…… l……, “]Ù“Ω Ù …x… ‰ ∂……n ˘ “ EÚÆ ±…“ Ω Ë Ù , ®… ‰` Ù “ i… ⁄ +§… S… ⁄ ∆  l…™… ‰ EÚ… P…Æ
∫ … ∆ ¶ … … ± … x … …  *” ™…Ω Ù {…j… E ‰ Ú EÚ…Æh… ®… ‰` Ù “ S… ⁄ ∆  l…™… ‰ E ‰ Ú P…Æ V……i…“ Ω Ë Ù +… ËÆ
V…“¥…x… x…E « Ú §…x… V……i…… Ω Ë Ù * <∫… |…EÚ…Æ x…Ω Ù” {…fx… ‰ ¥……±…… ‰ EÚ“  V…xn ˘M…“
+xv…EÚ…Æ®…™… ΩË Ù *
(12) ]⁄Ù]Ùi…‰ M……ƒ¥… +…ËÆ ∂…ΩÙÆ EÚ“ +…‰Æ nﬁ ˘π]Ù
n˘ ±…i…… Â EÚ… ‰ M…… ƒ¥…… ‰ ®… Â U⁄ Ùi……U⁄ Ùi… EÚ… ¶……‰M… §…x…x…… {…bi…… ΩË Ù *
E⁄Úk…‰ ∫…‰ §…n˘i…Æ ΩÙ…±…i… ΩÙ®…±…‰ EÚ… bÆ, ∫…∆P…π…«, n˘ ±…i… ∫j…“™……ƒ +∫…±……®…i…, §…‰M……Æ
™…‰ ∫…¶…“ EÚ…Æh……‰ ∫…‰ j…∫i… ΩÙ…‰EÚÆ M……ƒ¥… UÙ…‰bEÚÆ ∂…ΩÙÆ V……x…… ΩÙ“ {…bi…… ΩËÙ *
∂…ΩÙÆ ®…Â U⁄Ùi……U⁄Ùi… EÚ… ¶…‰n˘ EÚ®… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, Æ…‰V…M……Æ  ®…±…i…… ΩËÙ *
={…x™……∫… ®…Â n˘…x…V…“, V…“¥…x…, ®……‰ΩÙx… +… n˘ M……ƒ¥… UÙ…‰bEÚÆ ∂…ΩÙÆ S…±…‰ V……i…‰ ΩËÙ *
(13) ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…ΩÙ…Æ ®…Â n˘ ±…i… (V…x®…, ∂……n˘“, ®…ﬁi™…÷, +…∆M… ±…™……i… {…Æ®{…Æ…)
‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ®…Â ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…∫l…… EÚ…  x…ØÒ{…h… ΩËÙ * ∫…… ΩÙi™…
EÚ…Æ ∫…®……V… ®…Â ÆΩÙi…… ΩËÙ, =∫…®…Â ¶…“ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… V…§… n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ
 ±…J…i…… ΩË Ù i……‰ UÙ…‰]Ù“ UÙ…‰]Ù“ §……i……Â EÚ… =±±…‰J…EÚÆ ∫…ΩÙ“ §……i……‰ ∆ EÚ…  x…ØÒ{…h…
EÚÆi…… ΩË Ù, V…… ‰ +…V… i…EÚ ∫…… ΩÙi™… ∫…‰ +Y……i… l…… * ∏…“ V……‰∫… ‰°Ú ®…‰EÚ¥……x…
V…Ë∫…‰ ®…ΩÙ…x… ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ…Â x…‰ +…M… ±…™……i… ®…Â n˘ ±…i……Â EÚ“ ∫……®…… V…EÚi…… EÚ… {…⁄h…«
J™……±… ÆJ…… ΩËÙ * {…÷j… EÚ… V…x®… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ i……‰ J…÷∂… ΩÙ…‰EÚÆ l……±…“ §…V……i…‰ ΩËÙ, b…ÏC]ÙÆ,
x…∫…«, |…∫…⁄ i… EÚÆ¥……x…‰ x…ΩÙ” +…i…‰ l…‰ i……‰ n˘ ±…i… n˘…™…x… ΩÙ“ |…∫…⁄ i… EÚÆ¥……i…“ l…“ *
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∂……n˘“ ®…‰∆ ∫…M…‰-∫…∆§…∆v…“ +…i…‰ ΩËÙ ∆, J…^‰Ù-®…“`‰Ù M…“i… ¶…“ M…… ±…‰i…‰ Ω∆Ë Ù,
Ω±n˘“ ±…M……i…‰ ΩËÙ ∆ * {…÷j…-{…÷j…¥…v…÷, ®……i……- {…i…… BEÚ ΩÙ“ P…Æ ®…Â ÆΩÙi…‰ ΩËÙ, ∫…∆™…÷Ci…
{… Æ¥……Æ EÚ“ {…Æ®{…Æ… ΩË Ù *  Æ∂i…… §…b‰ ±……‰M… i…™… EÚÆi…‰ ΩË Ù ∆ *
®…ﬁi™…÷ EÚ… ¥……i……¥…Æh… EÚØÒh…®…™… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ™…÷¥……x… ®…ﬁi™…÷ ΩÙ…‰x…‰ {…Æ
∫……Æ… ®…÷ΩÙ±±…… ∂……‰EÚ ÆJ…i…‰ ΩËÙ * {…÷ØÒπ… E‰Ú ®…ÆV……x…‰ {…Æ =∫…EÚ“ {…ix…“ +∆ i…®…
§……Æ ∂…ﬁ ∆M……Æ EÚÆi…“ ΩËÙ, S…⁄ b™……ƒ i……‰bi…‰ ΩËÙ, ∫…¥…… ®… ΩÙx…‰ i…EÚ EÚ¶…“ EÚ¶…“ U‰Ù-
§……ÆΩÙ ®… ΩÙx…‰ i…EÚ ∂……‰EÚ ÆJ…i…‰ ΩËÙ * i™……‰ΩÙ…Æ ®…x……i…‰ x…ΩÙ” ΩËÙ * ∂……‰EÚM…“i… M……i…‰
ΩË Ù, ∫j…“™……ƒ UÙ…i… {…“]Ùi…“ ΩË Ù * ∫……i…¥…Â  n˘x… ∂……‰EÚ∫…¶…… ÆJ…i…‰ ΩË Ù * ¥…ﬁr˘ EÚ“
®…ﬁi™…÷ {…Æ ∂……‰EÚ EÚ®… ÆJ…i…‰ ΩËÙ, §……ÆΩÙ¥…Â  n˘x… ∫…M…‰∫…∆§…∆v…“, ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ EÚ…‰ J……x……
 J…±……x…… {…ci…… ΩËÙ, {…Ë∫…‰ V™……n˘… J…S…« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, x…ΩÙ”Ù  J…±……x…‰ ¥……±…‰ EÚ…‰ ¥™…∆M™…
¶…Æ‰ ∂…§n˘ EÚΩÙi… ‰ ΩË Ù * ]Ù“ΩÙ… V…Ë∫…‰  ¥…p˘… ‰ΩÙ EÚÆE‰Ú J……x…… x…ΩÙ“  J…±……i…‰ +…ËÆ
™…÷¥……x……Â EÚ…‰ ™…‰ +SUÙ… ¶…“ ±…M…i…… ΩËÙ, ™…‰ +…v…÷ x…EÚi…… ¶…“ ΩËÙ * ∂……n˘“ ®…ﬁi™…÷
®…Â V™……n˘… J…S…« ΩÙ…‰x…‰ {…Æ EÚV……« EÚÆi…‰ ΩËÙ, §™……V… ®…Â ΩÙ“ °Ú∫…±… n‰˘i…‰ ÆΩÙi…‰ ΩËÙ,
<∫… |…EÚ…Æ M…Æ“§… §…x…i…‰ ΩË Ù *
+…∆M… ±…™……i… ±…‰x…‰ EÚ“ {…Æ®{…Æ…- ∫j…“ EÚ“ {…‰ΩÙ±…“ ∂……n˘“ Ω÷ Ù<« ΩÙ…‰
+…ËÆ =∫…E‰Ú {… i… ∫…‰ i…±……EÚ ™…… {… i… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ Ω÷ Ù<« ΩÙ… ‰ +…ËÆ =∫…E‰Ú §…SS…‰
EÚ…‰ ±…‰EÚÆ ¥…ΩÙ n⁄˘∫…Æ‰ {… i… E‰Ú P…Æ V……i…“ ΩËÙ i…§… ¥…ΩÙ §…SS…‰ EÚ…‰ +…∆M… ±…™……i…
EÚΩÙi…‰ Ω‰ Ù * ={…x™……∫… ®…Â ‘M … … ‰ E Ú ± …’ EÚ… {……j… +…∆M… ±…™……i… ΩË Ù * =SS…¥…M… « ®… Â
B‰∫…‰ §…SS…‰ EÚ…‰ +…∏…®… ®…Â ¶…‰V… n‰˘i…‰ ΩËÙ, n˘ ±…i… B‰∫…‰ §…SS…‰ EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…‰
ΩË Ù, ™…ΩÙ +SUÙ“ {…Æ®{…Æ… ΩË Ù *
¶……¶…“  ¥…v…¥…… ΩÙ…‰i…“ ΩË Ù, +…ËÆ n‰ ˘¥…Æ ™… n˘ EÚƒ¥……Æ… ΩÙ…‰, i……‰ ¥…ΩÙ
¶……¶…“ E‰Ú ∫……l… ∂……n˘“ EÚÆi…… ΩËÙ ™…ΩÙ ¶…“ BEÚ +SUÙ“ {…Æ®{…Æ… ΩËÙ * v…x™…¥……n˘
E‰Ú {……j… ΩË Ù *
(14) ΩÙ®…±…‰ EÚ… bÆ
n˘ ±…i……Â EÚ…‰ ‘§…∫……B Ω÷ ÙB ±…… ‰M…’ EÚΩÙi…‰ ΩË Ù C™……Â EÚ M……ƒ¥… ®…Â ∫…°Ú…<«
EÚÆx…‰ ®…±…®…⁄j… ∫……°Ú EÚÆx…‰, ®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ…‰ ±…‰ V……x…‰ E‰Ú  ±…B, EÚ{…b‰ §…⁄x…x…‰ E‰Ú
 ±…B §…∫……i…‰ ΩËÙ, <∫…“ ±…B =xΩ‰Ù ∆ =SS…¥…M…« EÚ“ n˘™…… {…Æ ÆΩÙx…… {…ci…… ΩËÙ, BEÚ
M…÷±……®… ∫…‰ §…n˘i…Æ ΩÙ…±…i… =x…EÚ“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, §…‰M……Æ EÚÆ¥……i…‰ ΩËÙ, {…∂…÷ EÚ“ i…ÆΩÙ
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®……±… f…‰x…‰ EÚ… EÚ…®… ®…÷}i… ®…Â EÚÆ¥……i…‰ ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ l……‰b“ ∫…“ M…±…i…“ EÚÆx…‰
{…Æ  {…]Ùi…‰ ΩËÙ, M…… ±…™……ƒ n‰˘i…‰ ΩËÙ *  EÚ∫… ∫…®…™… ΩÙ®…±…… EÚÆÂM…‰ =∫…EÚ… {…i…… ΩÙ“
x…ΩÙ”, ®……x… ∫…EÚ ¶…™… ∫…n˘… ΩÙ“ ÆΩÙi…… ΩËÙ *
={…x™……∫… ®…Â ∫{…π]Ù ΩËÙ i…“x…, S……Æ ΩÙ®…±…… Ω÷Ù+… ΩËÙ, +…ËÆ ™…‰ §……i…
™…l……l…« ΩËÙ,  EÚi…x…‰ n˘…¥…{…‰S… J…‰±…i…‰ ΩËÙ * n˘ ±…i… ±…bEÚ“ EÚ“ U‰Ùbi…“ EÚÆE‰Ú E÷ÚUÙ
EÚΩÙx…‰ {…Æ n˘ ±…i……‰ EÚ…‰  {…]Ùi…‰ ΩËÙ, EÚΩÙ…ƒ x™……™… ΩËÙ ? ∫j…“ EÚ“ <VV…i… =SS…¥…M…«
E ‰Ú ±…… ‰M…  EÚ∫… |…EÚ…Æ ÆJ…i… ‰ ΩË Ù ? C™…… B‰∫… ‰ =SS…M… ÷h… =x…E‰Ú {……∫… ΩË Ù !
<∫…“ ±…B =SS…¥…M…« EÚΩÙ±……i…‰ Ω‰Ù, n÷˘M…÷ «h… ∫…‰ ¶…Æ‰ ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ +{…x…‰ EÚ…‰ +SU‰Ù
®……x…i…‰ ΩËÙ *
∫…S…®… ÷S… +…∆M… ±…™……i… M… ÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… EÚ… =k…®… ={…x™……∫… ΩË Ù
* n˘ ±…i… ∂……‰ π…i… +…i®…… EÚ… EÚØÒh… GÚxn˘x… ΩËÙ * +…V… i…EÚ B‰∫……… ={…x™……∫…
®… Ëx… ‰ x…ΩÙ” n‰ ˘J…… * ∫…®……V…∫… ÷v……ÆEÚ, x… ‰i……, {… ÷ ±…∫…, =SS…¥…M… « E‰Ú ±…… ‰M… ™… n˘
<∫… ={…x™……∫… EÚ…‰ ∫…®…Z…‰ i……‰ ∫…S…®…÷S… x…™…‰ ∫…®……V… EÚ… =n¬¶…¥… ΩÙ…‰M……, n˘ ±…i…
BEÚ ®……x…¥… ΩË Ù, +…ËÆ ®……x…¥… E‰Ú ØÒ{… ®… Â V…“¥…x… ¥™… i…i… EÚÆ‰ ™…ΩÙ“ ±… ‰J…EÚ
EÚ“ EÚ…®…x…… ΩË Ù *
={…x™……∫… ®…‰ ∆ ¥…h…« ∫…∆P…π…« E‰Ú +…±…‰J…x… ®…Â ∫…V…«EÚ EÚ“ |… i…§…r˘i……
x…‰ V……‰ EÚ±……∫…∆™…®… §…Æi…… ΩËÙ ¥…ΩÙ ∏…‰π`Ù ΩË Ù *
={…x™……∫… EÚ… x……®…EÚÆh… ΩÙ“ ®… ÷J™…i…: =∫…E‰Ú |… i… {……`ÙEÚ… ‰ E‰Ú
+…EÚπ…«h…Ú EÚ… EÚ…Æh… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +i…: ={…x™……∫… EÚ… x……®… EÚ±{…x……{…⁄h…«,  §…®§……i®…EÚ,
∫…∆ I…{i…, {…⁄Æ‰ EÚl……x…EÚ E‰Ú ∫…i¥… ØÒ{… B¥…∆ =i∫…÷EÚi…… ¥…v…«EÚ ΩÙ…‰x…… S…… ΩÙB * <∫…
n ﬁ ˘   π] Ù  ∫ … ‰  ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ x……®… <∫… ={…x™……∫… E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… ΩÙ“ ΩËÙ *
{…ﬁ.76,77 ®…Â E∆ÚE÷Ú ¥……±…V…“ EÚ…‰ EÚΩÙi…“ ΩËÙ -“∫ … … i …  ® …   Ω Ù x … ‰ Ù  ® … Â
V…x®…‰  °ÚÆ ¶…“ ∫…∂…Ci… ΩËÙ i……‰ x……Ë ®… ΩÙx…‰ E‰Ú §……n˘ V…x®…‰ ΩÙ…‰i…‰ i … … ‰‰  { … ⁄ Æ ‰
x…¥…P…h… Ω Ù… ‰ i … ‰ *”
E∆ÚE÷Ú E‰Ú ∂…§n˘…‰ ∫…‰ ¥……±…V…“ EÚ…‰ §…⁄Æ… ±…M…i…… ΩËÙ, C™……Â EÚ ®…÷ΩÙ±±…‰
®…Â ±……‰M… =∫…‰ +…M… ±…™……i… ®……x…i…‰ l…‰, E∆ÚE÷Ú ¶…“ ® … ÷ Z … ‰  +…M… ±…™……i… ®……x…i…“ ΩËÙ *
¥……±…V…“ EÚ“ ®……ƒ x…‰ §…“V…±… E‰Ú ∫……l… (¥……±…V…“ E‰Ú  {…i……) n⁄˘∫…Æ“
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∂……n˘“ EÚ“ l…“, {…Ω‰ Ù±…“ ∂……n˘“ EÚ“ l…“, ¥…ΩÙ… ƒ M…… Ëx… ‰ E‰Ú {…… ƒS…¥… ‰  n˘x… ∫…‰ ΩÙ“
+{…x…‰ ®……™…E‰Ú ®…Â S…±…“ M…<« l…“ +…ËÆ i…±……EÚ  ±…™…… l…… * i…±……EÚ E‰Ú n⁄ ˘∫…Æ‰
®… ΩÙx… ‰ ®…Â ΩÙ“ §…“V…±… E‰Ú P…Æ ∫…∆∫……Æ EÚ“ ∂…÷ØÒ+…i… EÚ“ +…ËÆ ∫……i…¥…‰ ®… ΩÙx… ‰
(+v…÷Æ‰ ®… ΩÙx…‰) ®…Â ΩÙ“ ¥……±…V…“ EÚ… V…x®… Ω÷Ù+…, ¥……±…V…“ =∫…E‰Ú  {…i…… §…“V…±…
V…Ë∫…… ΩÙ“ l……, ®……ÂP…“ EÚΩÙi…“ l…“  EÚ {……ƒS…  n˘x… ∫…∫…÷Æ…±… ®…Â ÆΩÙ“ l…“,  EÚxi…÷
{… i… EÚ“ {…ÆUÙ…<« ¶…“ ®…‰Æ‰ ∂…Æ“Æ {…Æ x…ΩÙ” {…b“ l…“, ±……‰M… M…±…i… ΩÙ“ EÚΩÙi…‰
l…‰  EÚ “¥……±…V…“ §…“V…±… EÚ… x…ΩÙ”, {…Ω‰ Ù±… ‰ P…Æ EÚ…, ™…ΩÙ… ƒ +…EÚÆ V…x…®… Ω÷ Ù+…
¥…Æx…… B +…∆M… ±…™……i… *”
§…“V…±…x…‰ i…∆M… +…EÚÆ ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ EÚ…‰ EÚΩÙ… l…… -“® … ‰ Æ ‰  ∫ … … l …  ¥ ™ … ¥ … Ω Ù … Æ
ÆJ…x…… ΩÙ…‰ i……‰ ÆJ…x……,  EÚxi…÷ ®…‰Æ‰ §…‰]‰Ù EÚ…‰ <∫… §……i… ∫…‰ >ƒ M … ± … “  =` Ù …< «  i … … ‰
EÚ…]Ùx…… ®…÷Z…‰ +…i…… ΩË Ù, ®…È V……x…i…… Ω⁄ Ù ƒ  EÚ EÚ…Ëx… ∫…SS…‰ §……{… E‰Ú ΩË Ù ?”
•……¿h… x…‰ {……¥……M…f EÚ“ ®…x……Ëi…“ EÚ“, {…⁄Æ‰ ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ EÚ…‰ n˘…¥…i…
 n˘™……  EÚ §…“V…±…¶……<« E‰Ú P…Æ ∫…Ω Ù{… Æ¥……Æ J……x…‰ EÚ… n˘…¥…i… n‰˘i…… Ω⁄Ù ƒ, ¥……±…V…“
EÚ…‰ §…“V…±… EÚ… §…‰]Ù… EÚΩÙi…‰ ΩË Ù ¥…ΩÙ“ J……x…‰ E‰Ú  ±…B +…B +…ËÆ +…∆M… ±…™……i…
®……x…i…‰ ΩË Ù ¥…ΩÙ n⁄ ˘Æ ÆΩ‰Ù * =∫…  n˘x… ∫…¶…“x…‰ J……x…… J……™…… l…… *
™…ΩÙ…ƒ +…∆M… ±…™……i… EÚ“ ¥™……J™…… ΩËÙ * ¥……±…V…“ x…‰ ]Ù“ΩÙ… EÚ…‰ ∫……l…
 n˘™…… +…ËÆ  ®…j… E‰Ú EÚ…Æh… V……x… n‰˘ n˘“ * ¥……±…V…“ EÚl…… EÚ…‰ +…M…‰ §…f…i……
ΩË Ù, +…∆M… ±…™……i… EÚ“ EÚl…… EÚ… +…v…… ∏…‰™… ¥……±…V…“ ΩË Ù *
¥……∫i…¥… ®…Â ={…x™……∫… ®…Â +…∆M… ±…™……i… M……‰EÚ±… ΩËÙ * V……‰ ®…‰`Ù“ EÚ…‰
+{…x…“ {… ‰ΩÙ±…“ ∂……n˘“ E‰Ú EÚ…Æh… V…x®…… l…… * ¥…ΩÙ S… ⁄ ƒ l…™…… EÚ… {… ÷j… ΩË Ù *
®…‰`Ù“ E⁄ÚB ®…Â M…“Æi…“ l…“ i…§… ]Ù“ΩÙ… =∫…‰ ±…‰ +…i…… ΩËÙ, M……‰EÚ±… ¶…“ ∫……l… ®…Â
l…… ¥…ΩÙ ∫{…π]Ù ØÒ{… ®…Â +…∆M… ±…™……i… ΩËÙ * M……‰EÚ±… EÚ…‰ +{…x…… {…÷j… ΩÙ“ ®……x…i…… ΩËÙ *
∫E⁄Ú±… ®… Â ¶…“ ®… ‰` Ù“ <∫… |…EÚ…Æ x……®…  ±…J…¥……i…“ ΩË Ù * M…… ‰EÚ±… ]Ù“Ω Ù…¶……< «
{ … Æ ® … … Æ  * §…SS…‰ V…§…  S…f…i…‰ ΩËÙ i…§… ¶…“ M……‰EÚ±… EÚ…‰ ]Ù“ΩÙ… ∫…®…V……i…… ΩËÙ  EÚ
i… ⁄ ®… ‰Æ“ >ƒM…±…“ {…EÚbEÚÆ S…±…i…… ΩË Ù <∫…“ ±…B i… ÷Z… ‰ ∫…§… +…∆M… ±…™……i… EÚΩÙi… ‰
Ω Ë Ù  * ¥……∫i…¥… ®… Â M…… ‰EÚ±… ΩÙ“ ]Ù“ΩÙ… EÚ… x……®… +…M… ‰ §…f…i…… ΩË Ù, ]Ù“ΩÙ… E‰Ú
+{…x…‰ {…÷j… x……±……™…EÚ  x…EÚ±…i…‰ ΩËÙ, i…§… ¥……±…“ EÚ“ n‰˘J…¶……± … M……‰EÚ±… EÚÆi…… ΩËÙ *
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]Ù“ΩÙ… E‰Ú {… ÷j… P…Æ E‰Ú §… ƒ]Ù¥……Æ… EÚÆi… ‰ ΩË Ù, i…§… UÙ… ‰]‰ Ù ®…x… ÷ E‰Ú
 ΩÙ∫∫…‰ ®…Â P…Æ +…i…… ΩËÙ i……‰ Æ…®…±…… EÚ…‰ §…‰S… n‰ ˘i…… ΩËÙ, M……‰EÚ±… ∫…®…Z……i…… ΩËÙ
 EÚ ΩÙ®……Æ‰ §……{… EÚ… P…Æ ±…‰EÚÆ ΩÙ®……Æ… x……EÚ EÚ…]Ù  ±…™…… ΩË Ù, ™…‰ EËÚ∫…‰ ∫…‰ΩÙ
 ±…™…… V……™… * n˘… ‰f‰-n÷ ˘M… ÷x… ‰ {…Ë∫…‰ ±…‰-±…‰  EÚxi…÷ ™…‰ P…Æ +…x…‰ EÚ… Æ‰ΩÙx… ‰ n˘… ‰ !
i…§… Æ…®…±…… EÚΩÙi…… ΩË Ù- S…±…, S…±…, i…⁄ +…∆M… ±…™……i… * i…‰Æ‰ §……{… EÚ… ?
M……‰EÚ±… ¥……±…“ ®……ƒ E‰Ú  ±…B ∫…∆b…∫… §…x…¥…… ÆΩÙ… l……, i…§… ®……∫i…Æ
+…i…‰ ΩËÙ, {…⁄UÙx…‰ {…Æ M……‰EÚ±… EÚΩÙi…… ΩËÙ  EÚ ¥……±…“ ®……ƒ E‰Ú  ±…B ∫…∆b…∫… §…x…¥……i……
Ω⁄Ù ƒ * i…§… ¥……±…“ EÚΩÙi…“ ΩËÙ, “n˘… ‰, n˘… ‰ §… ‰]‰ Ù ÀV…n˘ ‰ ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“ n⁄ ˘∫…Æ ‰ E‰Ú ™…ΩÙ… ƒ
Æ ‰Ω Ù x… ‰ EÚ… ∫…®…™… +…™…… Ω Ë Ù !” i…§… M……‰EÚ±… EÚΩÙi…… ΩËÙ- “n‰ ˘J…… ‰ ®……∫i…Æ ! =∫…E ‰ Ú
®…x… +¶…“ ¶…“ +…∆M… ±…™……i… x…ΩÙ”  ®…]Ù… ?”
®……i…… EÚ…‰ +{…x…… {…÷j… x…ΩÙ” ÆJ…i…… i…§… +…∆M… ±…™……i… +{…x…“ ®……ƒ
i…… ‰ x…ΩÙ” ΩË Ù {…Æ {……±…EÚ  {…i…… EÚ“ {…ix…“ EÚ“ n‰ ˘J…¶……±… ¥…ΩÙ EÚÆi…… ΩË Ù *
±…‰J…EÚ EÚ… =q‰∂˘™… ™…ΩÙ…ƒ ∫{…π]Ù ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∫…S…®…÷S… ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …‘  ∂ … π … « E Ú  ™ … l … … ™ … … ‰ M ™ …
ΩË Ù *
=SS…¥…M…« E‰Ú ±……‰M…n˘ ±…i……‰ ∆ EÚ…‰ +…∆M… ±…™……i… EÚ“ i…ÆΩÙ ®……x…i…‰ ΩË Ù,
 V…∫… |…EÚ…Æ +…∆M… ±…™……i… EÚ…‰ ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ i…⁄...i…⁄ EÚÆi…‰ ΩËÙ, i…÷SUÙ ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚÆi…‰
ΩËÙ ¥™…∆M™…¶…Æ‰, i…“J…‰ ¥…S…x… ∫…÷x……i…‰ ΩËÙ, <∫… |…EÚ…Æ =SS…¥…M…« E‰Ú ±……‰M… n˘ ±…i……‰ EÚ…‰
+U⁄Ùi… ®……x…i…‰ ΩËÙ, +…∆M… ±…™……i… ®……x…i…‰ ΩËÙ, M…… ±…™……ƒ n‰˘i…‰ Ω‰Ù, ®…÷}i… ®…Â ®…V…n⁄˘Æ“
§…‰M……Æ EÚÆ¥……i…‰ ΩËÙ, §…Ω÷Ù-§…‰ ]Ù™……Â EÚ“ <VV…i… ±…⁄ƒ]Ùi…‰ ΩËÙ, C™……Â EÚ n˘ ±…i… i……‰ ∫…®……V…
EÚ… +…∆M… ±…™……i… {…÷j… ΩË Ù *
∫…… ΩÙi™… EÚ… ={…™……‰M…, ∫…… ΩÙi™… EÚ… ∫…®……V… {…Æ |…¶……¥…, ∫…… ΩÙi™…
EÚ… ¶… ¥…π™… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â i…E«Ú ™…‰ ∫…¶…“ ∂…§n˘ =k…®… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú  ±…B ΩË *
+…∆M… ±…™……i… ®…Â ¶…±…‰ ΩÙ“ 1935 ∫…‰ 60 i…EÚ EÚ“ EÚl…… ΩÙ… ‰ ±…‰ EÚx… =∫…EÚ…
|…¶……¥… +…V… ¶…“ ΩËÙ * Æ…®……™…h…, ®…ΩÙ…¶……Æi…  ±…J…‰ EÚ<« ¥…π…« ΩÙ…‰ M…™…‰, ±…‰ EÚx…
=∫…EÚ… ∫…i™… +…V… ¶…“  ¥…t®……x… ΩË Ù, P…Æ P…Æ ®… Â |…¶……¥… ΩË Ù, ™…ΩÙ“ =k…®…
∫…… ΩÙi™… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ  V…∫…EÚ… |…¶……¥… ™…÷M……‰ ∆ ™…÷M……‰ ∆ i…EÚ S…±…i…… ΩËÙ *
‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â n‰˘J…Â i……‰ =∫…EÚ… |…¶……¥… +…V… ¶…“ ΩËÙ
 ∂…I -  ∂…I…… ∫…§…E ‰ Ú  ±…B + x…¥……™… « Ω Ë Ù , V…… ‰ {…f ‰- ±…J… ‰ x…Ω Ù “ ∆ Ω Ë Ù , =x…EÚ…
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¶… ¥…π™… n˘…x…V…“, ®… ‰`Ù“, ¥……±…V…“ EÚ“ i…ÆΩÙ ΩË Ù *  ∂…I…… ∫… ‰ ΩÙ“ ®…x… ÷π™… EÚ…
 ¥…EÚ…∫… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +…v…÷ x…EÚ ∫…®…™… ®…Â  ∂…I…… EÚ… ®…ΩÙk¥… V™……n˘… ΩËÙ, +x…{…f
¥™… Ci… +∆v…‰ EÚ“ i…ÆΩÙ ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * n˘…x…V…“ EÚ…‰ Æh…UÙ…‰b b‰±…‰¥……±……  S…_Ù“
n‰ ˘i…… ΩËÙ =∫…®…Â ®…‰`Ù“ EÚ…‰ ±…‰ V……x…‰ EÚ… |…§…∆v… EÚÆi…… ΩËÙ, ™… n˘ n˘…x…V…“ {…f…-
 ±…J…… ΩÙ…‰i…… i……‰  S…^Ù“ {…f ±…‰i…… +…ËÆ ®…‰`Ù“ EÚ… V…“¥…x… ¥™…¥… ∫l…i… ΩÙ…‰ V……i……,
<∫… |…EÚ…Æ ®…‰`Ù“ EÚ…‰  S…_Ù“ Æ…®…±…… n‰ ˘i…… ΩË Ù, ¥…ΩÙ ¶…“ <∫… |…EÚ…Æ ΩË Ù * ™…‰
 S…_Ù“ EÚ‰ EÚ…Æh… ΩÙ“ ®…‰`Ù“ S…⁄ Ë ƒ l…™…‰ E‰Ú ∫……l… M……Ëx…… EÚÆi…“ ΩËÙ * ®……∫i…Æ ∫…¶…“
™…÷¥…x……‰ EÚ…‰ {…f…i…‰ ΩËÙ,  V…∫…E‰Ú EÚ…Æh… ™…÷¥……x……‰ V……M…ﬁi… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * ™…ΩÙ ={…x™……∫…
S…‰i……¥…x…“ n‰˘i…… ΩËÙ  EÚ +x…{…f ¥™… Ci… EÚ“ ΩÙ…±…i… ®…‰`Ù“, n˘…x…V…“, ¥……±…V…“ V…Ë∫…“
ΩÙ…‰M…“ *
U⁄Ùi……U⁄Ùi… :  +…v … ÷   x …E Ú ∫ … ® … ™ … ® … Â  ¶ … “ M … … ƒ ¥ … … ‰  ® … Â  =SS … ¥ … M … «  E ‰ Ú  ± … … ‰ M …  n ˘   ± … i … … ‰  E Ú … ‰
+U⁄Ùi… ®……x…i…‰ ΩËÙ, ®…x…÷π™… S…∆p˘ {…Æ {…Ω⁄Ù ƒS… M…™…… ΩËÙ,  EÚxi…÷ ®……x…¥… E‰Ú æn˘™… i…EÚ
x…ΩÙ” {…Ω⁄Ù ƒS…… *
™…÷¥……x… : ={…x™ … …∫… ®… Â  ™ … ÷ ¥ … … x … … ‰  E ‰ Ú ∫… ∆ M …` Ù x … { …Æ §…±…  n ˘ ™ … … Ω Ë Ù , C™… … Â  E Ú ∫…®… …V…
{… Æ¥…i…«x… E‰Ú  ±…B ™…ΩÙ + x…¥……™…« ΩËÙ * ™…÷¥……x… §…⁄f‰ ±……‰M……‰ EÚ…‰ EÚΩÙi…… ΩËÙ  EÚ
+…V… i…EÚ i… ÷®…x… ‰ ∫… ‰Ω Ù  ±…™…… ΩË Ù, +§… ΩÙ®… +x™……™… x…ΩÙ” ∫… ‰Ω Ù ±… ‰M… ‰, ΩÙ®…
<«x∫……x… EÚ“ i…ÆΩÙ V…“x…… S……ΩÙi… ‰ ΩË Ù, ®……∫i…Æ EÚ… |…¶……¥… ¶…“ ™…÷¥……x… {…Æ ΩË Ù,
+…v…÷ x…EÚ ∫…®…™… ®…Â ™…÷¥……x… EÚ…‰ V……O…i… ΩÙ…‰x…… S…… ΩÙB +…ËÆ ∫…∆M…`Ùx… EÚÆE‰Ú ∫…∆P…π…«
EÚÆx…… S…… ΩÙB * +x™……™… EÚ… |… i…EÚ…Æ EÚÆx…… S…… ΩÙB, i…§… x…™…‰ ∫…®……V… EÚ“
EÚ±{…x…… ∫……EÚ…Æ ΩÙ…‰M…“ *
{…÷ ±…∫ EÚ… ¥™…¥…ΩÙ…Æ : + ∆ O … ‰ V … … ‰ ∆  E ‰ Ú  ∫ … ® … ™ …  ® … Â  { … ÷   ± … ∫ …  E Ú …  ¥ ™ … ¥ … Ω Ù … Æ  + SU Ù …  l … … ,
+x™……™… EÚÆx… ‰¥……±…‰ EÚ… ‰  ∂…I…… EÚÆi… ‰ l… ‰, <∫… |…EÚ…Æ ∫…®……V… ¥™…¥…∫l…… `Ù“EÚ
§…x…“ ÆΩÙi…“ l…“ * {…Æ +…V……n˘“ E‰Ú §……n˘, {…÷ ±…∫…-x…‰i…… EÚ…  J…±……Ëx…… §…x… M…<«
ΩË Ù * +x™……™… EÚÆx…‰¥……±……Â EÚ…‰  ∂…I…… x…ΩÙ”  ®…±…i…“ <∫… ±…B ∫…®……V… ¥™…¥…∫l……
 §…M…b ÆΩÙ“ ΩË Ù * EÚ… ‰< « ¶…“ V…M…ΩÙ V……+…‰, ™…ΩÙ ∫…i™… Ω… ‰ ÆΩÙ… ΩË, {… ÷ ±…∫…
+SUÙ… EÚ…®… EÚÆ‰M…“ i……‰ =x…EÚ“ ]≈Ù…x∫…°ÚÆ EÚÆ n‰˘i…‰ ΩËÙ, <∫…“ ±…B {…÷ ±…∫… §…‰S……Æ“§…x…
M…<« ΩË Ù *
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x…‰i… EÚ… ¥™…¥…ΩÙ…Æ : + … ∆ M …   ± … ™ … … i …  ® … Â  x … ‰ i … …  E Ú …  ¥ ™ … ¥ … Ω Ù … Æ  ™ … l … … l … «  ∫ ¥ … Ø Ò { …  ® … Â
 n˘J……™…… ΩËÙ, +…V… ¶…“ ™…ΩÙ ∫…i™… ΩËÙ, V…ΩÙ…ƒ n‰˘J……‰  ¥…ΩÙ…ƒ ™…ΩÙ ∫…i™… ∫…… §…i… ΩÙ…‰
ÆΩÙ… ΩË Ù * x…‰i…… i……‰ M…±…i… EÚ…®… EÚÆi…‰ ΩË Ù, {…Æ =x…E‰Ú ∫…M…‰-∫…∆§…∆v…“ ¶…“ M…±…i…
EÚ…®… EÚÆE‰Ú, n˘ ±…i……‰ {…Æ +i™……S……Æ EÚÆE‰Ú U⁄Ù]Ù V……i…‰ ΩËÙ * =x…EÚ…‰ ®……±…⁄®… ΩËÙ
 EÚ ΩÙ®……Æ… §……±… ¶…“ §……ƒEÚ… x…ΩÙ” ΩÙ…‰M…… +…ËÆ ™…‰ n˘ ±…i… §…‰S……Æ‰ §…‰S……Æ‰ ΩÙ“ ÆΩÙi…‰
ΩË Ù * B‰∫…“ Æ…V…x…“ i… E‰Ú EÚ…Æh… +x…‰EÚ ]Ù“Ω‰ Ù ®……Æ‰ V……i…‰ ΩË Ù,  +x…‰EÚ ∫j…“™……Â
EÚ“ <VV…i… ±…⁄ ∆]Ù“ V……i…“ ΩË Ù * EÚ…‰<«  EÚ∫…“ EÚ… ∫…÷x…x…‰¥……±…… x…ΩÙ” ΩË Ù, {…÷ ±…∫…
=x…EÚ…  J…±……Ëx…… ΩËÙ, x…‰i…… n˘§……¥… b…±…i…‰ ΩË Ù  EÚ =∫…EÚ… ∫…÷x…x…… x…ΩÙ” *
+…∆M… ±…™……i… ®…Â n‰ ˘J…i… ‰ ΩË Ù  EÚ ∫……Æ‰ E‰Ú ∫……Æ‰ n˘ ±…i… ®……x… ∫…EÚ
ØÒ{… ∫…‰ j…∫i… ΩË Ù, {…]‰ Ù±…… ‰ x…‰ =x… {…Æ n˘§……¥… ÆJ…… ΩË Ù, +…ËÆ ™…‰ ™…l……l…« ΩË Ù,
∫…i™… ΩËÙ * ]Ù“ΩÙ… x…‰ ∂…“±……{…Æ ®…Â ∫…∆P…π…« J…‰±……, ®…‰`Ù“ ΩÙÆh… EÚÆx…‰ EÚ“ i…Ë™……Æ“™……ƒ
E ‰Ú EÚ…Æh… ¥……±…V…“ {… ⁄Æ“ i…ÆΩÙ J……x…… ¶…“ x…ΩÙ” J…… ÆΩÙ… l…… * +…ƒJ… ¶…“
 ®…±… x…ΩÙ” ÆΩÙ“ l…“, {…⁄Æ“ Æ…i… §…‰S…Ëx… ÆΩÙi…… l…… ..* {…ﬁ.76
¥……±…V…“ EÚ“ ±……∂… P…Æ ®…Â ±…‰ +…i…‰ ΩË Ù i…§… E∆ÚE÷Ú V……‰ §……‰±…i…“
ΩË Ù ¥…ΩÙ =∫…EÚ“ ®……x… ∫…EÚ  ∫l… i… EÚ… {… ÆS…™… ΩË Ù * BEÚ  ¥…v…¥…… ∫j…“ EÚ“
®……x… ∫…EÚ  ∫l… i… EÚØÒh… ΩÙ… ‰ V……i…“ ΩË Ù *  °ÚÆ ¶…“ +∆ i…®… §……Æ V……‰ ∏…ﬁ ∆M……Æ
EÚÆi…“ ΩË Ù, E∆ÚE÷Ú EÚ“ ™…ΩÙ  ∫l… i… ∫…S…®…÷S… {……M…±… EÚ“ i…ÆΩÙ ΩÙ“ ±…M…i…“ ΩË Ù *
E∆ÚE÷Ú BEÚ ∫……±… i…EÚ ∂……‰EÚ ÆJ…i…“ ΩË Ù, n˘…x…V…“ =∫…E‰Ú P…Æ EÚ…
J™……±… ÆJ…i…… ΩË, EÚ…®… EÚÆ¥……i…… ΩËÙ *  °ÚÆ ¶…“ ±……‰EÚ±……V… E‰Ú EÚ…Æh… n˘…x…V…“
™…ΩÙ… ƒ EÚ…®… +…B B‰∫…… ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚÆx… ‰ ®… Â ∫……®…… V…EÚ bÆ ΩË Ù * ∫……l…-∫……l…
® ……x… ∫…EÚ ØÒ{… ∫…‰ ¶…“ bÆi…“ ΩËÙ * ±……‰M… E÷ÚUÙ EÚΩÂÙM…‰ i……‰ ®…‰Æ“ n˘∂…… C™…… ΩÙ…‰M…“ ?
]Ù“ΩÙ… EÚ… §…x……¥…]Ù“ J…i… ∫…÷x…EÚÆ ®…‰`Ù“ ®…Â §…n˘±……¥… +…i…… ΩËÙ *
®……x… ∫…EÚ ØÒ{… ∫…‰ ΩÙ…ÆEÚÆ S…⁄ ∆ l…™…… EÚ… P…Æ ∫…V……x…‰ E‰Ú  ±…B V……i…“ ΩËÙ * ™…ΩÙ
§…n˘±……¥… ®…Â ®…‰`Ù“ E‰Ú ∫……Æ‰ ∫…{…x…‰ S…⁄ÆS…⁄Æ ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩË Ù * ]Ù“ΩÙ… EÚ…‰ {… i… E‰Ú
ØÒ{… ®…Â n‰˘J…x…… S……ΩÙi…“ l…“, ®…M…Æ ±……‰M……‰ x…‰ S…⁄∆ l…™…… EÚ… u˘…Æ J…÷±…… EÚÆ¥……™…… *
S…⁄ƒ l…™…… ΩÙÆÆ…‰V… ∂…Æ…§… {…“EÚÆ ®…‰`Ù“ EÚ“  {…]Ù…<« EÚÆi…… ΩËÙ, S…⁄ƒ l…™……
EÚ…‰n˘… ‰  §…P…… V…®…“x… {…Æ {…Ë∫…‰ n‰ ˘EÚÆ +°Ú“x…, ∂…Æ…§…, E‰Ú ¥™…∫…x… ®…Â ®…∂…M…⁄±…
ÆJ…i…‰ ΩÙ Ë +…ËÆ ®…‰`Ù“ E‰Ú  ¥…ØÒr˘ ®…‰`Ù“ EÚ… EÚ…ƒ]Ù…  x…EÚ…±…x…‰ i…EÚ E‰Ú π…b™…∆j…
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=∫…E‰Ú  ®…j… EÚÆi…‰ ΩËÙ * ®…‰`Ù“ +…ËÆ =∫…EÚ… §…‰]Ù… n÷˘∂®…x… ΩËÙ, B‰∫…… ¥™…¥…ΩÙ…Æ i……‰
EÚÆi…… ΩËÙ,  EÚxi…÷ =∫…EÚ…‰ J…i®… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B b∆b… ±…‰EÚÆ  {…]Ù…<« EÚÆx…‰ +…i……
ΩËÙ, i…§… ∫…®…™…∫…⁄S…EÚi…… ∫…‰ ®…‰`Ù“ §…S… V……i…“ ΩËÙ,  EÚxi…÷ GÚ…‰v… ∫…‰ ¥…ΩÙ S…⁄ ƒ l…™……
EÚ…‰ ΩÙ“  {…]Ùi…“ ΩËÙ, ±…Ω⁄Ù ±…⁄ΩÙ…x… S…⁄ ƒ l…™…‰ EÚ…‰ UÙ…‰cEÚÆ +{…x…‰ ®……™…E‰Ú ®…Â S…±…“
V……i…“ ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ EÚ…‰]«Ù E‰Ú bÆ ∫…‰ ¶……<«-¶……¶…“ x…ΩÙ” ÆJ…i…‰, i…§… =∫…EÚ“ ®……x… ∫…EÚ
 ∫l… i…  ¥…EÚ]Ù §…x… V……i…“ ΩËÙ, EÚ…‰<«  ¥…EÚ±{… x… ÆΩÙx…‰ {…Æ E⁄ÚB ®…Â  M…Æx…‰ V……i…“
ΩË Ù * {…ﬁ.194
]Ù“ΩÙ… ®…‰`Ù“ EÚ…‰ +{…x…‰ P…Æ ±…‰ +…i…… ΩËÙ,  EÚxi…÷ =∫…∫…‰ n⁄˘Æ ÆΩÙi……
ΩËÙ, ®…‰`Ù“ ¶…“ n⁄˘Æ ÆΩÙx…… S……ΩÙi…“ ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ ±……‰M… i…ÆΩÙÙ i…ÆΩÙ EÚ“ §……i…‰ EÚÆi…‰
ΩËÙ * n˘…‰x……Â +±…M… P…Æ ®…Â ÆΩÙi…‰ ΩËÙ.. ]Ù“ΩÙ… §…÷x……<« EÚ… EÚ…®… Æ…i… E‰Ú BEÚ n˘…‰
§…V…‰ i…EÚ EÚÆi…… ΩË Ù, i……‰ ®…‰`Ù“ ¶…“ Æ‰ ]Ù™…… S……±…⁄ ÆJ…i…“ ΩË Ù, n˘…‰x……‰  ¥…ÆΩÙ ®…Â
 n˘x… EÚ…]Ùi…‰ ΩË Ù, BEÚn⁄˘∫…Æ‰ EÚ…‰ ‰ EÚΩÙ x…ΩÙ” ∫…EÚi…‰  EÚ ∫……‰ V……+…‰ ! {…ﬁ.217Ù
20-25 P…Æ {…]‰ Ù±… E‰Ú +∫∫…“ P…Æ n ±…i… E‰Ú  °ÚÆ ¶…“ {…]‰ Ù±……Â
∫…‰ bÆi…‰ Ω‰Ù * ]Ù“ΩÙ… x…‰ Ω∆ÙM……®……  EÚ™…… i……‰ §…ΩÙ…n⁄ ˘Æ“ E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â {…“`Ù EÚ…‰<«
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=∫…E‰Ú ΩÙ…l… {…Æ n˘ Æ™……Æ…®…  ±…J…… l…… ®…Èx…‰ {…⁄UÙ… i…⁄ ±…J…®…x… i……‰ x…ΩÙ” ?
±…J…®…x… i……‰ S…±…… M…™……,  EÚxi…÷ ®…‰Æ‰ æn˘™… ®…Â n˘ Æ™…… V……M…ﬁi… ΩÙ…‰
M…<« *
l……‰b“ n‰˘Æ §……n˘ ±…J…®…x… +…™…… * ®…È n˘ Æ™…… E‰Ú {……∫… V……x…‰ E‰Ú
 ±…B =∫…EÚ…‰ ∫E⁄Ú]ÙÆ {…‰ ±…‰ V……i…… l……,  EÚxi…÷ ¥…ΩÙ ΩÙ…l… V……‰cx…‰ ±…M…… * ™…ΩÙ
ØÒ{… ®…Â <∫… V…“¥…x… ®…Â =∫…‰ x…ΩÙ”  ®…±… ∫…EÚi…… * ∫j…“ E‰Ú EÚ{…b‰ {…ΩÙx… x…‰
∫…‰ ®…n˘…«x…M…“ ®…Æ x…ΩÙ” V……i…“, =∫…“ EÚ…Æh… ®…‰Æ“ UÙ…i…“ ®…Â + Mx… V…±…i…… ΩË Ù,
=∫…EÚ…‰ EÚΩÙx……  EÚ ±…J…®…x… <∫… ∫…∆∫……Æ ®…Â x…ΩÙ” ΩË Ù +…ËÆ =∫…EÚ“ +…∂…… ΩÙ“
UÙ… ‰b n‰ !
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®…Ëx…‰ EÚΩÙ… §…∫… * ™…‰ ∂…§n˘ EÚΩÙx…‰ §…®§…<« ∫…‰ i…⁄ ™…ΩÙ…ƒ i…EÚ +…™……
l…… * =∫…x…‰  EÚz…Æ C™……Â §…x…… ?  EÚz…Æ E‰Ú  x…™…®… +…ËÆ +§… ®…È =∫…‰ x…ΩÙ”
 ®…±… ∫…EÚi…… ®…÷Z…‰ ®……Ëi… EÚ“ ∫…V…… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩËÙ B‰∫…… EÚΩÙ… i……‰ ®…Èx…‰ {…÷ ±…∫…
ÆI…… EÚ“ §……i… EÚΩÙ”,  EÚxi…÷ ¥…ΩÙ x…ΩÙ” ®……x……, C™……‰ EÚ  §…x…… {…÷ØÒπ…i¥…¥……±…… +…n˘®…“
+…ËÆi… E‰Ú  ±…B V……‰ J…®… ΩËÙ * =∫…∫…‰  ®…±…x…‰ EÚ“ +…∂…… V…ØÒÆ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ ±…‰ EÚx…
=∫…EÚ…‰ +§… n÷ ˘:J…“ EÚÆx…… x…ΩÙ” S……ΩÙi…… * n÷ ˘:J… ∫…‰ΩÙx… ‰ EÚ“ +…n˘i… ΩÙ… ‰ M…<«
ΩÙ…‰M…“ *
ΩÙ…l… ®…Â n˘ Æ™……Æ…®…  ±…J…… l……, =∫…‰  ®…]Ù…x…‰ EÚ… |…™…ix… §…Ω÷ Ùi…
 EÚ™……, EÚ… ‰< « Æ…®…  ®…±… ‰ i…… ‰ {…il…Æ §…x…x… ‰ EÚ“ <SUÙ… l…“ * =∫…EÚ… ‰ UÙ… ‰] Ù…
∫…®…V…x…‰ ®…Â n˘ Æ™…… ®…÷Z…‰ =±……ΩÙx…… n‰˘i…“ ΩÙ…‰, B‰∫…… ±…M…i…… l…… * n˘ Æ™……  EÚ∫…“
®…n«˘ EÚ…‰ {……EÚÆ ¶…“ ÀV…n˘M…“ =i…x…“ +SUÙ“ x…ΩÙ” V…“ ∫…EÚi…“ l…“, =∫…EÚ…‰ ∂……§……∂…“
n‰˘x…… S……ΩÙi…… l……, {…Æ =∫…x…‰ ®…x……  EÚ™…… C™……Â EÚ ®…‰Æ‰ ∫{…∂…« ∫…‰ i…÷®… EÚ…‰ {……{…
±…M…‰M…… * ®…È ±……™…EÚ x…ΩÙ” Ω⁄Ù ƒ, ®…‰Æ‰ {…ËÆ…‰ EÚ“ v…⁄±… =∫…x…‰  ∫…Æ {…Æ ±…M……<«, +…ËÆ
§……‰±…… ™…÷¥……x… ±…cEÚ“ i…÷®…EÚ…‰ +{…x…“ UÙ…i…“ {…Æ  ±…J…… Ω÷Ù+…  n˘J……™ … ‰, =i…x…‰ ΩÙ“
i…÷®… =x…E‰Ú  ¥…∑……∫…{……j… +…n˘®…“ ΩËÙ, i…÷®ΩÙ…Æ‰ J…i… ∫…‰ ®…‰Æ‰ V…Ë∫…… {… i…  ®…±…… *
EÚ<« ∫……±… §……n˘ BEÚ ∂……n˘“ E‰Ú |…∫…∆M… ®…Â n˘ Æ™……  ®…±… M…<«, 58
¥…π…« n˘ Æ™…… E‰Ú Ω÷ ÙB l…‰,  °ÚÆ ¶…“ ∫…∆™…®… EÚ“  V…xn˘M…“ EÚ… V…™…V…™…EÚ…Æ l…“,
¶……<« ®…‰Æ‰ ±…J…®…x… EÚ“ ∂……‰v… EÚ“ l…“ ? i…÷®… i……‰ §…Ω÷Ùi… P…⁄®…i…‰ ΩÙ…‰ EÚΩÙ” i……‰
 ®…±… V……™…, +§… i…… ‰ ®… ‰Æ… Æ…∫i…… ΩÙ“ ¶… ⁄±… M…™… ‰ ? ®… ÷Z… ‰ =±……ΩÙx…… n‰ ˘ i…“
l … “ *  V…∫…EÚ“ +…∂…… ΩÙ“ x… ΩÙ…‰ ¥…ΩÙ…ƒ n‰˘J…x…‰ ∫…‰ +∆v…‰Æ… ΩÙ“  n˘J…i…… ΩËÙ, ∫…⁄™…«
x…ΩÙ”  x…EÚ±…i……, ¶……<«  x…EÚ±… ∫…EÚi…… ΩË Ù ?  EÚxi… ÷ ®… ‰Æ ‰ ®… Â ΩÙ“ EÚ… ‰<« EÚ®…“
ΩÙ…‰M…“ * +{…x…‰  §…M…b‰ Ω÷ÙB ∫¥…¶……¥…, ¥™…¥…ΩÙ…Æ E‰Ú EÚ…Æh… n˘ Æ™…… ®……°Ú“ ®……ƒM…i…“
ΩË Ù *
n˘ Æ™…… EÚ…‰ EÚΩÙ…  EÚ i…⁄x…‰  V…∫…‰ S……ΩÙ… ΩËÙ, ¥…ΩÙ ¥™…l…« x…ΩÙ” ΩËÙ,
=∫…x… ‰ ∫……`Ù ∫……±…  §…i……  n˘™… ‰ l… ‰, V…ØÒÆ EÚΩÙ n‰ ˘i…“  EÚ ¥™…l… « =x…E‰Ú {…“U‰ Ù
∫…®…™… M…ƒ¥……™…… ΩËÙ,  EÚxi…÷ =∫…x…‰ EÚΩÙ…, V…ØÒÆ i…÷®…x…‰ ®…‰Æ… EÚ…®… {…⁄Æ…  EÚ™…… ΩÙ…‰M……
? ±…J…®…x…  ®…±…… l……, n˘ Æ™……x…‰ ®…‰‰Æ‰ ΩÙ…l… EÚ… ∫{…∂…«  EÚ™……, ®…‰Æ‰ ΩÙ…l……Â ®…‰ ∫…‰
=∫…E‰Ú  |…™…i…®… E‰Ú ∫{…∂…« EÚ…‰ f⁄ ƒfx…‰ EÚ… |…™…ix… EÚÆi…“ l…“,  EÚx… EÚ…Æh……Â ∫…‰
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=∫…‰ ™…ΩÙ ØÒ{… ±…‰x…… {…b… +…ËÆ  EÚi…x…“ ®…™……«n˘… ®…Â EËÚn˘ ΩË Ù =∫…x…‰ ™…ΩÙ {…÷h™…
EÚl…… ¶…“M…‰ x…™…x……Â ∫…‰ ∫…⁄x…“  EÚxi…÷ +¶…“ ¶…“ =∫…‰ BEÚ ΩÙ“ §……i… l…“  EÚ ΩÙ®…
n˘…‰x……Â EÚ…‰  ®…±……+…‰ ! ®…Èx…‰ EÚΩÙ… |…™…ix… EÚØÒƒM…… *
x… b™……n˘  EÚz…Æ EÚ“ ®…÷±……EÚ…i… EÚ“, i……‰ EÚΩÙ…  EÚ §……<« EÚ…‰ EÚΩÙx……
{… ‰]Ù±……n˘ §…b“ §…ΩÙx… EÚ…‰  ®…±…EÚÆ V……‰ EÚΩÙx…… ΩÙ… ‰ ¥…ΩÙ EÚΩÙ n‰ ˘, =x…EÚ…‰ V……‰
™……‰M™… ±…M…‰M…… ¥…ΩÙ EÚÆ‰ ∆M…‰ * Æ ¥…¥……Æ E‰Ú  n˘x… n˘ Æ™…… EÚ… ‰ E‰ÚΩ Ùx… ‰ M…™……, i…§…
n˘±…{…i…  x…Æ…∂… ΩÙ…‰EÚÆ §…Ë`Ù… l……, v…“Æ‰ ∫…‰ ∫…¥……±…  EÚ™……  °ÚÆ ∫…‰ ¥……{…∫… C™……Â
+…™…‰ ? ™…‰ i……‰ M…™…‰ * S…±…‰-M…™…‰ <i…x…‰ ¥…π……Ê §……n˘ =xΩÙ…‰x…‰ EÚΩÙ… ®…È ®…‰Æ‰ {… i…
E‰Ú {……∫… V……i…“ Ω⁄Ù ƒ, ∫…®……S……Æ x… ¶…‰V…÷ i……‰ n÷˘:J…“ ®…i… ΩÙ…‰x……, ®……x… ±…‰x…… EÚ“
∫…J…“ ΩÙ…‰ M…<«, §…∫… S…±…‰ M…™…‰- n˘±…{…i… x…‰ EÚΩÙ…... i…÷®… =∫…  n˘x… x… +…™…‰
i……‰ <∫… i…ÆΩÙ  x…Æ…v……Æ x… ΩÙ…‰ V……i…‰, +§… n˘ Æ™…… EÚ… ∫…SS…… ∫…®……S……Æ  ®…±…‰
i……‰ ΩÙ“ ¥……{…∫… +…x……, x…ΩÙ” i……‰ x…ΩÙ” ! ®…‰Æ‰ {…ËÆ…‰ ®…Â ∫…‰ v…Æi…“  J…∫…EÚ M…<«
* V……i…‰ ∫…®…™… ¶…“ n˘ Æ™…… ®…÷Z…‰ n˘±…{…i… EÚ… n˘…‰ π…i… §…x……EÚÆ M…<« * +…V… ¶…“
+x…V……x… n⁄ ˘Æ |…n‰ ˘∂… ®…Â V……i…… Ω⁄ Ù ƒ i……‰ n˘ Æ™…… EÚ…‰ f⁄ ƒfi…… Ω⁄ Ù ƒ *
¶……Æi…“™… ∫j…“ v…®…« BEÚ ΩÙ“  V…xn˘M…“ ®…Â BEÚ ΩÙ“ {… i… E‰Ú ∫……l…
 V…xn˘M…“ {…⁄Æ“ EÚÆx……, =∫…EÚ…‰ ¥…°Ú…n˘…Æ ÆΩÙx…… *
n˘ Æ™…… ={…x™……∫… n ±…i… x……Æ“ EÚ… =SS…¥…M…« E‰Ú ∫……l… ∫…∆P…π…« EÚ“
EÚl…… ΩËÙ * +{…x…‰ V…“¥…x… E‰Ú ∫…∆P…π…« EÚ“ EÚl…… ¶…“ ΩËÙ * ±…‰J…EÚ x…‰ V……‰ n‰˘J……
ΩË Ù, {…ÆJ…… ΩË Ù, ∫……‰S…… ΩË Ù =x… ∫…§…EÚ…‰ {……`ÙEÚ E‰Ú ∫…®…I… {…Ω÷ Ù ƒS……x…‰ EÚ… |…™…ix…
 EÚ™…… ΩËÙ * BEÚ i…Æ°Ú ±…J…®…x… n˘ Æ™…… EÚ…‰ ™…ΩÙ  V…xn˘M…“ i…{…∂S…™……« EÚÆx…‰ EÚ…‰
EÚΩÙi…… ΩË Ù ™…ΩÙ V……x…EÚÆ {……`ÙEÚ EÚ…‰ ±…J…®…x… EÚ“ M…±…i…“ ΩËÙ, B‰∫…… ±…M…i… …ΩË Ù
{…Æ n˘ Æ™…… ¶…“ n⁄˘∫…Æ“ ∂……n˘“ EÚÆx…… S……ΩÙi…“ x…ΩÙ“∆ l…“, ¥…ΩÙ i……‰ ±…J…®…x…  EÚz…Æ
EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… ®…Â +…™…‰ i……‰ ¶…“ =∫…E‰Ú ∫……l…  V…xn˘M…“ {…⁄Æ“ EÚÆx…… S……ΩÙi…“ l…“ *
n˘…‰x……Â EÚ… ∫……‰S…x…… BEÚ ΩÙ“ ΩËÙ * n˘…‰x……Â {…⁄Æ“  V…xn˘M…“ i…{…∂S…™……« EÚÆi…‰ ΩËÙ, BEÚ
n⁄ ˘∫…Æ‰ E‰Ú |… i… +{……Æ |…‰®… ΩË Ù * (UÙ…i…“ ®…Â x……®…  ±…J…x……, ΩÙ…l… {…Æ x……®…
 ±…J…x…… ™…‰ i……‰ M…±…i… §……i… ΩËÙ *) æn˘™… ®…Â x……®… ÆJ…x…… ΩÙ“ ∫…ΩÙ“ §……i… ΩËÙ *
+∆i… ®…Â ∫{…π]Ù EÚÆi…‰ ΩËÙ  EÚ n˘ Æ™……x…‰ V……‰ {…⁄Æ“  V…xn˘M…“ ±…J…®…x…
E‰Ú §……Æ‰ ®…Â i…{…∂S…™……« EÚ“ ¥…ΩÙ ∫…ΩÙ“ ΩËÙ, ®…n«˘ EÚ…‰ {……EÚÆ ¶…“ ¥…ΩÙ  V…xn˘M…“ EÚ…
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Æ∫… x…ΩÙ” {…“ ∫…EÚi…“, =i…x…… Æ∫… ±…J…®…x… EÚ“ ™……n˘ ®… Â {…“ ∫…EÚi…“ ΩË Ù *
±…J…®…x… EÚ… {…⁄Æ… V…“¥…x… i…{…∂S…™……« ΩÙ“ ΩË Ù *
‘n ˘   Æ ™ … …’ ={…x™……∫… ®…Â {……j……±…‰J…x… =iEﬁÚπ]Ù ΩËÙ x…… ™…EÚ… |…v……x… ={…x™……∫…
ΩË Ù * n˘ Æ™…… EÚ… {……j… ®…÷J™… ¶…⁄ ®…EÚ… Ù®…Â ΩË Ù * {…⁄Æ‰ ={…x™……∫… ®…Â n˘ Æ™…… EÚ…
S… Æj… =¶…ÆEÚÆ +…™…… ΩËÙ * +…V… i…EÚ ™…ΩÙ“ §……i… l…“  EÚ >ƒ S … ‰  ± … … ‰ M … ,  n ‰ ˘ ¥ … “ -
n‰ ˘¥…i……Bƒ, Æ…V……-®…ΩÙ…Æ…V…… ΩÙ“ ∫…… ΩÙi™… E‰Ú {……j… §…x… ∫…EÚi…‰ ΩË Ù * ±…‰ EÚx… +§…
∫…… ΩÙi™… ®… Â ∫……®……x™… ¥™… Ci… ¶…“ ∫l……x… §…x…… S…÷EÚ… ΩË Ù, n˘ Æ™…… E‰Ú  ∫…¥……,
®…ΩÙk¥…{…⁄h…« {……j… EÚ“  M…x…i…“ ®…Â V…∫™…… (±…‰J…EÚ∏…“), ±…J…®…x…, EÚ∫…x……, EÚ…x…V…“,
i……Æ…-EÚÆ∂…x…, b‰ ¥…b¶……<« ®…‰V…Æ +… n˘ n˘ ±…i…{……j… ΩËÙ * i……‰ ®…÷ J…™…… ∂……∆i…÷S……S……,
n‰ ˘∫……<« S…i…÷Æn˘… +… n˘ {…]‰ Ù±… (=SS…¥…M…« E‰Ú) {……j… ¶…“ ΩËÙ *
‘n ˘   Æ ™ … …’ ¥…… ±®…EÚ“ ∫…®……V… EÚ… {……j… ΩËÙ, ±…‰J…EÚ +…ËÆ n˘ Æ™…… E‰Ú
§…“S… ∫…i™… P…]Ùx……+…‰∆ EÚ… ∫…∆§…∆v… ΩËÙ, ={…x™……∫… ®…Â ™…l……l…« EÚ… ®…ΩÙk¥… V™……n˘…i…Æ
 n˘J……<« n‰˘i…… ΩË, n˘ Æ™…… E‰Ú M…¥……ΩÙ ΩËÙ +…ËÆ ΩÙÆ P…]Ùx…… ®…Â ±…‰J…EÚ EÚ… ∫l……x…
ΩËÙ * n˘ Æ™…… x……®… C™……Â ÆJ…… M…™…… * ™…‰ ®……±…⁄®… x…ΩÙ”  EÚxi…÷ x……®… n‰˘i…‰ ∫…®…™…
Ω Ù “  ¥…v……i……x… ‰ =∫…E ‰ Ú >{…Æ n÷˘:J… EÚ… n˘ Æ™……  ±…J…  n™…… ΩËÙ, B‰∫…… ±…M…i…… ΩËÙ *
®…÷ J…™…… n˘ Æ™…… EÚ…‰ =`Ù…EÚÆ ±…‰ V……x…… S……ΩÙi…… l……, n˘ ±…i… ∫…®……V…
EÚ“ ™…ΩÙ  ¥…b®§…x…… ΩËÙ  EÚ ØÒ{…¥……x… ±…bEÚ“ ΩÙ…‰x…‰ {…Æ bÆ ±…M…i…… ΩËÙ  EÚ =∫…EÚ“
U‰ Ùbi…“ ΩÙ… ‰M…“, =`Ù…EÚÆ ±…‰ V……™…‰M…… * ™…ΩÙ ∫…§… EÚÆx…‰ {…Æ =SS…¥…M…« EÚ… E÷ÚUÙ
x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… ∫…‰ΩÙx……  ∫…°«Ú n˘ ±…i… ¥…M…« EÚ…‰ ΩËÙ *
n˘ Æ™…… EÚ“ ∂……n˘“ UÙ…‰]Ù“ =©… ®…Â ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, {…Æ ¥…ΩÙ +{…x…‰ {… i…
EÚ…‰ ΩÙ“ ∂……n˘“ E‰Ú °‰ÚÆ‰ ®…Â  ¥…V…™… n‰˘i…“ ΩËÙ  +{…x…‰ {… i…EÚ“ ΩÙ…Æ ΩÙ…‰ ™…ΩÙ =∫…‰
∫¥…“EÚ…Æ x…ΩÙ” l…… * M……Ëx…… x…ΩÙ” Ω÷Ù+… l…… i…§… i…EÚ =∫…EÚ“ ÆI…… EÚÆx…… EÚ∫…x……
E‰Ú  ±…B EÚ `Ùx… l……, n˘ Æ™…… ¶…“ {…⁄UÙi…“ l…“  EÚ ®…‰Æ… M……Ëx…… EÚ§… ΩÙ… ‰M…… ?
®…÷ J…™…… E‰Ú  ¥…V…™… V…⁄±…÷∫… EÚ…‰ n‰˘J…x…‰ n˘ Æ™…… V……i…“ ΩËÙ, i……‰ =∫…EÚ…‰ =`Ù…EÚÆ ±…‰
V……x…‰ EÚ… |…§…∆v… i…™… EÚÆi…‰ ΩËÙ,  EÚxi…÷ EÚ∫…x…… EÚ“ §…÷ r˘ E‰Ú EÚ…Æh… ¥…ΩÙ §…S…
V……i…“ ΩËÙ * n˘ Æ™…… EÚ…‰ V…÷V……S……S…… V……‰M…®……™…… EÚΩÙi…‰ l…‰ * C™……Â EÚ ¥…ΩÙ <i…x…“
ØÒ{…¥……x… l…“,  ¥…Y……{…x…¥……±…“ ±…c EÚ™……Â i……‰ =∫…E‰Ú +…M…‰ §…∆n˘ Æ™…… V…Ë∫…‰ ±…M…i…“ *
J…‰i… ®…Â ™…… i…®§……J…⁄ E‰Ú EÚ…ÆJ……x…‰ ®…Â n˘ ±…i… +…ËÆi……Â EÚ“ U‰Ùbi…“ EÚÆi…‰ =∫…EÚ…
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n÷˘ØÒ{…™……‰M… EÚÆi…‰ ±…‰ EÚx… n˘ Æ™…… EÚ… EÚ…‰<« x……®… x…ΩÙ” ±…‰i……, C™……‰ EÚ ΩÙ ƒ ∫…™……
+{…x…‰ {……∫… ÆJ…i…“, BEÚ n˘x… ±…bEÚ‰x…‰ U‰Ùbi…“ EÚ“ l…“, i……‰ M……‰§…Æ =∫…E‰Ú >{ … Æ
°ÈÚEÚÆ M…±…… {…EÚb  ±…™…… l…… *
M……Ëx…… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â {…j…  ±…J…… l……, =∫…®…Â M……Ëx…… x…ΩÙ” Ω÷Ù+… i……‰
E⁄ÚB ®…Â  M…Æx…‰ EÚ“ §……i… ¶…“ EÚ∫…x……  ±…J…¥……i…“ ΩË Ù, =∫…E‰Ú §……Æ‰ ®…Â n˘ Æ™……
V…∫…÷ EÚ…‰ EÚΩÙi…“ ΩËÙ  EÚ ¶……<« +{…x…“ V…… i… ®…Â E⁄ÚB E‰Ú  ∫…¥…… +SUÙ… n⁄˘∫…Æ…
EÚ…‰<« ={……™… ¶…“ x…ΩÙ” ΩËÙ, {…∆p˘ΩÙ, ∫……‰±…ΩÙ ∫……±… EÚ“ +…™…÷ ®…Â ¥…ΩÙ ∫……Æ“  ∫l… i…
∫…®…Z… S…⁄EÚ“ l…“ *
=∫…EÚ… {… i… x……®…n«˘ l……, UÙ:®… ΩÙx…‰ i…EÚ {… i… E‰Ú ∫……l… ÆΩÙi…“ ΩËÙ,
™…‰ Æ…i……Â ®…Â n˘…‰x……Â UÙ…i…“  ¶…bEÚÆ ∫……‰i…‰ ΩËÙ, {…Æ ±…J…®…x… ®…Â EÚ…‰<« +∆i…Æ x…ΩÙ”
+…™……,  °ÚÆ ¶…“ n˘ Æ™…… x…‰  EÚz…Æ §…x…x…‰ EÚ“ +x…÷®… i… x…ΩÙ” n˘“ * n˘ Æ™…… EÚ…
V…‰`Ù Æ…I…∫… V…Ë∫…… l……, ±…J…®…x… EÚ…‰ ∫…n˘… bÆ…i…… l……,  °ÚÆ ¶…“ n˘…‰x……Â B‰∫…“
{… Æ ∫l… i… ®…Â ¶…“ ∫……l… ÆΩÙx…… S……ΩÙi…‰ l…‰ * {…Æ ™…‰ i…™… x…ΩÙ” Ω÷Ù+…, n˘ Æ™……x…‰
+{…x…“ UÙ…i…“ {…Æ ±…J…®…x… EÚ… x……®…  ±…J…¥……™…… l……, ™…‰ i…… ‰ æn˘™… {…Æ ¶…“
±…J…®…x… EÚ…‰ EÚΩÙi…“ l…“  EÚ ¥…ΩÙ… ƒ ¶…“ x……®…  ±…J… n‰ ˘ i…… ‰ i… ÷®ΩÙ…Æ…  ¥…∑……∫…
+…‰Æ §…f‰M…… *
+…`Ù ®… ΩÙx… ‰ E‰Ú §……n˘ n˘ Æ™…… EÚ… ‰ ¥……{…∫… +…x…… {…bi…… ΩË Ù *
∂…Æ“Æ {…“±…… ΩÙ… ‰ M…™…… l……, +…ƒJ…‰ ∫…⁄Z… M…<« l…“ ΩÙi……∂… +…ËÆ ¶…™… ∫…‰ j…∫i…
ΩÙ…‰ M…<« l…“ * =∫…E‰Ú V…‰`Ù +…ËÆ ∫……∫… Æ…I…∫… V…Ë∫…‰ l…‰,  EÚxi…÷  V…`Ù…x…“ +SUÙ“
l…“ <∫…“ ±…B n˘ Æ™…… +…V…i…EÚ  x… ∂S…i… l…“ *
±…J…®…x… EÚ…‰  EÚz…Æ §…x…x…‰ E‰Ú §…V……™… n˘¥……<« EÚ… ®…ΩÙk¥… {…j… E‰Ú
u˘…Æ… ∫…®…V……i…“ ΩË Ù * i……‰ ±…J…®…x… EÚ…‰ |……{i… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B EÚ…‰]« Ù ®…Â V……x…‰
E‰Ú  ±…B ¶…“ i…Ë™……Æ ΩËÙ * ±…J…®…x… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ ΩÙ…‰ M…<« B‰∫…… ∫…®……S……Æ  ®…±…i……
ΩËÙ i……‰ ¶…“ ¥…ΩÙ Æ…‰i…“ x…ΩÙ” ΩËÙ, =∫…‰ i……‰  ¥…∑……∫… ΩËÙ  EÚ ¥…ΩÙ  V…∆n˘… ΩËÙ * ¥…ΩÙ
i…… ‰ V… ‰`Ù {…Æ ¶…“ {…j…  ±…J…¥……i…“ ΩË Ù  EÚ i… ÷®…x… ‰ ®…… Ëi… EÚ… ∫…®……S……Æ M…±…i…
°ËÚ±……™…… ΩËÙ, =∫…EÚ… {…i…… (Addres) n ˘ … ‰  x … Ω Ù ”  i … … ‰  Ω Ù ® …  E Ú … ‰ ] « Ù  ® … Â  V … … ™ … ‰ ∆ M … ‰  !
V…∫…÷ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ  EÚ ¥…ΩÙ 58 ∫……±… EÚ“ Ω÷Ù<« l…“ i…§… ®…÷Z…‰  ®…±…“
l…“, ®…Ëx…‰ EÚΩÙ…- ±…J…®…x…  ®…±…… l…… i…§… ¥…ΩÙ ®…‰Æ… ΩÙ…l… {…EÚb ±…‰i…“ ΩËÙ, +…ËÆ
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=x… ΩÙ…l……Â ®…‰ ∫…‰ =∫…E‰Ú  |…™…i…®… E‰Ú ∫{…∂…« EÚ…‰ f⁄ƒfi…“ ΩËÙ * ¶…“M…‰ x…™…x……Â ∫…‰
±…J…®…x… EÚ“ {…÷h™…EÚl…… ∫…⁄x…i…“ ΩËÙ *
+∆i… i…EÚ =∫…EÚ…‰  ®…±…x…‰ E‰Ú  ±…B |…™…ix… EÚÆi…“ ΩËÙ, EÚ“xi…÷ BEÚ
 n˘x… ¶……<«-¶……¶…“ E‰Ú  ∫…Æ {…Æ ΩÙ…l… ÆJ…EÚÆ EÚΩÙi…“ ΩËÙ- ®…È i…÷®ΩÙ…Æ‰  V…V……V…“ E‰Ú
{……∫… V……i…“ Ω⁄ ƒ, V…“i…“ ÆΩ⁄ Ù ƒM…“ i……‰ ∫…®……S……Æ ¶…‰V…⁄ ƒM…“, x… ¶…‰V…⁄ i……‰ n÷ ˘:J…“ ®…i…
ΩÙ…‰x……, ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆ ±…‰x……  EÚ i…÷®ΩÙ…Æ“ §…ΩÙx… ∫…J…“ ΩÙ…‰ M…<«, +…ËÆ S…±…‰ M…™…‰ *
n˘ Æ™…… EÚ… {……j… ™…∂…∫¥…“ ΩËÙ, ¥…ΩÙ {…⁄Æ“  V…xn˘M…“ i…{…∂S…™……« ΩÙ“EÚÆi…“
ΩË Ù, n⁄ ˘∫…Æ“ +…ËÆ ±…J…®…x… ¶…“ i…{…∂S…™……« EÚÆi…… ΩË Ù, {…‰ΩÙ±…‰ i……‰ ±…M…i…… ΩË Ù  EÚ
n˘ Æ™……x…‰ M…±…i… ΩÙ“ EÚn˘®… ÆJ…… ΩËÙ, {… i… x……®…n« ˘ ΩÙ…‰ i……‰ n⁄ ˘∫…Æ“ ∂……n˘“ EÚÆE‰Ú
®…… ËV… ∫… ‰  °ÚÆ ‰, {…Æ ™… ‰ B‰∫…… x…Ω“ EÚÆi…“ * BEÚ ÀV…n˘M…“ ®… ‰ ∆ BEÚ§……Æ ΩÙ“
∂……n˘“ EÚÆE‰Ú +{…x…‰ {… i… EÚ…‰ <«∑…Æ ®……x…EÚÆ, =x…EÚ“ ΩÙ“ §…x…“ ÆΩÙx…… ¶……Æi…“™…
∫…∆∫EﬁÚ i… EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…“ ΩËÙ * ±…J…®…x… ∫j…“ ™…… {…÷ØÒπ… x…ΩÙ” ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“
=x…∫…‰ §…fEÚÆ ®…ΩÙ…x… ΩËÙ, n˘ Æ™…… B‰∫…‰ {… i… EÚ…‰ |……{i… EÚÆE‰Ú ®…ΩÙ…x… §…x…i…“ ΩËÙ *
∏…“ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… E‰Ú {……j……Â ®…Â §…Ω÷ Ùi… ΩÙ“ +SUÙ… {……j… ‘n ˘   Æ ™ … …’ +®…Æ §…x…
M…™…… ΩË Ù *
± …J … ® … x …  ‘n˘ Æ™…… ={…x™……∫… EÚ… ∫…∂…Ci… {……j… ΩË Ù * ∫……Æ“ EÚl……
<x…E‰Ú +…∫…{……∫… P…⁄®…i…“ ΩËÙ *  EÚz…Æ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â §…Ω÷Ùi… EÚ®…  ±…J…… M…™…… ΩËÙ,
∏…“ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… x…‰ |…™……∫…  EÚ™…… ΩË Ù * +…V…i…EÚ  V…∫…E‰Ú §……Æ‰ ®…Â EÚ®…
 ±…J…… ΩË Ù, =x…E‰Ú §……Æ ‰ ®… Â, ∫…i™… §……i…… Â EÚ… {… ÆS…™… EÚÆ¥……™…… ΩË Ù * =x…E‰Ú
ΩÙ…¥…¶……¥…, ΩÙ`Ù∫…¶…“ EÚ… ‰ {…∫… ∆n˘ x…ΩÙ” ΩË Ù *  °ÚÆ ¶…“  EÚz…Æ… Â ®… Â <x∫…… x…™…i…
 ¥…t˘®……x… ΩËÙ, ¥…ΩÙ ∫j…“ ™…… {…÷ØÒπ… x…ΩÙ” ΩËÙ ±…‰ EÚx… =x… n˘…‰x……Â ∫…‰ ¶…“ §…fEÚÆ
ΩË Ù * n˘ Æ™…… V…Ë∫…“ {…ix…“ E‰Ú ∫……l… =∫…EÚ“ ∂……n˘“ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù * n˘ ±…i… ∫…®……V…
EÚ“ M…±…i… {…Æ∆{…Æ… E‰Ú EÚ…Æh… UÙ…‰]Ù“ ∫…“ =©… ®…Â ∂……n˘“ +…ËÆ §…“∫… ∫……±… ®…Â
M……Ëx…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ x……®…n«˘ ΩËÙ,  EÚxi…÷ +{…x…‰  {…i…… EÚ…‰ ™…ΩÙ EÚΩÙ x…ΩÙ” ∫…EÚi……
 EÚ i…÷®… n˘ Æ™…… EÚ… M……Ëx…… ®…i… EÚÆ…‰,  EÚxi…÷ ¥…ΩÙ M……Ëx…… i……‰ EÚÆ¥……i…… ΩËÙ {…Æ
§……n˘ ®…Â +…`Ù ®… ΩÙx…‰ i…EÚ n˘ Æ™…… E‰Ú ∫……l… ÆΩÙi…… ΩËÙ * n˘ Æ™…… EÚ“ UÙ…i…“ ®…Â
±…J…®…x… x……®…  ±…J…i…… ΩËÙ, +…ËÆ +{…x…‰ ΩÙ…l… ®…‰∆ n˘ Æ™…… EÚ… x……®…  ±…J…i…… ΩËÙ *
n˘¥……<« EÚ… ®…ΩÙk¥… ¥…ΩÙ ∫…®…Z…i…… x…ΩÙ” +…ËÆ  EÚz…Æ §…x…x…… S……ΩÙi…… ΩÙË *  EÚz…Æ
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§…x…x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù ™…ΩÙ +∆v…∏…r˘… ¶…“ ΩËÙ  EÚ n⁄˘∫…Æ‰ V…x®… ®…‰ ∆ ®……i……V…“ =x… n˘…‰x……Â
EÚ…‰ {… i…-{…ix…“ E‰Ú ØÒ{… ®…Â ∫……l… ÆΩÙx…‰ ˘nÂ ˘M…‰ * ™… n˘ ±…J…®…x… x…‰ ∫……‰S…… ΩÙ…‰i……
i……‰ n˘ Æ™…… EÚ“ ÀV…n˘M…“ §…S…… ∫…EÚi…… l……, M……Ëx…… x… EÚÆ¥…… E‰Ú n⁄˘∫…Æ‰ E‰Ú ∫……l…
∂……n˘“ EÚÆ¥…… n‰ ˘i…… i……‰ ∫…S…®…÷S… ™…ΩÙ EÚl…… +±…M… ΩÙ…‰i…“ *
x……®…n«˘ +…n˘®…“ ∫j…“ EÚ… {… i… §…x…EÚÆ ÆΩ‰Ù ™…ΩÙ =∫…‰ {…∫…∆n˘ x…ΩÙ”
l……, {…⁄Æ“ ÀV…n˘M…“  §…M……b n“, =∫…EÚ… ¶……Æ +§… ∫…ΩÙx… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… l……, ®……x…¥…
Ω⁄ Ù ƒ +…ËÆ ®……x…¥… EÚ“ {…∆ Ci… ®…Â ∫…‰  §…±…E÷Ú±…  x…EÚ±… x…ΩÙ” ∫…EÚi…… !
n˘ Æ™……Æ…®… E‰Ú +I…Æ…‰ ‰ ∆ EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B §±…‰b EÚ… ={…™……‰M…
 EÚ™…… l……, ±…Ω⁄Ùƒ EÚ“ M……ƒ`‰Ù ΩÙ…‰ M…<« l…“,  °ÚÆ ¶…“ ¥…ΩÙ x……®…  n˘J……<« n‰˘i…… l…… *
=∫…EÚ“ UÙ…i…“ E‰Ú §…“S……‰§…“S… ®…‰Æ… x……®… +…ËÆ ®…‰Æ‰ ΩÙ…l… ®…Â =∫…EÚ… x……®… ΩÙ®…
∫j…“ EÚ… x……®… x…ΩÙ”  ±…J… ∫…EÚi…‰ * S…⁄ ƒn˘b“ +…‰fx…‰ E‰Ú §……n˘ =∫…E‰Ú x……®… E‰Ú
{ … “ U Ù ‰  ‘Æ … ® …’  ±…J…  n˘™…… *  EÚxi…÷ ®…‰ ‰Æ ‰ ®…Â ‘Æ … ® …’ x…ΩÙ” +…™……, ∫…⁄x…… l……  EÚ
=x…E‰Ú {…ËÆ E‰Ú +∆M…⁄`‰ Ù E‰Ú ∫{…∂…« ∫…‰ ∂…±™……-+ΩÙ±™…… §…x… M…<« l…“ *  EÚxi…÷ ®…‰Æ‰
®… Â x… i…… ‰ x…Æ |…EÚ]Ù Ω÷ Ù+… x… x……Æ“ ! ®…÷Z… ‰ B‰∫…… EÚ… ‰<« ‘Æ … ® …’  n ˘J … …+… ‰
 V…x…EÚ…‰ §…l… ¶…ÆE‰Ú ®…È ΩÙ“ {…⁄Æ“ {…il…Æ §…x… V……> * n˘ Æ™…… EÚ…‰ B‰∫…… {… i…
 ®…±…… l……, BEÚ ®…È ¶…“ x…ΩÙ” l……,  EÚxi…÷ n˘…‰x……Â ∫…‰ §…fEÚÆ l……, ™…ΩÙ <«x∫……x…
E‰Ú  ±…B {…⁄Æ“  V…n˘M…“ n‰ ˘ n‰ ˘x…… ∫……l…«EÚ ΩË Ù *
={…x™……∫… ®…Â v……Æ…∫…¶™… ΩËÙ, ®…÷ J…™…… ΩËÙ, ΩÙV……®…, ∫…°Ú…<« EÚÆx…‰¥……±…‰
ΩÙ ÆV…x… ±……‰M… ΩËÙ, ±…‰J…EÚ ∫¥…™…∆ ¶…“ ΩËÙ, ΩÙÆ‰EÚ {……j… +{…x…‰ +…{… ®…Â {…⁄h…« ΩËÙ *
∫j…“ ™…… {…÷ØÒπ… +{…x…‰ +…{… ∫…‰  ¥… ∂…π]Ù ΩËÙ ±…J…®…x…  EÚz…Æ ΩËÙ, ¥…ΩÙ i……‰ ®…ΩÙ…®……x…¥…
∫{…π] ÙΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
EÚ∫…x…… EÚ… S… Æj… n˘ Æ™…… ={…x™……∫… ®…Â ∏…‰π`ÙΩË Ù, x……Æ“ ΩÙ… ‰x… ‰ E‰Ú
§……¥…V…⁄n˘ ∫…∆P…π…« EÚÆi…“ ΩÙ“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ, n˘ ±…i… ∫…®……V… ®…Â V…x®… ±…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh…
M…∆n‰ ˘ EÚ…®… EÚÆx…‰ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ EÚ]÷Ù ¥…S…x… ∫…‰ΩÙx……, M…… ±…™……ƒ ∫…‰ΩÙx…… +…n˘i… §…x…
M…<« ΩË Ù *  °ÚÆ ¶…“ V…§… + i…∂…™……‰ Ci… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ i……‰ P……™…±… ∂…‰Æx…“ EÚ“ i…ÆΩÙ
n˘ΩÙ…bi…“ ΩËÙ * ∫…S…®…÷S… EÚ∫…x…… EÚ… S… Æj… n˘ ±…i… ∫j…“ E‰Ú ØÒ{… ®…Â, n˘ Æ™…… EÚ“
®……ƒ E‰Ú ØÒ{… ®…Â, EÚ…x…V…“ EÚ“ {…ix…“ E‰Ú ØÒ{… ®…Â, ∫…®……V… ®…Â |… i… π`Ùi… ΩË Ù *
∫…¶…“ ØÒ{… ®…Â ¥…ΩÙ ∏…‰π`Ù ΩË Ù, ∫…∆P…π…« ®…Â =∫…EÚ…  x…J……Æ +…ËÆ §…f M…™…… ΩË Ù *
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n˘ ±…i… ={…x™……∫……‰ ®…Â n˘ Æ™…… EÚ… ∫l……x… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ΩËÙ * +…ËÆ <∫… ={…x™……∫… EÚ“
∏…‰π`Ùi…… =∫…EÚ“ ™…l……l…«i…… ΩËÙ, ±…‰J…EÚ ∫¥…™…∆ BEÚ {……j… ΩËÙ, +…ËÆ ∫…¶…“  GÚ™…… ®…Â
=x…EÚ… ®…ΩÙk¥… ΩËÙ *
EÚ∫…x…… EÚ…x…V…“ ®…‰ΩÙi…Æ EÚ“ {…ix…“ ΩË Ù, n˘ ±…i…… Â ®… Â ¶…“ +∆ i…®…
∫l……x… ®…Â ÆΩÙx… ‰¥……±…‰ ΩÙ ÆV…x… V…… i… EÚ“ ΩË Ù * =x…EÚ… EÚ…®… M…… ƒ¥… EÚ… ‰ ∫……°Ú
ÆJ…x……, {…]‰ Ù±… ™…… =SS…V…… i… E‰Ú ™…ΩÙ… ƒ ∫…°Ú…<« EÚÆx…‰ EÚ… EÚ…®… EÚÆi…“ ΩË Ù *
EÚ∫…x…… ®…÷ J…™…… E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ {…∂…÷ E‰Ú ®…±…-®…⁄j… ∫……°Ú EÚÆx……, S……ËEÚ ∫……°Ú ÆJ…x…‰
EÚ… EÚ…®… EÚÆi…“ ΩËÙ * n˘…‰x……‰ ∫…÷J…“ l…‰, ∫…∆i……x… ®…Â BEÚ ±…bEÚ… n˘±…{…i… +…ËÆ
±…bEÚ“ n˘ Æ™…… l…“ ¥…ΩÙ ØÒ{…¥……x… l…“, +i…: =x…EÚ“ n‰ ˘J…¶……±… V™……n˘… EÚÆx…“
{…ci…“ l…“ *
EÚ∫…x…… ∫¥…®……x…“ l…“, EÚ…®… ¶…±…‰ n÷˘∫…Æ…Â EÚ… EÚÆi…“ l…“, ±…‰ EÚx…
 EÚ∫…“ EÚ… ∂…§n˘ ∫… ⁄x… ±… ‰x……, M…… ±…™…… ƒ ∫… ⁄x… ±… ‰x…… ∫¥…¶……¥… ®… Â x…ΩÙ” l…… *
®…÷ J…™…… EÚ“ M…… ±…™……ƒ ∫…⁄x…EÚÆ Z……b÷ ∫…‰  {…]Ù…<« EÚÆx…‰, i…Ë™……Æ ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ *
∫……∫… EÚΩÙEÚÆ M…… ±…™……ƒ n‰˘i…… ΩË i……‰ n˘ Æ™…… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ M……Ëx…… E‰Ú M…“i… M……i…‰ Ω÷ÙB
=∫…E‰Ú P…Æ V……i…“ ΩËÙ * ®…÷ J…™…… ∫¥…“EÚ…Æ x…ΩÙ” EÚÆ‰M…… i……‰, n˘ Æ™…… EÚ…‰ ™…ΩÙ…ƒ ΩÙ“
J…i®… EÚÆ nÂ ˘M… ‰, +…ËÆ ΩÙ®… ¶…“ ®…Æ V……™… ‰M… ‰ *  EÚxi… ÷ ∂……i… ÷S……S…… E‰Ú EÚ…Æh…
∫…®…Z……Ëi…… EÚÆi…“ ΩËÙ *
EÚ∫…x…… n˘ Æ™…… EÚ“ ∂……n˘“ V…±n˘“ ∫…‰ EÚÆ¥…… n‰˘i…“ ΩË, =∫…EÚ…‰ ∫…∆i……‰π…
l……, +SUÙ… P…Æ, +SUÙ… ¥…Æ  ®…±…… l……, ∫…§…∫…‰ §…b… ∫…∆i……‰π… l……  x…Ã¥…Px… ∫…§…
EÚ…®… {…⁄Æ… Ω÷Ù+… l…… * ∂……n˘“ E‰Ú §……n˘ EÚ∫…x…… EÚ…‰ ∫…§… n÷˘:J… {…⁄Æ‰ ΩÙ…‰ M…™…‰,
B‰∫…… ±…M…i…… l……, {……ƒS… UÙ: ∫……±… EËÚ∫…‰ §…“i… V……™… ™…ΩÙ“ Z…∆J…x…… l…“ §……n˘ ®…Â
i……‰ M……Ëx…… EÚÆ nÂ ˘M… ‰ *
®… ÷ J…™…… v……Æ…∫…¶™… §…x… V……i…… ΩË Ù,  ¥…V…™… V…⁄±… ÷∫… ®… Â Æ…i… E‰Ú
∫…®…™… ®…÷ J…™…… E‰Ú b…E⁄Ú n˘ Æ™…… EÚ…‰ =`Ù…EÚÆ ±…‰ V……x…… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ i…§… EÚ∫…x……
+{…x…“ §…÷ r˘ E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ n˘ Æ™…… EÚ…‰ ¥……¥… (E⁄ÚB) ®…Â ÆJ… n‰˘i…“ ΩËÙ, +…ËÆ <∫…
|…EÚ…Æ n˘ Æ™…… =∫…  n˘x… §…S… V……i…“ ΩÙ Ë *
®…÷ J…™…… EÚ…‰ ΩÙ“ J…i®… EÚÆx…‰ EÚ“ §…÷ r˘ ¶…“ n˘… Ëb…i…“ ΩË Ù, +…ËÆ
=∫…®…Â ¶…“ ∫…°Ú±… ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù, <∫… |…EÚ…Æ EÚ∫…x…… ÀΩÙ®…i…¥……x…, §…÷ r˘¥……x… ΩË Ù *
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M……Ëx…… i…™… EÚÆx…‰ ®…Â ¶…“ EÚ<« ®…÷∂E‰Ú ±…™……ƒ +…i…“ ΩËÙ, +∆i… ®…Â M……Ëx…… EÚÆ¥…… E‰Ú
J…÷∂… ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù ±… ‰ EÚx… n˘ Æ™…… ¥……{…∫… +…i…“ ΩË Ù * =∫…E‰Ú ØÒ{… EÚ… ‰ n‰ ˘J…EÚÆ
n÷˘:J…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * i……Æ… E‰Ú u˘…Æ… ®……±…÷®… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ  EÚ ±…J…®…x… x……®…n«˘ l……,
i…§… §…Ω÷ Ùi… n÷ ˘:J… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù n˘ Æ™…… x…‰ +{…x…“ ®……ƒ ∫…‰ ¶…“  UÙ{……™……  EÚ {… i…
x……®…n« ˘ l……, =∫…E‰Ú n÷ ˘:J… ®…Â ΩÙ“ =∫…EÚ“ ®…ﬁi™… ÷ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù * n˘ ±…i… x……Æ“ ®…Â
EÚ∫…x…… V…Ë∫…“ x……Æ“ EÚ… S… Æj… ∫…n˘… ΩÙ“ +®…Æ ÆΩ‰ ÙM…… *
+x™… {……j…… Â ®… Â V…∫™…… (V…∫…÷) EÚ… ®…ΩÙk¥… ={…x™……∫… ®…Â V™……n˘…
ΩË Ù, V……‰ ±…‰J…EÚ ∏…“ ΩË Ù * n˘ Æ™…… ={…x™……∫… EÚ… ®…ΩÙk¥… =∫…EÚ“ ™…l……l…«i…… ¶…“
Ω Ë Ù  * V…∫™…… n˘ Æ™…… EÚ… M…¥……ΩÙ ΩË Ù, {…j…  ±…J…x…‰ V……i…… ΩË Ù, i…§… n˘ Æ™…… EÚ…‰
n‰ ˘J…i…… ΩËÙ, M……Ëx…‰ E‰Ú  n˘x… n˘ Æ™…… EÚ…‰ ∫]‰Ù∂…x… i…EÚ {…Ω⁄Ù ƒS……x…‰ V……i…… ΩËÙ * i……Æ…
E‰Ú ∫……l… ∫…∆¥……n˘ =∫…EÚ“ §……Ë r˘EÚi…… EÚ“ {…‰ΩÙS……x… ΩËÙ * n˘ Æ™…… EÚ… ΩÙ®…n˘n«˘ ΩËÙ *
n˘ Æ™…… EÚ… {… i… x……®…n« ˘ ΩË Ù B‰∫…… V……x…i…… ΩË Ù i…… ‰ n⁄ ˘∫…Æ“ ∂……n˘“ EÚÆE‰Ú ∫…÷J…“
V…“¥…x…, ∫…ΩÙ“ ={……™… EÚΩÙi…… ΩË Ù * n˘ Æ™…… P…Æ ∫…‰  x…EÚ…±… n‰ ˘i…“ ΩË Ù i…… ‰ ¶…“
+{…®……x… ∫…‰ΩÙ ±…‰i…… ΩË Ù * n˘ Æ™…… V…§… J…⁄±…“ UÙ…i…“ ®…Â  ±…J…… Ω÷Ù+… ±…J…®…x…
∂…§n˘ {…f…i…“ ΩË Ù, UÙ…i…“ ∫…‰ §…l… ¶…Æ ±…‰i…“ ΩË Ù i…§… V…∫…÷ EÚ“ ∫…ΩÙ“ EÚ∫……Ë]Ù“
ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ ¶……<«-§…ΩÙx… EÚ… {™……Æ +®…Æ ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * n˘ Æ™……- ±…J…®…x…
EÚ… ‰  ®…±……x… ‰ E‰Ú  ±…B EÚ<« |…™…ix… EÚÆi…… ΩË Ù * ΩÙ…∫™… EÚ… {……j… §…x…i…… ΩË Ù,
 °ÚÆ ¶…“  EÚz…Æ…Â ®…Â ±…J…®…x… EÚ…‰ f⁄ƒfi…… ΩËÙ * EÚ<«§……Æ ∫…°Ú±… ¶…“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ,
 EÚxi…÷ n˘…‰x……Â EÚ…  ®…±…x… x…ΩÙ” EÚÆ¥…… ∫…EÚi…… *
V…∫…÷ ∫…®……V… ®…Â Ω÷ ÙB Z…P…b‰ EÚ…‰ ∫…÷±…‰ΩÙ EÚÆ¥…… n‰ ˘i…… ΩË Ù, =∫…E‰Ú
EÚ…™…« ∫…‰ n˘ Æ™…… +…ËÆ ∫…®……V… ¶…“ J…÷∂… ΩÙ…‰i…… ΩË Ù *
+x™… {……j……‰ ®…Â EÚ…x…V…“ ¶…M…i… ΩË Ù, V……‰ ∫…∆P…π…« EÚÆi…… ΩË Ù +{…x…‰
+ ∫i…i¥… E‰Ú  ±…B EÚ…™… « EÚÆi…… ΩË Ù * ®… ÷ J…™……  ¥…±…x… (J…±…x……™…EÚ) ΩË Ù V…… ‰
n˘ Æ™…… EÚ…‰ =`Ù…EÚÆ ±…‰ V……x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ *  EÚxi…÷ “V… Ë ∫ …“ EÚÆx…“ ¥… Ë ∫ … “ ¶…Æx…“”
E‰Ú +x…÷∫……Æ EÚ∫…x…… E‰Ú ΩÙ…l……Â ΩÙ“ ®…ﬁi™…÷ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
∂……∆i… ÷S……S…… M……∆v…“¥……n˘“ ΩË Ù, EÚ…®… EÚÆx…… V……x…i…‰ ΩË Ù, n˘ ±…i……Â EÚ…
ΩÙ®…n˘n« ˘ ΩËÙ, ∫…k…… ®…Â Æ∫… x…ΩÙ” ΩËÙ * n‰˘∫……<« S…i…÷Æn˘… v……Æ…∫…¶™… §…x… V……i…‰ ΩËÙ,
M……ƒ¥……‰ ®…Â ∂……∆ i… ÆJ…i…‰ ΩË Ù * i……Æ… n˘ Æ™…… EÚ…‰ ∫……l… n‰ ˘i…“ ΩË Ù, ΩÙÆ |…∫…∆M… ®…Â
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n˘ Æ™…… EÚ…‰ ∫…ΩÙ“ ={……™… i…… ÆEÚ… §…i……i…“ ΩËÙ * ®…÷ J…™…… E‰Ú EÚ…Æx……®…‰ EÚ…‰ |…EÚ]Ù
EÚÆi…“ ΩËÙ * n˘ Æ™…… EÚ…‰ =∫…E‰Ú {……∫… ΩÙ“ |…‰®…  ®…±…i…… ΩËÙ * ®…∆M…±…-EÚÆ∂…x… ¶…“
n˘ ±…i… ∫…∆P…π…« ®…Â ∫……l… n‰˘i…‰ ΩË Ù *
<∫… |…EÚ…Æ n˘ Æ™…… ={…x™……∫… E‰Ú {……j… ∫…S…®…÷S… ®……x…¥… ΩËÙ, E‰Ú¥…±…
ΩÙ…b-®……ƒ∫… E‰Ú EÚ`Ù{…÷i…±…‰ x…ΩÙ”, ∫…®……V… ®…Â S…±…i…‰- °ÚÆi…‰ <x∫……x… ΩËÙ * V……‰ n÷˘:J…
®…‰∆ Æ…‰i…‰ ΩËÙ, ∫…∆P…π…« EÚÆi…‰ ΩËÙ, ±…‰ EÚx… +…i®…ΩÙi™…… x…ΩÙ” EÚÆi…‰,  V…xn˘M…“ V…“x…‰ E‰Ú
 ±…B EÚ ]Ù§…r˘ ΩËÙ *
∫…∆¥……n˘ EÚ… ®…ΩÙk¥… x……]ÙEÚ ®…Â V™……n˘… ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ ={…x™……∫… ®…Â
∫…∆¥……n˘ ΩÙ…‰i…… ΩÙ“ ΩËÙ, C™……Â EÚ =∫…®…‰‰ ∆ EÚl…… EÚ… ¥…h…«x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ ™…ΩÙ ¥…h…«x…
®…Â §……i…S…“i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ∫…∆¥……n˘ E‰Ú u˘…Æ… EÚl…… +…M…‰ §…fi…“ ΩËÙ, S… Æj……‰ EÚ…
 x…®……«h… ΩÙ…‰i…… ΩË Ù, S… Æj……‰ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â {…i…… S…±…i…… ΩË Ù  EÚ EÚ…Ëx… ∫…… S… Æj…
EËÚ∫…… ΩËÙ ? ™…‰ C™…… EÚ‰ΩÙx…… S……ΩÙi…… ΩËÙ ∫…∆¥……n˘ x… ΩÙ…‰ i……‰ EÚl…… ®…Â ØÒEÚ…¥…]Ù
+… V……i…“ ΩË Ù *
n˘ Æ™…… ={…x™……∫… ®…Â M……ƒ¥……‰ E‰Ú ±……‰M… ΩËÙ, <∫…“ ±…B +…∆S… ±…EÚ §……‰±…“
ΩËÙ, V……‰ EÚΩÙx…… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ, ¥…ΩÙ ∫…®…Z… ®…Â +… V……i…… ΩËÙ * ={…x™……∫… ®…Â ∫…∆¥……n˘
E‰Ú E÷ÚUÙ x…®…⁄x… ‰ ΩË Ù V……‰ <∫… |…EÚ…Æ ΩË Ù *
∂……∆i…÷S……S…… - S……™… {…“±……+…‰M…‰ ™…… x…ΩÙ” ? (ΩÙƒ∫…EÚÆ)
¥…ﬁr˘ - S……S……, M…÷bEÚ“ S……™… i…÷®… EÚ…‰ EËÚ∫…‰ n‰ ˘ ∫…EÚi…‰ ΩË Ù ?
∂……∆i…÷S……S……- M…÷b ∫…‰ ¶…“ ®…“`Ù… i…÷®ΩÙ…Æ… ∫¥…¶……¥… ΩËÙ x…Æ∫…“¶……<« S……™… i……‰ ®…÷Z…‰
S…… ΩÙB ! ({…ﬁ.1)
®……‰i…“ - ®…‰V…Æ ∫……ΩÙ§… ! +∆O…‰V… ∫…ÆEÚ…Æ EÚ…‰ V……x…… ΩÙ“ {…b‰M…… ?
®…‰V…Æ ∫……ΩÙ§…- ΩÙ…ƒ, BEÚ  n˘x… i……‰ V……x…… ΩÙ“ {…b‰M…… !
®……‰i…“ - i……‰  °ÚÆ ΩÙ®…Â C™…⁄ ∆ §…n˘x……®… EÚÆi…‰ ΩË Ù ? ΩÙ®… EÚ…‰ ∫…SS…“ §……i…
  ∫…®…V……+…‰ x… ..! ΩÙ®… Â i…… ‰ {… ⁄Æ… V…x®… ™…‰ M…™… ‰ =x…E‰Ú +…v……Æ {…Æ ΩÙ“
   §…i……x…… ΩË Ù *
®…‰V…Æ ∫……ΩÙ§…- (§……‰±…‰  §…x…… ΩÙ“ S…±…‰ M…™…‰) ({…ﬁ.7)
®…÷ J…™…… +…ËÆ ΩÙV……®… E‰Ú ∫…∆¥……n˘ ∫…‰ ®…÷ J…™…… EÚ“ V…… i… |…EÚ]Ù
ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ  EÚ ®…÷ J…™……  EÚi…x…… J…Æ…§… ΩÙ…‰M……,
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Æi…x…… ΩÙV……®…- E÷ÚUÙ x…ΩÙ” ®…÷ J…™……V…“, i… ÷®…EÚ… ‰ x…ΩÙ…x…… i…… ‰ ΩË Ù x… ! i… ÷®ΩÙ…Æ“
+…¥……V… (M…±…… ∫……°Ú EÚÆx…‰ EÚ“) ™…‰ x…ΩÙ” ∫…⁄x…‰M…“ *
®…÷ J…™…… -∫…÷x…i…“ x…ΩÙ” ΩËÙ ∫……∫… ! +∆v…“ Ω‰Ù ? {…⁄Æ… P…Æ v…⁄±… ∫…‰ ¶…Æ  n˘™……..
™…ΩÙ…ƒ §…Ë`Ù… Ω⁄Ù ƒ ™…ΩÙ  n˘J…i…… x…ΩÙ” ({…ﬁ.10)
EÚ∫…x…… M……ƒ¥… UÙ…‰cEÚÆ V……x…… S……ΩÙi…“ l…“, ±…‰ EÚx… EÚÆ∂…x… EÚΩÙi……
ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ ™…… EÚ…‰<« ¶…“ V…M…ΩÙ ΩÙ®……Æ‰  ±…B n˘ ±…i… ±……‰M……‰ E‰Ú  ±…B i……‰ ™…‰ ±……‰M…
§…⁄Æ‰ ΩÙ“ ΩË Ù * ™…ΩÙ ∫…∆¥……n˘ ∫…‰ {…i…… S…±…i…… ΩË Ù-
EÚÆ∂…x…- EÚΩÙ…ƒ V……+…‰M…‰ ? S……S…“
EÚ∫…x…… -  ∫…Æ U⁄Ù{……x…‰ EÚ“ V…M…ΩÙ  ®…±…‰ ¥…ΩÙ… ƒ ¶……<« !
EÚÆ∂…x… -i…÷®ΩÙ…Æ‰ ®……™… E‰Ú ®…Â (EÚ…ΩÙ…‰Æ)
EÚ∫…x…… - n⁄ ˘∫…Æ“ V…M…ΩÙ {…Æ EÚΩÙ…ƒ V……>ƒ ?
EÚÆ∂…x…- ¥…ΩÙ… ƒ EÚ…ËB EÚ…±…‰ x…ΩÙ” ΩË Ù, ™…ΩÙ ß…®… i……‰ x…ΩÙ” ΩË Ù x… ? ({…ﬁ.40)
V…∫…÷ +…ËÆ ±…J…®…x… E‰Ú ∫…∆¥……n˘ =±±…‰J…x…“™… ΩË Ù ™…ΩÙ ∫…∆¥……n˘ ∫…‰
±…J…®…x… EÚ“ ®……x… ∫…EÚ +¥…∫l…… EÚ… {… ÆS…™…  ®…±…i…… ΩË Ù *
V…∫…÷ - <i…x…… E‰ÚΩÙx…‰ E‰Ú  ±…B §…®§…<« ∫…‰ ™…ΩÙ… ƒ ±…∆§…… Ω÷ Ù+… ?
±…J…®…x…- ®…‰Æ‰ EÚ®…« ®…Â  ±…J…‰ V…x®… E‰Ú °‰ÚÆ‰ EÚ…‰ {…⁄Æ… EÚÆx…‰ !
V…∫…÷- +l……«i… !
±…J…®…x… - æn˘™… E‰Ú EÚ…‰<« EÚ…‰x… ‰ ®…Â ®…x… EÚ“ ®……™…… +¶…“ i…EÚ i……‰ x…ΩÙ”
  ÆΩÙ“ x… =∫…EÚ“ V……ƒS… EÚÆx…‰-EÚÆ…x…‰ !
V…∫…÷ - +l……«i…¬
±…J…®…x…- ®…È i…÷®…EÚ…‰ EËÚ∫…‰ ∫…®…Z……>ƒ ?  EÚxi…÷ ®……i……V…“ EÚ“ S…⁄ ∆n˘b“ +…‰fx…‰ E‰Ú
§……n˘ <∫… |…EÚ…Æ ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚÆx…… {…ci…… ΩËÙ * ({…ﬁ.90)
‘n ˘   Æ ™ … …’ ={…x™……∫… ®…Â V™……n˘…i…Æ n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ… ¥……i……¥…Æh…
ΩËÙ * S…Æ…‰i…Æ |…n‰˘∂… V…“¥…∆i…  n˘J…i…… ΩËÙ * +∆O…‰V… ±……‰M… ¶……Æi… UÙ…‰cEÚÆ V……x…‰¥……±…‰
l … ‰ , =∫…“ ∫…®…™… ®… Â EÚl…… EÚ“ ∂…÷ØÒ+…i… ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù * n˘ ±…i…… ‰ ®… ‰ ∆ ΩÙ… ‰x… ‰¥……±… ‰
§……±… ¥…¥……ΩÙ, ∫…∆{… EÚ“ ¶……¥…x……, {…]‰Ù±……‰ EÚ“ M…÷ ∆b…M…“Æ“, n˘ ±…i…-=SS…¥…M…« E‰Ú §…“S…
∫…∆P…π…«,  L…∫i…“ (<«∫……<«) v…®…« ∫¥…“EÚ…Æ, n˘ ±…i… ¥…M…« E‰Ú u˘…Æ… n˘ ±…i……‰ ®…Â ¶…“
U⁄Ùi…-+U⁄Ùi… {…Æ∆{…Æ… +… n˘ EÚ… ¥…h…«x… ΩËÙ *
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±…‰J…EÚ ∫……®…… V…EÚ |……h…“ ΩËÙ, ∫…®……V… ®…Â V……‰ Æ“ i… Æ¥……V… ΩËÙ, =∫…“EÚ…
¥…h…«x… EÚÆi…… ΩËÙ * V……‰ nﬁ˘∂™…  n˘J…i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ  ±…J…i…… ΩËÙ, ∏…“ V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x…
=iEﬁÚπ]Ù EÚ±……EÚ…Æ ΩËÙ, ¶……Æi… E‰Ú ∏…‰π`Ù ={…x™……∫…EÚ…Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â =x…EÚ“  M…x…i…“
EÚÆi…‰ ΩËÙ, <∫…“ ±…B n˘ Æ™…… ={…x™……∫… ®…Â =x…EÚ“ =iEﬁÚπ]Ùi…… EÚ… {… ÆS…™… +¥…∂™…
 ®…±…i…… ΩË Ù *
|…l…®… +v™……™… ®…Â +…V……n˘“ {…⁄¥…« E‰Ú M……ƒ¥… EÚ… ¥…h…«x… ΩËÙ * +∆O…‰V……‰
S…±…‰ V……+…‰ E‰Ú ∫…⁄j… i…l…… V…⁄±…÷∫…   x…EÚ±……i…‰ l…‰, ∂……∆i… ÷S……S…… {…]‰ Ù±… V…Ë∫…‰ M……∆v…“¥……n˘“
±……‰M… n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â +…i…‰ l…‰, S……™… {…“i…‰ l…‰, U⁄Ùi……U⁄Ùi… ®…Â ®……x…i…‰ x…ΩÙ” l…‰ *
n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ“ ∫…°Ú…<« +SUÙ“ n‰˘J…EÚÆ J…÷∂… ΩÙ…‰i…‰ l…‰ * {…‰b §…b‰ §…b‰ l…‰ *
n˘ ±…i……Â ®…Â <∫……<« v…®…« E‰Ú |… i… ØÒ S… Ω÷ Ù<« l…“ * EÚ<« n˘ ±…i…
<∫……<« §…x… S…⁄E‰Ú l…‰, C™……‰ EÚ Æ…V……∂……ΩÙ“ ®…Â =x…EÚ… EÚ…‰<« ®…ΩÙk¥… x…ΩÙ” l……, {…∂…÷
∫…‰ §…n˘i…Æ ΩÙ…±…i… l…“ * =x…EÚ…‰ +∆O…‰V… ∫…ÆEÚ…Æ +SUÙ“ ±…M…i…“ l…“, C™……Â EÚ ™…‰
∫…ÆEÚ…Æ UÙ⁄i……U⁄ Ùi… ®…Â x…ΩÙ“∆ ®……x…i…“ l…“ * n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â J……x…… J……x…‰ E‰Ú
§……n˘ Æ…i… ®…Â (Æ ¥…¥……Æ) ¶…V…x… ΩÙ…‰i…… l…… * ®…‰V…Æ V…Ë∫…‰ n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â ÆΩÙi…‰
l…‰ +…ËÆ +∆O…‰V……‰ E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ®……Æ“  ∫l… i… ®…Â ∫…÷v……Æ +…™…… ΩË Ù, ™…‰ ∫…®…V……i…‰
l… ‰ *
 n˘¥……Æ {…Æ +∆O…‰V……‰ E‰Ú  ¥…Æ…‰v… ®…Â ∫…⁄j…  ±…J…i…‰ l…‰, n˘ ±…i… +…ËÆ
=SS…¥…M… « E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π… « ΩÙ… ‰i…… l……, n˘ ±…i… ∫j…“™…… Â EÚ… ∂……‰π…h… ΩÙ… ‰i…… l……,
n˘ ±…i… ±……‰M… ™…‰ V……x…i…‰ l…‰  °ÚÆ ¶…“ E÷ÚUÙ EÚÆx…‰ EÚ“ ∂… Ci… x…ΩÙ” l…“ =x…®…Â *
EÚ¶…“ EÚ¶…“ B‰∫…‰ |…∫…∆M…  ®…±… V……i…‰ i……‰ ∫…¶…“ n˘ ±…i… <EÚ_‰Ù ΩÙ…‰EÚÆ =SS…¥…M…« E‰Ú
∫……®…x…‰ GÚ…‰v… |…M…]Ù EÚÆi…‰ l…‰ *  °ÚÆ ¶…“ n˘ ±…i……Â E‰Ú ΩÙ…l… x…“S…‰ ΩÙ“ ÆΩÙi…‰ l…‰,
C™……Â EÚ  =SS…¥…M…« E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ ∫…§… n˘ ±…i… EÚ…®… EÚÆi…‰ l…‰, {…f‰- ±…J…‰ x…ΩÙ” l…‰,
+i…: =x…E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ EÚ…®… EÚÆx…… ΩÙ“ {…ci…… l…… +…ËÆ M…÷±……®… EÚ“ i…ÆΩÙ  V…xn˘M…“
 §…i……i…‰ l…‰ *
®…÷ J…™…… V…Ë∫…‰ ±……‰M… n˘ ±…i……Â {…Æ E÷Úp˘ π]Ù ÆJ…i…‰ l…‰ * +{…x…‰ {…n˘
EÚ… n÷˘ ˘ØÒ{…™……‰M… EÚÆi…‰ l…‰, ∫…°Ú…<« EÚÆx…‰¥……±…‰ ΩÙ ÆV…x… V…… i… EÚ“ ∫j…“ EÚ…‰ ∫……∫…
EÚΩÙEÚÆ M…… ±…™……ƒ n‰˘i…… ΩËÙ, ™…ΩÙ =∫… ∫…®…™… E‰Ú ∫…®……V… EÚ… ™…l……l…« ¥…h…«x… ΩËÙ *
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ΩÙV……®… ¶…“ V…Ë∫…… ΩËÙ ¥…Ë∫…… EÚ®…« EÚÆi…… ΩËÙ, n˘…‰x……‰ {…I……‰ EÚ…‰ Z…P…b… EÚÆ…x…‰ ®…Â
=∫…EÚ…‰ ®…V…… +…i…“ ΩË Ù *
n˘ ±…i… ¥…M…« +…ËÆ =SS…¥…M…« E‰Ú ∫…∆P…π…« EÚ… ¥…h…«x… ΩËÙ * ∫……`Ù ∫……±…
{…ΩÙ±…‰ M……ƒ¥……Â ®…Â n˘ ±…i……Â EÚ“ +∫…ΩÙ…™…  ∫l… i…, n˘ ±…i… ∫j…“™……ƒ EÚ“  ∫l… i… EÚ…
¥…h…«x… ΩËÙ * ∂……∆i…÷S……S……, n‰˘∫……<« S…i…÷Æn˘… V…Ë∫…‰ ∫…÷±…‰ΩÙ EÚÆx…‰¥……±…‰ <x∫……x… ¶…“ ΩËÙ *
S……ËEÚ ®…Â  x…`Ù±±…‰ {…÷ØÒπ… §…Ë`‰ Ù ÆΩÙi…‰, +…ËÆ +…x…‰-V……x…‰¥……±…“ +…ËÆi……Â EÚ“ U‰Ùbi…“
EÚÆi…‰ l…‰ * ®……®…n˘®…“™……ƒ V…Ë∫…‰ +±±……ΩÙ E‰Ú +…n˘®…“ ¶…“ ΩËÙ V……‰ ∫…Æ…ΩÙx…“™… EÚ…®…
EÚÆi…‰ ΩËÙ *
∂……n˘“ UÙ…‰]Ù“-∫…“ =©… ®…Â EÚÆi…‰ l…‰, V™……n˘…i…Æ ±……‰M… +x…{…f l…‰ *
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EÚl……-{……`ÙEÚ…‰ E‰Ú +…M…‰ ®…v™…M…÷V…Æ…i… E‰Ú M……ƒ¥… EÚ…‰ J…b… EÚÆi…… ΩËÙ * ±…‰J…EÚ x…‰
=x…E‰Ú ®…x…:®…∆l…x…, ∫…®…∫™……, +…P……i…-|…i™……P……i… ∫…¶…“ EÚ… ®…x……‰¥…‰Y…… x…EÚ  S…j…h… ∫…‰
¥…Ãh…i…  EÚ™…… ΩËÙ * +…ƒS… ±…EÚ ¶……π……, {……j… =x…EÚ… ÆΩÙx…-∫…ΩÙx…, +SUÙ‰-§…⁄Æ‰ ¥™…¥…ΩÙ…Æ,
®……x™…i……Bƒ ∫…¶…“ EÚ… ={…x™……∫… ®…Â ∫…ΩÙ“ ±…M…‰ <∫… |…EÚ…Æ M…÷V…Æ…i… E‰Ú <∫…“ |…n‰˘∂…
EÚ… ¥…h…«x…  EÚ™…… ΩË Ù *
±…‰J…EÚ EÚ… ¶……π…… ∫……®…l™…«, ∫…V…«EÚ, EÚ±{…x……∂… Ci…, +…ËÆ ={…®……,
ØÒ{…EÚ +… n˘ EÚ… +±…∆EÚ…Æ…‰ ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩËÙ * ΩÙÆ {…z…‰ {…Æ ∫…SS……<«, æn˘™…
 ¥…n˘…ÆEÚ §……i…‰ {……`ÙEÚ EÚ…‰ V…EÚb ÆJ…i…“ ΩËÙ * ±…‰J…EÚ E‰Ú ∂…§n˘ ∫…… ΩÙi™……‰ S…k…,
 ∂…π]Ù +…ËÆ EÚ]Ù…I…®…™… ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰  V…∫… +…∆S… ±…EÚ ¶……π…… EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™……
ΩË Ù, ™…ΩÙ  EÚ∫…“ ∫…‰ EÚ®… x…ΩÙ” ΩË Ù, ¶……π…… E‰Ú =∫…  ∂…J…Æ EÚ“ >ƒ S … …< «  i …E Ú
n⁄ ˘∫…Æ… EÚ…‰<« x…ΩÙ” V…… ∫…EÚi…… *
n˘ Æ™…… ={…x™……∫…  x…®x… =q‰˘∂™… ±…‰EÚÆ +…™…… ΩËÙ *
(1) n˘ ±…i… +…ËÆ =SS…¥…M…« E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…«
∫…®……V… ®…Â n…‰ V…… i… E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« ΩÙ… ‰i…… ΩÙ“ ΩË Ù, +…ËÆ ™…ΩÙ
™…l……l…« ¶…“ ΩËÙ * n˘ ±…i… ±…‰J…EÚ x…‰ V……‰ n‰˘J…… ΩËÙ, =∫…“EÚ…  S…j…h… EÚÆi…‰ ΩËÙ *
={…x™……∫… ®… Â ‘+ ∆ O … ‰ V … … ‰  S … ± … ‰  V … …+ … ‰’ E‰Ú ∫…⁄j…  n˘¥……Æ {…Æ  ±…J…x…‰ E‰Ú §…Ú…Æ‰ ®…Â
{…]‰Ù±… +…ËÆ n˘ ±…i……‰ E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *  EÚxi…÷ ∂……∆i…÷S…S…… V…Ë∫…‰ M……∆v…“¥……n˘“
¥™… Ci… E‰Ú EÚ…Æh… ®……®…±…… ∂……∆i… ΩÙ…‰i…… ΩË Ù *
®…÷ J…™…… E‰Ú ∫¥…¶……¥… E‰Ú EÚ…Æh… EÚ∫…x…… +…ËÆ ®…÷ J…™…… E‰Ú §…“S…
¶…“ ∫…∆P…π… « ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù * V……‰ EÚl…… EÚ… E‰Úxp˘  §…xn÷ ˘ ΩË Ù * n˘ Æ™…… EÚ“ <VV…i…
±…⁄]Ùx…‰ E‰Ú  ±…B ∫…n˘… ΩÙ“ i…i{…Æ ÆΩÙi…… Ω‰Ù, =∫…EÚ…‰ =`Ù…EÚÆ ±…‰ V……x…‰ EÚ… |…§…∆v…
+…ËÆ +∆i… ®…Â EÚ∫…x…… E‰Ú ΩÙ“ ΩÙ…l……‰ =∫…EÚ“ ®…ﬁi™…÷ ΩÙ…‰i…“ ΩË * <∫… |…EÚ…Æ ∫…∆P…π…«
EÚ“ S…Æ®…∫…“®…… ΩËÙ *
(2) +…V……n˘“ ∫…‰ {…ΩÙ±…‰ +…ËÆ +…V……n˘“ E‰Ú §……n˘ n˘ ±…i……Â EÚ“  ∫l… i…
n˘ Æ™…… ={…x™……∫… EÚ… =q‰ ˘∂™… ™…ΩÙ ¶…“ ΩË Ù C™…… Â EÚ +…V……n˘“ ∫… ‰
{…ΩÙ±… ‰ n˘ ±…i…… Â EÚ… ‰ E÷Úk… ‰ EÚ“ i…ÆΩÙ ΩÙ“ n‰ ˘J…i… ‰ l… ‰, |…l…®… |…EÚÆh… ®…Â ®… ‰V…Æ
x…‰EÚΩÙ… ΩËÙ  EÚ +∆O…‰V… U⁄Ù+…U⁄Ùi… ®…Â x…ΩÙ” ®……x…i…‰ +…ËÆ +…V… ΩÙ®…Â ™…ΩÙ ∫…ÆEÚ…Æ
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+SUÙ“ ±…M…i…“ ΩËÙ, ΩÙ®……Æ“ ∫…ÆEÚ…Æ ΩËÙ * +∆O…‰V……‰ E‰Ú ∫…®…™… ®…Â ¶…“ =SS…¥…M…« E‰Ú
±……‰M…  §…x…… EÚ…Æh…  {…]Ù…<« EÚÆi…‰ l…‰, EÚ…®… EÚÆx…‰ E‰Ú §……n˘ {…Ë∫…‰ EÚ®…  ®…±…i…‰
l…‰,  ∫j…™……ƒ EÚ“ U‰Ùci…“ EÚÆi…‰ l…‰ *
+…V……n˘“ E‰Ú §……n˘ M……ƒv…“V…“ E‰Ú EÚ…Æh… n˘ ±…i……Â EÚ…‰ ΩÙ®…n˘n«˘ ∫…®…Z…i…‰
l…‰, ®……x…¥… EÚ“ i…ÆΩÙ n‰˘J…i…‰ l…‰, {…Æ ™…‰ n‰˘J…x…‰¥……±…‰ E‰Ú¥…±… n˘…‰ |… i…∂…i… ±……‰M…
ΩÙ“ l…‰, +i…: +…V… ¶…“ n˘ ±…i……Â ∫…‰ U⁄Ù+…U⁄Ùi… +¥…∂™… ÆJ…i…‰ ΩËÙ, {…Æ 50 ∫……±…
{…ΩÙ±…‰ ∫…‰ +…V… EÚ… ∫…®…™… n˘ ±…i……Â E‰Ú  ±…B V…ØÒÆ `Ù“EÚ ΩËÙ, +¶…“ ¶…“ ∫…÷v……Æ
ΩÙ…‰x…… V…ØÒÆ“ ΩËÙ *
(3) ∫¥…®……x… E‰Ú  ±…B n˘ ±…i……Â EÚ“ ®…Æ  ®…]Ùx…‰ EÚ“ i…Ë™……Æ“ +…ËÆ BEÚi……
®… ÷ J…™…… EÚ… M……±…“ n‰ ˘x……- ∫……∫…, +…ËÆ ‘i … ‰ Æ “ ±…cEÚ“ EÚ… ‰ ÆJ… ⁄’
B‰∫…“ M……±…“ ™…‰ ∫…ΩÙ x…ΩÙ” {……<« +…ËÆ {…⁄Æ‰ M……ƒ¥… ®…‰∆ ®…÷ J…™…… EÚ…‰ °ÚV…“ΩÙi… EÚÆi…“
ΩËÙ * +…V… i…EÚ i…÷SUÙEÚ…Æ E‰Ú ∂…§n˘ §…Ω÷Ùi… ∫…÷x…‰ l…‰, {…Æ ™…ΩÙ M……±…“ ∫…‰ ∫¥…®……x…
]⁄Ù]Ù V……i…… ΩËÙ +…ËÆ +{…x…“ EÚ…‰<« ÀEÚ®…i… x…ΩÙ” ΩËÙ, C™…… ΩÙ®… <x∫……x… x…ΩÙ ΩËÙ ?
∫j…“ EÚ“ ™…ΩÙ“ ÀEÚ®…i… ΩË Ù ?
M……ƒ¥… ®…Â n˘∫…-{…∆p˘ΩÙ P…Æ ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… +{…⁄h…« BEÚi…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ,
BEÚ ΩÙ…‰EÚÆ ®…÷∂E‰Ú ±…™……ƒ EÚ… b]ÙEÚÆ ®…÷EÚ…§…±…… EÚÆi…‰ ΩËÙ *
(4) n˘ ±…i… x……Æ“™……Â EÚ“ U‰Ùbi…“ +…ËÆ  ¥…p˘…‰ΩÙ
n˘ ±…i……Â ∫…‰ U⁄Ù+…U⁄Ùi… ±…‰ EÚx… n˘ ±…i… x……Æ“ E‰Ú ∫……l… ∂……Æ“ ÆEÚ ∫…∆§…∆v…-
±…‰J…EÚ EÚ… ™…ΩÙ =q˘ ‰∂™… ¶…“ ΩË Ù  EÚ =SS…¥…M…« E‰Ú ±……‰M… n˘ ±…i……‰ ∫…‰ U⁄ Ù+…U⁄ Ùi…
ÆJ…i…‰ ΩËÙ, ±…‰ EÚx… n˘ ±…i… ∫j…“™……Â ∫…‰ U⁄Ù+…U⁄Ùi… x…ΩÙ” ÆJ…i…‰ * J…‰i……‰ ®…Â, i…®§……E⁄Ú
EÚ…ÆJ……x…‰ ®…Â n˘ ±…i… ∫j…“™……Â EÚ… n÷˘ØÒ{…™……‰M… EÚÆi…‰ l…‰ * n˘ ±…i… {…÷ØÒπ… =SS…¥…M…«
EÚ… ∫……®…x…… x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…… l……, i……‰ §…‰S……Æ“ n˘ ±…i… ∫j…“™……Â i……‰  ¥…Æ…‰v… ¶…“
EËÚ∫…‰ EÚÆ ∫…EÚi…“ ΩËÙ *
 °ÚÆ ¶…“ n˘ Æ™…… V…Ë∫…“ ∫j…“ S……ËEÚ ®…Â ΩÙ“ BEÚ ™…÷¥……x… {…Æ {…∂…÷
EÚ… M……‰§…Æ °ÈÚEÚEÚÆ M…±…‰ EÚ…‰ {…EÚb ±…‰i…“ ΩËÙ * +{…x…“ U‰Ùci…“ EÚ… §…n˘±…… ±…‰i…“
ΩË Ù * U‰ Ùbi…“ EÚÆx…‰¥……±…‰ EÚ… ‰ ®…⁄ ƒΩÙi…… ‰b =k…Æ n‰ ˘x…… ΩÙ“ ∏…‰™…EÚÆ ®……x…i…“ n˘ Æ™……
n˘ ±…i… x……Æ“ EÚ“ |… i… x… v… ΩË Ù *
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(5) n˘ ±…i……Â EÚ… §…÷ r˘S……i…÷™…«
n˘ ±…i…… Â ®… Â ¶…“ §… ÷ r˘ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù, ™…ΩÙ n˘ Æ™…… E‰Ú u˘…Æ… ∫…∆n‰ ˘∂…
 ®…±…i…… ΩËÙ * n⁄˘v… ®…Â ∂…CEÚÆ EÚ“ i…ÆΩÙ  ΩÙxn÷ ˘ v…®…« ®…Â ÆΩÙi…‰ ΩÈÙ, EÚ…®… EÚÆi…‰
ΩË Ù, ∫…°Ú…<« EÚÆi…‰ ΩË Ù * M……ƒ¥… EÚ…‰ ∫¥…SUÙ ÆJ…i…‰ ΩË Ù *  °ÚÆ ¶…“ =x…E‰Ú ∫……l…
{…∂…÷ V…Ë∫…… ¥™…¥…ΩÙ…Æ  EÚ™…… V……i…… ΩË Ù *
+{…x…“ ±…cEÚ“ EÚ…‰ =`Ù…EÚÆ ±…‰ V……x…‰ EÚ… |…§…∆v… EÚÆx…¥……±…‰ EÚ…‰
J…i®… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B +{…x…… V…“¥…x… V……‰ J…®… ®…Â ÆJ…EÚÆ ¶…“ ¥…ΩÙ ™…ΩÙ EÚ…™…«
EÚÆi…“ ΩËÙ *  ®…^Ù“ EÚ… i…Ë±… ®…÷ J…™…… E‰Ú EÚ®…Æ‰ ®…Â b…±… n‰˘i…“ ΩËÙ,  ∫…M…Æ‰]Ù EÚ‰Ù
∂……ËJ… E‰Ú EÚ…Æh… ®…÷ J…™…… V…±… V……i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ EÚ∫…x…… E‰Ú §…÷ r˘S……i…÷™…« EÚ“
EÚ∫……Ë]Ù“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
(6) n˘ ±…i……‰ ®…Â U⁄Ù+…U⁄Ùi…
n˘ ±…i…… ‰ ®…Â U⁄ Ù+…U⁄ Ùi… ΩË Ù , =∫…EÚ…‰  ®…]Ù…x…… S…… ΩÙB ¥…Æx…… ™…ΩÙ
GÚ®… +…M…‰ ΩÙ“ §…f‰M…… * V…∫…÷ §…⁄x…EÚÆ  L…∫i…“ ΩËÙ, i……‰ i……Æ… ΩÙÆ“V…x… ΩËÙ * n˘…‰
V…… i… ®…Â ¶…“ U⁄ Ù+…U⁄ Ùi… ΩË Ù * V……‰ n˘ ±…i… ΩÙ“ ΩË Ù * V…∫…÷ E⁄ÚB ∫…‰ i……Æ… EÚ…‰
{……x…“ ¶…Æx…‰ n‰ ˘i…… ΩË Ù, i……‰ ∫…®……V… E‰Ú ±……‰M… n∆b EÚÆi…‰ ΩË Ù *
(7) n˘ ±…i……‰ ®…Â  L…∫i…“ v…®…« EÚ… |…¶……¥…
|…l…®… |…EÚÆh… ®…Â ΩÙ“ +∆O…‰V……‰ E‰Ú  ¥…ØÒr˘ ∫…⁄j…  ±…J…x…‰¥……±……‰ E‰Ú
∫……®…x…‰  L…∫i…“ ±……‰M… ®……‰ÆS…… EÚÆi…‰ ΩÈÙ, C™……Â EÚ +∆O…‰V…  L…∫i…“ ΩËÙ +…ËÆ ΩÙ®… ¶…“
 L…∫i…“ ΩËÙ * n˘⁄∫…Æ… +∆O…‰V…˘…‰‰ E‰Ú EÚ…Æh… Ω®… U⁄Ù+…U⁄Ùi… ∫…‰ l……‰b‰ §…Ω÷Ùi… n⁄˘Æ  x…EÚ±…‰
ΩË Ù, +∆O…‰V… U⁄Ù+…U⁄Ùi… ÆJ…i…‰ x…ΩÙ” ΩË Ù *  L…∫i…“ v…®…« E‰Ú EÚ…Æh… §…b“ =©… ®…Â
∂……n˘“ ΩÙ…‰i…“ ΩË Ù * {… i…-{…ix…“ EÚ… S…™…x… EÚÆ ∫…EÚi…‰ ΩË Ù * {…f…<« EÚ… ®…ΩÙk¥…
V……x…i…‰ ΩËÙ * <∫… |…EÚ…Æ  L…∫i…“ v…®…« E‰Ú EÚ…Æh… n˘ ±…i……‰ ‰ ‰ ∆ E‰Ú V…“¥…x… ®…Â ∫…÷v……Æ
Ω÷ Ù+… ΩËÙ *
(8) =SS…¥…M…« ®…Â M……∆v…“V…“ EÚ… |…¶……¥…
M……∆v…“V…“ E‰Ú EÚ…Æh… =SS…¥…M…« E‰Ú n˘…‰ |… i…∂…i… ±……‰M… n˘ ±…i……Â ∫…‰
U⁄Ù+…U⁄Ùi… EÚ®… ÆJ…i…‰ l…‰ * M……∆v…“V…“ EÚ… =q‰˘∂™… +∆O…‰V……‰ EÚ…‰ ΩÙ]Ù…x…… l……, =∫…E‰Ú
 ∫…¥…… ∫…®……V…∫…÷v……Æ EÚÆx…‰ EÚ… =q‰˘∂™… ¶…“ l…… * M……∆v…“V…“ E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ ∂……∆i…÷S……S……
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+… n˘ n˘ ±…i……‰ E‰Ú ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â +…i…‰ l…‰, S……™… {…“i…‰ l…‰, n˘ ±…i……‰ ∫…‰ U⁄Ù+…U⁄Ùi…
x…ΩÙ” ÆJ…i…‰ l…‰ * ∂……±…… ®…Â ®…ΩÙ“V…“¶……<« +v™……{…EÚ ¶…“ n˘ ±…i……‰ ∫…‰ U⁄ Ù+…U⁄ Ùi…
x…ΩÙÙ Ù” ÆJ…i…‰ l…‰ *
(9) +∆v…∏…r˘… n⁄Æ˘ EÚÆx…‰ EÚ… |…™……∫…
∂……Æ“ ÆEÚ  §…®……Æ“ E‰Ú EÚ…Æh… n˘ Æ™…… EÚ… {… i… ±…J…®…x…  EÚz…Æ
§…x…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ, n˘ Æ™…… =∫…‰ n˘¥……<« EÚ… ®…ΩÙk¥… ∫…®…V……EÚÆ ∂……Æ“ ÆEÚ EÚ®…V……‰Æ“
EÚ…‰ n⁄˘Æ EÚÆx…‰ EÚ…‰ EÚΩÙi…“ ΩËÙ, ™…ΩÙ n˘ Æ™…… EÚ“ +{…x…“ <SUÙ… ΩËÙ, ±…‰J…EÚ ™…ΩÙ…ƒ
{… ÷ØÒπ… ¥…M…« EÚ…‰ ∫…∆n‰ ˘∂… n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù  EÚ ∂……Æ“ ÆEÚ EÚ®…“ ΩË Ù, i……‰ n÷ ˘:J…“ ΩÙ…‰x… ‰ EÚ“
V…ØÒÆi… x…ΩÙ” ΩË Ù, n˘¥……<« ∫…‰ +…{…EÚ“ EÚ®…“ n⁄ ˘Æ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩË Ù *
(10) x…‰i……+…‰∆ E‰Ú ØÒ{…
={…x™……∫… ®…Â ±…‰J…EÚ x…‰ x…‰i……+…‰ ∆ E‰Ú ØÒ{… ∫{…π]Ù  EÚ™…‰ ΩËÙ,  ΩÙxn˘
UÙ…‰b…‰ +…∆n˘…‰±…x… ®…Â  i…x…E‰Ú i……‰cx…‰¥……±…‰ ¥™… Ci… ¶…“ +…V……n˘“ E‰Ú §……n˘ x…‰i…… §…x…
M…™… ‰ ΩË Ù * ®…÷ J…™…… V…Ë∫… ‰ ¥™… Ci… ¶…“ M…… ƒ¥… ®…Â EÚ… ‰ΩÙÆ…®… ®…S……i… ‰ ΩË Ù, ±…‰ EÚx…
S…÷x……¥… ®…Â J…b‰ ÆΩÙx…‰ E‰Ú §……n˘ ΩÙ…l… V……‰bEÚÆ ¥……‰]Ù ®……ƒM…i…‰ ΩËÙ, J…q˘Æ {…ΩÙx…i…‰ ΩËÙ,
+…ËÆ +SU‰Ù EÚ…®… EÚ“ ∫…÷v……Æ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ §…±… n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù *
±…‰ EÚx… S…÷x……¥…  V…i…x…‰ E‰Ú §……n˘ M…⁄ ∆b…Æ…V… ΩÙ“ V…®……i…‰ ΩËÙ * ∫¥…™…∆
ΩÙ“ n˘…M…“ ΩË Ù, b…E⁄Ú ΩË Ù, n˘ ±…i… ∫j…“™……Â EÚ…‰ ΩË ÙÆ…x… EÚÆi…‰ ΩË Ù * S…i…÷Æn˘… V…Ë∫…‰
+SU‰Ù x…‰i…… ¶…“ ΩËÙ =x…E‰Ú EÚ…Æh… Æ…®…Æ…V™… +…i…… ΩËÙ,  EÚxi…÷  EÚi…x…‰  n˘x… ?
(11)  ∂…I…… EÚ“ EÚ®…“
+x…{…f {…∂…÷ E‰Ú §…Æ…§…Æ ΩË Ù, ={…x™……∫… ®…Â n˘ ±…i… ±……‰M… +x…{…f
ΩËÙ, +…V……n˘“ ∫…‰ {…ΩÙ±…‰ =SS…¥…M…« E‰Ú ±……‰M… ΩÙ“ {…f…<« EÚÆ ∫…EÚi…‰ l…‰ * =SS…¥…M…«
EÚ“ ∫…‰¥…… ∫…°Ú…<« EÚ…®… v…®…« ∫…®…Z…EÚÆ EÚÆi…‰ l…‰, ∂……n˘“, M……Ëx……, E‰Ú §……Æ‰ ®…Â
M…±…i…  ¥…S……Æ ÆJ…i…‰ l…‰ * n˘¥……<« EÚ… ®…ΩÙk¥…, {…÷ ±…∫… EÚ… ®…ΩÙk¥… V……x…i…‰ x…ΩÙ“
∆l…‰, E⁄ÚB E‰Ú §……ΩÙÆ EÚ“ n÷ ˘ x…™…… n‰ ˘J…“ x…ΩÙ” l…“ *
(12) ∂……n˘“ +…ËÆ M……Ëx…… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â n˘ ±…i……Â EÚ‰  ¥…S……Æ
n˘ ±…i… ±……‰M… +x…{…f l…‰, <∫…“ ±…B {…∆Æ{…Æ…M…i…  ¥…S……Æ ΩÙ“ EÚÆi…‰
l… ‰, UÙ… ‰]Ù“ ∫…“ =©… ®…Â ∂……n˘“, n÷ ˘±ΩÙ…-n÷ ˘±ΩÙx… EÚ“ {…∫…∆n˘M…“ =x…E‰Ú ®……i……- {…i……
u ˘ …Æ… EÚÆx… …, n ˘ … ‰ x … … ‰∆  E‰Ú §…“S… =©… EÚ… V™……n˘… +∆i…Æ, V…Ë∫…‰  ¥…S……Æ M…±…i… l…‰ *
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+∆i… ®…Â BEÚ ∂……n˘“ ¶…“ EÚ“ ΩË Ù, V……‰ ∫…®……V… E‰Ú  ±…B =n˘…ΩÙÆh… ΩË Ù *
(13) ß…π]Ù…S……Æ
+…V……n˘“ E‰Ú §……n˘ ß…π]Ù…S……Æ EÚ“ ∂…÷ØÒ+…i… ΩÙ…‰ M…<« l…“ * ®…÷ J…™……
{…Ë∫…… n‰˘EÚÆ EÚ…‰]«Ù ®…Â, {…÷ ±…∫… ®…Â EÚ…®… EÚÆ¥……i…… ΩËÙ * +…V……n˘“ E‰Ú §……n˘ §…“.Bb.
EÚÆx…‰ E‰Ú §……n˘ b…Ïx…‰∂…x… n‰˘x…… {…ci…… ΩËÙ * ™…‰ =n˘…ΩÙÆh… ¶…“  n˘™…… ΩËÙ +…ËÆ ™…ΩÙ
™…l……l…« ¶…“ ΩË Ù *
(15) {…÷ ±…∫… EÚ…‰]«Ù EÚ… ®…ΩÙk¥…
n˘ Æ™…… §…®§…<« V……i…“ ΩËÙ i……‰ {…÷ ±…∫…, EÚ…‰]«Ù EÚ… ®…ΩÙk¥… V……x…i…“ ΩËÙ *
EÚ…‰]«Ù ®…Â x™……™…  ®…±…i…… ΩËÙ * +x™……™… Ω÷Ù+… ΩËÙ i……‰ EÚ…‰]«Ù EÚ… ∫…ΩÙ…Æ… ±…‰x…… ΩÙ“
S…… ΩÙB ™…‰ n˘ Æ™…… E‰Ú u˘…Æ… ±…‰J…EÚ x…‰ ∫{…π]Ù  EÚ™…… ΩË Ù *
(16) n˘ ±…i……‰ ®…‰Â +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…«
n˘ ±…i……‰ ®…‰∆ BEÚi…… EÚ®… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ={…x™……∫… E‰Ú +∆i… ®…Â J…⁄±…EÚÆ
§™……‰Æ…  n˘™…… ΩË Ù  EÚ BEÚn⁄ ˘∫…Æ‰ E‰Ú ®…x…:n÷ ˘:J… E‰Ú EÚ…Æh… ±…cEÚ“ EÚ…‰ °Úƒ∫……EÚÆ
|…‰®… EÚ… §…ΩÙ…x…… §…x……EÚÆ ±…‰ V……i…‰ ΩËÙ, V…… i… ®…Â §…n˘x……®… EÚÆi…‰ ΩËÙ * {…÷ ±…∫…
®… Â V……i… ‰ ΩË Ù, ®…Æx… ‰-®……Æx… ‰ E‰Ú  ±…B i… Ë™……Æ ΩÙ… ‰i… ‰ ΩË Ù, ™…ΩÙ ∫…§… M…±…i… ΩË Ù *
±…‰J…EÚ x…‰ ∫¥…™…∆ ΩÙ“ ∫…®……V… ∫…÷v……Æ E‰Ú  ±…B |…™…ix…  EÚ™…‰ ΩËÙ +…ËÆ +…V… ¶…“
™…‰ EÚ…®… EÚÆ ÆΩ‰ Ù ΩË Ù *
(17) n˘ ±…i……‰ ®…‰Â Æ…‰V…M……Æ EÚ“ ∫…®…∫™……
={…x™……∫… EÚ‰ |…l…®… |…EÚÆh… ®…‰ ∆ ΩÙ“ ∂……∆i…÷S……S…… E‰Ú u˘…Æ…  x…nÊ ˘∂…
 EÚ™…… ΩËÙ  EÚ i…÷®… EÚ…®… {…Æ EÚΩÙ…ƒ V……+…‰M…‰ ? i…÷®ΩÙ…Æ‰ {……∫…  ∂…I…… x…ΩÙ” ΩËÙ,
V…®…“x…, V……M…“Æ x…ΩÙ” ΩËÙ, i…÷®ΩÂÙ i……‰ ™…ΩÙ…ƒ ΩÙ“ ÆΩÙx…… ΩËÙ, ΩÙ®……Æ‰ J…‰i……‰ ®…Â EÚ…®…
EÚÆx…… ΩËÙ....
ΩÙÆ“V…x… ¶…“ M……ƒ¥… EÚ“ ∫…°Ú…<« EÚÆi…‰ ΩËÙ {…]‰Ù±……‰ E‰Ú {…∂…÷ E‰Ú ®…±…-
®…⁄j… EÚ“ ∫…°Ú…<« EÚÆi…‰ ΩË Ù, ¥…ΩÙ ¶…“ {…]‰ Ù±……‰ E‰ Ú+… ∏…i… ΩË Ù *
+…V… EÚ<« n˘ ±…i… ±……‰M… {…f‰  ±…J…‰ ΩËÙ, §…“.Bb¬. EÚÆx…‰ E‰Ú §……n˘
™……  bO…“ |……{i… EÚÆx…‰ E‰Ú §……n˘ x……ËEÚÆ“ ®…Â b…‰x…‰∂…x… ®……ƒM…i…‰ ΩËÙ, {…Ë∫…‰ x… ΩÙ…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æh… §…‰Æ…‰V…M……Æ ÆΩÙx…… {…bi…… ΩËÙ *
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(18) ∫…i™… ΩÙE“ÚEÚi…
n˘ ±…i… ={…x™……∫… EÚ… ®…ΩÙk¥… ∫…i™…P…]Ùx…… E‰Ú EÚ…Æh… §…f V……i…… ΩËÙ *
±…‰J…EÚ x…‰ V……‰ n‰˘J…… ΩËÙ, +x…÷¶…¥…  EÚ™…… ΩËÙ =∫…EÚ…‰  ±…J…x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™……
ΩËÙ * n÷˘:J… ¶…÷M…i…x…… ΩÙ“ n˘ ±…i……Â EÚ… v…®…« §…x… M…™…… ΩËÙ * ±…‰J…EÚ ∫¥…™…∆ n˘ ±…i…
ΩËÙ, n÷˘:J… ∫…‰ΩÙx…‰ EÚ“ +…n˘i… ΩËÙ EÚΩÙ”  ¥…p˘…‰ΩÙ EÚÆi…‰ ΩËÙ, °Ú±… |……{i… EÚÆi…‰ ΩËÙ*
±… ‰J…EÚ ∫¥…™… ∆ BEÚ {……j… ΩË Ù * §…S…{…x… ®…Â V…∫…÷ (V…∫™……) x……®…
l…… * n˘ Æ™…… =x…E‰Ú M……ƒ¥… EÚ“ ΩÙ ÆV…x… ±…cEÚ“ l…“, +…V……n˘“ ∫…‰ {…ΩÙ±…‰ n˘ ±…i……Â
EÚ“  ∫l… i… EËÚ∫…“ l…“ * ±…‰J…EÚ x…‰ ™…‰ ∫…§…ÚÚ n‰˘J…… ΩÙË * C™……Â EÚ =x…EÚ“ =©…
70 ∫……±… E‰Ú +…∫…{……∫… ΩËÙ * ®…÷ J…™…… V…Ë∫…‰ n˘ ±…i… x……Æ“ EÚ… n÷˘ØÒ{…™……‰M… EÚÆi…‰
l… ‰, =`Ù…EÚÆ ±…‰ V……i… ‰ l… ‰, {…Æ n˘ ±…i…… Â ∫… ‰ E÷ÚUÙ x…ΩÙ” ΩÙ… ‰i…… l……, J…‰i… ®… Â,
i…∆§……J…⁄ EÚ…ÆJ……x…‰ ®…Â ¶…“ ∂……Æ“ ÆEÚ ∫…∆§…∆v… EÚ“ +{…‰I…… E‰Ú EÚ…Æh… =SS…¥…M…« E‰Ú
±……‰M… n˘ ±…i… ∫j…“™……Â EÚ…‰ §…÷±……i…‰ l…‰, EÚ…®… EÚÆ¥……i…‰ l…‰, ∂……‰π…h… EÚÆi…‰ l…‰ *
n˘ ±…i……‰ ®…Â E÷ÚUÙ EÚÆx…‰ EÚ“ ∂… Ci… x…ΩÙ” l…“, ∂……n˘“, M……Ëx…… EÚ“ §……i… ¶…“ ∫…ΩÙ“
ΩË Ù * n˘ Æ™……- ±…J…®…x… V…Ë∫…‰ {……j… +…V… ¶…“ V…“¥…∆i… ΩË Ù, n˘…‰x……Â ¥™… Ci… +{…x…‰
+…{… ®…Â {…⁄h…« ΩËÙ * n˘ Æ™…… E‰Ú u˘…Æ… n˘ ±…i……Â EÚ“ EÚ<« ∫…®…∫™……Bƒ +…ËÆ =x…EÚ…
∫…®……v……x… EÚÆx…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… ΩË Ù *
n˘ Æ™…… n˘ ±…i… V…“¥…x… ∫……M…Æ E‰Ú n˘n« ˘ ˘EÚ“ EÚl…… ΩË Ù * n˘ Æ™……-
±…J…®…x… EÚ“ i…{…∂S…™……« ΩËÙ * +…V…EÚ±… {… i…-{…ix…“ {…⁄h…« ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ n˘…‰x……Â
 EÚ∫…“ +…‰Æ E‰Ú ∫……®…x…‰ ™……Ëx… ∫…∆§…∆v……‰ E‰Ú  ±…B n‰˘J…i…‰ ÆΩÙi…‰ ΩËÙ * ±…‰J…EÚ ™…ΩÙ
∫{…π]Ù EÚÆx…… S……ΩÙi…‰ ΩË Ù  EÚ ™… n˘ |…‰®… ΩË Ù i……‰ ∂……Æ“ ÆEÚ ∫…÷J… E‰Ú  §…x…… ¶…“
+…{… V…“ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ, +x™… E‰Ú |… i… +…EÚπ…«h… i……‰ E÷Ú±…I…h… ΩË * ¶……Æi…“™… ∫j…“
E‰Ú {……∫… ™…ΩÙ“ ∫…∆EÚ±{… ΩÙ… ‰x…… S…… ΩÙB * {… Æ¥……Æ +…ËÆ ∫…®……V… +¥…∂™… +…M…‰
§…f‰M…… * UÙ…‰]Ù“ =©… ®…Â ∂……n˘“ EÚÆx…‰ ∫…‰ EËÚ∫…… {… Æh……®… ¶…÷M…i…x…… {…bi…… ΩË Ù,
™…ΩÙ n˘ Æ™……-±…J…®…x… u˘…Æ…  n˘J……EÚÆ ±…‰J…EÚ x…‰ ∫…®……V… E‰Ú |… i… ±……±… +…ƒJ…
 n˘J……<« ΩËÙ *
n˘ Æ™…… ={…x™……∫… S… Æj… |…v……x… ={…x™……∫… ΩË Ù * ∫……Æ“ EÚl…… ®… Â
n˘ Æ™…… EÚ… {……j… UÙ…™…… Ω÷+… ΩË Ù * <∫…“ ±…B n˘ Æ™…… ∂…“π…«EÚ ™…l……™……‰M™… ΩË Ù *
n˘ Æ™…… x……Ë ∫……±… EÚ“ l…“, i…§… ∫…‰ EÚl…… EÚ“ ∂…÷ØÒ+…i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, |…l…®… |…EÚÆh…
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®…‰Â n˘ ±…i……Â EÚ“  ∫l… i… EÚ… ¥…h…«x… ΩËÙ * +…V……n˘“ {…⁄¥…« n˘ ±…i……Â EÚ“ ®……x… ∫…EÚi……
EÚ… ¥…h…«x… ΩËÙ * n⁄˘∫…Æ‰ |…EÚÆh… ∫…‰ ΩÙ“ n˘ Æ™…… {…Æ v™……x… E‰Ú xp˘i…  EÚ™…… ΩËÙ *
®…÷ J…™…… EÚ… M…… ±…™……ƒ n‰˘x……, EÚ∫…x…… EÚ…‰ ∫……∫… EÚΩÙx……, n˘ Æ™…… EÚ… M……Ëx…… ±…‰EÚÆ
V……x……, ®…÷ J…™…… EÚ…‰ °ÚV…“ΩÙi… EÚÆx……, EÚ∫…x…… EÚ… n˘ Æ™…… EÚ“ ÆI…… E‰Ú  ±…B
M……ƒ¥… UÙ…‰cx…‰ EÚ… ∫…∆EÚ±{…, n˘ Æ™…… EÚ“ ∂……n˘“, M……Ëx……, n˘ Æ™…… EÚ…‰ =`Ù… E‰Ú ±…‰
V……x…‰ EÚ… ®…÷ J…™…… u˘…Æ… |…™……∫…, ®…÷ J…™…… EÚ…‰ J…i®… EÚÆx…… ™…‰ ∫……Æ“ §……i……Â EÚ…
E‰Úxp˘ n˘ Æ™…… ΩËÙ * n˘ Æ™…… EÚ… M……Ëx……, {… i… x…{…÷∫…∆EÚ,  EÚz…Æ §…x… V……x……, n˘ Æ™……
u˘…Æ… n˘¥……<« EÚ… ®…ΩÙk¥… ∫…®…V……x……, ±…J…®…x… EÚ“ ®……Ëi… EÚ… ∫…®……S……Æ, n˘ Æ™……
EÚ…  ¥…v…¥…… E‰Ú ØÒ{… ®…Â ÆΩÙx……, ∫…°Ú…<« EÚ…®… EÚÆx……, U‰ Ùbi…“, ®…÷ΩÙi…… ‰b =k…Æ
n‰ ˘x……, =∫…EÚ“ V…“¥…x… x……ËEÚ… ]‰Ùf“ ®…‰f“ S…±…i…“ ΩËÙ *
±…J…®…x… EÚ… {…j… +…x…… * ®…È  V…xn˘… Ω⁄Ù ƒ =∫…EÚ“ ™……n˘ ®…Â  n˘x…
EÚ…]Ùx……, ±…J…®…x… EÚ… {…i…… ±…M……x…‰ EÚ… |…™…ix…,  EÚz…Æ…Â ®…Â f⁄ƒfx…‰ EÚ… |…™……∫…,
V…∫… ÷ u˘…Æ… |…™…ix… * ±…J…®…x…, V…∫… ÷ EÚ…  ®…±…x…,  EÚz…Æ §…x…x… ‰ EÚ“ EÚl……,
n˘ Æ™…… +…ËÆ ±…J…®…x… n˘…‰x……‰ EÚ… |…‰®…,  ¥…ÆΩÙ +i…÷±…x…“™… * n˘…‰x……Â BEÚn⁄˘∫…Æ‰ EÚ…‰
¥…°Ú…n˘…Æ, n˘ Æ™…… EÚ… ±…J…®…x… EÚ…‰  ®…±…x…‰ EÚ… ΩÙ∫…∆¶…¥… |…™……∫…, V…∫…÷ u˘…Æ… ∫……Æ‰
|…™…ix… +∆i… ®…Â ±…J…®…x… E‰Ú {…“U‰ Ù ΩÙ“, ±…J…®…x… E‰Ú  ®…±…x… E‰Ú  ±…B =∫…E‰Ú
{…“U‰ Ù P…Æ UÙ…‰cEÚÆ S…±…‰ V……x…… * ™…‰ n˘ Æ™…… EÚ… V…“¥…x… ΩË Ù *
<∫… |…EÚ…Æ ∫……Æ“ EÚl…… n˘ Æ™…… E‰Ú <n«˘  M…n«˘ P…÷®…i…“ ΩËÙ* ∂…“π…«EÚ
∫…ΩÙ” ΩËÙ, n˘ Æ™…… EÚ…ØÒh™…®…⁄Ãi… ΩËÙ * V…“¥…x… EÚ“  ¥…π…®…i……Bƒ, ∫…®…∫™……Bƒ,  u˘v……Bƒ
+… Ë Æ ®…x … … ‰ ® … ∆ l … x … n ˘  Æ™ … … ®… Â  Ω Ë Ù  * ‘BEÚ…‰ Æ∫…: EÚØÒh…’ B¥… ∆ ™…ΩÙ“ =∫…E‰Ú V…“¥…x…
EÚ… |…v……x…Æ∫… §…x… V……i…… ΩË Ù *  ¥…v……i…… x…‰ EÚ…‰®…±… {…÷π{… {…Æ ¶…“ EÚ®… P……¥…
x…ΩÙ”  EÚ™……, ™…ΩÙ x……Æ“ EÚ…‰ ∂…§n˘…Â ∫…‰ ∫…V……™…… x…ΩÙ” V…… ∫…EÚi…… +…ËÆ ®…x… ®…Â
∫…‰  x…EÚ…±… x…ΩÙ” ∫…EÚi…‰ B‰∫…“ x……Æ“ ΩËÙ * <∫… |…EÚ…Æ ‘n ˘   Æ ™ … …’ ∂ … “ π … « E Ú  ™ … l … … ™ … … ‰ M ™ …
ΩË Ù *
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∏…“ EÚ§…“Æ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… B¥……‰b« (¥…π…«-2002-03 E‰Ú  ±…B)
ΩÙ™……i…“ E‰Ú i…∆j…“ EÚ“ ‘°ÚÆV…’ E‰Ú  ±…B M… ÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™…∫… ∆M…®… EÚ“
+…‰Æ ∫…‰ v…x…¥…∆i… +…‰Z…… B¥……‰b« *
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 EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ E‰Ú ∫…… ΩÙ i™…EÚ ¥……Æ∫… E‰Ú  §…x…… Æ.¥….n‰ ˘∫……<«
EÚ.®…….®…÷x…∂…“, {…xx……±……±… {…]‰Ù±…, =®……∂…∆EÚÆ V……‰π…“ V…Ë∫…‰ ∫…V…«EÚ…‰∆ x…‰ {…÷∫i…EÚ {…fx…‰
E‰Ú ∂……ËEÚ ∫…‰ ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ EÚ“ ∫…V…«x…™……j…… EÚ… |……Æ∆¶… <.∫….1967 ®…Â ‘ E Ú ∫ … … x …’
x……®…EÚ BEÚ  ΩÙxn˘“ ÆS…x…… ∫… ‰ Ω÷ Ù+… l…… * ®… h…±……±… x…. {…]‰ Ù±… V…M…i… ®…j…
+… ËÆ ΩÙ∫…®… ÷J… Æ…¥…±… ‘x … ™ … x …’ E‰Ú ∫……l… ∫…… ΩÙi™… ∫…V…«x… |…¥… ﬁ k… ®…Â M…ΩÙx… Æ∫…
V……M…… * ∫……Ë  V…i…x…“ UÙ…∆n˘∫… ÆS…x……+…‰∆ ∫…‰ EÚ<« U∆Ùn˘…‰ EÚ“ EÚ¥……™…i… Ω÷Ù<« =∫…E‰Ú
§……n˘ +… M…™…‰ +…ÆI…h… +…n˘…‰±…x… ∫…‰ BEÚ x…™…… ®……‰b +…™…… * ±… ±…i… ∫…… ΩÙi™…
∫…V… «x… ®… Â EÚ®…“ +…<«, ™… ‰ {……x…“ ∫… ÷J… M…™…… * ∫…… ΩÙi™… E‰Ú §……Æ ‰ ®… Â EÚ<«
 ¥…S……Æ…‰ EÚ… J…∆bx… ΩÙ…‰ M…™…… * ™…‰ §……i… Ω÷Ù<« 1981-85 EÚ“ * ™…‰ {…Ω‰Ù±…‰ ¶…“
=x…E‰Ú  ¥…S……Æ…Â ®…Â EÚ<« {… Æ¥…i…«x… Ω÷Ù+… l…… *  1967-68 ®…Â =xΩÙ…Âx…‰ Æ®…h…±……±…V…“
{…∆c¨… +…ËÆ  ∂…¥…… n˘‰¥…… S…®……Æ E‰Ú ∫……l… ∫¥…™…∆ x…‰ §…x……™…‰ {…∆S……®…ﬁi… ∫…‰ ∂…“J…
v…®…« EÚ… +∆ M…EÚ…Æ  EÚ™…… l…… * ‘∂ … “ J …’ v…®… « +{…x……x… ‰ E‰Ú {…“U‰ Ù +{…x…“ i…l……
∫…®……V… EÚ“ ÆI…… ΩÙ… ‰ ™…ΩÙ J™……±… l…… * ‘∂ … “ J …’ V…… i… |…¶……¥…EÚ B¥…∆ §…ΩÙ…n⁄ ˘Æ
±…M…“ l…“ * ™…‰ n˘…‰x……Â n˘…‰∫i… E‰Ú ∫……l…  S…j…EÚ±…… B¥…∆ x……]¨EÚ±…… ®…Â +EÚ±{…x…“™…
+…EÚπ…«h… V…®……™…… l…… * ™…Ω∆Ù ∫…®…™… ®…÷ΩÙ±±…‰ E‰Ú +x™… §…SS……‰ ∆,  ¥…t…l…‘+…‰ ∆ E‰Ú
 ±…B P…Æ E‰Ú UÙ… ‰]‰ Ù EÚ…‰x… ‰ ®…Â ±……™…•…‰ÆÙ“ EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… l…… *
ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… +…ËÆ n˘ ±…i…, ∂……‰ π…i…, {…“ bi… ∫…®……V…
E‰Ú |… i… |… i…§…r˘ ΩË Ù * ¥…‰ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… EÚ“ {… Æ¶……π…… EÚÆx…‰ ®…Â ∫…∆E÷Ú S…i…
®……x…∫… x…ΩÙ” ÆJ…i…‰ * ¥…ΩÙ EÚΩÙi…‰ΩËÙ- V…… i…-Y…… i… ¶…‰n˘ E‰Ú  ∫…¥……  V…x…EÚ… n˘±…x…-
∂……‰π…h… Ω÷Ù+… ΩËÙ, ¥…ΩÙ {…⁄Æ… ®……x…¥… ∫…®…⁄ΩÙ n˘ ±…i… ΩËÙ * +…ËÆ ¥…ΩÙ ∫…®……V……‰il……x…
E‰Ú ± ±… B Æ S…i… ∫…… ΩÙi™… ¥…ΩÙ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… *
ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®… x…‰ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú ∫…¶…“ ∫¥…ØÒ{……Â ®…Â ∫…ﬁV…x…
 EÚ™…… ΩË Ù * EÚ ¥…i……, EÚΩÙ…x…“, ={…x™……∫…,  ¥…¥…‰S…x…, EÚ…¥™…∫¥……n˘ +…ËÆ +x…÷¥……n˘
+… n˘ =x…EÚ“ EÚ ¥…i…… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â b…Ï.{… l…EÚ {…Æ®……Æx…‰ EÚΩÙ… ΩË Ù  EÚ ‘| … E ∆ Ú { …’
(1991) E‰Ú EÚ ¥… ∏…“ ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú BEÚ =®…n˘… ∫…V…«EÚ
Ω Ë Ù  * M…“i…, M…V…±… +…ËÆ +UÙ…∆n˘∫… ÆS…x……Bƒ n˘“ ΩËÙ * =∫…®…Â ®…Ω‰Ù∫……x…… EÚ“ O……®…§……‰±…“
EÚ… ±…™…, ±…Ω‰ÙEÚ…, ∫]Ù…<« E‰Ú ∫……l… EÚ… v™……x……EÚπ…«EÚ  ¥… x…™……‰M… Ω÷Ù+… ΩËÙ * “® … ‰ Æ
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¶…⁄ ∆b“x……, BEÚ M…… Ï®… ‰i…“ M…“i… ∫…‰ V™……n˘… b⁄±…”, +V…¥……±… ÷, M… ÷±…®ΩÙ… ‰Æ, V… Ë∫… ‰ M…“i…
¶……π……∂… Ë±…“ EÚ“ nﬁ ˘  π] Ù ∫… ‰ +±…M… ΩË Ù * M…“i… EÚ ¥… E‰Ú ØÒ{… ®… Â ™…ΩÙ EÚ ¥…
V……x…{…n˘“ (+…∆S… ±…EÚ) ∂…Ë±…“ E‰Ú M…“i……‰ ®…Â V™……n˘…  J…±…‰ ΩËÙ * =x…EÚ“ +UÙ…∆n˘∫…
ÆS…x……+…‰ ∆ ®…Â ∂……∆ i… EÚ“ x…ΩÙ”, GÚ…∆ i… EÚ“ §……i… ΩËÙ, <∫…“ ±…B EÚ ¥… EÚ“ ¶……π……
¶…“  ¥…p ˘ … ‰Ω Ù “  n ˘J……< « n ‰ ˘ i … “ Ω Ë Ù * (‘∂ … §n ˘ ∫ … ﬁ   π]’Ù- x…¥…‰.-2003) {…ﬁ.173
=x…EÚ“ n˘ ±…i… EÚΩÙ… x…™……Â E‰Ú §……Æ‰ ®…Â EÚ<« ¶……¥…EÚ +…ËÆ  ¥…¥…‰S…EÚ…Â
x…‰ +{…x…‰ i…]Ù∫l… + ¶…|……™… ¥™…Ci…  EÚ™…‰ ΩËÙ * V…Ë∫…‰  EÚ  ∂…Æ“π… {…∆S……±…, Æ…v…‰∂™……®…
∂…®……«, |…¥…“h… M…f¥…“, |…¥…“h… n˘ÆV…“, b…Ï.  ∫…±……∫… {…]‰ Ù ±…™……, S…∆n÷ ˘ ®…Ω‰ Ù Æ™……,
+ V…i… `Ù…EÚ…‰Æ, V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x…, {… l…EÚ {…Æ®……Æ, V…™…∆i… M…… bi…, +Æ ¥…∆n˘ ¥…‰M…b…,
ΩÙ…∫™…n˘… {…∆b™……, n∂…«x……  j…¥…‰n˘“, ØÒ{……±…“ §…E«Ú, b…Ï.E‰Ú∂…÷¶……<« n‰˘∫……<«, +∆V…±…“ ®…Ω‰Ùi……,
ΩÙÆ‰∂… J…j…“, §……§…÷ n˘…¥…±…{…÷Æ…, µ…V……±……±… n˘¥…‰, ®……‰ΩÙx… {…Æ®……Æ,  EÚ∂……‰Æ V……n˘¥…,
+…©…{……±…“ n‰˘∫……<«, E‰Ú.B®…. ∂…‰Æ“°Ú +…ËÆ ®…h…“±……±… ΩÙ. {…]‰Ù±…,  S…x…÷®……‰n˘“,  §…{…“x…
{…]‰Ù±…, ¶…Æi… ®…Ω‰Ùi……, ®…h…“±……±… x…. {…]‰Ù±… (V…M…i… ®…j…)
=x…E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ i…±…{…, n˘±……‰ =°ÊÚ n˘±…À∫…ΩÙ, =]Ù…∆ ]Ù™……‰, n˘…™…x…,
∏…r˘…, {…M…n˘˘ ∆ ˘b“, ¥…Æ{…b÷∆ +…ËÆ Z……‰±… EÚΩÙ… x…™……ƒ =k…®… ΩËÙ *
§……§… ÷ n˘…¥…±…{… ÷Æ… +{…x… ‰ i…±…{… :EÚn˘“™… x… UÙ“{… ‰ i… ‰¥…“ i…±…{…x…“
®…®…«∫{…∂…‘ + ¶…¥™… Ci… ∂…“π…«EÚ x……®…EÚ ±…‰J… ®…Â  ±…J…i…‰ ΩË Ù  EÚ  ¥…π…™…¥…∫i…÷ E‰Ú
+x…÷ØÒ{…  ¥…∫i…÷ ∫…∆™……‰V…x… +…ËÆ S… Æj… ∫…∆ ¥…v……x… B¥…®…¬ + ¶…¥™… Ci…M…i… ∫…VV…i……
®…Â =¶…Æ +…i…“ EÚi……« EÚ“ |… i…¶……  ¥…∂…‰π…i…… ™…ΩÙ EÚΩÙ…x…“ ®…Â |…EÚ] ÙΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
‘n ˘ … ™ … x …’ EÚΩÙ…x…“ EÚ…‰ V…™…∆i… {…Æ®……Æ ‘M… ÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… x…“ + ¶…x…¥…
n ‰ ˘ h … M … “’ E‰Ú ØÒ{… ®…Â ÆJ…i…‰ ΩËÙ * i……‰ M…÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… E‰Ú |…J™……i… ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ
V…… ‰∫… ‰°Ú ®… ‰EÚ¥……x… ‘n ˘ … ™ … x …’ EÚΩÙ…x…“ EÚ…‰ ∫…®……V… EÚ“ =SS…i…®… x…ﬁ∂…∆∫…i…… EÚ…‰ J…⁄±…“
EÚÆx… ‰ EÚ… BEÚ l…“∫…“∫…  M…x…i… ‰ ΩË Ù * ™…ΩÙ EÚΩÙ…x…“ E‰Ú §……Æ‰ ®… Â  ±…J…i… ‰ ΩË Ù-
§…‰x…“®…… +l……«i…¬ §…ΩÙx… +…ËÆ ®……ƒ, B¥…®…¬ n˘…‰x……Â EÚ… B‰∫…… EÚΩÙ…x…“ EÚ“ x…… ™…EÚ…
EÚ… +l…«∫…∆E÷Ú±… x……®… v¥…x……™……i®…EÚ §…x…… ÆΩÙi…… ΩË Ù * B‰∫…… |… i…{…… n˘i… EÚÆE‰Ú
b… Ï .{… l…EÚ {…Æ®……Æ ‘n ˘ … ™ … x …’ EÚΩÙ…x…“ E‰Ú ®…÷J™… S… Æj… ‘§ … ‰ x … “ ® … … ƒ’ EÚ…‰ =SS……∫…x…
{…Æ  §…`Ù…i…‰ ΩËÙ * EÚΩÙ…x…“™……Â EÚ…‰ {……x…‰ i…±…{… EÚΩÙ…x…“∫…∆O…ΩÙ E‰Ú ∫…®…“I……i®…EÚ EÚ<«
±…‰J… ¶…“ ™…ΩÙ ∫…∆n˘¶…« ®…Â n‰ ˘J… ±…‰x…… S…… ΩÙB *
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(1) n˘ ±…i… S…‰i…x…… x…‰ =V……M…Æ EÚÆi…“ ¥……i……«+…‰ ( =q‰˘∂…- +…ÏM…∫]Ù-03)
±…‰J…EÚ ΩÙÆ“∂… J…j…“) (2) n˘ ±…i… ¥……i……«x…“ ®……‰∫…®… =P…±…“ U‰Ù (i……nﬁ˘l™…«- +‰ |…±…-
2002) ±…‰. n˘±…{…i… S……ËΩÙ…x… +…ËÆ (3) ∫…V…«EÚi…… ∫…‰ UÙ±……‰UÙ±… E‰Ú]Ù±…“EÚ n˘ ±…i…
¥……i……«+…‰ (x…™…… ®……M…«- 16/2/02 ±…‰J…EÚ ®…∆n÷ ˘®…Ω‰Ù Æ™……) +… n˘ ΩËÙ *
ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ EÚ“ EÚΩÙ… x…™……Â EÚ… +∆O…‰V…“,  ΩÙxn˘“, §…∆M……±…“, = b™……,
=n÷« ˘ +… n˘ ¶……π……+…‰ ∆ ®…‰ ∆ +x…÷¥……n˘ Ω÷ Ù+… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ J……∫… v™……x… n‰˘x…… S…… ΩÙB
EÚ“ ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ EÚ“ EÚΩÙ… x…™…… ‰ ∆x… ‰ BEÚ +±…M… Æ…ΩÙ §…x……<« ΩË Ù * +…ÆI…h…
 ¥…Æ…‰v…“ +…∆n˘…‰±…x……‰ E‰Ú §……n˘ V……‰ M…‰ΩÙÆ… +…P……i… {…Ω÷ Ù ƒS……, i…§… ∫…‰ ±…‰EÚÆ +…V…
i…EÚ x…<« ΩÙ“ {…Æ∆{…Æ… J…b“ EÚÆE‰Ú +{…x…‰ ®……Ë ±…EÚ |…n˘…x… EÚ“ Z……ƒJ…“ EÚÆ¥……<« ΩËÙ *
M… ÷V…Æ…i…“ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú B‰ i…ΩÙ… ∫…EÚ {… Æ|… ‰I™… ®… Â ‘S … … ƒ n ˘ x … “’ E‰Ú 21 b“∫…‰.
85 E‰Ú +∆EÚ ®…Â |…EÚ]Ù Ω÷Ù<« =x…EÚ“ n˘…™…h… EÚΩÙ…x…“ =∫…EÚ… i……nﬁ˘∂™… =n˘…ΩÙÆh… ΩËÙ *
<∫… ∫…®…™… ∫…‰ {…ΩÙ±…‰  V…i…x…“ n˘ ±…i… EÚΩÙ… x…™……ƒ  ±…J…“ M…<« l…“ ¥……‰ ∫……®…… V…EÚ
+…∆n˘…‰±…x… E‰Ú ¶……M…ØÒ{… ®…Â x…ΩÙ”  ±…J…“ M…<« * ±…‰ EÚx… ¥…Ë™… Ci…EÚ ∫…V…«x… |…¥…ﬁ k…
E‰ÚØÒ{… ®… Â  ±…J…“ M…<« l…“ * ∫……®…… V…EÚ +…∆n˘… ‰±…x… E‰Ú ¶……M…ØÒ{… ∫…V… ‰ M…™… ‰,
n˘ ±…i… ∫… ΩÙi™… EÚ… ®…⁄±™… +x…‰EÚ M…÷x…… V™……n˘… ΩËÙ * ‘i … ± … { …’ E ÚΩ Ù … x … “ ∫ … ∆ O …Ω Ù  E Ú …
 Ω Ùxn ˘“ +x… ÷ ¥……n ˘ ‘i … ± … § …’ EÚ“ |…∫i……¥…x…… ®…Â +x…÷¥……n˘EÚ b…Ï. °⁄Ú±…S…xn˘ M…÷{i…… x…‰
 x… ÆI…h……Â ®…Â x……Âv… EÚ“ ΩËÙ  EÚ ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ E‰Ú {……∫… EÚΩÙx…‰ EÚ…‰ §…Ω÷Ùi… E÷ÚUÙ
ΩË Ù * =x…EÚ“ EÚΩÙ… x…™……ƒ ΩÙ®…∫…‰ §…Ω÷ Ùi… E÷ÚUÙ EÚΩÙx…… S……ΩÙi…“ ΩË Ù * =x…E‰Ú {……∫…
+x…÷¶…¥……‰ E‰Ú +{……Æ ¶…∆b…Æ ΩËÙ * ¥…‰ +{…x…‰  x…V…“ +x…÷¶…¥……Â EÚ…‰ EÚ±……i®…EÚi…… ®…Â
f…±…i…‰ ΩËÙ +…ËÆ =xΩÂÙ ∫……®…… V…EÚ §…x…… n‰˘i…‰ ΩËÙ * ÆS…x…… ®…Â +¥…i… Æi… ΩÙ…‰i…‰ ΩÙ“
=x…E‰Ú +x…÷¶…¥… ¥…Ë™… Ci…EÚ +x…÷¶…¥… x…ΩÙ” ÆΩÙ V……i…‰, ¥…‰ ∫…®…∫i… {……`ÙEÚ E‰Ú ΩÙ… ‰
V……i… ‰ ΩË Ù * ™…ΩÙ“ ®… ∆M…±…®… ¬ EÚ“ ∫…°Ú±…i…… ΩË Ù *  ¥…∂… ‰π…i…… ¶…“ ™…ΩÙ“ ΩË Ù * ¥… ‰
∫…¥…h……Ê-+∫…¥…h……Ê EÚ“ ∫……®…… V…EÚ  ¥…∫…∆M… i…™……Â EÚ… Æ‰∫……-Æ‰∫…… =P…‰bi…‰ ΩËÙ +…ËÆ B‰∫……
EÚÆx…‰ ®…Â ¥…‰ EÚ…‰<« V…±n˘§……V…“ x…ΩÙ” EÚÆi…‰ * =xΩÂÙ  EÚ∫…“  x…πEÚπ…« {…Æ {…Ω÷ Ù ƒS…x…‰
EÚ“ V…±n˘“ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…“, ™…ΩÙ“ EÚ…Æh… ΩËÙ  EÚ ¥…‰ §……Æ“EÚ ∫…‰ §……Æ“EÚ §……i……Â EÚ…‰
¶…“ <∫… i…ÆΩ +{…x…“ EÚΩÙ… x…™…… ƒ ®…Â §…⁄x…i… ‰ ΩË Ù  EÚ =x…E‰Ú ∫…∆n˘¶… « §… ﬁΩÙk…Æ ΩÙ… ‰
V……i…‰ ΩÙË * ∫…¥…h……Ê u˘…Æ… +∫…¥…h…« ∫j…“™……Â EÚ… ™……Ëx… ∂……‰π…h… =x…E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ ∫…∆{…⁄h…«
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+∫…¥…h…« V…x… ∫…®…÷n˘…™… EÚ… ®……x…®…n« ˘x… ΩË Ù * =x…EÚ“ EÚΩÙ… x…™……ƒ ®…Â ™…ΩÙ ∫……Æ“
|… GÚ™…… ∂……∫…EÚ ∫…®……V… u˘…Æ… ∂…… ∫…i… ∫…®……V… EÚ…‰  S…Æxi…x… EÚ…±… i…EÚ n˘ ±…i…
§…x……B ÆJ…x…‰ EÚ… ∫……‰S…… ∫…®…Z…… π…b™…∆j… ΩËÙ * <∫…“ ±…B =x…EÚ“ EÚΩÙ… x…™……ƒ +∫…¥…h…«
∫…®……V… E‰Ú +{…x…‰  ΩÙi……Â E‰Ú |… i… V……M…ØÒEÚ ΩÙ… ‰ V……x…‰ EÚ… ∫…∆E‰Úi… n‰ ˘i…“ ΩË Ù *
<i…x…… ΩÙ“ x…ΩÙ” ¥…‰ BEÚ V…x…+…xn˘…‰±…x… EÚ“ {…⁄¥…« ¶…⁄ ®…EÚ… EÚ“ +…ËÆ ¶…“ <∂……Æ…
EÚÆi…“ ΩËÙ *
=x…E‰Ú ‘ i…Æ…b +…ËÆ S…… ËEÚ“’ ={…x™……∫… E ‰ Ú §……Æ ‰ ®… Â +…M… ‰  ¥…∫i… ﬁ i…
S…S……« EÚ“ ΩËÙ * <∫…“ ±…B ™…ΩÙ…ƒ  ±…J…x…… V…ØÒÆ“ x…ΩÙ” ΩËÙ *  i…Æ…b EÚ…  ΩÙxn˘“
+x…÷¥……n˘ n˘Æ…Æ EÚ“ |…∫i……¥…x…… ®…Â  ¥…u˘…x…  ¥…¥…‰S…EÚ b…Ï. ®…ΩÙ…¥…“Æ S……ËΩÙ…x…x…‰  ±…J……
ΩËÙ  EÚ n˘Æ…Æ M…÷V…Æ…i…“ n˘ ±…i… ÆS…x……∂…“±…i…… EÚ… BEÚ B‰∫…… =n˘…ΩÙÆh… ΩËÙ - “V … … ‰
|…¥……ΩÙ ®… Â ΩÙ… ‰EÚÆ ¶…“ |…¥……ΩÙ ∫… ‰ E÷ÚUÙ +±…M… ΩË Ù *”
b…Ï.E‰Ú.B®….®…EÚ¥……x…… +{…x…‰ ∫…∆∂……‰v…x… O…∆l… ®…Â  ±…J…i…‰ ΩËÙ- ™…‰ n˘…‰x……Â
EﬁÚ i… =x…E‰ÚÚ ±……P…¥… E‰Ú M… ÷h… E‰Ú EÚ…Æh… |…J™……i… ΩË Ù * ∫…V… «EÚ E‰Ú ØÒ{… ®… Â
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E‰Ú ∫……®…x…‰ P…⁄ ƒP…]Ù J…”S…EÚÆ n‰˘Æ i…EÚ Æ…‰i…“ ΩËÙ, n⁄∫…Æ‰ n˘ ±…i… ®…V…n⁄˘Æ ¶…M…… EÚ…‰
M…… ±…™……ƒ n‰˘i…‰ ΩËÙ, +…ËÆi…Â ¶…“ ¶…M…… EÚ…‰ J…Æ“ J……‰]Ù“ ∫…÷x……i…“ ΩËÙ * EÚx…§…“ EÚ“
V…… i… ∫…∫…÷Æ“ E÷ÚV……i… +…ËÆ §…⁄x…EÚÆ ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â l……‰b“ n‰˘Æ ΩÙ…‰ ΩÙ±±…… Ω÷Ù+… {…Æ
bÆ E‰Ú ®……Æ‰ +∆M……Æ‰ EÚ“ i…ÆΩÙ ∫…§… `∆ Ùb… ΩÙ… ‰ V……i…… ΩË Ù *
™…ΩÙ…ƒ ∫…‰ EÚl……x…EÚ +…ËÆ ∫……l… ΩÙ“ ∫……‰®…… i…l…… V……‰<«i…“ EÚ… V…“¥…x…
¶…“ BEÚ x…™…… +…ËÆ +|…i™…… ∂…i… ®……‰b ±…‰i…… ΩËÙ * V……‰<«i…“ ±……J… |…™…ix… EÚÆE‰Ú
¶…“ +{…x…“ ®…ΩÙ‰i…x…-®…V…n⁄˘Æ“ ∫…‰ <i…x…… x…ΩÙ” EÚ®…… {……i…“  EÚ ∫……‰®…… EÚ… <±……V…
EÚÆ {……i…“ * ™… ÷ ƒ ∂… ÷ØÒ+…i… ®… Â ¶…M…… E‰Ú  {…i…… ∫…… ‰®…… E‰Ú <±……V… E‰Ú  ±…B
V……‰<«i…“ EÚ…‰ E÷ÚUÙ +…Ãl…EÚ ∫…ΩÙ…™…i…… EÚÆi…‰ ΩËÙ +…ËÆ ¶… ¥…π™… ®…Â ∫…ΩÙ…™…i…… n‰˘x…‰ E‰Ú
 ±…B +…∑……∫…x… ¶…“ n‰˘i…‰ ΩËÙ, ±…‰ EÚx… V……‰<«i…“  V…∫… |…EÚ…Æ E‰Ú +…Ãl…EÚ +¶……¥……‰
E‰Ú §…“S… ∫…‰ M…÷V…Æ ÆΩÙ“ ΩËÙ, =∫…‰ n‰˘J…EÚÆ B‰∫…… x…ΩÙ” ±…M…i……  EÚ =∫…‰  EÚ∫…“ ∫…‰
 EÚ∫…“ |…EÚ…Æ EÚ“ ∫…ΩÙ…™…i……  ®…±…“ ΩÙ…‰ *
∫…… ‰®…… EÚ… ‰  ¥…V……{… ÷Æ +∫{…i……±… ®… Â ±… ‰ V……i… ‰ ΩË Ù, n˘¥……<«™…… ƒ EÚ…
EÚ… ‰<« +∫…Æ x…ΩÙ” Ω÷ Ù+…, P…Æ ±…‰ +…i… ‰ ΩË Ù, n‰ ˘∂…“ ={…S……Æ EÚÆi… ‰ ΩË Ù, ±…‰ EÚx…
∫……‰®…… EÚ“  ∫l… i… ®…Â EÚ…‰<« ∫…÷v……Æ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… * ®…÷ΩÙ±±…‰ E‰Ú ±……‰M… ∫……‰®…… EÚ“
ΩÙ…±…i… {…⁄UÙ ±…‰i…‰ ΩËÙ * ™…ΩÙ ∫……Æ‰  n˘x……Â ®…Â V……‰<«i…“ EÚ“  ∫l… i… M…∆¶…“Æ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ,
¥…ΩÙ BEÚ +…‰Æ ∫…‰ ®…V…n⁄˘Æ“ +…ËÆ n⁄˘∫…Æ“ +…ËÆ ∫……‰®…… EÚ“ ∫…‰¥…… EÚÆx…‰ ®…Â EÚ…‰<«
EÚ∫…Æ x…ΩÙ” ÆJ…i…“ *
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V……‰<«i…“ ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆE‰Ú +…i…“, J……x…… {…EÚ…i…“ +…ËÆ ∫……‰S…i…“ {…Ë∫…‰
x…ΩÙ” ΩË Ù, §…±…n‰ ˘¥… E‰Ú {……∫… ∫…‰ ±…⁄ ƒ i……‰ ∫…ΩÙ” {…Æ... !
Æ…®…n‰˘¥…{…“Æ EÚ… °Ú…‰]÷Ù °Ú]Ù V……i…… ΩËÙ, ∫……‰®…… EÚ…‰ V…±n˘“ ∫…‰ +SUÙ…
ΩÙ…‰ V……™…, <∫…“ ±…B V……‰<«i…“  x…™… ®…i… |……l…«x…… EÚÆi…“ l…“, ¥…ΩÙ +…v……ÆØÒ{… i…∫¥…“Æ
¶…“ ]⁄Ù]Ù V……i…“ ΩËÙ * ∫……‰®…… EÚ“ ÙΩÙ…±…i… +…ËÆ M…∆¶…“Æ ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ * +∆i… ®…Â
∫……‰®…… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
∫®…∂……x… ®…Â J…÷∂……±…, ∂…∆EÚÆ +… n˘ i…k¥…Y……x… EÚ“ §……i…Â EÚÆi…‰ ΩËÙ *
¶……<« J……±…“ ΩÙ…l… V……x…… ΩËÙ, ∫……‰®…… EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆE‰Ú =x…EÚ“ §……i…Â ™……n˘ EÚÆi…‰
ΩË Ù, BEÚ…n˘ §…SS…… ¶…“ ¶…M…¥……x…x…‰  n˘™…… ΩÙ…‰i…… i……‰...
∫……‰®…… EÚ…‰ ®…Æ‰ Ω÷ ÙB +¶…“ §…“∫…  n˘x… ¶…“ x…ΩÙ” Ω÷ ÙB l…‰, +…ËÆ
§…±…n‰˘¥… ®…V…n÷˘Æ“ E‰Ú  ±…B V……‰<«i…“ E‰Ú P…Æ +…i…… ΩËÙ, P…Æ…EÚ EÚ…®… ®…Â V……‰<«i…“
E‰Ú ®…V…§…⁄Æ“ ∫…‰ V……x…… {…bi…… ΩËÙ * §…±…n‰ ˘¥… V……‰<«i…“ EÚ…‰ n⁄ ˘Æ∫…‰ J…‰i… ®…Â M…aÙÆ
S…f…x…‰ E‰Ú §…ΩÙÙ Ù…x…‰ §…÷±…¥……i…… ΩË, i…§… EÚ…‰ΩÙx…“ ±…M……EÚÆ V……‰<«i…“ EÚ…‰ ∫{…∂……«x……¶…÷¥…
EÚÆi…… ΩËÙ, ™…ΩÙ {…∂…… {…∆b™…… n‰˘J… ±…‰i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ ∫…‰ EÚl…… ®…Â V……‰<«i…“ EÚ“
ΩÙ…±…i… +…‰Æ  §…M…bi…“ ΩËÙ *
§…±…n‰˘¥… EÚ“ ∂……n˘“ ØÒJ…“ E‰Ú ∫……l… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, M…ﬁΩÙ∫…∆∫……Æ ∫…÷J…S…Ëx…
∫…‰  §…i…i…… ΩË Ù * =v…Æ V……‰<«i…“ EÚ“ §……i…Â ±……‰M… EÚÆi…‰ ΩË Ù, {…∂…… x…‰ ΩÙ“  i…±…
EÚ… i……b §…x……EÚÆ ΩÙV……®…i… EÚÆi…‰ ¥…Ci… ®…∆M…… EÚ…‰, v…Æ®……n˘…n…˘ EÚ…‰ §…±…n‰ ˘¥…-
V……‰<« «i…“ ∫…‰ Æ{…]Ù“ ΩËÙ, B‰∫…… EÚΩÙi…… ΩËÙ * V……‰<«i…“ EÚ…‰ =∫…E‰Ú ®……™…E‰Ú¥……±…‰ ∫…¥……
®… Ωx…… Ω÷ Ù+…, +i…: +{…x… ‰ P…Æ ±… ‰ V……i… ‰ ΩË Ù * V…… ‰< «i…“ E‰Ú V……x… ‰ E‰Ú §……n˘
{…∂…… EÚ“ EÚΩÙ“ Ω÷Ù<« §……i… V¥……±……®…÷J…“ EÚ“ i…ÆΩÙ ¶…¶…EÚ =`Ùi…“ ΩËÙ *  EÚxi…÷ ™…‰
¶…“ ∫{…π] ÙΩË Ù  EÚ §…±…n‰ ˘¥… E‰Ú {…]‰ Ù±… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… §……i… ®…÷ΩÙ±±…‰ i…EÚ EÚ“
∫…“ ®…i… ÆΩÙ“, M……ƒ¥… E‰Ú {…]‰Ù±… EÚ“ B‰∫…“ §……i… EÚÆE‰Ú EÚΩÙ…ƒ V……B ?  EÚ∫…“ ®…Â
 ΩÙ®®…i… x…ΩÙ” l…“,  EÚi…x…‰ i……‰ ®…x… ΩÙ“ ®…x… EÚ…ƒ{… =`Ùi…‰ l…‰ *
V……‰<«i…“ EÚ… {…÷x…: ¥…¥……ΩÙ v…x…V…“ E‰Ú ∫……l… ΩÙ…‰i…… ΩË Ù, v…x…V…“ EÚ…‰
i…“x… §…SS…‰ l…‰, {……ƒS… §…“P…… V…®…“x…, ™…ΩÙ…ƒ V……‰<«i…“ ∫…÷J…“ l…“ * V……‰<«i…“ +{…x…“
 V…`Ù…x…“ EÚ… ‰ EÚΩÙi…“ ΩË Ù  EÚ ®… ÷Z… ‰ {…ΩÙ±… ‰¥……±… ‰ P…Æ ∫… ‰ =x…EÚ… M…¶… « ÆΩÙ… ΩË Ù,
+§… i…“∫…Æ… §…Ë`‰ÙM……  V…`Ù…x…“ ¶…“ EÚΩÙi…“ ΩËÙ  EÚ i…⁄x…‰ U⁄Ù{…… C™……Â ÆJ…… ?  °ÚÆ
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¶…“ v…x…V…“, ®…l…÷Æ (∫…∫…÷Æ) ¥…±…®… ( V…`Ù…x…“) V……‰<«i…“ {…Æ ∂…EÚ x…ΩÙ” EÚÆi…‰ +…ËÆ
∫……∆i¥…x…… n‰˘i…‰ ΩË Ù ∫¥…“EÚ…Æ ¶…“ EÚÆ‰ ΩË Ù *
V……‰<«i…“ EÚ…‰ +§… ∂……∆ i… l…“ J…÷n˘ EÚ… EÚ…®…, {…]‰ Ù±… EÚ“ §…‰M……Æ
x…ΩÙ” l…“, ΩÙ∫x……{…÷Æ M……ƒ¥… ®…Â ±……‰M… =∫…EÚ“ |…∂…∆∫…… EÚÆi…‰ l…‰ * UÙ: ®… ΩÙx…‰ ®…Â
i…… ‰ V…… ‰<«i…“ x… ‰ {… ÷j… EÚ… ‰ V…x®…  n˘™…… * {… Æ¥……Æ E‰Ú ∫…n˘∫™… J…÷∂… ΩÙ… ‰i… ‰ ΩË Ù,
 EÚxi…÷ ®…÷ΩÙ±±…‰ E‰Ú +x™… ±……‰M… =±]Ù“ ∫…“v…“ §……i…Â EÚÆi…‰ ΩË Ù * {…ΩÙ±… ‰ {… i… EÚ…
M…¶…« ±…‰ +…<« ΩËÙ, B‰∫…“ §……i…Â ∫…÷x…EÚÆ V……‰<«i…“ +…i®…ΩÙi™…… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B ∫……‰S…i…“ *
®…÷ΩÙ±±…‰ E‰Ú ±……‰M… V……‰<«i…“ EÚ…  i…Æ∫EÚ…Æ EÚÆi…‰, BË∫…“-i…Ë∫…“ §……i…Â EÚÆi…‰, ±…‰ EÚx…
V……‰<«i…“ EÚ…‰ {… Æ¥……Æ E‰Ú ∫…n˘∫™……Â x…‰ =π®…… n˘“ *
™…ΩÙ §……i… {…ÆM…x…‰ ®…Â (M……ƒ¥……‰ EÚ… ∫…“ ®…i… ∫…®…⁄ΩÙ) ¶…“ °ËÚ±… M…<« *
{…∆S… §…Ë`Ù…, {…∆S… EÚÆ‰ ¥…ΩÙ ∫…ΩÙ“-B‰∫…… ®……x…EÚÆ +x™… ±……‰M… S…⁄{…S……{… §…Ë`Ùi…‰ +…ËÆ
V…Ë §……‰±…i…‰ * {… ∆S…x… ‰ ®…M…x… +…ËÆ ®…l…÷Æ {…Æ BEÚ-BEÚ ΩÙV……Æ ØÒ{…™… ‰ EÚ… V…÷®…… «x……
 EÚ™……, V… ÷®…… «x…… x… ΩÙ ¶…Æ ‰ i…§… i…EÚ V…… i… ∫… ‰ §……ΩÙÆ ÆJ…x… ‰ EÚ… ¶…“ i…™…
 EÚ™ … … * ®…M … x … Z… ⁄ ∆ Z …±…… =`Ùi…… ΩËÙ, M…Æ“§… M……™… V…Ë∫…“ +{…x…“ §…‰]Ù“ {…Æ  °ÚÆi…“
EÚ∫……<« EÚ“ U⁄ÙÆ“ EÚ…‰ ¥…‰  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ x…ΩÙ” ∫…ΩÙ ∫…EÚ… *  {…i……®§…Æ EÚ“
±…cEÚ“ M…Æ… ‰b… E‰Ú ∫……l… M…™…“ l…“, ™… ‰ {… ƒS… ¶… ⁄±… M…™…… ? +…ËÆ… ‰ EÚ… ‰ ΩÙ“
x…“S……  n˘J……i…‰ ΩÙ…‰, {…ΩÙ±…‰ =xΩÙÂ Ù V…… i… ∫…‰ J…… ÆV… EÚÆ…‰ * ®…M…x… EÚ“ §……i… EÚ…
n⁄ ˘∫…Æ…Â x…‰ ¶…“ ∫…®…l…«x…  EÚ™…… * ∫…§…E‰Ú  ±…B ∫…®……x… x™……™… ΩÙ… ‰x…… S…… ΩÙB *
{…∆S……™…i… EÚ…‰ l…{{…b ®……Æx…‰¥……±…… ®…M…x… {…ΩÙ±…… l…… * V……‰<«i…“ EÚ“ §……i… V…ΩÙ… ƒ
EÚ“ i…ΩÙ… ƒ {…b“ ÆΩÙ“, {…∆S……™…i… ¥……±…‰ ¶…“ S…±…‰ V……i…‰ ΩË Ù *
v…x…V…“ E‰Ú P…Æ V……‰<«i…“ ∫…÷J…“ ΩË Ù,  EÚEÚ±… ¶…“ i…“x… ∫……±… EÚ…
ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * >v…Æ §…±…n‰˘¥… E‰Ú ∫……l…  V…x… ±……‰M……Â E‰Ú §™……ΩÙ Ω÷ÙB l…‰, ∫…§…E‰Ú
P…Æ ®…Â {……±…x…‰ Z…⁄±… ÆΩ‰ Ù l…‰, {…Æ ØÒJ…“ EÚ…‰ ∫…∆i……x… x…ΩÙ” Ω÷ Ù+… l…… *
§…±…n‰ ˘¥… E‰Ú P…Æ {…∂…… +…i…… ΩË Ù, §…±…n‰ ˘¥… v…“Æ‰ v…“Æ‰ V……‰<«i…“ E‰Ú
§……Æ‰ ®…Â ∫…§…E÷ÚUÙ EÚΩÙi…… ΩË Ù,  EÚ ¥…ΩÙ i……‰ =UÙ±… E⁄Ún˘ ®…Â n˘… ‰ P…b“ ®…V……EÚ,
=®…Æ EÚ“ ®…∫i…“ §……EÚ“ E÷ÚUÙ x…ΩÙ”l…… * +{…x…“ x…{… ÷ ∆∫…EÚi…… E‰Ú §……Æ‰ ®… Â ¶…“
∫…§…E÷ÚUÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ * {…∂…… EÚ…‰ +{…x…“ M…±…i…“ {…Æ +°Ú∫……‰∫… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * {…∂……
ΩÙ∫x……{…÷Æ V……i…… ΩËÙ, +…ËÆ ®…l…÷Æ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩËÙ, {…ÆM…x…‰ EÚ“ §……i… EÚÆi…‰ ΩËÙ *
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§…SS…‰ EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ ∫……‰®…… E‰Ú S…‰ΩÙÆ‰ EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆi…… ΩËÙ * {…∂……
+∆n˘Æ ∫…‰§… ËS…‰x… ΩÙ… ‰ =`Ùi…… ΩË Ù, ®…x… ΩÙ“ ®…x… ∫……‰®…… EÚ“ ®……°Ú“ ®……ƒM…i…… ΩË Ù *
¶…“i…Æ ∫…‰ Æ…‰ {…bi…… ΩËÙ.. ®…l…÷Æ ¶…M…i… ! ∫……±…“ +{…x…“ V……i… ΩÙ“  x…EÚ®®…“ ΩËÙ,
i…÷®…x…‰ ∫……Æ“ §……i… ∫……°Ú ∫……°Ú EÚΩÙ n˘“,  °ÚÆ ¶…“ Z…⁄`Ù“ §……i… =UÙ…±…EÚÆ +…§…ØÒ
EÚ“ v… VV…™……ƒ =b…™…“ *  V…∫…EÚ“ §……i… ∫……±…‰. EÚÆi…‰ l…‰, ¥…ΩÙ +…V… ΩÙ“ ®…÷Z…‰
 ®…±……, b…ÏC]ÙÆx…‰ =∫…‰ EÚΩÙ… ΩËÙ  EÚ ∂…Æ“Æ ®…Â V…x®…V……i… EÚ®…“ ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh…
=∫…E‰Ú §…SS…‰ x…ΩÙ” ΩÙ…ÂM…‰ *
V……‰<«i…“ n˘Æ¥……V…‰ EÚ“ +…b ®…Â §…Ë`Ù“ §…Ë`Ù“ ∫…⁄x… ÆΩÙ“ l…“, §…±…n‰˘¥…
EÚ… x……®… EÚ…x……‰ ∆ ®…Â {…bi…‰ ΩÙ“ l…⁄ƒ EÚÆE‰Ú l…⁄ƒEÚ… +…ËÆ §…b§…b…<« x……∫…{…“]‰Ù, ±…⁄SS…‰
x…‰ ®…‰Æ‰  V…¥…i…Æ ®…Â +…M… ±…M……<« * =∫…x…‰  n˘™…… V…±……™……, x…ÆÀ∫…ΩÙ ¶…M…¥……x… EÚ“
UÙ ¥… EÚ…‰ x…®…x…  EÚ™……, +…x…∆ n˘i… ΩÙ…‰ =`Ù“... Ω±…EÚ“ °⁄Ú±… V…Ë∫…“ ΩÙ¥…… E‰Ú ∫{…∂…«
EÚ… +x…÷¶…¥… Ω÷ Ù+…, ±……‰M… +§… ∂…∆EÚ… ®…÷Ci… ΩÙ… ‰M… ‰ * ®…‰Æ ‰ §……{… EÚ…‰ ®…È ®…⁄ ƒΩÙ
 n˘J…… ∫…E⁄ÚƒM…“ *
{…ÆM…x…‰ ®…Â ¶…“ ™…ΩÙ §……i… °ËÚ±… M…<« * §…±…n‰˘¥… {…÷ØÒπ… ®…Â ΩÙ“ x…ΩÙ”
ΩËÙ, +§… §…SS…… x…ΩÙ” ΩÙ…‰M……, <∫…∫…‰ {…∆S……‰ EÚ“ n˘∂…… i……‰ S…÷±±…÷¶…Æ {……x…“ ®…Â b⁄§…
®…Æx…‰ V…Ë∫…“ ΩÙ… ‰ M…<«, ∫…§…EÚ…‰ ΩÙ… ‰ M…™…… §…SS…… i……‰ ∫……‰®…… EÚ… ΩÙ“ ΩË Ù *
V……‰<«i…“ EÚ“ b…ƒ¥……b…‰±… {… Æ ∫l… i… +{…x…‰ +∆M… ∫…E÷ÚS……EÚÆ (n˘Æ…Æ)
i…Æ‰b ®…Â ∫…‰ v…“Æ‰ ∫…‰ §……ΩÙÆ  x…EÚ±…EÚÆ ¶……{… EÚ‰ ØÒ{… ®…Â ®……Ëx… +¥…EÚ…∂… ®…Â
 ®…±… M…<« * §…±…n‰˘¥… {……x…“ E‰Ú §…“S… +…ËÆ BEÚ i…ÆΩÙ ∫…‰ n‰˘J……‰ i……‰ ¥…ΩÙ Æ‰ M…∫i……x…
®… Â J…b… ÆΩÙ M…™…… * ØÒJ…“ ¶…“ M…aÙÆ E‰Ú UÙ… ‰Æ  ®…±…… {……™… ‰M…“ ™…… x…ΩÙ” *
{…∂…… ΩÙV……®…i… EÚÆx…‰ ±…M…… M…™…… +{…x…‰ +…{…∫…‰ x…°ÚÆi… EÚÆi…… ÆΩÙ… +…ËÆ §…±…n‰˘¥…
 n˘∂…… ∂…⁄x™… §…x… M…™…… *
={…x™……∫… ®…Â {……j……Â EÚ… S… Æj…- S…j…h… n˘…‰ |…EÚ…Æ ∫…‰ ΩÙ…‰i…… ΩË Ù-
(1) ±…‰J…EÚ ∫¥…™…∆ ¥…h…«x… u˘…Æ… {……j……Â EÚ… S… Æj…- S…j…h… EÚÆi…… ΩË Ù *
(2) ±…‰J…EÚ ∫¥…™…∆ {……j……Â E‰Ú  ¥…π…™… ®…Â E÷ÚUÙ  ¥… ¶…z… {……j……‰ E‰Ú EÚl……‰{…EÚl…x…
u˘…Æ… i…l…… |…∫…∆M…  S…j…h… u˘…Æ… ΩÙ“ {……j……Â E‰Ú S… Æj… {…Æ |…EÚ…∂… b±…¥……i…… ΩË Ù  *
<∫… |…h……±…“ EÚ… + v…EÚ |…™……‰M… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * P…]Ùx……|…v……x… ={…x™……∫……Â ®…Â {……j……‰
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E‰Ú S…… Æ j…™…EÚ M…÷h…-n˘…‰π… P…]Ùx……+…‰∆ u˘…Æ… =V……M…Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * S… Æj… n˘…‰ |…EÚ…Æ
E‰Ú ΩÙ…‰i…‰ ΩË Ù- (1) ¥…M…« ¥…∂…‰π… E‰Ú |… i… x… v… +…ËÆ (2)  ¥… ∂…π]Ù
‘n ˘ Æ … Æ’ ®…Â V…… ‰< «i…“ {…ΩÙ±… ‰ |…EÚ…Æ EÚ… {……j… ΩË Ù V…… ‰ i…iEÚ…±…“x…
n˘ ±…i… x……Æ“ EÚ… |… i… x… v…i¥… EÚÆi…“ ΩË Ù * ®…M…x… EÚ… {……j…  ¥… ∂…π]Ù ΩË Ù *
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V……x…… * ±…‰ EÚx… V……‰<«i…“  V…∫… +…Ãl…EÚ ∫…∆EÚ]Ù ∫…‰ M…÷V…Æ ÆΩÙ“ =∫…‰ v™……x… ®…Â
ÆJ…EÚÆ n‰˘J…… V……Bƒ i……‰ {…⁄ ƒV…… {…]‰Ù±… x…‰ {…Ë∫…‰ EÚ“ ∫…ΩÙ…™…i…… n˘“ ΩÙ…‰ B‰∫…… x…ΩÙ”
±…M…i…… *
BEÚ i…Æ°Ú ∫……‰®…… EÚ“ ∫…‰¥……, n⁄ ˘∫…Æ“ i…Æ°Ú ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆi…“ l…“,
+…ËÆ <∫… n˘…Ëbv…⁄{… E‰Ú EÚ…Æh… ¥…ΩÙ ∫…÷J… M…<« l…“  °ÚÆ ¶…“ ∫……‰®…… EÚ“ n‰˘J…¶……±…
®…‰ Â =∫…x…‰ V…Æ… ¶…“ EÚ∫…Æ x…ΩÙ” UÙ… ‰b“ l…“ *
∫……‰®…… ¶…“ V……‰<«i…“ EÚ“ ∫…Æ…ΩÙx…… EÚÆi…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ, ®…‰Æ“
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∫…‰¥…… i…x… ®…x… ∫…‰ EÚÆi…“ ΩËÙ, +…ËÆ EÚ…‰<« EÚ∫…Æ x…ΩÙ” UÙ…‰bi…“ * §…‰S……Æ“ l……‰b“
n‰ ˘Æ ¶…“ S…Ëx… ∫…‰ §…Ë`Ùi…“ x…ΩÙ” +…ËÆ ®…Èx…‰ ¶…“ EÚΩÙ…ƒ ∫…÷J…  n˘™…… ? ∂……n˘“ E‰Ú
EÚÆ“§… ∫……i… ®… ΩÙx…‰ Ω÷ ÙB ΩÙ…‰M… ‰ +…ËÆ V…M… V…÷i… M…<« ΩË Ù ®…‰Æ‰ {…“U‰ Ù §…‰S……Æ“ EÚ“
ÀV…n˘M…“ v…÷±…v……x…“ ΩÙ… ‰ M…<«..  §…±…E÷Ú±… ¶……‰±…“¶……±…“ ΩË Ù * ®…‰Æ ‰ V……x…‰ E‰Ú §……n˘
=∫….  EÚ∫…“ |…EÚ…Æ EÚ“ EÚ®…“ ®…ΩÙ∫…⁄∫… x…ΩÙ” EÚÆx…“ {…b‰M…“ *
∏…“ ®…ΩÙ…¥…“ÆÀ∫…ΩÙ S……ËΩÙ…x…  ±…J…i…‰ ΩËÙ- V……‰<«i…“ EÚ… S… Æj… BEÚ  ¶…z…
v…Æ…i…±… {…Æ =¶…ÆEÚÆ ∫……®…x…‰ +…i…… ΩËÙ, ∂…÷ØÒ ∫…‰ +∆i… i…EÚ =∫…EÚ… ∫…®…O… V…“¥…x…
+…∆i… ÆEÚ +…ËÆ §……¡ ∫…∆P…π……Ê EÚ“ BEÚ +]⁄Ù]Ù ∏…ﬁ∆J…±…… ΩËÙ * V……‰<«i…“ +{…x…‰ V…“¥…x…
EÚ“  ¥…b∆§…x……+…‰∆ EÚ…‰ <i…x…‰ ∫…ΩÙV… ¶……¥… ∫…‰ ±…‰i…“ ΩËÙ,  EÚ V…Ë∫…‰ ¥…ΩÙ V…“¥…x… ®…Â
+…x…‰¥……±…“ ∫……Æ“  ∫l… i…™……Â EÚ… ∫……®…x…… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B {…ΩÙ±…‰ ∫…‰ ΩÙ“ i…Ë™……Æ ΩËÙ *
V……‰<«i…“ E‰Ú V…“¥…x… EÚ“  ¥…b∆§…x…… ™…ΩÙ ΩËÙ  EÚ ¥…ΩÙ BEÚ +…‰Æ ¶…M…… +…ËÆ §…±…n‰˘¥…
V…Ë∫…‰ ∫…¥…h……Ê u˘…Æ… ∫…i……<« V……i…“ ΩËÙ, i……‰ n⁄˘∫…Æ“ +…‰Æ =∫…E‰Ú +{…x…‰ ∫…®……V… E‰Ú
∫…x®……x…“™… ±……‰M… ¶…“ =∫…‰ EÚ…ƒ]Ù… ‰ ∆ ®… Â P…∫…“]Ùx… ‰ E‰Ú |…™…ix… ®…Â ±…M… ‰ ΩË Ù * <x…
∫…§…E‰Ú |… i… V……‰<«i…“ EÚ… ={…‰I……¶……¥… =∫…E‰Ú M…ΩÙÆ‰ +…i®… ¥…∑……∫… +…ËÆ =∫…EÚ“ +…∆i… ÆEÚ
∂… Ci… EÚ… {… ÆS……™…EÚ ΩËÙ * =±±…‰J…x…“™… ΩËÙ  EÚ V……‰<«i…“ E‰Ú ∂…“±… +…ËÆ M… Æ®……
EÚ“ ÆI…… E‰Ú  ±…B ±…‰J…EÚ x…‰ ÆS…x……i®…EÚ = Ci… EÚ… ¶…“ ∫…ΩÙ…Æ…  ±…™…… ΩË Ù *
±…‰ EÚx… ¥…ΩÙ V……‰<«i…“ EÚ“ +…∆i… ÆEÚ ∂… Ci… EÚ…‰ +SUÙ… n˘i… x…ΩÙ” EÚÆi…“  V…∫…E‰Ú
ÆΩÙi…‰ ¥…ΩÙ +{…x…‰ ∫……®…x…‰ +…x…‰¥……±…“ ΩÙÆ  ¥…{… Æi…  ∫l… i… EÚ…‰ {……Æ EÚÆi…“ Ω÷ Ù<«
+…M… ‰ §…f V……i…“ ΩË Ù *5
∫……‰®…… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ EÚ…‰ §…“∫…  n˘x… Ω÷ÙB l…‰,  °ÚÆ ¶…“ V……‰<«i…“ EÚ…‰
{…]‰Ù±… ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B §…÷±……i…… ΩËÙ * §…±…n‰˘¥… EÚ“ §…n˘ x…™…i… ∫…‰ V……‰<«i…“
+x…V……x… x…ΩÙ” l…“,  EÚxi…÷ n⁄˘∫…Æ‰ ®…V…n⁄˘Æ ∫……l… ®…Â ΩËÙ B‰∫…… ∫……‰S…i…“ ΩËÙ * J…‰i…
®…Â, +…ËÆ BEÚ§……Æ Æ…i… E‰Ú ∫…®…™… J……x…… ±…‰x…‰ V……x…‰ ¥…Ci… §…±…n‰˘¥… V……‰<«i…“ EÚ“
U‰Ùbi…“ EÚÆi…… ΩËÙ, {…Æ M……ƒ¥… E‰Ú §…“S……‰§…“S… ¥…ΩÙ n÷˘:∫……ΩÙ∫… x…ΩÙ“∆ EÚÆ ∫…EÚ… *
M…aÙÆ =`Ù…x…‰ E‰Ú  ±…B §…±…n‰˘¥… n⁄˘∫…Æ‰ J…‰i… ®…Â V……‰<«i…“ EÚ…‰ §…÷±……i……
ΩË Ù, +…ËÆ M…aÙÆ =`Ù…i…‰ ∫…®…™… EÚ…‰ΩÙx…“ ±…M……EÚÆ UÙ…i…“ ∫{…∂…« EÚÆi…… ΩË Ù * {…∂……
{…∆b™…… ™…ΩÙ nﬁ˘∂™… n‰˘J…i…… ΩËÙ * V……‰<«i…“ EÚ…‰ x…°ÚÆi… i……‰ Ω÷Ù<«,  EÚxi…÷ n˘ ±…i… ∫j…“
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C™…… EÚÆ ∫…EÚi…“ ΩËÙ ? ®……Ëx… .... +…ËÆ {…∂…… ™…‰ ∫…®…Z…‰  §…x…… ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â <∫…
§……i… EÚ…‰ §…f…EÚÆ {…¥…«i… V…Ë∫…“ §…x…… n‰ ˘i…… ΩË Ù *
∫…¥…… ®… ΩÙx… ‰ E‰Ú §……n˘ +{…x… ‰ ®……™…E‰Ú ®… Â S…±…“ V……i…“ ΩË Ù, i…… ‰
®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â V……‰<«i…“-§…±…n‰˘¥… ∫…‰ Æ{…]Ù“ ΩËÙ ™…‰ §……i… °ËÚ±… V……i…“ ΩËÙ * =v…Æ V……‰<«i…“
E‰Ú ®…x… ®… Â n⁄ ˘∫…Æ“ §……i… ΩË Ù - EÚ ∫…… ‰®…… EÚ… §…“V… +{…x… ‰ {… ‰]Ù ®… Â ΩË Ù ¥…ΩÙ
+…ËÆi……‰ EÚ…‰ §…i……™…… ΩÙ…‰i…… i……‰ +SUÙ“ §……i… ΩÙ…‰i…“ +§… C™…… ΩÙ…‰M…… ?
l……‰b‰ ∫…®…™… §……n˘ V……‰<«i…“ EÚ… {…÷x…: ¥…¥……ΩÙ v…x…V…“ E‰Ú ∫……l… ΩÙ…‰i……
ΩË Ù * i…“x… §…SS…‰ ΩÙ… ‰x… ‰ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ V……‰<«i…“ V…Ë∫…“ +…ËÆi…  ®…±…“ ™…‰ ∫……‰S…EÚÆ
∫…§… J…÷∂… ΩÙ…‰i…‰ ΩË Ù, ∫……‰®…… EÚ… M…¶…« {…‰]Ù ®…Â ΩË Ù ™…‰, §……i… EÚ… ¶…“ ∫…¶…“ x…‰
∫¥…“EÚ…Æ  EÚ™……, <∫… ±…B V……‰<«i…“ x…‰ x…™…“  V…xn˘M…“ EÚ“ EÚ…Â{…±……‰ E‰Ú ∫{…∂…« EÚ…
+x…÷¶…¥…  EÚ™…… * V……‰<«i…“ EÚ…‰ ™…ΩÙ…ƒ ∂……∆ i… l…“, J…÷n EÚ“ J…‰i…“ +…ËÆ J…÷n˘ EÚ…
EÚ…®… * {…]‰Ù±… EÚ“ §…‰M……Æ x…ΩÙ”, ΩÙ∫x……{…÷Æ M……ƒ¥… ®…Â ±……‰M… =∫…EÚ“ |…∫…∆∂…… EÚÆi…‰
ΩË Ù *
UÙ: ®… ΩÙx…‰ ®…Â i……‰ V……‰<«i…“ x…‰ {…÷j… EÚ…‰ V…x®…  n˘™…… *  x…`Ù±±…“
+…ËÆi… ‰ =±]Ù“ ∫…“v…“  §…x…… +…v……Æ… Â EÚ“ §……i… Â °ËÚ±……x… ‰ ±…M…“ * V…… ‰< «i…“ EÚ…
 i…Æ∫EÚ…Æ ΩÙ…‰x…‰ ±…M……,  EÚxi…÷ P…Æ E‰Ú ∫…n˘∫™……Â x…‰ =π®…… n˘“ * +…ËÆi……Â ∫…‰ j…∫i…
ΩÙ…‰ V……i…“ i…§… ∂…‰Æx…“ EÚ“ i…ÆΩÙ n˘ΩÙ…bi…“.. ∫…§…EÚ“ ∫…§… ®…‰Æ‰ {…“U‰Ù {…b M…<« ΩÙ…‰
+…ËÆ ®…Â J…÷±…J…÷±±…… EÚΩÙ ÆΩÙ“ Ω⁄Ù ƒ,  EÚ ™…ΩÙ i……‰ ®…‰Æ‰ {…ΩÙ±…‰ {… i… EÚ… ΩËÙ.. B‰∫……
EÚÆ…Æ… =k…Æ B‰∫…“  ¥…π…®… n˘∂…… ®…Â V……‰<«i…“ V…Ë∫…“ i…‰V… ∫¥…x…“ B¥…∆ nﬁ˘f S… Æj…¥……x…
x……Æ“ ΩÙ“ n‰ ˘ ∫…EÚi…“ ΩË Ù *
{…∆S… E‰Ú x™……™… ∫…‰ x……Æ…V… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ,  EÚxi…÷ +{…x…‰ EÚ…Æh…  {…i……
EÚ“ {…∆S… ®…Â ΩÙ…±…i… ∫……‰S…EÚÆ +…ƒJ…Â §…∆n˘ ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ * §…±…n‰˘¥… EÚ…‰ V…x®…V……i…
EÚ®…“ ΩËÙ, =∫…E‰Ú §…SS…‰ x…ΩÙ” ΩÙ…ÂM…‰, ™…‰ b…ÏC]ÙÆ Æ“{……‰]«Ù ±……‰M… V……x…i…‰ ΩËÙ i……‰ ∫……Æ‰
±……‰M……Â EÚ“ ΩÙ…±…i… S…⁄±±…÷¶…Æ {……x…“ ®…Â b⁄§… ®…Æx…‰ V…Ë∫…“ ΩÙ…‰i…“ ΩË Ù *
<∫… |…EÚ…Æ V……‰<«i…“ {… i…µ…i…… ΩË Ù, EÚ®…« EÚ…‰ ΩÙ“ ®…ΩÙk¥… n‰i…“ ΩË Ù,
ÀΩÙ®…i…¥……x… ΩË Ù, ∫{…π]Ù ¥…Ci…… ΩË Ù, ∫…∆i…… ‰π…“ +…n˘∂…« n˘ ±…i… x……Æ“ ΩË Ù * ∫…∆™… ÷Ci…
{… Æ¥……Æ EÚ… ®……x…x…‰¥……±…“, ®…™……«n… +…ËÆ +…∫l…… ÆJ…x…‰¥……±…“ n˘ ±…i… x……Æ“ ΩËÙ *
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={…x™……∫… E‰Ú S… Æj… n˘“x…-Ω“x… +…ËÆ §…‰S……Æ‰ x…V…Æ +…i…‰ ΩËÙ * n⁄˘∫…Æ‰
¥…M…« x…‰ =x… {…Æ  EÚi…x…‰ +i™……S……Æ  EÚ™…‰ ΩÙ…ÂM…‰, =x…EÚ…  EÚi…x…… ∂……‰π…h…  EÚ™……
ΩÙ…‰M……,  V…∫…∫…‰ {…⁄Æ… ∫…®……V… +{…… ΩÙV… ΩÙ…‰ M…™…… ΩËÙ, ™…ΩÙ =x… S… Æj……Â EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ
{…i…… S…±…i…… ΩË Ù * ∫……‰®…… EÚ… S… Æj… BEÚ ∫……®……x™… n˘ ±…i… ¥™… Ci… EÚ… BΩÙ∫……∫…
EÚÆ¥……i…… ΩË Ù * ∫…… ‰®…… E‰Ú V…“¥…x… ∫… ‰ n˘ ±…i… ∫…®……V… E‰Ú n˘ ±…i… ¥™… Ci… EÚ“
n˘ ±…i… ΩÙ…‰x…‰ EÚ“ ¥…‰n˘x…… <∫… ={…x™……∫… ®…Â =¶…ÆEÚÆ +…i…“ ΩËÙ *
¶…M…… {…]‰Ù±… +…ËÆ §…±…n‰˘¥… n˘…‰x……Â ¶……<«™……Â E‰Ú §…“S… ®…‰b‰ E‰Ú Z…M…b‰
®…Â ∫……‰®…… §…“S… ®…Â +…i…… ΩËÙ +…ËÆ ¶…M…… =∫…EÚ…‰ °Ú…¥…b… ®……Æi…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ®…Æ
V……i…… ΩËÙ,  EÚxi…÷ {…]‰Ù±… E‰Ú ∫……®…x…‰ ™…… {…]‰Ù±… EÚ“ +x…={… ∫l… i… ®…Â ¶…M…… E‰Ú§……Æ‰
®… Â BEÚ ¶…“ ∂…§n˘  ¥…Æ…‰v… EÚ… x…ΩÙ” EÚΩÙi…… *
 §…®……Æ“ E‰Ú EÚ…Æh… ∫…… ‰®…… §… Ë`Ù x…ΩÙ” ∫…EÚi…… l…… *  °ÚÆ ¶…“
=∫…E‰Ú {……∫… <∫… V…x…®… ®…Â §…Ë`Ù ∫…E⁄Úƒ, =i…x…… i……‰ §…Ë`Ù ±…⁄..... =∫…‰ EÚ®…“ ®…ΩÙ∫…⁄∫…
x… ΩÙ…‰x…‰ n⁄˘ ƒ, EÚΩÙ…ƒ n˘⁄∫…Æ‰ V…x…®… ®…Â =∫…E‰Ú ∫……l… §…Ë`Ùx…… ΩÙ…‰M……, §…Ë`Ù… x…ΩÙ” V……i……
l……,  °ÚÆ ¶…“ V……‰<«i…“ EÚ“ §…Ë±… V…Ë∫…“ EÚ…™…… EÚ…‰ ∫…ΩÙ±……x…‰ E‰Ú  ±…B §…Ë`Ùi……,
 V…∫…∫…‰ V……‰<«i…“ EÚ…‰ ∫…ΩÙ…Æ…  ®…±…i…… ÆΩ‰Ù *
∫……‰®…… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, i……‰ ∫……Æ… ®…÷ΩÙ±±…… M…®…M…“x… ΩÙ…‰ V……i……
ΩËÙ * EÚS…Æ… ¶…“ ∫……‰®…… E‰Ú §……Æ‰ ®…‰ EÚΩÙi…… ΩËÙ  EÚ ∫……‰®…±…… i……‰ l…… ±……J……Â ®…Â
BEÚ * §…‰S……Æ‰ x…‰ ÀV…n˘M…“ ®…‰ ∆ E÷ÚUÙ x…ΩÙ” ¶……‰M…… * UÙ…‰]Ù“ =©… ®…Â S…±… §…∫……,
BEÚ…n˘ §…SS…… ¶…“ ¶…M…¥……x…x…‰  n˘™…… ΩÙ…‰i…… i…… !
§…±…n‰˘¥… BEÚ J…±…x……™…EÚ ΩËÙ * =∫…E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ EÚ…‰<« ¶…“ ∫j…“, ±…bEÚ“,
®…V…n⁄ ˘Æ“ E‰Ú  ±…B +…B i……‰ V…ØÒÆ ¥…ΩÙ x…V…Æ  §…M……bi……, ¥…ΩÙ U‰ÙbJ……x…“  EÚ™…‰
 §…x…… x…ΩÙ” ÆΩÙi…… *
V……‰<«i…“  ¥…v…¥…… ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù, =∫…E‰Ú §…“∫…¥… Â  n˘x… ΩÙ“ ®…V…n⁄ ˘Æ“ E‰Ú
 ±…B §…÷±……x…‰ +…i…… ΩËÙ, +…ËÆ +{…x…“ ÆJ……i… ΩÙ…‰ <∫… |…EÚ…Æ §……‰±…i…… ΩËÙ, J…‰i…
®…Â EÚ…®… EÚÆx…‰ +…i…“ ΩË Ù i……‰ EÚ…‰ΩÙx…“ ±…M……EÚÆ UÙ…i…“ EÚ… ∫{…∂…« EÚÆi…… ΩË Ù *
n˘ ±…i……Â ∫…‰ U⁄Ù+…U⁄Ùi… ÆJ…x…‰¥……±…… §…±…n‰ ˘¥… {…]‰Ù±… n˘ ±…i… ∫j…“ EÚ…‰
U⁄Ùx…‰ ®…Â  ΩÙS… EÚS……ΩÙ]Ù EÚ… +x…÷¶…¥… x…ΩÙ” EÚÆi…… *
§…±…n‰˘¥… EÚ“ ∂……n˘“ ØÒJ…“ E‰Ú ∫……l… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ,  EÚxi…÷ ∂…÷GÚ…h…÷ EÚ“
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EÚ®…“ ΩÙ… ‰x… ‰ E‰Ú EÚ…Æh… §…SS…… x…ΩÙ” ΩÙ… ‰i…… l…… * +{…x…“  §…®……Æ“ E‰Ú EÚ…Æh…
¥™… l…i… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù * §…±…n‰ ˘¥… EÚ… {……j… ∫…… ‰®…… +…ËÆ V…… ‰™…i…“ E‰Ú V…“¥…x… EÚ… ‰
§…Æ§……n˘ EÚÆx…‰ ®…Â ®…ΩÙk¥… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…… ΩËÙ *
{…∂…… {… ∆b™…… EÚ… {……j… ={…x™……∫… ®…Â ®…ΩÙk¥… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘…
EÚÆi…… ΩË Ù * V…… ‰ •……¿h… V…… i… EÚ… ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“ x……< « EÚ… EÚ…®…, V……n⁄ ˘
 n˘J……x… ‰ EÚ… EÚ…®… EÚÆi…… ΩË Ù * ™…ΩÙ •……¿h… n˘ ±…i… ∫…®……V… ®…Â •……¿h… EÚ…
EÚ…®… EÚÆi…‰ ΩË Ù *
§…±…n‰˘¥… M…`ÙÆ S…f…x…‰ E‰Ú  ±…B V……‰<«i…“ EÚ…‰ n⁄˘∫…Æ‰ J…‰i……‰ ®…Â §…⁄±……i……
ΩË Ù, =∫… ¥…Ci… EÚ…‰ΩÙx…“ ±…M……EÚÆ V……‰<« « «i…“ EÚ“ UÙ…i…“ EÚ… ∫{…∂…« EÚÆi…… ΩË Ù, ™…‰
nﬁ ˘∂™… {…∂…… {…∆b™…… n‰ ˘J… ±…‰i…… ΩË Ù * V……‰<«i…“ n˘ ±…i… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… |… i…EÚ…Æ
x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…“ l…“,  EÚxi…÷ {…∂…… {…∆b™…… ∫…®…Z… ±…‰i…… ΩËÙ  EÚ V……‰<«i…“ §…±…n‰˘¥…
{…]‰Ù±… ∫…‰ Æ{…]Ù“ ΩËÙ, +…ËÆ ™…‰ §……i… ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â °ËÚ±…… n‰˘i…… ΩËÙ +…ËÆ V……‰<«i…“ EÚ“
ÀV…n˘M…“ x…E«Ú V…Ë∫…“ §…x…… n‰ ˘i…… ΩË Ù *
 EÚxi…÷ §…±…n‰ ˘¥… ®…Â ∂…÷GÚ…h…÷ EÚ“ EÚ®…“ ΩËÙ, B‰∫…… V……x…i…… ΩËÙ i……‰,
+{…x…“ M…±…i…“ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…… ΩËÙ +…ËÆ V……‰<«i…“ EÚ“ ®…x… ΩÙ“ ®…x… ®……°Ú“ ®……ƒM…i……
ΩËÙ * ¶…“J… ®……ƒM…x…‰ E‰Ú §…V……™… EÚ…‰<« ¶…“ v…∆v…… EÚÆx…… ∏…Ë™…EÚÆ ®……x…i…… ΩËÙ *
®…M…x… V……‰<«i…“ E‰Ú  {…i……V…“ ΩË Ù *  {…i……V…“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……x…‰
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- x…™…“  V…∆n˘M…“ EÚ“ EÚ…Â{…±……‰ E‰Ú ∫{…∂…« EÚ… +x…÷¶…¥…  EÚ™…… *
EÚΩÙ…¥…i…Â (±……‰EÚ…‰ Ci…™……ƒ)
- §……i… EÚ… §…i…∆M…b ΩÙ…‰ M…™…… *
- {……{… EÚ… P…b… °⁄Ú]‰ Ù  §…x…… ÆΩÙi…… ΩÙ…‰M…… ?
- ∫……‰±…ΩÙ +…x…… ∫…S…
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- i…‰Æ“ ¶…“ S…⁄{…, ®…‰Æ“ ¶…“ S…⁄{…
- ¶…⁄J… =`Ù…B {…Æ ¶…⁄J…… ∫…÷±……B x…ΩÙ”
- §…‰S……Æ“ C™…… EÚÆ‰ ! ™…ΩÙ i……‰ ∫……ƒ{…-UÙU⁄∆ Ùn˘Æ EÚ“ n˘∂…… Ω÷Ù<« *  x…M…±…x…‰ {…Æ
V…ΩÙÆ S…fi…… ΩË Ù, +…ËÆ =M…±…x…‰ {…Æ +∆v……{…x…  ®…±…i…… ΩË Ù *
- §…ƒn˘ ®…⁄`Ù“ ±……J… EÚ“ *
®…÷ΩÙ…¥…Æ…
- ±……‰ΩÙ… ±…‰x…… - M…{…∫…{… ±…M…… ÆΩÙ… ‰ l… ‰ *
- M…÷b ∫…… ®…“`Ù… V…¥……§… - +…EÚ…∂…-{……i……±… BEÚ EÚÆ  n˘™…… l……
- =n˘…∫… S…‰ΩÙÆ‰ ∫i…§v… ΩÙ…‰ M…™…‰ l…‰ - J…÷∂…“ ∫…‰ {……M…±… ΩÙ… ‰ ÆΩÙ… l…… *
- <∂……Æ‰ EÚÆx…‰ ±…M…‰ - EÚ…x……°⁄Ú∫…“ EÚÆx…‰ ±…M…‰ *
- °⁄Ú]Ù°⁄Ú]ÙEÚÆ Æ…‰ {…b“ - x……Ân˘ ΩÙÆ…®… ΩÙ… ‰ M…<« *
-  S…i…… ®…Â b⁄§… M…™…… - ®…⁄EÚ §…x… M…<«
- {…“`Ù {…∫…“x…‰ ∫…‰ ±…l…§…l… ΩÙ…‰ M…<« l…“ - E÷ÚΩÙÆ…®… ®…S……  n˘™……
- +∆ i…®… <SUÙ… {…⁄Æ“ Ω÷Ù<« - EÚ±…‰V…‰ {…Æ {…il…Æ ÆJ…x……
- ΩÙ±……±… EÚÆ n‰˘i…… l…… - +…∫…®……x… °Ú]Ùx…‰ EÚ… ¥…ΩÙ I…h…
- J……‰n˘ J……‰n˘EÚÆ {…⁄Æ“ §……i… V……x… ±…‰x……- ∫…z……]Ù… UÙ… M…™……
- J…÷∫…Æ-°÷Ú∫…Æ ΩÙ…‰x…‰ ±…M…“ - n÷˘®… n˘§……EÚÆ ¶……M… J…b‰ Ω÷ÙB
- V…±…i…‰ ®…Â P…“ b…±…x…… - x…ÆEÚ ¶……‰M…x…… {…b…
-  V…¥…i…Æ ®…Â +…M… ±…M……<« - v……x… EÚ“ i…ÆΩÙ E⁄Ú]ÙEÚÆ ÆJ…  n˘™……
- S…÷±±…÷¶…Æ {……x…“ ®…Â b⁄§… ®…Æx…… - n˘…ƒi……‰ i…±…‰ >ƒ M…±…“ n˘§……x……
- ®…⁄ ƒΩÙ ®…Â ®…⁄ ƒM… ¶…Æx……
+±…∆EÚ…Æ- ={…®…… +±…∆EÚ…Æ
- Æ…®…{…÷ Æ™…… EÚ… ∫®…∂……x… V…∆M…±…“ °⁄Ú±……‰ EÚ“ {…“±…“ S……n˘Æ +…‰f‰ §…‰{…Æ¥……ΩÙ
∫…… ‰ ÆΩÙ… l…… *
- J…Æ§…⁄V… EÚ“ °Ú…ƒEÚ V…Ë∫…‰
- i…÷®ΩÙ…Æ‰ M……±… i……‰ ®……x……‰ §…Æ°Ú E‰Ú M……‰±…‰ n‰ ˘J… ±……‰
- ®……l…… {…Æ ΩË Ù i……‰ n˘… ‰ §……±… +…ËÆ §…“S… ®…Â ΩË Ù, Æ‰ M…∫i……x… V…Ë∫…… S……ƒn˘
- +{…x…“ P…Æ¥……±…“ EÚ…‰ v……x… EÚ“ i…ÆΩÙ E⁄Ú]ÙEÚÆ ÆJ…  n˘™…… *
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- ®……±…“ EÚ“ UÙ…‰]Ù“ ∫…“ §……b“ ®…Â J…b‰ x…… Æ™…±… E‰Ú {…k…‰ S…÷bË±… E‰Ú E∆ÚM…x……‰
EÚ“ i…ÆΩÙ  S…±±…… =`‰Ù *
- {…Æ =∫…EÚ“ +…ƒJ…Â ∫…{……‰±…‰ §…x…EÚÆ =∫…E‰Ú ¥…I…∫l…±… {…Æ ±……Ë]Ù ÆΩÙ“ l…“ *
- x…n˘“ EÚ“ Æ‰i… ®…Â EÚ…±…⁄ EÚ…‰ i…Æ§…⁄V… EÚ“ i…ÆΩÙ Æ…Ân˘i……
- +…∫…{……∫… EÚ“ {…ΩÙ… b™……Â, ¥…x™…∫…ﬁ π]Ù +…ËÆ +…EÚ…∂… S…CEÚÆ S…CEÚÆ P…÷®…i…‰
l… ‰ *
- +…®… E‰Ú M……‰n˘…®… ®…Â UÙ]Ùx…“ EÚÆ °ÈÚE‰Ú ∫…b‰ +…®… V…Ë∫…“  ∫l… i… l…“
=∫…EÚ“
- ®…⁄ ƒUÙ V…∫… EÚ“ i…∫… ÆΩÙx…‰ n˘“ l…“, V……‰ S…⁄Ω‰Ù EÚ“ {…⁄ ƒUÙ V…Ë∫…“ ±…M…i…“ l…“
-  ΩÙÆx…“ ∫…“ =UÙ±… {…b“
- i…x……¥…™…÷Ci… ∂…Æ“Æ ΩÙ±E‰Ú °⁄Ú±… V…Ë∫…‰ ±…M…x…‰ ±…M…… *
- ®… CJ…™……Â EÚ“  ¶…x… ¶…x……ΩÙ]Ù EÚ“ i…ÆΩÙ ±……‰M… §……i…Â EÚÆx…‰ ±…M…‰ *
- ∫…®…™… ¶…“ x……±…“ ®…Â §…ΩÙi…‰ {……x…“ EÚ“ i…ÆΩÙ §…ΩÙi…… V……i…… ΩË Ù *
- ΩÙ±EÚ“ °⁄Ú±… V…Ë∫…“ ΩÙ¥…… E‰Ú ∫{…∂…« EÚ… +x…÷¶…¥… Ω÷ Ù+…
Æ∫…
- n˘Æ…Æ ®…Â EÚØÒh…, ΩÙ…∫™…, ∂……∆i…, ∏…ﬁ ∆M……Æ Æ∫…  ¥…t®……x… ΩË Ù * ∫……‰®…… EÚ“
 ∫l… i…, ∫……‰®…… EÚ“ ®…ﬁi™…÷, V……‰<«i…“ EÚ“  ¥…v…¥…… ØÒ{… ®…Â  ∫l… i… EÚØÒh… Æ∫… ∫…‰
¶…Æ{…⁄Æ ΩË Ù * ={…x™……∫… ®…Â EÚØÒh…Æ∫… V™……n˘… ΩË Ù *
ΩÙ…∫™…Æ∫… {…∂…… {…∆b™…… EÚ“ §……i…S…“i…, ΩÙ…¥…¶……¥… ®…Â ΩËÙ * ΩÙV……®…i…
EÚÆi…‰ ¥…Ci… BEÚ +…‰Æ EÚ“ ®…⁄UÙ ΩÙ“ EÚ…]Ùi…… ΩË Ù i……‰ §…SS…‰, ΩÙ ƒ∫…i…‰ ΩË Ù *
- ∂……∆i…Æ∫…, ∫……‰®…… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ ∫®…∂……x… ®…Â EÚS…Æ…, §…⁄f‰Ù ±……‰M… §……i…Â EÚÆi…‰ ΩËÙ
=∫…®…Â ∂……∆i…Æ∫… ΩËÙ *
- ∏…ﬁ∆M……Æ Æ∫… ∫……‰®……-V……‰<«i…“ EÚ“ §……i…Â ={…x™……∫… ®…Â ΩËÙ, =∫…®…Â§…Ω÷Ùi… EÚ®… ∏…ﬁ∆M……Æ
Æ∫…  n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ * S…⁄Ω‰Ù EÚ“ ∫…∆¥…x…x…  GÚ™……, §…±…n‰˘¥…-ØÒJ…“ EÚ“ §……i…S…“i… ®…Â
¶…“ ∏…ﬁ ∆M……ÆÆ∫… ΩËÙ *
M…“i…
={…x™……∫… ®…Â ∂……n˘“ EÚ… M…“i… ΩËÙ, V……‰ ∫…÷∆n˘Æi…… ∫…‰ §…f…¥…… EÚÆi…… ΩË Ù  *
=bx…  S…ÆË™…… =b V……BM…“ Æ‰....
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=bx…  S…ÆË™…… =b V……BM…“ Æ‰...
{…EÚ“ °Ú∫…±… E‰Ú J…‰i… ∫…‰....
 §…®§…
‘  i … Æ … b’ EÚ“ ∂…÷ØÒ+…i… ΩÙ“ v¥… x…  §…®§… ∫…‰ Ω÷Ù<« ΩËÙ.. “V … ± …  ∂ … … ∆ i …
ΩÙ…‰ M…™…… l…… * Z…”M…÷Æ EÚ“ ]ÙÆÆÆ ]ÙÆÆÆ +…¥……V…, I… h…EÚ ]⁄Ù]Ù“ ]⁄Ù]Ù“ +… ÆΩÙ“
°Ú^ÙÙ°Ú]x…“ EÚ“ {…Ëx…“ +…¥……V… +…ËÆ ®…Æ‰®…¥…‰∂…“ E‰Ú ®……∆∫… ∫…‰ `⁄Ù∫…-`⁄Ù∫… EÚÆ ¶…Æ…
P…Æ E‰Ú  {…UÙ¥……b‰ +…v…‰ ∫…⁄J…‰-+…v…‰ ΩÙÆ‰ +…®… E‰Ú {…‰b {…Æ +…ƒJ…‰ ®…⁄∆n˘ EÚÆ §…Ë`Ù“
Ω ÷ Ù < «  S … “ ± … … Â  E Ú “ {…∆J……‰ EÚ… °Ú°Úb…]Ù Æ…i… EÚ“ EÚ±…⁄]Ù“ UÙ…i…“ EÚ…‰ S…“Æ ÆΩÙ“ l…“ *7
|… i…EÚ
- EÚ∫……<« EÚ“ U⁄ÙÆ“
- E∆ÚEÚÆ“ ∫…“v…“ æn˘™… ®…Â S…÷¶…i…“
- {…‰b v…x…… ΩÙ…‰ V……B +…ËÆ =∫…EÚ“ ∂……J……Bƒ °ËÚ±… V……™…‰ i……‰ ∫…®…Z… ±…‰x……
S…… ΩÙB,  EÚ =∫…®…Â E÷ÚUÙ n˘®… x…ΩÙ” * (§…±…n‰ ˘¥… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â)
- ∫……ƒb V…Ë∫…‰ +…ËÆ §…EÚÆ‰  V…i…x…… ¶…“ V……‰Æ x…ΩÙ” *
- ®…È i…… ‰ UÙ… ‰]Ù“ =©… ®…Â ΩÙ“  {…±…… {……i… ΩÙ… ‰ M…™…… *
-  §…±±…“ +…ËÆ S…⁄Ω‰ Ù EÚ…  ∂…EÚ…Æ
- +V…M…Æ (§…±…n‰˘¥… EÚ“ §…⁄Æ“ x…V…Æ)
∏…“ ΩÙÆ“∂… ®… ∆M…±…®… ¬ x… ‰ ‘n ˘ Æ … Æ’ ={…x™……∫… ®…Â ®…÷ΩÙ…¥…ÆÂ, ±……‰EÚ…‰ Ci…™……ƒ,
+±…∆EÚ…Æ, ∫…∆M…“i……i®…EÚ ∂…§n˘,  ΩÙxn˘“ ∂…§n˘, +∆O… ‰V…“ ∂…§n˘, |… i…EÚ,  §…®§… ∫…‰
V™……n˘…i…Æ EÚ…®…  ±…™…… ΩËÙ *
‘  i … Æ … b’ ®…Â V…ΩÙ…ƒ BEÚ +…ËÆ ¶…M…… {…]‰Ù ‰ ‰±… EÚ“ ¥……h…“ ®…Â EÚ`Ù…‰Æi……,
∫……®…∆i…“ M…∆v… +…i…“ ΩËÙ, ¥…ΩÙ” V……‰<«i…“ EÚ“ ¥……h…“ ®…Â ™……S…EÚi……, +{…x…“  ¥…¥…∂…i……
{…Æ {…Ën˘… Ω÷Ù<« EÚØÒh…… EÚ… ∫¥…Æ- “®… ‰Æ… EÚ… Ëx…-∫…… M… ÷x……Ω Ù l……, ¶…M…¥……x…  EÚ ®… ÷V… ‰
+…ËÆ ∫……‰®…… EÚ…‰ <∫…EÚ… §…n˘±…… <∫… i…ÆΩÙ  n˘™…… ?” <∫… ±…P… ÷  ={…x™ … …∫… ®… Â
±…‰J…EÚ EÚ“ ¶……π…… EÚ…°Ú“ ∫……∆E‰Ú i…EÚ ¥…  S…j……i®…EÚ ΩËÙ, V…Ë∫…‰-
“¶…“i…Æ =i…Æ“ Ω÷ Ù<« ∫…… ‰®…… EÚ“ +…ƒJ…‰ EÚ… Ë¥… ‰ EÚ“  x…Æ∆i…Æ |… GÚ™……
EÚ… ‰ ∫…i…i… n‰ ˘J…… EÚÆi…“ *” ™……n˘ +…i…‰ ΩÙ“ {……‰i…b“ EÚ“ i…ÆΩÙ {…ΩÙx…… ΩÙ…l…EÚÆv…‰
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∫…‰ §…x…‰ ØÒ®……±… ∫…‰ ΩÙ… ‰`Ù E‰Ú EÚ…‰x…‰ ∫…‰ ±……Æ ∫……°Ú EÚÆi…… * ®…Ë±… ∫…‰ J…÷Æn˘Æ‰
§…x…‰ Ω÷ ÙB ØÒ®……±… E‰Ú EÚ…Æh… °Ú]‰ Ù ΩÙ…‰`Ù ®…Â ∫…‰ J…⁄x…  x…EÚ±…i…… * ∫……‰®…… J…⁄x…
E‰Ú n˘…M… EÚ… ‰ n‰ ˘J…… EÚÆi…… EÚ<« n‰ ˘Æ i…EÚ n‰ ˘J…… EÚÆi…… * ∫…… ‰®…… E‰Ú ®…x…®… Â
 ¥…S……Æ P… ⁄®…x… ‰ ±…M… ‰ * ®… È i…… ‰ UÙ… ‰] Ù“ =©… ®… Â ΩÙ“ {…“±…… {……i… ΩÙ… ‰ M…™…… *
EÚ…°Ú“ ¥…π… « {… ÷Æ…x…… x…“®… EÚ… {…‰b  ΩÙ±… M…™…… * §…b… §…¥…∆bÆ J…b… Ω÷ Ù+… *
EÚd +…¥……V… E‰Ú ∫……l… BEÚ §…b… i…x…… ]⁄Ù]Ù… ∫……l… ΩÙ“ P…Æ EÚ“ EÚM……Æ E‰Ú ¶…“
n˘…‰ ]÷ÙEÚb‰ ΩÙ…‰ M…™…‰ * ™…ΩÙ…ƒ ±…‰J…EÚ x…‰ ∫……‰®…… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ EÚ…‰ §…b‰ ∫……∆E‰Ú i…EÚ f∆M…
∫…‰ =V……M…Æ  EÚ™…… ΩË, V……‰ EÚ…°Ú“ EÚ±……i®…EÚ ¶…“ ΩË Ù *8
∏…“ ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ E‰Ú ={…x™……∫… ®…Â  {…UÙb‰ Ω÷ÙB <x∫……x… EÚ“ ¥™…l……-
{…“b…, +x™……™…, +∫…®……x…i……,  ¥…p˘…‰ΩÙ, +…GÚ…‰∂…, U⁄Ù+…U⁄Ùi…, bÆ…¥…x……{…x… +… n˘ n˘ ±…i…
∫…®…∫™……Bƒ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“ ΩÙË *
n˘ ±…i… ∫…®…∫™……+…‰∆ E‰Ú  x…ØÒ{…h… E‰Ú ∫…®…™… n˘ ±…i… ¥……i……¥…Æh…, ÆS…i…‰
ΩËÙ, <∫…“ ±…B ∫…∆¥…‰n˘x… V™……n˘… i…“µ… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * {……j……‰ E‰Ú +…∆i…Æ§……¡ {… Æ¥…‰∂… EÚ…‰
i……nﬁ˘∂™… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B |……n‰˘ ∂…EÚ (+…∆S… ±…EÚ)§……‰±…“ EÚ… ¶…“ ={…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ *
§…… Æ∫… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, i…§…  EÚ∫……x… EÚ…‰ V……‰ +…x…∆n˘ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ ¥…ΩÙ, n˘ ±…i…
EÚ…‰ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i……, C™……Â EÚ =xΩÙ∆Ù‰ i……‰ +{…x…“ Z……Â{…b“ EÚ“ ÀS…i…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ∂ … … ‰   π … i …
∫…®……V… i……‰ =x…EÚ“ M…Æ“§…“ EÚ…‰ ΩÙ“ J…÷V……i…… ΩË Ù * °⁄Ú±…  J…±…‰ ™…… ∫…÷§…ΩÙ ™……
∂……®… EÚ… +…x…∆n˘ ∂……‰ π…i… E‰Ú ®…x… ®…Â +±…M… ¶……¥… {…Ën˘… EÚÆi…… ΩË Ù * n˘ ±…i…
E‰Ú {……∫… i……‰ ¥…‰n˘x…… E‰Ú  ∫…¥…… E÷ÚUÙ x…ΩÙ” ΩËÙ * ∫…÷§…ΩÙ n‰˘J…EÚÆ ™…ΩÙ J…÷∂… x…ΩÙ”
ΩÙ… ‰i……, C™……Â EÚ =∫…‰ i……‰ Æ“]Ù“ EÚΩÙ… ƒ ∫…‰  ®…±…‰M…“ =∫…EÚ“ ÀS…i…… ΩË Ù *9
n˘Æ…Æ n‰˘∂…EÚ…±… ¥……i……¥…Æh… E‰Ú  S…j…h… EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ ΩÙ®……Æ‰ M……ƒ¥…
EÚ… ™…l……l…«  S…j…h… EÚÆi…… ΩË Ù * =∫…®…Â ¶…“ n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ…  S…j…h… §…Ω÷ Ùi…
ΩÙ“ ™…l……l…« ΩË Ù *
‘n ˘ Æ … Æ’ n‰˘∂…EÚ…±… ¥……i……¥…Æh… E‰Ú  S…j…h… EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ ΩÙ®……Æ‰ M……ƒ¥…
EÚ… ™…l……l…«  S…j…h… EÚÆi…… ΩË Ù * =∫…®…Â ¶…“ n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ…  S…j…h… §…Ω÷ Ùi…
ΩÙ“ ™…l……l…« ΩËÙ * ¥…ΩÙ…ƒ EÚ“ n÷˘n«˘∂……, {…]‰Ù±……∆‰ EÚ… ∂……‰π…h…, ∂……n˘“, ®…Æh…, Æ“ i… Æ¥……V…,
n˘ ±…i… x……Æ“ B¥…∆ {…]Ù‰±… x……Æ“,  ∂…I……-n˘“I……, {…ΩÙx……¥……, |…‰®…¥™…¥…ΩÙ…Æ, +… n˘ EÚ…
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∏…“ ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ x…‰ §…b… ΩÙ“ ∫¥……¶…… ¥…EÚ B¥…∆ ¥……i……¥…Æh… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…  S…j…h…
 EÚ™…… ΩËÙ * <∫…“∫…‰ ={…x™……∫… ®…Â ™…l……l…«i…… EÚ“ v¥… x… + v…EÚ ®…÷J…Æ =`Ù“ ΩËÙ *
n˘Æ…Æ E‰Ú {……j… B¥…∆ P…]Ùx…… EÚ…‰ ∫…⁄I®…i…… ∫…‰ n‰˘J…x…‰ {…Æ ΩÙ®… EÚΩÙ
∫…EÚi… ‰ ΩË Ù,  EÚ ∏…“ ΩÙÆ“∂… ®… ∆M…±…®… ¬ x… ‰ +{…x… ‰ ™… ÷M… EÚ“ n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ“
¥……∫i… ¥…EÚ n˘∂…… EÚ… ‰ §…b“ M…Ω ÙÆ…< « ∫… ‰ ∫…®…Z…EÚÆ ‘n ˘ Æ … Æ’ E‰Ú ØÒ{… ®…Â =∫…EÚ…
∫…SS……  S…j… |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ * {…]‰Ù±… ±……‰M… P…Æ…EÚ EÚ…‰ ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆ…E‰Ú  EÚi…x……
∂……‰π…h… EÚÆi…‰ ΩË Ù, ™…ΩÙ §…±…n‰ ˘¥… E‰Ú {……j… EÚ…‰ n‰ ˘J…x…‰ ∫…‰ {…i…… S…±…i…… ΩË Ù  EÚ
=∫…E‰Ú J…‰i… ®…Â EÚ… ‰<« ¶…“ §…Ω⁄ Ù ™…… EÚƒ¥……Æ“ ±…bEÚ“ ®…V…n÷ ˘Æ“ EÚÆx… ‰ V……B i…… ‰
U‰bJ……x…“  EÚ™…‰  §…x…… x…ΩÙ” ÆΩÙi…… *
BEÚ i…Æ°Ú ∫……‰®……  §…®……Æ ΩËÙ, i……‰ ¶…“ +…Ãl…EÚ EÚ…Æh… E‰Ú  ±…B
V……‰<«i…“ EÚ…‰ ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆx…“ {…ci…“ ΩËÙ * ∫……‰®…… EÚ…‰Ú ®…Æ‰ ΩÙ÷B §…“∫…  n˘x… Ω÷ÙB
l…‰,  °ÚÆ ¶…“ ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B V……x…… {…ci…… ΩË Ù * n˘ ±…i… ∫…®……V… E‰Ú
∫…¶…“ ±……‰M……‰ EÚ…‰ ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆx…‰ E‰Ú  ∫…¥…… EÚ…‰<« S……Æ… x…ΩÙ” ΩË Ù *
¶…M…… {…]‰Ù±… ∫……‰®…… EÚ…‰ °Ú…¥…b… ®……Æi…… ΩËÙ, i…§… ∫……Æ‰ n˘ ±…i… l……‰b“
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b…ÏC]ÙÆ“ ={……™… (∫…ΩÙ“ ={……™…)
11. M…±…i… {…Æ∆{…Æ… (E÷Ú Æ¥……V…) ∫……ƒ{… EÚ…]Ùx…‰ ∫…‰ +∫{…i……±… ±…‰ V……x…‰ E‰Ú §…V……™…
®…∆ n˘Æ ®…Â n˘… ‰  n˘x… i…EÚ ÆJ…… *
12. ∫…∆™…÷Ci… {… Æ¥……Æ BEÚ ∫…°Ú±… {… Æ¥……Æ *
+…V… E‰Ú ={…x™……∫……Â EÚ… ®…÷J™… =q‰˘∂™… ®…x……‰¥…ËY…… x…EÚ  ¥…∂±…‰π…h… +…ËÆ
=∫…E‰Ú u˘…Æ… ®……x…¥… ®…x… E‰Ú M…ΩÙx…i…®… ∫i…Æ…Â EÚ“ ¥™……J™…… EÚÆx…… ΩËÙ * ∫…®……V…
EÚ… {…Æ®{…Æ…M…i… f…ƒS……, V…… i…|…l……, ¥…M…«¶…‰n˘, ∂……n˘“, ®…ﬁi™…÷, {…∆S…, +… n˘ ®…Â v……Ã®…EÚ
{…Æ∆{…Æ…Bƒ B¥…∆ ∫……®…… V…EÚ J……‰J…±……{…x… |…EÚ]Ù EÚÆE‰Ú x…™…‰ ∫…®……V… EÚ… ∫…∆E‰Úi… ¶…“
 EÚ™…… ΩË Ù * ®…V…n⁄ ˘Æ EÚ… ¶…Æ{…⁄Æ ∂……‰π…h…, ®…V…n⁄ ˘ Æx… EÚ… ∂……Æ“ ÆEÚ ∂……‰π…h… *
 ∂…I…… EÚ… +¶……¥…, M…±…i… {…Æ®{…Æ…Bƒ +… n˘ +x…‰EÚ =q‰˘∂™… ¶…“ ±…‰J…EÚ x…‰ n˘∂……«™…‰
ΩË Ù *
n˘Æ…Æ ={…x™……∫… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……+…‰ ®…‰ Â 1. n˘ ±…i… EÚl……¥…∫i…÷  EÚxi…÷
®……M…«  ¶…z… n˘…‰ ¥…M…« ∫…¥…h…« ∫…®……V…-n˘ ±…i… ∫…®……V… E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« ΩËÙ, ±…‰J…EÚ
x…‰ <∫… ∫…∆P…π…« EÚ…‰ +±…M… f∆M… ∫…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩË Ù *
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2. n˘ ±…i… EÚ“  {…]Ù…<« EÚ“ ΩËÙ, =∫…EÚ“ ®…ﬁi™…÷  x… ∂S…i… ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ n˘ ±…i…
±……‰M……Â ®…Â <i…x…“ ∂… Ci… x…ΩÙ“∆ ΩË Ù,  EÚ J…÷±…EÚÆ ∫……®…x…… EÚÆ ∫…E‰Ú, {…÷ ±…∫… ®…Â
°Ú Æ™……n˘ EÚÆ ∫…E‰Ú * n˘ ±…i… ∫…®……V… <i…x…… n˘§…… Ω÷ Ù+… ΩË Ù  EÚ =SS…¥…h…« E‰Ú
±……‰M……‰ EÚ…‰ E÷ÚUÙ x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…‰, <∫…  ¥…¥…∂…i…… EÚ…‰ ∫…ΩÙ“ |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ,
+…V… ¶…“ EÚ<« V…M…ΩÙ ™…ΩÙ §……i… ∫……Ë |… i…∂…i… ∫…ΩÙ“ ΩË Ù *
3. ∫…… ‰®……  §…®……Æ Ω Ë Ù, ±…… ‰ M… >{ … Æ  >{…Æ ∫…‰ ΩÙ…±… {…⁄UÙ ±…‰i…‰ ΩËÙ, n‰˘∂…“ n˘¥……Bƒ,
P…⁄®…x……  °ÚÆx…… EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ, ¥……∫i… ¥…EÚ nﬁ˘∂™… =¶……Æx…‰ ®…Â ±…‰J…EÚ ∫…°Ú±… Ω÷ÙB ΩËÙ *
4. V……‰<«i…“ ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆE‰Ú ∫……‰®…… EÚ“ n‰˘J…¶……±… EÚÆi…“ ΩËÙ, +…n∂…« x……Æ“ EÚ…
S… Æj…
n˘Æ…Æ  ∂…π…«EÚ ™…l……™……‰M™… ΩËÙ * V……‰<«i…“ EÚ“ b…ƒ¥……b…‰±… {… Æ ∫l… i…,
±……‰M……‰ ∆ E‰Ú  n˘±… ®…Â n˘Æ…Æ l…“  EÚ ¥…ΩÙ §…±…n‰˘¥… E‰Ú ∫……l… Æ{…]Ù“ ΩËÙ, ±…‰J…EÚ x…‰
§…Ω÷Ùi… ∫……¥…v……x…“ ∫…‰ §…±…n‰˘¥… EÚ…‰ x…{…÷ ∆∫…EÚ  n˘J……EÚÆ V……‰<«i…“ EÚ“ n˘Æ…Æ EÚ…‰ {…⁄Æ…
EÚÆx…‰ ®…Â ∫…°Ú±…i…… |……{i… EÚ“ ΩËÙ * V…§… EÚ +§… §…±…n‰˘¥… EÚ…‰ ™…ΩÙ EÚ®…“ {…⁄Æ“
x…ΩÙ” ΩÙ…‰M…“, +i…: =∫…E‰Ú  n˘±… ®…Â n˘Æ…Æ ΩÙ…‰ M…<« *
∏…“ ®…°Úi… +…‰Z…… x…‰ n˘Æ…Æ  ∂…π…«EÚ EÚ“ ™…l……l…«i…… ∫{…π]Ù EÚ“ ΩËÙ *
<∫… ={…x™……∫… ®…Â n˘Æ…Æ…Â EÚ…  ®…±……{… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∂…÷ ÷ØÒ ®…Â ¶…M…… +…ËÆ §…±…n‰˘¥…
E‰Ú §…“S… J…‰i… EÚ“ ®…‰b E‰Ú EÚ…Æh… n˘Æ…Æ ΩËÙ * V……‰<«i…“ +…‰Æ ∫……‰®…… E‰Ú §…“S…
§…“®……Æ“ E‰Ú EÚ…Æh… n˘Æ…Æ ΩË * §…±…n˘‰¥… EÚ“ V…x®…V……i… EÚ®…“ E‰Ú EÚ…Æh… §…±…n‰˘¥…
+…ËÆ ØÒJ…“ E‰Ú §…“S… n˘Æ…Æ ΩË Ù * +…b‰ ∫…∆§…∆v… EÚ“ ∂…∆EÚ… E‰Ú EÚ…Æh… §…±…n‰ ˘¥…
+…ËÆ V……‰<«i…“ E‰Ú §…“S… ∫…⁄I®… n˘Æ…Æ ΩËÙ * i……‰ {…∆S……™…i…¥……±……Â EÚ“ x…“ i… Æ“ i… E‰Ú
EÚ…Æh… n˘ ±…i… ∫…®……V… ®…‰ ∆ n˘Æ…Æ ΩËÙ * i……‰ ∫¥…™…∆ V……‰<«i…“ i……‰ +{…x…‰ V…“¥…x… ®…Â
{…⁄Æ“ n˘Æ…Æ…‰ ®…Â ΩÙ“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ * ™…‰ n˘Æ…Æ‰ M…‰ΩÙÆ“ ΩÙ“ M…‰ΩÙÆ“ ΩÙ…‰i…“ V……i…“ ΩËÙ +…ËÆ
V…“¥…x… EÚ… ‰ Z…ΩÙÆ §…x……i…“ ΩË Ù *11
n˘Æ…Æ ®…‰ ∆ n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ…  S…j…h… ΩË Ù * =∫…®…Â ¶…“ ®…÷J™…i…:
n˘ ±…i… x……Æ“ {…Æ ΩÙ…‰x…‰¥……±…… n˘®…x… =±±…‰J…x…“™… ΩËÙ * ={…x™……∫… ®…Â  EÚ∫…“ Ω‰Ùi…÷,
+…n˘∂…«, ¶……¥…x……, x…“ i…®…k……, |…®…… h…EÚi……, V…“¥…x… E‰Ú ®…⁄±™……‰ EÚ“ §……i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
∏…“ |…¥…“h… M…f¥…“ x…‰ n˘Æ…Æ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â  ±…J…… ΩËÙ-  i…Æ…b EÚ…‰
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±…∆§…“ UÙ…‰]Ù“ EÚΩÙ…x…“ ™…… ±…P…÷={…x™……∫… EÚΩ‰Ù, =∫…®…Â n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ… BEÚ  S…j…
|…EÚ]Ù ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ EÚ…‰<« ±……=b ∫…∆P…π…« x…ΩÙ” ΩËÙ, V…“i…‰ V…“¥…x… EÚ“ UÙ…‰]Ù“
∫…“ §……i… ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“ V……‰<«i…“, ∫……‰®……, §…±…n‰ ˘¥…, ®…l…÷Æ ¶…M…i…, {…∂…… {…∆b™……
V…Ë∫…‰  ¥… ¥…v… {……j……Â EÚ… ∫…⁄I®… S… Æj…  S…j…h… Ω÷Ù+… ΩËÙ * ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ™ … …
n˘±…{…i… E‰Ú ‘® … ± …E Ú’ V…Ë∫…… ™…ΩÙ…ƒ EÚΩÙ…x…“ EÚ… v……‰v… x…ΩÙ”, Z…Æx…… ΩËÙ +…ËÆ <∫…“ ±…B
¶……¥…EÚ EÚ… ‰ ∫…¡ ΩË Ù *12
 ΩÙxn÷˘ ∫…®……V…¥™…¥…∫l…… ®…Â n˘ ±…i… {…“ bi… EÚ… + ∫i…i¥…  i…x…E‰Ú EÚ“
i…ÆΩÙ ¶…™……¥…ΩÙ ΩËÙ * j…∫i… ΩÙ…‰EÚÆ n⁄˘Æ ¶……M…x…‰ EÚ… |…™…ix…  EÚ™……  EÚxi…÷  ΩÙxn÷˘i¥…
x…‰ {…“UÙ… x…ΩÙ” UÙ…‰b… *
S……ËEÚ“ ={…x™……∫…  ¥…¥…‰S…x… :
ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬
‘S … … Ë E Ú “’ ={…x™……∫… EÚ“ EÚl……¥…∫i…÷ x…¥…“x… ΩËÙ * n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ“
S……ËEÚ“ EÚÆx…‰¥……±…… ¥™… Ci… V……‰ `Ù…E÷ÚÆ ΩË Ù, ¥…ΩÙ“ S……‰Æ“ ¶…“ EÚÆi…… ΩË Ù * S……‰Æ“
EÚÆx…‰ EÚ… <«Æ…n˘… ™…ΩÙ l……  EÚ S……‰Æ“ S……±…⁄ ÆΩ‰ÙM…“ i……‰ S……ËEÚ“ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B
®…÷Z… ‰ §… ÷±……™… ÂM… ‰, ¥…Æx…… S…… ËEÚ“ §… ∆n˘ EÚÆ nÂ ˘M… ‰ * ±…‰ EÚx… =∫…EÚ… M… h…i… ™…ΩÙ… ƒ
EÚ…®…™……§… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… *
S……‰Æ“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ i……‰ ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ S……ËEÚ“ ΩÙ“ §…∆n˘ EÚÆ¥…… n‰ ˘i…‰ ΩË Ù,
§…‰Æ…‰V…M……Æ +J…÷À∫…ΩÙ §……n˘ ®…Â J…‰i……Â EÚ“ S……ËEÚ“ EÚÆi…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ ¶…“  ∫j…™……Â E‰Ú
∫……l… +…b‰ ∫… ∆§… ∆v… ÆJ…i…… ΩË Ù, M…… ƒ¥… E‰Ú {…]Ù ‰±… EÚ“ ±…bEÚ“ E‰Ú ∫……l… ¶……M…
V……i…… ΩË Ù, §……n˘ ®… Â ∫……v… ÷ §…x… V……i…… ΩË Ù, ¥……{…∫… M…… ƒ¥… ®… Â +…i…… ΩË Ù, S…… ‰Æ“
EÚÆi…‰ ∫…®…™… n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â ΩÙ“ {…EÚb… V……i…… ΩËÙ, ™…ΩÙ…ƒ {…Æ ™…ΩÙ ={…x™……∫…
{…⁄h…« ΩÙ…‰i…… ΩË Ù *
+J…÷À∫…ΩÙ n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ“ S……ËEÚ“ EÚÆi…… ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“ S……‰Æ“
S……±…÷ ΩÙ“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ *  ∂…¥…… EÚ“ §…Ω÷ Ù E‰Ú EÚ…x… E‰Ú E÷ ∆Úb±… (EÚ…{…) n˘±…… EÚ“
±…bEÚ“ EÚ… {…ËÆ, S……‰Æ ∫…‰ΩÙ±…i…… ΩËÙ,  EÚ∫…“ EÚ… §…EÚÆ…, i……‰  EÚ∫…“ EÚ“ J… ]Ù™……,
i…… ‰ ∂… x…™…… EÚ… ®… ⁄M…… « +… n˘ EÚ“ S…… ‰Æ“ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù, i…… ‰ ™… ÷¥……x… ±…bEÚ“ EÚ“
<VV…i… {…Æ EÚ…‰<« ΩÙ…l… b…±…i…… ΩËÙ, ±…‰ EÚx… S……‰Æ x…ΩÙ” {…EÚb… V……i…… ! +®…l…“
§…÷ f™…… ®……‰i…“S……S…… EÚ…‰ <«∂……Æ… EÚÆi…“ ΩË Ù  EÚ ®…÷Z…‰ i……‰ +J…÷À∫…ΩÙ {…Æ ¥…ΩÙ®…
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ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ S……ËEÚ“ §…∆n˘ EÚÆ¥…… n‰˘i…‰ ΩË Ù i……‰ +J…÷À∫…ΩÙ n˘ ±…i……Â {…Æ
GÚ…‰ v…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
§…‰Æ…‰V…M……Æ +J…÷À∫…ΩÙ {…]‰Ù±……Â E‰Ú J…‰i……Â EÚ“ S……ËEÚ“ EÚÆi…… ΩËÙ, {…]‰Ù±…
∫j…“™……Â, ±…b EÚ™……Â E‰Ú ∫……l… +…b‰ ∫…∆§…∆v… ÆJ…i…… ΩËÙ * §……i……‰ ®…Â ®…… ΩÙÆ ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æh… ∫j…“™……ƒ ¥…∂… ΩÙ… ‰ V……i…“ ΩË Ù *
∂……∆ i… V……‰ ∫E⁄Ú±… EÚ“  ®…j… l…“ * §…∆n˘Æ EÚ“ Æ i…  GÚb…  n˘J……EÚÆ
∂……∆ i… EÚ…‰ =n˘“{i… EÚÆi…… ΩËÙ,  °ÚÆ +{…x…“ <«SUÙ… EÚ…‰ i…ﬁ{i… EÚÆi…… ΩËÙ *  +J…÷À∫…ΩÙ
EÚ“ ∂……n˘“ V…±n˘“ ΩÙ… ‰x… ‰¥……±…“ x…ΩÙ” l…“, +¶…“ i……‰ §…b‰ ¶……<« EÚ“ ∂……n˘“ x…ΩÙ”
Ω÷ Ù<« l…“, ∂……∆ i… EÚ…‰ §…n˘±…… {…r˘ i… E‰Ú EÚ…Æh… +SUÙ… P…Æ  ®…±…x…‰¥……±…… x…ΩÙ”
l…… * +i…: n˘… ‰x…… Â EÚΩÙ” ¶……M… V……i…‰ ΩË Ù *
™…ΩÙ P…]Ùx…… E‰ EÚ…Æh… {…]‰ Ù±… +…ËÆ `Ù…E÷ÚÆ E‰Ú §…“S… Ω∆ ÙM……®…… ΩÙ…‰
V……i…… ΩËÙ, `Ù…E÷ÚÆ {…]Ù‰±……Â EÚ…‰ ΩÙ… x… {…Ω÷Ù ƒS……i…‰ ΩËÙ * +J…÷À∫…ΩÙ- ∂……∆ i… EÚ…‰ {…÷ ±…∫…
{…EÚb ±…‰i…“ ΩË Ù * ∂……∆ i… {…‰]Ù ®…Â Ω∆ Ù ∫…™…… ®……ÆEÚÆ ®…Æ V……i…“ ΩË Ù, i…§… {…÷ ±…∫…
EÚ…‰ S…C®…… n‰˘EÚÆ +J…÷À∫…ΩÙ ¶……M… V……i…… ΩËÙ * `Ù…E÷ÚÆ J…÷∂… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ  EÚ +J…÷À∫…ΩÙ
i……‰ §…S… M…™…… * n˘ ±…i… J…÷∂… ΩÙ…‰i…‰ ΩË Ù  EÚ ™…‰ n˘…‰x……Â V…… i… ¶…±…‰ ΩÙ“ Z…P…b…
EÚÆ‰, n˘…‰x……‰ ΩÙ“ ΩÙ®…Â i……‰ +U⁄Ùi… ΩÙ“ ÆJ…i…‰ ΩË Ù * ∂……‰π…h… EÚÆi…‰ ΩË Ù *
+J…÷À∫…ΩÙ Æ‰±… u˘…Æ… <«bÆ V……i…… ΩËÙ, {…Ën˘±… b÷∆M…Æ {…‰ V……i…‰ ¥…Ci…
Æ…∫i…‰ ®…Â EÚS…Æ‰ E‰Ú fM… ®…Â BEÚ M…Æ“§… ±…bEÚ… S…¥……h…… (∫…‰¥…) J…… ÆΩÙ… l……,
®…ﬁi… E÷Úk…… {……∫… ®…Â l…… * +J…÷À∫…ΩÙ EÚ…‰ M…Æ“§…“ ™……n˘ +…i…“ ΩËÙ * b÷∆M…Æ {…Æ
S…fEÚÆ i…‰V…¥…“Æ +…∏…®… ®…Â V……i…… ΩË Ù *
+…∏…®… ®…Â ¥…“Æ…¶…M…i… ¶…Ci…V…x……Â E‰Ú ∫……l… ∫…i∫…∆M… EÚÆ ÆΩ‰ Ù l…‰,
i…§… M……Ëi…®… ¶…M…i… +…ËÆ UÙ‰-∫……i… <x∫……x… ¥…“Æ… ¶…M…i… {…Æ ΩÙ®…±…… EÚÆi…‰ ΩËÙ, ™…ΩÙ…ƒ
 ∂…¥… EÚ… ®…∆ n˘Æ l……, i…÷®… ™…ΩÙ…ƒ ∫…‰ ¶……M… V……+…‰ *  EÚxi…÷ ¥…“Æ…¶…M…i… EÚΩÙi…‰ ΩËÙ
 EÚ ™…‰ ®…∆ n˘Æ ¥…π…… Ê ∫…‰ Æ…®…n‰ ˘¥…{…“Æ EÚ… ΩË Ù, ΩÙ®… ™……j…… ®…Â M…™… ‰ i…§… i… ÷®…x… ‰
P…⁄∫…{…Ë` Ù EÚ“ l…“ * ®……Æ-{…“]Ù ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù +J…÷À∫…ΩÙ +…ËÆ ¥…“Æ…¶…M…i… E‰Ú n˘… ‰ ™…÷¥……x…
∫……v…÷ ∫…§… EÚ…‰ ¶…M…… n‰˘i…‰ ΩËÙ * +J…÷À∫…ΩÙ EÚ“ ¥…“Æi…… EÚ“ |…∫…∆∂…… EÚÆi…‰ ΩËÙ + … Ë Æ
+J……¶…M…i… x……®… ÆJ…i…‰ ΩË Ù * +J……¶…M…i… ∫…S…®…÷S… ¶…M…i… ΩÙ…‰ V……i…… ΩË Ù, ∫…‰¥……
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EÚ…‰ |……™… ∂S…i… ∫…®…V…EÚÆ, +…∏…®… EÚ“ n‰ ˘J…¶……±… ¶…“ =i…x…“ ΩÙ“ ¥…°Ú…n˘…Æ“ ∫…‰
EÚÆi…… ΩË Ù *  °ÚÆ ¶…“ M…… ƒ¥… ™……n˘ +…i…… ΩË Ù * +…∏…®… ®… Â V…… ‰M…“-∫…… ‰ΩÙ“ ¶…“
l … ‰  * V……‰ +x……l……∏…®… ®…‰ ∆ ∫…‰ +…™…‰ l…‰ *  x…Æ…v……Æ §…SS…‰ +…∏…®… ®…Â ÆΩÙi…‰ Ω‰Ù,
¶…“J… ®……∆M…i…‰ ΩË Ù +…ËÆ =∫…EÚ… ®…‰x…‰V…Æ B‰∂… EÚÆi…… ΩËÙ *
+J…÷À∫…ΩÙ ∫……v…÷¥…‰∂… ®…‰ ∆ ΩÙ“ M……ƒ¥… V……EÚÆ {… Æ ∫l… i… n‰ ˘J…i…… ΩËÙ *
`Ù…E÷ÚÆ-{…]‰ Ù±… E‰Ú §…“S… i……±…®…‰±… ΩÙ… ‰ M…™…… l……, {…÷ ±…∫… E‰Ú∫… ¶…“ ∫…®……{i… ΩÙ… ‰
M…™…… l…… * ¥…“Æ…¶…M…i… EÚ“ ∫…®…… v… E‰Ú §……n˘ +J……¶…M…i… M……ƒ¥… ®…Â V……x…… S……ΩÙi……
ΩË Ù *
M……Ëi…®…®…÷ x…x…‰ V…§… ∫…‰ +±…M… ®…∆ n˘Æ §…x…¥……™…, i…§… ∫…‰ n˘ ±…i……Â ®…Â
n˘…‰ ¶……M… ΩÙ…‰ M…™…‰ ΩËÙ * <∫… i…ÆΩÙ {…⁄Æ… n˘ ±…i… ∫…®……V… i…⁄] ÙV……™…‰M…… * +…∏…®…
EÚ“  V…®®…‰n˘…Æ“ +J……¶…M…i… EÚ…‰ ∫……Â{…i…‰ ΩËÙ * i…§… +J……¶…M…i… EÚ… ®…x… M……ƒ¥… EÚ“
∫…°ÚÆ EÚÆi…… ΩËÙ, ∂……∆ i…, EÚ®…÷ ™……n˘ +…i…“ ΩËÙ * ®…÷Z…‰ ±……‰M… +J…÷¶…… EÚΩÙi…‰ l…‰
™…ΩÙ…ƒ i……‰ E÷ÚUÙ x…ΩÙ”, EÚ§… ®……±…… i……‰b n⁄ ˘ ƒ !
¥…“Æ…¶…M…i… ∫…®…… v… ±…‰i…‰ ΩËÙ * +J……¶…M…i… M……ƒ¥… V……EÚÆ S……ËEÚ“ ÆJ…x……
S……ΩÙi…… ΩËÙ,  EÚxi…÷  ®…j……‰x…‰ EÚΩÙ…  EÚ +¶…“ EÚ…‰<« i…Ë™……Æ x…ΩÙ” ΩËÙ, ±…‰ EÚx… S……‰Æ“
EÚ… ¶…™… {…Ën˘… EÚÆE‰Ú ΩÙ®… ΩÙ“ i…÷®ΩÂ Ù ∫…∆n‰ ˘∂……  ¶…V…¥……™…‰ ∆M…‰ * +J……¶…M…i… +…∏…®…
®…Â V……i…… ΩË Ù i…… ‰ ¥…ΩÙ… ƒ {… Æ¥…i… «x… Ω…‰ M…™…… l…… * M……Ëi…®… ®…÷ x…x… ‰ EÚ§V…… EÚÆ
 ±…™…… l……, V……‰M…“-∫……‰ΩÙ“ ¶…“ S…±…‰ M…™…‰ l…‰ * +J……¶…M…i… ™…ΩÙ…ƒ ∫…‰ M……ƒ¥… ¥……{…∫…
+… V……i…… ΩË Ù *
M…… ƒ¥… ®… Â ±…… ‰M…  i…Æ∫EÚ…Æ EÚÆi… ‰ ΩË Ù, l…… ‰b‰  n˘x… §……n˘ ±…… ‰M… ™… ‰
¶…⁄±…x…‰ ±…M…‰ * +J…÷¶…… E‰Ú ØÒ{… ®…Â +§… +… M…™……, ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â S……ËEÚ“ ÆJ…x……
S……ΩÙi…… l…… ®……‰i…“S……S……x…‰ ®…x…… EÚÆ  n˘™…… * BEÚ Æ…i… S……‰Æ“ EÚÆi…‰ ¥…Ci… +J…÷ ∆∫…ΩÙ
EÚ…‰ {…EÚb ±…‰i…‰ ΩËÙ,  {…]Ù…<« EÚÆi…‰ ΩËÙ * ®……‰i…“S……S…… =∫…‰ M……ƒ¥… E‰Ú ¥… Æπ`Ù ¥™… Ci…™……Â
EÚ…‰ ∫……Â{… n‰ ˘i…‰ ΩË Ù * +J……¶…M…i… E‰Ú ØÒ{… ®…Â +…ƒJ… J……‰±…x…‰ EÚ“ +J…÷À∫…ΩÙ ®…Â
∂… Ci… x…ΩÙ” l…“, ¥…ﬁ k… ¶…“ x…ΩÙ” l…“ * ™…ΩÙ…ƒ ={…x™……∫… ∫…®……{i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
‘S … … Ë E Ú “’ ®… Â {……j……±… ‰J…x… =iE ﬁ Úπ] Ù Ω Ë Ù * ®… ÷J™… {……j… +J… ÷À∫…Ω Ù
(+J……¶…M…i…) EÚ… ΩËÙ V……‰ `Ù…E÷ÚÆ ΩËÙ * +x™… {……j……Â ®…Â ∂……∆i…÷, EÚ®…÷, b<« {…]‰Ù±…
∫j…“™……ƒ ΩË Ù * n˘ ±…i… {……j……‰ ®…Â ®……‰i…“S……S……, +®…l…“ §…÷ f™……, ®…°Ú±……,  ∂…¥……-
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+∆§……, n˘±……, ΩËÙ * ∫……v…÷ ÷-¥…“Æ…¶…M…i… M……Ëi…®…®…÷ x…, V……‰M…“-∫……‰ΩÙ“ +…ËÆ n˘ ±…i… V…… i…
E‰Ú §…÷x…EÚÆ, S…®……Æ ΩËÙ, +… n˘¥……∫…“ ¶…“ ΩËÙ * `Ù…E÷ÚÆ ®…÷ΩÙ±±…‰ E‰Ú {…]‰Ù±… ®…÷ΩÙ±±…‰
E‰Ú +x™… ±…… ‰M… ¶…“ ΩË Ù *
∏…“ ΩÙÆ“∂… ®… ∆M…±…®… ¬ x… ‰ {……j…… Â E‰Ú ®……x… ∫…EÚ J™……±… EÚ… v™……x…
ÆJ…… ΩË Ù * {……j… BEÚ ∫…‰ §…fEÚÆ BEÚ ΩË Ù * <«bÆ |…n‰ ˘∂… E‰Ú ¥……∫i… ¥…EÚ {……j…
ΩË Ù * =SS…¥…M…« E‰Ú {……j… ΩË Ù i……‰ n˘ ±…i…, +… n˘¥……∫…“ {……j… ¶…“ ΩË Ù * J…‰i……‰ ®…Â
EÚ…®… EÚÆx…‰¥……±…‰ {……j… ΩËÙ i……‰ S……ËEÚ“ EÚÆx…‰¥……±…‰ {……j… ¶…“ ΩËÙ * ∫……v…÷ {……j… ΩËÙ
i……‰ ¶…Ci… ¶…“ ΩËÙ * S…… Æj™… E‰Ú n˘…‰x……Â UÙ…‰Æ {…Æ J…b‰ ÆΩ‰Ù B‰∫…‰ {……j… ¶…“ ΩËÙ *
∂…ΩÙÆ E‰Ú {……j… ¶…“ ΩÙ Ë, V……‰ B‰∂… ¶…“ EÚÆi…‰ ΩË Ù, EÚ…‰<« ∫…SS…… Y……x… n‰ ˘x… ‰¥……±……
{……j… ¶…“ ΩËÙ * ™……Ëx… ∫…®…∫™……+…‰ ∫…‰ j…∫i… {……j… ¶…“ ΩËÙ * M……n˘“ {…Æ §…Ë`Ùx…‰ E‰Ú
 ±…B ∫…∆P…π…« EÚÆx…‰¥……±…‰ ΩË Ù, i……‰ ∫……v…÷ §…x…EÚÆ ¶…“ ΩËÙ¥…… x…™…i… ®…x…®…Â ÆJ…x…‰¥……±…‰
{……j… ¶…“ ΩË Ù *
‘+J … ÷ À ∫ … Ω Ù’ E‰Ú +…∫…{……∫… (<n«˘ M…n«˘) EÚl…… P…⁄®…i…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ n˘ ±…i…
®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ“ S……ËEÚ“ EÚÆi…… ΩËÙ, Æ…‰V…M……Æ |……{i… EÚÆi…… ΩËÙ * ±…‰ EÚx… S……ËEÚ“  EÚ∫…
i…ÆΩÙ S……±…⁄ ÆΩ‰Ù =∫…EÚ… J™……±… ÆJ…EÚÆ S……‰Æ“ ¶…“ EÚÆi…… ΩËÙ, C™……Â EÚ S……‰Æ“ ΩÙ…‰M…“
i……‰ S……ËEÚ“n˘…Æ ÆJ…ÂM…‰ *
 ∂…¥…… EÚ“ §…Ω÷ Ù +∆§…… E‰Ú EÚ…x… EÚ‰ E÷ ∆Úb±… EÚ“ S……‰Æ“ ΩÙ…‰i…“ ΩË Ù,
±……‰M… <EÚa‰Ù ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩËÙ i…§… EÚΩÙi…… ΩËÙ- ®…È =∫… +…‰Æ P…⁄®…i…… l……, ™…ΩÙ +…¥……V…
∫…⁄x…“ <∫…“ ±…B ™…ΩÙ… ƒ +…™…… * +J…÷À∫…ΩÙ x…‰ ®…⁄UÙ… ‰ EÚ…‰ i……¥… n‰ ˘i… ‰ Ω÷ ÙB EÚΩÙ…-
® …÷Z…‰ i……‰ ∫……±…‰ ! EÚ®……±…{…÷Æ ¥……±…‰ ΩÙ“ ±…M…i…‰ ΩËÙ * ™…‰ ®…‰Æ‰ v™……x… ®…Â ΩÙ“ ΩËÙ !
∫…°Ú±… S……‰Æ“ EÚÆx…‰¥……±…… ΩÙ“ S……ËEÚ“n˘…Æ §…x… ∫…EÚi…… ΩËÙ * =∫…EÚ…
™…ΩÙ =n˘…ΩÙÆh… ΩËÙ * S……‰Æ“ i……‰ `Ù“EÚ ΩËÙ ±…‰ EÚx… ™…÷¥……x… ∫j…“™……ƒ, ±…bEÚ“™……ƒ EÚ“
U‰Ùbi…“ ¶…“EÚÆ ±…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ {…EÚb… ¶…“ x…ΩÙ“∆ V……i…… * §…EÚÆ‰, J… ]Ù™……, ®…÷M……«
EÚ“ S……‰Æ“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ i……‰ ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ S……ËEÚ“ ΩÙ“ §…∆n˘ EÚÆ¥…… n‰˘i…‰ ΩË Ù * +®…l…“
§…÷ f™…… EÚ…‰ +J…÷À∫…ΩÙ {…Æ ΩÙ“ ¥…ΩÙ®… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
+J…÷À∫…ΩÙ S……ËEÚ“ §…∆n˘ ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… J…‰i……‰ EÚ“ S……ËEÚ“ ÆJ…i……
Ω Ë Ù * ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ“ S……‰EÚ“ §…∆n˘ EÚÆx…‰¥……±……Â {…Æ GÚ…‰ v…i… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù *  J … ‰ i … … ‰
EÚ“ S……ËEÚ“ EÚÆi…… ΩËÙ i……‰ ∫E⁄Ú±… ®…Â {…f“ ±…b EÚ™……Â (V……‰ P……∫… ±…‰x…‰ +…i…“ ΩËÙ)
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E‰Ú ∫……l… +…b‰ ∫…∆§…∆v… §……ƒv…i…… ΩËÙ * b<« EÚ…‰ {……b‰ +…ËÆ ¶…È∫… EÚ“ §……i… ¥™…∆M™…
®…Â EÚÆi…… Ω‰ Ù, i……‰ EÚ®…÷ EÚ…‰ M…aÙ E‰Ú UÙ…‰Æ EÚ“ §……i… EÚÆi…… ΩË Ù * ∂……∆ i… EÚ…‰
§…∆n˘Æ EÚ“ Æ i… GÚb…  n˘J……EÚÆ =q˘“{i… EÚÆE‰Ú =x…E‰Ú ∫……l… EÚ…®…… Mx… i…ﬁ{i… EÚÆi……
ΩË Ù * ™……Ëx… EÚ“ ∫…®…∫™……+…‰ ∆ EÚ… EÚΩÙ” ¶…“ ∫…®……v……x… EÚÆ ±…‰i…… ΩË Ù * ∫¥…™…∆ EÚ…‰
EÚx™…… x…ΩÙ”  ®…±…‰M…“ ™…ΩÙ V……x…i…… ΩË Ù, <∫…“ ±…B ∂……∆ i… E‰Ú ∫……l… x…™…… ∫…∆∫……Æ
∂…÷ØÒ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B ¶……M… V……x…… ∏…‰™…EÚÆ ∫…®…V…i…… ΩËÙ * ™…‰ +…v…÷ x…EÚ  ¥…S……Æ
i……‰ ΩËÙ, ∫……l… ΩÙ“ ∫……l… EÚΩÙ” ¶…“ V……EÚÆ Æ…‰]Ù“ EÚ®……™…‰∆M…‰, <i…x…“ i……EÚi… ¶…“ ΩËÙ *
∫…®……V… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ∂……∆ i… EÚ…‰ EÚΩÙi…… ΩËÙ-
∂……∆ i…, V…±n˘“ EÚÆ, ∫……‰S…x…‰ EÚ… ]Ù…<«®… x…ΩÙ” ΩËÙ * i…⁄ ΩÙ“ §……‰±…
]Ù…<«®… ΩËÙ... ? i…‰Æ… ∫…®……V… +…ËÆ ®…‰Æ… ∫…®……V… ÀV…n… ΩÙ“ ®……Æ b…±…‰M…‰ * {…ﬁ.32
{…÷ ±…∫… E‰Ú ΩÙ…l……Â {…EÚb‰ V……i…‰ ΩËÙ, ∂……∆ i… {…‰]Ù ®…Â Ω∆Ù ∫…™…… ±…M……EÚÆ
®…Æ V……i…“ ΩË Ù, i…§… {…÷ ±…∫… EÚ…‰ v……‰J…… n‰ ˘EÚÆ ¶……M… V……i…… ΩË Ù *
i…‰V…¥…“Æ +…∏…®… ®…‰∆ Z…P…b…  ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, i……‰ M……Ëi…®…®…÷ x…˘ EÚ…‰  j…∂…÷±…
±…‰EÚÆ ¶…M…… n‰˘i…… ΩËÙ * ¥…“Æi…… Ex… EÚ…Æh… =∫…EÚ“ |…∫…∆∂…… EÚÆi…‰ ΩËÙ +…ËÆ +J……¶…M…i…
x……®… ÆJ…i…‰ ΩË Ù * +J……¶…M…i… ∫…®…S…÷S… ¶…M…i… §…x… V……i…… ΩË Ù *
EÚ¶…“ EÚ¶…“ =∫…‰ ∂……∆ i… J…‰i… ™……n˘ +…i…‰ l…‰, ±…‰ EÚx… ±…∆§…‰ §……±…,
n˘…f“ n‰ ˘J…EÚÆ ¶…M…i… ΩÙ… ‰i… ‰ EÚ“ ∂…∆EÚ… n⁄ ˘Æ ΩÙ… ‰ V……i…“ l…“ * ∂…Æ…§… {…“x…‰¥……±……
+J…÷À∫…ΩÙ, J…∆¶…‰ {…‰ v……Æ“™……, §…b“ ®…⁄ ∆U‰ Ù, ±……±…P…⁄®… +…ƒJ……‰ ®…Â P…M…P…M…i…… x…∂……
EÚ… EËÚ° * {…⁄Æ… M……ƒ¥… °Ú°Úbi…….. ∫…¶…“ ±……‰M… +J…÷¶…… EÚΩÙEÚÆ §…÷±……i…‰ * P……∫…
±…‰x… ‰ +…i…“ ∫j…“™……ƒ E‰Ú ∫……l… ®…∫i…“ ∫…§… ™……n˘ +…i…‰ l…‰ *
+J…÷À∫…ΩÙ EÚ“ ÀV…n˘M…“ {…÷Æ…x…“ ΩÙ¥…‰±…“ EÚ“ ]⁄Ù]Ù“ Ω÷Ù<«  n˘¥……Æ V…Ë∫…“
l…“ * ¥…“Æ…¶…M…i… EÚ“ ∫…®…… v… E‰Ú §……n˘ M…… ƒ¥… ®…Â ¥……{…∫… +…i…… ΩË Ù * S……ËEÚ“
ÆJ…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ, ®……‰i…“S……S…… ®…x…… EÚÆi…‰ ΩËÙ * Æ…i… ®…Â S……‰Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â ¥…ΩÙ
{…EÚb… V……i…… ΩË Ù +…ËÆ ∂…Ã®…xn˘… ΩÙ…‰i…… ΩË Ù *
<∫… |…EÚ…Æ ‘S … … Ë E Ú “’ EÚ… +J…÷À∫…ΩÙ  BEÚ ∫…SS…… <x∫……x… ΩË Ù *
V……‰ S……‰Æ“ EÚÆi…… ΩË Ù S……ËEÚ“ EÚÆi…… ΩË Ù, U‰ Ùbi…“ EÚÆi…… ΩË Ù i……‰ ¶…M…i… ¶…“ §…x…
V……i…… ΩË Ù *
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n˘ ±…i… {……j……Â ®…‰ ∆ ®……‰i…“S……S…… EÚ… {……j… ∫…∂…Ci… ΩËÙ * ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰
=x…EÚ“ <VV…i… EÚÆi…‰ ΩËÙ, S……ËEÚ“ §…∆n˘ EÚÆ…x…‰ ®…Â ¶…“ ®…ΩÙk¥… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘…
EÚÆi…… ΩËÙ, +J…÷À∫…ΩÙ ∫…‰ bÆi…… x…ΩÙ” ΩËÙ * S……‰Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â ΩÙ“ +J…÷À∫…ΩÙ EÚ…‰
{…EÚbEÚÆ +J…÷ ∫…ΩÙ EÚ“ §……‰±…i…“ §…∆n˘ EÚÆx…‰¥……±…… ®……‰i…“S……S…… ∫…S…®…÷S… n˘ ±…i……Â EÚ…
¥…“Æ{…÷ØÒπ… ΩËÙ * ‘+®…l…“ §… ÷  f™……’ ¶…“ ‰ B ‰∫…“ Ω Ù “ Ω Ù … Â  ∂…™……Æ Ω Ë Ù  * V…®……x… ‰ EÚ… ‰
n ‰ ˘ J … … ΩËÙ, {…ÆJ…… ΩËÙ, <∫…“ ±…B +J…÷À∫…ΩÙ S……‰Æ ΩËÙ ™…ΩÙ +x…÷®……x… ∫…i™… ∫…… §…i… ΩÙ…‰i……
ΩËÙ *
 ∂…¥…… +…ËÆ +∆§…… ®…Â n˘ ±…i… n˘®{… i… EÚ… ™…l……l…« n˘∂…«x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ
* n˘ ±…i… BEÚi…… EÚ… {… ÆS…™… n‰˘x…‰¥……±…‰ {……j… ΩËÙ- v…Æ®……‰, +…ƒ§……‰, E÷Ú∂……‰,  ∂…¥……‰,
®…°Ú±……‰, J…‰®……‰ * S…÷M…±…“ EÚÆx…‰¥……±…… {……j… ΩË Ù- n÷±…… *
+{…x…‰ ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ“ S……ËEÚ“ ∫¥…™…∆ EÚÆ ±…ÂM…‰ =i…x…“ ÀΩÙ®…i… ¶…“ ÆJ…i…‰
ΩËÙ * i……‰ +∆§…… i……‰ EÚΩÙi…“ ΩËÙ- “i… ÷®… S… ÷{…S……{… §… Ë` Ù… ‰ ... ! i… ÷®Ω Ù…Æ ‰ EÚ…Æh… ¶… ⁄±…
ΩÙ…‰ M…<« ¥…Æx…….. S……‰Æ EÚ…‰ {…EÚbEÚÆ x…“S…‰ °ÈÚEÚ n⁄˘ ƒ +…ËÆ ±……i… ®……ØÒ i……‰ V……™…
∫…… ‰±…ΩÙ E‰Ú ®… ⁄±™… ®… Â ...” ™…ΩÙ ∫j…“ i……EÚi… EÚ“ §……i… ΩË Ù * ™…‰ n˘ ±…i… x……Æ“
EÚ… S… Æj… ΩË Ù *
EÚ®…÷, b<«, ∂……∆ i… V…Ë∫…“ {…]‰Ù±… ∫j…“™……ƒ ¶…“ ΩËÙ, V……‰ {…Æ{…÷ØÒπ… E‰Ú
∫……l… +…b‰ ∫…∆§…∆v… ÆJ…i…“ ΩËÙ * ∂……∆ i… i……‰ +J…÷À∫…ΩÙ E‰Ú ∫……l… ¶……M… V……i…“ ΩËÙ
* ∂……∆ i… EÚ… S… Æj… ∫…®……V… EÚ…‰ ±……±… +…ƒJ…  n˘J……i…… ΩËÙ * ∫…®……V… E‰Ú V…b
 x…™…®…… Â EÚ… ‰ i…… ‰bx… ‰ E‰Ú  ±…B §……v™… EÚÆi…“ ΩË Ù * §… Ù“∫…, {…S…“∫… ∫……±… EÚ“
±…bEÚ“ EÚ“ ∂……n˘“ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…“ i…§… ¥…ΩÙ C™…… EÚÆ‰M…“ ? ∂……∆ i…  x…n˘…Êπ… ΩËÙ {…Æ
 x…™…®… §…x……x…‰¥……±…‰ n˘… ‰ π…i… ΩË Ù * +{…x…“ <VV…i… E‰Ú EÚ…Æh… +…i®…ΩÙi™…… EÚÆx…“
{…bi…“ ΩË Ù * B‰∫…“ +x… M…x…i… {…f“  ±…J…“  ∫j…™……Â EÚ… ∫…®……V… E‰Ú  x…™…®……Â E‰
EÚ…Æh… EÚØÒh… +∆i… ΩÙ…‰i…… ΩË Ù *
ÆP…÷ ±…÷ΩÙ…Æ V…Ë∫…… {……j… §……i……Â ®…Â  ®…S…«®…∫……±…… ±…M……EÚÆ BEÚ n⁄˘∫…Æ‰
EÚ…‰ EÚΩÙi……  °ÚÆi…… ΩËÙ, {…]‰Ù±…-`Ù…E÷ÚÆ EÚ…‰ <v…Æ ∫…‰ =v…Æ P…÷®……i…… ΩËÙ, +…ËÆ n˘…‰x……Â
V…… i… E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…«, Z…P…b… EÚÆ¥……i…… ΩË Ù * J…÷∂… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù, EÚ ±…™…÷M… EÚ…
x……Æn˘®…÷ x… ΩËÙ *
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¥…“Æ…¶…M…i… +…ËÆ M…… Ëi…®…®… ÷ x… EÚ… {……j… ¶…“ ={…x™……∫… ®…Â ®…ΩÙk¥…
EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…… ΩËÙ * ¥…“Æ…¶…M…i… EÚ… {……j… +…n˘∂…« ∫……v…÷ EÚ… ΩËÙ * ∫…i∫…∆M…
EÚÆi…… ΩËÙ, ∫…SS…… Y……x… n‰˘i…… ΩËÙ, Æ…®…n‰˘¥…{…“Æ EÚ“ ∫…‰¥…… EÚÆi…… ΩËÙ * M……Ëi…®…®…÷ x…
EÚ… {……j… +Ω∆ ÙEÚ…Æ ∫… ‰ ¶…Æ… Ω÷ Ù+… ΩË Ù * ¥…“Æ…¶…M…i… EÚ… ‰ {…Æ ‰∂……x… EÚÆi…… ΩË Ù,
®…∆ n˘Æ EÚ“ V…M…ΩÙ ΩÙb{… ±…‰x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ, +…V…EÚ±… ®…∆ n˘Æ…‰ ®…Â V……‰ M……n˘“ E‰Ú
 ±…B Z…P…b‰ ΩÙ… ‰ ÆΩ‰ Ù ΩË Ù, =∫…E‰Ú  ±…B ±……±… +…ƒJ… ΩË Ù *
V……‰M…“-∫……‰ΩÙ“ EÚ… {……j… ¶…“ ={…x™……∫… ®…Â ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ΩË Ù * S……ËEÚ“
={…x™……∫… E‰Ú {……j… EÚ<« |… i…¶……+…‰∆ ∫…‰  ¥…¶…⁄ π…i… ΩËÙ * ±…‰J…EÚ E‰Ú EÚ`Ù{…÷i…±…‰ x…ΩÙ”
ΩËÙ, ±…‰ EÚx… ∫¥…™…∆ §……‰±…i…‰ ΩËÙ * ®……x… ∫…EÚ ∫…∆i…÷±…x… ÆJ…i…‰ ΩËÙ, +{…x…‰ +…{…  x…h…«™…
±… ‰i… ‰ ΩË Ù * +J…÷À∫…ΩÙ, ∂…… ∆ i… =∫…EÚ… =n˘…ΩÙÆh… ΩË Ù * ™… ‰ {……j… +…n˘∂… « EÚ®…,
™…l……l…« E‰Ú {…⁄V…EÚ ΩË Ù * ™…‰ ∫…¶…“ {……j… EÚ…™…®…“ ™……n˘ UÙ… ‰b V……i…‰ ΩË Ù *
b…Ï.EÚ‰.B®…. ®…EÚ¥……x…… +{…x…‰ ∫…∆∂……‰v…x… O…∆l… ®…Â  ±…J…i…‰ ΩËÙ “± … ‰ J …E Ú
EÚ“ ∫…⁄I®…  x…Æ“I…h… ∂… Ci… E‰Ú n˘∂…«x… §……Æ §……Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩË * {……j……Â E‰Ú +…∆i… ÆEÚ
®…x……‰¥™……{……Æ, ∫l…±…, {……j……‰ E‰Ú §……¡ +…EÚπ…«EÚ ¥…h…«x…  ±…J…x…‰ ®…Â ±…‰J…EÚ ®…‰n˘…x…
®……Æ M…™…‰ ΩËÙ * {…÷πEÚÆ S…∆n˘Æ¥……EÚÆ E‰Ú  ¥…v……x… EÚ…‰ ∫…®…l…«x… n‰˘i…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙi…‰ ΩËÙ,
∫…S…®…÷S… i……‰ ™…ΩÙ EﬁÚ i… ∫…‰ M…÷V…Æ…i… EÚ…‰ +…x…∆n˘ ΩÙ…‰x…… S…… ΩÙB * C™……Â EÚ |…l…®…§……Æ
BEÚ n˘ ±…i… ∫…V…«EÚ EÚ“ +…‰Æ ∫…‰ EÚ±……i®…EÚ EﬁÚ i… EÚl……∫…… ΩÙi™… ®…Â  ®…±…i…“ ΩËÙ *
+…V… i…EÚ {…fx…‰ ®…Â +…<« EﬁÚ i…™……Â ®…Â n˘ ±…i… ±…‰J…EÚ +…ËÆ ∫…V…«EÚ  ¥…∂…‰π…i…:
Z…x…⁄x… ∫…V…«x… EÚÆi…‰ ÆΩ‰Ù ΩËÙ* =∫…E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â ™…ΩÙ ±…‰J…EÚx…‰ ®…÷J……Ë]‰Ù EÚ…‰ +±…M…
EÚÆE‰Ú ∫……t∆i… EÚ±……EﬁÚ i… n˘“ ΩË Ù *13
∫…∆¥……n˘ ™…… EÚl……‰{…EÚl…x… EÚ… ®…ΩÙk¥… ={…x™……∫… ®…Â EÚ®… ΩËÙ,  °ÚÆ
¶…“ ∏…“ ΩÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ x…‰ {……j……Â E‰Ú u˘…Æ… V……‰ §……i… EÚΩÙ” ΩËÙ, ¥…ΩÙ |…∫…∆∂…x…“™…
ΩËÙ, UÙ…‰]‰Ù UÙ…‰]‰Ù ∂…§n˘…‰ ∫…‰, EÚ¶…“ EÚ¶…“ i……‰ BEÚ +I…Æ ∫…‰ ¶…“ EÚ…®…  ±…™…… ΩËÙ *
UÙ…‰]‰ Ù UÙ…‰]‰ Ù ¥……C™……Â ∫…‰ ¶…“ +l…«{…⁄h…« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
∫…∆¥……n˘ ∫…‰ EÚl…… +…M…‰ §…fi…“ ΩËÙ, {……j……‰ EÚ… {… ÆS…™…, EﬁÚ i… EÚ…
=q‰˘∂™… ¶…“ ∫…∆¥……n˘ E‰Ú u˘…Æ… ΩÙ“ |……{i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * S……ËEÚ“ ={…x™……∫… ®…Â ∫…∆¥……n˘
∫¥……¶…… ¥…EÚ, ∫…S……‰]Ù +…ËÆ i……ÃEÚEÚ ΩË Ù * ™…l……l…« V…“¥…x… ®…Â V…Ë∫…“ ∂…§n˘…¥…±…“
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§ … … ‰ ± … i … ‰  ΩËÙ, =∫…‰ V™……Â EÚ… i™……Â =i……ÆEÚÆ ÆJ…  n˘™…… ΩËÙ * <∫…“ ±…B ∫…∆¥……n˘ Æ∫…|…n˘
ΩË Ù * §……i…S…“i… ∫¥……¶…… ¥…EÚ {… Æ ∫l… i… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…, ∫…Æ±… +…ËÆ ∫…⁄I®… ΩÙ…‰x…… V…ØÒÆ“
ΩË Ù * S……ËEÚ“ ®…Â =x…EÚ… §…Æ…§…Æ J™……±… ÆJ…… ΩËÙ * ∫…∆¥……n˘ {……j……Â E‰Ú ∫¥…¶……¥… E‰Ú
+x…÷E⁄Ú±… ΩËÙ * UÙ…‰]‰Ù-UÙ…‰]‰ Ù ∫…∆¥……n˘…‰ ∫…‰ ΩÙ®…Â {… Æ ∫l… i… EÚ… ∫…ΩÙV… +…ËÆ ={…™…÷Ci…
Y……x… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù * {……j…… Â E‰Ú ®…x…… ‰¶……¥…,  ¥…S……Æ, ®……x™…i……Bƒ ∫…¶…“ ∫…∆¥……n˘ E‰Ú
u˘…Æ… |…EÚ] Ù EÚ™…… ΩË Ù *
‘ ∂ … ¥ … …-+ ∆ § … …’ E‰Ú ∫…∆¥……n˘ ®……v…÷™…« EÚ]Ù…I… ∫…‰ ¶…Æ{…÷Æ ΩËÙ, =∫…“ i…ÆΩÙ
+J…÷À∫…ΩÙ, ∂……∆ i…, EÚ®…÷, b<« E‰Ú ∫…∆¥……n˘ ¶…“ EÚ]Ù…I… ∫…‰ ¶…Æ{…⁄Æ ΩË Ù * M……Ëi…®…
®…÷ x… E‰Ú ∫…∆¥……n˘  ΩÙxn˘“ ®…Â ΩË Ù, B¥…∆ ¥…“ÆÆ∫… ∫…‰ ¶…Æ{…⁄Æ ΩË Ù *
‘+J… ÷ À ∫ …Ω Ù -∂ … … ∆   i …’ E‰Ú ∫…∆¥……n˘ ({…÷ ±…∫… E‰Ú ∫……®…x…‰) S……‰Æ E‰Ú §……Æ‰®…Â
n˘ ±…i… {…÷ØÒπ……Â E‰Ú ∫…∆¥……n˘, V……‰M…“-∫……‰ΩÙ“ ∫…∆¥……n˘, +x……l……∏…®… E‰Ú ∫…∆S……±…EÚ E‰Ú
§……Æ‰ ®…Â V……‰M…“-∫……‰ΩÙ“ E‰Ú ∫…∆¥……n˘ i……ÃEÚEÚ, S……‰]Ùn˘…Æ ΩËÙ *
- +J…÷À∫…ΩÙ +…ËÆ b<« E‰Ú ∫…∆¥……n˘ EÚ]…ÙI… ∫…‰ ¶…Æ{… ÷Æ ΩË Ù, +J…÷À∫…ΩÙ ¶…È∫…
+…ËÆ {……b‰ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ∫…‰ §……i… §…n˘±…EÚÆ ±……I… h…EÚ f∆M… ∫…‰ b<« EÚ…‰ =k…‰ V…i…
EÚÆi…… ΩËÙ ({…ﬁ.21)
- GÚ…‰v… ∫…‰ ¶…Æ{…⁄Æ ∫…∆¥……n˘
M……Ëi…®… ®…÷ x… +…ËÆ ∂……∆i… ¥…“Æ… ¶…M…i… ({…ﬁ.46)
™…‰ ®…∆ n˘Æ  ∂…¥… ¶…M…¥……x… EÚ… ΩË Ù
ΩÙ… ƒ <v…Æ  ∂…¥…À±…M… l……,
+…ËÆ <v…Æ {…… ‰ `Ù™…… l…… * J……±…“ EÚÆ n˘… ‰, +…x… ‰ EÚ“ §……i… UÙ… ‰ bB,
Æ…®……{…“Æ EÚ… ®…∆ n˘Æ EÚ¶…“ x… l…… +…ËÆ EÚ¶…“ x… ΩÙ… ‰M…… *
∫j…“ ∂… Ci…, ÀΩÙ®…i…, +∆§…… E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â J……x…‰ EÚ“ ∫…®…∫™…… ({…ﬁ.15)
®…Â EÚΩÙi…… l……  EÚ ∫……‰x…‰ E‰Ú V…‰¥…Æ {…ΩÙx…EÚÆ §……ΩÙÆ x…ΩÙ” ∫……‰x…… S…… ΩÙB...
 EÚxi…÷ ®…‰Æ… EÚ…Ëx… ∫…⁄x…i…… ΩËÙ *
(+∆§…… ∫…®…Z… M…<«  EÚ ™… ‰ ∫…§… ®… ÷Z… ‰ ∫… ÷x……x… ‰ E‰ Ú ±…B §…… ‰±…i…… ΩË Ù,
 i…ÆUÙ“ +…ƒJ…Â ∫…‰ n‰ ˘J…i…“ ΩËÙ )
i…⁄ C™……Â  i…ÆUÙ“ x…V…Æ ∫…‰ n‰ ˘J…i…“ ΩËÙ ? i…⁄ ®……x…i…“ ΩÙ“ x…ΩÙ” ∫……‰x…‰ E‰Ú
V… ‰ ¥ …Æ J…… ‰ ™ … ‰  ! BEÚ i…… ‰  J……x… ‰  E ‰ Ú ±……±… ‰ +… ËÆ > {…Æ ∫…‰ !  °ÚÆ.....
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(U‰Ù-∫……i… ∫j…“™……ƒ §…Ë`Ù“ l…“, <∫…“ ±…B ØÒ+…§… ®…Â ....)
i…÷®… S…÷{…S……{… §…Ë`Ù…‰...! i…÷®ΩÙ…Æ‰ EÚ…Æh… ¶…⁄±… ΩÙ…‰ M…<«... x…ΩÙ” i……‰ ?
C™…… x…ΩÙ” i……‰ ? ( ∂…¥……x…‰ §…“S… ®…Â ΩÙ“ §……i… EÚ…]Ù n˘“)
S……‰Æ {…EÚbEÚÆ x…“S…‰ {…]ÙEÚ n⁄˘ ƒ... +…ËÆ ±……i… ®……Æ n⁄˘ ƒ, i……‰ V……™…‰ ∫……‰±…ΩÙ
E‰Ú ®…⁄±™… ®…Â...
i…⁄ ∆ i……‰ §…b“ §…ΩÙ…n⁄˘Æ... ∫…ΩÙ“ ...®…È
- (∂……∆ i… +…i®…ΩÙi™…… EÚÆi…“ ΩËÙ, +J…÷À∫…ΩÙ ¶……M… V……i…… ΩËÙ, =∫…E‰Ú §……Æ‰ ®…Â
∫…∆¥……n˘- {…ﬁ.37)
=∫…EÚ… x……®… ΩÙ“ ∫……]Ù… {…r˘ i…...
(EÚ…‰<« ®…V……EÚ ®…Â ΩÙ“ §…“S… ®…Â §……‰±…… )
 EÚxi…÷ ¥…‰ ®…V…x…÷ i……‰ S…±…… M…™…… ?
V……x… §…S……EÚÆ ¶……M……... Æ°⁄Ú S…CEÚÆ !
±…Ë±…… EÚ…‰ > {…Æ ¶…‰V…EÚÆ... ! ®…‰Æ… ∫……±……, ™…‰ ®…V…x…÷ V…§…Æ…, ΩÙ…Â ∂…™……Æ!
+{…x…‰ ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â ¥…ΩÙ“ ΩÙ…‰ ∂…™……Æ“ EÚÆi…… l……, B‰∫…… x… ?
∫…∆¥……n˘ ∫¥……¶…… ¥…EÚ ΩËÙ * <x∫……x… ∫¥……¶…… ¥…EÚ GÚ®… ®…Â V……‰ §……‰±…i……
ΩË Ù, ¥™…¥…ΩÙ…Æ, ¥…i…«x… EÚÆi…… ΩË Ù B‰∫…… ΩÙ“ ∫…∆¥……n˘ S……ËEÚ“ ®…Â ΩË Ù * ={…x™……∫… E‰Ú
∫…∆¥……n˘…‰ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ∏…“ ΩÙb∫…x…x…‰ EÚΩÙ… ΩËÙ-
“Dialogue well managed ia one of the most delightful ele-
ments of a novel”
‘S … … Ë E Ú “’ E‰Ú ∫… ∆¥……n˘ EÚl……¥…∫i… ÷ EÚ… ‰ +…M… ‰ §…f…i… ‰ ΩË Ù, {……j…… Â E‰Ú
¥™… Ci…i¥… EÚ…‰  x…J……Æ n‰˘i…‰ ΩË Ù, M… i… n‰ ˘i…‰ ΩË Ù, æn˘™… EÚ…‰ ∫{…∂…« EÚÆi…‰ ΩË Ù *
¶……π…… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ∏…“ ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ EÚ… ®……Ë J…EÚ EÚl…x… ΩË Ù
 EÚ ¶……π…… ∂…÷r˘, ∫…Æ±… ΩÙ…‰x…“ S…… ΩÙB * M…±… i…™……ƒ x…ΩÙ” ΩÙ…‰x…“ S…… ΩÙB *
‘S … … Ë E Ú “’ ®…Â =xΩÙ… Âx… ‰ ™…ΩÙ J™……±… §…Æ…§…Æ ÆJ…… ΩË Ù * M…t ®…x……‰ΩÙÆ
ΩË Ù * ®……j… ∂…§n˘… Â E‰Ú M…÷SUÙ ΩÙ“ x…ΩÙ” ÆS…i…‰, V……‰ ∂…§n˘ ÆJ…i…‰ ΩË Ù, ¥…ΩÙ n‰ ˘J…
n‰˘J… E‰Ú i……‰±…®……‰±… E‰Ú ÆJ…i…‰ Ω‰Ù * ∂…§n˘…Â E‰Ú {……∫… EÚ…®… EÚÆ…x…‰ EÚ“ ΩÙ…‰ ∂…™……Æ“
+V…“§… ΩËÙ * ∫…Æ±…, ¶……π…… ®…Â +{…x…‰  ¥…S……Æ + ¶…¥™…Ci… EÚÆi…‰ ΩËÙ * §……x…“ EÚ…
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M…±…i…  ¥…±……∫… =x…EÚ…‰ {…∫…∆n˘ x…ΩÙ” ΩËÙ * +{… Æ S…i… EÚ`ÙÙ“x… ∂…§n˘ EÚ… ={…™……‰M…
EÚÆx…‰ EÚ… ∂……ËEÚ x…ΩÙ” ΩË Ù *
∏…“ ®…∆M…±…®… EÚ“ M…t∂…Ë±…“ ®…Â |…∫…∆M……‰{……i… EÚ…¥™…®…™…i…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
EÚ…¥™…Æ∫… EÚ… +…∫¥……n˘ ¶…“ EÚÆ…i… ‰ ΩË Ù * ∫…÷ ∆n˘Æ +…ËÆ Æ∫……¥…ΩÙ ΩË Ù * |……h…¥……x…
EÚl…x…EÚ±……,  S…j……i®…EÚ ¥…h…«x…, ∫…⁄j……i®…EÚ §……x…“, i…ËÆi…‰ ∫…∆¥……n˘ ™…‰ ∫…¶…“ ∫…‰ +…‰i…|……‰i…
=x…EÚ“ M…t∂…Ë±…“ +{…x…“ BEÚ  ¥… ∂…π]Ù ®…÷p˘… =°Ú∫……i…‰ ΩË Ù *
“EﬁÚ i… EÚ“ ¥…h…«x…EÚ±…… +…ËÆ ¶……π…… EÚ“ ∫…¶……x…i…… E‰Ú EÚ…Æh… EﬁÚ i…
®…Â ∫…… ΩÙ i™…EÚ EÚ±……i®…EÚi……  ∫…r˘ Ω÷Ù<«« ΩËÙ *” - ® … … ‰ Ω Ù x …  { … Æ ® … … Æ
“O……®…V…“¥…x… EÚ… +…EÚπ…«EÚ  S…j…h… ¶…“ EﬁÚ i… ®…Â  n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ,
<«bÆ (=k…Æ M…÷V…Æ…i…) |…n‰˘∂… EÚ“ §……‰±…“, Æ“ i… Æ¥……V…, ∫…¶…“ ∫…‰ ±…‰J…EÚ {… Æ S…i…
ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… EﬁÚ i… ®…Â EﬁÚi…EÚi…… E‰Ú |…¥…‰∂… EÚ… +¥…EÚ…∂… x…ΩÙ” ΩË Ù *
- ®……‰ΩÙx… {…Æ®……Æ
∏…“ {…÷πEÚÆ S…∆n˘Æ¥……ÆEÚÆ x…‰ S……ËEÚ“ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â  ±…J…… ΩË Ù- ∏…“
ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®… =x…EÚ“ EﬁÚ i…™……Â E‰Ú u˘…Æ… ∫…V…«EÚ E‰Ú ØÒ{… ®…Â  ∫…Æ =`Ù… ÆΩ‰Ù ΩËÙ-
+…ËÆ E‰Ú¥…±… 64 {…ﬁπ`Ù EÚ“  i…Æ…b (n˘Æ…Æ) u˘…Æ… BEÚ =k…®… ∫…V…«EÚ- EÚ±……EÚ…Æ
E‰Ú ØÒ{… ®…Â M…÷V…Æ…i… ∫…®…I… |…EÚ]Ù Ω÷ÙB ΩËÙ * EÚΩÙ…x…“ EÚ… ∫…V…«EÚ ®……x…¥… ∫¥…¶……¥…
E‰Ú M…ΩÙx…i…®… |…M…]Ù“EÚÆh… E‰ Ú ±…B ®……‰i…“ f⁄ƒfx…‰¥……±…‰ (®…ÆV…“¥……) EÚ“ i…ÆΩÙ b⁄§…x……
{…bi…… ΩËÙ * S……ËEÚ“ ®…Â ∏…“ ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ ™…ΩÙ EÚ±…… ®…Â ∫…°Ú±… (®…ÆV…“¥……) ΩÙ“
 n˘J……<« n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù * +∆§…… E‰Ú EÚ…x… ®… Â ∫… ‰ E÷ ∆ Úb±… EÚ“ S…… ‰Æ“ |…∫… ∆M… {…fEÚÆ
n‰ ˘ J…B * ¥…ΩÙ“ {… ‰ ™…ΩÙ ∫…V…«EÚ ®…Â x…™…… n‰ ˘J…x… ‰ EÚ… ‰  ®…±…‰M…… * J… ]Ù™…… ®…Â
∫……‰<« +∆§…… EÚ“ ®……x… ∫…EÚi…… n‰ ˘ J…B “Æ…i… E ‰ Ú ∫…®…™… ®… Â {… i… ∫…Ω Ù∂…™…x… E ‰ Ú
 ±…B ΩÙÆÆ…‰V… S…‰π]Ù…Bƒ ΩÙ“ EÚÆi…… ΩÙ…‰, B‰∫…… =∫…EÚ… ®……x…∫…®……j… n˘…‰ ΩÙ“ ∫…∂…Ci…
= Ci…™……ƒ u˘…Æ… |…EÚ]Ù  EÚ™…… ΩË Ù * V…§… E÷ ∆Úb±… EÚ“ +J…÷À∫…ΩÙ S……‰Æ“ EÚÆi…… ΩË Ù
i … § …  ± … … ‰ E Ú ® … … x … ∫ …  Colective Consciousness E Ú …  ∫ … V … « E Ú  x … ‰  V … … ‰    S … j …    n ˘ ™ … …
ΩË Ù ™…ΩÙ {…fEÚÆ +∆O…‰V… ∫…®…l…« ={…x™……∫…EÚ…Æ ]Ù…‰®∫… ΩÙ…b‘EÚ… ∫®…Æh… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *14
S…… ËEÚ“ ®… Â +…∆S… ±…EÚ ¶……π…… EÚ… |…™…… ‰M…  EÚ™…… ΩË Ù * M…… ƒ¥… E‰Ú
{…]‰Ù±…, `Ù…E÷ÚÆ, ΩÙ ÆV…x……Â EÚ“ §……‰±…“ EÚ… ∫…®……¥…‰∂… ΩËÙ * n˘ ±…i……Â EÚ“ ¶…“ +{…x…“
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 ¥… ∂…π]Ù §……‰±…“ ΩÙ…‰i…“ ΩË Ù * ±…‰J…EÚ ∫¥…™…∆ n˘ ±…i… ΩÙ…‰x… ‰ E‰Ú EÚ…Æh… ∂…§n˘…‰ EÚ…‰
§…J…⁄§…“ ∫…‰ {…EÚb‰ ΩË Ù *  x…Æ“I…h… ∂… Ci… |…∫…∆∂…x…“™… ΩËÙ * BEÚ =n˘…ΩÙÆh…-
“ ±…, Ω÷ ∆ Ù l™…÷ ∆ ? S™……Â §…⁄®… {…b“ ? ΩÙ…™… ! ΩÙ…™… ! ¶……‰{…±……x……
§……{…… +x…∆ f÷§…±…“x…“ ®……, V……M…… ‰ ∫……‰ ?..... +… S™……‰EÚ §…⁄®… {…b“ x…+....!
=`Ù i…… ‰ J…Æ“, Ω÷ ∆ Ù f… ‰Æx…“ V… ‰®… P…… ‰™… « P…… ‰™… « EÚÆ+ ∫…+ *” {…ﬁ.12
 ΩÙxn˘“ ¶……π…… EÚ… |…™……‰M… M……Ëi…®…®…÷ x… x…‰  EÚ™…… ΩËÙ...
™…‰ ®…∆ n˘Æ  ∂…¥… ¶…M…¥……x… EÚ… ΩËÙ.. ({…ﬁ.46,47) ({…ﬁ.40) ¥…“ÆÆ∫…
∫…‰ +…‰i…|……‰i… ¶……π…… ΩËÙ * ¥…“Æ ¶…M…i… E‰Ú ∂…§n˘ ∫…⁄x…EÚÆ M……Ëi…®… ®…÷ x… +…ËÆ GÚ…‰v…
EÚÆi…… ΩËÙ * =n⁄« ˘ ∂…§n˘- ∂…‰i…… x…™…i…
- +∆O…‰V…“ ∂…§n˘- ΩÙ…Ï ∫{…]Ù±…, EÚ®{……=xb, ∫¥…“S…, EÚ…‰±…§…‰±…, {…‰∂™…±…, ∫¥…“S…
M……ƒ¥… E‰Ú  x…ÆI…Æ (+ ∂… I…i…) n˘ ±…i……Â EÚ“ §……‰±…“ ®…Â =x…E‰Ú ±……I… h…EÚ
∂…§n˘ +…i…‰ ΩË Ù, ¥…ΩÙ ∫¥……¶…… ¥…EÚ ΩË Ù * +…∆]Ù, §……∆`Ù“, EÚ…`Ù“ (®…V…§…⁄i…) J……‰±…“
(M…v…‰b“) EÚ…™……‰ (M…÷∫∫……), EÚi…ÆV……‰b, i…∆i…⁄ ∆§…“ Æ¡…‰, ¥…±…⁄ Æ™……∆ +… n˘ *
- i…i∫…®… ∂…§n˘- n‰˘ΩÙ™… π]Ù, i¥…S……, E÷ÚS…,  ∫x…Mv…,  ¥… ∂±…π]Ù,  ¥…¥…v……, +i…“i…,
+…i®……
- S……ËEÚ“ ®…Â ∫…∆M…“i……i®…EÚ ∂…§n˘, ¥……C™…  ®…±…i…‰ ΩËÙ * ]ÙÆÆ... ]ÙÆÆ..., P…ÆÆ...
P…ÆÆ... +ÆÆ.... Ω⁄Ù{{…....Ω⁄Ù{{…..., J…”....J…”....., J…Â.... J…Â.... +‰∆.., S…ÆÆÆ, {…¥…x…
∫…Æ¬ ∫…Æ¬ ∫…Æ¬ ∫…Æ¬
`Ù“∫…⁄EÚ.... `Ù“∫…⁄EÚ... `Ù“∫…⁄.. EÚ….... `Ù“... ∫…⁄...EÚ...
∫…^Ù…EÚ... ∫…]¬Ù ....∫…]¬Ù.... ∫…^Ù…EÚ... ¶…⁄....¶…⁄....>ƒ
∫…⁄==.....∫…⁄==,  v…E¬Ú....v…E¬Ú
Z…h…Z…h……]Ù“, ,¶……‰....¶……‰.. {…“...{…“.....
f÷®…÷....f÷®…÷∆....f÷®…÷∆.... Ω∆Ù....Ω∆Ù...
- S……ËEÚ“ ®…Â +±…∆EÚ…Æ, S…®…EÚi…‰ Æix…
- +∆v……Æ{…UÙ‰b…‰ +…‰f“x…‰ ¥…ﬁI……‰ {…h… @Ò π…x…“ ®…÷p˘…®……∆  ∫l…i…|…Y… =¶……∆ ΩÙi……∆ *
- P…SS… EÚÆ“x…‰ +…∆M…±…“ P……ÂS…“™…‰ i……‰ {…h… P……ÂS…“ x…… ∂…EÚ…™… i…‰¥…÷ ∆ P…∫…®…∫…
+∆v……ØÒ ΩÙi…÷∆.
- f…‰Æx…“ V…‰®… v……‰™…«v……‰™…« EÚÆ+ ∫…+. !....
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- UÙ x…™……x……‰ i……‰ ]‰Ù]Ù“ V…‰¥……‰ ®…ÆP……‰™… ={…b“ M…™……‰ !
- >ƒ n˘Æ“x…“ {…⁄ ƒUÙb“ V…‰¥…“ ®…⁄UÙ…‰ V… J…ÂS…“ x……J…÷ ∆ *
- +‰x…“ J……Æ… ]Ù…‰{…Æ… V…‰¥…“ n˘…x…i…
- Bx…… ΩÙ∫…¥……l…“ Bx…… M……±… EÚÆ‰h…x…“ E‰ÚÆ“ V…‰¥…… i…M…i…M…“ Æ¡…
- UÙ…i…“x……‰ ¶……M… i…∆i…⁄ ∆§…“ Æ¡…‰
- E∆ÚS…x…¥…Æh…“ EÚ…™…… ∫…⁄®…∫……®… ¥…M…b…®……∆ S…k…“{……]Ù {…b“ ΩÙi…“
- ¥…“V… S…®…EÚ…Æ… V…‰¥…÷ ∆ ΩÙ…∫™…
- V…⁄x…“ ΩÙ¥…‰±…“x…… J…J…b“ M…™…‰±…… EÚ`‰ÙÆ… V…‰¥…“ B®…x…“  V…n˘M…“ B®…x…‰ ∫…i……¥…“
ÆΩÙ“ *
- n⁄Æ ∫…‰ n˘ Æ™…… ®…Â i…ËÆi…‰ ®…ΩÙ±… V…Ë∫…… nﬁ˘∂™… ∫…÷ ∆n˘Æ ±…M…i…… l……
- ™…… Ë¥…x…x…… >ƒ §…Æ… J…J…b…¥…i…“ UÙ…‰EÚÆ“+…‰x……∆ ±…÷®…J……∆ {…∫……Æ l…<« Æ¡….
- B‰x…“ +…ƒJ……‰®……∆ + Mx…x…“ V¥……±……+…‰ ±…§…⁄EÚ ±…§…⁄EÚ l…¥…… ±……M…“
®…÷ΩÙ…¥…ÆÂ
- ®…‰±…÷ {……]÷ Ù i…‰ V……™… ΩÙ… ‰±…x…… ¶……¥…‰ ...! - <x…“ J…‰Æ EÚ…f“ x……J…÷ ∆
- ¥……i…x…… i……h……¥……h…… M…⁄ ƒl…“ Æ¡…∆ - ÆV…‰ÆV… ¥……i… UÙi…“ EÚÆ“  n˘v…“
- ±……±… {…“±……‰ l…<« ™…™……‰ - °Ú…]Ù°Ú…]Ù l…i…÷∆ ™……Ë¥…x…
- Æ°‰Ún˘°‰Ú l…<« Æ¡÷∆ - EÚ…±…V……∆ l…l…Æ“ =`¨…∆
- ΩÙ…‰§……±……‰ ®…S…“ M…™……‰ *
EÚΩÙ…¥…i…
- b…‰∂…“ ®…Æ“ V……™… i…… ‰ ¥…… ∆v…… ‰ x…<« {…h… V…®…b… {… Èv…… {…b“ V……™… <x…… ‰
¶…… ‰ ∫…+ !
- V……‰<«i…÷ ∆ i…÷ ∆ x…‰ ¥…Ët‰ EÚ“v…÷ ∆ !
M… ÷V…Æ…i…“ n˘ ±…i… ={…x™……∫…… Â ®… Â ‘S … … Ë E Ú “’ ={…x™……∫… ®…Â Æ∫… EÚ“ ®……j……
V™……n˘… ΩËÙ * ¥…“ÆÆ∫…, ΩÙ…∫™…Æ∫…, ∏…ﬁ ∆M……Æ, EÚØÒh…,  §…¶…i∫…, ∂……∆i… (¶… Ci…) ∫…¶…“
Æ∫… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…‰ ΩËÙ * ∫…V…«EÚ EÚ“ EÚ±…®… ∫…¶…“ Æ∫……‰ ®…Â P…⁄®…i…“  n˘J……<«
n‰ ˘i…“ ΩË Ù * ¶…⁄J…… ±…bEÚ…, ®…ﬁi… E⁄Úk……, EÚ“b‰, ¶…⁄ ƒb, M… ∆v…, ™… ‰ ¥……i……¥…Æh… ∫…‰
 §…¶…i∫…Æ∫… EÚ“ +x…÷¶…⁄ i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
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- +∆§…… EÚΩÙi…“ ΩË Ù  EÚ ®…x…+ <∆®… EÚ+ i…®… ‰ ΩÙ±…“ EÚÆi…… +∂……‰ ! ™… ‰
∂…§n˘ ∫…⁄x…EÚÆ ∫j…“™……ƒ P…⁄ ƒP…]Ù ®…Â ΩÙ∫…i…“ ΩËÙ *
-  ∂…¥…… ¶…“ EÚΩÙi…… ΩËÙ S……‰Æ +…ËÆ ®…‰Æ‰ ΩÙ…l… ®…Â +¶…“ i…EÚ °ÚE«Ú ΩÙ“ x…ΩÙ”
±…M…… * n˘…‰x……Â ¥……C™……‰ ®…Â ΩÙ…∫™…Æ∫… ΩËÙ *
- S……ËEÚ“ §…∆n˘ EÚÆ n‰˘x…‰ ∫…‰ +J…÷À∫…ΩÙ, GÚ…‰ v…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ-
±……±… {…“±…… ΩÙ…‰x……, M…∆n˘“ M…… ±…™……ƒ, n˘…ƒi… {…“∫…x……, §…ËÆ EÚ“ ¶……¥…x……, +…ƒJ……Â
®…Â + Mx…, ¥…“ÆÆ∫… EÚ… =n˘…ΩÙÆh… ΩË Ù *
- §…∆n˘Æ EÚ“ Æ i…GÚ“b…, +J…÷À∫…ΩÙ, EÚ®…÷, ∂……∆ i… E‰Ú §…“S… §……i…S…“i… ®…Â ∏…ﬁ∆M……Æ
Æ∫… ΩË *
- {…]‰ Ù±… +…ËÆ `Ù…E÷ÚÆ E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« ®…Â ¥…“ÆÆ∫… ΩËÙ *
- ¥…“Æ…¶…M…i… EÚ“ §……x…“ ®…Â ¶… Ci…Æ∫… ΩËÙ * (¶…V…x…-+J…… ¶…M…i…)
- ¥…“Æ…¶…M…i… +…ËÆ M……Ëi…®…®…÷ x… E‰Ú ∫…∆P…π…« ®…Â ‰ ¥…“ÆÆ∫…
- +x……l……∏…®… E‰Ú §…SS…‰ +…ËÆ =x…EÚ… V…“¥…x… -EÚØÒh…Æ∫…
- +∆§…… E‰Ú E÷ ∆Úb±… S……‰Æ ±…‰ M…™……, EÚ…x… ]⁄ Ù]Ù M…™……- EÚØÒh… Æ∫…
<∫… |…EÚ…Æ <∫… ={…x™……∫… ®…Â ∫…¶…“ Æ∫… ®……ËV…⁄n˘ ΩËÙ * ∏…“ {…÷πEÚÆ
S…∆n˘Æ¥……EÚÆ x…‰ ¶……π……∂…Ë±…“ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â  ±…J…… ΩËÙ “∏…“ Ω ÙÆ“∂… ®… ∆ M …±…®… ¬ EÚ“ ™…Ω Ù
EﬁÚ i… {…fi… ‰ ∫…ΩÙV… ΩÙ“ ™…ΩÙ  ¥…S……Æ ®… ‰Æ ‰  S…k… ®… Â P… ⁄®…x… ‰ ±…M…… * ®…ΩÙ…V…x…
EÚ±……EÚ…Æ +{…x…“ ΩÙ“ E‰Úb“ {…Æ S…±…i…… ΩËÙ, ∂…Ë±…“ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â {…÷Æ…‰M……®…“+…‰∆ EÚ…
+¶™……∫… EÚÆi…… ΩË Ù,  EÚxi… ÷ =x…EÚ… +x…÷EÚÆh… x…ΩÙ” EÚÆi…… * ∏…“ ®…∆M…±…®… x… ‰
+{…x…“ ΩÙ“ ∂…Ë±…“ M…t∂…Ë±…“ {…t EÚ“ §…÷x……<« ®…Â ∫…‰ ={…V……<« ΩËÙ * M…t∂…Ë±…“ ®…Â
V……‰ ∫…∆I…‰{… ®…Â UÙ…‰]‰Ù ¥……C™… ΩËÙ, =∫…E‰Ú u˘…Æ… ¥…ΩÙ i…“Æ i……EÚ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ *  °ÚÆ
¶…“ =∫…®…Â +±…∆EÚ…Æ +…ËÆ Æ∫… ∫…‰ ¶…Æ{…⁄Æ ¥……C™… ¶…“ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…‰ ΩË Ù *
=x…EÚ… ™…t ∫…∆M…“i… ∫…‰ +…‰i…|…… ‰i…, i……±…®…™… +…ËÆ ±…™…™…÷Ci… ¶…“ ΩË Ù *15
={…x™……∫… ®…Â x……]¨…i®…EÚ ¥…GÚ…‰ Ci… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“ ΩËÙ * =x…∫…‰
EﬁÚ i… EÚ… ∫……Ën˘™…« +…‰Æ §…f V……i…… ΩË Ù *
- ¶…È∫… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â +J…÷À∫…ΩÙ EÚ… EÚl…x…
- M…aÙ ˘Æ E‰Ú UÙ…‰Æ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â EÚ®…÷ +…ËÆ +J…÷À∫…ΩÙ E‰Ú ∫…∆¥……n˘
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- EÚ±… V…M…®……ƒ i……‰ ΩÙ…ΩÙÆ… {…‰]Ù…ƒ™… ΩÙ¥…<« V™……Â *
- +∆§…… E‰Ú E÷ ∆Úb±… S……‰Æ ±…‰ M…™……, =∫…E‰Ú §……Æ‰ ®…Â +J…÷À∫…ΩÙ EÚ… EÚl…x…
- ®…x…+ i……‰ {…‰±…… ΩÙ…±…… EÚ®……±…{…÷Æ¥……±…… V… ±……M…+ ∫…+¬
S……ËEÚ“ ®…Â |… i…EÚ…Â ∫…‰ V™……n˘… EÚ…®…  ±…™…… ΩËÙ *
- ∂……∆ i… EÚ“ ={… ∫l… i… ®…Â +J…÷À∫…ΩÙ §……Æ§……Æ v…… Æ™…… EÚ…‰ (i…±…¥……Æ V…Ë∫……
∂…∫j…)  v……Æ¥……±…… §…x……i…… ΩË Ù, +{…x…“ EÚ…®…… Mx… EÚ…‰ =q˘“{i… EÚÆi…… ΩË Ù *
- §…∆n˘Æ EÚ“ Æ i…GÚ“b…
- ¶…⁄ ƒb E‰Ú §…SS…‰ EÚ“ ±……<«x…
- M…Æ“§… ¶…⁄J…… ±…bEÚ…
- P……∫… E‰Ú M…aÙÆÙ E‰Ú UÙ…‰Æ EÚ“ M……ƒ`Ù
“±…‰J…EÚ +{…x… ‰ n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ“ ¶……π……, ®… ÷ΩÙ…¥…Æ ‰, +…ƒS… ±…EÚ
∂…§n˘ u˘…Æ… BEÚ +±…M… ¶……π……§…±… |…EÚ]Ù EÚÆE‰Ú ∫…… ΩÙi™…EﬁÚ i… ÆS…i…‰ ΩË Ù * E÷ÚUÙ
∫…®…™… §……n˘ n˘ ±…i… ∂…§n˘…¥…±…“ ∂…§n˘EÚ…‰∂… §…x…‰M…… =∫…®…Â EÚ…‰<« x…<« §……i… x…ΩÙ”
Ω Ù … ‰ M … “  *”
+U⁄Ùi… E‰Ú ØÒ{… ®…Â +…™…‰ n˘n« ˘x……EÚ +x…÷¶…¥……Â EÚ“ + ¶…¥™… Ci… ΩÙ“
∫…V…“¥… +…ËÆ =iEﬁÚπ]Ù ∫…… ΩÙi™… §…x… ∫…EÚi…… ΩË Ù *16
n‰ ˘∂…EÚ…±… +…ËÆ ¥……i……¥…Æh… EÚ“ nﬁ ˘ π]Ù ∫…‰ S…… ËEÚ“ ={…x™……∫… =k…Æ
M…÷V…Æ…i… ( ¥…V……{…÷Æ, <«bÆ) EÚ…‰ ØÒ§…ØÒ EÚÆ n‰˘i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ…ƒ EÚ“ ¶……ËM……‰ ±…EÚ {… Æ ∫l… i…,
Æ“ i… Æ¥……V…, (∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…ΩÙ…Æ), M…ΩÙx…Â, ¥…ΩÙ®… (+∆v…∏…r˘…) EÚ… {… ÆS…™…  n˘™……
ΩËÙ * M……ƒ¥… EÚ… ™…l……l…«  S…j…h… ΩËÙ * <«bÆ EÚ… b÷∆M…Æ, ®…∆ n˘Æ EÚ… ∫…∆P…π…« J…‰i……‰
EÚ…  S…j…h… ΩËÙ * ¥…ΩÙ…ƒ EÚ“ n÷˘n«˘∂……, ∂……‰π…h…, ∂……±……, P……∫… EÚ…]Ùx…‰ +…i…“ ∫j…“™……ƒ,
S……ËEÚ“n˘…Æ, |…‰®… ¥™…¥…ΩÙ…Æ +… n˘ EÚ… ∏…“ ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ x…‰ §…b… ΩÙ“ ∫¥……¶…… ¥…EÚ
B¥…∆ ¥……i……¥…Æh… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…  S…j…h…  EÚ™…… ΩË Ù *
S……ËEÚ“n˘…Æ ΩÙ“ S……‰Æ“ EÚÆi…… ΩËÙ * n˘ ±…i……Â EÚ…‰ n˘§……¥… ®…Â ÆJ…i…… ΩËÙ *
n˘ ±…i… i……‰ ®…V…n⁄˘Æ ΩÙ“ ΩËÙ, J……x…‰ E‰Ú ¶…“ ±……±…‰ ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ S……ËEÚ“ E‰Ú  ±…B
{…Ë∫…‰ n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù * ∂……™…n˘ Æ…i… ®…Â i……‰ ∂……∆ i…  ®…±…‰ !
+…Ãl…EÚ +¶……¥…  ∂…¥…… E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â |…EÚ] ÙΩÙ…‰i…… ΩË Ù.. i…⁄ C™……Â
  i…ÆUÙ“ x…V…Æ ∫…‰ n‰˘J…i…“ ΩËÙ ? ®……x…i…“ ΩÙ“ x…ΩÙ”. +…ËÆ ∫……‰x…‰ E‰Ú E÷∆Úb±… J……‰™…‰ *
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... BEÚ i……‰ J……x…‰ E‰Ú ±……±…‰ +…ËÆ ={…Æ ∫…‰.. * ({…ﬁ.15)
|…l…®… {… ÆSU‰Ùn˘ ®…Â ΩÙ“ |…EﬁÚ i…¥…h…«x… ∫…÷ ∆n˘Æ ΩËÙ, n˘ ±…i… EﬁÚ i… EÚ…
BΩÙ∫……∫… ¶…“ |…l…®… {… ÆSU‰Ùn˘ ®…‰ ∆ ΩÙ“  ®…±… V……i…… ΩË Ù * ({…ﬁ.11)
S……‰Æ ∂…§n˘ EÚ“ v¥… x… ∫…⁄x…EÚÆ ±……‰M… ΩÙ…l… ®…Â V……‰ ∂…∫j… +…™……
¥…ΩÙ ±…‰EÚÆ n˘…Ëbi…… ΩËÙ, °Ú…x…∫…, b∆b…, v……Æ“™…÷ ∆, {…]ÙE÷Úz…… *
n˘ ±…i… n˘…®{…i™…V…“¥…x… E‰Ú J…^‰Ù-®…“`‰Ù ∂…§n˘ ({…ﬁ.15) +∆§……- ∂…¥…… E‰Ú
u˘…Æ… ¥™…Ci…  EÚ™…‰ ΩË Ù *
∫j…“™……ƒ M…ΩÙx…‰ {…ΩÙx…i…“ ΩËÙ, §…EÚÆ‰, ®…÷P…Ê ÆJ…i…‰ ΩËÙ * §……V…Æ… EÚ…]Ùx…‰
™…… n⁄˘∫…Æ‰ EÚ…®… E‰Ú  ±…B n⁄˘∫…Æ…Â E‰Ú J…‰i……‰ ®…Â V……x…… {…bi…… ΩËÙ, C™……Â EÚ +{…x…‰
J…‰i… n˘ ±…i……Â E‰Ú {……∫… x…ΩÙ” ΩËÙ * {…÷ØÒπ… ∂…Æ…§… {…“i…‰ l…‰ * {…]‰Ù±… ±……‰M… ¶…È∫…
ÆJ…i…‰ l…‰, P……∫… ±…‰x…‰ ∫j…“™……ƒ, ±…b EÚ™……ƒ V……i…“ l…“, +i…ﬁ{i… EÚ…®…¥……∫…x…… J…‰i……‰
®… Â {… ⁄h…« EÚÆi…‰ l…‰ *
∫E⁄Ú±…, ∫E⁄Ú±… ®…Â ±…bE‰Ú-±…b EÚ™……ƒ EÚ… ∫……l…-∫……l… J…‰±…x……,  ∂…I…EÚ,
J…‰±… EÚ… ®…Ën˘…x…, x…“®… EÚ… {…Ëb, l…∆¶…, +…∆§…±…“-{…“{…±…“, J……‰-J……‰ EÚ… J…‰±…...
∫E⁄Ú±… V…“¥…x… EÚ… ™…l……l…« ¥…h…«x… ΩË Ù *
|…‰®…“ ™…÷M…±… M……ƒ¥… UÙ…‰bEÚÆ S…±…… V……™… i……‰ {…⁄Æ‰ M……ƒ¥… ®…Â, +…∫…{……∫…
E‰Ú ‰Ú ‰Ú M……ƒ¥…… ‰ ®…Â ΩÙÆ V…M…ΩÙ =∫…EÚ“ ΩÙ“ S…S……«, =x…EÚ…‰ f⁄ ƒfx…‰ EÚ… |…™…ix… n˘… ‰x…… Â
{…I… ®…Â Z…P…b…, ∫…∆P…π… « EÚ… ¥…h…«x… ™…l……l…« ΩË Ù * n˘… ‰x…… ‰ {…I……Â EÚ… ∫…®……v……x…
EÚÆx…‰¥……±…‰ ¶…“ ΩÙ…‰i…‰ ΩË Ù, i……‰ ÆP…÷ ±…÷ΩÙ…Æ V…Ë∫…‰ S…®…S…‰ ¶…“ ΩÙ…‰i…‰ ΩË Ù *
<VV…i… E‰Ú EÚ…Æh… {…÷ ±…∫… E‰Ú∫… x…ΩÙ” EÚÆi…‰, ∫…®……S……Æ{…j… ®…Â x……®…
°ÚV…“ΩÙi… ΩÙ…‰x…‰ EÚ… bÆ ±…M…i…… ΩËÙ *
{…‰]Ù EÚ“ ∫…®…∫™…… E‰Ú  ±…B M…Æ“§… ±…bEÚ… EÚS…Æ‰ E‰Ú fM… ®…Â E÷ÚUÙ
f⁄ ƒfi…… ΩË Ù, {……∫… ®…‰ ∆ ®…ﬁi… E÷Úk……, EÚ“b‰ ™…l……l…« ¥…h…«x… ΩË Ù * M…Æ“§…“ +…V… ¶…“
¥…ΩÙ“ EÚ“ ¥…ΩÙ“ ΩËÙ * ∫…ÆEÚ…Æ E‰Ú {…Ë∫…‰ >ƒ S… ‰ ±…… ‰M…, + v…EÚ…Æ“ J…… V……i… ‰ ΩË Ù *
M…Æ“§… M…Æ“§… ΩÙ“ §…x…i…… V…… ÆΩÙ… ΩË Ù *  Æ∑…i… EÚ“ §……‰±…§……±…… §…fi…“ ΩÙ“ V……
ÆΩÙ“ ΩË Ù * ¶…⁄ ƒb E‰Ú §…SS…‰ EÚ“ ±……<«x… EÚ“ i…ÆΩÙ §…∫i…“ §…fi…“ V…… ÆΩÙ“ ΩË Ù *
®…∆ n˘Æ ®…‰Æ…, i…‰Æ… EÚ… |…∂x… ∫…∆P…π…« ¥…ΩÙ“ EÚ… ¥…ΩÙ“ ΩË Ù * S……ËEÚ“
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EÚ… ™…ΩÙ ∫…∆P…π…« =∫…EÚ“ J™…… i… ®…Â S……Æ S……ƒn˘ ±…M…… n‰ ˘i…… ΩË Ù * +J…÷À∫…ΩÙ E‰Ú
∂…§n˘…Â ®…Â P…Æ, J…‰i…, ®… xn˘Æ ∫…¶…“ V…M…ΩÙ Z…P…b… * i…“l…«∫l……x… ®…Â ±……‰M… {…Ën˘±…
¶…“ V……i…‰ l…‰, ∫……v…÷ ±……‰M… S…⁄ ƒM…“ {…“i…‰ l…‰ * +… n˘¥……∫…“ ±……‰M… v…x…÷π…-§……h… EÚ…
={…™……‰M… EÚÆi…‰ l…‰ * {…⁄Æ ‰  n˘x… ®…‰ΩÙx…i… EÚÆE‰Ú ±……‰M… l…EÚ V……i… ‰ l…‰, Æ…i… ®…Â
¶…V…x… EÚÆi… ‰ l… ‰ * ¥…“Æ…¶…M…i… EÚ… +…∏…®… ∫…i∫…∆M… E‰Ú  ±…B  ¥…J™……i… l…… *
M…⁄x……ΩÙ EÚÆx…‰¥……±…‰ ¶…M…i… §…x… V……i…‰ l…‰, EÚ¶…“ EÚ¶…“ +∫…±…“ ∫¥…ØÒ{… ®…Â ¥……{…∫…
+… V……i… ‰ l… ‰ *
∂…ΩÙÆ EÚ… ¥……i……¥…Æh… b…®…Æ E‰ Æ…‰b,  ∫…®…‰x]Ù GÚ…‰ xEÚ]Ù EÚ“ >ƒ S … “ -
>ƒS…“ <®……Æi…Â, Z……Â{…b{… Ù^“ ®…Â V™……n˘… §…∫i…“, M… ±…™……ƒ, §…n˘§…⁄ ¶ …Æ ‰  B ‰ ∫ … …  ¥ … … i … …¥ … Æ h … *
+x……l……∏…®…, +x……l……∏…®… E‰Ú §…SS…‰, ΩÙÆÆ…‰V… ¶…“J… ®……∆M…x… ‰ V……x……, ±……‰M…… Â EÚ…
 i…Æ∫EÚ…Æ, §…SS…‰ +…∏…®… ®…Â EËÚ∫…‰ +…i…‰ ΩË Ù ? EÚ…‰<« ΩÙ…‰ ∫{…]Ù±… E‰Ú ∫…∆b…∫… ®…Â
∫…‰, EÚ…‰<« °⁄Ú]Ù{……l… {…Æ ∫…‰, i……‰ EÚ…‰<« ¶…]ÙEÚi…… Ω÷ Ù+… +…i…… l…… *
V…… i…™……Â ®…Â +∆n˘Æ +∆n˘Æ  ¥…O…ΩÙ ΩÙ…‰i…… l……, §…÷x…EÚÆ, S…®……Æ V…Ë∫…“
V…… i…™……ƒ ®…Â ¶…“ +…∆i…Æ ¥…O…ΩÙ S…±…i…… ΩÙ“ ÆΩÙi…… l…… *
<∫… |…EÚ…Æ n‰˘∂…EÚ…±… ¥……i……¥…Æh… EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ S……ËEÚ“ ∫…°Ú±… ={…x™……∫…
ΩËÙ * M……ƒ¥… EÚ“  ∫l… i…, (∫……®…… V…EÚ, +…Ãl…EÚ, v……Ã®…EÚ) EÚ…‰ =V……M…Æ EÚÆi…… ΩËÙ *
M……ƒ¥… Æ®…h…“™… ΩËÙ ™…… E⁄Ú]Ùx…“ i… ∫…‰ ¶…Æ… ΩËÙ, ™…‰ ={…x™……∫… EÚΩÙi…… ΩËÙ * ={…x™……∫…
®…Â n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ… ¥…h…«x… ΩËÙ <∫…“ ±…B n˘ ±…i……Â EÚ“ V…“¥…x…Æ“ i… EÚ… {… ÆS…™…
 ®…±…i…… ΩË Ù *
∏…“ ¶…“.x….¥…h…EÚÆ ‘S … … Ë E Ú “’ E‰ Ú §……Æ ‰ ®… Â  ±…J…i… ‰ Ω Ë- S…… ËEÚ“ ®… Â
O……®…V…“¥…x… EÚ… +…EÚπ…«EÚ  S…j…h…  ®…±…i…… ΩËÙ * i…±…|…n‰˘∂… E‰Ú Æ“ i… Æ¥……V… +…ËÆ
∫…§…∆v… ∫…ΩÙ“ ØÒ{… ®…Â +…±…‰ J…i…  EÚ™…… ΩËÙ * ®……x…¥…∫…∆§…∆v……‰ +…ËÆ ®……x…¥… ∫¥…¶……¥…
®…‰∆ ∫…‰ J…b“ ΩÙ…‰i…“ <x∫……x… EÚ“ ®…™……«n˘…+…‰∆ EÚ“  GÚ™…… |… GÚ™…… ®…‰∆ n˘…‰x……Â EﬁÚ i…™……Â
EÚ… +∆i…  ®…±…i…… Ω÷ Ù+… ±…M…i…… ΩË Ù *
<∫… |…EÚ…Æ n˘…‰x……‰ ∆ ±…P…÷ ={…x™……∫… ®…Â ( n˘Æ…Æ, S……ËEÚ“) O……®…V…“¥…x…
EÚ“ i…±… ¥……∫i… ¥…EÚi…… EÚ… ∫{…∂…« Ω÷ ÙB  §…x…… ÆΩÙi…… x…ΩÙ”, ™…ΩÙ n˘… ‰x……‰ ∆ EﬁÚ i…™……ƒ
EÚ±……i®…EÚ ΩË Ù, B¥… ∆ +…∫¥……t ¶…“ ΩË Ù *17
S……ËEÚ“ ={…x™……∫… EÚ… =q‰˘∂™… ®…ΩÙ…x… ΩËÙ * UÙ…‰]Ù“ UÙ…‰]Ù“ §……i……Â {…Æ
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v™……x… n‰˘EÚÆ =∫…EÚ… ΩÙ±… ¶…“  x…nÊ˘∂…  EÚ™…… ΩËÙ * ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ BE ∫…®……V… ∫…÷v……ÆEÚ
ΩÙ…‰i…… ΩË Ù * ™…l……l…« ®…Â ∫…‰ +SUÙ“ §……i…Â ±…‰EÚÆ +…n˘∂…« EÚ“ +…‰Æ =∫…EÚ“ M… i…
ΩÙ Ù… ‰i…“  ΩËÙ +…ËÆ ∏…“ ®…∆M…±…®…¬ E‰Ú n˘…‰x……Â ={…x™……∫… ∫…S…®…÷S… ∏…‰π`Ù ΩË Ù *
={…x™……∫… ®…Â V…“¥…x…  S…j…h… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∫…¶…“ ={…x™……∫……‰ ∆ ®…Â E÷ÚUÙ
 ¥…∂…‰π…  ¥…S……Æ +…ËÆ  ∫…r˘…∆i… ∫¥…i…: ΩÙ“ +… V……i…‰ ΩËÙ * ∏…“ ®…∆M…±…®…¬ +x…÷¶…¥…“
B¥…∆  ¥…S……Æ∂…“±… ±…‰J…EÚ ΩËÙ * ±……‰M……‰ E‰Ú ¶……¥……Â,  ¥…S……Æ…‰, ¥™…¥…ΩÙ…Æ…Â +… n˘ EÚ…
¶…±…“¶……ƒ i…  x…Æ“I…h… EÚÆ =x…E‰Ú ∫…§…∆v… ®…Â {…⁄h…« Y……x… |……{i…  EÚ™…… ΩËÙ * +…ËÆ
=∫… Y……x… EÚ“ ∫…ΩÙ…™…i…… ∫…‰ x…Ë i…EÚ ®…ΩÙk¥… EÚ… B‰∫……  S…j… +∆ EÚi…  EÚ™…… ΩË Ù
 EÚ =∫…EÚ“ ={… ‰I…… x…ΩÙ” EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ * ∏…“ ®… ∆M…±…®… ¬ EÚ±…… V…“¥…x… E‰Ú
 ±…B ®……x…i…‰ ΩË Ù *
V…… i… ¥…ΩÙ“x… ∫…®……V… EÚ“ EÚ±{…x…… EÚÆi…‰ ΩËÙ * =SS…V…… i…™……Â ®…Â ¶…“
+…∆i…Æ ¥…O…ΩÙ ΩËÙ, n˘ ±…i… V…… i… ®…‰ Â ¶…“ +…∆i…Æ ¥…O…ΩÙ ΩËÙ, i……‰ ∫…¥…h…« +…ËÆ n˘ ±…i…
V…… i… E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π… « ΩË Ù, =∫…EÚ“ i…… ‰ EÚ… ‰<« ∫…“®…… x…ΩÙ“ * ¶……Æi… ®…Â V…Ë∫… ‰
Z…P…bx…‰ E‰Ú  ±…B n⁄˘∫…Æ… EÚ…‰<« |…∂x… ΩÙ“ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… * §…∫… V…… i… E‰Ú EÚ…Æh…
ΩÙ“ ±… bB +…ËÆ ®…Æ“B * ‘®… È ∫…¥…h… « Ω ⁄ Ù ƒ , i… ⁄ n ˘ ±…i… Ω Ë Ù’ ™…Ω Ù “ ∫… ⁄ j … Ω Ë Ù  +… Ë Æ
<∫…“ ±…B ΩÙ®… n⁄˘∫…Æ‰ n‰˘∂……‰ ∫…‰ {…“U‰Ù V…… ÆΩ‰Ù ΩËÙ * S……ËEÚ“ ®…Â ™…ΩÙ ∫…∆P…π…« +∆i…
i…EÚ ÆΩÙi…… ΩË Ù * ±…‰J…EÚ EÚ… =q‰ ˘∂™… ΩË Ù  EÚ V…… i… E‰Ú EÚ…Æh… Z…P…b… x…ΩÙ”
ΩÙ…‰x…… S…… ΩÙB, ∫…§… <«∑…Æ EÚ“ ∫…∆i……x… ΩËÙ *
S……ËEÚ“ E‰Ú =q‰˘∂™…  x…®x…  ±… J…i… ΩËÙ *
(1) n˘ ±…i……Â ®…Â +…∆i…Æ ¥…O…ΩÙ
n˘Æ…Æ EÚ“ i…ÆΩÙ S……ËEÚ“ ®…Â ¶…“ P…Æ °⁄Ú]‰ Ù P…Æ V……™… V…Ë∫…“ §……i…
ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * S……ËEÚ“ §…∆n˘ EÚÆ¥…… n‰˘i…‰ ΩËÙ i……‰ ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ… BEÚ ¥™… Ci… S……ËEÚ“n˘…Æ
EÚ…‰ EÚΩÙ n‰˘i…… ΩËÙ  EÚ S……ËEÚ“  EÚ∫…x…‰ §…∆n˘ EÚÆ¥……<« * n˘ ±…i……Â EÚ“ BEÚ M…∆¶…“Æ
∫…®…∫™…… ΩËÙ  EÚ n˘ ±…i……Â ®…‰∆ ¶…“ +x…‰EÚ V…… i…™……ƒ ΩËÙ, V……‰ BEÚ n⁄˘∫…Æ‰ EÚ…‰ +±…M…
®……x…i…“ ΩËÙ * =∫…∫…‰ ∫…∆P…π…« §…fi…… ΩËÙ * ={…x™……∫… ®…Â ¥…“Æ…¶…M…i… E‰Ú ∂…§n˘…‰ ®…‰ ‰ ∆
 EÚ ‘< «bÆ |…n ‰ ˘ ∂… ®… Â n ˘ … ‰ V…… i… E ‰ Ú §…“S… §… ËÆ E ‰ Ú §…“V… §…… ‰  n™… ‰ Ω Ë Ù  *’
∫……®…… V…EÚ BEÚi……, ®…Â ™…ΩÙ EﬁÚ i…  ¥…∂…‰π… ®…ΩÙk¥… ÆJ…i…“ ΩËÙ *
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(2) ∫……®…… V…EÚ ∫…÷v……Æ
{…]‰ Ù±… V…… i… ®…Â ∂……n˘“ §…n˘±…… {…r˘ i… E‰Ú +x…÷∫……Æ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù *
BEÚ {…I… EÚ… ±…bEÚ…-±…bEÚ“ n⁄˘∫…Æ‰ {…I… E‰Ú ±…bEÚ“-±…bE‰Ú E‰Ú ∫……l… ∂……n˘“ EÚÆi……
ΩË Ù * ™…ΩÙ {…r˘ i… E‰Ú EÚ…Æh… EÚ<« ±…bEÚ‰-±…b EÚ™……‰ ∆ EÚ…‰ +SUÙ… P…Æ ¥…Æ x…ΩÙ”
 ®…±…i……, EÚ…‰<« ∂……n˘“ E‰Ú  §…x…… ¶…“ ÆΩÙ V……i…… ΩË Ù *
`Ù…E ÷ ÚÆ ®… Â ±…b EÚ™…… ƒ EÚ“ EÚ®…“ ΩÙ… ‰x… ‰ E ‰ Ú EÚ…Æh… EÚ<« ±…bE‰Ú
+ ¥…¥…… ΩÙi… ÆΩÙi…‰ ΩËÙ * ™…ΩÙ ∫…®…∫™…… +…V… E‰Ú n˘∫…, {…∆p˘ΩÙ Ù Ù ∫……±… §……n˘  ¥…Æ…]Ù
∫¥…ØÒ{… v……Æh… EÚÆ‰M…“ *
∂……n˘“ x… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… §…±……iEÚ…Æ, ±…b EÚ™……‰ ∆ EÚ…‰ =`Ù…EÚÆ ±…‰
V……x…‰ EÚ“ ∫…®…∫™…… ¶…“ J…b“ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩËÙ * ∫…®……V… EÚ“ ¥™…¥…∫l…… ]⁄Ù]Ù V……™…‰M…“,
±…‰J…EÚ ™…ΩÙ…ƒ ¶… ¥…π™… EÚ“ ÀS…i…… EÚÆi…‰ ΩË Ù +…ËÆ ±…bEÚ…-±…bEÚ“ E‰Ú |…®……h… {…Æ
∫…∆i…÷±…x… ÆJ…x…‰ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â Æ…™… n‰ ˘i…‰ ΩË Ù *
(3) M…Æ“§…“ - M…Æ“§…“  n˘x…-|… i… n˘x… §…fi…“ V……i…“ ΩËÙ * M…Æ“§… ±…bEÚ… EÚS…Æ‰
E‰Ú f‰Æ ®…Â J……x…… f⁄ ƒfi…… ΩË Ù.. !
(4) ∫¥…SUÙi…… - ™…ΩÙ ±…bE‰Ú E‰Ú {……∫… ®…ﬁi… E÷Úk…… ΩËÙ, EÚ“b‰, M…∆v…, ¶…⁄ ƒb 20
∫…‰ 25 |… i…∂…i… ±……‰M… M…∆n˘EÚ“ E‰Ú EÚ…Æh…  §…®……Æ ΩÙ…‰i… ‰ ΩË Ù *
(5) §…fi…“ V…x…∫…∆J™…… - ¶…ƒ⁄b E‰Ú §…SS…‰ EÚ“ ±……<«x…, E‰Ú u˘…Æ… ±…‰J…EÚ §…fi…“
Ω÷Ù<« V…x…∫…∆J™…… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ∫……‰S…i…‰ ΩËÙ *
(6) +x……l……∏…®… ®…Â ß…π]Ù…S……Æ- +x……l… +…∏…®… ®…Â §…SS…‰ EÚΩÙ… ƒ ∫… ‰,  EÚ∫…
|…EÚ…Æ +…i…‰ ΩËÙ * EÚ…‰<« ΩÙ…‰ ∫{…]Ù±… EÚ‰ ∫…∆b…∫…, §……l…ØÒ®… ∫…‰ i……‰ EÚ…‰<« EÚ®{……=xb
∫…‰ EÚ…‰<« ¶…]ÙEÚi…… Ω÷Ù+…, i……‰ EÚ…‰<« Æ…∫i…‰ ®…Â ∫…‰  ®…±…i…… ΩËÙ * §…SS…‰ ∫…®……V… ®…Â
¶…“J… ®……ƒM…i…‰ ΩË Ù, ™…‰ {…Ë∫……‰ ∆ ∫…‰ ®…‰x…‰V…Æ B‰∂… EÚÆi…… ΩË Ù, ÆJ……i… ÆJ…i…… ΩË Ù *
(7) +x……l… §……±…EÚ…Â E‰Ú  ±…B ∫…®……V…
§…SS…‰ ¶…“J… ®……ƒM…x…‰ +…i…‰ ΩËÙ, i……‰ EÚ…‰<« n‰˘i…… ΩËÙ, EÚ…‰<« P…Æ §…∆n˘
EÚÆ n‰ ˘i…… ΩË Ù, EÚ… ‰< « n⁄ ˘Æ ∫… ‰ ΩÙ“ M…… ±…™…… ƒ, +{…∂…§n˘, §…… ‰±…i…… ΩË Ù, i…… ‰ EÚ… ‰< «
EÚΩÙi…… ΩËÙ, ™…ΩÙ…ƒ V…®…… ÆJ…E‰Ú M…™…‰ ΩËÙ ? EÚ…‰<« +SUÙ… +…n˘®…“ ∫…SS…… Y……x… ¶…“
n‰ ˘i…… ΩËÙ *
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(8) ®…∆ n˘Æ E‰Ú  ±…B Z…M…b√…
S……ËEÚ“ ®…Â M……Ëi…®…®…÷ x… i…‰V…¥…“Æ +…∏…®… ΩÙb{…Ú EÚÆx…… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ *
M……n˘“ E‰Ú  ±…B Z…P…b… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ™…ΩÙ ∫…®……S……Æ{…j……Â ®…Â ¶…“ n‰˘J…i…‰ ΩËÙ * ∫……v…÷
§…x…EÚÆ ¶…“ ∫¥……l…« x…ΩÙ” V……i…… *
(9) ∫……v…÷ §…x…i…‰ ΩËÙ, ±…‰ EÚx… ß…π]Ù ∫……v…÷ C™……Â ?
+…V…EÚ±… ™… ‰ ∫…®…∫™…… V…… ‰Æ… Â {…Æ ΩË Ù, +…V… Æ…V…EÚ… ‰]Ù i…… ‰ EÚ±…
+ΩÙ®…n˘…§……n˘ i……‰ i…“∫…Æ‰ n˘“x… EÚΩÙ” +…‰Æ ™…‰ |…∂x… §…fi…… V…… ÆΩÙ… ΩË Ù, ∫……v…÷
∫…®……V… E‰Ú +±…∆EÚ…Æ ΩË Ù, ±…‰ EÚx… ß…π]Ù ∫……v…÷ ∫…®……V… EÚ… Æ…‰M… ( ∂…j…÷) ΩË Ù *
ß…π]Ù… ∫……v…÷ EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆx…… x…ΩÙ” S…… ΩÙB, =x…EÚ…‰  ∂…I…… EÚÆx…“ S…… ΩÙB *
(10) ™……Ëx… ∫…®…∫™……
™……Ëx… ∫…®…∫™…… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ EÚ<« ={…x™……∫…  ±…J…‰ M…™…‰ ΩË Ù, ±…‰ EÚx…
∏…“ ®…∆M…±…®…¬ EÚ… EÚn˘®…  §…±…E÷Ú±… +±…M… ΩË Ù *
+J…÷À∫…ΩÙ S……‰Æ ΩËÙ, ¥™…… ¶…S……Æ“ {…÷ØÒπ… ¶…“ ΩËÙ * ∂……∆i…… E‰Ú ∫……l…
∫E÷Ú±… E‰Ú |…∫…∆M… ÆJ…EÚÆ }±…‰∂… §…‰EÚ ∂…Ë±…“ ®…Â EÚΩÙ… ΩË Ù, ¥…ΩÙ +…V… ¶…“ ΩË Ù,
∂…ΩÙÆ ™…… M……ƒ¥… ∫…¶…“ ®…Â |…∂x… ΩËÙ *  ∂… I…i… ΩÙ…‰ ™……  x…ÆI…Æ <x∫……x… ΩË Ù i……‰
Ω Ù…b-S……®… EÚ… À{…b, ∫……®……x™… +…n˘®…“ ®… ‰ Â V…… ‰ ΩË Ù, ¥…ΩÙ  ∂… I…i…, ∫… ∆∫EÚ…Æ“
+…n˘®…“ ®… ‰ ∆ ¶…“ ΩÙ… ‰ i…… ΩË Ù * {…z……±……±…, |… ‰®…S…xn˘ ∫…¶…“ x… ‰ ™…… Ëx… ∫…®…∫™……
 S… j…i… EÚ“ ΩË Ù * <x∫……x… EÚ“ EÚ∫…… Ë]Ù“ ΩÙ“ =∫…®… Â ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù * ∏…“ ®…∆M…±…®… ¬
x…‰ n˘…‰x……Â ={…x™……∫… ®…Â +…∆S… ±…EÚ ¥……∫i… ¥…EÚi…… |…EÚ]Ù EÚ“ ΩËÙ * ∫ … ¶ … “  V … M … Ω Ù
™……Ëx… |…∂x… ¶…Æ{…⁄Æ ΩËÙ * n˘…‰x……Â EﬁÚ i…™……Â ®…Â ™……Ëx… V…“¥…x… ∫……ΩÙ V…EÚ ØÒ{… ®…Â ΩËÙ *
(11) M……ƒ¥… EÚ“ ™…l……l…« §……i…Â
∏…“ ®… ∆M…±…®… ¬ x… ‰ M…… ƒ¥… EÚ… ∫…SS……  S…j…h…  EÚ™…… ΩË Ù * `Ù…E÷ÚÆ
{…]‰ Ù±… V……i…“ E‰Ú §…“S… Z…P…b… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù i…… ‰ ÆP…÷ ±…÷ΩÙ…Æ V…Ë∫… ‰ S…®…S…… §…x…i… ‰
ΩË Ù * i……‰  i…∫…Æ“ V…… i…¥……±…‰ ™…‰ n˘… ‰x…… Â V…… i… EÚ…‰ n‰ ˘J…EÚÆ ΩÙ ƒ∫…i… ‰ ΩË Ù * J…÷∂…
ΩÙ… ‰i… ‰ ΩË Ù *
(12) ∫……¥…«V… x…EÚ ¥…∫i…÷ EÚ… n÷Ø˘Ò{…™……‰M…
={…x™……∫… ®…Â ™…‰ ¶…“ =¶…ÆEÚÆ +…™…… ΩËÙ, ∫……¥…«V… x…EÚ ®……M…«, ∫E⁄Ú±…,
∫…ÆEÚ…Æ“ EÚ…™……«±…™…, Æ‰±…, §…∫… EÚ… ±……‰M… §…Ω÷Ùi… ΩÙ“ n÷˘ØÒ{…™……‰M… EÚÆi…‰ ΩËÙ * Æ‰±…
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EÚ… ¥…h… «x… ={…x™……∫… ®… Â ΩË Ù EÚS…Æ‰ EÚ… fM…, ±……<«]Ù E‰Ú ¥……™…Æ §……ΩÙÆ l… ‰ *
¶……Æi… EÚ“ ™…ΩÙ {…Æ∆{…Æ… ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ +…ËÆ |……®…… h…EÚi…… EÚ… ∫i…Æ x…“S…‰ V…… ÆΩÙ…
ΩË Ù *
(13) Z……Â{…b{… Ù^“ §…f√i…“ V……i…“ ΩËÙ *
∂…ΩÙÆ ®…Â Z……Â{…b{…^Ù“ §…f√i…“ V…… ÆΩÙ“ ΩËÙ, J……x…‰ EÚ“ ∫…®…∫™……, {……x…“,
 ∂…I……, ∫¥……∫l™… EÚ“ ÀS…i…… EÚ…‰<« EÚÆi…… x…ΩÙ” ΩË Ù *  x…ÆI…Æ ΩÙ… ‰x… ‰ E‰Ú EÚ…Æh…
M…±…i…  Æ¥……V……Â ∫…‰ O…∫i… ΩËÙ * EÚS…Æ‰ EÚ… f‰Æ =x…E‰Ú x…V…n˘“EÚ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ]Ù“.¥…“
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, {…Æ  ¥…Y……{…x… EÚ“ ∫…÷∆n˘ Æ™……ƒ,  ∫…x…‰®…… EÚ“ ∫…÷∆n˘ Æ™……ƒ EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ +{…x…“
n÷ ˘M… «v… ¶…⁄±… V……i… ‰ ΩË Ù * ¥……‰ ¥…ΩÙ” E‰Ú ¥…ΩÙ“ ÆΩÙi… ‰ ΩË Ù, ∫…÷ ∆n˘ Æ™……ƒ +…M…‰  x…EÚ±…
V……i…“ ΩË Ù * §… ⁄Æ“ §……i… Â {…EÚb ±…‰i… ‰ ΩË Ù, +SUÙ“ §……i… Â U…‰b n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù * ™…ΩÙ“
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®…Â n˘ ±…i… V…… i… EÚ… ∫…¥…h…« V…… i… E‰Ú ∫……l… ∫…∆P…π…« x…ΩÙ” ΩËÙ, §… ±EÚ +{…x…“ ΩÙ“
V…… i… EÚ… +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…« S…Æ®…∫…“®…… {…Æ ΩËÙ *
 |…™…i…®…… n˘… ‰ ¶……M… ®…Â  ¥…¶…… V…i… ΩË Ù * |…l…®… ¶……M… ®…Â +…h…÷
(M……Ëx……) +…ËÆ J……‰±……¶…Æh…÷ ∆ (M……‰n˘¶…Æ…<«) i…l…… n⁄ ˘∫…Æ‰ ¶……M… ®…Â  Z…™……h…÷ (|…l…®…
§…S…S…‰ E‰Ú V…x®… E‰Ú §……n˘ +…ËÆi… E‰Ú ®……i……- {…i…… u˘…Æ… n˘“ V……x…‰¥……±…“ ¶…‰]Ù EÚ…
|…∫…∆M…)  x…ØÒ {…i… ΩËÙ *
M……Ëx……
‘® … x … Ω Ù Æ’ EÚ“ {…ix…“ EÚ… M……Ëx…… V…±n˘“ ∫…‰ EÚÆi…‰ x…ΩÙ“∆ ΩËÙ, <∫… ±…B
®…x…ΩÙÆ EÚ… ®…x… §…⁄x…x…‰ ®…Â ±…M…i…… x…ΩÙ” ΩËÙ * +…Ãl…EÚ |…∂x… E‰Ú EÚ…Æh… EÚ…Ï±…‰V…
®…Â ¶…“ x…ΩÙ” V…… ∫…EÚ… * §…⁄x…‰M…… x…ΩÙ” i……‰ J……x…… C™…… ? <∫… ±…B §…⁄x…x…‰ EÚ…
EÚ…®… EÚÆx…… ΩÙ“ {…bi…… ΩËÙ * M……Ëx…… EÚÆx…‰ ∫…‰ {…ΩÙ±…‰ n˘…®……n˘ ∫…∫…÷Æ…±… ®…Â x…ΩÙ”
V…… ∫…EÚi…… l……,  EÚxi…÷ ®…x…ΩÙÆ V……i…… ΩË Ù *
M…… Ëx…… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù, ®…x…ΩÙÆ EÚ“ ®……i…… ∫…⁄ÆV…, ®…∆M…±…, §…§…“ §…ΩÙx…
+…ËÆ ®…÷ΩÙ±±…‰ E‰Ú ±……‰M… V…∫…÷®…i…“ ∫…‰ J…÷∂… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * V…∫…÷®…i…“- ®…x…ΩÙÆ E‰Ú §…“S…
+x…x™… |…‰®… ΩËÙ * V…∫…÷®…i…“ ®…x…ΩÙÆ EÚ…‰ BEÚ ∫……ΩÙ§… E‰Ú ØÒ{… ®…Â n‰˘J…x…… S……ΩÙi…“
ΩË Ù, +…ËÆ {…fx…‰ E‰ Ú ±…B  ¥…¥…∂… EÚÆi…“ ΩË Ù *
M……‰n˘ ¶…Æ…<«
V…∫…÷®…i…“ EÚ…‰ S……Æ M……Ëx…‰ ΩÙ…‰i…‰ ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“ §…SS…‰ x… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ
=∫…E‰Ú ∫……∫…-∫…∫…÷Æ ÀS…i…… EÚÆi…‰ ΩËÙ  EÚ =xE‰Ú ∫……l… +…<« +…ËÆi……‰ ∆ EÚ…‰ i……‰ §…SS…‰
ΩË Ù, =∫…‰ EÚ§… ΩÙ… ‰M…… ? ®…x…ΩÙÆ E‰Ú  {…i……V…“  §…®……Æ ΩÙ… ‰i… ‰ ΩË Ù, ®…ΩÙ ‰∫……x…… §…b‰
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+∫i…{……±… ®…Â ¶…i…‘ EÚÆ¥……i… ‰ ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“ EÚ…‰<« °ÚE«Ú x…ΩÙ” ΩÙ… ‰i…… +i…: P…Æ
¥……{…∫… ±…‰ +…i…‰ ΩËÙ, ∂…Æ“Æ EÚ®…V……‰Æ (+∂…Ci… ) ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ l……‰b‰ ΩÙ“  n˘x……‰
®… Â =x…EÚ“ ®…ﬁi™… ÷ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù * ®…÷ΩÙ±±…… EÚØÒh…®…™… ΩÙ… ‰ V……i…… ΩË Ù, +…ËÆi…Â UÙ…i…“
 {…]Ùi…“ ΩËÙ, ∂……‰EÚM…“i… M……i…“ ΩËÙ, V…∫…÷®…i…“ V……‰ ∫…M…¶……« (|…‰M…x…‰]Ù) ΩËÙ =∫…‰ n⁄∫…Æ“
+…ËÆi… ‰ ¥™…∆M™… EÚÆE‰Ú UÙ…i…“  {…]Ù¥……i…“ ΩË Ù i…… ‰ l……‰b“ n‰ ˘Æ E‰Ú  ±…B ®…⁄ÃUÙi… ΩÙ… ‰
V……i…“ ΩËÙ ? V…∫…÷®…i…“ ®…ﬁi™…÷ E‰Ú §……n˘ EÚ… V…… i…¶……‰V…x… |…l…… §…∆n˘ EÚÆ¥……i…“ ΩËÙ *
®…x…ΩÙÆ +…ËÆ EÚÆ∂…x… n˘…‰x……‰ ¶……<« E‰Ú §…“S… ¶…“ EÚΩÙ…∫…⁄x…“ ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ * V…… i…¥……±…‰
E÷ÚUÙ  n˘x… §……i…Â EÚÆi…‰ ΩË Ù,  °ÚÆ ∫…§… ∂……∆i… ΩÙ…‰ V……i…… ΩË Ù *
V…∫…÷®…i…“ EÚ…‰ §…SS……  M…Æ V……i…… ΩË Ù (EÚSS…‰ §……±…EÚ EÚ“ ®…ﬁi™… ÷)
®…x…ΩÙÆ ]⁄Ù]Ù V……i…… ΩËÙ * +…Ãl…EÚ ÀS…i…… S……Æ…‰ +…‰Æ ∫…‰ P…‰Æ ±…‰i…“ ΩËÙ * 500
ØÒ{…™…‰  ®…j… ∫…‰  ±…™…‰ l…‰,  {…i…… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ E‰ Ú§……n˘ J…S…« Ω÷Ù+…, V…∫…÷®…i…“ EÚ“
n˘¥……<« EÚ… J…S…«, n÷˘EÚ…x… E‰Ú {…Ë∫…‰ ∫…§…  ®…±…EÚÆ ∫……Æ… EÚV……« ΩÙ…‰ S…÷EÚ… l…… *
§…⁄x…x…‰ EÚ… EÚ…®… §…∆n˘ l……, <∫…“ ±…B ®……x… ∫…EÚ ØÒ{… ∫…‰ §…‰S…Ëx… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ *
n˘… ‰ ®…÷ΩÙ Ù Ù±±…‰ E‰Ú §…“S… V…x®……π]Ù®…“ E‰Ú i™……‰ΩÙ…Æ {…Æ +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…« ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù,
n˘…‰x……‰ ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â +±…M… +±…M… M…Æ§…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * Æ…®……{…“Æ EÚ“ M™……ÆΩÙ¥…“ ¶…“
∫…∆P…π…« ®…Â S…±…“ V……i…“ ΩËÙ * V…∫…÷®…i…“ EÚ… M……‰n˘¶…Æ…<« EÚ… |…∫…∆M… ∂……∆ i… ∫…‰ {…⁄Æ…
ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù +…ËÆ ¥…ΩÙ +{…x…‰ ®……™…E‰Ú ®…Â V……i…“ ΩË Ù *
x……ËÆ…j…“,  n˘¥……±…“ ΩÙÆ §……Æ =i∫……ΩÙ ∫…‰ ®…x……i…‰ l…‰ *  n˘¥……±…“ E‰Ú
 n˘x… S……ËEÚ ®…Â M…Æ§…… ÆJ…i…‰ l…‰,  EÚxi…÷ <∫… §……Æ n˘…‰x……Â ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â ∫…∆P…π…« l……,
 °ÚÆ ¶…“ M…Æ§…… ±…‰ V……i…‰ ΩËÙ * n˘…‰-i…“x… ™…÷¥……x… Z…P…b… EÚÆi…‰ ΩËÙ * ®…x…ΩÙÆ EÚ…‰
 ∫…Æ ®…Â S……‰]Ù ±…M…x…‰ ∫…‰ l……‰b“ n‰ ˘Æ E‰Ú  ±…B ®…⁄ÃUÙi… ΩÙ… ‰ V……i…… ΩË Ù * n˘… ‰x…… Â
®…÷ΩÙ±±…‰ E‰Ú §…“S… §…ËÆ §…fi…… ΩËÙ * ®…x…ΩÙÆ +{…x…“ §…ΩÙx… EÚ…  Z…™……h…÷ EÚÆi…… ΩËÙ *
EÚV……« §…fi…… V…… ÆΩÙ… ΩËÙ * §…⁄x…x…‰ EÚ… EÚ…®… V™……n˘… EÚÆE‰Ú EÚV……« {…⁄Æ… EÚÆx…‰
EÚ… |…™…ix… EÚÆi…… ΩË Ù *
V…∫…÷®…i…“ EÚ…‰ {…÷j…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ,  V…∫…EÚ“ ®…ﬁi™…÷ ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ * V…∫…÷®…i…“
EÚ…‰ P…Æ ±…‰ +…i…‰ ΩË Ù * ®…∆M…±… ®…‰]≈ Ù“EÚ ®…Â x……{……∫… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù, ®…x…ΩÙÆ =∫…EÚ“
 {…]Ù…<« EÚÆi…… ΩËÙ, +i…: EÚΩÙ” ¶……M… V……i…… ΩËÙ * ∫…⁄ÆV… ®…x…ΩÙÆ EÚ…‰ J…Æ“ J……‰]Ù“
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∫… ⁄x……i…“ ΩË Ù, V…§… ®… ∆M…±… ¥……{…∫… +…i…… ΩË Ù, i…§… ∫…§…EÚ… ‰ ∂…… ∆ i… ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù *
V…∫…÷®…i…“ ®…x…ΩÙÆ EÚ…‰ +…M…‰ {…fx…‰ EÚ…‰ EÚΩÙi…“ ΩËÙ *
 Z…™……h…÷∆ ( Z…™……h…÷∆ +l……«i…¬ |…l…®… §…SS…‰ E‰Ú V…x®… E‰Ú §……n˘ +…ËÆ E‰Ú ®……i……- {…i……
u˘…Æ… n˘“ V……x…‰¥……±…“ ¶…Â]Ù)
 Z…™……h…÷ E‰Ú  ±…B ∫…⁄ÆV… V…∫…÷®…i…“ EÚ…‰ ¥™…∆M™…§……h… EÚΩÙi…“  °ÚÆi…“
ΩËÙ * ®…x…ΩÙÆ ™…ΩÙ ∫…⁄x…EÚÆ GÚ…‰ v…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * V…∫…÷®…i…“ EÚ…‰ ¶…“ EÚΩÙi…… ΩËÙ, i…⁄
C™……Â ™…‰ ∫…§… ∫…⁄x…i…“ ΩËÙ ! ∫…⁄ÆV… EÚ…‰ ®…x…ΩÙÆ J…Æ“J……‰]Ù“ ∫…⁄x……i…… ΩËÙ, i……‰ V…∫…÷®…i…“
EÚΩÙi…“ ΩËÙ, ®…÷Z…‰  V…xn˘… n‰˘J…x…… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ i……‰ =x…EÚ…‰ E÷ÚUÙ x…ΩÙ” E‰ÚΩÙx…… *
®…∆M…±… EÚ…‰<« EÚ…®… EÚÆi…… x…ΩÙ” ΩËÙ, ®…‰]≈Ù“EÚ ®…Â °ËÚ±… ΩÙ…‰EÚÆ P…⁄®…i……
 °ÚÆi…… ΩË Ù * <∫…“ ±…B ®…x…ΩÙÆ =∫…EÚ“  {…]Ù…<« EÚÆi…… ΩË Ù * ∫…⁄ÆV…  S…±±……EÚÆ
®…÷ΩÙ±±…‰¥……±……Â EÚ…‰ <EÚ^Ù… EÚÆ n‰˘i…“ ΩËÙ * ®…∆M…±… +…ËÆ ∫…⁄ÆV… EÚÆ∂…x…¶……<« E‰ P…Æ
S…±…‰ V……i…‰ ΩËÙ * ∫…⁄ÆV… V…∫…÷®…i…“ EÚ…‰ §…n˘x……®… EÚÆi…“ ΩËÙ, ™…‰ +…<« i…§… ∫…‰ ΩÙ“
®…x…ΩÙÆ ΩÙ®…EÚ…‰ ∂……∆ i… ∫…‰ ÆΩÙÙ Ùx…‰ x…ΩÙ” n‰˘i…… *
V…∫…÷®…i…“-®…x…ΩÙÆ ∫…⁄ÆV… EÚ…‰ ±…‰ +…x…‰ E‰Ú  ±…B V……i…‰ ΩËÙ,  EÚxi…÷ ¥…‰
x…ΩÙ“ ±……Ë]Ùi…‰ * +∆i… ®…Â n˘…‰x……Â P…Æ UÙ…‰cEÚÆ ∂…ΩÙÆ ®…Â ¶……M…V……i…‰ ΩËÙ, C™……Â EÚ  °ÚÆ
i…… ‰ (∫… ⁄ÆV…) +…ËÆ ®… ∆M…±… ¥……{…∫… +… V……™… ÂM… ‰ §……n˘ ®… Â ΩÙ®… ¶…“ ¥……{…∫… +…
V……™…‰ ∆M…‰ *
n˘…‰x……Â EÚ±……‰±… V…… {…Ω⁄Ù ƒS…i…‰ ΩËÙ * V…∫…÷®…i…“ E‰Ú  V…V……V…“  ®…±… ®…Â
EÚ…®… EÚÆi…‰ ΩËÙ, ¥…‰ U‰Ù ®… ΩÙx…‰ E‰Ú §……n˘ ®…x…ΩÙÆ EÚ…‰ EÚ…®… {…‰ ÆJ…¥……x…‰ EÚ… i…™…
EÚÆi…‰ ΩË Ù, i…§… i…EÚ EÚ…ÆJ……x…‰ ®…Â EÚ…®… EÚÆx…‰ EÚ… °ÈÚ∫…±…… ∫…ΩÙ“ ÆΩÙi…… ΩË Ù *
∂…÷ØÒ+…i… ®…Â ®…x…ΩÙÆ J…÷∂… ΩÙ…‰EÚÆ EÚ…®… EÚÆi…… ΩËÙ * ∂…ΩÙÆ ∫…‰ M……ƒ¥… +…i…‰ ±……‰M…
n‰˘J…EÚÆ S…EÚ®…… J……x…‰¥……±…… ®…x…ΩÙÆ l……‰b‰ ΩÙ“  n˘x……Â ®…Â ®…Ω‰Ùx…i… ∫…‰ ]⁄Ù]Ù V……i…… ΩËÙ *
∫……ΩÙ§… ∫……ΩÙ§… EÚÆx…… {…bi…… ΩËÙ * P…Æ {…‰ i……‰ UÙ…ƒ¥… ®…Â ∂……∆ i… ∫…‰ EÚ…®…,  EÚ∫…“
EÚ“ Æ…‰EÚ]Ù…‰EÚ x…ΩÙ”, EÚ…ÆJ……x…‰ ®…‰ i……‰ ®…V…n⁄˘Æ“ V…§…  EÚ ™…ΩÙ i……‰ v…∆v…… EÚΩÙ±…¥……i……
ΩË Ù, =∫…EÚ… J™……±… +…i…… ΩË Ù *
x…]Ù¥…Æ±……±… EÚ…‰ (V…∫…÷®…i…“ E‰Ú  V…V……V…“) ®……±…⁄®… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù  EÚ
®…x…ΩÙÆ P…Æ UÙ…‰cEÚÆ +…™…… ΩËÙ * ∫…⁄ÆV…  ¥…ÆΩÙÙ ®…Â  ¥…±……{… EÚÆi…“ ΩËÙ, ®…x…ΩÙÆ EÚ…
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<∆i…V……Æ EÚÆi…“ ΩËÙ * ®…x…ΩÙÆ ¶…“ P…Æ ±……Ë]Ùx…‰ i…Ë™……Æ ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * ∂…ΩÙÙÆ EÚ…
¥……i……¥…Æh…, M…∆n˘EÚ“¥……±…… ∫…∆b…∫… {…∫…∆n˘ x…ΩÙ” ΩËÙ, P…Æ V……i…… ΩËÙ *
{…ΩÙ±…‰ i……‰ ∫…⁄ÆV… J…Æ“ J……‰]Ù“ ∫…⁄x……i…“ ΩË Ù, §……n˘ ®…Â ®…x…ΩÙÆ EÚ…‰
+…∏…™… n‰˘i…“ ΩËÙ * +{…x…‰ ΩÙl…EÚÆv…‰ EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ J…÷∂… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * l……‰b‰ ΩÙ“
 n ˘ x … … Â  ® … Â  ∫ … ⁄ Æ V … >§… V……i…“ ΩËÙ * V…∫…÷®…i…“ ∫…‰  Z…™……h…÷ S……ΩÙi…“ ΩËÙ * Z…P…b…
EÚÆE‰Ú P…Æ ®…Â ΩÙ“ +±…M… J……x…… {…EÚ…i…“ ΩËÙ * n˘…‰ §……Æ §…SS……  M…Æ V……i…… ΩËÙ,
i…“∫…Æ“ §……Æ ±…bEÚ“ EÚ… V…x®… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, {…Æ {……ƒS… ΩÙ“  n˘x… ®…Â ®…Æ V……i…“ ΩËÙ,
+i…:  Z…™……h…… EËÚ∫…‰ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ !  °ÚÆ ¶…“ ∫…⁄ÆV… J…±…x…… ™…EÚ… EÚ… {……j…
{…⁄h…«ØÒ{… ∫…‰ +n˘… EÚÆi…“ ΩË Ù *
V…… i… ®…Â EÚx™…… n‰˘J…x…‰ EÚ… ®…x…… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ ¶…“ ®…∆M…±… EÚ“ ∫…M……<«
EÚx™…… n‰˘J…EÚÆ ΩÙ“ V…∫…÷®…i…“ EÚÆ¥……i…“ ΩËÙ * ∂……n˘“ ®…Â v……‰x…“-E⁄Úi……« UÙ…‰bEÚÆ ®…∆M…±…
EÚ…‰ ∂…⁄]Ù {…ΩÙx……EÚÆ  x…™…®… i……‰ci…“ ΩËÙ * V…… i… EÚ… n∆˘b ™…… ®…⁄ ƒΩÙ x…“S…… ÆJ…x…‰
EÚ… §…b‰ ±……‰M……‰ EÚ… bÆ l……‰b‰ ΩÙ“  n˘x……‰ ®…Â ]⁄ Ù]Ù V……i…… ΩË Ù *  b∫EÚ…‰, ΩÙ”S…,
M…Æ§…… E‰Ú ∫……l… +…x…∆n˘ ∫…‰ ∂……n˘“ ΩÙ… ‰ V……i…“ ΩË Ù *
®…∆M…±… EÚ“ ∂……n˘“ E‰Ú §……n˘ ∫…⁄ÆV…x…‰ ¥…S…x…  n˘™…… l……,  EÚ ®…x…ΩÙÆ
EÚ…Ï±…‰V… ®…‰ ∆ V……™…‰M……,  EÚxi…÷ {…Ë∫…… x…ΩÙ” n‰ ˘i…“ * ®…∆M…±… {…Ë∫…‰ n‰ ˘EÚÆ ®…x…ΩÙÆ EÚ…‰
EÚ…Ï±…‰V… |…¥…‰∂… ®…Â ®…n˘n˘ EÚÆi…… ΩËÙ * ∫…÷§…ΩÙ ®…Â EÚ…Ï±…‰V…, ∂……®… EÚ…‰ §…⁄x……<« EÚ…
EÚ…®…, V…∫…÷®…i…“ ¶…“ §…÷x……<« EÚ… EÚ…®… EÚÆi…“ ΩËÙ, P…Æ ∂……∆ i… ∫…‰ S…±…i…… ΩËÙ *
E÷Ú§…‰Æ E‰Ú P…Æ {…‰ S……‰Æ“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ i……‰ {…÷ ±…∫… EÚ… bÆ ™…… ®……i……V…“ EÚ“ ®…x……Ëi…“
E‰Ú EÚ…Æh… S…“V…¥…∫i…÷Bƒ ¥……{…∫… +… V……i…“ ΩËÙ * ®…÷ΩÙ±±…‰ EÚ“ S……ËEÚ“ ™…÷¥……x… EÚÆi…‰
ΩË Ù * ®…x…ΩÙÆ {…fi…… ΩËÙ +…ËÆ +SU‰Ù |… i…∂…i… ∫…‰ O…‰V™…÷B]Ù ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ∫…§… J…÷∂…
ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ *
®…∆M…±… EÚ“ {…ix…“ EÚ…‰ {…÷j… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ,  Z…™……h…÷ ±…‰ +…i…“ ΩËÙ,  °ÚÆ
i……‰ ∫…⁄ÆV… ¥™…∆M™…§……h… V…∫…÷®…i…“ EÚ…‰ ∫…÷x……i…“ ΩË Ù * ®…x…ΩÙÆ V…“.{…“.B∫….∫…“.  EÚ
{…Æ“I…… ®…Â {……∫… ΩÙ…‰EÚÆ  ¥…GÚ™… + v…EÚ…Æ“ ΩÙ…‰ V……i…… ΩË Ù *
¶…ØÒS… V……i…‰ ∫…®…™… ΩÙl…EÚÆv…‰ EÚ… |…‰®… =¶…Æ +…i…… ΩËÙ, V…∫…÷®… i…
|…‰ ®…EÚ… l…“,  EÚxi…÷ ΩÙl…EÚÆv…‰ ®…Â §…Ë`Ùi…… i……‰ ∫…§… ¶…⁄±… V……i…… ΩË Ù * ™…‰ ®…‰Æ“
{…ix…“ ΩË Ù, i……‰ ™…‰ ®…‰Æ“ EÚ…Ëx… ?....
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V…∫…÷®…i…“  Z…™……h…÷ x…ΩÙ“∆ n‰˘ ∫…EÚi…“,  EÚxi…÷ +{…x…‰ {… i… EÚ…‰ + v…EÚ…Æ“
E‰Ú ØÒ{… ®…Â n‰ ˘J…EÚÆ ∫…®……V… ®…Â ∫…§…∫…‰ §… f™……  Z…™……h…… n‰ ˘i…“ ΩË Ù *
∏…“ §……§…⁄ n˘…¥…±…{…÷Æ… x…‰  |…™…i…®…… E‰Ú +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…« E‰Ú §……Æ‰ ®…Â
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®…x…ΩÙÆ EÚ…‰ {…f…x…‰ ®…Â +…Ãl…EÚ, ®……x… ∫…EÚ ØÒ{… ∫…‰ ∫…ΩÙ…™…i…… EÚÆi…“
ΩËÙ, P…Æ EÚ… EÚ…®…  x…{…]Ù…EÚÆ §…÷x…x…‰ EÚ… EÚ…®… EÚÆi…“ ΩËÙ, ™…‰ {…ix…“ x…ΩÙ” §… ±EÚ
+v……«M…x…… ΩËÙ, V……‰ {… i… EÚ“ |…M… i… ®…Â ΩÙÆ∫…∆¶…¥… |…™……∫… EÚÆi…“ ΩËÙ * +…ËÆ ™…‰
S… Æi……l…« EÚÆi…“ ΩËÙ  EÚ ΩÙÆ ∫…°Ú±… ®…ΩÙ…x… {…÷ØÒπ… E‰Ú {…“U‰Ù ∫j…“ EÚ… ΩÙ…l… ΩÙ…‰i……
ΩËÙ * ®…x…ΩÙÆ ¶…“ EÚΩÙi…… ΩËÙ- =∫…x…‰ ®…÷Z…‰ |……‰i∫……ΩÙx… x…  n˘™…… ΩÙ…‰i…… i……‰ ®…È E÷ÚUÙ
x…ΩÙ” §…x… ∫…EÚi…… * ({…ﬁ.287)
®…x…ΩÙÆ  |…™…i…®…… ={…x™……∫… EÚ… x……™…EÚ ΩË Ù * BEÚ +SU‰Ù <x∫……x…
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®…Â UÙ… ‰]‰ Ù-®……‰]‰ Ù +¥…M…÷h… ΩÙ… ‰i… ‰ ΩË Ù, =∫…EÚ… ∫…ΩÙ“ n˘∫i……¥…‰V…  |…™…i…®…… ®…Â ®…x…ΩÙÆ
u˘…Æ… |…EÚ]Ù ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ §…÷x…EÚÆ n˘ ±…i… V…… i… EÚ… ΩËÙ * EÚ{…b‰ §…⁄x…x…‰ EÚ…
EÚ…®… EÚÆi…… ΩËÙ * ®…‰ ]≈EÚ ®…Â EÚ®… |… i…∂…i… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… x……ËEÚÆ“  ®…±… x…ΩÙ”
{……i…“, +…Ãl…EÚ {… Æ ∫l… i… EÚ®…V……‰Æ ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… EÚ…Ï±…‰V… ®…Â x…ΩÙ” V…… ∫…EÚi……
+…ËÆ +{…x…‰ ¥™…¥…∫……™… ®…Â Æi… ΩÙ…‰i…… ΩË Ù *
∂……n˘“ ΩÙ…‰ S…÷EÚ“ ΩË Ù, M……Ëx…… x…ΩÙ” Ω÷ Ù+… l……, <∫…“ ±…B ®……x… ∫…EÚ
ØÒ{… ∫… ‰ {…ix…“ (V…∫… ÷®…i…“) EÚ“ +…‰Æ Z…÷EÚ… Ω÷ Ù+… ΩË Ù * EÚ…®… ®… Â ®…x… x…ΩÙ”
±…M…i……, <∫…“ ±…B ®……ƒ-§…‰]‰ Ù E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« ΩÙ…‰i…… ÆΩÙi…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ V…®…“x… {…Æ
V…∫…÷®…i…“  ±…J…i…… ΩËÙ i……‰ ∫…⁄ÆV… EÚΩÙi…“ ΩËÙ-
§…∫… i…⁄  ±…J…i…… ΩÙ“ ÆΩ‰ÙM……... i…÷®ΩÂÙ i……‰ n⁄˘∫…Æ… E÷ÚUÙ  n˘J……<« x…ΩÙ”
n‰ ˘i…… * ({…ﬁ.3 ¶……M…-1)
®…x…ΩÙÆ ®……ƒ E‰Ú ∫……l… +SUÙ… ¥™…¥…ΩÙ…Æ ÆJ…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ, ±…‰ EÚx…
=∫…EÚ“ ®……ƒ EÚ… ∫¥…¶……¥… ΩÙ“ Z…M…b…±…÷ ΩË Ù, GÚ…‰v… ®…Â ®…x…ΩÙÆ EÚ…‰ b…ƒ]Ùi…“ ΩË Ù,
±…‰ EÚx… l……‰b“ n‰˘Æ §……n˘ {…UÙi……¥…… EÚÆi…“ ΩËÙ * ∫…⁄ÆV… V…∫…÷®…i…“ E‰Ú §…“S… Z…M…b…
S……±…÷ ΩÙ“ ÆΩÙi…… ΩËÙ, §…“S… ®…Â ®…x…ΩÙÆ  {…∫……i…… V……i…… ΩËÙ * ®……ƒ V…§… §…b‰ ¶……<«
(EÚÆ∂…x…) E‰Ú P…Æ S…±…“ V……i…“ ΩË Ù i……‰ ∫¥…™…∆ ∂…ΩÙÆ S…±…… V……i…… ΩË Ù +…ËÆ ®……ƒ
+{…x…‰ P…Æ ¥……{…∫… +…i…“ ΩËÙ i…§… ¥…ΩÙ ¶…“ M……ƒ¥… ¥……{…∫… +… V……i…… ΩËÙ * UÙ…‰]‰ Ù
¶……<« EÚ… ‰ {…f…EÚÆ ∫……ΩÙ§… E‰Ú ØÒ{… ®…Â n‰ ˘J…x…… S……ΩÙi…… ΩË Ù,  EÚxi… ÷ ¥…ΩÙ x…ΩÙ“
{…fi…… i…… ‰  {…]Ù…<« EÚÆi…… ΩË Ù * =∫…EÚ“ ∂……n˘“, M…… Ëx……, M…… ‰n˘¶…Æ…<« EÚ… |…∫… ∆M…
+SUÙ“ i…ÆΩÙ ∫…‰ EÚÆi…… ΩË Ù *  {…i…… E‰Ú ∫……l… ®…x…ΩÙÆ BEÚ +…n˘∂…« {…÷j… §…x……
ÆΩÙi…… ΩËÙ * =∫…E‰Ú +v…⁄Æ‰ EÚ…®… {…⁄h…« EÚÆi…… ΩËÙ * {…ix…“ E‰Ú ∫……l… ®…x…ΩÙÆ BEÚ
+…n˘∂…« {… i… §…x…EÚÆ ÆΩÙi…… ΩËÙ, {…ix…“ EÚ…‰ +v……« M…x…“ ∫…®…V…EÚÆ =∫…E‰Ú  ¥…S……Æ…‰ ∆
EÚ…‰ ∫…®…l…«x… n‰˘i…… ΩËÙ * {…ix…“ E‰Ú EÚ…Æh… i……‰ ∫…§… V…M…ΩÙ +{…x…… ∫l……x… §…x……
S…÷EÚ… ΩË Ù * ({…ﬁ.155, ¶……M…-2)
{…ix…“ EÚ…‰ §…SS…‰ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…‰ i……‰ ¶…“  x…Æ…∂… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i……, b…ÏC]ÙÆ
E‰Ú {……∫… V……EÚÆ =∫…EÚ… ΩÙ±…  x…EÚ…±…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * {…ix…“ E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ ¥…ΩÙ
EÚ…Ï±…‰V… EÚÆ ∫…EÚi…… ΩËÙ, +…ËÆ +SU‰Ù {…n˘ {…Æ  §…Æ…V…®……x… ΩÙ…‰i…… ΩË Ù *
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ΩÙÆEÚÆv…‰ E‰Ú |… i… V™………n˘ {™……Æ ΩËÙ * x……ËEÚÆ“ V……x…‰ ¥…Ci… =Ã®…®……∆v…
ΩÙ… ‰ V……i…… ΩË Ù * ΩÙl…EÚÆv…‰ EÚ…‰ UÙ… ‰bx…… x…ΩÙ” S……ΩÙi…… l……, n÷ ˘ x…™…… ®…Â, ∫…§…∫…‰
V™……n˘… {™……Æ V…∫…÷®…i…“ EÚ…‰ EÚÆi…… l……,  EÚxi…÷ ΩÙl…EÚÆv…‰ ®…Â §…Ë`Ùi…… i……‰ ∫…§… ¶…⁄±…
V……i…… *
™…‰ ®…‰Æ“ §…Ω÷Ù i……‰ ™…ΩÙ ®…‰Æ“ EÚ…Ëx… ? (ΩÙl…EÚÆv…‰ EÚ…‰)
M…h…{…i… V…Ë∫……  ®…j… =∫…‰  ®…±…… V……‰, ∫…÷J… n÷˘:J… ®…Â ∫……l… n‰˘i……
ΩËÙ * ∫…®……V… ®…Â ®…x…ΩÙÆ EÚ®… v™……x… n‰˘i…… l……,  EÚxi…÷ V…§… ∫…‰ n˘…‰ ®…÷ΩÙ±±…‰ E‰Ú
§…“S… ∫…∆P…π…« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, i…§… ®…ΩÙk¥… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚÆi…… ΩËÙ * ®……Æ J……x…‰
EÚ“ x……Ë§…i… ¶…“ +… V……i…“ ΩËÙ * {…∆S… ®…Â ¶…“ Æ∫… ±…‰i…… ΩËÙ, i……‰ ∫…§…EÚ…‰ ®…x…ΩÙÆ
EÚ“ ={… ∫l… i… EÚ… J™……±… ÆJ…x…… {…bi…… ΩË Ù *
 °ÚÆ ¶…“ V…∫… ÷®…i…“ E‰Ú +…M… ‰ ¥…ΩÙ  °ÚCEÚ… ±…M…i…… ΩË Ù, §…“.B.
°Ú∫]«ÙC±……∫… ¥™… Ci… EÚ… +{…x…… EÚ…‰<« ¥™… Ci…i¥… x…ΩÙ”  n˘J……<« n‰˘i…… *
∫…⁄ÆV… EÚ… {……j… ={…x™……∫… ®…Â V™……n˘… =¶…ÆEÚÆ +…™…… ΩËÙ, V……‰ +…V…
EÚ“ +∫…±…“ ∫……∫… EÚ“ ¶… ⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚÆi…“ ΩË Ù * ∫…S…®… ÷S… ={…x™……∫… EÚ“
J…±…x…… ™…EÚ… ΩËÙ * ®…x…ΩÙÆ, V…∫…÷®…i…“ EÚ…‰ ¥™…∆M™…§……h… ∫…÷x……EÚÆ ®……x… ∫…EÚ ØÒ{… ∫…‰
i……‰b n‰˘i…“ ΩËÙ, ®…x…ΩÙÆ {…fi…… S……ΩÙi…… ΩËÙ i……‰ ¶…“ +…Ãl…EÚ ØÒ{… ∫…‰ ®…n˘n˘ x…ΩÙ”
EÚÆi…“ * +{…x…“ M…±…i…“ ΩÙ…‰x…‰ {…Æ ¶…“ B‰∫…… ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚÆi…“ ΩËÙ,  EÚ V…∫…÷®…i…“
EÚ… ΩÙ“ n˘…‰π… ΩËÙ * ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â ∂…Æ“°Ú §…x…EÚÆ ÆΩÙi…“ ΩËÙ *  °ÚÆ ¶…“ EÚ<« ±……‰M…
=∫…EÚ…‰ +SUÙ“ i…ÆΩÙ ∫…‰ {… ‰ΩÙS……x…i… ‰ ΩË Ù *  °ÚÆ ¶…“ BEÚ <x∫……x… ΩË Ù, ®…x…ΩÙÆ,
V…∫…÷®…i…“ E‰Ú ∫……l… GÚ…‰v… ®…Â §……‰±…i…“ ΩËÙ, =∫…EÚ… {…UÙi……¥…… EÚÆi…“ ΩËÙ * ∂…ΩÙÆ ®…Â
S…±…‰ V……x…‰ {…Æ  ¥…±……{… EÚÆi…“ ΩËÙ * ®…x…ΩÙÆ EÚ…‰ x……ËEÚÆ“  ®…±…i…“ ΩËÙ i……‰ J…÷∂…
ΩÙ… ‰ V……i…“ ΩË Ù *
<∫… |…EÚ…Æ ={…x™……∫… EÚ“ {……j…∫…ﬁ π]Ù ¥…Ë ¥…v™… ∫…‰ ¶…Æ{…⁄Æ ΩË Ù- ∏…“
Æ®…h…±……±… V……‰∂…“ x… ‰  |…™…i…®…… EÚ“ {……j…∫… ﬁ π]Ù E‰Ú §……Æ‰ ®… Â  ±…J…… ΩË Ù-<.B®….
°Ú… ‰∫] « ÙÆ x… ‰ EÚΩÙ… ΩË Ù  EÚ ∫…V… «EÚ EÚ“ ∂… Ci… EÚ… x…… ƒ{… ¶…“ ¥…ΩÙ V…… ‰ (People
Word-mases) | … ∫ i … ÷ i …  E ÚÆ i … … Ω Ë Ù ,  =∫ …® … Â  ÆΩ Ù …  Ω Ë Ù  *   | … ™ … i … ® … … ® … Â  ¶ … “ B ‰ ∫ … ‰
∂…§n˘∫…®…⁄ΩÙ ΩËÙ * ∫…¶…“ {……j… EÚ… +{…x…… +±…M…  x…Æ…±…… ¥™… Ci…i¥… ΩËÙ, ®…x…ΩÙÆ,
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M…h…{…i…, x…]Ù¥…Æ±……±…, ®…∆M…±…, ∫…⁄ÆV…§……, ∫…“i……, §…§…“, E÷Ú§…‰Æ, ®…x……‰ÆEÚ…EÚ…, S…∆n÷ ˘,
J…x…… ∫…§…  x…Æ…±…‰  S… j…i… Ω÷B ΩËÙ * {……j……‰ E‰Ú ¥™… Ci…i¥… §…∆v…‰ Ω÷ÙB ΩËÙ, +±…M…
+±…M… {… Æ ∫l… i… ®…Â =x…EÚ“ §……‰±…“, ¥™…¥…ΩÙ…Æ ∫…‰ =x…EÚ… ¥™… Ci…i¥… |…EÚ]Ù ΩÙ…‰i……
Ω Ë Ù  *3
 |…™…i…®…… ={…x™……∫… E‰Ú ∫…∆¥……n˘ S……‰]Ùn˘…Æ ΩË Ù * ∫…⁄ÆV… E‰Ú ∫…∆¥……n˘
i…“J…‰ ΩËÙ, ®…x…ΩÙÆ E‰Ú ∫…∆¥……n˘ EÚ¶…“ i…“J…‰ i……‰ EÚ¶…“ ®…“`‰Ù ΩËÙ * V…§… EÚ V…∫…÷®…i…“
EÚ‰ ∫…∆¥……n˘ ∫…§…EÚ…‰  |…™… ±…M…‰ B‰∫…‰ ΩËÙ * ®…x…ΩÙÆ E‰Ú  {…i…… E‰Ú ∫…∆¥……n˘ i……‰  n˘±…
®…Â ∫{…∂…« EÚÆ‰ B‰∫…‰ ΩË Ù * ∫…∆¥……n˘ EÚ… ®…ΩÙk¥… ={…x™……∫… ®…Â EÚ®… ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“
 |…™…i…®…… E‰Ú E÷ÚUÙ ∫…∆¥……n˘ i……‰ ™……n˘ ÆΩÙ V……™…‰ B‰∫…‰ ΩË Ù *
- (®…‰ ]≈EÚ {……∫… ¥™… Ci… EÚ…‰ x……ËEÚÆ“  ®…±…i…“ x…ΩÙ” ΩËÙ, +…M…‰ {…fx…‰ EÚ… EÚΩÙi…‰
ΩËÙ, =∫…EÚ… ∫…∆¥……n˘ ({…ﬁ.9,¶……M…-1)
- ®…x…ΩÙÆ ({…j…)  ±…J…… ΩË Ù, ΩÙ®… EÚΩÙ… ƒ +x…{…f ΩË Ù * ®…‰ ]≈EÚ {……∫… ΩË Ù !
M…h…{…i… - {……∫… ΩÙ…‰EÚÆ C™……  EÚ™…… ? x……ËEÚÆ“ i……‰  ®…±…i…“ x…ΩÙ” ΩË Ù, EÚ…Ï±…‰V…
®… Â V……x…… l…… x… !
- +∫{…i……±… ®…Â ∫…°Ú…<« EÚ… ®…ΩÙk¥… ∫…®…Z……i…“ Ω÷Ù<«- V…∫…÷®…i…“,
§……V…Æ‰ EÚ“ Æ…‰]Ù“ i……‰bi…“ Ω÷Ù<« ∫…⁄ÆV… EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ
- V…∫…÷®…i…“ -{…⁄Æ‰  n˘x… +∫{…i……±… ®…Â l…‰, i……‰ ΩÙ…l… v……‰™… ‰ EÚ“ x…ΩÙ” ?
- ∫…⁄ÆV…- i…⁄ V™……n˘… §……‰±…i…“ ΩË Ù !
-V…∫…÷®…i…“- V™……n˘… EËÚ∫…‰ ! +∫{…i……±… ®…Â ∫…°Ú…<« x…ΩÙ” ÆJ…‰M… ‰ i…… ‰  §…®……Æ ΩÙ… ‰
V……™…‰M…‰ * ({…ﬁ.171, ¶……M…-1)
x…]Ù¥…Æ±……±… +…ËÆ ®…x…ΩÙÆ E‰Ú §…“S…  ®…±… ®…Â EÚ…®… EÚÆx…‰ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ∫…∆¥……n˘
({…ﬁ.74,¶……M…-2)
- ®…x…ΩÙÆ- +…{…EÚ“  ®…±… ®…Â ®…V…n⁄ ˘Æ EÚ“ V…ØÒÆi… ΩÙ…‰M…“ ?
- x…]Ù¥…Æ±……±…- +¶…“ i……‰ §…n˘±…“¥……±…‰ ¥……{…∫… V……i…‰ ΩË Ù !
- ®…x…ΩÙÆ- ±……M…¥…M… V…Ë∫…… E÷ÚUÙ ΩÙ…‰M…… ?
- x…]Ù¥…Æ±……±… -i…÷®ΩÂ Ù  EÚ∫…EÚ…‰  ®…±… ®…Â ±…M……x…… ΩËÙ ?
®…x…ΩÙÆ - ®…Ë ∆ +…x…… S……ΩÙi…… Ω⁄ Ù ƒ *
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- x…]Ù¥…Æ±……±… - i…÷®… EÚ…®… x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚ…‰M…‰ *  ®…±… ∫…‰ +SUÙ… §…⁄x…x…‰ ®…Â ΩËÙ *
- ®…x…ΩÙÆ -§…⁄x…x…‰ ®…Â +§… ®…x… x…ΩÙ” ±…M…i…… *
- x…]Ù¥…Æ±……±… -  EÚxi…÷ +…{…EÚ…‰ +¶…“ x…ΩÙ“∆ i……‰ BEÚ  n˘x… i……‰ x……ËEÚÆ“  ®…±…‰M…“ x… !
- ®…x…ΩÙÆ-  EÚ∫…EÚ…‰ ®……±…÷®… x……ËEÚÆ“  ®…±…‰M…“ *
(P…⁄ ƒP…]Ù E‰Ú |… i…  ¥…Æ…‰v… +…ËÆ {…f…<« E‰Ú |… i… |…‰®…-ØÒJ…“ +…ËÆ V…∫…÷®…i…“ E‰Ú
§…“S… ∫…∆¥……n˘ ({…ﬁ.240, ¶……M…-2)
ØÒJ…“ - ™…‰ P…⁄ ƒP…]Ù ®…‰ Â i……‰ j…∫i… ΩÙ…‰ M…<« ({…∫…“x…… ΩÙ…‰ ÆΩÙ… ΩË Ù)
(V…∫…÷®…i…“ x…‰ EÚ…‰<« |… i… GÚ™…… ¥™…Ci… x…ΩÙ” EÚ“) <∫… ±…B
ØÒJ…“ - +…V… C™……Â =n˘…∫…  n˘J……<« n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù ?
V…∫…÷®…i…“ - =n˘…∫… x… ÆΩ⁄ Ù ƒ i……‰ C™…… EÚØ∆Ò ?
ØÒJ…“ -  °ÚÆ BEÚ…BEÚ C™…… Ω÷ Ù+… ?
V…∫…÷®…i…“ - ΩÙ®…Â i……‰ EÚΩÙ…ƒ ∂……∆ i… ΩËÙ ! i…÷®ΩÙ…Æ‰ V…‰`Ù EÚ…‰ +…M…‰ {…fx…‰ E‰Ú  ±…B
®……ƒ (∫……∫…) ®…x…… EÚÆi…‰ ΩË Ù *
b…Ï. ∏…“ M…“Æ“∂…E÷Ú®……Æ Bx….Æ…‰ ΩÙi…x…‰ +{…x…‰ ∫…∆∂……‰v…x…O…∆l… ®…Â  |…™…i…®……
E‰Ú ∫…∆¥……n˘ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â  ±…J…… ΩË Ù *
 |…™…i…®…… ®…Â ®……‰ΩÙx… {…Æ®……Æ x…‰ n˘ ±…i… §…÷x…EÚÆ V…… i… E‰Ú +xi… ¥…Æ…Êv…,
ØÒ f™……ƒ, +…Ãl…EÚ, ∫……®…… V…EÚ  ∫l… i… x……Æ“EÚ“ n˘∂……- n˘∂…… EÚ…‰ §…b‰ Æ…‰S…EÚ ¥…
+l…«§……‰v…¥……±…‰ ∫…∆¥……n˘…‰ ®…Â + ¶…¥™…Ci…  EÚ™…… ΩËÙ * {…fx…… S……ΩÙx…‰ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“
+…Ãl…EÚ +¶……¥… E‰Ú S…±…i…‰ x… {…f {……x…‰¥……±…… x……™…EÚ ®…x…ΩÙÆ EÚΩÙi…… ΩË Ù.. ®……ƒ
§…“x…-§…“x…EÚÆ i……‰ ®…Æ M…™…… * +§… i……‰ {…“UÙ… UÙ…‰b * ®…÷Z…‰ §…“x…x…‰ EÚ“ ±……±…∫……
®…Â {…fx…‰ x…ΩÙ”  n˘™…… * {…ﬁ.14
i……‰ §…⁄fÙ“ +…ËÆi… ∫…⁄ÆV… +{…x…“ ¥™…l…… EÚ… ™…l……l…« §…™……x… EÚÆ EÚΩÙi…“
ΩËÙ - <∫… E‰Ú  {…i…… i……‰ =∫…‰ {…f… ±…J……EÚÆ §…b… ∫……ΩÙ§… §…x……x…… S……ΩÙi…‰ l…‰ *
®…x…ΩÙÆ E‰Ú  {…i…… EÚ“ +∫……v™…  §…®……Æ“ {…Æ P…Æ EÚ“ ]⁄ Ù]Ù ÆΩÙ“
+…Ãl…EÚ  ∫l… i… {…Æ ±…‰J…EÚ EÚ… §…b… +l…«∫…¶…Æ ∫¥…M…i… ΩËÙ  EÚ l……‰b‰  n˘x… <∫…
i…ÆΩÙ §…“i…‰ EÚ…Ëx… V……x…‰ §…⁄f‰ E‰Ú  §…M…b‰ ∫¥……∫l™… E‰Ú ∫……l… P…Æ EÚ“  ∫l… i… ¶…“
 §…M…b M…™…“ ΩÙ…‰ B‰∫…… ±…M…i…… l…… * ({…ﬁ.179)
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<v…Æ n˘…‰-§……Æ ®…x…ΩÙÆ EÚ“ {…ix…“ V…∫…÷®…i…“ EÚ… {…‰] Ù M…Æ V……i…… ΩËÙ,
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 {…]Ùx…‰ E‰Ú EÚ…Æh… ∫j…“™……ƒ  §…®……Ù ¶…“ ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ, x…V…n˘“EÚ“ ∫…∆§…∆v…¥……±…“ ∫j…“™……ƒ
™… n˘ x…ΩÙ“∆ {…“]Ùi…“ i……‰ ¥™…∆M™…§……h… ∫…÷x……EÚÆ ¶…“ ™…‰ EÚ…®… EÚÆ¥……i…“ ΩËÙ *({…ﬁ.187)
®…÷ΩÙ±±…‰ E‰Ú ±……‰M… ®…ﬁi™…÷ Ω÷Ù<« ΩÙ…‰ =∫…E‰Ú P…Æ J……x…… ±…‰EÚÆ V……i…‰ ΩËÙ *
J……x……  J…±……i…‰ ΩËÙ * §……n˘ ®…Â ®…ﬁi™…÷ E‰Ú {…∂S……i…  GÚ™…… EÚÆx…‰ EÚ… i…™… EÚÆi…‰ ΩËÙ,
§……ÆΩÙ¥…‰  n˘x… ∫……Æ“ V…… i… EÚ…‰ J……x……  J…±……x…… {…bi…… ΩËÙ, EÚV……« EÚÆx…… {…bi…… ΩËÙ,
∫…®……V… ®…‰ ∆ ∫l……x… ÆJ…x…‰ E‰Ú  ±…B {…Ë∫…‰ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…‰ i……‰, EÚV……« EÚÆE‰Ú ¶…“ EÚ…®…
EÚÆx…… {…bi…… ΩËÙ * ®…x…ΩÙÆ-V…∫…÷®…i…“ V…Ë∫…‰ ¥™… Ci… =∫…EÚ…  ¥…Æ…‰v… ¶…“ EÚÆi…‰ ΩËÙ, l……‰b‰
 n˘x… P…÷∫…{…÷∫… §……i…Â ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, §……n˘ ®…Â ∫…§… ∂……∆i… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ *
M…… ‰n˘¶…Æ…<« EÚ… |…∫…∆M… ∫j…“ E‰Ú  ±…B ®…ΩÙk¥…{… ⁄h… « ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù, =∫…
 n˘x… ∫j…“ E‰Ú ∫…∆§…∆v…“ ∫……‰x……, S……∆n˘“ E‰Ú M…ΩÙx…‰, EÚ{…b‰, §…Æi…x… +… n˘ ¶…Â]Ù n‰˘i…‰
ΩË Ù * ∫j…“ E‰Ú P…Æ {…Æ ™…‰ |…∫…∆M… ΩÙ… ‰ ‰ ‰ i…… ΩÙ Ù Ë Ù * ∫j…“ E‰Ú {… i…, ∫……∫…, ∫…∫…÷Æ,
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V… ‰`Ù, n‰ ˘¥…Æ, x…x…n˘ +… n˘ ¶…“ J…÷∂… ΩÙ… ‰EÚÆ V™……n˘… ¶… Â]Ù +…™… ‰ B‰∫…“ +…∂……
ÆJ…i… ‰ ΩË Ù * ®…‰Ω®……x…… ‰ EÚ… ‰ +SUÙ… J……x…… §…x……EÚÆ  J…±……i… ‰ ΩË Ù * |…∫… ⁄ i… E‰Ú
 ±…B ∫j…“ EÚ…‰ =x…E‰Ú ®……i……- {…i…… E‰Ú P…Æ ¶…‰V…i…‰ ΩË Ù * §…SS…… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú §……n˘
+{…x…‰ P…Æ ±…‰ +…i…‰ ΩË Ù, i…§… ¶…“ §…SS…‰ E‰Ú EÚ{…b‰, M…ΩÙx… ‰ +… n˘ n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù *
EÚ¶…“ EÚ¶…“ ™…‰ |…∫…∆M… ®…Â Z…P…b… ¶…“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∫…⁄ÆV… V…Ë∫…“ ∫……∫… V…∫…÷®…i…“
EÚ…‰ ¥™…∆M™…§……h… ∫…⁄x……i…“ ΩËÙ *
∂…ΩÙÆ ®…Â §……V……Æ ®…Â  °ÚÆx……,  {…CS…Æ n‰˘J…x……, ΩÙ…‰]‰Ù±… ®…‰ ∆ J……x……,
i…“x… EÚ{…b‰ {…ΩÙx…EÚÆ P…⁄®…x…… ∫…¶…“ EÚ…‰ +SUÙ… ±…M…i…… ΩËÙ * ∂…ΩÙÆ ®…Â M…∆n˘EÚ“¥……±…‰
∫…∆b…∫… ΩÙ…‰i…‰ ΩË Ù, M……ƒ¥……‰ J…⁄±…“ V…M…ΩÙ ®…Â ∫…∆b…∫… V……i…‰ ΩË Ù *
∫j…“™……ƒ ∫……‰x…‰ EÚ“ S…‰<«x…, §…÷^ Ù“, ±……‰EÚ“]Ù, +∆M…⁄` Ù“, S……ƒn˘“ EÚ… EÚ®…Æ{…^Ù…
(E‰ÚbE∆Ún˘…‰Æ…), Z……∆Z…Æ (x…ﬁ{…÷Æ) {…ΩÙx…i…“ ΩËÙ *
{……ƒS… {…S…“∫… M……ƒ¥… EÚ… V…… i… E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ {…∆S… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ , V……‰
∂……n˘“, M……Ëx……, M……‰n˘¶…Æ…<«, J……‰±……¶…Æh…÷, ®…ﬁi™…÷ V…Ë∫…‰ |…∫…∆M……‰ E‰Ú  x…™…®… §…x……EÚÆ
n‰˘J…Æ‰J… ÆJ…i…… ΩËÙ *  x…™…®… i……‰bx…‰¥……±…‰ EÚ…‰ n∆˘b EÚÆi…… ΩËÙ *
 |…™…i…®…… ={…x™……∫… EÚ…  ¥…π…™… M… ﬁΩÙ∫… ∆∫……Æ, {… Æ¥……Æ, ∫…®……V… ΩË Ù,
<∫…“ ±…B ={…x™……∫… ®…Â ∫……®…… V…EÚi…… =¶…ÆEÚÆ +…<« ΩËÙ * EÚ…®… EÚÆx…… +…ËÆ ∫……l…
∫……l… {…fx……  EÚi…x…… n÷ ˘πEÚÆ EÚ…™…« ΩË Ù, ™…‰ ®…x…ΩÙÆ E‰Ú u˘…Æ… {…‰∂…  EÚ™…… ΩË Ù *
EÚ…Ï±…‰V… ®…Â +SU‰Ù |… i…∂…i… ±…‰ +…x……, x……ËEÚÆ“ |……{i… EÚÆx…‰ ®…Â  EÚi…x…“ EÚ`Ù“x……<«™……Â
EÚ… +x…÷¶…¥… EÚÆx…… {…ci…… ΩËÙ, +…ËÆ ∫……l… ∫……l… ∫…®……V… ®…Â ∫l……x… ¶…“ ÆJ…x……
{…bi…… ΩË Ù * ∫……®…… V…EÚ |…∫…∆M… ¥™… Ci… EÚ“ EÚ®…Æ i……‰b n‰ ˘i…… ΩË Ù, S……]Ù…®……ÆEÚÆ
¶…“ ®…⁄ ƒΩÙ ±……±… ÆJ…x…… {…ci…… ΩË Ù *
∫……∫… §…Ω÷ Ù EÚ… Z…P…b… ={…x™……∫… EÚ… BEÚ +…ËÆ  ¥…π…™… ΩË Ù, §…Ω÷ Ù
S……Ω‰Ù  V…i…x…“ ¶…“ +SUÙ“ ΩÙ…‰, ±…‰ EÚx… ∫……∫… +{…x…“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……EÚÆ ΩÙ“ ÆΩÙi…“
ΩËÙ * EÚ…®… S……Ω‰Ù  V…i…x…… ¶…“ EÚÆ‰,  °ÚÆ ¶…“ n˘…‰π…  x…EÚ…±…x…… ∫……∫… EÚ… v…®…«
ΩË Ù * V™……n˘… n˘Ω‰ ÙV… ±……™… ‰ M…… ‰n˘¶…Æ…<« ™…… J……‰±……¶…Æh…÷ V…Ë∫… ‰ |…∫… ∆M… V…±n˘“ ∫…‰
+…™…‰ +…ËÆ V™……n˘… M…ΩÙx…‰ ±……™…‰ B‰∫…“ +{…‰I…… ÆJ…i…“ ΩË Ù *
±…Mx…‰i…Æ ∫…∆§…∆v… ={…x™……∫… ®…Â  n˘J……™…‰ ΩËÙ * S…∆n÷ ˘, J…x…… EÚ“ §…Ω⁄Ù
V…Ë∫…‰ {……j… ∫…®……V… ®…Â  ¥…t®……x… ΩËÙ * S…∆n÷ ˘ EÚ… S… Æj… ={…x™……∫… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……
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ΩËÙ, V…∫…÷®…i…“ ΩÙ“ =∫…EÚ… ∫……®…x…… EÚÆi…“ ΩËÙ, ¥…Æx…… ±…b EÚ™……Â, ∫j…“™……Â EÚ…‰ {…]Ù…x……
ΩÙ“ =∫…EÚ… EÚ…®… ΩË Ù *
J…x…… EÚ… {……j… M…÷V…Æ…i…“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â ∫…V……i…“™… ∫…∆§…∆v… E‰Ú EÚ…Æh…
+®…Æ ÆΩ‰ ÙM……, +…V…EÚ±…- (2006-07) ∫…®……S……Æ{…j… ®…Â ¶…“ <∫…EÚ“ Ω¥…… S…±…
ÆΩÙ“ ΩËÙ * §…b‰ ∂…ΩÙÆ ®…Â ∫…V……i…“™… ∂……n˘“ ΩÙ…‰x…‰ ±…M…“ ΩËÙ, ™…… ∫…∆§…∆v… ®……x™… ΩÙ…‰
ÆΩ‰ Ù ΩË Ù * {……∂S……i™… ΩÙ¥…… +§… ¶……Æi… ®…Â n‰ ˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“ ΩË Ù *
 |…™…i…®…… ={…x™……∫… EÚ… =q‰ ˘∂™… =k…Æ M… ÷V…Æ…i… E‰Ú n˘ ±…i…… Â EÚ…
∫…®……V…¥…h…«x…, M…ﬁΩÙ∫…∆∫……Æ ¥™…Ci… EÚÆx…… ΩËÙ * +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…«, BEÚ ΩÙ“ V…… i… E‰Ú
n˘…‰ ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« ¥™…Ci… EÚÆx…‰ EÚ… =q‰˘∂™… ¶…“ ΩËÙ * n˘ ±…i… x……Æ“
EÚ… ∫…®……V… ®…Â EËÚ∫…… ∫l……x… ΩË Ù, ™…‰ ¶…“ ¥™…Ci… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù, BEÚ x……Æ“ +{…x…‰
{… i… EÚ…‰ EËÚ∫…‰ ∫l……x… {…Æ {…Ω⁄ÙƒS……i…“ ΩËÙ, ™…‰ ¶…“ n‰˘J…x…‰ ±……™…EÚ ΩËÙ, =∫…®…Â ®…x…ΩÙÆ
EÚ… M…÷h… ¶…“ ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ ∫j…“  EÚ∫…“ ∫…‰ EÚ®… x…ΩÙ” ΩËÙ, ™…‰  n˘J……x…… ={…x™……∫…
EÚ… =n¬‰∂™… ΩËÙ * ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…ΩÙ…Æ…Â ®…Â V…∫…÷®…i…“ EÚ… ∫l……x… ∫…S…®…÷S… ®…ΩÙk¥…
EÚ… ΩËÙ, S……Ω‰Ù EÚ…‰<« ¶…“ |…∫…∆M… ΩÙ…‰ ™……,  ¥…¥……n˘ V…∫…÷®…i…“ =∫…EÚ… ΩÙ±…  x…EÚ…±…i…“
ΩË Ù, +…ËÆ ™…‰ i……‰ ®…x…ΩÙÆ, EÚÆ∂…x… ¶…“ =∫…EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…‰ ΩË Ù * ({…ﬁ.261)
M…÷V…Æ…i… E‰Ú n˘ ±…i… M…ﬁΩÙ∫…∆∫……Æ +…ËÆ =x…EÚ“ ∫…®…∫™……+…‰∆ EÚ…‰ |…∫i…÷i…
EÚÆx……  |…™…i…®…… EÚ…  ¥…π…™… ΩËÙ *  ¥… ¥…v… |…∂x……‰ ∆ EÚ…‰ §…b“ ∫…⁄I®…i…… ∫…‰ ¥…Ãh…i…
 EÚ™…… ΩËÙ * ®…x…ΩÙÆ EÚ… {……j… EÚ¶…“-EÚ¶…“ EÚ`Ù{…÷i…±…“ V…Ë∫…… ±…M…i…… ΩËÙ *  °ÚÆ
¶…“ +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…« ®…Â ¥…“Æx……™…EÚ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚÆi…… ΩËÙ *
±…‰J…EÚ ∫…®……V…∫…÷v……ÆEÚ §…x…x…… x…ΩÙ” S……ΩÙi…‰,  °ÚÆ ¶…“ n˘ ±…i… ∫…®……V…
E‰Ú  x…™…®… V……‰ M…±…i… ΩË Ù, =x…EÚ…‰ i……‰bx…‰ EÚ… |…™…ix…  EÚ™…… ΩË Ù, +SUÙ“ §……i……‰ ∆
EÚ“ |…∫…∆∂…… EÚ“ ΩËÙ, EÚ®…“™……Â EÚ“ +…±……‰S…x…… EÚ“ ΩËÙ *  ¥…¶…… V…i… n˘ ±…i… ∫…®……V…
¥™…¥…∫l…… EÚ… ∫…ΩÙ“  S…j… |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ * +…ËÆ +{…x…‰ {……`ÙEÚ…Â E‰Ú æn˘™… ®…Â
<∫… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú |… i… i…“µ… +…GÚ…‰∂… EÚ“ ¶……¥…x…… =i{…z… EÚÆx…‰ ®…Â ∫…I…®… ΩËÙ *
=q‰˘∂™…  x…®x… ±… J…i… ¶…“ ΩËÙ *
(1) ∫……®…… V…EÚ |…∫…∆M… +…ËÆ n˘ ±…i… <x∫……x…
∂……n˘“, M……Ëx……, M……‰n˘¶…Æ…<«,  Z…™……h…÷, ®…ﬁi™…÷ V…Ë∫…‰ ∫……®…… V…EÚ |…∫…∆M……‰
®…Â n˘ ±…i… ±……‰M… C™…… EÚÆi…‰ ΩË Ù, C™…… J……x…… §…x……i…‰ ΩË Ù, +{…x…‰ ∫…∆§…∆v…“™……Â EÚ“
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¶…⁄ ®…EÚ… EËÚ∫…‰ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, |…∫…∆M… ®…Â  EÚi…x…… J…S……« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ™…‰ {…Ë∫…‰ EÚΩÙ…ƒ ∫…‰,
 EÚ∫… |…EÚ…Æ ∫…‰ <EÚa‰ Ù EÚÆi…‰ ΩË Ù, ™…‰ ¥™…Ci… EÚÆx…‰ EÚ… =q‰ ˘∂™… ΩË Ù * {…∆S… E‰Ú
 x…™…®… EËÚ∫…‰ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ, +…v…÷ x…EÚ ∫j…“ {…÷ØÒπ…  x…™…®……Â E‰Ú §……Æ‰ ®…Â EËÚ∫…‰  ¥…S……Æ
¥™…Ci… EÚÆi…‰ ΩËÙ,  x…™…®… i……‰bx…‰ {…Æ ±……‰M… EËÚ∫…“ §……i…‰ EÚÆi…‰ ΩËÙ, ™…‰ ¥™…Ci… EÚÆx…‰
EÚ… ¶…“ =q‰ ˘∂™… ΩË Ù *
™…‰ |…∫…∆M… {…⁄h…« EÚÆx…‰ ®…Â n˘ ±…i… <x∫……x… EÚV……« ®…Â b⁄§…… ÆΩÙi…… Ω‰Ù,
n⁄ ˘∫…Æ… EÚ…‰<«  ¥…EÚ…∫… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i……, §…÷V…÷M…« +{…x…‰  x…™…®… {…Æ i…]Ù∫l… ÆΩÙi…‰ ΩËÙ *
®…ﬁi™…÷ E‰Ú §……n˘ |…‰i…¶……‰V…x… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ¶…“ §…÷V…÷M…« EÚV……« EÚÆx…‰ E‰Ú
 ±…B i…‰™……Æ ΩËÙ, ∫…§… ®…V…n÷˘Æ“ EÚ… UÙ…‰]Ù… v…∆v…… ΩÙ“ EÚÆi…‰ ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ ∫…®……V…
®…Â +{…x…… x……®… §…n˘x……®… x… ΩÙ…‰ ™…‰ J™……±… ÆJ…i…‰ ΩËÙ * V…∫…÷®…i…“-®…x…ΩÙÆ |…‰i…¶……‰V…x…
x…ΩÙ” EÚÆi…‰ +…ËÆ  x…™…®… EÚ…  ¥…Æ…‰v… EÚÆE‰Ú x…<« {…Æ®{…Æ… EÚÆi…‰ ΩË Ù *
 ∂…I…… EÚ… ®…ΩÙk¥…
={…x™……∫… ®… Â  ∂…I…… EÚ… ®…ΩÙk¥… V™……n˘…  n˘J……™…… ΩË Ù * ®…x…ΩÙÆ
∫¥…™…∆ {…fi…… ΩËÙ, M…Æ“§…“ ΩËÙ  °ÚÆ ¶…“ +{…x…‰ ¶……<« EÚ…‰ {…f…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ
x……{……∫… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, i……‰ ∫¥…™…∆ EÚ…Ï±…‰V… ∂…÷ØÒ EÚÆi…… ΩËÙ, +…ËÆ O…‰V™…÷B]Ù ΩÙ…‰EÚÆ +SUÙ…
{…n˘ |……{i… EÚÆi…… ΩËÙ * ®…x……‰Æ V…Ë∫…‰ §…⁄f‰ ±……‰M… ¶…“ +{…x…‰ §…‰]‰Ù EÚ…‰ ±…∂EÚÆ ®…Â
¶…‰V…x…… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ * ({…ﬁ.207)  ∂…I…… ∫…‰ ®…x…÷π™… ®…Â §……Ë r˘EÚ  ¥…EÚ…∫… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ,
EÚ…‰<« ®…÷J…« x…ΩÙ” §…x…… ∫…EÚi……, +∆v… ¥…∑……∫… ∫…‰ n⁄ ˘Æ ÆΩÙi…… ΩËÙ * ∫…®……V…, P…Æ,
n˘‰∂… EÚ…‰ >ƒ S … ‰  ∫l……x… {…Æ ±…‰ V……x…‰ E‰Ú  ±…B  ∂…I…… EÚ… ®…ΩÙk…¥… V…ØÒÆ“ ΩËÙ *
 |…™…i…®…… ®…Â ∫…S…®…÷S…  ∂…I…… {…Æ §…±…  n˘™…… ΩË Ù *
+{…x…‰ ¥™…¥…∫……™… {…Æ M…¥…«
®…x…ΩÙÆ EÚ{…b… §…⁄x…x…‰ EÚ… v…∆v…… EÚÆi…… ΩËÙ, =∫…∫…‰ J…÷∂… ΩËÙ, C™……Â EÚ
x……ËEÚÆ“ ®…Â ∫……ΩÙ§… ∫……ΩÙ§… EÚÆx…… {…bi…… ΩËÙ, U⁄Ù^Ù“  ®…±… x…ΩÙ” {……i…“, ∂……Æ“ ÆEÚ
∏…®… ¶…“ EÚÆx…… {…bi…… ΩËÙ, V…§… EÚ §…⁄x…x…‰ ®…Â B‰∫…… E÷ÚUÙ x…ΩÙ”, +{…x…“ <SUÙ…
E‰Ú +x…÷∫……Æ UÙ…ƒ¥… ®…Â §…Ë`ÙEÚÆ EÚ…®… EÚÆx…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ,  EÚ∫…“ EÚ“ EÚ…‰<« ΩÙÆEÚi…
x…ΩÙ” *
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∂…ΩÙÆ +…ËÆ M……ƒ¥… EÚ… ¶…‰n˘
∂…ΩÙÆ ®…Â M…∆n˘EÚ“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, UÙ…‰]‰Ù UÙ…‰]‰Ù EÚ®…Æ…‰®…Â ÆΩÙx…… {…bi…… ΩËÙ *
EÚ<«  §…®……Æ“™……‰ ∆ EÚ… ¶……‰M… §…x…x…… {…bi…… ΩË Ù * i…“x… EÚ{…b…Â ∫…‰ ]Ù…<«]Ù ΩÙ… ‰EÚÆ
¥™…∫…x…,  {…CS…Æ, ΩÙ…‰]‰ Ù±… EÚ… J…S…« ¥™… Ci… EÚ…‰ EÚ®… =©… ®…Â §…⁄f…{…‰ EÚ… V…x®…
n‰ ˘i…… ΩË Ù * °ËÚC]ÙÆ“™……Â ®…Â <x∫……x… <x∫……x… EÚ…‰ S…⁄∫…i…… ΩËÙ, ∂……‰π…EÚ-∂……‰ π…i… EÚ…
V…x®… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù * M……ƒ¥… ®…Â ∫¥…i…∆j… v…∆v…… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù, §…÷x…EÚÆ ±……‰M… §…⁄x…x…‰ EÚ…
EÚ…®… EÚÆi…‰ ΩËÙ, EÚ…‰<« ®…V…n⁄˘˘Æ“ EÚÆi…… ΩËÙ * ¥……i……¥…Æh…˘ ∫¥…SUÙ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *  §…®……Æ“
EÚ®… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ±…‰J…EÚ x…‰ U⁄Ù+…U⁄Ùi… ¶…‰n˘ EÚ…‰ ¥…Ãh…i… x…ΩÙ”  EÚ™…… ΩËÙ, ∫…∆P…π…«
¶…“ x…ΩÙ” ΩË Ù *
∫j…“ EÚ… ®…ΩÙk¥…
={…x™……∫… ®…Â ∫j…“ EÚ… ®…ΩÙk¥… ¥…Ãh…i…  EÚ™…… ΩËÙ, +SUÙ“ ∫j…“ +{…x…‰
{… i… EÚ…‰ ∫…®……V… ®…Â ®…ΩÙk¥… EÚ… ∫l……x… n‰ ˘ ∫…EÚi…“ ΩË Ù * ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…ΩÙ…Æ
®…Â, |…∫…∆M… ®…Â n˘ ±…i… ∫j…“ +{…x…“ ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚÆ ∫…EÚi…“ ΩË Ù * {… i… EÚ…
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∫……ΩÙ§… n‰ ˘J…i…‰ ΩÙ Ë +…ËÆ J…÷∂… ΩÙ… ‰ V……i…‰ ΩË Ù * {……x…“ ¶…Æx…‰¥……±…“, M……‰§…Æ ±…‰EÚÆ
V……x…‰¥……±…“ ∫j…“™……ƒ, ∫…∆b…∫… V……i…‰ <x∫……x…  °ÚÆ §…∫… +…i…‰ ΩÙ“ §…∫… ®…Â §…Ë`Ùi…‰ ΩËÙ *
®……™…E‰Ú ®…Â i……‰Æ±… J…÷∂… ΩÙ…‰EÚÆ P…÷®…i…“ ΩËÙ *
∂……®… EÚ…‰ ∫……‰®……¶……<« +…ËÆ ∫……ΩÙ§… ®…∆ n˘Æ V……i…‰ ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ n˘ ±…i…
®…∆ n˘Æ |…¥…‰∂… EÚÆ x…ΩÙ” ∫…EÚi…‰ l…‰,  n˘x…‰∂… S……ËΩÙ…x… ™…‰ ±……‰M……Â E‰Ú |… i… +…GÚ…‰∂…
¥™…Ci… EÚÆi…… ΩË * v…®…« EÚ“ ™…‰ |…l…… =∫…‰ {…∫…∆n˘ x…ΩÙ” ΩËÙ *  §…ΩÙ…Æ ®…Â n˘ ±…i……Â
EÚ…‰  V…xn˘… V…±…… n‰˘i…‰ ΩËÙ * ∫……ΩÙ§… =∫…E‰Ú +…GÚ…‰∂… ∫…‰ J…÷∂… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ *  n˘x…‰∂…
∫……ΩÙ§… EÚ…‰ i… ⁄Æ“ ±……‰M…… Â EÚ… x…ﬁi™… (x……]ÙEÚ) n‰ ˘J…x…‰ EÚ… +…®…∆j…h… n‰ ˘i…… ΩË Ù *
x…ﬁi™… (x……]ÙEÚ) ®…Â ∫……‰x…E∆Ú∫……Æ“ EÚ… J…‰±… l…… * Æ…V…… EÚ… E÷Ú®……Æ ∫……‰x…E∆Ú∫……Æ“
EÚ…‰ |…‰®… EÚÆi…… ΩË Ù,  EÚxi…÷ ¥…ΩÙ E∆Ú∫……Æ“ ( x…®x…V…… i…) ΩÙ…‰x… ‰ E‰Ú EÚ…Æh… ∂……n˘“
x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…“ * ±…‰ EÚx… M…±…‰ ®…Â i…… ¥…V… l…… * =∫…∫…‰ J™……±… +…i…… ΩËÙ  EÚ ¥…ΩÙ
Æ…V…… EÚ“ ±…bEÚ“ ΩË Ù,  °ÚÆ ∂……n˘“ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù * V…… i… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ß…®… +…ËÆ
∫…¥…«M…÷h… ∫…∆{…z… ∫j…“ Æ…V…{…⁄i… ®…Â ΩÙ“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, ™…ΩÙ Æ…V…{…⁄i… ®……x…i…‰ ΩËÙ,  n˘x…‰∂…
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+…ËÆ ∫……ΩÙ§… ∫…¶…“ EÚ…‰ ∂……∆i… EÚÆi…‰ ΩËÙ,  EÚxi…÷ Æ…™…∫…∆M… ∫……ΩÙ§… EÚ…‰ ®……Æx…‰ b∆b…
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EÚ“- ΩÙ®……Æ“ §…ΩÙx… ±…bEÚ“ EÚ“ EÚ…‰<« ∫…±……®…i…“ x…ΩÙ” ΩË Ù ! ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚ®… n‰ ˘i…‰
ΩËÙ, ®…∆ n˘Æ E‰Ú x…V…n˘“EÚ ∫…‰  x…EÚ±…i…‰ ΩËÙ i……‰ ¶…“ f‰b EÚΩÙEÚÆ +{…®……x… EÚÆi…‰ ΩËÙ,
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M……ƒ¥… ®…Â ΩÙ®……Æ… ¶…“ ΩÙEÚ ΩËÙ, ∫……ΩÙ§… EÚ…‰ ¶…“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ  EÚ n˘ ±…i……Â EÚ… +…V…
i…EÚ  ΩÙxn÷˘+…‰x…‰ n÷˘ØÒ{…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ, EÚ…‰®…“-n∆˘M……‰ ®…Â, x…‰i……Bƒ ¶…“ =∫…®…Â ∫…‰ {…“U‰Ù
x…ΩÙ” ΩËÙ * ™…ΩÙ n‰˘∂… ®…Â V…… i…¥……n˘ EÚ… + x…π]Ù n⁄˘Æ ΩÙ…‰M…… i……‰ ΩÙ“ n‰˘∂… +…M…‰
§…f‰M……, ∫…¥…h…« +…{…∫…-+…{…∫… ®…Â Z…P…bi…‰ ΩËÙ, i……‰  °ÚÆ n˘ ±…i……Â E‰Ú ∫……®…x…‰ EÚ…Ëx…
n‰˘J…‰M…… ?
V…“¥…x…¶……<«  ∫…r˘{…÷Æ V……EÚÆ V……x…i…‰ ΩËÙ  EÚ ∫……ΩÙ§… i……‰ n˘ ±…i… ΩËÙ,
i…§… ∫…‰ n˘…‰x……Â  i…Æ∫EÚ…Æ EÚÆi…‰ ΩËÙ * S…∆{…… n˘ ±…i……Â EÚ“ ¶…“ +x…‰EÚ V…… i… ΩÙ…‰i…“
ΩË Ù B‰∫…… ∫……ΩÙ§… EÚ…‰ ∫…®…V……i…“ ΩËÙ * §…÷x…EÚÆ, S…®……Æ, ∫…‰x…®……, ∏…“®……±…“, i…⁄Æ“,
¶…∆M…“ * ∫……ΩÙ§… +∆v…‰Æ‰ ®…Â x…‰ ±…™…‰ ®…Â ∫…‰ V……i…‰ΩËÙ i…§… ®…h…“±……±… EÚ“ ±……∂… {…ËÆ…‰
®…Â ]ÙEÚ…Æ…i…“ ΩËÙ *
®…h…“±……±… E‰Ú  §…x…… ®…÷ΩÙ±±…… +E‰Ú±…… ΩÙ… ‰ V……i…… ΩË Ù * Æ…™…∫…∆M…
EÚ…‰  x…n˘…Êπ… ∫…… §…i… EÚÆE‰Ú +¶…‰À∫…ΩÙ =∫…‰ U⁄Ùb¥……EÚÆ ±…‰ +…i…‰ ΩËÙ * n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±……
E÷ÚUÙ x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚ… *
{…∂……¶……<« +…ËÆ ∫……ΩÙ§… J…‰i… ®…Â V……i…‰ ΩËÙ i……‰ i……‰Æ±… +…ËÆ V…“¥…x…¶……<«
∫……ΩÙ§… EÚ…  i…Æ∫EÚ…Æ EÚΩÙi… ‰ ΩË Ù * {…∂……¶……<« ¶…“ EÚΩÙi… ‰ ΩË Ù- f‰b EÚ…‰ P…Æ ®…Â
x…ΩÙ” ÆJ… ∫…EÚi…‰ *
™…ΩÙ ∫…÷x…EÚÆ ∫……ΩÙ§… ∫……‰S…i…‰ ΩËÙ, ®…È n˘ ±…i… Ω⁄Ùƒ, <∫… ±…B ®…‰Æ“ M…÷h…¥…k……
EÚ… ®…‰Æ‰ {…n˘ EÚ… EÚ…‰<« ®…ΩÙk¥… x…ΩÙ” ? f‰b EÚΩÙEÚÆ ®…‰Æ… +{…®……x… EÚÆi…‰ ΩË Ù,
i……‰Æ±… ®…÷Z…‰ ∂…Æ“Æ n‰˘x…‰ i…Ë™……Æ l…“,  EÚxi…÷ ®…Ëx…‰ ®…™……«n˘… ÆJ…“, S…∆{…… EÚ…‰ ®…Ëx…‰
n⁄ ˘Æ ΩÙ“ ÆJ…“ C™……Â EÚ ¥…ΩÙ ΩÙÆ“V…x… l…“, ØÒ{…§…… EÚ… ¶…“ ={…™……‰M…  EÚ™…… ΩÙ…‰i……,
 EÚxi…÷ ®…‰Æ… §…“V… ΩÙÆ“V…x……Â EÚ…‰ ΩË ÙÆ…x… x… EÚÆ‰ B‰∫…… EÚ…‰<« |…∂x… !  EÚxi…÷ ®…È
B‰∫…… C™……Â ∫……‰S…÷ ? ∫…§… ®…÷Z…‰ ®……Æx…‰ n˘…Ëbi…‰ ΩËÙ, V…“¥…x…¶……<«, +¶…‰À∫…ΩÙ, i……‰Æ±…,
ØÒ{…§…… f‰b EÚΩÙEÚÆ {…il…Æ, b∆b‰ ®……Æi…‰ ΩËÙ, ØÒ{…§…… i……‰ EÚΩÙi…“ ΩËÙ ™…‰ ®…‰Æ…  ∂…EÚ…Æ
ΩËÙ, ®…È  ∂…I…… EÚØÒƒM…“ ? B‰∫…… ∫……‰S…EÚÆ J…‰i……‰ ®…Â ∫…‰ x…‰ ±…™…‰ EÚ“ +…‰Æ V……i…‰
ΩË Ù ¥…ΩÙ“ S…∆{…… §…÷±……i…“ ΩË Ù *
∫……ΩÙ§… ®…⁄ ƒΩÙ  UÙ{……EÚÆ EÚΩÙ…ƒ S…±…‰ ? ∫……ΩÙ§… i…÷®ΩÙ…Æ‰ ∫……l…  EÚ∫…“x…‰
Z…P…b…  EÚ™…… ? ∫……ΩÙ§… EÚΩÙi…‰ ΩËÙ, V…“¥…x…¶……<« ®…‰Æ“ V…… i… V……x…EÚÆ +…™…‰, ®…È
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i…⁄Æ“ Ω⁄Ù ƒ, <∫…“ ±…B ™…‰ ±……‰M… ®…‰Æ…  i…Æ∫EÚ…Æ EÚÆi…‰ ΩËÙ, S…∆{…… J…÷∂… ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ,
®…÷ΩÙ±±…‰ ®…Â ±…‰ V……x…… S……ΩÙi…“ ΩË Ù, ∫……ΩÙ§… ®…x…… EÚÆi…‰ ΩË Ù, C™……Â EÚ ®…‰Æ… +…ËÆ
∫…¶…“ EÚ… =∫…®…Â °Ú…™…n˘… ΩËÙ, ®…È BEÚ  n˘x… ΩÙÆ“V…x… §…x…EÚÆ +…>ƒ M … …  *  x … ‰   ± … ™ … ‰
®…Â ∫…‰ V……i…‰ ΩË Ù-
l…⁄ƒΩÙÆ E‰Ú EÚ…ƒ]‰Ù, v…⁄±…¥……±…… x…‰ ±…™…… ®…È  EÚ∫… V…x®… ®…È {……Æ EÚ∞ÒƒM…… ?
={…x™……∫… ®…Â ∫…¥…h…« +…ËÆ n˘ ±…i… {……j… ΩËÙ * {…÷ØÒπ… +…ËÆ ∫j…“ {……j… ΩËÙ * n ˘ Æ § … … Æ
ΩËÙ i……‰ {…]‰Ù±… ¶…“ ΩËÙ, §…÷x…EÚÆ ΩËÙ i……‰ S…®……Æ, ∫…‰x…®……, i…⁄Æ“ {……j… ¶…“ ΩËÙ * E Ú … ‰ < «
Z…P…b… EÚÆx…… S……ΩÙi…… ΩËÙ, i……‰ EÚ…‰<« ∂……∆ i… ∫…‰ ÆΩÙx…… S……ΩÙi…… ΩËÙ, ∫…‰ΩÙEÚÆ ¶…“
V…“x…‰¥……±…‰ ΩËÙ * ∫…‰ΩÙi…‰ ΩËÙ, ∫…‰ΩÙi…‰ ΩËÙ ®…M…Æ ∫…‰ΩÙx…‰ EÚ“ ¶…“ ΩÙn˘ ΩÙ…‰ ˘i…“ ΩËÙ , i…§…
∫…∆P…π…« EÚÆi…‰ ΩËÙ, ¶… ¥…π™… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ∫……‰S…EÚÆ {…“U‰Ù ΩÙ]Ù EÚÆi…‰ ΩËÙ * ™…‰ {……j…
M……ƒ¥……‰ ®…Â +…V… ¶…“ ΩË Ù, f⁄ ƒfx…‰¥……±…‰ S…… ΩÙB *
={…x™……∫… E‰Ú {……j… ¥……∫i… ¥…EÚ ΩË Ù, ™…l……l…« ΩË Ù, ¥…ΩÙ +{…x…‰ +…{…
§……‰±…i…‰ ΩËÙ Ë Ù Ë Ù * EÚ§…“Æ V…Ë∫…‰ ®…ΩÙ…x… ∫…®……V…∫…÷v……ÆEÚ ∫…∆i…EÚ ¥…, V…Ë∫…… ∫……ΩÙ§… EÚ… {……j…
ΩËÙ * EÚ§…“Æ ¶…“ ∫…®……V… EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ n÷˘:J…“ ΩÙ…‰i…‰ l…‰ * x……®…¥…ÆÀ∫…ΩÙV…“ ™…l……l…«
ΩÙ“ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ- ∫……®…… V…EÚ n÷˘:J… <i…x…… =iEÚ]Ù ΩËÙ  EÚ EÚ§…“Æ V…Ë∫…‰ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…
∫…∆i… EÚ…‰ +…v™…… i®…EÚ I…h… ®…Â ¶…“ = u˘Mx… EÚÆi…… ÆΩÙ… ΩË Ù * BEÚ i…ÆΩÙ ∫…‰
™…ΩÙ ¶… Ci…¶……¥… E‰Ú I…‰j… ®…Â ∫……®…… V…EÚ ™…l……l…« EÚ… ΩÙ∫i…I…‰{… ΩË Ù * EÚ§…“Æ E‰Ú
n÷˘:J… EÚ… BEÚ  x… ∂S…i… ∫……®…… V…EÚ +…v……Æ ΩËÙ * EÚ§…“Æ EÚ“ ∫……®…… V…EÚ {…“b…
¥……∫i… ¥…EÚ ΩËÙ, ∫……®…… V…EÚ ™…l……l…« EÚ“ ΩËÙ * V…… i… {……ƒ i… E‰Ú ¶…‰n˘¶……¥… EÚ… ∫…∆{…⁄h…«i…:
+∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi… ‰ ΩË Ù *18
V…“¥…x…¶……<« EÚ… {……j… ={…x™……∫… ®…Â ®…ΩÙk¥… EÚ… ∫l……x… ÆJ…i…… ΩËÙ *
∫……ΩÙ§… EÚ…‰ +EÚ∫®……i… ΩÙ ÷+… ΩË Ù, {…‰ΩÙS……x…i…‰ x…ΩÙ” ΩË Ù  °ÚÆ ¶…“ +{…x…‰ P…Æ ±…‰
+…i…‰ ΩË Ù * b…ÏC]ÙÆ §…÷±…¥……EÚÆ n˘¥……<« EÚÆ¥……i…‰ ΩË Ù * +∫{…i……±… E‰Ú §…n˘±…‰ P…Æ
ÆJ…EÚÆ n‰˘∂…“ ={…S……Æ ¶…“ EÚÆi…‰ ΩËÙ +…ËÆ ∫……ΩÙ§… EÚ…‰ {…⁄h…« ØÒ{… ∫…‰ x…<«  V…xn˘M…“
n‰˘i…‰ ΩËÙ *
{…… ƒS…¥…“ EÚI…… i…EÚ {…f‰ ΩË Ù, ±…‰ EÚx… §…n˘±…… {…r˘ i… E‰Ú EÚ…Æh…
i……‰Æ±… V…Ë∫…“ ∫j…“ V……‰ EÚ…Ï±…‰V… i…EÚ {…f“ ΩËÙ ¥…ΩÙ  ®…±… V……i…“ ΩËÙ, n˘…®{…i™…V…“¥…x…
∫…÷J…n˘ ΩËÙ * ∫……ΩÙ§… EÚ“ ∫…‰¥…… EÚÆE‰Ú, +{…x…‰ J…‰i……‰ ∆ ®…Â EÚ…®… EÚÆE‰Ú +…x…xn˘ ∫…‰
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 V…xn˘M…“  §…i……i…‰ ΩËÙ * n÷˘∫…Æ…Â EÚ“ S……{…±…⁄∫…“, §……i…Â EÚÆx…‰ EÚ… ∫…®…™… =x…E‰Ú {……∫…
x…ΩÙ” ΩË Ù * +¶…‰À∫…ΩÙ n˘… ‰ ∫……±… ∫… ‰ {… Ë∫… ‰ EÚ…  ΩÙ∫……§… x…ΩÙ” n‰ ˘i……,  °ÚÆ ¶…“
+x™……™… ∫…‰ΩÙ ±…‰i… ‰ ΩË Ù, C™……Â EÚ +¶…‰ ∫…ΩÙ E‰Ú ∫……®…x…‰ ∫…∆P…π…« EÚÆx…‰ EÚ“ i……EÚi…
x…ΩÙ” ΩË Ù * +{…x…“ {…ix…“ {…Æ {… ⁄h… «  ¥…∑……∫… ΩË Ù, <∫…“ ±…B ∫……ΩÙ§… E‰Ú ∫……l…
¶…‰V…i…‰ ΩË Ù *
V…§… i…EÚ ∫……ΩÙ§… EÚ“ V…… i… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â +x…V……x… l…‰, i…§… i…EÚ
+SUÙ… ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚÆi…‰ ΩË Ù,  EÚxi…÷ ∫……ΩÙ§… n˘ ±…i… ΩË Ù, ™…‰ V……x…EÚÆ ∫¥…¶……¥… ΩÙ“
§…n˘±… V……i…… ΩËÙ,  i…Æ∫EÚ…Æ EÚÆi…‰ ΩËÙ ? V…“¥…x…¶……<« M…÷V…Æ…i… E‰Ú BEÚ {…]‰Ù±… ΩËÙ,
V……‰ V…… i… E‰Ú  ¥…π…S…GÚ ®…Â °Úƒ∫…‰ Ω÷ÙB ΩËÙ, ®…⁄ÃUÙi… +…n˘®…“ ∫…¥…h…« V…… i… EÚ… ΩÙ“
ΩÙ…‰M……, B‰∫……  ¥…∑……∫… ΩËÙ |…‰®… EÚÆi…‰ ΩËÙ, ®…M…Æ V…… i… V……x…x…‰ E‰Ú §……n˘ V…… i… EÚ…
bƒ∂… +∫i…¥™…∫i… EÚÆ n‰˘i…… ΩËÙ *
i……‰Æ±… EÚ… ®…ΩÙk¥… ={…x™……∫… ®…Â V™……n˘… ΩË Ù, ∫……Æ“ EÚl…… E‰Ú <n« ˘
 M…n« ˘ i……‰Æ±…  ±…{…]Ù“ Ω÷ Ù<« ΩË Ù * +{…x…‰ {… i… ∫…‰ {™……Æ EÚÆi…“ ΩË Ù, ±…‰ EÚx… ∫j…“
EÚ“ BEÚ ®…™……«n˘… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, ¥…ΩÙ i……‰Æ±… ®…Â ¶…“ ΩËÙ * {…Æ {…÷ØÒπ… E‰Ú ∫…∆{…E«Ú ®…Â
+…x…‰ ∫…‰, ¥…ΩÙ  °Ú∫…±… V……i…“ ΩËÙ * EÚ…Ï±…‰V… i…EÚ {…f“ ΩËÙ, {…Æ V…“¥…x…¶……<« V…Ë∫…‰
{……ƒS… EÚI…… i…EÚ {…f‰ {… i… E‰Ú ∫……l…  V…xn˘M…“  §…i……x…‰®…Â EÚ…‰<« °Ú Æ™……n˘ x…ΩÙ” ΩËÙ *
∫……ΩÙ§… +¶…‰À∫…ΩÙ E‰Ú ™…ΩÙ… ƒ V……i…‰ ΩË Ù, i……‰ S…‰i……¥…x…“ n‰ ˘i…“ ΩË Ù  EÚ
ØÒ{…§…… ∫…‰ ∫……¥…v… ÆΩÙx……, =∫…®…Â ∫j…“ <π™……« ¶…“ ∫……l… ∫……l… ΩËÙ * §…∫…®…Â, §…‰Æ
E‰Ú J…‰i… ®…Â, x…n˘“ ®…Â x…ΩÙ…i…‰ ¥…Ci… ∫……ΩÙ§… E‰Ú |… i… V……‰  GÚ™……B EÚÆi…“ ΩËÙ ¥…ΩÙ
∫j…“∫…ΩÙV… ΩË Ù * {…Æ…™…‰ {…÷ØÒπ… E‰Ú ∫……l…  ®…j…i…… ∫…‰ ÆΩÙx…… BEÚ EÚ∫……Ë]Ù“ ΩË Ù *
∫j…“ ΩÙ…Æ V……i…“ ΩËÙ +…ËÆ v…“Æ‰ v…“Æ‰ +{…x…… ∫…¥…«∫¥… =∫…‰ n‰˘x…‰ i…Ë™……Æ ΩÙ…‰ V……i…“
ΩË Ù * i……‰Æ±… ¶…“ ∫j…“ ΩË Ù, +…ËÆ B‰∫…… ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚÆ‰ =∫…®…Â =∫…EÚ… n˘…‰π… x…ΩÙ”,
{… Æ ∫l… i… EÚ… n˘… ‰π… ΩË Ù * ±… ‰ EÚx… EÚ… ‰< « ∫j…“ +{…x…“ ΩÙ±EÚ“ §……i… EÚÆÂ i…… ‰
Æh…S…xb“ §…x…EÚÆ ∫……®…x…… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B ∫…I…®… ΩËÙ, <∫…“ ±…B ∫……ΩÙ§… EÚ…‰ EÚΩÙi…“
ΩËÙ, ®…È Ω⁄Ù ƒ x… !  °ÚÆ i…÷®Ω‰Ù  EÚ∫…EÚ… bÆ ? +…{…EÚ…‰ ΩÙ®……Æ‰ P…Æ {…Æ ΩÙ“ ÆΩÙx……
ΩË Ù !
 EÚxi…÷ ∫……ΩÙ§… EÚ“ V…… i… V……x…x…‰ E‰Ú §……n˘  V…i…x…… {™……Æ EÚÆi…“
l…“, =i…x…“ ΩÙ“ x…°ÚÆi… EÚÆi…“ ΩËÙ * M……‰{……±… {…]‰Ù±… BEÚ ¥…“Æ ΩËÙ, V……‰ n˘Æ§……Æ
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E‰Ú ∫……®…x…‰ ∫…∆P…π…« EÚÆi…… ΩËÙ, n˘ ±…i……Â EÚ…‰ ∫……l… n‰˘i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ  EÚ
∫j…“™……ƒ E‰Ú EÚ…Æh… n˘Æ§……Æ ®…÷∫…±…®……x… +…ËÆ +∆O…‰V……‰ ∫…‰ ΩÙ…Æ M…™…‰ l…‰ * •……¿h……‰
x…‰ =∫…‰  ∫…Æ {…Æ S…f…™…… ΩËÙ * <∫… |…EÚ…Æ M……‰{……±… EÚ… {……j… +x™……™… E‰Ú |… i…
 ¥…Æ…‰v… EÚÆx…‰¥……±…… ΩËÙ*
+¶…‰À∫…ΩÙ EÚ… {……j… +…v…÷ x…EÚ V…®……x…‰ E‰Ú x…‰i…… V…Ë∫…… ΩË Ù * V……‰
n˘Æ§……Æ ΩË Ù, n˘∫… ∫……±… ∫… ‰ ∫…Æ{… ∆S… ΩË Ù, =∫…E‰Ú ∫……®…x… ‰ EÚ… ‰< « J…b… ΩÙ“ x…ΩÙ”
ÆΩÙi……, C™……Â EÚ  ¥…Æ…‰v…{…I…¥……±…‰ EÚ…‰ EÚ…‰<« ¶…“ i…Æ“E‰Ú ∫…‰ J…i®… EÚÆ n‰˘i…… ΩËÙ, ™……
i……‰ M……ƒ¥… U⁄Ùb¥…… n‰˘i…… ΩËÙ * ∫……®…, n˘…®…, n∆˘b +…ËÆ ¶…‰n ˘EÚ“ x…“ i… +{…x……EÚÆ
M……ƒ¥… {…Æ Æ…V… EÚÆi…… ΩË Ù * §…b“§…b“ ®…⁄ ƒUÙ ÆJ…i…… ΩË Ù, ¥™… Ci… E‰Ú {……∫… EÚ…®…
EÚÆ¥……x…‰ EÚ“ +V…“§… ∫…“ ∂… Ci… ΩËÙ * M……ƒ¥…EÚ“ |…M… i… E‰Ú §…n˘±…‰ +v……‰M… i… EÚÆi……
ΩË Ù * ¥…Ë¶…¥…, ∫…∆{… k… n‰ ˘J…i…‰ ΩÙ“ ™…‰ +…v…÷ x…EÚ x…‰i…… ±…M…i…… ΩË Ù *
{…]‰ Ù±…… ‰ ∆ ∫… ‰ x…°ÚÆi… ΩË Ù, +{…x…“ E÷Ú∂…‘  ]ÙEÚ…x… ‰ ®… Â ®…… ΩÙÆ ΩË Ù *
®…h…“±……±… EÚ… J…⁄x… Æ…™…∫…∆M… u˘…Æ… EÚÆ¥……EÚÆ J…÷∂… ΩÙ…‰i…… ΩË- n‰˘ J…B +¶…‰À∫…ΩÙ
E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ({…ﬁ.352)
{…÷ ±…∫… EÚ…‰ +¶…‰ ∫…∆ΩÙ x…‰ J…÷∂… EÚÆ n˘“ l…“ * ΩÙÆ“V…x… ®…÷ΩÙ±±…‰ ®…‰
∫…‰  EÚ∫…“ +…‰Æ EÚ“ ®…ﬁi™…÷ <∫… i…Æ“E‰Ú ∫…‰ ΩÙ…‰i…“ i……‰ Æ…™…∫…∆M… EÚ…‰ §…S……x…‰ +¶…‰À∫…ΩÙ
x…‰ |…™…ix… x…ΩÙ”  EÚ™…… ΩÙ…‰i……,  EÚxi…÷ ®…h…“±……±… E∆ÚEÚÆ EÚ“ ¶……ƒ i… S…⁄ƒ¶…i…… l…… *
™…‰ E÷ÚUÙ EÚÆ x…ΩÙ” ∫…EÚ…, <∫…“ ±…B Æ…™…∫…∆M… u˘…Æ…  x…EÚ…±… EÚÆ¥……EÚÆ ™…‰ J…÷∂…
l…‰ * V…… ΩÙÆ ®…Â ∂……‰EÚ |…EÚ]Ù EÚÆi…‰ l…‰, ±…‰ EÚx… +∆n˘Æ ∫…‰ §…Ω÷ Ùi… ΩÙ“ J…÷∂… *
+¶…‰À∫…ΩÙ ∫…S…®…÷S… +…V… E‰Ú x…‰i…… EÚ… |… i… x… v…i¥… EÚÆi…… Ω‰Ù *
ØÒ{…§…… +¶…‰ ∫…∆ΩÙ EÚ“ {…÷j…“ ΩË Ù, V……‰ n˘∂…¥…” EÚI…… ®…Â {…fi…“ ΩËÙ,
∫E⁄Ú]ÙÆ S…±……i…“ ΩËÙ, +{…x…‰ ØÒ{… {…Æ M…¥…« ΩËÙ, ∫……ΩÙ§… E‰Ú {……∫… +∆O…‰V…“ ∫…“J…i…“
ΩË Ù * n˘Æ§……Æ +…ËÆ n˘ ±…i……Â E‰Ú §…“S… Z…P…b… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ i……‰ Æ…™…∫…∆M… EÚ…‰ bÆ…x…‰
Æ“¥……‰±¥…Æ ∫…‰ M……‰±…“§……Æ EÚÆi…“ ΩËÙ * ØÒ{…§…… EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ ΩÙ“ P…Æ ®…Â P…⁄∫… V……i……
ΩËÙ * ∫……ΩÙ§… E‰Ú |… i… {™……Æ ΩËÙ, <∫…“ ±…B i……‰Æ±… EÚ“ <π™……« EÚÆi…“ ΩËÙ * ØÒ{…§……
EÚ… S… Æj… ®…÷Z…‰ <∫… ±…B {…∫…∆n˘ ΩËÙ  EÚ V……‰ EÚ…®… {…÷ØÒπ… x…ΩÙ” EÚÆi…‰, ¥…ΩÙ EÚ…®…
EÚÆi…“ ΩËÙ * ™…‰ x……Æ“ ∂… Ci… EÚ… |…¶……¥… ΩËÙ * +…V… EÚ“ ∫j…“™……ƒ {…÷ØÒπ… ∫…‰ ¶…“
+…M…‰ §…f M…<« ΩË Ù *
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§…b“-§…b“ +…ƒJ…Â, ∫…ΩÙV… §…b… S…‰ΩÙÆ…, {…i…±…“ EÚ®…Æ, ∂…Æ“Æ EÚ…
ΩÙÆ +∆M…  §…x…… J……®…“¥……±…‰, EÚ®…Æ‰ ®…Â ∫¥…M…« =i…Æ +…™…‰ B‰∫…… ØÒ{…§…… EÚ… ØÒ{…
l…… * ∂…§n˘ ¶…“ i……‰‰ ‰±… i……‰±…EÚÆ §……‰±…x…‰¥……±…“ ØÒ{…§…… EÚ…‰‰ ‰ n‰˘J…EÚÆ ∫…S…®…÷S… ∫……ΩÙ§…
¶…“  {…P…±… V……i… ‰ Ω‰ Ù *
Æ…™…∫…∆M… EÚ… {……j… ={…x™……∫… ®…Â V™……n˘… ®…ΩÙk¥… ÆJ…i…… ΩËÙ * ∫…Æ{…∆S…
E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ ®…V…n⁄˘Æ…Â EÚ“ n‰˘J…Æ‰J… ÆJ…i…… ΩËÙ, EÚ®… {…Ë∫…‰ n‰˘EÚÆ ®…V…n⁄˘Æ…Â EÚ… ∂……‰π…h…
EÚÆi…… ΩË Ù * +…V… ¶…“ B‰∫…‰ n˘Æ§……Æ M…÷V…Æ…i… ®…Â  ®…±… V……i…‰ ΩË Ù, V……‰ Æ…™…∫…∆M…
EÚ“ i…ÆΩÙ n˘ ±…i…… ‰ EÚ… ‰ BEÚ {…∂… ÷ EÚ“ i…ÆΩÙ n‰ ˘J…i… ‰ ΩË Ù * n˘… ‰ ]Ù…<«®… J……x……
J……EÚÆ BEÚ ¶…“ ∂…§n˘ n˘ ±…i… EÚ…‰ §……‰±…x…‰ EÚ“ <V……V…i… x…ΩÙ” B‰∫…… ¥…ΩÙ ®……x…i……
Ω Ë Ù  * n ˘  ±…i…… Â ∫… ‰ U ⁄ Ù+…U ⁄ Ù i … ÆJ…i…… Ω Ë Ù , {…Æ S… ∆ { …… E ‰ Ú J… ‰ i … ®… Â +E ‰ Ú±…“
§… ⁄±……EÚÆ =∫…EÚ“ <VV…i… ±… ⁄ ƒ] Ùx… ‰ EÚ“ EÚ… ‰  ∂…∂… EÚÆi…… Ω Ë Ù * EÚ… ‰< « x… EÚ… ‰< «
§…Ω Ù…x…… §…x……EÚÆ n˘ ±…i…… ‰ EÚ… ‰ Ω Ë ÙÆ…x… EÚÆi……  Ω Ë Ù , f ‰b EÚ … ‰  M … … ƒ ¥ … ®… Â  ÆΩ Ù x … ‰
EÚ… + v…EÚ…Æ x…ΩÙ” ΩË Ù ({… ﬁ.308)
®…h…“±……±… V……‰ EÚ…ƒ]‰ Ù EÚ“ i…ÆΩÙ n˘Æ§……Æ…‰ EÚ…‰ S…÷¶…i…… l……, =∫…EÚ…‰
J…i®… EÚÆ n‰˘i…… ΩËÙ, ∫…Æ{…∆S… E‰Ú ∫……l… +SU‰Ù ∫…∆§…∆v… ÆJ…i…… ΩËÙ +…ËÆ  x…n˘…Êπ… U⁄Ù]Ù
V……i…… ΩË Ù * +…V…EÚ±… ∫…®……S……Æ ®…Â ¶…“ n˘ ±…i…… Â {…Æ +i™……S……Æ E‰Ú ∫…®……S……Æ
+…i…‰ ΩË Ù, n˘ ±…i……Â EÚ“ Æ‰±…“  x…EÚ±…i…“ ΩË Ù, {…Æ ΩÙ®…±…‰ EÚÆx…‰¥……±…‰ ∫…¥…h…« {…Ë∫……‰ ∆
∫…‰, Æ…V…EÚ…Æh… ∫…‰  x…n˘…Êπ… U⁄Ù]Ù V……i…‰ ΩËÙ, §…‰S……Æ‰  x…n˘…Êπ… ®……Æ‰ V……i…‰ ΩËÙ,  V…∫…EÚ…‰
 V…xn˘… ¶…“ x…ΩÙ” ÆΩÙx…‰ n‰˘i…‰, ®……x… ∫…EÚ ØÒ{… ∫…‰ i……‰ i……‰b n‰˘i…‰ ΩËÙ, ®…M…Æ  V…xn˘…
V…±…… ¶…“ n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù, n˘ ±…i… ∫j…“™……‰ ∆ EÚ“ i……‰ C™…… ΩÙ…±…i… ΩÙ…‰M…“ ?
n˘ ±…i… {……j……Â ®…Â ∫……ΩÙ§…,  ∂…¥……§……{……, V…‰`Ù…, ®…h…“±……±…, S…∆{…… +… n˘
®…÷J™… ΩËÙ * ∫……ΩÙ§… x…‰ ±…™…÷ ={…x™……∫… E‰Ú x……™…EÚ ΩËÙ * BEÚ ∫…®……V… ∫…÷v……ÆEÚ E‰Ú
ØÒ{… ®…Â =x…EÚ… ®…⁄±™… §…Ω÷Ùi… §…f M…™…… ΩËÙ * ±…‰J…EÚ x…‰ +…V…®……™…“ ¥…ﬁ k… ∫…S…®…÷S…
±……V…¥……§… ΩËÙ, U⁄Ù+…U⁄Ùi… E‰Ú ¶…‰n˘ EÚ…‰  ®…]Ù…x…‰ E‰Ú  ±…B ΩÙ…‰∂… J……‰x…‰ EÚ“ V…ØÒÆi…
ΩËÙ * x…<«  V…xn˘M…“ EÚ§…  ®…±…‰M…“ ? +…V… V…ØÒÆi… ΩËÙ ∫…¶…“ ΩÙ…‰∂… J……‰ §…Ë`‰Ù i……‰
x…™…… ∫…®……V… V…… i… ¥…ΩÙ“x… ΩÙ…‰M……, v…Æi…“ {…Æ ΩÙ“ ∫¥…M…« ΩÙ…‰M…… *
∫……ΩÙ§… b‰.B xV… x…™…Æ, ®…⁄ÃUÙi… +¥…∫l……, V…“¥…x…¶……<« i……‰Æ±… u˘…Æ… ∫…‰¥……,
b…ÏC]ÙÆ +…ËÆ n‰˘∂…“ n˘¥……B, ∫…∆{…⁄h…« ∫¥…∫l… ΩÙ…‰x……  EÚxi…÷ ¶…⁄i…EÚ…±… ¶…⁄±… V……x…… *
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i……‰Æ±… E‰Ú ∫……l… ∫…∆§…∆v… §…fx……, V…‰`Ù… u˘…Æ… V……x…x……  EÚ n˘ ±…i…
<x∫……x… ∫…¥…h…« <x∫……x… EÚ…‰ U⁄ ÙB i……‰ U⁄ Ù+…U⁄Ùi… EÚΩÙi…‰ ΩË Ù * {…]‰ Ù±… E‰Ú P…Æ ®…Â
ÆΩÙi…‰ ΩËÙ, i……‰ {…]Ù‰±… ΩÙ“ §…x… V……i…‰ ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ n˘ ±…i……Â E‰Ú |… i… |…‰®… V™……n˘…
ÆΩÙi…… ΩËÙ *
i……‰Æ±…, ØÒ{…§…… +…ËÆ S…∆{…… i…“x……Â ∫……ΩÙ§… E‰Ú |… i… +…EÚÃπ…i… ΩÙ…‰i…“ΩËÙ
®…M…Æ ∫……ΩÙ§… ®…x… ∫…‰  ∫l…Æ ΩË Ù * M……ƒ¥… J…‰i… V™……n˘… {…∫…∆n˘ ΩËÙ * ±…‰ EÚx… M……ƒ¥…
E‰Ú U⁄Ù+…U⁄Ùi… ¶…‰n˘ ∫…‰ v…ﬁh…… ΩËÙ * ®…∆ n˘Æ E‰Ú +…M…‰ J…b‰ ÆΩÙi…‰ n˘ ±…i……Â EÚ…‰ EÚΩÙi…‰
ΩËÙ- ∫…§… <«x∫……x… BEÚ ΩÙ“ ΩËÙ, ∫…§… ®…∆ n˘Æ ®…Â V…… ∫…EÚi…‰ ΩËÙ, i…÷®… C™……Â ®…⁄nÊ˘ EÚ“
i…ÆΩÙÙÙ V…“i…‰ ΩËÙ ? ΩÙÆ“V…x……‰ EÚ…‰ ®……x…-+{…®……x… V…Ë∫…… E÷ÚUÙ x…ΩÙ” B‰∫…… ¥™…¥…ΩÙ…Æ n⁄˘∫…Æ“
|…V…… EÚÆi…“ ΩËÙ, ™…‰ ±……‰M… <∫… n‰˘∂… E‰Ú x……M… ÆEÚ x…ΩÙ” ΩËÙ ? n˘ ±…i… ¶…“   Ω Ù x n ÷ ˘
ΩËÙ...* ({…ﬁ.157)
n˘ ±…i… +…ËÆ n˘Æ§……Æ…Â E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, i……‰ ∫…÷±…‰ΩÙ EÚÆ¥……x…‰
®…Â ∫……ΩÙ§… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ΩËÙ * n˘Æ§……Æ…Â EÚ…‰ +{…x…“ M…±…i…“ EÚ… ÙBΩÙ∫……∫…
EÚÆ¥……i…‰ ΩËÙ * ®…‰Ωx…i… EÚ…‰ ∏…‰π`Ù ®……x…i…‰ ΩËÙ * n˘ ±…i……Â E‰Ú §……Æ‰®…Â ¥…ΩÙ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ
-n˘ ±…i……Â EÚ…‰ ®…∆ n˘Æ ®…Â |…¥…‰∂… x…ΩÙ” EÚÆx…‰ n‰˘i…‰, i…⁄°Ú…x… ®…Â  ΩÙxn˘÷ §…x……EÚÆ =xΩÂÙ
+…M…‰ §…f…i…‰ ΩË Ù * Æ…V…EÚ“™… x…‰i…… v……Ã®…EÚ, +…Ãl…EÚ ±……¶…  n˘J……EÚÆ n˘ ±…i……‰
EÚ… n÷ ˘ØÒ{…™……‰M… EÚÆi…‰ ΩË Ù ™…‰ ∫…§… n‰ ˘J…EÚÆ ∫……ΩÙ§… n˘ ±…i……Â EÚ… ΩÙ®…n˘n« ˘ §…x…x……
S……ΩÙi…‰ ΩËÙ * EÚ…‰<« n˘ ±…i…  ¥…n‰˘∂… ®…Â V……EÚÆ n‰˘∂… EÚ… x……®… +…M…‰ §…f…i…… ΩËÙ,
=∫…‰ n‰ ˘∂… ®…Â ∫…¥…h…« ±……‰M… U⁄ Ùi… ‰ ¶…“ x…ΩÙ” ΩË Ù * ™…ΩÙ n‰ ˘J…EÚÆ §…‰S……Æ… n˘ ±…i…
®……l…… {…]ÙEÚ…EÚÆ ®…Æx…… {…∫…∆n˘ EÚÆ‰ B‰∫…… v…®…« ΩÙ®……Æ… ΩËÙ *
V…“¥…x…¶……<« ∂…ΩÙÆ ∫…‰ {…i…… ±…M……EÚÆ +…i…‰ ΩË Ù  EÚ ∫……ΩÙ§… n˘ ±…i…
ΩËÙ, <∫…“ ±…B ¥™…¥…ΩÙ…Æ §…n˘±… n‰˘i…‰ ΩËÙ * n÷˘:J… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ  EÚ ®…È B xV… x…™…Æ Ω⁄Ù ƒ,
 EÚxi…÷ n˘ ±…i… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… ®…‰Æ“ ™…‰ ΩÙ…±…i… ! +…ËÆ M……ƒ¥… UÙ…‰bEÚÆ x…‰ ±…™…‰ E‰Ú
u˘…Æ… V……i…‰ ΩË Ù * V…… i…M…i… ®……x™…i……Bƒ <x∫……x… E‰Ú æn˘™… ®…Â §…Ë`Ù M…<« ΩËÙ, =∫…‰
EÚ…‰<« ΩÙ]Ù… x…ΩÙ” ∫…EÚi…… *
‘x … ‰   ± … ™ … ÷ ∆’ ={…x™……∫… E‰Ú {……j… ™……Ëx… ∫…∆§…∆v……‰ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ®…™……«n˘…¥……±…‰
ΩËÙ * +{…x…“ Æ‰J…… EÚ… =±±…∆P…x…  EÚ∫…“x…‰ x…ΩÙ”  EÚ™…… +…ËÆ ∫……®…x…‰¥……±…… ¥™… Ci…
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™… n˘ ®…™…… «n˘…¶… ∆M… EÚÆi…… Ω‰ Ù i…… ‰ EÚ… ‰< « x… EÚ… ‰< «  ¥…Px… V…ØÒÆ +… V……i…… ΩË Ù,
 V…∫…∫…‰ ∫…∆§…∆v… §…ÆEÚÆ…Æ ÆΩÙi…… ΩËÙ * ∏…“ ®……‰ΩÙx… {…Æ®……Æ ∫…S…®…÷S… §…b… EÚ±……EÚ…Æ
ΩË Ù,  V…∫…E‰Ú {……j… ¶…“ EÚ±……EÚ…Æ ΩË Ù *
 ∂…¥……§……{…… EÚ… {……j… ={…x™……∫… ®…Â BEÚ ®……x…x…“™… ¥™… Ci… E‰Ú ØÒ{…
®…Â ΩË Ù, BEÚ n˘ ±…i… ¥™… Ci… EÚ“ <i…x…“ ÀEÚ®…i… ∂……™…n˘ EÚΩÙ” x…ΩÙ” ΩËÙ, C™……‰ ∆ EÚ
n˘ ±…i… =©… ®…Â §…b… ΩÙ…‰, §…÷ r˘¥……±…… ΩÙ…‰  °ÚÆ ¶…“ ∫…¥…h…« +{…x…‰ EÚ…‰ ΩÙ“ §…b…
®……x…i…‰ ΩË Ù * <∫…“ ±…B ™…ΩÙ {……j… +…n˘∂…« §…x… M…™…… ΩË Ù * ΩÙ…ƒ n˘ ±…i……Â =x…EÚ…
∫…x®……x… EÚÆ‰, x…‰i…… ®……x…‰ ™…ΩÙ ™…l……l…« ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“ n˘ ±…i……‰ ®…Â B‰∫…… <x∫……x…
ΩÙ…‰x…… M……ËÆ¥…{…⁄h…« §……i… ΩËÙ * S…q˘Æ §…x……EÚÆ §…‰S…i…‰ ΩËÙ, n˘ ±…i……Â E‰Ú ®…÷ J…™…… ΩËÙ *
¥ … ‰  >ƒ S…‰ EÚn˘ E‰Ú, M…˘… ‰ ‰Æ ‰ ∫¥…ØÒ{…¥……x… ¥™… Ci… ΩË Ù * v……‰i…“, E⁄Úi…… « +…ËÆ {…P…b“
{…ΩÙx…i…‰ ΩËÙ * v…÷©…{……x… EÚÆi…‰ ΩËÙ, §…‰]‰Ù EÚ…‰ {…f…EÚÆ  ∂…I…EÚ §…x……™…… ΩËÙ *  ∂…I……
EÚ… ®…ΩÙk¥… ∫…®…V…i…‰ ΩË Ù * n˘ ±…i… +…ËÆ `Ù…E÷ÚÆ…‰ E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« ΩÙ…‰i…… ΩË Ù i……‰
∫…⁄±…‰ΩÙ EÚÆ…x…‰ ®…Â ∫…®…V…i…‰ ΩËÙ * EÚ<« +{…®……x… ∫…‰ΩÙi…‰ ΩËÙ, ΩÙ®……Æ“ ±…b EÚ™……Â EÚ“
∫…÷ÆI…… x…ΩÙ” ΩËÙ, ®…V…n÷˘Æ“ EÚ®… n‰˘i…‰ ΩË Ù* f‰f EÚΩÙEÚÆ ΩÙ®……Æ… +{…®……x… EÚÆi…‰ ΩËÙ *
+§… i……‰ ΩÙ®……Æ‰ ™…÷¥……x… ¶…“ ∂…ΩÙÆ ®…Â V……EÚÆ EÚ…™…n‰ ˘ EÚ… Y……x… V……x…EÚÆ +…™…‰
ΩËÙ, +…ËÆ ∂……‰π…h… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ‰M…‰ * <∫… |…EÚ…Æ  ∂…¥……§……{…… ∫{…π]Ù §……‰±…x…‰¥……±…‰
 x…Ã¶…EÚ x… ‰i…… ΩË Ù * B‰∫… ‰ ¥™… Ci… EÚ… n˘ ±…i… E‰Ú ØÒ{… ®… Â V…x®… ±… ‰x…… BEÚ
∫¥…{x… ΩËÙ *  EÚxi…÷ ={…x™……∫… ®…Â  n˘J……EÚÆ ={…x™……∫… EÚ“ ÀEÚ®…i… +…ËÆ §…f M…<«
ΩË Ù *
®…h…“±……±… EÚ… {……j… ={…x™……∫… ®…Â BEÚ n˘ ±…i… ¥…“Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â
ΩËÙ, +x™……™… EÚ… b]ÙEÚÆ ®…÷EÚ…§…±…… EÚÆi…… ΩËÙ * n˘ ±…i… ¥…“Æ…Â EÚ… |… i… x… v… ΩËÙ,
<∫…“ ±…B ∫…¥…h……Ê EÚ“ +…ƒJ……Â ®…Â J…]ÙEÚi…… ΩËÙ * ∂…ΩÙÆ EÚ… ¥……i……¥…Æh… n‰˘J…EÚÆ
M……ƒ¥… EÚ“ U⁄Ù+…U⁄Ùi… {…Æ∆{…Æ… {…Æ  ¥…Æ…‰v… |…EÚ]Ù EÚÆi…… ΩËÙ * §…∆v…  ®…±… EÚ…®…n˘…Æ
l……, +…V… EÚ{…b‰ §…⁄x…x…‰ EÚ… EÚ…®… ™…… ®…V…n÷ ˘Æ“ EÚÆE‰Ú V…“¥…x…  §…i……i…… ΩË Ù *
S…∆{…… EÚ“ U‰ Ùbi…“ {…Æ ¥…“Æi¥… V……M… =`Ùi…… ΩË Ù +…ËÆ n˘ ±…i…¥…“Æ…Â EÚ… ‰ +…º¥……x…
EÚÆi…… ΩËÙ *
Æ…™…∫…∆M… V…Ë∫…‰ `Ù…E÷ÚÆ EÚ…‰ E⁄ÚB ®…Â ±…]ÙEÚ…i…… ΩËÙ * i……‰ ∫…Æ{…∆S… EÚ…‰
¶…“ V… ‰±… ®… Â v…E‰Ú±… ∫…EÚi…… ΩË Ù *  EÚxi… ÷ =∫…EÚ“ ΩÙi™…… EÚÆE‰Ú ∫…¥…h… « V…∂x…
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®…x……i…‰ ΩË Ù +…ËÆ n˘ ±…i……Â EÚ“ EÚØÒh…i…… EÚ…‰ V™……n˘… EÚØÒh… §…x……i…‰ ΩË Ù *
n˘ ±…i… x……Æ“ EÚ“ {…‰ΩS……x… S…∆{…… ΩËÙ * ™…÷¥……x… ΩËÙ, ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆi…“
ΩË Ù,  EÚxi…÷ <VV…i… ∫…‰ V…“x…… S……ΩÙi…“ ΩË Ù * Æ…™…∫…∆M… <VV…i… ±…⁄ ƒ]Ùx…‰ EÚ… |…™……∫…
EÚÆi…… ΩËÙ i……‰ ∫……Æ‰ ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ EÚ…‰ ∫…∆P…π…« EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ EÚÆi…“ ΩËÙ *
 ∂…¥……§……{…… EÚ…‰ EÚΩÙi…“ ΩËÙ- “=∫…EÚ… J…⁄x… EÚÆ n⁄∆ ˘M…“, §……n˘ ®…Â ®…‰Æ… V……‰ ΩÙ…‰x…… ΩÙ…‰M……
¥…ΩÙ ΩÙ…‰M…… * n⁄˘∫…Æ“ §…ΩÙx… EÚ“ <VV…i… ±…⁄ƒ]Ùx…‰ ∫…‰ {…ΩÙ±…‰ ∫……Ë §……Æ ∫……‰‰S…ÂM…‰ *” ({…ﬁ.238)
∫…∆¥……n˘ ™…… EÚl……‰{…EÚl…x… EÚ“ nﬁ ˘π]Ù ∫…‰ ¶…“ ‘x … ‰   ± … ™ … ÷ ∆’ ={…x™……∫… ∏…‰π`Ù
ΩËÙ, UÙ…‰]‰ Ù UÙ…‰]‰ Ù ¥……C™…, EÚΩÙ“ EÚΩÙ” i……‰ ∂…§n˘…‰ ∫…‰ E‰Ú¥…±… EÚ…®… ±…‰EÚÆ +l…«{…⁄h…«
 EÚ™…… ΩËÙ * BEÚ +SU‰Ù EÚ±……EÚ…Æ EÚ“ ™…ΩÙ i……‰  x…∂……x…“ ΩËÙ * ∫…S…®…÷S… ΩÙÆ Æ∫…
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+…ËÆ {…]‰Ù±… E‰Ú §…“S… V…… i…-¶…‰n˘ ∫…∆P…π…« S…±…i…… ΩÙ“ ÆΩÙi…… ΩËÙ * ({…ﬁ.205)
V…… i…¶…‰n˘ E‰Ú EÚ…Æh… M……ƒ¥……‰ ®…Â Z…P…b… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, UÙ…‰]Ù“ ∫…“ §……i…
{…Æ ∫…∆|…n˘…™… n∆ ˘M… ‰ ΩÙ… ‰ V……i…‰ ΩË Ù, V……‰ +…V… ¶…“ ∫…ΩÙ“ ΩË Ù, +§… ∂…ΩÙÆ ®…Â ¶…“
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™…‰ n∆˘M…‰ S……±…÷ ΩÙ…‰ M…™…‰ ΩËÙ, C™……Â EÚ n˘ ±…i… §…‰S……Æ‰ ΩËÙ, i……EÚi… EÚ®… ΩËÙ <∫…“ ±…B
=x… {…Æ {…ΩÙ±…‰ ΩÙ“ ΩÙ®…±…… EÚÆi…‰ ΩËÙ * n˘ ±…i… ∫…∆P…π…« EÚÆ‰ i……‰  ΩÙV…Æi… EÚÆx…‰ EÚ…
∫…®…™… +… V……i…… ΩË Ù *
ΩÙ®……Æ‰ x…‰i…… ¥…ΩÙ” §…x…i…‰ ΩËÙ, V……‰ M…÷x…‰ΩÙM……Æ ΩËÙ,  V…∫…EÚ“ ±……`Ù“ =∫…EÚ“
¶…È∫… ™…ΩÙ…ƒ ™…l……l…« ΩËÙ * ={…x™……∫… ®…Â ™…ΩÙ ∫{…π]Ù ΩËÙ * +¶…‰À∫…ΩÙ ∫…Æ{…∆S…  ¥…Æ…‰v…
{…I… EÚ‰Ú x…‰i…… EÚ…‰ ΩÙ“ J…i®… EÚÆ n‰˘i…… ΩË * EÚ…‰<« ∫……®…x…‰ ΩÙ…‰i…… Ω‰Ù, i……‰ n⁄˘∫…Æ…Â
E‰Ú u˘…Æ… J…i®… EÚÆ¥…… n‰ ˘i…… ΩË Ù +…ËÆ =∫…‰ V…‰±… ®…‰ ∆ ∫…‰ ¶…“ U⁄ Ùb¥…… n‰ ˘i…… ΩË Ù
({…ﬁ.352)
<∫… |…EÚ…Æ n‰˘∂…EÚ…±… +…ËÆ ¥……i……¥…Æh… EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ x…‰ ±…™…÷ ={…x™……∫…
∫…°Ú±… ΩËÙ * ∫……®…… V…EÚ |…∂x……‰ EÚ…‰ =V……M…Æ  EÚ™…… ΩËÙ * M……ƒ¥……‰ ®…Â ∫¥…M…« x…ΩÙ”
ΩË Ù, ™…‰ ∫¥…M…« i……‰ ∫…¥…h……Ê E‰Ú  ±…™…‰ ΩË Ù, n˘ ±…i……‰ E‰Ú  ±…B M……ƒ¥… x…E«Ú ∫…‰ ¶…“
§…n˘i…Æ ΩËÙ * ∫…∆P…π…« EÚ“ S…Æ®…∫…“®…… ΩËÙ * {……j…¥…h…«x…, |…EﬁÚ i… ¥…h…«x…, P…]Ùx……+…‰ ∆
EÚ… ¥…h…«x… ∫…ΩÙ“ ØÒ{… ®…Â n‰ ˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩË Ù *
x…‰ ±…™…÷ ∆ ={…x™……∫… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… BEÚ O……®…|…n‰ ˘∂… EÚ“ ΩË Ù *  EÚxi…÷
±…‰J…EÚ EÚ“ nﬁ˘ π]Ù Æ…π]Ù¶…Æ ®…Â M…‰ΩÙÆ‰ ®…÷±… M……bEÚÆ §…Ë`Ù“ +…ËÆ ®…ΩÙ…+x…l…«ØÒ{… ΩÙ…‰
S… ⁄EÚ“ +∫{… ﬁ∂™…i…… EÚ“ ∫…®…∫™…… > {…Æ Ω Ë Ù *20
x…‰ ±…™…÷ ∆ EÚ… =q‰˘∂™… ∫…®……V… ®…Â n˘ ±…i……Â EÚ… ∫l……x… EËÚ∫…… ΩËÙ, ™…‰
|…EÚ]Ù EÚÆx…‰ EÚ… ΩËÙ * =SS… ∂…I…… |……{i… b‰.B xV… x…™…Æ ¥™… Ci… ™… n˘ ®……j… n˘ ±…i…
Ω…‰, B‰∫…… V……x…EÚÆ ∫…¥…h…« ∫…®……V… =∫…E‰Ú ∫……®…x…‰ ¶…“ n‰˘J…x…… x…ΩÙ” S……ΩÙi……, =∫…E‰Ú
∫……l… ∫……l… n˘ ±…i… V…… i…-=SS…V…… i… EÚ… ∫…∆P…π…«, ∂……n˘“, |…‰®…, ¥™…¥…ΩÙ…Æ, ∂……‰π…h…-
∂……‰ π…i… ∫…®…∫™……, ®…‰±……, x…n˘“, J…‰i…, x…‰i……, ∫……∆|…n˘… ™…EÚ n∆˘M…‰ (=SS…V…… i…™……‰ E‰Ú
§…“S… ¶…“)  ¥…t®……x… ΩË Ù ™…‰  n˘J……x…… ΩË Ù *
(1) n˘ ±…i……Â EÚ“  ∫l… i… EÚ… ™…l……l…«  S…j…h… EÚÆx……
={…x™……∫… ®… Â n˘ ±…i…… Â EÚ“  ∫l… i… EÚ… ‰ ™…l……l… « ØÒ{… ®… Â  S… j…i…
 EÚ™…… ΩËÙ * §…÷x…EÚÆ EÚ{…b‰ §…⁄x…x…‰ EÚ… EÚ…®… EÚÆi…‰ ΩËÙ,  EÚxi…÷ V™……n˘… {…Ë∫…‰ x…ΩÙ”
 ®…±…i…‰, V…“¥…x… ¥™…¥…ΩÙ…Æ V…Ë∫…‰-i…Ë∫…‰ S…±…i…… Ω‰ Ù, n⁄ ˘∫…Æ‰ ±……‰M… ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆi…‰ Ω‰ Ù,
V™……n˘… ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆ¥……E‰Ú {… Ë∫… ‰ EÚ®… n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù, ∫j…“™…… Â EÚ“ <VV…i… ±…⁄ ƒ]Ùx… ‰ EÚ…
|…™……∫… EÚÆi…‰ ΩËÙ * =x…E‰Ú P…Æ…‰ ®…Â M…Æ“§…“ ∫{…π]Ù  n˘J……<« n‰˘i…“ ΩËÙ, ∫j…“™……ƒ EÚ“
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∫……b“ °Ú]Ù“ Ω÷Ù<« ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ®…∆n˘“Æ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆx…… x…ΩÙ” S……ΩÙi…‰, C™……Â EÚ ∫…‰ΩÙx…‰
EÚ“ +…n˘i… ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ * ∫…¥…h……Ê E‰Ú P…Æ V……i…‰ ΩËÙ, i……‰ +…ƒM…x… ®…Â §…Ë`Ùi…‰ ΩËÙ,
∫…¥…h…… Ê ∫… ‰ n⁄ ˘Æ ÆΩÙx…… {…bi…… ΩË Ù * U⁄ ÙB i…… ‰ M…… ±…™…… ƒ n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù, EÚ¶…“ EÚ¶…“
 {…]Ù…<« ¶…“ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù * <∫… |…EÚ…Æ x…‰ ±…™…÷ ={…x™……∫… ®…Â n˘ ±…i……‰ EÚ“  ∫l… i…
n˘∂……«™…“ ΩË Ù, ™…‰ n˘™…x…“™… +…ËÆ ™…l……l…« ∫¥…ØÒ{… ®…Â ΩË Ù *
(2) n˘ ±…i… +…ËÆ n˘Æ§……Æ ( Ù`…E÷ÚÆ) V…… i… E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…«
{…]‰Ù±… +…ËÆ n˘Æ§……Æ E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« (BEÚ x…™…… ™…l……l…«)
={…x™……∫… ®…Â ™…l……l…«  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ, M…÷V…Æ…i… E‰Ú M……ƒ¥… n˘ ±…i……Â
E‰Ú  ±…B x…E«Ú ∫…‰ ¶…“ §…n˘i…Æ ΩËÙ, C™……Â EÚ ∫j…“™……ƒ ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆx…‰ V……i…“ ΩËÙ i……‰
<VV…i… ±…⁄ƒ]Ùx…‰ EÚ… |…™……∫… EÚÆi…‰ ΩËÙ, {…÷ØÒπ… ∫……®…x…… EÚÆi…‰ ΩËÙ, i……‰ n˘Æ§……Æ BEÚ j…i…
ΩÙ… ‰EÚÆ n˘ ±…i… ®… ÷ΩÙ±±… ‰ {…Æ ΩÙ®…±…… EÚÆi… ‰ ΩË Ù, +§… i…… ‰ n˘ ±…i… ¶…“ ∂…ΩÙÆ ®… Â
V……EÚÆ EÚ…™…n‰˘ EÚ… Y……x… ±…‰EÚÆ +…™…‰ ΩËÙ, +…ËÆ ¥…ΩÙ ¶…“ ∫…∆P…π…« EÚÆi…‰ ΩËÙ, n˘ ±…i…
x……Æ“ ¶…“ +§… i……‰ ΩÙƒ ∫…™…… ±…‰EÚÆ ∫……®…x…… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B ®…V…§…⁄i… ΩÙ…‰ ÆΩÙ“ ΩËÙ *
l……‰b“ ∫…“ M…±…i…“ EÚÆ‰ i……‰ ¶…“ ∫…¥…h…« n˘ ±…i… {…Æ +i™……S……Æ EÚÆi…‰ ΩË Ù * {…∂…÷
∫…‰ §…n˘i…Æ M…÷±……®… ∫…‰ §…n˘i…Æ ΩÙ…±…i… ®…Â n˘ ±…i……‰ EÚ…‰ n‰˘J…x…… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ * ®…h…“±……±…
V…Ë∫…‰ n˘ ±…i… +§… n˘Æ§……Æ…Â EÚ…‰ E⁄ÚB ®…Â ¶…“ ±…]ÙEÚ… ∫…EÚi…‰ ΩËÙ,  EÚxi…÷ +…V… E‰Ú
x … ‰ i … …  M……ƒv…“ x…ΩÙ” ΩËÙ, ¥…ΩÙ i……‰ Æ…¥…h… ΩËÙ, +…ËÆ =x…EÚ…‰ ∫……l… n‰˘i…‰ ΩËÙ V……‰ Æ…I…∫…
ΩËÙ *
{…]‰ Ù±… +…ËÆ n˘Æ§……Æ E‰Ú §…“S… ¶…“ ∫…∆P…π…« S…±…i…… ÆΩÙi…… ΩË Ù, V……‰
BEÚ x…™…… ™…l……l…« ΩËÙ, M……ƒ¥……‰ ®…Â  n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ  EÚxi…÷ ∫…… ΩÙi™… ®…Â ™…ΩÙ {…ΩÙ±……
EÚn˘®… ΩËÙ * M……‰{……±… +…ËÆ Æ…™…∫…∆M… E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« S…±…i…… ΩËÙ, {…]‰Ù±… EÚ… V…⁄l…
n˘ ±…i……Â EÚ…‰ ∫…ΩÙ…Æ… n‰˘i…… ΩËÙ, ®…n˘n˘ EÚÆi…… ΩËÙ,  EÚxi…÷ U⁄Ù+…U⁄Ùi… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ¥…ΩÙ
¶…“ n˘Æ§……Æ…Â ∫…‰ {…“U‰Ù x…ΩÙ” ΩË Ù *
(3) =SS… ∂…I…… |……{i… n˘ ±…i… EÚ“ n˘™…x…“™…  ∫l… i…
=SS… ∂…I…… |……{i… EÚÆE‰Ú  ¥…n‰˘∂… ®…Â n‰˘∂… EÚ… x……®… +…M…‰ §…f…x…‰¥……±…‰
n˘ ±…i… ¥™… Ci… EÚ…‰ +{…x…‰ n‰˘∂… EÚ… ∫…¥…h…« ¥™… Ci… U⁄Ùi…… x…ΩÙ” ΩËÙ, =∫…EÚ… +{…®……x…
EÚÆi…… ΩËÙ *
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={…x™……∫… ®…Â {…“.b§…±™…÷.b“. ®…Â B xV…x…“™…Æ ∫……ΩÙ§… EÚ… ®……x… ∫……Æ…
M…… ƒ¥… EÚÆi…… ΩË Ù, ±…‰ EÚx… n˘ ±…i… V……x…x… ‰ E‰Ú §……n˘ =∫…EÚ“ M…÷h…¥…k…… EÚ… EÚ…‰<«
®…⁄±™… x…ΩÙ” ÆJ…i…‰, §… ±EÚ f‰b EÚΩÙEÚÆ ¶…i∫…«x…… EÚÆi…‰ ΩËÙ * V…… i…M…i… ®……x™…i……Bƒ
¶……Æi… E‰Ú ∫…¥…h……Ê ®…Â §…⁄Æ“ i…ÆΩÙ ∫…‰ °Úƒ∫… M…<« ΩËÙ,  V…∫…EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B
∫…n˘“™……ƒ ¶…“ EÚ®… {…bi…“ ΩË Ù *
(4) ∫……®…… V…EÚ  ∫l… i…, ∂……n˘“, {…÷j… EÚ… ®…ΩÙk¥…
={…x™……∫… ®…Â ¥…Ãh…i… ∫……®…… V…EÚ   ∫l… i… n˘∂…«x…“™… ΩË Ù * {…]‰ Ù±…
®…÷ΩÙ±±……, n˘Æ§……Æ ®…÷ΩÙ±±……, E⁄Ú®ΩÙ…Æ, ®……‰S…“, ΩÙV……®… EÚ… ®…÷ΩÙ±±…… ™…‰ ∫…§… M……ƒ¥… ®…Â
{…ΩÙ±…‰ +…i…… ΩËÙ * M……ƒ¥… E‰Ú +∆i… ®…‰∆ n˘ ±…i… ®…÷ΩÙ±±…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, =∫…EÚ… + ∫i…i¥…
ΩÙ“ x… ΩÙ… ‰ B‰∫…… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù * =x…EÚ… ‰ EÚ… ‰< « U⁄ Ùi… ‰ x…ΩÙ” ΩË Ù, ®… ∆ n˘Æ ®… Â |…¥… ‰∂…
=x…EÚ…‰ x…ΩÙ”  ®…±…i…… * {…∂…÷ ∫…‰ §…n˘i…Æ =x…EÚ“  ∫l… i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * {…]‰Ù±……‰ ®…Â
∂……n˘“ §…n˘±…… {…r˘ i… E‰Ú +x…÷∫……Æ ΩÙ…‰i…“ ΩË * {…÷j… EÚ… ®…ΩÙk¥… V™……n˘… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
(5) x…‰i…… EÚ… ∫¥…ØÒ{… |…EÚ]Ù EÚÆx……
={…x™……∫… ®…Â x…‰i…… EÚ… ∫¥…ØÒ{… EËÚ∫…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ™…ΩÙ ™…l……l…«  S…j…h…
 n˘J……™…… ΩËÙ * +¶…‰À∫…ΩÙ ∫…Æ{…∆S… M……ƒ¥… ®…Â |…M… i… E‰Ú  ∫…¥…… +v……‰M… i… EÚ… EÚ…®…
EÚÆi…… ΩË Ù Ë Ù Ë Ù, `Ù…E÷ÚÆ S……‰Æ“ EÚÆi…‰ ΩË Ù, =∫…EÚ…‰ ∫…ƒ¥……Æi…… ΩË Ù, +i…: M……ƒ¥… ®…Â S……‰Æ“
S……±…÷ ÆΩÙi…“ ΩËÙ, ∫…∆P…π…« S……±…÷ ÆΩÙi…… ΩËÙ * n˘Æ§……Æ, n˘ ±…i… {…Æ ΩÙ®…±…… EÚÆi…‰ ΩËÙ,
i……‰ M……ƒ¥… UÙ…‰cEÚÆ ∫¥…™…∆ S…±…… V……i…… ΩËÙ, ®…h…“±……±… EÚ“ V…®…“x… n⁄˘∫…Æ…‰∆ E‰Ú x……®…
{…‰ EÚÆ¥…… n‰ ˘i…… ΩË Ù, n⁄ ˘∫…Æ…Â E‰Ú u˘…Æ… ®…h…“±……±… EÚ… J…⁄x… EÚÆ¥……i…… ΩË Ù, +…ËÆ
=∫… ¥™… Ci… EÚ…‰ V…‰±… ∫…‰ ¶…“ U⁄Ùb¥…… n‰˘i…… ΩËÙ * M……ƒ¥… ®…Â ∫E⁄Ú±… x…ΩÙ” §…x…¥……i……,
∫¥…™…∆ ΩÙ“ M…⁄x……ΩÙ EÚÆi…… ÆΩÙi…… ΩË Ù,  °ÚÆ n⁄ ˘∫…Æ…Â EÚ…‰ i……‰ ¥…ΩÙ C™…… EÚΩÙ ‰M…… ?
∫…S…®…÷S… n‰ ˘∂… E‰Ú x…‰i…… B‰∫…‰ ΩÙ“ +…V… §…x… M…™…‰ ΩË Ù *
(6) n˘ ±…i……‰∆ EÚ“ BEÚ V…… i… ( i…⁄Æ“) E‰Ú §……Æ‰ ®…Â V……x…EÚ…Æ“ n‰x˘……
={…x™……∫… ®…Â x……™…EÚ-x…… ™…EÚ… Æ…V……, =SS…¥…M…« E‰Ú ¥™… Ci… ΩÙ“ ΩÙ…‰i…‰
l…‰,  EÚxi…÷ ∫…®…™… x…‰ EÚÆ¥…]Ù §…n˘±…“ ΩËÙ * ™…ΩÙ ={…x™……∫… ®…Â x……™…EÚ i…⁄Æ“ V…… i…
EÚ… ¥™… Ci… ΩËÙ, =∫…E‰Ú ∫……l… ∫……l… i…⁄Æ“ ®…÷ΩÙ±±…‰, P…Æ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ¶…“ V……x…EÚ…Æ“
n˘“ ΩË Ù * ™…‰ ±……‰M… x……]ÙEÚ EÚ… J…‰±… EÚÆi…‰ ΩË Ù, Æ…V……+…‰ ∆ EÚ… J…‰±…, v……Ã®…EÚ
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J…‰±…, EÚÆi…‰ ΩË Ù, x…… ™…EÚ… ¶…“ {…÷ØÒπ… ΩÙ“ §…x…i…… ΩËÙ, ∫…∆M…“i…, ±……‰M……‰ ∆ EÚ…‰ i…“x…
S……Æ P…∆]Ù ‰ i…EÚ +…x…∆n˘ ®…Â ÆJ…i…‰ ΩË Ù *  °Ú±®…, ]Ù“.¥…“. E‰Ú EÚ…Æh… +§… Æ∫…
EÚ®… ΩÙ…‰ M…™…… ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ =x…EÚ“ BEÚ n÷˘ x…™…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * x……]ÙEÚ EÚ… J…‰±…
EÚÆE‰Ú ∫…∆∫EﬁÚ i… E‰Ú ®…⁄±™……Â EÚ… V…i…x… ¶…“ =xΩÙ… Âx… ‰  EÚ™…… ΩË Ù *  °Ú±®…“ M…“i…,
ΩÙ…∫™… E‰Ú ]⁄ÙS…E‰Ú ¶…“ §……‰±…EÚÆ ∏……‰i……+…‰∆ EÚ…‰ J…÷∂… EÚÆi…‰ ΩËÙ * ™…‰ ±……‰M… ®…V…n⁄˘Æ“
¶…“ EÚÆi…‰ ΩËÙ * <∫… |…EÚ…Æ i…⁄Æ“ V…… i… EÚ… BEÚ ={…x™……∫… x…‰ ±…™…÷ EÚΩÂÙ i……‰ ¶…“
EÚ®… x…ΩÙ” ΩË Ù *
x…‰ ±…™…÷ ∆ ∂…“π…«EÚ ¶…“ ™…l……l…« ΩËÙ * ∫……ΩÙ§… M……ƒ¥… ®…Â ÆΩÙi…‰ ΩËÙ, M……ƒ¥…
EÚ…‰ +SUÙ… §…x……x…‰ EÚ… |…™…ix… EÚÆi…‰ ΩË Ù * =x…EÚ“ ®…™……«n˘… ∫……Æ… M……ƒ¥… ÆJ…i……
ΩËÙ,  EÚxi…÷ EÚ§… i…EÚ ? V…ΩÙ…ƒ i…EÚ V…… i… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â EÚ…‰<« V……x…i…… x…ΩÙ” l……
i…§… i…EÚ ! +…ËÆ V……x… E‰Ú §……n˘, V……‰ ∫……Æ‰ ¶……Æi… ®…Â ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ“ M…÷V…Æ…i…
®…Â ¶…“ ={…x™……∫… ®…Â ¶…“ ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù *
∫……ΩÙ§… x…‰ ±…™…‰ E‰Ú u˘…Æ… n⁄ ˘∫…Æ‰ M……ƒ¥… S…±…‰ V……x…‰ EÚ… i…™… EÚÆi…‰
ΩËÙ, C™……Â EÚ ¥…ΩÙ…ƒ ∂……™…n˘ U⁄Ù+…U⁄Ùi… x… ΩÙ…‰ ! ™…‰ x…‰ ±…™…‰ ®…Â V……x…‰ EÚ… n÷˘πEÚÆ ΩËÙ,
C™……Â EÚ v…⁄±… V™……n˘… ΩËÙ, x…‰ ±…™…‰ E‰Ú n˘…‰x……Â +…ËÆ l…⁄ΩÙÆ EÚ“ §……b ΩËÙ, l…⁄ΩÙÆ E‰Ú
EÚ…ƒ]‰Ù >ƒM… ±…™……ƒ {…Æ ]ÙS… ]ÙS… EÚÆE‰Ú ∫……ΩÙ§… EÚ…‰ n˘n«˘ EÚ“ +x…÷¶…⁄ i… EÚÆ…i…‰ ΩËÙ *
™…‰ ØÒ{…EÚ ¶…“ ΩËÙ, ∫……ΩÙ§… n˘ ±…i……Â EÚ… |… i…EÚ ΩËÙ, l…⁄ƒΩÙÆ E‰Ú EÚ…ƒ]Ù‰
∫…¥…h……Ê EÚ… |… i…EÚ ΩËÙ * ∫…¥…h…« ∫…nË˘¥… n˘ ±…i……Â EÚ…‰ n˘n«˘ n‰˘i…‰ ΩËÙ * =x…E‰Ú æn˘™…
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EÚ… |…‰®… +…ËÆ ∫…∆P…π…« +®…Æ §…x…i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ ={…x™……∫…  ¥…π…™…¥…∫i…÷ EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰
∫j…“ V…… i… +…ËÆ {…UÙ…i…V…… i… E‰Ú + ∫i…i¥… EÚ… ={…x™……∫… §…x…EÚÆ ÆΩÙi…… ΩËÙ B‰∫…‰
=z…i… {……j……‰ EÚ… ∫…x®……x… EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ ®…÷±™……∆EÚx… EÚÆx…… S…… ΩÙB * ∫j…“™……ƒ +…ËÆ
n˘ ±…i……Â E‰Ú |… i… ={…‰I……¶……¥… ÆJ…x…… x…ΩÙ” S…… ΩÙB * ¶……Æi… n‰˘∂… E‰Ú  x…®……«h… ®…Â
+®…⁄±™… ™……‰M…n˘…x… ΩËÙ B‰∫…‰ ¥…… ±®…EÚ“, ∂…∆§…÷EÚ, ∂…§…Æ“, ¥…“Æ ΩÙx…÷®……x…, ®…ΩÙÃπ… ¥…‰n˘¥™……∫…,
®… ΩÙn˘…∫…, +Ëi…Æ‰™…,  ¥…n÷˘Æ, BEÚ±…¥™…, ∫…i™…EÚ…®…, V……§……±…,  {…{±……n˘, EÚ¥…±… B±…÷π…,
=n˘…±…EÚ, M……M…‘ +…ËÆ ¥……S…EÚx…¥…“ +… n {…UÙ…i… V…… i… E‰Ú l…‰ *
‘∂ … … ‰ π …’ ={…x™……∫… ®…Â ±…‰ J…EÚ… EÚ… EÚ…‰<« EÚ…EÚi……±…“™… +…™……∫… x…ΩÙ”
ΩËÙ * |…h…™…-ÀS…i…x… EÚ…  x…ØÒ{…h… EÚ±……EÚI…… ®…Â  ¥…ΩÙÆi…… ΩËÙ * B‰ i…ΩÙ… ∫…EÚ EÚl……
E‰Ú +∆∂……‰ EÚ… ¥…ΩÙx… ®……v…¥…“ EÚ“ |…¥…i…«®……x… {… Æ ∫l… i… E‰Ú ∫……l… i……±…  ®…±……i……
ΩËÙ * ®……v…¥…“ EÚ“ S…Ëi… ∫…EÚ  ∫l… i… n˘™…x…“™… ΩËÙ * S…‰i…x…-+¥…S…‰i…x… M… i… ¥… v…™……Â
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∫…‰ {…Ën˘… ΩÙ…‰i…“  ¥…b∆§…x……  ¥…π…™…¥…∫i…÷ EÚ…‰ V…EÚb E‰Ú ÆJ…i…“ ΩË Ù * +i…“i… +…ËÆ
∫…… ∆|…i… EÚ… ‰ V…… ‰bx…‰ ®… Â ±…‰ J…EÚ… EÚ… ‰ ∫…°Ú±…i……  ®…±…“ ΩË Ù, ™… ‰ i…… ‰ ΩË Ù ΩÙ®……Æ“
={…±… §v… * ∫j…“ V…… i… +…ËÆ {…UÙ…i… V…… i… ∫…®…∫i… EÚ“  ∫…∫…ﬁI……  J…±…‰ B‰∫…“
+∆i…:EÚÆh… EÚ“ ∂…÷¶…‰SUÙ…∫…ΩÙ ±…‰ J…EÚ… EÚ…‰ Ω⁄Ù ƒ°ÚÆ∫… + ¶…x…∆n˘x… *2
={…x™……∫… EÚ“ ∏…‰π`Ùi…… E‰Ú ®…÷J™… EÚ…Æh……Â ®…Â {……j……±…‰J…x… ®…÷J™… ΩË *
{……j… +…EÚπ…«EÚ +…ËÆ i……p˘∂… ΩËÙ * ±…‰ J…EÚ… x…‰ ™…ΩÙ {……j…∫…ﬁ π]Ù ®…Â  ∂… I…i… {……j……‰
E‰Ú V…“¥…x… EÚ“ ∫…ﬁ π]Ù EÚ…‰ ∫l……x…  n˘™…… ΩËÙ * ∫j…“ {……j… S…j…h… ®…Â {…⁄h…« ∂… Ci…
E‰Ú n˘∂…«x… ΩÙ…‰i… ‰ ΩË Ù * ∫j…“ V…“¥…x… +…ËÆ =x…®…Â ÆΩÙ“ ∫…÷π…÷{i… +{…⁄¥…« ∂… Ci… EÚ…
M……x…  EÚ™…… ΩËÙ * =k…®…{……j… ΩËÙ i……‰ n÷˘π]Ù {……j… ¶…“ ΩËÙ, <∫… i…ÆΩÙ {……j…∫…ﬁ π]Ù ®…Â
¥…Ë ¥…v™… ΩË Ù *
{……j……‰ EÚ“ ®……x… ∫…EÚ  ∫l… i… EÚ… ¥…h…«x… =iEﬁÚπ]Ù ΩË Ù * ={…x™……∫…
EÚ“ x…… ™…EÚ… ®……v…¥…“ ΩË Ù, =x…E‰Ú ®……i……- {…i……, §…÷+…, ∂……n˘“ E‰ Ú§……n˘ {… ÷Æ ∆n˘Æ,
®…x……‰ S… EÚi∫…EÚ, Æ…V…‰xp˘ ®…EÚ¥……h…… E‰Ú {……j… ΩË Ù * Æ…V…±… n‰ ˘∂…±… E‰Ú {……j… ¶…“
={…x™……∫… EÚ…‰ ∏…‰π`Ùi…… E‰Ú  ∂…J…Æ {…Æ  §…`Ù…i…‰ ΩË Ù * ®……v…¥…“ E‰Ú  {…i…… ∫…“.+‰.
ΩËÙ, =SS…¥…M…« E‰Ú  ∂… I…i… {……j… ΩËÙ, {…÷Æ∆n˘Æ ¶…“ EÚ®{…x…“ ®…Â +SU‰Ù{…n˘ {…Æ ΩËÙ *
Æ…V…‰xp˘ ®…EÚ¥……h…… +…ËÆ n‰ ˘∂…±… EÚ… {……j… n˘ ±…i… ΩË Ù ¥…ΩÙ ¶…“  ∂… I…i… ΩË Ù BEÚ
 S…j…EÚ…Æ i……‰ n⁄∫…Æ… EÚ ¥… ΩËÙ, ¥…“Æ ΩËÙ * Æ…V…±… EÚ… {……j… Æ…V…E÷Ú®……Æ“ EÚ… ΩËÙ *
Æ…V…‰xp˘ ®…EÚ¥……h…… +…ËÆ n‰ ˘∂…±… EÚ… {……j… BEÚn⁄ ˘∫…Æ‰ ∫…‰ ∫……®™…i…… ÆJ…i…… ΩË Ù *
®……v…¥…“ +…ËÆ Æ…V…±… EÚ… {……j… ¶…“ BEÚn⁄˘∫…Æ‰ ∫…‰ ∫……®™…i…… ÆJ…i…… ΩËÙ * +…Ãl…EÚ
ØÒ{… ∫…‰ ™…‰ ∫…¶…“ {……j… ∫…÷J…“ ΩËÙ * +…Ãl…EÚ ∫…®…∫™…… EÚ®… ΩËÙ, {…Æ ®……x… ∫…EÚ
ØÒ{… ∫…‰ j…∫i… ΩËÙ * ™……Ëx… (Sex) ∫…®…∫™… …+… ‰ ∆  ∫… ‰  j …∫i … {… … j … ¶…“ Ω Ë Ù  *
‘∂ … … ‰ π …’ x…… ™…EÚ… |…v……x… ={…x™……∫… ΩË Ù * x…… ™…EÚ… ®……v…¥…“ ΩË Ù *
®……v…¥…“ E‰Ú §……{…÷ EÚ“ {…÷j… |…… {i… EÚ“ <SUÙ… {…⁄Æ“ x…ΩÙ” ΩÙ<« l…“, ®……v…¥…“ E‰Ú
|… i… +SUÙ… ¥™…¥…ΩÙ…Æ x…ΩÙ” EÚÆi…‰ l…‰,  °ÚÆ ¶…“ EÚΩÙi… ‰ l…‰, ±…bEÚ“ ±…bE‰Ú ®…Â
C™…… EÚ°«Ú ΩË Ù ?  EÚxi…÷ ®……v…¥…“ ∫…®…Z… V……i…“ l…“, §……{…÷ ±…bEÚ“™……Â {…Æ |…‰®…
C™……Â x…ΩÙ“ ÆJ…i…‰ ?  EÚxi…÷ §……‰±… x…ΩÙ” {……i…“ l…“ *
®……v…¥…“  ∂…I……EÚ…±… ®…Â Æ…V…‰xp˘ ®…EÚ¥……h…… E‰Ú |… i… +…EÚÃπ…i… ΩÙ…‰i…“
ΩËÙ,  S…j…∫…V…«x…, EÚ…¥™…∫…V…«x… EÚ“ |…¥…ﬁ k… EÚÆE‰Ú EÚ±…… E‰Ú u˘…Æ… Æ…V…‰xp˘ E‰Ú |… i…
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EÚ“ +…∫… Ci… ¥™…Ci… EÚÆi…“ ΩËÙ * B‰∫…‰ ∫…®…™… ®…Â ΩÙ“ =∫…EÚ“ §…b“ §…ΩÙx… |…‰®…
±…Mx… EÚÆE‰Ú S…±…“ V……i…“ ΩËÙ, i…§… =∫…E‰Ú  {…i…… GÚ…‰v… ®…Â EÚΩÙi…‰ ΩËÙ -§…x… ∫…E‰ÚM…“
S……]«Ùb BEÚ…=x]Ùx]Ù i…⁄ ? ®……v…¥…“ ΩÙi…|…¶… ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ,  S…j…EÚ±…… U⁄Ùb¥…… n‰˘i…‰
ΩËÙ, §……ÆΩÙ¥…“ EÚI…… ®…Â  ∫…°«Ú {……∫…Ú ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, i…§… ®……x… ∫…EÚ ØÒ{… ∫…‰ §…‰S…Ëx… ΩÙ…‰
V……i…“ ΩË Ù * Æ…‰i…“ ΩË Ù, Æ…‰i… ‰ Æ…‰i… ‰ ΩÙ ƒ∫…i…“ ΩË Ù, B‰∫…“  ∫l… i… ®…Â ®…x……‰ S… EÚi∫…EÚ
∫EÚ“V……‰£‰Ú x…EÚ ΩÙ…‰x…‰ EÚ…  x…n˘…x… EÚÆi…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ n˘¥……Bƒ n‰˘i…… ΩËÙ +…ËÆ ∫…V…«x……i®…EÚ
EÚ…™…« V…Ë∫…‰  EÚ  S…j…, EÚ…¥™… |…¥…ﬁ k… EÚ“ +…‰Æ Æ∫… ®…Â |…¥…ﬁk… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B
EÚΩÙi…… ΩËÙ *
{… ÷Æ ∆n˘Æ E‰Ú ∫……l… ∂……n˘“ EÚÆ n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù,  EÚxi… ÷ ®……x… ∫…EÚ ØÒ{… ∫…‰
Æ…V…‰xp˘ ®…EÚ¥……h…… E‰Ú |… i… Z…÷EÚi…“ ΩË Ù * {…÷Æ ∆n˘Æ E‰Ú ∫……l… =∫…E‰Ú  ®…±…x… ∫…‰
+…x…∆n˘ E‰Ú §…n˘±…‰ M±…… x…, ¶…”∫… EÚ… +x…÷¶…¥… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * §……{…÷ EÚ… |…∂x… “§ … x …
∫…E‰ÚM…“ S……]«Ùb BEÚ…=x]Ùx]Ù i…÷ ?” |… i…v¥… x…i… Ω Ù … ‰ i …… Ω Ë Ù ! {… ÷Æ ∆n ˘Æ ®……v…¥…“ E ‰ Ú
∂…Æ“Æ EÚ…‰ ΩÙ“ Z…∆J…i…… ΩËÙ, ®……v…¥…“ S…÷ÆS…÷Æ ΩÙ…‰ V……i…“ Ω‰Ù, ®…x… E÷ÚUÙ +…ËÆ +…∂……
ÆJ…i…… ΩËÙ, <∫…“ ±…B ®……v…¥…“ EÚ“ {™……∫… §…fi…“ ΩÙ“ V……i…“ ΩËÙ, ∂……Æ“ ÆEÚ  ®…±…x…
E‰Ú |…∫…∆M… ®…Â ¶…“ ®……v…¥…“ ¥……∫…x……, |…‰®… E‰Ú i…k¥… ÀS…i…x… ®…Â J……‰ V……i…“ ΩËÙ *
{… ÷Æ ∆n ˘Æ... i… ÷®ΩÙ…Æ“ ∂……Æ“ ÆEÚ i… ﬁ {i… E‰Ú  ±…B ΩÙ“ ®… ‰Æ… + ∫i…i¥…
Ω Ë Ù  ? =∫…E‰Ú §……n˘ ™…… =∫…E‰Ú {…ΩÙ±…‰ ®…È E÷ÚUÙ x…ΩÙ” Ω⁄Ù ƒ ?..  EÚx……Æ‰ EÚ…‰ ∫…nË˘¥…
+ ∂±…π]Ù ÆJ…‰ ¥…Ë∫…… ∫…®…÷p˘ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… ? ®……v…¥…“ EÚ…‰ ∫…°Ú±… n˘…®{…i™…V…“¥…x… EÚ…
{…⁄Æ… +…x…xn˘ x…ΩÙ”  ®…±… {……i…… * ™…ΩÙ…ƒ +…v…÷ x…EÚ x……Æ“ EÚ… |… i… x… v…i¥… EÚÆi…“
ΩËÙ * ∂…Æ“Æ +…ËÆ ®…x… n˘…‰x……Â ∫…∆i…÷π]Ù EÚÆ‰ B‰∫…… {…÷ØÒπ… =∫…‰ S…… ΩÙB * ¥…ΩÙ +…M…‰
EÚΩÙi…“ ΩËÙ, =∫…®…Â  EÚi…x… ¥™…∆M™… ΩËÙ *
{… i…-{…ix…“ EÚ… ∫…∆§…∆v… +l……«i…¬ x…‰i……-®…i…n˘…i…… EÚ… ∫…∆§…∆v…... * S…÷x……¥…
i…EÚ ΩÙ“ ®…i…±…§….. ®…i…n˘…i…… E‰Ú + ∫i…i¥… E‰Ú ∫……l… EÚ… Ëx… ∫…… ∫…∆§… ∆v…, EÚ¶…“
+∆n˘Æ ¶…“ n‰J……‰ ! V¥……±……®…÷J…“ ¶…¶…EÚi…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ ∂……Æ“ ÆEÚ ∫…∆ x…EÚπ…« E‰Ú  ±…B
™…… nË˘ ΩÙEÚ ∫…∆{……i… E‰Ú  ±…B ΩÙ“ ΩÙ®… n˘…‰x……Â EÚ…‰ BEÚ EÚÆx…‰¥……±…‰ i…÷®ΩÙ…Æ‰ =x®……n˘ =∫…E‰Ú
§……n˘ i…÷®ΩÙ…Æ‰ {…ﬁl…M¥……∫… ∫…‰ =`Ùi…“ ®…‰Æ“ <SUÙ… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â EÚ¶ …“ ∫……‰S…… ΩËÙ ? +I…i……x…∆n˘
E‰Ú  ±…B i…ﬁ{i… ®…‰Æ‰ +∆i…Æ EÚ…‰ =k……{… ∫…‰ ¶…Æ n‰˘i…“ ∫…∆¥…x…x… §……n˘ EÚ“ ∂…÷x™…i……
E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ∫……‰S…… ΩË Ù ?
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Æ…V…‰xp˘ ®…EÚ¥……h…… ∫…‰ |…‰®… EÚÆi…“ ΩËÙ,  EÚxi…÷ ¥…ΩÙ n˘ ±…i… l…… <∫…“ ±…B
P…Æ +…EÚÆ +…ƒJ…‰ v……‰ b…±…i…“ ΩË Ù * ∫j…“ +x™… {…÷ØÒπ… E‰Ú ∫……l…  ®…j…i…… ÆJ…‰
i……‰ ∫…®……V… ∫j…“ EÚ…‰ M…±…i… i…Æ“E‰Ú ∫…‰ n‰ ˘J…i…… ΩËÙ * V…§… EÚ {…÷ØÒπ… +x™… ∫j…“
E ‰ Ú ∫……l…  ®…j … i … … ÆJ… ‰ i……‰ E÷ÚUÙ x…ΩÙ“∆ ! ∫…®……V… E‰Ú ®……{…n∆b +±…M… ΩËÙ, ™…ΩÙ
®……v…¥…“ ∫{…π]Ù EÚÆi…“ ΩËÙ *
V…±…∫…∆S…™… + ¶…™……x… E‰Ú  ±…B  S…j……‰ EÚ… |…n˘∂…«x… n‰˘J…EÚÆ ®……v…¥…“
EÚ…‰ ®…x…®…Â ΩÙ…‰i…… ΩËÙ  EÚ Æ…V…‰xp˘ V……‰ ®…‰Æ… ∫…®…EÚI… EÚ±……EÚÆ x…ΩÙ” l……, +…V…
 EÚi…x…… +…M…‰  x…EÚ±… S…÷EÚ… ΩË Ù * ∫j…“™……ƒ EÚ“  ∫l… i… ∫…®……V… ®…Â EËÚ∫…“ ΩËÙ, =x…E‰Ú
§……Æ‰ ®…Â ®……v…¥…“ EÚ… EÚl…x… ™……‰M™… ΩÙ“ ΩËÙ.. S……Æ  n˘¥……Æ…Â ®…Â ∫j…“ ∫…±……®…i… x…ΩÙ”
ΩËÙ, ∫j…“ EÚ“ ∫…±……®…i…“ ! ß…ﬁh… ΩÙi™……, n÷˘v… {…“ i…, ¥™… ¶…S……Æ, §…±……iEÚ…Æ ΩÙ…‰i……
ΩÙ“ ΩËÙ, ∫…∫…÷Æ, V…‰`Ù, n‰˘¥…Æ EÚ“ ¥……∫…x…… EÚ…  ∂…EÚ…Æ ∫j…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ∫j…“ V…§…
®…ΩÙk¥……EÚ…∆I…… §…x…i…“ ΩËÙ, i…§… ¶…⁄EÚ∆{… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ *
®……v…¥…“ |…n˘∂…«x… ®…Â ¶…“ ¶……M… ±…‰x…… x…ΩÙ” S……ΩÙi…“, C™……Â EÚ {…÷Æ∆n˘Æ
EÚ… ‰ +SUÙ… ±…M… ‰ ¥…ΩÙ“ EÚ…®… EÚÆx…… S……ΩÙi…“ ΩË Ù,... {… i…µ…i…… ΩË Ù, |…n˘∂… «x… ∫… ‰
§… f™…… ∂……∆ i… EÚ…‰ ®…ΩÙk¥… n‰ ˘i…“ ΩË Ù, ∫j…“ E‰Ú  ±…B ±…Mx… ∫…‰ {…Ω‰ Ù±…‰ EÚ…Ë®……™…«,
+…ËÆ ±…Mx… E‰Ú §……n˘ |……®…… h…EÚi…… + x…¥……™…« ΩË Ù ! V…§… EÚ {… i… §…x…EÚÆ {…÷ØÒπ…
E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« ∂…i…« x…ΩÙ” !
{…ix…“ §…x… V……i…“ ΩË Ù, i…… ‰ ∫j…“ ®……x…¥… ¶…“  ®…]Ù V……i…“ ΩË Ù !
®……v…¥…“ +…v…÷ x…EÚ x……Æ“ ΩË Ù, +…ËÆ ∫j…“™…… Â E‰Ú + v…EÚ…Æ E‰Ú |… i… V……M… ﬁi… ΩË Ù,
 ∫…°«Ú ∂……Æ“ ÆEÚ ∂……∆ i… ∫…‰ i…ﬁ {i… {…∂…÷ EÚ…‰ ¶…“ x…ΩÙ”  ®…±…i…“ i……‰ ∫j…“ E‰Ú ∫……l…
®……x…∫…“EÚ ∂……∆ i…  ®…±…‰ B‰∫…… ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚÆx…… S…… ΩÙB, ®……v…¥…“ EÚΩÙi…“ ΩË Ù |…‰®…
+…ËÆ  ¥…∑……∫… i…… ‰ ΩË Ù + x…¥……™… «..  V…∫…E‰Ú  §…x…… ∑……∫… ¶…“ ØÒEÚ V……i…… ΩË Ù *
i…÷®ΩÙ…Æ… P……‰∫…±……  §…J…Æx…‰ x…ΩÙ” n⁄ ˘ ƒM…“, S……Ω‰ Ù ®…È  §…J…Æ V……>ƒ * +…ËÆ ∫…ΩÙ“ ®…Â
∫j…“ +{…x…… P…Æ i…⁄]Ùx…‰ x…ΩÙ” n‰˘i…“, S……Ω‰Ù =∫…EÚ… + ∫i…i¥…  ®…]Ù V……™… * +{…x…“
<SUÙ…+…‰ ∆ EÚ…‰ EÚU⁄ ÙB EÚ“ i…ÆΩÙ ¥…∂… ®…Â EÚÆ ±…‰i…“ ΩË Ù *
Æ…V…‰xp˘ E‰Ú ∫……l… l……‰b“ ∫…“ §……i…S…“i… EÚÆi…“ ΩËÙ, i……‰ ¶…“ b…<¥……‰∫…«
E‰Ú  ±…B {…÷Æ∆n˘Æ i…Ë™……Æ ΩÙ…‰ V……i…… Ω‰Ù, B‰∫…“ ®……x… ∫…EÚ  ∫l… i… ®…Â ¥…ΩÙ +…i®…ΩÙi™……
E‰Ú  ±…B ¶…“ i…Ë™……Æ ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ, {…Æ Æ…Ω÷Ù±… EÚ… ΩÙ∫i…… Ω÷Ù+… °Ú…‰]÷ Ù n‰ ˘J…EÚÆ
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EÚn˘®… {…“U‰Ù ΩÙ]Ù… ±…‰i…“ ΩËÙ * ∫j…“ EÚ…ØÒh™…®…⁄Ãi… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, n÷˘:J… ∫…®…… ±…‰i…“ ΩËÙ,
∫…÷J… +…ËÆ…Â EÚ…‰ n‰ ˘i…“ ΩË Ù *
BEÚ…BEÚ b…<¥……‰∫…« EÚ“ §……i… EÚÆx…‰¥……±…‰ {…÷Æ∆n˘Æ EÚ…‰ {…ΩÙS……x…i…“ ΩËÙ
 EÚ §……{…÷ EÚ“  ®…±EÚi… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ EÚSUÙ |…¥……∫… ®…Â ±…‰ V……i…… ΩËÙ * ®……v…¥…“
¥……¥… EÚ…‰ n‰ ˘J…EÚÆ {…∫…“x…‰ ∫…‰ i…Æ§…i…Æ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, n‰˘∂…±…-Æ…V…±… EÚ“ BË i…ΩÙ… ∫…EÚ
EÚl…… ∫…‰ ∂……‰EÚ, +…G∆Ún˘ +…ËÆ  ¥…±……{… ∫…‰ G∆Ún˘x… EÚÆi…“ ΩË Ù *
n‰˘∂…±…-Æ…V…±… EÚ“ EÚ…¥™…EÚ±……, ∫…⁄™…«®…∆ n˘Æ ΩÙÆ‰EÚ {…il…Æ {…‰ EÚ…x… ÆJ…EÚÆ
Æ…V…±… EÚ“ +…v…“ EÚ…¥™…-{…∆ Ci…™……ƒ ∫…⁄x…i…“ ΩËÙ.. {…÷Æ∆n˘Æ E‰Ú ]Ù…‰EÚx…‰ {…Æ ΩÙƒ∫…i…“ ΩËÙ..
n‰˘∂…±… §…∫……™…… Ω÷Ù+… ΩËÙ ! n‰˘∂…±….. <∫… |…EÚ…Æ ®…ﬁM…V…±… ™…… ∫¥…{x…V…±… ∫…‰ ∂……∆ i…
 ®…±…i…“ ΩË Ù +…ËÆ +∆i… ®…Â ˘§…‰ΩÙ… ‰∂… ΩÙ…‰ V……i…“ ΩË Ù *
Æ…V…±… +…ËÆ ®……v…¥…“ n˘… ‰x…… Â n˘ ±…i… ™… ÷¥…EÚ ∫… ‰ |… ‰®… EÚÆi…“ ΩË Ù,
∫……®…… V…EÚ §…∆v…x… i……‰bx…… S……ΩÙi…“ ΩË Ù, ∫…S…®…÷S… ®……v…¥…“ EÚ… S… Æj… +…V… EÚ“
 ∫j…™……ƒ E‰Ú  ±…B n˘“¥……n˘…∆b“ ΩËÙ *
{… ÷Æ ∆n˘Æ EÚ… {……j… ={…x™……∫… ®…Â ®…ΩÙk¥… ÆJ…i…… ΩË Ù * ®……v…¥…“ E‰Ú
∫……l… ∂……n˘“ EÚÆi…… ΩËÙ, ∫{……‰]«Ù∫… C±…§…, ]÷Ùx……«®…‰x]Ù ®…Â ∫…∂…Ci… +…ËÆ ®…n˘…«x…… ±…c EÚ™……Â
EÚ… ‰ n‰ ˘J…EÚÆ j…∫i… {…÷Æ ∆n˘Æ ®……v…¥…“ E‰Ú ∫……Ë ∆n˘™… « ∫…‰ J…÷∂… ΩÙ… ‰EÚÆ =∫…EÚ…‰ {…∫…∆n˘
EÚÆi…… ΩËÙ * {…÷Æ∆n˘Æ +…v…÷ x…EÚ {…÷ØÒπ… EÚ… |… i… x… v…i¥… EÚÆi…… ΩËÙ, ∫j…“ EÚ…‰ P…Æ
EÚ“ S……Æ  n˘¥……±……‰ ®…Â n‰ ˘J…x…… S……ΩÙi…… ΩË Ù * ∫j…“ ¶…“ ®……x…¥… ΩË Ù, =x…EÚ… ¶…“
®…x… ΩÙ…‰i…… ΩË Ù, ™…ΩÙ ∂……™…n˘ {…÷Æ∆n˘Æ ¶…⁄±… M…™…… ΩË Ù *
{…÷Æ∆n˘Æ EÚ… ∫¥…¶……¥…  V… q˘ ΩËÙ, V……‰ =∫…EÚ“ §…÷+… ∫…‰ |……{i… Ω÷Ù+…
l…… * E∆Ú{…x…“ ®… Â +SU‰ Ù {…n˘ {…Æ x…… ËEÚÆ“ EÚÆi…… ΩË Ù, }±…‰]Ù ®… Â ÆΩÙi…… ΩË Ù *
®……v…¥…“E‰Ú |… i… |…‰®… V…ØÒÆ ΩËÙ, {…Æ |…‰®… EÚÆx…‰ ®…Â, |…‰®… |…EÚ]Ù EÚÆx…‰ ®…Â  ¥…°Ú±…
ÆΩÙi…… ΩË Ù * ∂…Æ“Æ EÚ… ‰ V™……n˘… ®…ΩÙk¥… n‰ ˘i…… ΩË Ù, ∂…Æ“Æ EÚ… ‰ n⁄ ˘∫…Æ‰ ∂…§n˘… ‰ ®… Â
∫… ‰C∫… EÚΩÙi…… ΩË Ù * |…‰®… ∫…‰C∫… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù, +…ËÆ ™…ΩÙ ∫¥…“EÚ…Æ
x…ΩÙ” EÚÆx…‰¥……±…… n˘®¶…“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * |…‰®… +…ËÆ ∫…‰C∫… EÚ…‰ BEÚ  ∫…CE‰Ú EÚ“ n˘…‰
§……V…÷ EÚΩÙi…… ΩËÙ *
®……v…¥…“  S…j…EÚ±…… ®…Â Æ∫… ÆJ…‰, ™…ΩÙ =∫…‰  §…±…E÷Ú±… {…∫…∆n˘ x…ΩÙ”
ΩË Ù * n⁄ ˘∫…Æ‰ {… ÷ØÒπ… E‰ Ú∫……l… §……i… EÚÆ‰ i…… ‰ =∫…‰ +SUÙ… x…ΩÙ” ±…M…i……,  EÚxi… ÷
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∫¥…™…∆ n⁄˘∫…Æ“ ∫j…“ E‰Ú ∫……l… §……i… EÚÆi…… ΩËÙ * ®…È {… i… Ω⁄Ù ƒ +…ËÆ ®…‰Æ“ <SUÙ… E‰
+x…÷∫……Æ ΩÙ“ ÆΩÙx…… {…b‰M……, EÚ±…… EÚ…‰<« + x…¥……™…« §……i… x…ΩÙ” ΩËÙ,  V…∫…E‰Ú  §…x……
∑……∫… ØÒEÚ V……B *
®……v…¥…“-Æ…V…‰xp˘ EÚ…‰ §……i…Â EÚÆi…‰ n‰ ˘J…EÚÆ GÚ…‰ v…i… ΩÙ…‰EÚÆ b…<«¥……‰∫…«
E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ ΩÙ… ‰ V……i…… ΩË Ù *  EÚxi…÷ BEÚ…BEÚ ∫…∫…⁄Æ EÚ“  ®…±EÚi… n‰ ˘J…EÚÆ
®……v…¥…“ EÚ…‰ EÚSUÙ |…¥……∫… ±…‰ V……i…… ΩË Ù * ∫¥…¶……¥… {… Æ¥…i…«x… ΩÙ…‰ V……i…… ΩË Ù *
{…÷Æ∆n˘Æ ∫j…“ E‰Ú {……∫… ∫…“i……, ∫…… ¥…j…“ E‰Ú M…÷h… ®……ƒM…i…… ΩË Ù, {…Æ
∫¥…™… ∆ Æ…®… ΩË Ù ? =∫…EÚ…  ¥…S……Æ x…ΩÙ” EÚÆi…… * <∫…“ ±…B n˘…®{…i™…V…“¥…x… ®… Â
n˘Æ…Æ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù * +…V… E‰Ú ∫…®…… EÚ… ™…ΩÙ  ¥…EÚ]Ù |…∂x… ΩË Ù *
Æ…V…‰xp˘ ®…EÚ¥……h…… EÚ… {……j… ={…x™……∫… ®…Â ®…ΩÙi¥… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i……
ΩË, V……‰ n˘ ±…i… ΩËÙ *  S…j…EÚ±…… ®…Â |…¥…“h… ΩËÙ Ù EÚ…Ï±…‰V… ¶…“ EÚÆi…… ΩËÙ, ∫……l… ®…Â
]¨÷∂…x… +…ËÆ |……l… ®…EÚ ∂……±…… ®…Â {……]« Ù]Ù…<«®…  S…j… ∂…I…EÚ E‰Ú ØÒ{… ®…Â EÚ…™… «
EÚÆi…… ΩËÙ * {…fi…‰ {…fi…‰ EÚ…®… EÚÆx…… =∫…EÚ… v™…‰™… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ®……v…¥…“ EÚ…‰ |…‰®…
V…ØÒÆ EÚÆi…… ΩËÙ, {…Æ ®…x… ΩÙ“ ®…x… C™……Â EÚ ®……v…¥…“ ∫…¥…h…« ΩËÙ *  EÚxi…÷ EÚ…Ï±…‰V…
b‰  x… ®…k… §…x……™…‰ Ω÷ÙB  S…j…|…n˘∂…«x… ®…Â ÆJ…‰ l…‰, =x…®…Â ∫…‰ n˘…‰ S……Æ  S…j……‰ ®…Â
x……Æ“ E‰Ú S…‰ΩÙÆ‰ ®……v…¥…“ E‰Ú S…‰ΩÙÆ‰ ∫…‰  ®…±…i…‰ l…‰ *
 S…j… E‰Ú u˘…Æ… Æ…V… ‰xp˘ ∫¥…™… ∆ EÚ… ‰ |…EÚ]Ù EÚÆi…… ΩË Ù * (|…i…“EÚ
+…ËÆ ∫…∆ I…{i…i…… E‰Ú ∫…ΩÙ…Æ‰) Æ…V…‰xp˘ BEÚ EÚ±……EÚ…Æ V…ØÒÆ ΩË Ù, {…Æ +¶…“ i…EÚ
∂……n˘“ x…Ω“∆ ÙEÚÆx…‰ {…Æ ±……‰M…, ∫…®……V… =∫…‰ M…±…i… i…Æ“E‰Ú ∫…‰ n‰˘J…i…… ΩËÙ * Æ…V…‰xp˘
E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ ®……v…¥…“- {…÷Æ∆n˘ÆEÚ… n˘…®{…i™…V…“¥…x… n˘Æ…Æ…‰ ®…Â ∫…‰ M…÷V…Æi…… ΩËÙ *
Æ…V…‰xp˘ ®…EÚ¥……h…… {…™……«¥…Æh…-∫…÷ÆI…… +…ËÆ EÚSUÙ ∫……ËÆ…π]≈ EÚ“ {™……∫…“
v…Æi…“ E‰Ú  ±…B V…±…∫…∆EÚ]Ù + ¶…™……x… E‰Ú  ±…B +{…x…‰  S…j… +…ËÆ |…n˘∂…«x… ®…Â
∫…‰ V……‰ +…™… ΩÙ…‰M…“ ™…ΩÙ +±…M… ÆJ…x…‰ EÚ… nﬁ˘f  x…v……«Æ EÚÆi…… ΩËÙ *  V…∫… i…ÆΩÙÙ
n‰˘∂…±… ¥……¥… EÚ… +v…⁄Æ… EÚ…™…« {…⁄h…« EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B ∫……‰x……®…⁄ΩÙÆ n÷˘n˘…∂…… EÚ…‰ n‰˘i……
ΩËÙ * n˘…‰x……Â {……j… {…UÙ…i…V…… i… E‰Ú ΩËÙ +…ËÆ n˘…‰x……Â {……j… ∫…®……V… E‰Ú  ¥…∂……±…  ΩÙi…
E‰Ú  ±…B +{…x…‰ V…“¥…x… EÚ“ E÷ÚÆ§……i…“ n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù *
n‰˘∂…±… +…ËÆ Æ…V…±… E‰Ú {……j… x…‰ ={…x™……∫… EÚ“ ∂……‰¶…… EÚ…‰ §…f…x…‰EÚ…
|…™……∫…  EÚ™…… ΩË Ù * n˘…‰x……Â EÚ… |…‰®…∫…§…∆v… +®…Æ ΩËÙ * BEÚ Æ…V…E÷Ú®……Æ“ n˘ ±…i…
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EÚ…‰ {™……Æ EÚÆi…“ ΩËÙ,  V…∫… ∫…®…™… U⁄Ù+…U⁄Ùi… EÚ“ §……‰±…§……‰±…… + v…EÚ l…“, ∫…S…®…÷S…
Æ…V…±… BEÚ ∫…®……V…∫…÷v……ÆEÚ ΩËÙ,  V…∫…EÚ“ i…÷±…x…… EÚ…‰<« x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…… * EÚ…¥™…EÚ±……
®…Â |…¥…“h… ΩËÙ, {…⁄Æ‰ M…÷V…Æ…i… ®…Â  V…∫…EÚ… x……®… EÚ…¥™…EÚ±…… ®…Â ®…∂…Ω⁄ÙÆ ΩËÙ, EÚ±…®…,
i…±…¥……Æ n˘… ‰x…… Â ®…Â Æ∫… ÆJ…x…‰¥……±…… {… i… S…… ΩÙB, <∫…“ ±…B  EÚ∫…“ EÚ…‰ {…∫…∆n˘
x…ΩÙ” EÚÆi…“, ∂…⁄Æi…… i……‰ V……x…¥…Æ ®…Â ¶…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, ∂…⁄Æ¥…“Æ +…ËÆ EÚ±……|…‰®…“ =∫…‰
S…… ΩÙB * n‰ ˘∂…±… ®…Â ∫…§…M…÷h… n‰ ˘J…i…“ ΩË Ù * EÚ…¥™…EÚ±…… ∫…‰ +…EﬁÚπ]Ù ΩÙ…‰i…“ ΩË Ù,
n‰˘∂…±… EÚ… ¥…v… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, =∫…E‰Ú {…“U‰Ù n˘…Ëbi…“ ΩËÙ * ={…x™……∫… ®…Â Æ…V…±… +…ËÆ
®……v…¥…“ n˘…‰x……Â ±…bEÚ“™……ƒ ∫…¥…h…« ΩÙ…‰EÚÆ n˘ ±…i… ™…÷¥…EÚ ∫…‰ |…‰®… EÚÆi…“ ΩËÙ, =SS…¥…M…«
E‰Ú ±……‰M… U⁄ Ùi……U⁄ Ùi… n⁄ ˘Æ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B +…M…‰ EÚn˘®… ÆJ…ÂM… ‰ i…… ‰ ΩÙ“ {… Æh……®…
+SUÙ… +…™…‰M…… *
n‰ ˘∂…±… EÚ… S… Æj… ¶…“ Æ…V…‰xp˘ ∫…‰ ∫……®™…i…… ÆJ…i…… ΩË Ù * n‰ ˘∂…±…
n˘ ±…i… ΩÙ… ‰EÚÆ Æ…V…E÷Ú®……Æ“ ∫… ‰ {™……Æ EÚÆi…… ΩË Ù * ØÒ{…, M… ÷h…, EÚ…¥™…EÚ±…… ®… Â
 x…{…÷h… ΩËÙ, ∂…⁄Æ¥…“Æ ΩËÙ * Æ…V…E÷Ú®……Æ ∫…‰ ∂…i…« ±…M……i…… ΩËÙ, BEÚ ΩÙV……Æ ∫……‰x…‰ EÚ“
®…÷ΩÙÆ V…“i… ±…‰i…… ΩË Ù * ¥…ΩÙ n÷ ˘n˘…∂…… EÚ…‰ n‰ ˘i…… ΩÙ Ë +…ËÆ ¥……¥… EÚ… EÚ…®… {…⁄h…«
EÚÆ¥……i…… ΩËÙ * =∫…E‰Ú V…ΩÙ…V… EÚ…‰ EÚ…‰<« ±…⁄ƒ]Ù x…ΩÙ” ∫…EÚi…… l…… * |…‰®… EÚ“ ¥…‰n˘“
{…Æ +®…Æ ΩÙ… ‰ V……i…… ΩË Ù * +{…x… ‰  ∫…Æ EÚ“ {…Æ¥……ΩÙ  EÚ™… ‰  §…x…… Æ…V…±… ∫…‰
{™……Æ EÚÆi…… ΩË Ù, +…ËÆ +∆i… ®…Â Æ…V…… E‰Ú ±……‰M… =∫…EÚ… ¥…v… EÚÆi…‰ ΩË Ù *
®……v…¥…“ E‰Ú  {…i…… EÚ… {……j… ¶…“ ={…x™……∫… ®…Â ΩËÙ V……‰ ∫…“.+‰. ΩËÙ *
+∆O…‰V…“ °Ú]Ù…°Ú]Ù §……‰±…i…‰ ΩËÙ, M…“i…… E‰Ú ∂±……‰EÚ EÚ… M……x… ¶…“ EÚÆi…‰ ΩËÙ * {…÷j…
x… ΩÙ… ‰x… ‰ {…Æ {…÷j…“™……Â EÚ…‰ {™……Æ x…ΩÙ“ EÚÆi…‰, >{ … Æ  >{…Æ ∫…‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ- {…÷j…“ ™……
{…÷j… ®…Â C™…… °ÚE«Ú ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, {…Æ ®…x… E‰Ú  ¥…S……Æ E÷ÚUÙ +…‰Æ ΩÙ“ ΩËÙ * +{…x…“
{…÷j…“ EÚ…‰ ∫…“.B. §…x……x…… S……ΩÙi…… ΩË Ù, V…§…  EÚ {…÷j…“  S…j…EÚ±…… ®…Â ΩÙ… Â ∂…™……Æ
ΩËÙ, {…÷j…“ x… i……‰ ∫…“.B. §…x… {……i…“ ΩËÙ, x… i……‰  S…j…EÚ…Æ ! §…x… V……i…“ ΩËÙ BEÚ
®……x… ∫…EÚ ®…Æ“V… * +…V… E‰Ú +…v…÷ x…EÚ  {…i…… E‰Ú ±…I…h…  ¥…t®……x… ΩË Ù *
<∫… |…EÚ…Æ ∂……‰π… ={…x™……∫… E‰Ú {……j… n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… ®…‰ ∆ ®…ΩÙk¥…
EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…‰ ΩË Ù, +…v…÷ x…EÚ ¥……i……¥…Æh…  x…Ã®…i… ™…ΩÙ {……j…  ∂… I…i… ΩË Ù,
°ËÚ∂…x… ®… Â Æ∫… ÆJ…i… ‰ ΩË Ù, EÚ…¥™…EÚ±……,  S…j…EÚ±…… ®… Â |… ¥…h… ΩË Ù, +∆O… ‰V…“ ®… Â
§……i…S…“i… EÚÆi…‰ ΩË Ù, +…ËÆ ®……x… ∫…EÚ  §…®……Æ“ ∫…‰ j…∫i… ΩË Ù * ΩÙ…‰]Ù±… ®…Â J……x……
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J……i…‰ ΩË Ù, Æ“- ®…C∫… M…“i… ∫…⁄x…i…‰ ΩË Ù, ]Ù“.¥…“. n‰˘J…i…‰ ΩË Ù, }±…‰]Ù ®…Â ÆΩÙi…‰ ΩË Ù *
|…¥……∫… ®…Â V……i…‰ ΩËÙ, ™…‰ ∫…¶…“ {……j… ΩÙ±E‰Ú-°÷Ú±E‰Ú ΩËÙ, S…±…i…‰ ΩËÙ,  ®…^Ù“ E‰Ú {…⁄i…±…‰
x…ΩÙ” ΩË Ù * ∫¥…™…∆ ΩÙ“ +{…x……  ¥…EÚ…∫… EÚÆi…‰ ΩË Ù, §…fi…‰ ΩË Ù, {…⁄h…«i…… EÚ…‰ |……{i…
EÚÆi…‰ ΩËÙ *
±…‰ J…EÚ… EÚ“ ∫…∆¥……n˘EÚ±…… ™……‰M™… ΩËÙ * ®……v…¥…“-{…÷Æ∆n˘Æ, ®……v…¥…“-Æ…V…‰xp˘
E‰Ú §…“S… ∫…∆¥……n˘ UÙ…‰]‰ Ù., ∫…S……‰]Ù, i……ÃEÚEÚ, i…‰V… UÙ…™……¥……±…‰ §…x…‰ ΩËÙ * <∫…“ ±…B
=∫…®…Â Æ…‰S…EÚi…… ¶…“ +…<« ΩË Ù * {……j…… ‰ E‰Ú ∫…∆¥……n˘ ∫…‰ {……j… EÚ… ®……x…∫…n˘∂…«x…
V…ØÒÆ ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù * ®……v…¥…“-{…÷Æ ∆n˘Æ E‰Ú ∫…∆¥……n˘ S……‰]Ùn˘…Æ ΩË Ù * V…Ë∫…… ¥™… Ci… ΩË Ù
¥…Ë∫…“ ¶……π……, ∫…∆¥……n˘ |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ * ±…‰ J…EÚ… EÚ… {……∆ bi™…n˘∂…«x… =∫…®…Â  n˘J……<«
x…ΩÙ” n‰˘i……,  EÚxi…÷ V……‰  ∂… I…i… ΩËÙ, ®……v…¥…“, {…÷Æ∆n˘Æ =∫…E‰Ú  {…i……V…“, Æ…V…‰xp˘ E‰Ú
∫…∆¥……n˘ +∆O…‰V…“ ®…Â ¶…“ ΩË Ù, =SS… M…÷V…Æ…i…“ ¶……π…… ΩË Ù, V……‰ V…ØÒÆ {……∆ bi™…n˘∂…«x…
EÚÆ…i…“ ΩËÙ * +…ËÆ ™…ΩÙ  ∫… r ˘¶…“ ΩËÙ * |…l…®… ={…x™……∫… ®…Â ΩÙ“ ±…‰ J…EÚ… x…‰
+∫…ÆEÚ…ÆEÚ +…ËÆ {……j……‰ S…i… ∫…∆¥……n˘ |…∫i…÷i… EÚÆE‰Ú ™…ΩÙ I…‰j… EÚ“ +{…x…“ ∂… Ci…
E‰Ú n˘∂…«x… EÚÆ¥……™…‰ ΩËÙ * ∫…∆¥……n˘…‰ EÚ“ n⁄˘∫…Æ“  ¥…∂…‰π…i…… EÚΩÙ…¥…i…Â ΩËÙ, n˘…®{…i™…V…“¥…x…
E‰ Ú®…v…÷Æ ∫…∆¥……n˘ ™…ΩÙ…ƒ x…ΩÙ” ΩËÙ, ™…ΩÙ…ƒ i……‰ ¥™…∆M™… ∫…‰ ¶…Æ{…⁄Æ ∫…∆¥……n˘ ΩËÙ * ®……v…¥…“
EÚ…‰ S……Æ…‰∆ i…Æ°Ú +∆v…EÚ…Æ ΩÙ“  n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ ∂……∆ i… S……ΩÙi…“ ΩËÙ * {…÷Æ∆n˘Æ
GÚ…‰ v…i… ΩÙ“ ΩËÙ, V……‰ ¥…ΩÙ®… ∫…‰ {…“ bi… ΩËÙ, <∫…“ ±…B {™……Æ¶…Æ‰ ∫…∆¥……n ˘={…x™……∫…
®…Â x…ΩÙ” ΩËÙ * ={…x™……∫… EÚ“  ¥…π…™…¥…∫i…÷ ™…l……l…« V™……n˘… ΩËÙ +…ËÆ ™…l……l…« ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æh… ¥……∫i… ¥…EÚ n˘∂…«x… V™……n˘… ΩËÙ * ΩÙ¥……<«®…ΩÙ±… EÚ®… ΩËÙ +…ËÆ ΩÙ¥……<«®…ΩÙ±… ®…Â
ΩÙ“ ∏…ﬁ∆M……Æ ∫…‰ ¶…Æ{…⁄Æ ∫…∆¥……n˘ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * ±…‰ J…EÚ… EÚ…‰ V……‰ ¶…“ EÚ‰Ωx…… ΩËÙ ∫{…π]Ù
∂…§n˘…‰ ®…Â EÚΩÙÙ Ù… ΩÙÙ Ë Ù Ë Ù Ë Ù * +{…‰I…… V™……n˘… x…ΩÙ” ÆJ…“, V……‰ n‰˘J…… ΩËÙ =∫…EÚ… +∫…±…“
∫¥…ØÒ{… |…EÚ]Ù  EÚ™…… ΩÙË, <∫…“ ±…B ∫…∆¥……n˘ S……‰]Ùn˘…Æ ΩËÙ *
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V…ØÒÆ“ ΩËÙ, ]‰Ùf“ >ƒ M…±…“ ∫…‰ ¶…“ EÚ¶…“ EÚ¶…“ P…“  x…EÚ…±…x…… {…bi…… ΩË Ù *
{……j……‰ E‰Ú +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…« ™…… P…]Ùx…… E‰Ú +…±…‰J…x… ™…… |…EﬁÚ i…nﬁ˘∂™…,
 S…j…¥…h…«x… EÚÆi…‰ ΩË Ù, i…§…  ¥… ¥…v… ∫l…±… +…ËÆ  ¥… ¥…v… |…∫…∆M… ®…Â ±…‰ J…EÚ… EÚ“
M…t∂…Ë±…“ ®…Â x…™…‰ x…™…‰ =x®…‰π… ˘ n˘J……<« n‰˘i…‰ ΩËÙ M…t∂…Ë±…“ EÚ“ S…S……« EÚÆi…‰ ∫…®…™…
=x…EÚ“ ¥…h…«x…∂… Ci…,  S…j… ={…V……x…‰ EÚ“ ∂… Ci…, ∫…∆¥……n˘ §…x……x…‰ EÚ“ ∂… Ci… EÚ“
S…S……« ∫…ΩÙV… ΩÙ“ |…∫i…÷i… ΩË Ù *  S…j… E‰Ú u˘…Æ… {……j……‰ E‰Ú +…∆i… ÆEÚ V…“¥…x… EÚ…
®…x……‰∫…∆P…π…« EÚ… {… ÆS…™…  ®…±…i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ P…]Ùx…… EÚ®… x…ΩÙ” ΩËÙ * ¥…h…«x… =k…®…
i…Æ“E‰Ú ∫…‰ ¥…Ãh…i…  EÚ™…‰ ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ {……j……‰ E‰Ú +…∆i… ÆEÚ ®…x…:®…∆l…x…  x…ØÒ {…i…
EÚÆx…‰ ®…Â Æ∫… ΩËÙ, +±…∆EÚ…Æ™…÷Ci… §……x…“ EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ *
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∫…∆∫EﬁÚi… ∂…§n˘, +∆O…‰V…“ ∂…§n, ¥……C™…, EÚSUÙ“, ∂…§n˘, ∫…∆M…“i……i®…EÚ
∂…§n˘, +±…∆EÚ…Æ, ®…÷ΩÙ…¥…ÆÂ, EÚΩÙ…¥…i…Â, Æ∫…, |…i…“EÚ, x……]¨…i®…EÚ ¥…GÚ…‰ Ci…, ∫…®……∫…
+… n ˘∂……‰π… ®…Â ¶…Æ{…⁄Æ ®……j…… ®…Â ΩË Ù * EÚ…¥™… {…∆ Ci…™……ƒ,  S…j… E‰ u˘…Æ… EÚl……
EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ¥……™…… ΩËÙ * B‰ i…ΩÙ… ∫…EÚ ¥……¥…, ®…∆ n˘Æ EÚ… {… ÆS…™…, EÚSUÙ EÚ“
EÚSUÙ“ ¶……π…… EÚ… |…™……‰M… ={…x™……∫… EÚ…‰ +…M…‰ §…f…x…‰ ®…Â ®…n˘n˘ØÒ{… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
+∆O…‰V…“ ∂…§n˘ +…ËÆ ¥……C™…
- ¥…“ +…Æ M……‰<∆M… v……‰±……¥…“Æ… Bxb +v…Æ {±…‰∫…“∫… +…Ï°Ú EÚSUÙ, ΩÙ∫…§…xb,
°Ú…Ï∫…“±∫…, {…‰< x]ÙMZ…, ∫]‰Ù {…M… ∫]Ù…‰x…, ∫{……‰]«Ù∫… C±…§…, ]÷Ùx……«®…‰x]Ù, C±……™…x]Ù, Æ“®…‰®§…Æ
<]Ù +…Ï±¥…‰Z… * ({…ﬁ.9)
S……]«Ùb BEÚ…=x]Ùx]Ù, ±……<•…‰Æ“, EÚ®{……=xb,±…¥… +°‰ÚÆ ({…ﬁ.13)
∫EÚ“Z……‰£‰Ú x…EÚ, <x]≈‰Ù∫]Ù, ∫……™…EÚ…‰l…‰Æ‰{…“, b≈MZ…, {……‰Z…“]Ù“¥… B]Ù®……‰∫…°Ú“™…Æ ¥……‰ÀEÚM…,
∫…‰C∫…, ∫…<À±…M…, {…Z…‰∫…“¥…, ]Ù…<À®…M…, {…Æ}™…÷®…, ®…‰Mx…‰]Ù“EÚ, Æ“±…‰C∫…, M…÷b x……<]Ù,
±……<«°Ú ±……ÂM… {…Æ®…“∂…x…
™…÷ Ω‰Ù¥… ]÷Ù S…÷Z… ¥…x… £Ú…‰®… §……‰l… +…Ï°Ú {…‰<Àx]ÙMZ… Bxb {…÷Æ∆n˘Æ, b…<∆M…
b‰C±…‰Æ‰∂…x…, x™…÷Æ‰]Ù“EÚ, EÚ®…+…Ïx…, £‰Ú∂…, ]‰ÙEÚ E‰ÚÆ §…]Ù +…< B®… ]Ù…™…b« *-
EÚSUÙ“ ∂…§n˘- ¥……C™…
- <x…V…‰ E⁄Ú¥…‰ ¥…<«... ®…÷ ∆V…“ ®……...<x…“V…“ EÚ…‰EÚ ¶…±…“ §……<« +‰ ΩÙEÚb…‰ v…b…‰
∫…“∆S…“ n˘“v……‰ * {…h… ®……]Ù±…‰ ®…Â Æ‰b‰ i…‰ ®……‰Æ i… §…“V…“ EÚ…‰E‰Ú ®…… V……‰ ®……]±……‰
V… {……™…h……‰ ®……Æ“ i……‰b“ x……J™……‰ ({…ﬁ.98)
- n‰˘∂…±… +…ËÆ n÷˘n˘…∂…… E‰Ú ∫…∆¥……n˘ ({…ﬁ.100,101) - ∂……‰EÚM…“i… ({…ﬁ.105)
- ®……ÂP…“-Æ…V…±… E‰Ú ∫…∆¥……n˘, ®……®…“ E‰Ú ∫…∆¥……n˘, Æ…V…±…-n‰˘∂…±… E‰Ú ∫…∆¥……n ˘EÚSUÙ“
¶……π…… E‰Ú =n˘…ΩÙÆh… ΩËÙ *
∫…∆M…“i……i®…EÚ ∂…§n˘
- J…bJ…b…]Ù, ΩÙh…ΩÙh……]Ù, J…±…¶…±…i…÷ ∆, Z…±…ΩÙ±…i…÷ ∆, P…÷®…Æ…i…÷ ∆, P…÷P…¥……i…÷ ∆- {…ﬁ.13
M…]ÙM…]Ù…¥…i…“, v…®…...v…®…...v…®…..., ]Ù®…]Ù®…¥……, EÚ±…EÚ±…i…÷ ∆, ∫…b∫…b…]Ù, M…h…M…h……]Ù,
§…h…§…h…i…÷ ∆, °ÚbEÚ °ÚbEÚ, UÙ…i…“ °Ú…]Ù °Ú…]Ù (78)
§…÷b §…÷b, S…®…S…®……]Ù, v…§…EÚ v…§…EÚ 104
∫…®……∫…- ∫…ΩÙ∫j…§……Ω÷Ù, §…Ω÷µ…“ ΩÙ ∫…®……∫…
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S…®…EÚi…‰ Æix…
®……h…∫…x……‰ S…Ω‰ÙÆ…‰, Bx…“ +…ƒJ…, Bx……  n˘±…x……‰ {…bP……‰ {……bi…… ΩÙ…‰™… U‰Ù-75
V……i…-{……i…x……‰ ¶…‰n˘i……‰ {……∆M…±…… ®…x…x…… ±……‰EÚx…“ ß…®…h…… ®……i…Æ U‰Ù.-121
- ∫…ÆJ…“ EÚ‰±…¥…h…“ +x…‰  ∂…I…h… +…{……‰ i……‰ n˘“EÚÆ“ ™… n˘“EÚÆ…‰ l…<«x…‰ =¶…“
ÆΩ‰Ù-7
+±…∆EÚ…Æ
‘∂ … … ‰ π …’ ®…Â +±…∆EÚ…Æ EÚ“ °Ú…ËV… ΩËÙ * ΩÙÆ {…z…‰ ®…Â +±…∆EÚ…Æ  §…J…Æ‰
Ω÷ÙB ΩËÙ n‰˘ J…B
={…®…… +±…∆EÚ…Æ
- |…n˘∂…«x…x…… ®…÷q˘… V…“¥…x…®……∆ {…Æ{……‰]Ù…x…“ V…‰®… =M…®…“x…‰  ¥…Æ®…“ M…™…… §……n˘
- ¥……∫…∆ i…EÚ ±…Ω‰ÙÆ…‰l…“ {…÷π]Ù S…Ëj…“ +…©…°Ú±… V…‰¥…… i…∆M… E÷ÚS…™…÷M®…
- Æ‰∂…®…“ n÷˘E⁄Ú±… V…‰¥…“ ΩÙ¥……x…… ®…÷±……™…®… ∫{…∂…Ê
-  ¥…±……™…‰±…… °⁄Ú±… V…‰¥…… Bx…… S…Ω‰ÙÆ… {…Æ ({…ﬁ.16)
- ®……v…¥…“x…“ §…“b…™…‰±…“ EÚ±…“ V…‰¥…“ +v…« x…®…“ ±…i… +…ƒJ…
- M…÷±……§…x…“ {……∆n˘b“ ΩÙ¥……x…“ ΩÙ±…¥…“ ±…Ω‰ÙÆJ…“l…“ ΩÙ±…÷ΩÙ±…÷ E∆Ú{…‰, B®… B‰x…… x……V…÷EÚ
+…‰π]Ù =ÆV…  ¥…x……™… =Æ{……x… EÚÆ¥……®……∆ ±…“x… ΩÙi…… *
- +π……f“ +…¶… V…‰®… M……‰Æ∆¶……™…‰±…… {…÷Æ∆n˘Æ
- {…ﬁl¥…“x…“ V…‰®… ¶…“i…Æ V¥……±……®…÷J…“ +±…§…k… EÚ±……x……‰... *
- ]Ù®…]Ù®…i…… n˘“¥…b…∆ V…‰¥…“ |… i…I……
- EÚSUÙ“ EÚ]Ù…Æ“ V…‰¥…“ i……Æ“ v……Æn˘…Æ V…÷¥……x…“
- v…®…h…x…“ V…‰®… ΩÙ…ƒ°Úi…“ UÙ…i…“
- ®……v…¥…“x…÷ ∆ ∂…Æ“Æ ±……EÚb…∆ V…‰¥…÷ ∆ l…<« M…™…÷ ∆
- ΩÙ…l…“+…‰x…… Z…÷∆b V…‰¥…… §…‰EÚ…§…⁄  ¥…S……Æ…‰
 ¥…Æ…‰v……¶……∫… +±…∆EÚ…Æ
- P…]ÙEÚ P…]ÙEÚ {……x…“ M…]ÙM…]Ù…¥…i…“ i……‰™… M…±…‰ §……Z…‰±……‰ ∂……‰π… E‰Ú®…‰™… ∂…®…i……‰
x…ΩÙ“∆ *
- EÚ±……x…‰ v……‰±…“x…‰ {…“ M…™…… ΩÙ…‰™… B¥…… ¶……¥……‰ ∫……l…‰ °ÚÆi…… ®…ΩÙ…x…÷¶……¥……‰
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- v……‰®…S…J… b÷EÚ…Æ®……∆ +π……f“ ®…‰P… !
- Z……Z……‰ ∫…®…™… V……‰ Bx…“ x…V…Æ…‰ ∫……®…‰ ÆΩ‰Ù¥……∫…‰ i……‰ i…x…®…x…l…“ ∫…÷¥……∆M… +…‰M…±…“
V…¥……∂…‰.
+ i…∂…™……‰ Ci… +±…∆EÚ…Æ
- ®…x…J……‰ +…J……‰ J…ÆS…i…… ™… V…‰ +…x…∆n˘, ∫…∆i……‰π… x… ®…≥‰˝ +‰]Ù±……‰ +…x…∆n
˘V…‰x…“ x…V…Æ ∫……l…‰ x…V…Æ ®…±…‰l…“ +∆i…Æ P…]Ù ®…Â UÙ±…EÚ UÙ±…EÚ l…i……‰
®…÷∆ΩÙ…¥…ÆÂ
- <«n˘x……‰ S……∆n˘ l…<« M…™……‰, {……h…“ ¥…M…Æx…“ ∫…ÆEÚ…Æ…‰
- J……∆b…x…“ v……Æ i…‰ ΩÙ…±…¥……x…÷ ∆ +…™…, S…Ω‰ÙÆ…‰ i…®…i…®…“ M…™……‰ ΩÙi……‰
- +…ƒJ… ®…Â +…ƒJ…  {…Æ…‰EÚÆ {…⁄UÙx……
- ®……ÆEÚh……‰ ®…±…EÚ…]Ù {…l…Æ…<« M…™……‰, n˘±… °Ú°Úb“ M…™…÷ ∆
EÚΩÙ…¥…i…Â
- S……¥…¥……x…… +x…‰ n‰˘J……b¥……x…… V…÷n˘… ΩÙ…‰™… U‰Ù.
- B]Ù±…‰ §…EÚØÒ EÚ…f™…÷ ∆ i™……∆ =]Ùb÷ ∆ {…‰ΩÙ…b¥……x…“ V… ¥……i… U‰Ù x…‰ !
- Æ‰∂…®… EÚ“ n˘…‰Æ ®…Â ∫…SS…… ®……‰i…“  {…Æ…‰™…… V……i…… ΩËÙ ({…ﬁ.112)
- V……i…-{……i… x……‰ ¶…‰n˘ i……‰ {……M…±…… ®…x…x…… ±……‰M…x…“ ß…®…h…… ®……i…Æ U‰Ù.(121)
|… i…EÚ
- +∆i…Æ EÚ“ {™……∫… §…⁄Z…… x… ∫…E‰Ú B‰∫…‰ EÚ ±{…i… V…±… EÚ…‰ n˘…®{…i™… EÚΩÙi…‰
ΩË Ù * B‰∫…‰ |…∂x… EÚ“ ∫…⁄< J……‰∫…EÚÆ, {…÷Æ∆n˘Æ E‰Ú |…‰®… +…ËÆ ∏…ﬁ ∆M…… ÆEÚ ¥…i…«x… E‰Ú
M…÷§§……Æ‰ EÚ…‰ °Ú…‰b n‰˘x…‰ EÚ“ <SUÙ… ΩÙ…‰i…“ l…“ +…ËÆ °Ú∫∫…... ({…ﬁ.22)
-  S…j… ®…Â n⁄ ˘v…®…f“ |… i…I……Æi… x……Æ“...®……v…¥…“ EÚ… |… i…EÚ ΩËÙ *
- EÚU⁄ÙB E‰Ú +∆M…- ®……v…¥…“ EÚ“ < xp˘™……ƒ
- EÚ…π`Ù EÚ“ {…⁄i…±…“.... ®……v…¥…“ |… i…EÚ.. ({…ﬁ.77)
- ®…“`Ù… ®…‰Æ…®…h…...Æ…V…‰xp˘ EÚ… |… i…EÚ... ({…ﬁ.83)
-  ¥… S…j…i…… EÚ… |…n‰ ˘∂… - ®……v…¥…“ EÚ… ®…x… {…ﬁ. (126)
‘∂ … … ‰ π …’ ¶…“ |…i…“EÚ ΩËÙ, ∫j…“ V…… i… +…ËÆ {…UÙ…i…V…… i… E‰Ú ±……‰M……‰
E‰Ú ∫…i……i…‰ Ω÷ÙB ∫……®…… V…EÚ +x™……™…, +i™……S……Æ, =SS…¥…S…i……, ∂……‰π…h…, +∫{…ﬁ∂™…i……
EÚ… ∂……‰π…, ®……v…¥…“ E‰Ú V…“¥…x… ®…Â |…¥…Ãi…i… ∂……‰π…, ®……v…¥…“, Æ…V…±… E‰Ú æn˘™… ®…Â
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|…¥…Ãi…i… +{…x…‰  |…™…i…®… EÚ… ∂……‰π… *
Æ∫… :
‘∂ … … ‰ π …’ ={…x™……∫… ®…Â EÚØÒh…, ∂……∆i…, ∏…ﬁ∆M……Æ, Æ∫…  §…J…Æ‰ Ω÷ÙB ΩËÙ *
¥™…∆M™…|…v……x… ={…x™……∫… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… Æ∫…EÚ®… EÚ]Ù…I… V™……n˘… ΩËÙ *
 ¥…™……‰M…∏…ﬁ ∆M……Æ - <∫…“ ±…B ±……<•…‰Æ“ ™…… EÚ®{……=xb ®…Â ®……v…¥…“ EÚ“ x…V…Æ E÷ÚUÙ
f⁄ ƒfi…“ ÆΩÙi…“ l…“ * ({…ﬁ.10)
- n‰˘∂…±… EÚ“ EÚ…¥™…{…∆ Ci…™……ƒ  ¥…ÆΩÙ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ({…ﬁ.123)
∫…∆™……‰M… ∏…ﬁ∆M……Æ-
- ({…ﬁ.23) {…÷Æ∆n˘Æ- ®……v…¥…“ EÚ… ∫…∆™……‰M…
- ({…ﬁ.35,36) {…÷Æ∆n˘Æ- ®……v…¥…“- §…Æ∫……i…, ®…∆n˘ ®…∆n˘ {…¥…x… (ΩÙ¥……)
ΩÙ…∫™…Æ∫… - {…÷Æ∆n˘Æ E÷Ú®……Æ EÚ…‰ {…ΩÙ±…“ Æ…i… ®ΩÂÙn˘“ n‰˘J…x…‰ ®…Â ΩÙ“  x…EÚ…±… n‰˘x…“
ΩË Ù C™…… ? ({…ﬁ.17)
- ®……v…¥…“ Æ…V…‰xp˘ n˘…‰x……Â E‰Ú §…“S… ΩÙ…∫™… ({…ﬁ.63)
EÚØÒh… Æ∫… - |…n˘∂… «x… ®… Â  ΩÙ∫∫…… (¶……M…) x…ΩÙ” ±…‰x……, ™…ΩÙ E‰ÚΩÙx… ‰ M…<« i…§…
®……v…¥…“ EÚ“ ΩÙ…±…i…, Æ…V…‰xp˘ E‰Ú ∂…§n˘, +…ƒ∫…⁄ ({…ﬁ.69)
- b…<¥…… ‰∫… « EÚ“ §……i…, ®……v…¥…“ +…i®…ΩÙi™…… EÚ…  ¥…S……Æ, ®…x… ®… Â +x…‰EÚ
i…E«Ú- ¥…i…E«Ú, EÚØÒh… Æ∫… ∫…‰ ¶…Æ{…÷Æ ΩËÙ * ({…ﬁ.78)
- EÚ…±…‰ EÚ{…b‰... P…⁄ ƒP…]Ù ∫…‰ fE‰Ú Ω÷B S…‰ΩÙÆ‰ ∂……‰EÚ ®…Mx… ∫j…“™……ƒ, ∂……‰EÚM…“i…
({…ﬁ.105)
¥…“ÆÆ∫… - {…ﬁ.93 n‰˘∂…±… EÚ… ¥…h…«x…, V…ΩÙ…V… EÚ…‰ ±…⁄∆]‰ÙÆ… ±…⁄ƒ]Ù x…ΩÙ” ∫…EÚi…… l…… *
 §…¶…i∫… Æ∫… - ({…ﬁ.85) ®……∆∫… EÚ…‰ J……x…‰¥……±…‰ M…“v…- ®……ƒ∫…, ÆCi… EÚ… ®…Ën˘…x…
({…ﬁ.96) ®…ﬁi… {…∂…÷ EÚ“ J……±… =i……ÆEÚÆ ¶……M…x…‰¥……±…‰ ®……x…¥… ΩÙ…bÀ{…V…Æ
={…x™……∫… ®…Â x……]¨…i®…EÚ ¥…GÚ…‰ Ci… (Dramatic Irony)
n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“ ΩËÙ, =x…∫…‰ EﬁÚ i… EÚ… ∫……Ë ∆n˘™…« +…‰Æ §…f V……i……
ΩË Ù * ¥…ΩÙ n‰ ˘ J…B -
- ∫…ÆJ…“ E‰Ú±…¥…h…“ +x…‰  ∂…I…h… +…{……‰ i……‰ n˘“EÚÆ“ ™… n˘“EÚÆ…‰ l…<«x…‰ =¶…“
ÆΩ‰ Ù * ({…ﬁ.7 ®……v…¥…“ E‰Ú §……{…⁄)
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- V…‰  EÚx……Æ…x…‰ ∫…nË ˘¥… +… ∂±…π]Ù Æ…J…‰ +‰¥…… ‰ n˘ Æ™……‰ x… ΩÙ… ‰™… ! ({…ﬁ.20
®……v…¥…“)
® … … v … ¥ … “ -  +∆i…Æx…“ i…ﬁπ…… UÙ“{……¥…‰ x…ΩÙ“, B¥…… Z……∆Z…¥……x…÷∆ V… x……®… ∂…÷∆ n˘…®{…i™… U‰Ù ?
{…ﬁ.22
®……v…¥…“ - {…h… i…®…‰ i…… ‰ v…Æi…“ +x…‰ +…EÚ…∂… {…h… UÙ“x…¥…“ ±…“v…… {…÷Æ ∆n˘Æ -
{…ﬁ.26
- +… EÚ±……EÚ…Æ…‰x…… U‰Ù x…‰ S……¥…¥……x…… +x…‰ n‰J˘……b¥……x…… V…÷n˘… ΩÙ…‰™… U‰Ù. ∫…®…V…“ *
({…ﬁ.47- {…÷Æ∆n˘Æ)
®……v…¥…“- ¥…M…Æ ±…Mx…‰ UÙ…‰EÚÆ“+…‰x…‰ P…Æ®……∆ ∫……l…‰ Æ…J…¥……l…“ +‰®…x…÷ ∆ V……i…“™… ∂……‰π…h…
EÚÆ¥……l…“ ™… EÚ…∆<« l……‰b… EÚ…‰<« S…… Æj™…ΩÙ“x… M…h……i…… ΩÙ∂…‰ ? ({…ﬁ.48)
- ΩÙ®……Æ‰ |…n‰˘∂… EÚ“ V…±… ∫…®…∫™…… EÚ… +∆i…  §…x…… {……x…“¥……±…“ ∫…ÆEÚ…Æ EÚ¶…“
x…ΩÙ” ±……™…‰M…“ ( {…ﬁ.54- Æ…V…‰xp˘)
- ∫j…“,{…÷ØÒπ… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â {…÷Æ∆n˘Æ-®……v…¥…“ E‰Ú ∫…∆¥……n˘- {…ﬁ.56,60
- ®…‰Æ‰ +∆i…Æ EÚ“ ¥…‰n˘x…… E‰Ú ∫……l… i…÷®ΩÙ…Æ“ ¥……∫…x…… EÚ… EÚ…‰<« ∫…∆§…∆v… x…ΩÙ” ΩËÙ?
{…ﬁ.106- ®……v…¥…“
- V…… i…¥……n˘ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â {…÷Æ∆n˘Æ EÚ… EÚl…x…- {…ﬁ.108
- V…… i…¥……n˘ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â n‰ ˘∂…±… EÚ… EÚl…x…- {…ﬁ.121, EÚ±…… E‰ Ú§……Æ‰ ®…Â
EÚl…x… *
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®…Â i…l…… n˘ ±…i……‰il……x… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ =x…EÚ“  ¥…S……Æv……Æ… ®…Â EÚΩÙ…ƒ ∫……®™…-¥…Ëπ…®™…  UÙ{……
ΩËÙ, =∫…‰ ¶…“ =n¬P…… ]Ùi… EÚÆx…… ΩÙ“ ∂……‰v…-|…§…∆v… EÚ… ®…÷J™… =q‰˘∂™… ΩËÙ *  ¥…π…™…
E‰Ú  ¥…∫i……Æ ∫…‰ §…S…x…‰ E‰Ú  ±…B  ΩÙxn˘“, M…÷V…Æ…i…“ n˘ ±…i… ±…‰J…EÚ…‰ E‰Ú E÷ÚUÙ S…⁄x…‰
Ω÷ ÙB ={…x™……∫… ΩÙ“ ™…ΩÙ…ƒ  ±…™…‰ M…™…‰ ΩË Ù *
(1) ∫……Æ‰ ={…x™……∫……Â EÚ… =q‰˘∂™…Ú n˘ ±…i… S…‰i…x…… EÚ…‰ V…M……x…… ΩËÙ, +…V…i…EÚ
V…… ‰ V…“¥…x…  §…i……™…… ΩË Ù, =∫…EÚ… ‰ ¶…⁄±…EÚÆ +§… BEÚ <x∫……x… EÚ“ i…ÆΩÙ V…“x……
∫…“J……i…‰ ΩËÙ, +…ËÆ ™… n˘ EÚ…‰<« ΩÙ∫i…I…‰{… EÚÆ‰ i……‰ ∫…∆P…π…« EÚÆ‰ i……‰ =∫…EÚ… ®…÷EÚ…§…±……
EÚÆx…… S……ΩÙ… ΩËÙ * ∫……Æ‰ ={…x™……∫… EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… ™…l……l…« ®…Â ΩË Ù, ΩÙ¥……<«  EÚ±±…‰
EÚ®… ΩËÙ, <x∫……x… EÚ…‰ <x∫……x… EÚ“ i…ÆΩÙ n˘‰J…… ΩËÙ * EÚ±…… EÚ±…… E‰Ú  ±…B x…ΩÙ”
§… ±EÚ EÚ±…… V…“¥…x… E‰Ú  ±…B ΩËÙ =∫…EÚ… {…n˘…«°Ú…∂…  EÚ™…… ΩË Ù *
(2) M……ƒ¥… EÚ“ EÚl……
 ΩÙxn˘“ n˘ ±…i… ={…x™……∫……Â EÚ“ EÚl…… M……ƒ¥… EÚ“ ΩËÙ * UÙ{{…Æ =k…Æ|…n‰˘∂…
E‰Ú M……ƒ¥… EÚ“ EÚl……, Z…±…EÚ…Æ“§……<« Z……ƒ∫…“ EÚ“ EÚΩÙ…x…“ ΩËÙ *  ΩÙ b®§…  ΩÙ®……S…±…
|…n‰ ˘∂… E‰Ú M……ƒ¥… EÚ“ EÚl…… ΩË Ù * ®…±…EÚ,  M…r˘, +…∆M… ±…™……i…, n˘ Æ™……,  i…Æ…b
+…ËÆ S……ËEÚ“,  |…™…i…®……, x…‰ ±…™…÷ ®…Â M……ƒ¥… EÚ“ EÚl…… ΩËÙ * UÙ{{…Æ ®…Â ∂…ΩÙÆ +…ËÆ
M…… ƒ¥… EÚ“ EÚl…… ΩË Ù * +…∆M… ±…™……i…,  |…™…i…®……, ∂…ΩÙÆ EÚ… +∆∂…  ±…™…… ΩË Ù *
∂…… ‰π… ∂…ΩÙÆ EÚ“ EÚl…… ΩÙ“ ΩË Ù * UÙ{{…Æ ®… ‰ ∂…ΩÙÆ EÚ“ J…… ®…™…… Â {…Æ |…EÚ…∂…
b…±…… Ω‰ Ë Ù * ¥…“Æ… ∆M…x…… Z…±…EÚ…Æ“§……<« ®… Â ∂…ΩÙÆ EÚ… +∆∂… ΩË Ù *  |…™…i…®…… ®… Â
∂…ΩÙÆ“ J…… ®…™……Â {…Æ |…EÚ…∂… b…±…… ΩËÙ * M……ƒ¥… +…ËÆ ∂…Ω‰ÙÆ E‰Ú {……j……‰ ®…Â V…ØÒÆ
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®……x… ∫…EÚi…… ®… Â °ÚE«Ú ΩË * ∂…ΩÙÆ E‰Ú {…j… ∫…∆P…π… « EÚÆi… ‰ ΩË Ù * =x…®… Â S… ‰i…x……
 n˘JÙ……<« n‰˘ ‰ ˘ ‰ ˘i…“ ΩËÙ * M……ƒ¥… E‰Ú {……j…  M…b M…b…i…‰ Ω÷ÙB ΩËÙ * n˘§…‰ Ω÷ÙB ΩËÙ  °ÚÆ ¶…“
 ΩÙ b®§… (∫…⁄Æ®……) ®…±…EÚ (Æ®…h…) +…∆M… ±…™……i… (]Ù“ΩÙ…, E∆ÚE÷Ú) n˘ Æ™…… (EÚ∫…x……) x…‰ ±…™…÷
(S…∆{……) ®…Â V…ØÒÆ  ¥…p˘…‰ΩÙ“ {……j… ΩË Ù *
(3) n˘ ±…i…  ∫j…™……Â EÚ“  ∫l… i…
∫……Æ‰ ={…x™……∫……Â ®…Â n˘ ±…i…  ∫j…™……Â EÚ“ n˘∂…… ΩÙ“x… ΩËÙ, E÷ÚS…±…“ Ω÷Ù<«
ΩË Ù * ∫…®……V… +…ËÆ {… Æ¥……Æ n˘… ‰x…… Â +…ËÆ ∫…‰ ∂……‰ π…i… ΩË Ù * ∫……Æ‰ ={…x™……∫… EÚ“
∫j…“™……ƒ P…ÆEÚ…®… EÚÆi…“ ΩË Ù, +{…x…‰ {… i… E‰Ú EÚ…™…« ®…‰ ∆ ∫……l… ΩË Ù +…ËÆ ®…V…n⁄ ˘Æ“
EÚÆx…‰ ¶…“ §……ΩÙÆ V……i…“ ΩËÙ * ∫…¥…h…« ∫…®……V… ∫…‰ ¶…“ ∫…i……<« Ω÷Ù<« ΩËÙ * EÚ®…±……
{…Æ §…±……iEÚ…Æ Ω÷Ù+… +…ËÆ =x…∫…‰ ΩÙ…‰i…… §…SS…… ∫…®……V… EÚ… EÚ±…∆EÚ ΩËÙ  EÚxi…÷ ¥…ΩÙ
+{…x…‰ {…Æ Ω÷ÙB +x™……™… EÚ… §…n˘±…… ±…‰x…‰ ∫…∆P…π…«Æi… ΩËÙ, §…SS…‰ EÚ…‰ {…f…EÚÆ ∫…®……V…
∫…‰ §…n˘±…… ±…‰ ™…ΩÙ“ EÚ…®…x…… E‰Ú  ±…B V…“i…“ ΩËÙ * Z…±…EÚ…Æ“ ∫…®……V… ∫…‰ j…∫i…
ΩËÙ, §… UÙ™…… ®……Æx…‰ E‰Ú +…Æ…‰{… ®…Â °Úƒ∫……EÚÆ |……™… ∂S…i… EÚÆ¥……i…‰ ΩËÙ *  EÚxi…÷ ¥…ΩÙ
™…÷r˘ ®…Â +{…x…… EÚ…Ë∂…±…  n˘J……EÚÆ n∆˘M… EÚÆ n‰˘i…“ ΩËÙ *  ΩÙ b®§… EÚ“ (∫…⁄Æ®……),
+…∆M… ±…™……i… (E∆ÚE÷Ú), n˘ Æ™…… (EÚ∫…x……), x…‰ ±…™…÷ (S…∆{……) +{…x…‰ {…Æ Ω÷ÙB +i™……S……Æ
EÚ“ ∫…®……x…… EÚÆi…“ ΩËÙ, V……‰ +…n˘®…“ ∫…‰ ¶…“ §…fEÚÆ ΩËÙ * =x… {……j……‰ ®…Â V…ØÒÆ
+ ∫®…i……  n˘J……<« n‰˘i…“ ΩËÙ *
®…±…EÚ ( ∂…¥…“, ∫…⁄ÆV…) {…Æ §…±……iEÚ…Æ ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù * +…∆M… ±…™……i… (®…‰`Ù“)
EÚ“ U‰Ùbi…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, i…∆§……J…⁄ E‰Ú EÚ…ÆJ……x…‰ ®…Â  ∫j…™……ƒ ∂……‰ π…i… ΩËÙ * n˘ Æ™…… ®…Â
(n˘ Æ™……) EÚ…‰ ¶……‰M…x…‰ E‰Ú  ±…B ®…÷ J…™……  n˘x…-Æ…i… BEÚ EÚÆi…… ΩËÙ *  i…Æ…b ®…Â
(V……‰<«i…“) {…]‰Ù±……Â u˘…Æ… U‰Ùbi…“ EÚ… ¶……‰M… §…x…i…“ ΩËÙ * S……ËEÚ“ ®…Â (+∆§……) ∂……∆ i…,
b…<«, EÚ®…÷ ∂……Æ“ ÆEÚ ØÒ{… ∫…‰ ∂……‰ π…i… ΩËÙ * x…‰ ±…™…÷ (S…∆{……) +… n˘  ∫j…™……ƒ ∂……Æ“ ÆEÚ
ØÒ{… ∫…‰ ∂……‰ π…i… ΩËÙ,  EÚ∫…“ {…Æ §…±……iEÚ…Æ i……‰  EÚ∫…“ EÚ“ U‰Ùbi…“ Ω÷Ù<« ΩËÙ Æ…i…-
 n˘x… bÆ ∫…‰ j…∫i… ΩË Ù *
(4) V…… i…{…∆S… EÚ… ®…ΩÙk¥…
∫……Æ‰ ={…x™……∫……Â ®…Â V…… i…{…∆S… EÚ… ®…ΩÙk¥… V™……n˘… ΩËÙ * ¥…“Æ…∆M…x……,
Z…±…EÚ…Æ“§……<«, UÙ{{…Æ,  ΩÙ b®§… ={…x™……∫… ®…Â ∫…¥…h…« ∫…®……V… EÚ… {…∆S… ΩËÙ * V……‰
n˘ ±…i……‰ EÚ…‰ ΩËÙÆ…x… {…Æ‰∂……x… EÚÆi…‰ ΩËÙ *
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M… ÷V…Æ…i…“ n˘ ±…i… ={…x™……∫……Â ®…Â n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ… {…∆S… ΩË Ù V……‰
n˘ ±…i……Â EÚ…‰ ΩËÙÆ…x… {…Æ‰∂……x… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * +…∆M… ±…™……i…,  i…Æ…b,  |…™…i…®…… ={…x™……∫…
®…Â {… ∆S… EÚ… x™……™… n˘ ±…i…… ‰ E‰Ú  ±…B J…i…Æx……EÚ ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù * ®…‰`Ù“, V……‰<«i…“,
V…∫…÷®…i…“ EÚ…‰ {…∆S… E‰Ú EÚ…Æh… n˘÷:J… ¶……‰M…x…… {…bi…… ΩËÙ * +…∆M… ±…™……i…,  |…™…i…®……,
®…±…EÚ, n˘ Æ™……, S……ËEÚ“, x…‰ ±…™…÷ ={…x™……∫… ®…Â ®…⁄ΩÙ±±…‰ ®…Â ∫…∆{…  n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ
V……‰ ∫…∆P…π…« ®…Â ∫……l… ®…Â ÆΩÙi…‰ ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ +…∆i…Æ ¥…O…ΩÙ EÚ“ P…]Ùx…… V…ØÒÆ ΩËÙ *
(5) ∫…®……V…{… Æ¥…i…«x…
∫……Æ‰ ={…x™……∫……Â ®…Â ∫…®……V…{… Æ¥…i…«x… E‰Ú  ±…B UÙ]Ù{…]Ù…ΩÙ]Ù ΩËÙ * +{…x…‰
{…Æ ΩÙ… ‰i… ‰ +i™……S……Æ…Â ∫…‰ j…∫i… ΩË Ù, ¥…‰ ∫…¥…h…« ∫…®……V… ∫…‰ +…ËÆ +{…x…‰ n˘ ±…i…
∫…®……V… E‰Ú V…b  x…™…®……Â ∫…‰ j…∫i… ΩËÙ * ∫…¥…h…« ∫…®……V… ∫…‰ U⁄Ù+…U⁄Ùi…, ®……x… ∫…EÚ
+…Ãl…EÚ, ∂……Æ“ ÆEÚ ∂……‰π…h… ∫…‰ {… Æ¥…i…«x… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ * i……‰ +{…x…‰ n˘ ±…i… ∫…®……V…
E‰Ú V…b  x…™…®……Â ∫…‰ U÷ Ù]ÙEÚ…Æ… {……x…… S……ΩÙi… ‰ ΩË Ù * ∂……n˘“, M…… Ëx……, M……‰n˘¶…Æ…<«,
 Z…™……h……, V…x®…, ®…ﬁi™…÷ V…Ë∫…‰ ∫……®…… V…EÚ |…∫…∆M……‰ ®…Â ΩÙ…‰x…‰¥……±…‰ +…Ãl…EÚ J…S…« ∫…‰
j…∫i… ΩËÙ, EÚV……« S…÷EÚ…x…‰ ®…Â ∫……Æ“  V…xn˘M…“  §…i……i…‰ ΩËÙ * ¥…‰ ¥…ΩÙ” E‰Ú ¥…ΩÙ” ÆΩÙi…‰
ΩË Ù * V…Ë∫…‰  EÚ ÀV…n˘M…“ §…∫… ™…‰ |…∫…∆M…… ‰ ®…Â ΩÙ“ {…⁄Æ“ ΩÙ… ‰i…“ ΩË Ù *
(6) ∫¥……x…÷¶…¥……Â EÚ“ EÚ±……i®…EÚ + ¶…¥™… Ci…
∫……Æ‰ ={…x™……∫……Â EÚ“ EÚl…… ±…‰J…EÚ E‰Ú ∫¥……x…÷¶…¥……Â EÚ“ EÚ±……i®…EÚ
+ ¶…¥™… Ci… ΩËÙ * +{…i…‰ |… i… Ω÷ÙB +x™……™… EÚ… b]ÙEÚÆ ®…÷EÚ…§…±…… EÚÆx…… S……ΩÙ
ΩË Ù, ∂…… ∆ i… ∫… ‰ §… Ë`ÙEÚÆ |…¶… ÷ EÚ“ |……l… «x…… x…ΩÙ“ ∆ §… ±EÚ ∫¥…™… ∆ EÚ… ‰ ΩÙ“ +{…x……
¶……M™… ¥…v……i…… §…x…x…‰ EÚ“ |…‰Æh…… ΩËÙ * UÙ{{…Æ,  ΩÙ b®§…, ®…±…EÚ,  M…r˘, +…∆M… ±…™……i…,
n˘ Æ™……,  i…Æ…b, S……ËEÚ“,  |…™…i…®……, x…‰ ±…™…÷ ={…x™……∫……‰ ®…Â ∫¥……x…÷¶…¥… ∫{…π]Ù  n˘J……<«
n‰ ˘i…‰ ΩËÙ * ∫……Æ‰ ±…‰J…EÚ…Â x…‰ U⁄Ù+…U⁄Ùi…, ∫…∆P…π…«, ®……x… ∫…EÚ, +…Ãl…EÚ, ∫……®…… V…EÚ,
|…∂x……‰ EÚ…‰ ∫…ΩÙ… ΩËÙ * =x… EÚb¥…Â +x…÷¶…¥……Â EÚ…‰ +{…x…“ ÆS…x……+…‰ ®…Â §……x…“ n˘“
ΩË Ù *
(7) n˘ ±…i… §…SS……Â EÚ“  ∫l… i…
V…§… n˘ ±…i… §…⁄f…Â, ™…÷¥……+…‰ ∆ EÚ“ ΩÙ…±…i… n˘™…x…“™… ΩË Ù, i……‰ §…SS……Â
EÚ“  ∫l… i… ∫…… ‰S…x…“™… ΩË Ù * §…SS…‰ ¶…“ +…Ãl…EÚ ØÒ{… ∫…‰ +{…x… ‰ {… Æ¥……Æ EÚ…‰
®…n˘n˘ EÚÆi…‰ ΩÙ Ë, UÙ…‰]‰ Ù, §…b‰ EÚ…®… EÚÆE‰Ú {… Æ¥……Æ EÚ…‰ ={…Æ =`Ù…x…‰ EÚ… |…™…ix…
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EÚÆi…‰ ΩËÙ * {…fx…‰ EÚ… ∫……Ë¶……M™… =xΩÂÙ x…ΩÙ“ ΩËÙ * ®…±…EÚ (¶…M……),  M…r˘ (<«∫……)
EÚ…‰ {…fx…‰ EÚ… ®……ËEÚ… ΩÙ“ x…ΩÙ”  ®…±…… * UÙ{{…Æ ®…Â S…xn˘x… E‰Ú EÚ…Æh… §…SS…‰
∫E⁄Ú±… n‰ ˘J…i…‰ ΩË Ù *  ΩÙ b®§… (EÚ…∆∫…“) ∫E⁄Ú±… V……i…… ΩË Ù, U⁄ Ù+…U⁄ Ùi… EÚ… ∫……®…x……
EÚÆx…… {…bi…… ΩË Ù +…ËÆ ∫E⁄Ú±… EÚ“ =∫…EÚ“ ®……Ëi… EÚ… EÚ…Æh… §…x…i…“ ΩË Ù *
(8) ¥™…∫…x…
∫……Æ‰ ={…x™……∫……‰ ∆ ®…Â {……j… ¥™…∫…x… E‰Ú  ∂…EÚ…Æ ΩËÙ * UÙ{{…Æ (ΩÙ Æ™……,
∫…÷CJ……)  ΩÙ b®§… (∂……¥…h…÷, ∂……‰¶……) ®…±…EÚ,  M…r˘ E‰Ú {……j… §…“b“™……ƒ, ∂…Æ…§… {…“i…‰
ΩËÙ, {…]‰Ù±… E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆi…‰ ΩËÙ, §…“b“™……ƒ n‰˘i…‰ ΩËÙ J……x…… EÚ®… n‰˘i…‰ ΩËÙ *
+…∆M… ±…™……i… (®…x……) ∂…Æ…§… {…“i…… ΩËÙ *  i…Æ…b (∫……‰®……), S……ËEÚ“ (+J…÷À∫…ΩÙ) ∂……‰π…
({…÷Æ∆n˘Æ)  |…™…i…®…… (V…∫…÷®…i…“ E‰Ú  V…V……V…“) ¥™…∫…x… E‰Ú  ∂…EÚ…Æ ΩËÙ * ±…‰J…EÚ ™…ΩÙ…ƒ
∫… ÷v……Æ¥……n˘“ nﬁ ˘ π]ÙEÚ… ‰h… ∫…‰ {……j…… ‰ ∆ ®… Â, ∫…®……V… ®…Â ¥™…∫…x… {…Æ |… i…§… ∆v… ±……x……
S……ΩÙi…… ΩËÙ * ¥™…∫…x… +…V… ™…÷¥……+…‰∆ E‰Ú  ±…B x…E«Ú EÚ“ ∫…“b“ §…x… S…÷EÚ… ΩËÙ *
(9) +∆v…∏…r˘…
∫……Æ‰ ={…x™……∫……Â ®…Â +∆v…∏…r˘… E‰Ú |… i… EÚÆ…Æ… ¥™…∆M™… ΩËÙ * ¥…“Æ…∆M…x……
Z…±…EÚ…Æ“§……<« ®…Â Æ…V……, Æ…x…“ ±…I®…“§……<« ¶…“ •……¿h……Â ∫…‰ bÆi…‰ l…‰, M…÷x……ΩÙ EÚÆi…‰
l… ‰  °ÚÆ ¶…“ n∆ ˘b ¶…“ x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…‰ l…‰ * §… UÙ™…… ®……Æx…‰ {…Æ n∆ ˘b EÚÆi…‰
l…‰, |……™… ∂S…i… EÚÆ¥……i…‰ ΩËÙ *  ΩÙ b®§… ®…Â EÚ… ΩÙEÚ… =i∫…¥… +∆v…∏…r˘… ∫…‰ ¶…Æ{…⁄Æ
ΩË Ù, V……‰ n˘ ±…i… <x∫……x… EÚ“ §… ±… n‰˘i…‰ ΩÈ Ù * ®…z…i…‰, EÚ<« n‰˘¥…i……+…‰ ∆ EÚ“ {…⁄V……
¶…“ ΩË Ù *
 M…r˘ ®…Â <«∫…… EÚ“  {…]Ù…<« ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ i……‰ =∫…E‰Ú ®……i……- {…i…… ®…z…i…
ÆJ…i…‰ ΩËÙ *  V…∫…EÚ… {…n˘…«°Ú…∂… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * n˘ Æ™…… ®…Â ¶…M…i… EÚ“ {……±…J…“ E‰Ú
x…“S…‰ ∫…‰ ±……‰M…  x…EÚ±…i…‰ ΩËÙ * n÷˘+… ®……∆M…i…‰ ΩËÙ *  i…Æ…b ®…Â V……‰<«i…“ Æ…®…n‰˘¥…{…“Æ
EÚ“ °Ú…‰]⁄Ù EÚ“ {…⁄V…… EÚÆi…“ ΩËÙ ΩÙÆÆ…‰V… n÷˘+… ®……∆M…i…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ i…∫¥…“Æ i……‰bEÚÆ
{…n˘…«°Ú…∂…  EÚ™…… ΩËÙ *
+∆v…∏…r˘… E‰Ú |… i… EÚÆ…Æ… ¥™…∆M™… ΩËÙ, b…ÏC]ÙÆ E‰Ú |… i…  ¥…∑……∫… ΩËÙ *
EÚ…‰<« n‰˘¥…-n‰˘¥…i…… ΩÙ®……Æ… =r˘…Æ EÚÆ‰M……, ™…ΩÙ §……i… +§… {…÷Æ…x…“ ΩÙ…‰ M…™…“- +§…
i……‰ +{…x…… =r˘…Æ +{…x…‰ EÚ…‰ ΩÙ“ EÚÆx…… {…b‰M…… * ™…÷¥……x… ®…∆ n˘Æ ®…Â V……x…… x…ΩÙ“
S……ΩÙi…‰ ( M…r˘)
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(10) n˘ ±…i……Â EÚ“ +…Ãl…EÚ  ∫l… i…
¥…“Æ… ∆M…x…… Z…±…EÚ…Æ“§……<« ®… Â n˘ ±…i… §… ⁄x…x… ‰ EÚ… EÚ…®… EÚÆi… ‰ ΩË Ù,
Z…±…EÚ…Æ“ ®…n˘n˘ EÚÆi…“ ΩËÙ * UÙ{{…Æ ®…Â ∫…÷CJ…… J…‰i…®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆi…… ΩËÙ, Æ ®…™……
¶…“ ∫……l… ®…Â ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆi…“ ΩËÙ, J……x…‰ E‰Ú ±……±…‰ ΩË Ù * 50 EÚ“ =©… ®…Â i……‰
§…⁄f‰ ±…M…i…‰ ΩËÙ * ±…M……x… EÚ“ ÀS…i……, EÚV…« EÚ“ ÀS…i…… ΩËÙ *  ΩÙ b®§… ®…Â J…‰i…“EÚ…®…
EÚÆi…‰ ΩËÙ, {…∂…÷ {……±…i…‰ ΩËÙ * {… i…-{…ix…“ n˘…‰x……Â EÚ…®… EÚÆi…‰ ΩËÙ * +…Ãl…EÚ ØÒ{…
∫…‰ j…∫i… ΩË Ù, ΩÙÆ ∫……±… °Ú∫…±… ®…Â x…<« x…<«  n˘CEÚi…‰, {…Ën˘… ΩÙ…‰i…“ ΩË Ù *
x…‰ ±…™…÷, ®…±…EÚ ®…Â ∫……Æ‰ {……j… ∫j…“,{…÷ØÒπ… ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆi…‰ ΩËÙ, §…∆v…÷+…
®…V…n⁄˘Æ i……‰ EÚ…‰<« ®…V…n⁄˘Æ ΩËÙ *  M…r˘ ®…Â ¶…“ <∫…… §…∆v…÷+… ®…V…n⁄˘Æ ΩËÙ, ∫j…“™……ƒ
¶…“ ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆi…“ ΩËÙ * ®…ﬁi…{…∂…÷ EÚ“  S…Æ°Ú…b, ®……ƒ∫… J……x……, S…®…b‰ EÚ“ Æ∫∫…“
§…x……x…… V…Ë∫…‰ EÚ…™…« EÚÆi…‰ ΩËÙ *
 |…™…i…®……, +…∆M… ±…™……i… ®…Â {…÷ØÒπ… §…÷x…x…‰ EÚ… EÚ…™…« EÚÆi…‰ ΩËÙ, ∫j…“™……ƒ
=xΩÂ Ù ®…n˘n˘ EÚÆi…“ ΩË Ù * ®…V…n⁄ ˘Æ“ ¶…“ EÚÆi…‰ ΩË Ù * +…Ãl…EÚ EÚ®…“ EÚ®… ΩË Ù *
n˘ Æ™…… ®… Â M…… ƒ¥… EÚ“ ∫…°Ú…<«, {…∂… ÷ EÚ“ M…… ‰§…Æ, ®… ⁄i… ∫……°Ú EÚÆx… ‰ EÚ… EÚ…®…
n⁄ ˘∫…Æ…Â E‰Ú P…Æ EÚÆi…‰ ΩË Ù *  i…Æ…b, S……ËEÚ“, ®…Â ¶…“ {…]‰ Ù±… E‰Ú ™…ΩÙ… ƒ ®…V…n⁄ ˘Æ“
EÚÆi…‰ ΩËÙ * ∂……‰v… E‰Ú {……j… ∫…“.B. ΩËÙ,  S…j…EÚ…Æ ΩËÙ, ={…x™……∫… E‰Ú n˘ ±…i……Â EÚ“
+…Ãl…EÚ  ∫l… i… EÚ… ®…⁄±……v……Æ ΩË Ù =x…EÚ… ∂……Æ“ ÆEÚ ∏…®… * ¶…⁄ ®…ΩÙ“x…i…… +…ËÆ
+¶……¥…O…∫i…i…… =x…EÚ“  §…M…b“ +…Ãl…EÚ  ∫l… i… E‰Ú  V…®®…‰n˘…Æ i…k¥… ΩËÙ *
(11) U⁄Ù+…U⁄Ùi… {…Æ®{…Æ…
∫……Æ‰ ={…x™……∫… ®…Â U⁄Ù+…U⁄Ùi… ΩËÙ * S……Ω‰Ù =k…Æ|…n‰˘∂… ΩÙ…‰, ®…v™…|…n‰˘∂…
ΩÙ… ‰,  ΩÙ®……S…±… |…n‰ ˘∂…, ™…… M…÷V…Æ…i… ΩÙ… ‰ ∫……Æ‰ ¶……Æi… ®…Â ™…‰ M…±…i… ∫……®…… V…EÚ
{…Æ®{…Æ… ®……ËV…⁄n˘ ΩËÙ * +∫{…ﬁ∂™…i……  ΩÙxn÷ ˘ v…®…« EÚ… EÚ±…∆EÚ ΩËÙ * M……∆v…“V…“  ∫…°«Ú
UÙ{{…Æ ®…Â +∆i… ®…Â ∫…®……x…i…… +…∆n˘…‰±…x… ∫…‰ U⁄Ù+…U⁄Ùi… {…Æ®{…Æ… EÚ… +∆i… EÚÆ¥……™……
ΩËÙ * ∫…¥…h…« +{…x…‰ {…∂…÷ EÚ…‰ ∫…‰ΩÙ±…i…… ΩËÙ ®…M…Æ n˘ ±…i… EÚ“ {…ÆUÙ…<« ∫…‰ ¶…“ n⁄˘Æ
ÆΩÙi…… ΩËÙ ™…‰ ΩÙ®……Æ‰ ¶……Æi… EÚ… EÚ±…∆EÚ ΩËÙ *  ¥…∑… ®…Â B‰∫…“ {…Æ∆{…Æ…  EÚ∫…“ n‰˘∂…
®…Â x…ΩÙ” ΩËÙ * ΩÙ®… ¶……Æi…¥……∫…“ ¶……Æi…“™… ∫…∆∫EﬁÚ i… EÚ…‰ ®…ΩÙ…x… ®……x…i…‰ ΩËÙ * C™……
<x∫……x… EÚ…‰ <x∫……x… ®……x…x…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“ i…Ë™……Æ x…ΩÙ” ΩËÙ +…ËÆ  EÚ∫… ®…⁄ ƒΩÙ ∫…‰
™…‰ ∫…∆∫EﬁÚ i… EÚ…‰ ®…ΩÙ…x… ®……x…ÂM…‰ ?
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(12) +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…«
S……ËEÚ“ ®…Â S…®……Æ, §…÷x…EÚÆ E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« ΩËÙ * ¥…“Æ…∆M…x…… Z…±…EÚ…Æ“
®…Â +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…« ΩËÙ * Z…±…EÚ…Æ“, ®…UÙ Æ™…… EÚ…‰ EÚ…‰<« ∫……l… x…ΩÙ” n‰˘i…‰, =x…EÚ…‰
∫…i……x…‰ ®…Â ®…n˘n˘ EÚÆi…‰ ΩËÙ * +…∆M… ±…™……i… ®…Â Æ…®…±……, ¶…“J…±……, +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…«
®…Â ®…… ΩÙÆ ΩËÙ +{…x…‰ EÚ…‰ {…]‰Ù±… ®……x…i…‰ ΩËÙ, n˘ ±…i……Â EÚ“ §……i…Â {…]‰Ù±……Â ∫…‰ EÚΩi…‰
ΩË Ù +…ËÆ Z…P…b… EÚÆ¥……i…‰ ΩË Ù *  |…™…i…®…… ®…Â n˘…‰ ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ Z…P…bi…‰ ÆΩÙÙ Ùi…‰ ΩË Ù
V……‰ n˘ ±…i…  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ Æ…‰EÚi…‰ ΩËÙ * <∫… |…EÚ…Æ +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…« n˘ ±…i…  ¥…EÚ…∫…
®…Â §……v…… b…±…i…‰ ΩË Ù *
(13) ∫……®…… V…EÚ Æ“ i… Æ¥……V…, §……±… ¥…¥……ΩÙ, ∂……n˘“, M……Ëx……, M……‰n˘¶…Æ…<«,  Z…™……h……,
V…x®…, ®…ﬁi™…÷
∫……Æ‰ ={…x™……∫… ®…Â ∫……®…… V…EÚ ØÒ f™……ƒ {…Æ®{…Æ…+…‰ ∆ EÚ“ §……‰±…§……±…“
ΩË Ù, ±…‰J…EÚ…Â x…‰ ™…‰ ØÒ f™……ƒ i……‰bx…‰ EÚ… |…™…ix…  EÚ™…… ΩË Ù *
¥…“Æ…∆M…x…… Z…±…EÚ…Æ“ §……<« ®…Â §……±… ¥…¥……ΩÙ {…Æ®{…Æ…  n˘J……<« ΩËÙ * UÙ{{…Æ
®…Â §……±… ¥…¥……ΩÙ ΩËÙ, V…±n˘“ ∂……n˘“ EÚÆx…… ™……x…“ V…±n˘“ §…SS…‰ {…Ën˘… EÚÆx…… *
 M…r˘ ®… Â < «∫…… EÚ“ ∂……n˘“ ΩÙ… ‰ S… ⁄EÚ“ ΩË Ù, M…… Ëx…… §……EÚ“ ΩË Ù *
+…∆M… ±…™……i… ®…Â ®…‰`Ù“, n˘ Æ™…… ®…Â n˘ Æ™…… EÚ“ ∂……n˘“ §…S…{…x… ®…Â ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ n˘…‰x……Â
EÚ“  ∫l… i…  §…M…b V……i…“ ΩËÙ V…“¥…x… x…E«Ú ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * ]Ù“ΩÙ… |…‰i…¶……‰V…x… x…ΩÙ”
n‰ ˘i…… V……‰ {…Æ∆{…Æ… EÚ…‰ i……‰bx…‰ EÚ… EÚ…®… EÚÆi…… ΩËÙ *  |…™…i…®…… ®…Â §……±… ¥…¥……ΩÙ,
∂……n˘“, M……Ëx……, M……‰n˘¶…Æ…<«,  Z…™……h……, ®…ﬁi™…÷ ∫…¶…“ {…Æ®{…Æ… EÚ…  ¥…Æ…‰v…  EÚ™…… ΩËÙ *
(14) x…‰i……+…‰∆ EÚ… ∫¥…ØÒ{…
∫……Æ‰ ={…x™……∫……Â ®…Â x…‰i……+…‰∆ EÚ… ∫¥…ØÒ{… n˘∂…«x…“™… ΩËÙ * UÙ{{…Æ ®…Â
Æ…V…EÚ“™… |……‰i∫……ΩÙx… x…ΩÙ” ΩËÙ * `Ù…E÷ÚÆ ΩÙÆx……®…À∫…ΩÙ V……‰ ∫…÷CJ…… EÚ…‰ {…Æ‰∂……x… EÚÆi……
ΩË Ù ∫…¶…“ i…ÆΩÙ ∫…‰ * |…n‰ ˘∂… ®…Â =xΩÙ“ EÚ… Æ…V… S…±…i…… ΩË Ù *
 ΩÙ b®§… ®…Â i……‰ x…‰i…… +…ËÆ n˘ ±…i… (∫…÷CJ……) ∫…‰ ∫…∆P…π… « ΩË Ù V……‰
∫… ÷CJ…… EÚ“ V…®…“x… E‰Ú  ±…B =x…EÚ“ §…“¥…“, §…SS…‰ EÚ“ ΩÙi™…… EÚÆ¥……i…… ΩË Ù *
∫…÷CJ…… EÚ“  V…xn˘M…“ x…E«Ú §…x…… n‰˘i…… ΩËÙ * +…∆M… ±…™……i…, n˘ Æ™…… ®…Â ¶…“ =x…E‰Ú
V…Ë∫…‰ x…‰i…… ΩËÙ V……‰ ±……‰M……Â EÚ…‰ {…Æ‰∂……x… EÚÆi…‰ ΩËÙ * +{…x…… P…Æ ¶…Æi…‰ ΩËÙ * V……‰
™…l……l…« ¶…“ ΩË Ù *
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∫……Æ ‰ ={…x™……∫… EÚ“ EÚl…… M…… ƒ¥… EÚ“ ΩË Ù, ∂…… ‰π… EÚ… ‰ UÙ… ‰bEÚÆ *
{ ……j… EÚ®… {…f‰  ±…J…‰ ΩËÙ, ™…… i……‰ +x…{…f ΩËÙ * +…Ãl…EÚ  ∫l… i… n˘™…x…“™… ΩËÙ *
∫…¥…h……Ê E‰Ú ™…ΩÙ… ƒ ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆi…‰ ΩË Ù, ∫…¥…h……Ê {…Æ  x…¶…«Æ ΩË Ù, <∫…“ ±…B ∫…¥…h…«
=x…EÚ… n÷ ˘ØÒ{…™…… ‰M… EÚÆi…‰ ΩË Ù * ∫…¥…h…« ™…ΩÙ… ƒ ∂……‰π…EÚ ΩË Ù, n˘ ±…i… ∂……‰ π…i… ΩË Ù *
n˘ ±…i… ∫j…“™…… ƒ EÚ… V……i…“™… ∂…… ‰π…h… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù- ‘n ˘ Æ … Æ’, ‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’, ‘n ˘   Æ ™ … …’,
‘S … … Ë E Ú “’ *
+…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…« ¶…“ ™…l……l…« ØÒ{… ®…Â ¥…Ãh…i…  EÚ™…… ΩË,  |…™…i…®……,
n˘Æ…Æ, +…∆M… ±…™…… *
V…… i…{…∆S… EÚ… =±±…‰J… n˘Æ…Æ, +…∆M… ±…™……i…,  |…™…i…®…… ®…Â  ¥…t®……x…
ΩËÙ, {……j…… E‰Ú u˘…Æ… {…∆S… EÚ“ ΩÙ…ƒ∫…“ =b…<« ΩËÙ, C™……Â EÚ ™…‰ {…∆S… EÚ…‰ n⁄˘∫…Æ…Â EÚ“
Z……Â{…b“ V…±……EÚÆ ΩÙ…l… ∫…‰EÚx…‰ ®…Â +…x…∆n˘ +…i…… ΩË *
∫……Æ‰ ={…x™……∫……‰ ®…Â {… Æ¥…i…«x… {…Æ §…±…  n˘™…… ΩË Ù * +…∆M… ±…™……i…,
 |…™…i…®…… E‰Ú ∫j…“ {……j… ¶…“ ∫…®……V… ®…Â ®…ΩÙk¥… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚÆi…‰ ΩË Ù,
{…÷ØÒπ… EÚ…  J…±……Ëx…… x…ΩÙ”  EÚxi…÷ V…“¥…x…∫……l…“ §…x…EÚÆ V…“x…… S……ΩÙi…“ ΩËÙ * +…Ãl…EÚ
ØÒ{… ∫…‰ ¶…“ ∫…ΩÙ…™…i…… EÚÆi…“ ΩËÙ, ∫……®…… V…EÚ |…∫…∆M……‰ ®…Â ¶…“ =∫…EÚ“ ={… ∫l… i…
+ x…¥……™… « ΩË Ù * +i™……S……Æ E‰Ú  J…±……°Ú §…M……¥…i… {…Æ ¶…“ +{…x…‰ EÚn˘®… {…“U‰ Ù
x…ΩÙ” ΩÙ]Ù…i…“ *
∫……Æ‰ ={…x™……∫… EÚ“ EÚl…… ±…‰J…EÚ E‰Ú ∫¥……x…÷¶……¥……Â EÚ“ EÚ±……i®…EÚ
+ ¶…¥™… Ci… ΩËÙ * +{…x…‰ |… i… Ω÷ÙB +x™……™… EÚ… b]ÙEÚÆ ®…÷EÚ…§…±…… EÚÆx…… S……ΩÙ…
ΩË Ù, ∂…… ∆ i… ∫… ‰ §… Ë`ÙEÚÆ |…¶… ÷ EÚ“ |……l… «x…… x…ΩÙ” §… ±EÚ ∫¥…™… ∆ EÚ… ‰ ΩÙ“ +{…x……
¶……M™… ¥…v……i…… §…x…x…‰ EÚ“ |…‰Æh…… ΩË Ù * S……ËEÚ“ V…Ë∫…‰ ={…x™……∫… ®…Â I… j…™… u˘…Æ…
+{…x…‰ {…Æ ΩÙ…‰ ÆΩ‰Ù +i™……S……Æ, ∂……Æ“ ÆEÚ ∂……‰π…h… E‰Ú |… i… BEÚ∫……l… V…÷]Ù ΩÙ…‰EÚÆ
±…bx…‰ EÚ“ EÚl…… ΩËÙ * +{…x…‰ ΩÙEÚ +…ËÆ + v…EÚ…Æ, <x∫……x… EÚ“ i…ÆΩÙ V…“x…‰ E‰Ú
 ±…B  EÚi…x…“ ™……i…x……Bƒ ¶…÷M…i…x…“ {…bi…“ ΩËÙ, =∫…EÚ… ¥…h…«x… ΩËÙ * n˘ ±…i… ∫…®……V…
E‰Ú ∫…®…O… {… Æ¥…‰∂…, ØÒ f™……ƒ, {…Æ®{…Æ…+…‰ ∆ EÚ…‰ ΩÙ®……Æ‰ ∫……®…x…‰ ÆJ…… ΩËÙ *
§…SS…‰ ¶…“ {… Æ¥……Æ E‰Ú +…v……Æ∫i…∆¶… ΩË Ù, J…‰±…x……, {…fx…… UÙ…‰bEÚÆ
+{…x…‰ {… Æ¥……Æ EÚ…‰ +…Ãl…EÚ ØÒ{… ∫…‰ ®…n˘n˘ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B EÚ]Ù“§…r˘ ΩË Ù *
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∫……Æ‰ ={…x™……∫… E‰Ú {……j… ¥™…∫…x… E‰Ú  ∂…EÚ…Æ ΩËÙ, §…“b“™……ƒ, ∂…Æ…§…
{…“x…… ®……®…⁄±…“ ∫…“ §……i… ΩËÙ, {…]‰Ù±… E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆi…‰ ΩËÙ, i……‰ J……x…… EÚ®…
n‰˘i…‰ ΩË Ù, §…“b“™……ƒ E‰Ú ∂……ËEÚ“x… ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩËÙ, {… Æh……®… ∫¥…ØÒ{… Æ…‰M… E‰Ú  ∂…EÚ…Æ
ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩËÙ * EÚ®… =©… ®…‰Â §…⁄f…{…… x…V…Æ +…i…… ΩËÙ * ∫……‰®…… EÚΩÙi…… ΩËÙ- “® … È
i…… ‰ UÙ… ‰]Ù“ ∫…“ =©… ®…Â  {…±……-{……i… ΩÙ… ‰ M…™……”-   i … Æ …b
+∆v…∏…r˘… E‰Ú |… i… EÚÆ…Æ… ¥™…∆M™… ΩËÙ, b…ÏC]ÙÆ E‰Ú |… i…  ¥…∑……∫… ΩËÙ *
EÚ…‰<« n‰˘¥…“-n‰˘¥…i…… ΩÙ®……Æ… =r˘…Æ EÚÆ‰M……, ™…ΩÙ §……i… +§… {…÷Æ…x…“ ΩÙ…‰ M…™…“- +§…
i……‰ +{…x…… =r˘…Æ +{…x…‰ EÚ…‰ ΩÙ“ EÚÆx…… {…b‰M…… * ∫…¥…h…« ±……‰M… n˘ ±…i…… Â EÚ…‰
®… ∆ n˘Æ |…¥… ‰∂… EÚ… ®…x…… EÚÆi… ‰ ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“ +∆v…∏…r˘…±… ÷ ±…… ‰M… ®……Æ J……EÚÆ
®…∆ nÆ V……i…‰ ΩËÙ, ™…÷¥……x… ®…∆ n˘Æ ®…Â V……x…… ΩÙ“ x…ΩÙ” S……ΩÙi…‰ ? ΩÙ®……Æ‰ |…¶…÷ EÚΩÙ…ƒ
ΩËÙ ? ¥…‰ i……‰ ∫…¥…h……Ê E‰Ú ¶…M…¥……x… ΩËÙ * ΩÙ®… i……‰ <x∫……x… x…ΩÙ”, {…∂…÷ ∫…‰ §…n˘i…Æ
ΩË Ù, <∫…… E⁄Úb ®…Â ∫…‰ {……x…“ x…ΩÙ” {…“ ∫…EÚi……,  EÚxi…÷ §…Ë±… {……x…“ {…“i…‰ ΩË Ù *
( M…r˘) M…Æ“§…“ ∫…‰ ±…bi…‰ ±…bi…‰ EÚ¶…“ ¥…‰ V…“¥…x… EÚ“ ±…b…<« ¶…“ ΩÙ…Æ V……i…‰ *
§…S…{…x… EÚ§… J…i…®… Ω÷Ù+… +…ËÆ EÚ§… V…¥……x…“ +…™…“ E÷ÚUÙ {…i…… ΩÙ“ x… S…±…i……
l……, <«∫…… ¶…È∫… S…Æ…i…‰ S…Æ…i…‰ S…Æ¥……ΩÙ…, J…‰ i…ΩÙÆ §…∆v…÷+… ®…V…n⁄˘Æ EÚ§… §…x… M…™……
=∫…EÚ… {…i…… ΩÙ“ x…ΩÙ” S…±…… * ( M…r˘)1
‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ E‰Ú §…⁄x…EÚÆ +{…x…‰ {…Ë∫……Â ∫…‰ §…“x…i…‰ ΩËÙ, +…Ãl…EÚ
ØÒ{… ∫…‰ ®…V…§…⁄i… ΩËÙ *  |…™…i…®…… ®…Â ¶…“ +…Ãl…EÚ  ∫l… i… `Ù“EÚ ΩËÙ, ®…x…ΩÙÆ EÚ{…b‰
§… ⁄x…EÚÆ V…“¥…x…  §…i……i…… ΩË Ù, +…Ãl…EÚ ØÒ{… ∫…‰ ∫¥…i… ∆j… ΩË Ù, ∫……®…… V…EÚ |…∫…∆M…,
 §…®……Æ“ ®…Â ‰ EÚV……« EÚÆi…… ΩË Ù *  EÚxi…÷ S……ËEÚ“, n˘Æ…Æ, ®…±…EÚ,  M…r˘, x…‰ ±…™…÷,
n˘ Æ™…… ={…x™……∫… ®…Â n˘ ±…i……‰ EÚ“  ∫l… i… +…Ãl…EÚ ØÒ{… ∫…‰ n˘™…x…“™… ΩËÙ * ∫…¥…h…«
E‰Ú ™…ΩÙ… ƒ ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆi…‰ ΩË Ù,  °ÚÆ ¶…“ n˘…‰-V…⁄x… J……x…‰ EÚ… ¶…“ |…∂x… ΩË Ù *
‘® … ± … E Ú’ EÚ“ ∫j…“™……ƒ ¶…“ n˘… ‰x……Â +…‰Æ EÚ…®… EÚÆi…“ ΩË Ù, {…÷ØÒπ… E‰Ú
∫……l… EÚ…®… EÚÆx……, ∫…ΩÙ™……‰M… n‰ ˘x…… i…l…… P…Æ EÚ“ ΩÙÆ  EÚ™…… EÚÆx…… * ∫…¥…h……Ê
x… ‰ n˘ ±…i…… Â EÚ… ‰ n˘§……  n˘™…… ΩË Ù * `Ù…E÷ÚÆ ±……‰M… n˘ ±…i…… Â EÚ… ‰ M… ÷±……®… ∫…‰ ¶…“
§…n˘i…Æ ΩÙ…±…i… ®…Â n‰˘J…i…‰ ΩËÙ * ™… n˘ n˘ ±…i… n÷˘±ΩÙ… >ƒ ]Ù {…Æ §…Ë`‰ Ù i……‰ >ƒ ] Ù EÚ… ‰
Ω Ù“ ®……Æ b…±…i… ‰ ΩË Ù *2
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EÚV…« ®…Â b⁄§…‰ ÆΩÙx…‰¥……±…‰ n˘ ±…i… EÚ¶…“ §……ΩÙÆ  x…EÚ±… x…ΩÙ” {……i…‰ l…‰ *
V…Ë∫…‰ V…Ë∫…‰ =∫…‰ ØÒ{…™…‰ EÚ“ V…ØÒÆi… ΩÙ…‰i…“, ¥…Ë∫…‰ ¥…Ë∫…‰ ¥…ΩÙ ±…‰i…… l……, +…ËÆ +∆i…
®…Â ™…ΩÙ ÆEÚ®… ¥……Ãπ…EÚ ®…V…n⁄˘Æ“ ∫…‰ ¶…“ +…M…‰  x…EÚ±… V……i…“ +…ËÆ  V…xn˘M…“ EÚ…‰
E÷ÚUÙ +…ËÆ  n˘x…  M…Æ¥…“ ÆJ…  n˘™…‰ V……i…‰ * (®…÷±EÚ-{…ﬁ.10)
{…÷Æ…x…“ {…“f“ ∫…¥…h……Ê EÚ“  §…UÙ…<« V……±… ®…‰ ∆ °Úƒ∫… V……i…“ ΩËÙ, ™……
i……‰ EÚ®…« EÚ… °Ú±… ®……x…i…‰ ΩËÙ * ®…∆ n˘Æ ®…‰ Â ®……Æ J……EÚÆ ¶…“ |…¥…‰∂… EÚÆi…‰ ΩË *
x…<« {…“f“ ®…∆ n˘Æ ®…Â  ¥…∑……∫… ΩÙ“ x…ΩÙ” EÚÆi…“, v…®…« E‰Ú |… i… ∏…r˘… ΩÙ“ x…ΩÙ”
ΩËÙ, C™……Â EÚ ™…‰ i……‰ {……J…∆b ΩÙË, ®…∆ n˘Æ n˘ ±…i… §…x……i…‰ ΩËÙ, +…ËÆ ®…∆ n˘Æ §…x……x…‰ E‰Ú
§……n˘ n˘ ±…i… |…¥…‰∂… x…ΩÙ” EÚÆ {……i…‰ *
n˘Æ…Æ +…ËÆ S……ËEÚ“ ®…Â ¶…“ §…SS…‰ EÚ…®… EÚÆi…‰  n˘J……<« n‰˘i…‰ ΩËÙ *
J…‰±…x… ‰ EÚ… ∫…®…™… i…… ‰ ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆx… ‰ ®… Â  §…i…i…… ΩË Ù * V…… ‰<«i…“ EÚ“  ∫l… i…
={…x™……∫… ®…Â n˘™…x…“™… ΩË Ù, ®…V…n⁄ ˘Æ“ EÚÆE‰Ú {… i… EÚ“ ∫…‰¥……, n˘¥……<« EÚÆx…‰ V…Ë∫……
n÷˘πEÚÆ EÚ…™…« ¥…ΩÙ EÚÆi…“ ΩËÙ {…]‰Ù±… V……i…“™… ∂……‰π…h… EÚÆx…… S……ΩÙi…… ΩËÙ, i……‰ +{…x…‰
ΩÙ“ ±……‰M… ∫…ΩÙ™……‰M… n‰˘x…‰ E‰Ú §…V……™…, =∫…EÚ“ §……i…‰ ∆ §…f…-S…f…EÚÆ EÚÆi…‰ ΩËÙ *
‘S … … Ë E Ú “’ ={…x™……∫… ®…Â ¥…h……«∏…®… ¥™…¥…∫l…… EÚ… ¶…‰n˘¶……¥… ΩËÙ, S…®……Æ-
§…÷x…EÚÆ ®…Â ¶…“ ∫i…Æ¶…‰n˘ ΩËÙ * +…∏…®… {…Æ +… v…{…i™… V…®……x…‰ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â n˘…‰x……Â
n ˘ ± … +…®…x … ‰  ∫ … …® … x … ‰  Ω Ë Ù  * ‘S … … Ë E Ú “’ EÚ“ EÚØÒh…i…… ™…ΩÙ ΩËÙ  EÚ n˘ ±…i… +…Ãl…EÚ
ØÒ{… ∫…‰ ®…V…§…⁄i… x…ΩÙ” ΩË Ù, {…Æ `Ù…E÷ÚÆ E‰Ú {……∫… {…ΩÆ‰n˘…Æ“ EÚÆ¥……EÚÆ ∂……∆ i… ∫…‰
ÆΩÙx…… S……ΩÙi…‰ Ω‰Ù, {…Æ ¥…ΩÙ“ +J…÷ ∫…∆ΩÙ S……‰Æ“ EÚÆi…… ΩËÙ, i…§… EÚØÒh…i…… §…f V……i…“
ΩË Ù *
={…x™……∫… EÚ‰ n˘ ±…i……Â EÚ“ +…Ãl…EÚ  ∫l… i… EÚ… ®…⁄±……v……Æ ΩËÙ, =x…EÚ…
∂……Æ“ ÆEÚ ∏…®…/¶…⁄ ®…ΩÙ“x…i…… +…ËÆ +¶……¥…O…∫i…i…… =x…EÚ“  §…M…b“ +…Ãl…EÚ  ∫l… i… E‰Ú
 V…®®… ‰n˘…Æ i…i¥… ΩË Ù * {…Æ∆{…Æ…M…i… {… Ë∫… ‰ ¶…“ +§… =x…E‰Ú +…Ãl…EÚ +…v……Æ EÚ… ‰
®…V…§…⁄i… ÆJ… {……™…‰ B‰∫…‰ ∫…I…®… x…ΩÙ” ÆΩ‰Ù, C™……Â EÚ  ®…±……Â E‰Ú EÚ{…b…Â EÚ“ ®……∆M…
§…fx…‰ ∫…‰ ΩÙl…EÚÆv…‰ E‰Ú O……ΩÙEÚ EÚ®… ΩÙ…‰i…‰ M…™…‰ * ®……‰i…“S……S…… x…‰ ΩÙl…EÚÆv…‰ {…Æ
§…÷x…x…… EÚ®… EÚÆ  n˘™…… ΩË Ù, §…⁄x…x…‰ E‰Ú §……n˘ ®……±…  §…E‰Ú  §…x……, {…b… ÆΩ‰Ù i……‰
n⁄ ˘∫…Æ… |…∂x… J…b… ΩÙ…‰, ∫…⁄i… ±……x…‰ E‰Ú  ±…B ®…⁄b“ EÚ… * <∫… ±…B UÙ…‰]‰ Ù-®……‰]‰ Ù
ØÒ®……±…  §…x…EÚÆ ΩÙ“ ∫…∆i… ÷π]Ù ΩÙ… ‰x…… {…b‰ *3
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‘  | … ™ … i … ® … …’ ={…x™……∫… ®…Â ™…l……l…« +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π…« ΩËÙ * =∫…E‰Ú  ∫…¥……
∫j…“ EÚ“  ∫l… i…, {…Æ®{…Æ…Bƒ, +…Ãl…EÚ  ∫l… i…, ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚ… ™…l……l…«
 x…ØÒ{…h…  EÚ™…… ΩËÙ * ‘+… ∆ § … ‰ b E Ú Æ’ EÚ… EÚl…x… ‘∫ … ∆ M … ` Ù “ i …  § … x … … ‰’ E Ú …  ™ …Ω Ù … ƒ  v ¥ … ∆ ∂ …
Ω÷Ù+… ΩËÙ, n˘…‰ ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ BEÚn⁄˘∫…Æ‰ E‰Ú n⁄˘∂®…x… §…x…EÚÆ ∂… Ci… EÚ… ¥™…™… EÚÆi…‰
ΩËÙÙ, +i…: ∫……®…… V…EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú §…n˘±…‰ +v…:{…i…x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * §…⁄f‰ ±……‰M… ÀS… i…i…
ΩË Ù, {…Æ S…∆n÷ ˘ V…Ë∫…‰ ¥™… Ci… EÚ…‰ x……Æn˘®…÷ x… §…x…x…‰ EÚ… Z…P…b… EÚÆx…‰ EÚ… ∂……ËEÚ
{…⁄Æ… ΩÙ…‰i…… Ω‰Ù *
∫……®…… V…EÚ Æ“ i…- Æ¥……V…, {…Æ®{…Æ…Bƒ, ∫…¶…“ ={…x™……∫……‰ ®…Â S…ÃS…i… ΩËÙ *
+…∆M… ±…™……i… ®…Â §……±… ¥…¥……ΩÙ i…l…… +x…®…‰±… ¥…¥……ΩÙ ΩËÙ, V……‰ ®…‰`Ù“ E‰Ú V…“¥…x… EÚ…‰
x…E«Ú §…x…… n‰ ˘i…… ΩË Ù * n˘ Æ™…… ¶…“ V¥…±…∆i… ={…x™……∫… ΩË Ù,  V…∫…EÚ“ EÚ…‰<« ∫…“®……
x…ΩÙ” n˘ Æ™…… i……‰ ∫…S…®…÷S… +…v…÷ x…EÚ ∫…®……V… E‰Ú  ±…B EÚ±…∆EÚ ΩË Ù, §……±… ¥…¥……ΩÙ
{…Æ EÚ]Ù…I… ΩË Ù * Æ…®…±……, J…÷∂……±…J…… ∆]Ù, {…∂…… {… ∆b™…… V… Ë∫… ‰ {……j… +…v… ÷ x…EÚ
x……Æn˘®…÷ x… ΩËÙ, ∫…¥…h……Ê E‰Ú ΩÙ…l… E‰Ú  J…±……Ëx…‰ ΩËÙ, +{…x…‰ ΩÙ“ ΩÙ…l……Â +{…x…‰ ¶……<«™……Â
E‰Ú ∫……®…x…‰ =±…Z…x…‰ {…Ën˘… EÚÆ¥……i…‰ ΩËÙ *
={…x™……∫… ®…Â + v…EÚ…∆∂…i…: n˘ ±…i… +x™……™… E‰Ú |… i…  ¥…Æ…‰v… EÚÆi…‰
ΩË Ù, ®…÷EÚ…§…±…… EÚÆi…‰ ΩË Ù * {…÷Æ…x…“ {…“f“  x…™… i… EÚ… J…‰±… ®……x…i…‰ ΩË Ù * v…®…«,
¶……M™…¥……n˘, EÚ®…«°Ú±…, {…÷x…V…«x®…, {……{…-{…÷h™… EÚ…‰ ®……x…i… ‰ ΩË Ù * n˘ ±…i……Â ®…Â ¶…“
ΩÙ ÆV…x…, S…®……Æ, ∫…‰x…®……, §…÷x…EÚÆ, i…÷Æ“ ®…Â ¶…‰n˘¶……¥…  n˘J……<« n‰ ˘i…… ΩËÙ * §…‰]Ù“
EÚ… ∫…∆§…∆v… x…ΩÙ” ΩËÙ- BEÚi…… E‰Ú  ±…B ™…ΩÙ P……i…EÚ {…Æ“§…±… ΩËÙ *  |…™…i…®…… ®…Â
BEÚ ΩÙ“ V…… i… E‰Ú n˘… ‰ ®…÷ΩÙ±±…‰¥……±…‰ +…{…∫…-+…{…∫… ®…Â ±…bi…‰ ΩË Ù- V……‰ n˘ ±…i…
BEÚi…… E‰Ú  ±…B P……i…EÚ ΩË Ù *
‘  M … r’˘ ={…x™……∫… ®…Â <«∫…… EÚ“ ∂……n˘“ §…S…{…x… ®…Â ΩÙ…‰i…“ Ω‰Ù, EÚV……«
§…fi…… ΩÙ“ V……i…… ΩËÙ, <∫…“ ±…B §…ƒv…÷+… ®…V…n÷˘Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â ÆΩÙx…… {…bi…… Ω‰Ù *
‘  M … r ˘’ ={…x™……∫… ®…Â ∂…x……V…“ `Ù…EÚ…‰Æ +…ËÆ ∫…¥…h…«  n˘¥……±…“ E‰Ú ™……Ëx… ∫…®§…xv… ®…Â
<«∫…… S…®……Æ §…“S… ®…Â {…“∫…… V……i…… ΩËÙ *  °ÚÆ ¶…“ bÆ{……‰EÚ¥…ﬁ k… E‰Ú EÚ…Æh… ∫…i™…
§……‰±… x…ΩÙ” {……i…… ΩËÙ +…ËÆ x… i……‰ Z…÷`Ù E‰Ú  J…±……°Ú §…M……¥…i… EÚÆ {……i…… ΩËÙ *
=∫…E‰Ú ®……i……- {…i…… ¶…“ =∫…E‰Ú `Ù“EÚ ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú  ±…B <«∑…Æ EÚ“ ®…z…i…Â ÆJ…i…‰ ΩËÙ,
∫…i™… EÚ…‰ J……‰V…x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… x…ΩÙ” EÚÆi…‰ * ±…‰J…EÚ EÚ… =q‰˘∂™… ΩËÙ  EÚ V…§…
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i…EÚ n˘ ±…i… ¶……M™…¥……n˘, EÚ®…«°Ú±…, <∑…Æ¥……n˘, <«π™……« ∫…‰ ®…÷Ci… x…ΩÙ” ΩÙ…‰M……, i…§…
i…EÚ x… =∫…®…Â ∫¥…… ¶…®……x… {…Ën˘… ΩÙ…‰M……, +…ËÆ x…ΩÙ“ =x…®…Â +x™……™…, +i™……S……Æ EÚ‰
 J…±……°Ú §…M……¥…i… EÚÆx…‰ EÚ“ i……EÚ…i… {…‰n˘… ΩÙ… ‰M…“ *4
(15)  ∂…I……
∫……Æ ‰ ={…x™……∫…… Â ®… Â  ∂…I…… {…Æ §…±…  n˘™…… ΩË Ù * +…∆M… ±…™……i…,
UÙ{{…Æ,  ΩÙ b®§…, n˘ Æ™……, ®…±…EÚ,  M…r˘, n˘Æ…Æ, S……ËEÚ“,  |…™…i…®……, x…‰ ±…™…÷, ∂……‰π…
={…x™……∫… ®…Â  ∂…I…… {…Æ V™……n˘… ®…ΩÙk¥…  n˘™…… ΩË Ù *
‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ®…Â i……‰  S…aÙ“, ¥……±…V…“ b‰±…‰¥……±…‰ E‰Ú {……∫…  ±…J…¥……EÚÆ
M……‰±…… E‰Ú {……∫… V……i…… Ω‰ Ù,  EÚxi…÷ +x…{…f ¥……±…V…“ ™…‰ ∫…®…Z… x…ΩÙ” {……i……  EÚ
=∫…®…‰ ∆ C™……  ±…J…… ΩËÙ, +…ËÆ {… Æh……®… C™…… Ω÷Ù+… ™…ΩÙ ΩÙ®… ∫…§… V……x…i…‰ ΩË Ù *
 ∂…I…… E‰Ú ®…ΩÙk¥… {…Æ n˘…x…V…“ EÚΩÙi…… ΩË Ù- ®……∫i…Æ EÚ“ M…… ∆v…“V…“ ¥……±…“ +…ËÆ
§……§…⁄ ∫……ΩÙ§… ΩÂÙb™……EÚÆ (§……§……∫……ΩÙ§… +®§…‰bEÚÆ) ¥……±…“ §……i…Â EÚ®… ∫…®…Z… ®…Â +…i…“
ΩËÙ, V…§…  EÚ ¥…‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ ¥…ΩÙ  §…±…E÷Ú±… ∫…ΩÙ“ * ∫……Ë M…÷x…… ∫…S… * M……‰EÚ±… ¶…“
∫E⁄Ú±… §…x…x… ‰ {…Æ ∫……i… ΩÙV……Æ ØÒ{…™… ‰ n˘…x… n‰ ˘EÚÆ  ∂…I…… EÚ… ®…ΩÙk¥… ∫…§…EÚ… ‰
∫…®…V……i…… ΩËÙ * ®……∫i…Æ EÚ… {……j… +…∆M… ±…™……i… ®…Â  EÚi…x…… ∫…ΩÙ™……‰M…“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ ™…‰
¶…“  ∂…I…… E‰Ú EÚ…Æh… *
‘n ˘   Æ ™ … …’ ®…‰∆  ∂…I…… EÚ… ®…ΩÙk¥… V™……n˘… ΩËÙ, n˘ Æ™…… V…∫…÷ E‰Ú {……∫…
{…j…  ±…J…¥……i…“ ΩË Ù, n˘¥…… EÚ… ®…ΩÙk¥… ∫…®…V……i…“ ΩË *
‘® … ± … E Ú’ ®…Â ∫…¶…“ {……j… +x…{…f ΩËÙ, <∫…“ ±…B +x™……™…, +i™……S……Æ
EÚ… ‰ ∫…ΩÙi… ‰ ΩË Ù, +…Ãl…EÚ  ∫l… i… ΩÙ“ <i…x…“ n˘™…x…“™… ΩË Ù  EÚ  ∂…I…… E‰Ú  ±…B
EÚΩÙ… ƒ V……™… ?  ∫…°«Ú EÚ…®… EÚÆx…… +…ËÆ +{…x…‰ {…Æ Ω÷ ÙB +i™……S……Æ EÚ…‰ ®…⁄EÚ
§…x…EÚÆ ∫…‰ΩÙx…… *
n˘Æ…Æ, S……ËEÚ“, ={…x™……∫… ®…Â ¶…“  ∂…I…… EÚ“  ∫l… i… EÚ®…V……‰Æ ΩËÙ *
{…fx……- ±…J…x…… ∂……™…n˘ =x…E‰Ú ¶……M™… ®…Â ΩÙ“ x…ΩÙ” ΩËÙ, B‰∫…… =x…EÚ… ¶…M…¥……x… EÚΩÙi……
ΩËÙ * ™…… i……‰ ∫…¥…h……Ê =xΩÙ‰ ∆ {…fx…‰ ΩÙ“ x…ΩÙ” n‰˘i…‰, C™……Â EÚ  °ÚÆ =x…E‰Ú J…‰i……Â EÚ…
EÚ…®… EÚ…Ëx… EÚÆ‰M…… ? n˘ ±…i… {…fÂM…‰ i……‰ ∫…¥…h……Ê E‰Ú ∫……®…x…‰ ΩÙ…ÂM…‰, +{…x…‰ + v…EÚ…Æ
E‰Ú |… i… V……O…i… ΩÙ…‰M… ‰, <∫…“ ±…B {…fx…‰ EÚ… ®……ËEÚ… ΩÙ“ x…ΩÙ”  n˘™…… *
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‘  | … ™ … i … ® … …’ ®…Â i……‰  ∂…I…… {…Æ §…Ω÷Ùi… §…±…  n˘™…… ΩËÙ,  EÚxi…÷ +…Ãl…EÚ
 S…xi…… E‰Ú EÚ…Æh… M…h…{…i…, ®…x…ΩÙÆ V…Ë∫…‰ ±…bE‰Ú {…f x…ΩÙ” {……i…‰, ®…∆M…±… x……{……∫…
ΩÙ… ‰i…… Ω‰ Ù,  EÚxi…÷ V…∫…®…÷i…“ E‰Ú EÚ…Æh… ®…x…ΩÙÆ EÚ…Ï±…‰V… EÚÆi…… ΩË Ù, +…ËÆ +SUÙ…
{…n˘ |……{i… EÚÆi…… ΩËÙ, ±…‰J…EÚ x…‰ ®…x…ΩÙÆ u˘…Æ… n˘ ±…i……Â ®…Â {…fx…‰ EÚ“ |…‰Æh…… n˘“
ΩË Ù *
‘  M … r ˘’ ={…x™……∫… ®…Â ¶…“ M……ƒ¥… ®…Â EÚ…‰<« {…f…- ±…J…… ¥™… Ci… x…ΩÙ”
ΩË Ù * i……‰  °ÚÆ n˘ ±…i……Â EÚ“ §……i… ΩÙ“ C™…… ?
∫…¥…h……Ê E‰Ú  ±…B n˘ ±…i… {…∂…÷ ∫…‰ §…n˘i…Æ ΩËÙ, {…∂…÷ {……x…“ E÷∆Úb ®…Â
∫… ‰ {…“ ∫…EÚi…… Ω‰ Ù, ±… ‰ EÚx… n˘ ±…i… x…ΩÙ” ! ∫…¥…h… « ±…… ‰M… n˘ ±…i… +…ËÆi… E‰Ú
¥……∫…x……{…⁄Ãi… EÚ… ∫……v…x… ΩÙ“ ®……x…i…‰ ΩË Ù * ¥……∫¥… i…EÚ ØÒ{… ®…Â i……‰ n˘ ±…i… ∫j…“
EÚ…‰ U⁄Ùi…‰ ¶…“ x…ΩÙ” ΩËÙ, +…ËÆ BEÚ…∆i…  ®…±…x…‰ {…Æ =∫…E‰Ú ∫……l… ΩÙ“ ¥……∫…x…… {…⁄h…«
EÚÆi…‰ ΩË Ù * ∫…¥…h……Ê EÚ“ ®……x… ∫…EÚi…… ®…Â ¥…ΩÙ“ i……‰ °ÚE«Ú ΩË Ù *
(16) ∫…¥…h…«-n˘ ±…i… ∫…∆P…π…«
‘+ … ∆ M …   ± … ™ … … i …’ ®…‰∆ V……‰ EÚ{…b‰ §…÷x…i…‰ ΩËÙ ¥…ΩÙ ∫¥…i…∆j… ΩËÙ, +…ËÆ +…Ãl…EÚ
ØÒ{… ∫…‰ ¶…“ `Ù“EÚ ΩËÙ,  EÚxi…÷ ®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆi…‰ ΩËÙ, =x…EÚ… +…v……Æ ∫…¥…h…« ΩÙ“ ΩËÙ *
¥……±…V…“, ]Ù“ΩÙ…, E∆ÚE÷Ú, ®…‰`Ù“, n˘…x…V…“ V…Ë∫…‰ {……j… +x™……™… E‰Ú |… i… ®…÷EÚ…§…±……
EÚÆi…‰ ΩËÙ, ®…‰`Ù“ EÚ“ §…‰<«VV…i…“ EÚ… EÚb…  ¥…Æ…‰v… EÚÆi…… ΩËÙ ]Ù“ΩÙ… +…ËÆ EÚΩÙi…… ΩËÙ
“=v…Æ ∫¥…Æ…V™… +…x…‰ EÚ“ §……i… ΩÙ…‰ ÆΩÙ“ ΩËÙ, +…ËÆ <v…Æ ΩÙ®……Æ“ §…ΩÙx…-±…b EÚ™……Â
EÚ“ <VV…i… EÚ… ™…ΩÙ ΩÙ…±… ? ΩÙ®……Æ“ {…ix…“ EÚ… +…{… E‰Ú ®…x… EÚ… ‰< « ®… ⁄±™…
x … Ω Ù ”  ?” (ﬁ{….25)
¥……±…V…“ EÚ“ ®……Ëi… n˘ ±…i……Â E‰Ú  ±…B ∫…∆P…π…« EÚ“ ∂…÷ØÒ+…i… ΩËÙ, ®……∫i…Æ
EÚ… {……j… ={…x™……∫… ®… Â =¶…ÆEÚÆ +…™…… ΩË Ù- ¥……±…V…“ EÚ“ ∂…… ‰EÚ∫…¶…… ®… Â EÚ<«
±……‰M… <EÚ^‰Ù ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ, {…Æ ∫…§… S…±…‰ V……i…‰ Ω‰Ù, b‰±…‰¥……±…… EÚΩÙi…… ΩËÙ- ™…‰ V…… i…
EÚ…‰ ®…È {…ΩÙS……x…i…… Ω⁄Ù ƒ, BEÚ x…ΩÙ” ΩÙ…‰M…‰,  V…∫…  n˘x… BEÚ ΩÙ…ÂM…‰ =∫…  n˘x… ΩÙ®……Æ…
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=∫…“∫…‰ ®…x…÷π™… E‰Ú V…“¥…x… ®…Â ∫…∆P…π…« {…Ën˘… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ +v™……i®… ∫…∆P…π…« x…ΩÙ”
ΩË Ù * +M…Æ ¥™… Ci… v…®…« EÚ… ∂…Æh… EÚÆi…… ΩË Ù +…ËÆ  EÚ∫…“EÚ…‰ n÷ ˘:J… ¶……‰M…i……,
+x™……™… ΩÙ…‰i…… n˘‰J…EÚÆ ®……Ëx… x…ΩÙ” ÆΩ‰ÙM……, ¥…ΩÙ ®…÷EÚ…§…±…… EÚÆ‰M…… +…ËÆ =∫…“ ¥…ΩÙ
∫…∆P…π…« ΩËÙ V…§… ¥…ΩÙ ®…÷EÚ…§…±…… EÚÆi…… ΩËÙ i……‰ =∫…‰ V…ØÒÆi… {…bi…“ ΩËÙ +…ËÆ ∫…… l…™……Â
EÚ“, ¥…ΩÙ +E‰Ú±…… E÷ÚUÙ x…ΩÙ” EÚÆ {……™…‰M…… * ¶…M…¥……x… §…÷r˘ E‰Ú ∫…∆P… ®…Â ∫…¶…“
 ¶…I…÷EÚ ¶…M…¥……x… E‰Ú §…i……™…‰ Æ…ΩÙ {…Æ S…±…i…‰ ΩÈÙ, BEÚi…… ∫……v…‰ Ω÷ÙB, +x…÷∂……∫…x…
®…Â ÆΩ‰ Ùi… ‰ ΩË Ù * {…∆S…∂…“±… E‰Ú +…n˘∂…« ∂…“±… EÚÆi…‰ ΩË Ù * {… Æh……®…i…: ∫…∆P… EÚ…
∂…Æh……M…i… ΩÙ…‰x…… +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ ∫…®…Ã{…i… EÚÆ n‰˘i…… ΩËÙ * ∫…®……V… ®…Â ∫…∆M…`Ùx… E‰Ú
V… Æ™…‰ <∫…“  ¥…S……Æ EÚ…‰ +…∆§…‰bEÚÆ ∫……l…«EÚ EÚÆx…… S……ΩÙi…‰ l…‰ *
{…Æxi… ÷ <∫… n‰ ˘∂… EÚ“ V…… i…¥™…¥…∫l…… EÚ“ §… ±…ΩÙ…Æ“ ™…ΩÙ ΩË Ù  EÚ,
n˘ ±…i……Â ®…Â ¶…“ =SS……¥…S… V…… i…GÚ®… ΩËÙ V…Ë∫…‰  EÚ M…÷V…Æ…i… ®…Â §…⁄x…EÚÆ, S…®……Æ,
¥……±®…“ EÚ, ∫…‰x…®……, i…⁄Æ“ +… n˘ * =k…Æ, ®…v™… ¶……Æi… ®…Â §…⁄x…EÚÆ x…ΩÙ” ΩËÙ,  ∫…°«Ú
¥……±®…“ EÚ +…ËÆ S…®……Æ ΩËÙ <x…®…Â {…Æ∫{…Æ V…… i…¶…‰n˘ ΩËÙ, Æ…‰]Ù“ §…‰]Ù“ EÚ… ¥™…¥…ΩÙ…Æ
x…ΩÙ” ΩËÙ * ¥…ΩÙ“ §……i… n⁄ ˘π…h… ∫…¥…h…« ∫…®……V… ®…Â ¶…“ ΩËÙ * M…÷V…Æ…i… ®…Â ±…‰=+…
{…]‰ Ù±… EÚb¥…… {…]‰ Ù±… EÚ…‰ EÚx™…… x…ΩÙ” n‰ ˘i…… * S…Æ…‰i…Æ ®…Â {……]Ù“n˘…Æ…Â E‰Ú {……ƒS…
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+…ËÆ UÙ: M…… ƒ¥… B‰∫…‰ V…⁄l… ΩË Ù,  V…∫…‰ M…… ‰±… EÚΩÙi… ‰ ΩË Ù ™…… M…… ‰j… ∫…§…∫…‰ +{…x…‰
+…{…EÚ…‰ ∫…§… {…]‰Ù±……Â ®…Â =∆S…‰ ®……x…i…‰ ΩËÙ * x…“S…“ EÚI…… E‰Ú ®……x…‰ V……i…‰ EÚh…§…“
 V…xΩÙ…Âx…‰ {…]‰Ù±… ∫…Æx…‰®… ±…‰  ±…™…… ΩËÙ * ™…‰ {……ƒS…, UÙ: ¥……±…‰ EÚ…‰ EÚx™…… x… ±…‰i…‰
ΩË Ù, x… n‰ ˘i… ‰ ΩË Ù *
<∫… n‰˘∂… ®…Â  GÚ ∂S…™…x…  ®…∂…x…Æ“, <∫±……®… +…™…‰ <x… n˘…‰x……Â ®…Â
¶……Æi… E‰Ú  ∫…¥…… EÚΩÙ” V…… i…¶…‰n˘ x…ΩÙ” ΩËÙ * V…§… EÚ ¶……Æi… ®…Â ΩÙ“ ™…‰ n˘…‰ V…… i…
®…Â ¶…‰n˘ ΩËÙ * V…… i…¶…‰n˘ EÚ“ ™…‰ §……i… ∫…§…∫…‰ §…b“ §……i… ¶……Æi… ®…Â ΩËÙ * n˘ ±…i……Â
®… Â +…∆i… ÆEÚ ∫…∆P…π… « ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù i…… ‰ <∫…“ EÚ…Æh… ΩÙ… ‰i…… ΩË Ù * ¥…h…EÚÆ,  ¥…ØÒr˘
S…®……Æ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ * n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… +…V… x…ΩÙ” i……‰ EÚ±… <∫… ∫…∆P…π…« EÚ…
 x…Æ…EÚÆh… EÚÆx…‰ ®…Â EÚ…®…™……§… ΩÙ…‰M……, {… Æ¥…i…«x…  n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ * ∫……ËÆ…π]≈ ®…Â
S…®……Æ, ¥…h…EÚÆ ¶…‰n˘ x…ΩÙ“∆ ΩË Ù *  V…∫…‰ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú EÚ…Æh… M… i… |……{i…
Ω÷Ù<« ΩËÙ *
|…∂x…-3 C™…… n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… n˘ ±…i……Â EÚ“ ∫……®…… V…EÚ {…Æ®{…Æ…+…‰∆ ®…Â (V…x®…, ∫…M……<«,
∂……n˘“, M……Ëx……, M……‰n˘¶…Æ…<«,  Z…™……h……, ®…ﬁi™…÷) {… Æ¥…i…«x… EÚÆ ∫…EÚi…… ΩËÙ ? <∫…
§……Æ‰ ®…Â +…{…E‰Ú  ¥…S……Æ
V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… ∫……®…… V…EÚi…… EÚ… {… Æ¥…i…«x… BEÚ ∫…÷n˘“P…« + ¶…™……x…
S……ΩÙi…… ΩË * V…x®…,  Æ∂i……, ∂……n˘“, M……Ëx……, M……‰n˘¶…Æ…<«,  V…™……x……, ®…ﬁi™…÷ +… n˘
|…∫…∆M……‰ E‰Ú ¥…Ci… V……‰ ∫……®…… V…EÚi……  x…¶……<« V……i…“ ΩËÙ ¥…ΩÙ {…Æ®{…Æ… ΩËÙ * {…Æ∆{…Æ…
]Ù…±…“ x…ΩÙ” ]Ù±…i…“ * {…Æ∆{…Æ… ®…Â ¶…“ EÚ<« B‰∫…“ ¶…“ §……i… ΩËÙ V……‰ +SUÙ“ ΩËÙ *
 {…UÙb“ EÚΩÙ” V……x…‰¥……±…“ V…… i…™……Â ®…Â ( n˘™…Æ¥…]÷Ù) §…b‰ ¶……<« EÚ“ ®……Ëi… {…Æ ¶……¶…“
E‰Ú ∫……l… ∂……n˘“ EÚÆx……, ™…‰ <∫… ±…B l……  EÚ BEÚ V…¥……x… +…ËÆi… EÚ…‰ n⁄ ˘∫…Æ…
P…Æ f⁄ ƒfx…… x… {…b‰, M…… Ëx…… EÚÆE‰Ú  V…∫… P…Æ ®… Â +…<« l…“, ¥…ΩÙ“ EÚ“ §…x…“
ÆΩÙ Ùi…“ ΩË Ù * ™… n˘ §…SS… ‰ ΩË Ù i…… ‰ ¥… ‰ §… ‰§……{… E‰Úx… §…x… ‰, ™…… =x…EÚ… ®…… ƒ EÚ…
∫…ΩÙ…Æ… x… U⁄Ù]‰Ù * ™…‰ E÷Ú Æ¥……V… x…ΩÙ” ∫…÷ Æ¥……V… l……, <∫…“E‰Ú u˘…Æ…  ¥…v…¥…… ¥…¥……ΩÙ
∫…∆{…z… ΩÙ…‰i…… l…… * n‰˘∂… E‰Ú EÚ<« ∫…÷v……ÆEÚ…Â x…‰  ¥…v…¥…… ¥…¥……ΩÙ EÚ…‰ ®……x™… EÚÆ¥……x…‰
E‰Ú |…™……∫… EÚÆ¥……™…‰ ΩË Ù * ®…È EÚΩ⁄ Ù ƒM…… EÚ“ ∫…¥…h……Ê E‰Ú E÷Ú Æ¥……V…  V…i…x…‰ +v…®…
l…‰, =i…x…‰ {…i…x……‰x®…÷J… n˘ ±…i……Â E‰Ú  Æ¥……V… x…Ω“∆ l…‰, ®…‰Æ‰ ={…x™……∫…, Æ‰J…… S…j… ®…Â
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™ … ‰  =V … … M … Æ Ω ÷ Ù+ … Ω Ë Ù  *  +… ∆ M …   ± … ™ … … i … ,  ® … ∂ …Ω ⁄ Ù Æ  = { … x ™ … … ∫ …  E Ú …  “The Step chilad
oxford” ™… ÷ x…. x… ‰ ¶……π…… ∆i…Æ EÚÆ¥……™…… =∫…®… Â ¥…ΩÙ“ ∫…®…∫™…… ΩË Ù * ®… ‰Æ… +…∆M… ±…™……i…
∂…§n˘ M…÷V…Æ…i… ®…Â |…S… ±…i… §…x… M…™…… ΩË Ù * ™…‰ BEÚ  ∫… r˘ ΩË Ù *
|…∂x…-4  n˘ ±…i……‰ ®…Â ¥™…∫…x… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â +…{…E‰Ú  ¥…S……Æ
V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x…  ∂…I…… EÚ… |…¶……¥… §…fx…‰ ∫…‰ ¥™…∫…x… EÚ… +x…÷{……i…
EÚ®… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ¥™…∫…x… +… J…ÆEÚ…Æ n˘ ±…i……Â EÚ“ ®…V…§…⁄Æ“ ΩËÙ * EÚ`Ù“x… {… Æ∏…®…
EÚÆx…‰¥……±…‰ ∫…®……V… E‰Ú E÷ÚUÙ ±……‰M… n˘… ‰ P…b“ ∂…Æ…§… ®…Â  V…xn˘M…“ EÚ… U⁄ Ù]ÙEÚ…Æ…
S……Ω‰Ù i……‰ ¥…ΩÙ ∫…®……V… EÚ“ §… ±…ΩÙ…Æ“ ΩËÙ, I… i… ΩÙË, ∂……‰π…h…J……‰Æ…Â EÚ…  ∫…i…®… Ω Ë Ù *
+… ΩÙ∫i……, +… ΩÙ∫i…… <∫…EÚ“ §…⁄Æ“ +…n˘i… EÚ®… ΩÙ…‰M…“ *
|…∂x…-5  M……ƒ¥……‰ ®…Â n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… {…Ω÷ÙƒS…… ΩÙË ? EÚ…‰<« {… Æ¥…i…«x…  n˘J……<« n‰i˘……
ΩËÙ ? <∫… §……Æ‰ ®…Â +…{…E‰Ú  ¥…S……Æ
V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… ™… n˘ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… EÚ“ {…ΩÙ±…“ ∂…Æi… ΩËÙ ∫……®…… V…EÚ
{… Æ¥…i…«x… * V…Ë∫…‰ V…Ë∫…‰  ∂…I…… EÚ… |…¶……¥… §…fi…… ΩËÙ, M……ƒ¥……‰ E‰Ú  ¥…t…l…‘ ∂…ΩÙÆ
®…Â +…EÚÆ ™…÷ x…. EÚ“ {…n˘¥…“ |……{i… EÚÆi…‰ ΩËÙ, ¥…‰ ΩÙ“ n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… EÚ…‰ M……ƒ¥…
i…EÚ ±…‰ V……i…‰ ΩË Ù * ®…È +{…x…‰ +x…÷¶…¥… ∫…‰ EÚΩÙi…… Ω⁄ Ù ƒ  EÚ  {…UÙ±…‰ U‰ Ù, ∫……i…
∫……±……‰ ∫…‰ {…⁄Æ‰ M…÷V…Æ…i… E‰Ú n˘…ËÆ‰ EÚ… +x…÷¶…¥… ÆΩÙ… * EÚSUÙ, ∫……ËÆ…π]≈, n˘ I…h…
M…÷V…Æ…i… E‰Ú +∆i…Æ…±… ®…Â {…b‰ Ω÷ÙB ™…… x… n˘…‰ ⁄Æ i…EÚ, UÙ…‰Æ {…Æ,  ∫…®……xi… {…Æ {…b‰
Ω÷ÙB M……ƒ¥……‰ i…EÚ M…™…… Ω⁄Ù ƒ ®…‰Æ‰ {…÷∫i…EÚ ¥…ΩÙ…ƒ ΩËÙ, {……`ÙEÚ ΩËÙ, n˘ ±…i… ¶…“, +n˘ ±…i…
¶…“ *  V…i…x… ‰ ¶…“ n˘ ±…i… ±… ‰J…EÚ EÚ ¥… ΩË Ù ™……x… ‰ 70 |… i…∂…i… ∫… ‰ + v…EÚ
∫…¥…h…« ∫…®……V… ®…÷Z…‰ V……x…i…… ΩËÙ * +…M…‰ EÚΩÙ…  EÚ {… Æ¥…i…«x… ¥……‰ ®…∆n˘M… i… EÚ“
S……±… ΩËÙ, BEÚ  n˘x… V…ØÒÆ +…™…‰M…… <∫…“ ∏…r˘… E‰Ú §…±…§…⁄i…‰ {…Æ ÆS…x…… n˘ ±…i…
∫…… ΩÙi™… EÚ“ Ω÷Ù<« ΩËÙ *
|…∂x…-6  ∫……®…… V…EÚ |…∫…∆M……‰ ®…Â ∏…“®…∆i… n˘ ±…i……Â EÚ“ M…Æ“§… n˘ ±…i… x…EÚ±… EÚÆi…‰
ΩËÙ, §……n˘ ®…Â =x…EÚ… V…“¥…x… EÚV…« ®…Â bM…®…M……i…… ΩËÙ, <∫… §……Æ‰ ®…Â +…{…E‰Ú
 ¥…S……Æ
V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… ¥…Ë∫…‰ ™…ΩÙ ∫…¥……±… x…ΩÙ” ∫…®…∫™…… ΩËÙ * n‰˘J…… n‰˘J…“
§…Ω÷Ùi… E÷ÚUÙ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ®…È +{…x…“  L…∫i…“ ∫…®……V… EÚ“ §……i… EÚÆi…… Ω⁄Ùƒ * E‰Úx…‰b…
E‰Ú ®…‰Æ‰ n˘…‰∫i… +{…x…‰ §…‰]Ù“ EÚ“ ∂……n˘“ EÚÆx…‰ +…™…‰ ΩËÙ, ®…È n˘…‰  n˘x… ∫…‰ <x…EÚ…
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®…‰ΩÙ®……x… l……, ®…Èx… ‰ n‰ ˘J…… ¥…Æ ¥…v…⁄ n˘… ‰x……Â {…I……Â x…‰ BEÚ +…Ë∫…i…x…  L…∫i…“ x…
EÚÆ {……™…‰ <i…x…… + v…EÚ J…S……« EÚÆ S…⁄EÚ ‰ ΩË Ù * ®…Èx… ‰ +{…x…‰ =∫… n˘… ‰∫i… EÚ…‰
EÚΩÙ…- i…÷®… V……x…i…‰ ΩÙ…‰, i…÷®…x…‰ ™…‰ i…bEÚ ¶…bEÚ EÚ“, {……]Ù‘ {±……‰]Ù ®…È Æ“∫…‰{∂…x…
ÆJ……, n˘…‰ ±…EÚV…Æ“ ®…Â §……Æ…i… ±…‰EÚÆ M…™…‰, i…÷®ΩÙ…Æ‰ ∫…®… v…x…‰ V……‰ J…S…«  EÚ™……,
ΩË ÙÆi… ®…È Ω⁄ Ù ƒ * ®…È ∂……n˘“ EÚ… ¶……‰V…x… x…ΩÙ” EÚÆ {……™…… Ω⁄ Ù ƒ * ®…‰Æ“ +…ƒJ……‰ ∆ E‰Ú
∫……®…x…‰ ¥…‰ M…Æ“§… l…‰, V……‰ ∫¥…{x… ®…Â ¶…“ B‰∫…… x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…‰ * ®…‰Æ‰  ΩÙ∫……§…
∫… ‰ 50 ∂……n˘“ ΩÙ… ‰ <i…x…… J…S…« EÚÆE‰Ú v……Ã®…EÚ +{…Æ…v… EÚÆi… ‰ ΩË Ù * =∫…EÚ…
S…‰ΩÙÆ… =i…Æ M…™…… ¥…ΩÙ §……‰±……- ®…‰Æ… §…∫… S…±…i…… i……‰ ™…‰ x…ΩÙ” EÚÆi…… * ±…‰ EÚx…
§…“¥…“, §…SS…… Â E‰Ú ∫……l… E÷ÚUÙ x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…… *  ®… x…∫]ÙÆ E‰Ú ±…bE‰Ú EÚ“
∂……n˘“ EÚ“ +…±……‰S…x…… EÚb‰ ∂…§n˘…Â ®…Â  ±… J…i… ∫¥…ØÒ{… ®…Â EÚ“ l…“- =x…EÚ…‰ §…⁄Æ…
±…M…… l…… * <∫… n‰ ˘∂… ®…Â ∫……n˘M…“ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â EÚ…‰<« x…ΩÙ” ∫……‰S…i…… * n˘ ±…i…
<«SUÙi…… ΩËÙ ¥…ΩÙ n÷˘ x…™…… EÚ…‰ EÚÆ  n˘J……™…‰ ±…M…i…… ΩËÙ +… J…ÆEÚ…Æ <x… x…EÚ±…J……‰Æ…Â
EÚ“ ¶…“ +…ƒJ…‰ ∆ J…⁄±… ‰M…“ * n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… EÚ… °ÚV…« ΩË Ù  EÚ <∫… |…EÚ…Æ E‰Ú
J…S…« EÚ…‰ ¥…‰ +{…x…‰ ∫…… ΩÙ™… ®…Â  i…J…“ +…±……‰S…x…… E‰Ú ∫……l… {…‰∂… EÚÆÂ *
|…∂x…-7 ØÒ f™……ƒ, +∆v…∏…r˘… +…ËÆ ¶……M™…¥……n˘“ n˘ ±…i……Â E‰Ú §……Æ‰ ®…Â +…{…E‰Ú  ¥…S……Æ
V……‰∫…‰°Ú ®…‰EÚ¥……x… {…⁄Æ… M…÷V…Æ…i… P…⁄®…… Ω⁄Ù ƒ * {…ÆJ…  L…∫i…“ ΩËÙ, C™……
®…Â n˘ ±…i… Ω⁄ Ù ƒ ? M……ËÆ¥… EÚÆi…… Ω⁄ Ù ƒ, V……‰∫…‰°Ú {…‰ΩÙS……x… ΩË Ù,  n˘±…,  n˘®……M… x…ΩÙ”
{…±…]Ù…, ±…‰ EÚx…  v… O…‰]Ù  n˘±…  n˘®……M… ∫…∆E÷Ú S…i… n˘…™…Æ‰ ∫…‰ §……ΩÙÆ  x…EÚ±… M…™…… *
®…È  ¥…∫i…ﬁi… {…l… {…Æ n˘∂……Â  n˘∂……+…‰∆ ∫…‰ ∫……‰S…i…… Ω⁄Ùƒ +…ËÆ <∫… ±…B EÚΩÙi…… Ω⁄Ùƒ  EÚ
M…÷V…Æ…i… E‰Ú n˘ ±…i… §……§……∫……ΩÙ§… E‰Ú §…Ω÷ Ùi… §…b‰ +{…Æ…v…“ ΩËÙ * M……ƒ¥……‰ i…EÚ ΩÙÆ
P…Æ ®…Â EÚ<« n‰ ˘¥…“-n‰ ˘¥…i……+…‰ ∆ EÚ“ i…∫¥…“Æ‰ ®…Èx…‰ n‰ ˘J…“ ΩËÙ * §……§…… ¶…“ §…“S… ®…Â
ΩËÙ * §……§……x…‰ EÚΩÙ… l……- ®…È  ΩÙxn÷˘ V…x®……,  EÚxi…÷  ΩÙxn÷˘ §…x…EÚÆ x…ΩÙ” ®…ØÒƒM…… ?
M…÷V…Æ…i… E‰Ú n˘ ±…i……Â EÚ…‰ ™…‰ x…ΩÙ” ∫……‰S…x……  EÚ ®…È  ΩÙxn÷˘ v…®…« EÚ“ Àx…n˘… EÚÆi……
Ω⁄Ù ƒ,  EÚxi…÷ ∂…i…… §n˘™……Â ∫…‰ v…®…«x…‰ <i…x…‰ ∫……Æ‰ +i™……S……Æ…Â EÚ“ §……ËUÙ…Æ EÚ“,  V…∫…
v…®…« x… ‰ ®…x… ÷π™… EÚ“ EÚI…… ®…Â ΩÙ“ x…ΩÙ” ÆJ……, §……§……x… ‰ EÚΩÙ… l……-  °ÚÆ ¶…“
<∫… v…®…« EÚ…‰ +{…x……x…… * V…ΩÙ…ƒ i…EÚ n˘ ±…i……Â E‰Ú i…l……EÚ l…i…  ±…bÆ…Â EÚ“ §……i…
ΩË Ù ∫…k…… E‰Ú ]⁄ ÙE‰Ú E‰Ú  ±…B {…⁄UÙ  ΩÙ±……x…‰¥……±…‰ ∑……x… ∫…‰ V™……n˘… x…ΩÙ” ΩË Ù * ¥…‰
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n˘ ±…i……Â EÚ…‰ M…÷±……®…“ ∫…‰ ΩÙ]Ù…i…‰ x…ΩÙ”, C™……Â EÚ ¥…‰ M…÷±……®… ÆΩ‰Ù, §…‰ b™……Â ∫…‰ V…EÚb‰
ÆΩÙÙ Â Ù, i…¶…“ i…EÚ =x…EÚ“ ∫…k…… ∫¥……l…« §…ÆEÚÆ…Æ ÆΩ‰ÙM…… * i…l……∫i…÷ *
∏…“ ΩÙÆ“∂… ®…∆M…±…®…¬ :
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